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Document 193 3rd March, 1961 
Sixth Annual Report of the Council to the Assembly of Western European Union 
on the Council's activity for the period 1st January to 31st December, 1960 
PREAMBLE 
I. The Council of Western European Union transmit to the Assembly the Sixth Annual Report 
on their activities, covering the period 1st January to 31st December, 1960. 
2. During this period the Council held twenty-eight meetings, of which three were at ministerial 
level. 
The main questions considered by the Council are outlined in the following chapters : 
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Document 193 3 mars 1961 
Sixieme rapport annuel du Conseil d l'Assemblee de l'Union de l'Europe Occidentale 
sur les activites du Conseil du 1er Janvier au 81 decembre 1961 
PR£AMBULE 
1. Le Conseil de !'Union de !'Europe Occidentale a l'honneur de transmettre a 1' Assemblee son 
Sixieme rapport annuel d'activite, portant sur la periode du 1 er janvier au 31 decembre 1960. 
2. Au cours de cette periode, le Conseil a tenu vingt-huit reunions, dont trois a !'echelon 
ministeriel. 
Lea principales questions examinees par le Conseil sont analysees sous lea rubriques suivantes : 
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PART A 
PARTIE A 
I. RELATIONS BETWEEN THE COUNCIL AND THE ASSEMBLY 
During the year 1960, relations between the 
Counci·l and the Assembly have continued to be 
close and fruitful. As a result of contacts which 
took place both during the course of the Assem-
bly's Sixth Ordinary Session and outside it, 
opinions and information on a wide range of 
subjects were exchanged. 
At the First Part of the Session, held in Paris 
from 31st May to 3rd June, Mr. van Houten, 
Secretary of State for Foreign Affairs in the 
Netherlands, representing Mr. Luns, Nether-
lands Foreign Minister and Chairman-in-Office 
of the Council, presented the Council's Fifth 
Annual Report and answered questions. Mr. Pro-
fumo, United Kingdom Minister of State at the 
Foreign Office, also addre9Sed the Assembly, 
dealing in particular with the problems raised 
for his country by the coming together of the 
other members of W.E.U. in the Communities 
of the Six. 
In addition to these members of the Council, 
the Assembly was addressed for the first time 
by a Defence Minister of a member country, 
Mr. Strauss of the Federal Republic of Ger-
many, under the .procedure agreed a short time 
earlier between the Council and the Bureau and 
referred to below. Mr. Strauss spoke of his 
country's national defence problems and its 
contribution to the defence of the Alliance and 
afterwards answered questions. 
At the Second Part of the Session, held in 
Paris from 29th November to 2nd December, 
Mr. Wigny, Chairman-in-Office of the Council, 
spoke, in his capacity as Belgian Foreign Min-
ister, principally of relations between Europe 
and the emergent oountries of Africa. The As-
sembly was also addressed by Mr. Debre, Prime 
Minister of France, on European unity and by 
Mr. Messmer, French Defence Minister, who 
spoke on the principles of his 'COuntry's defence 
policy and answered questions. 
These appearances by Ministers during the 
Assembly's Session were supplemented by other 
contacts on various occasions during the year. 
At the conclusion of their meeting in London 
on 4th February, the Council of Ministers met 
the President of the Assembly for further dis-
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cussion of developments in the working rela-
tionship between the Council and the Assembly, 
which had been under consideration during the 
previous year. As a result of this meeting, the 
Council agreed that member countries' Defence 
Ministers might address the Assembly in plen-
ary session and answer questions about their 
national defence policies. It was also agreed that 
the Secretary-General or his representative 
should be present at future meetings between 
the Committee on Defence Questions and Arm-
aments and the National Defence Ministers, 
so that the Council might be kept informed of 
what took place. 
The Council held one joint meeting each with 
the Committee on Defence Questions and Arma-
ments and the General Affairs Committee dur-
ing t,he year. These meetings were held in Brus-
sels on 24th and 25th October under the Chair-
manship of Mr. Wigny, Chairman-in-Office of 
the Council. In addition, at the conclusion of 
their meeting in Br.ussels on 17th November, 
the Council of Ministers received the Chairman 
of the General Affairs Committee and several 
of his colleagues to hear a statement on the 
Committee's current work and on the principles 
by which it was inspired. 
Details of the contacts which have taken place 
between the Council and the Assembly on spe-
cific subjects are dealt with below under the 
heading of the appropriate Committee. 
1. Defence Questions and Armaments 
(a) Recommendations by the Assembly 
At the time of the presentation of the Coun-
cil's Fifth Annual Report at the First Part of 
the Sixth Ordinary Session, one Recommenda-
tion on defence questions adopted during the 
Second Part of the Fifth Ordinary Session had 
not then been answered, due to the importance 
and complexity of its subject matter. The Coun-
cil's reply to this Recommendation - No. 40 
on the state of European security- was trans-
mitted to the Assembly during the month of 
July (Document 185). 
After the First Part of the Sixth Ordinary 
Session the Council was seized of the following 
Assembly Recommendations on defence ques-
tions: 
I. RELATIONS ENTRE LE CONSEIL ET L'ASSEMBIEE 
Au cours de l'annee 1960, le Conseil et l'As-
semblee ont continue d'entretenir des relations 
etroites et fructueuses. Les contacts pris tant 
durant la Sixieme session ordinaire de l'Assem-
blee qu'en d'autres occasions ont donne lieu a des 
echanges de vues et de renseignements sur de 
nombreuses questions. 
Lors de la Sixieme session ordinaire (premiere 
partie), tenue a Paris du 31 mai au 3 juin, 
M. van Houten, Secretaire d'Etat aux Affaires 
ctrangeres des Pays-Bas, representant M. Luns, 
Ministre des Affaires etrangeres des Pays-Bas et 
President en exercice du Conseil, a presente le 
Cinquieme rapport annuel du Conseil et repondu 
aux questions posees par les membres de l'Assem-
blee. M. Profumo, Ministre d'Etat au Foreign 
Office, a egalement pris la parole devant l'As-
semblee, pour traiter notamment des problemes 
que souleve, pour le Royaume-Uni, le groupe-
ment des autres Etats membres de l'U.E.O. dans 
le cadre des Communautes a Six. 
Outre ces membres du Conseil, l'Assemblee a 
cntendu, pour la premiere fois, l'allocution d'un 
ministre de la defense, conformement a la proce-
dure convenue peu auparavant entre le Conseil 
et le Bureau de l'Assemblee (voir plus loin). 
1\f. Strauss, Ministre de la Defense de la Repu-
blique Federale d'Allemagne, a traite des pro-
blemes qui se posent a son pays dans le domaine 
de la defense nationale et de sa contribution a la 
defense de l' Alliance ; il a ensuite repondu aux 
questions posees par les membres de l' Assemblee. 
Au cours de la deuxieme partie de la session, 
tenue a Paris du 29 novembre au 2 decembre, 
1\f. Wigny, President en exercice du Conseil, par-
lant en sa qualite de Ministre des Affaires etran-
geres de la Belgique, a traite principalement des 
relations entre !'Europe et les nouveaux Etats 
cl'Afrique. L'Assemblee a en outre entendu 
M. Debre, chef du gouvernement franr;ais, qui 
a parle de !'unite de !'Europe, et M. Messmer, 
Ministre franr;ais de la Defense, qui a expose les 
principes sur lesquels repose la politique de son 
pays en matiere de defense et a repondu aux 
questions des membres de l'Assemblee. 
Outre ces exposes ministeriels devant l'Assem-
blee pleniere, diverses prises de contacts ont eu 
lieu au cours de l'annee. 
C'est ainsi qu'a l'issue de sa reunion tenue a 
Londres le 4 fevrier, le Conseil des Ministres a 
poursuivi avec le President de l'Assemblee 
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1'etude, abordee l'annee precedente, de !'evolu-
tion des relations de travail entre le Conseil et 
l'Assemblee. Il a ete convenu que les ministres 
de la defense des Etats membres pourraient 
prendre la parole devant l'Assemblee pleniere, 
et repondre aux questions concernant la politique 
nationale de leur pays en matiere de defense. Il 
a egalement ete decide que le Secretaire general 
ou son representant assisterait desormais aux 
entretiens que la Commission des Questions de 
Defense et des Armements aurait avec les divers 
ministres de la defense, de sorte que le Conscil 
en soit tenu exactement informe. 
Le Conseil a tenu une reunion commune avec 
la Commission des Questions de Defense et des 
Armements, et une autre avec la Commission des 
Affaires Generales. Ces reunions ont eu lieu a 
Bruxelles les 24 et 25 octobre, sous la presidence 
de M. Wigny, President en exercice du Conseil. 
En outre, a l'issue de sa reunion tenue a Bru-
xelles le 17 novembre, le Conseil des Ministres a 
re<;u le President et plusieurs membres de la 
Commission des Affaires Generales, qui lui ont 
presente un expose des travaux de la Commission 
et des principes dont ils s'inspirent. 
On trouvera ci-apres, dans les paragraphes 
consacres aux diverses commissions, des preci-
sions relatives aux points particuliers ayant fait 
l'objet d'echanges de vues entre le Conseil et 
l'Assemblee. 
1. Questions de defense et armements 
(a) Recommandations de l'Assemblee 
Lors de la presentation a l'Assemblee, a sa 
Rixieme session ordinaire (premiere partie), du 
Cinquieme rapport annuel du Conseil, ce dernier 
n'avait pas encore repondu a l'une des recom-
mandations relatives aux questions de defense 
adoptees par l'Assemblee a sa Cinquieme session 
ordinaire ( deuxieme partie). Cette recommanda-
1ion (n° 40, Etat de la securite europeenne) por-
tait en effet sur un sujet particulierement im-
portant et complexe. La reponse du Conseil a ete 
communiquee a l'Assemblee au mois de juillet 
(Document 185). 
A l'issue de la premiere partie de la Sixieme 
session ordinaire de l'Assemblee, le Conseil a ere 
saisi de quatre recommandations de l' Assemblee 
interessant la defense: 
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Recommendation 44 on the state of European 
security, 
Recommendation 45 on the activities of the 
S.A.e., 
Recommendation 46 on the activities of the 
A.C.A., and 
Recommendation 47 on the joint responsibi-
lity of member States in 
the field of civil emer-
gency planning. 
The Council's replies to these Recommendations 
were communicated to the Assembly in advance 
of the Second Part of the Sixth Ordinary Ses-
sion (Document 185). 
After the Second Part of the Si:mh Ordinary 
Session the following Recommendations on de-
fence questions were transmitted to the Coun-
cil: 
Recommendation 56 on the state of European 
security - Logistics in 
Allied Forces Central 
Europe, 
Recommendation 57 on the state of European 
security - Establish-
ment of a NATO nuclear 
force, 
Recommendation 58 on a joint policy for 
defence against subver-
sive warfare. 
The Council have taken note with interest of 
the Assembly's Recommendation 56 on the 
state of European security - Logistics in Allied 
Forces Central Europe. As requested, the Coun-
cil have recommended member governments to 
communicate the Recommendation to their rep-
resentatives to the NATO Council. 
As requested in Part II of Recommendation 
57, the Chairman-in-Office of the Council 
communicated to the North Atlantic Council the 
three proposals concerning the establishment of 
a NATO nuclear force contained in Part I of 
the Recommendation. 
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The Council have also taken note with inter-
est of the Assembly's Recommendation 58 on a 
Joint policy for defence against subversive war-
f~tre. This Recommendation has been transmitted 
for information to the North Atlantic Council. 
(b) Joint meeting 
One joint meeting between the Council and 
the Committee on Defence Questions and Arma-
ments, the eighth, took place during 1960, being 
held in Brussels on 24th Oc:tober under the 
Chairmanship of Mr. Wigny, Chairman-in-Office 
of the Council. 
Questions submitted by the Committee covered 
a wide range of problems concerning Western 
defence. The majority of these went beyond the 
field of activity of W.E.U.; the Council prepar-
ed their replies partly on the basis of informa-
tion drawn from national sources. 
Both at this meeting and in correspondence 
before and after it the Council and the Com-
mittee had been concerned with possible ways 
of increasing thA usefulness of their joint meet-
ings. The Committee have made a number of 
suggestions to this end, including the presence 
of one or more national Defenee Ministers, more 
active participation by NATO observers and ,the 
attendance of member countries' Permanent Rep-
resentatives to the North Atlantic Council. So 
far the Council have not found themselves able 
to agree to any of the Committee's proposals. 
(c) S.A.O. Liaison S1.tb-Oommittee 
The second meeting of the Sub-Committee for 
liaison between the Committee on Defence 
Questions and Armaments, the CoUll!Cil and the 
Standing Armaments Committee was held in 
Paris on 15th March, 1960. 
2. General Aflairs 
(a) Texts transmitted to the OounciZ by the As-
sembly 
After the First Part of the Sixth Ordinary 
Session the Council was seized of the following 
Assembly Recommendations emanating from the 
General Affairs Committee : 
Recommandation no 44 sur l'etat de la securite 
europeenne, 
Recommandation no 45 sur les activites du 
C.P.A., 
Recommandation n° 46 sur les activites de 
l'A.C.A., 
Recommandation n° 47 sur la responsabilite 
commune des Etats 
membres en matiere de 
plans d'urgence dans le 
domaine civil. 
Les reponses du Conseil a ces recommandations 
ont ete communiquees a l'Assemblee avant la 
deuxieme partie de sa Sixieme session (Docu-
ment 185). 
A l'issue de la seconde partie de la Sixieme 
session ordinaire de l'Assemblee, trois recomman-
dations interessant la defense ont ete transmises 
au Conseil, a savoir : 
Recommandation no 56 sur l'etat de la securite 
europeenne - Logis-
tique dans le secteur 
des forces alliees Cen-
tre-Europe, 
Recommandation no 57 sur l'etat de la securite 
europeenne - Consti-
tution d'une force nu-
cleaire O.T.A.N., 
Recommandation n° 58 sur une politique com-
mune de defense con-
tre la guerre subver-
sive. 
Le Conseil a pris note avec interet de la Re-
commandation n° 56 de l'Assemblee sur l'etat de 
la securite europeenne - Logistique dans le sec-
teur des forces alliees Centre-Europe. Il a, sui-
vant la demande de l'Assemblee, recommande 
a.ux gouvernements membres de communiquer ce 
document a leurs representants au Conseil de 
l'Atlantique Nord. 
Suivant le vreu exprime dans la deuxieme par-
tie de la Recommandation n° 57, le President en 
exercice du Conseil a communique au Conseil de 
l'Atlantique Nord les trois propositions relatives 
a la creation d'une force nucleaire de l'O.T.A.N. 
qui figurent dans la premiere partie de la re-
commandation. 
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Le Conseil a egalement pris note avec interet 
de la Recommandation n° 58 de l'Assemblee sur 
une politique commune de defense contre la 
guerre subversive. Cette recommandation a ete 
transmise pour information au Conseil de l'At-
lantique Nord. 
(b) Reunion commune 
Le Conseil et la Commission des Questions de 
Defense et des Armements ont tenu leur huitieme 
reunion commune a Bruxelles le 24 octobre 1960 
sous la presidence de M. Wigny, President en 
exercice du Conseil. 
Les questions posees par la Commission por-
taient sur une serie de problemes relatifs a la 
defense de l'Occident. La plupart de ces ques-
tions depassaient le domaine d'activite de 
l'U.E.O. ; le Conseil a elabore ses reponses no-
tamment sur la base de renseignements obtenus 
de sources nationales. 
Au cours de cette reunion comme dans la cor-
respondance qu'ils ont echangee, le Conseil et la 
Commission ont recherche les moyens d'accroitre 
l'utilite des reunions communes. La Commission 
a presente a cet effet un certain nombre de pro-
positions, tendant notamment a la presence aux 
reunions d'un ou de plusieurs ministres de la 
defense, a la participation plus active des obser-
vateurs delegues par l'O.T.A.N. et a la presence 
des representants permanents des Etats membres 
aupres du Conseil de l'Atlantique Nord. Le Con-
seil n'a pas cru pouvoir approuver les proposi-
tions formulees par la Commission. 
(c) Sous-commission de liaison avec le C.P.A. 
La deuxieme reunion de la Sous-commission 
de liaison entre la Commission des Questions de 
Defense et des Armements, le Conseil et le C.P.A. 
a eu lieu a Paris le 15 mars 1960. 
2. Affaires generales 
(a) Textes transmis au Conseil par l'Assemblee 
Apres la premiere partie de la Sixieme session 
ordinaire de l'Assemblee, le Conseil a ete saisi 
des recommandations suivantes, adoptees sur 
proposition de la Commission des Affaires Gene-
rales: 
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Recommendation 48 on the accession of the 
United Kingdom to the 
European Atomic Ener-
gy Community, 
Recommendation 49 on the policy of W.E.U., 
Recommendation 50 on the transfer of the 
social and cultural acti-
vities of W.E.U. to the 
Council of Europe, 
Recommendation 51 on the staff and budge-
tary repercussions of the 
transfer of the social 
and cultural activities of 
W.E.U. to the Council of 
Europe, and 
Recommendation 52 on the political activities 
of the Council of Min-
isters. 
The Council's replies to these Recommendations 
were communicated to the Assembly in advance 
of the Second Part of the Sixth Ordinary Ses-
sion (Document 185). 
After the Second Part of the Sixth Ordinary 
Session of the Assembly, the following texts on 
General Affairs were transmitted to the Coun-
ci<l: 
Recommendation 53 on the accession of the 
United Kingdom to the 
Communities of the Six 
and the development of 
political Europe, 
Recommendation 54 on the association of 
Great Britain with the 
energy policy of the Six, 
Recommendation 55 on the general energy 
problems in Europe, 
Recommendation 59 on the Reply of the 
Council to Recommen-
dation 52, and 
Opinion 6 on the participation of 
Great Britain in the 
work of the energy In-
ter-Executive of the Eu-
ropean Communities. 
These Recommendations are under study by 
the Council and replies to them will be com-
municated to the Assembly in due course. 
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(b) Joint Meeting 
The second joint meeting to be held between 
the Council and the General Affairs ·Committee 
took place in Brussels on 25th October under 
the Chairmanship of Mr. Wigny, Chairman-in-
Office of the Council. 
'I'he questions submitted by members of the 
Committee were rconcerned mainly with the im-
plications for W.E.U. and for Europe as a whole 
of the development of the Communities of lthe 
Six. In the course of the discussion which took 
place the Council obtained a valuable insight 
into the role the Assembly seeks to play in assist-
ing the solution of these problems. 
(c) Meeting of the Council of Ministers 
As mentioned above, in the introduction to 
this Chapter, the Council of Ministers received 
the Chairman of the General Affairs Committee 
and several of his colleagues at the conclusion 
of their meeting in Brussels on 17th November. 
The Chairman of the Committee took this 
opportunity to give the Council advance notice 
of the Report and draft Recommendations on the 
accession of the United Kingdom to the Com-
munities of the Six and the development of 
political Europe, together with other Recommen-
dations and Reports which the Committee 
intended to submit to the Assembly at its forth-
coming plenary session, and e:x.plained the prin-
ciples by which they had been inspired. 
3. Budgetary and Administrative Questions 
(a) Texts adopted by the Assembly 
At the First Part of the Sixth Ordinary Ses-
sion the Assembly adopted a Reply to the bud-
getary and administrative parts of the Coun-
cil's Fifth Annual Report. 
With regard to the opinion on the Council's 
budget for 1960 included therein, the applica-
tion of the Report of the Committee of Experts 
on Emoluments to the Staff of the London 
Secretariat has now taken place 1 • As to the 
Assembly's request for information regarding the 
financial implications of the transfer of the 
social and cultural activities of W.E.U. to the 
Council of Europe, details of the consequent 
reduction in the W.E.U. budget are given in 
1. See Chapter VII, paragraph 1. 
Recommandation no 48 sur !'adhesion de la 
Grande-Bretagne a la 
Communaute Europe-
enne de l'Energie Ato-
mique, 
Recommandation no 49 sur la politique de 
l'U.E.O., 
Recommandation no 50 sur le transfert des ac-
tivites culturelles et so-
ciales de l'U.E.O. au 
Conseil de !'Europe, 
Recommandation no 51 sur les repercussions 
personnelles et finan-
cieres du transfert des 
competences culturel-
les et sociales de 
l'U.E.O. au Conseil de 
!'Europe, 
Recommandation n° 52 sur les activites politi-
ques du Conseil des 
Ministres. 
Les reponses du Conseil a ces recommandations 
ont ete communiquees a l'Assemblee avant la 
deuxieme partie de sa Sixieme session (Docu-
ment 185). 
Apres la deuxieme partie de cette session, les 
textes suivants ont ete transmis au Conseil : 
Recommandation no 53 sur !'accession de la 
Grande-Bretagne aux 
Communautes des Six 
et sur le developpement 
de !'Europe politique, 
Recommandation n° 54 sur !'association de la 
Grande-Bretagne a la 
politique energetique 
des Six, 
Recommandation n° 55 sur les problemes ge-
neraux de l'energie en 
Europe, 
Recommandation no 59 sur la reponse du Con-
seil a la Recommanda-
tion n° 52, 
A vis no 6 sur la participation de 
la Grande-Bretagne 
aux travaux de l'Inter-
executif energie des 
Communautes europe-
ennes. 
Le Conseil etudie actuellement ces recomman-
dations et communiquera ses reponses a l'Assem-
blee en temps utile. 
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(b) Reunion commune 
La deuxieme reunion commune du Conseil et 
de la Commission des Affaires Generales a eu 
lieu a Bruxelles le 25 octobre, sous la presidence 
de M. Wigny, President en exercice du Conseil. 
Les questions posees par les membres de la 
Commission concernaient principalement les re-
percussions, pour l'U.E.O et pour !'Europe en 
general, du developpement des Communautes des 
Six. L'echange de vues a permis au Conseil d'etre 
informe du role que l'Assemblee s'efforce de 
jouer dans la solution de ces problemes. 
(c) Reunion du Oonseil des Ministres 
Comme il est indique dans !'introduction au 
present chapitre, le Conseil des Ministres a re~u 
le President et plusieurs membres de la Commis-
sion des Affaires Generales a !'issue de sa reu-
nion tenue a Bruxelles le 17 novembre. Le pre-
sident de la Commission a informe le Conseil du 
l'apport et des projets de recommandation sur 
!'accession de la Grande-Bretagne aux Commu-
nautes des Six et sur le developpement de !'Eu-
rope politique que la Commission avait notam-
ment !'intention de presenter a la prochaine ses-
sion de l'Assemblee, et il a expose les principes 
qui les avaient inspires. 
3. Questions budgetaires et administratives 
(a) Textes adoptes par l'Assemblee 
A sa Sixieme session ordinaire (premiere par-
tie), l'Assemblee a adopte une reponse aux cna-
pitres budgetaires et administratifs du Cin-
quieme rapport annuel du Conseil. 
En ce qui concerne l'avis de 1' Assemblee sur 
le budget du Conseil pour 1960 annexe au rap-
port annuel, il est signale que les recommanda-
tions figurant dans le rapport du Comite d'ex-
perts en emoluments ont maintenant ete appli-
quees au personnel du Secretariat general a 
Londres 1 • Quant aux renseignements demandes 
par l' Assemblee concernant les incidences budge-
taires du transfert au Conseil de !'Europe des 
activites sociales et culturelles de l'U.E.O., on 
trouvera au chapitre VII des precisions rela-
1. Voir Chapitre VII, paragraphe I. 
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Chapter VII of this report; the Council are not 
in a position to furnish the Assembly with rele-
vant details from the Council of Europe's budget 
but understand that these will be made available 
in due course to the Consultative Assembly. 
At the Second Part of the Sixth Ordinary Ses-
sion, the Assembly adopted Recommendation 
60 on the staff and budgetary repercussions 
of the transfer of the social and cultural acti-
vities of W.E.U. to the Council of Europe. The 
Council's reply was transmitted to the President 
of the Assembly on 11th January, 1961. 
(b) Procedure for approval of the Assembly's 
budget 
At the joint meeting between the Council and 
the Bureau of the Assembly held in October 
1959, a discussion took place on ways of improv-
ing the existing procedure for the approval of 
the Assembly's budget. Though no agreed con-
clusions were reached on that oooasion, it was 
recognised that the removal of certain difficul-
ties which had been experienced by both sides 
under the old procedure was desirable. SU!bse-
quently, the Council proposed to the Bureau a 
new procedure which in due course was used 
for the approval of the Assembly's budget for 
1961 to the satisfaction of all concerned. 
(c) Personnel questions outstanding from the 
Assembly's budget for 1959 
Two personnel problems outstanding irom the 
Assembly's budget for 1959 and which had 
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defied previous efforts at settlement, were finally 
resolved in September 1960. 
(d) The Assembly's accounts for 1959 
In accordance with Article 16 of the Assem-
bly's FinanciaJ Regulations, the President of the 
Assembly submitted to the Council the Assem-
bly's accounts for 1959 together with the Audi-
tor's Report thereon. On 14th September, 1960, 
the Council approved the Assembly's accounts 
for 1959 and discharged the President of his 
responsibility for them. 
(e) Accommodation for the Assembly and the 
Office of the Clerk in Paris 
The necessary arrangements for the installa-
tion of the Office of the Clerk in new temporary 
aecommodwtion in the rue La Perouse were 
made during the year by the Office of the Clerk 
and the competent officials of the Secretariat 
working in close co-operation. 
Certain problems arose during the year in 
connection with the construction of the perma-
nelllt accommodation in the Palais d'lena intend-
ed for the Assembly, the Office of the Clerk 
and the other organs of W.E.U. based in Paris. 
Close contact was maintained between the Coun-
cil and the Assembly while these problems were 
being resolved. Details of the position now 
reached with respect to this building are given 
in Chapter VII of this Report. 
tives a la reduction du budget de l'U.E.O par 
suite du transfert ; le Conseil n'est pas a meme 
de fournir a l'Assemblee des renseignements sur 
le budget du Conseil de !'Europe, mais il croit 
savoir que ceux-ci seront communiques en temps 
utile a l'Assemblee Consultative. 
Durant la deuxieme partie de sa Sixieme ses-
sion ordinaire, l'Assemblee a adopte la Recom-
mandation n° 60 sur les repercussions person-
nelles et financieres du transfert des activites 
culturelles et sociales au Conseil de !'Europe. La 
reponse du Conseil a cette recommandation a ete 
communiquee au President de l'Assemblee le 11 
janvier 1961. 
(b) Procedure d'app1·obation du budget de l' As-
semblie 
A leur reunion d'octobre 1959, le Conseil et le 
Bureau de l'Assemblee ont examine les mesures 
propres a ameliorer la procedure d'approbation 
du budget de l'Assemblee. Aucune decision n'a 
alors ete prise, mais les deux parties ont reconnu 
la necessite d'eliminer les difficultes rencontrees 
dans le passe. Le Conseil a ulterieurement pro-
pose au Bureau une nouvelle procedure, qui a 
ete appliquee avec succes pour !'approbation du 
budget de 1961. 
(c) Questions non resolues relatives au budget de 
l'Assemblie pour 1959: Personnel 
Deux questions de personnel posees par le bud-
get de l'Assemblee pour 1959, n'avaient pu, mal-
13 
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gre de longs efforts, trouver de solution : ces 
questions ont ete resolues en septembre 1960. 
(d) Oomptes de l'Assemblie pour 1959 
Conformement a !'article 16 du Reglement fi-
nancier, le President de l'Assemblee a soumis a 
!'approbation du Conseil les comptes de l'As-
semblee pour 1959, accompagnes du rapport du 
Commissaire aux comptes. Le 14 septembre 
1960, le Conseil a approuve les comptes de l'As-
semblee pour 1959 et donne au President quitus 
de sa gestion. 
(e) Installation de l'AssembUe et du Greffe a 
Paris 
Le Greffe et le personnel competent du Secre-
tariat ont procede, en etroite collaboration, a 
!'installation du Greffe dans les locaux provi-
soires de la rue La Perouse. 
La construction au Palais d'Iena des bureaux 
permanents de l'Assemblee, du Greffe et des 
a.utres organes de l'U.E.O. sis a Paris a pose 
certains problemes, a la solution desquels le 
Conseil et l'Assemblee ont travaille en etroite 
liaison. On trouvera au chapitre VII des preci-
sions sur l'etat actuel de la construction. 
D. GENERAL POUTICAL QUESTIONS 
1. Political Consultation 
At their meeting held in London on 4th Feb-
ruary the Council of Ministers decided that 
political consultaJtion within W.E.U. could be 
an important contribution towards European 
unity and that, to this end, they would meet 
more frequently. 
They took the opportunity of that meeting to 
hold such an exchange of views and did so 
again at subsequent meetings held in The Hague 
on 16th June and in Brussels on 17th November. 
On ooch occasion a number of current problems 
of common concern were discussed. 
2. Level of forces of member States 
(a) Article IV of Protocol No. ll 
Article IV of Protocol No. II lays down that, 
in order that it may be established that the 
limits to the levels of national forces specified in 
Articles I and II of the Protocol are being ob-
served, the Council will regularly \receive in-
formation acquired as a result of inspections 
carried out by the Supreme . Mlied Commander 
Europe and transmitted to them by a high rank-
ing officer designated for the purpose by the 
latter. 
On 13th January, 1960, in implementation of 
this Article, the Council received a high-ranking 
officer designated by the Supreme Allied Com-
mander Europe, who stated thart; the limits spe-
cified in the Protocol had not been exceeded. 
(b) Article Ill of Protocol No. ll 
Article Ill of Protocol No. II lays down that 
"if at any time during the Annual Review (of 
N.A.T.O) recommendations are put forward, the 
effect of which wouild be to increase the level 
of forces above the limits specified in Articles I 
and II, the acceptance by the :count:ry concerned 
of such recommended increases shall be subject 
to the unanimous approval of the High Con-
tracting Parties ... eXipressed either in the Coun-
chl of W.E.U. or in the North Atlantic Coun-
cil''. 
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Following the procedure adopted by the Coun-
cil in September 1956 for the implementation of 
this Article, the Permanent Representatives of 
the seven member States of W.E.U. to the North 
Atlantic Council adopted, in November 1960, a 
Report to the Council stating that the levels 
concerned fell within the specified limits. This 
Report was accepted by the Council at their 
meeting on 11th January, 1961. 
3. Maintenance of United Kingdom forces 
on the mainland of Europe 
During 1960, United Kingdom forces in Ger-
many have remained at the level of seven bri-
gade groups in conformity with the United 
Kingdom Government's statements of policy. In 
t.he House of Commons the Minister of Defence 
has confirmed the Government's intention to re-
tain seven brigade groups in B.A.O.R. for "as 
long as it seems necessary so to do to keep the 
Alliance strong, vigorous and efficient". At the 
same time Her Majesty's Government have 
undertaken to retain certain R.A.F. fighter 
squadrons in Germany during the whole of 1961. 
4. Soviet Notes on German rearmament 
Towards the end of 1959, the Soviet Govern-
ment presented Notes on German rearmament 
to each of the seven member countries of W.E.U. 
Within the Council, during the early part of 
1960, member governments co-ordinated their 
reactions to these Notes. In due course the Gov-
ernment of the Federal Republic of Germany 
replied in a Note the substance of which had 
been agreed with the other member governments. 
These ·latter confined their responses to ver:bal 
replies given at the time of receipt of the Notes. 
The Council informed the President of the 
Assemb-ly as soon as this matter had been con-
cluded and communicated to him the text of the 
reply of the Government of the Federal Repub-
lic of Germany. 
D. QUESTIONS POLITIQUES G1tN£RALES 
1. Consultations politiques 
A sa reunion tenue a Londres le 4 fevrier, le 
Conseil des Ministres, jugeant que les consulta-
tions politiques au sein de l'U.E.O. pourraient 
apporter une utile contribution a !'unite de 
l'Europe, a decide de se reunir desormais plus 
frequem.ment. 
Apres avoir procede a un echange de vues de 
cette nature le 4 fevrier, les Ministres ont pour-
suivi ces consultations lors de leurs reunions du 
16 juin a La Haye, et du 17 novembre a Bru-
xelles, passant chaque fois en revue un certain 
nombre de problemes d'interet commun presen-
tant un caractere d'actualite. 
2. Niveau des forces des Etats membres 
(a) Article IV du Protocole N° II 
L'article IV du Protocole N° II prevoit qu'en 
vue de s'assurer que les limites des forces na-
tionales indiquees aux articles I et II du Proto-
cole sont respectees, le Conseil recevra periodi-
quement communication des renseignements re-
cueillis au cours des inspections effectuees par le 
Commandant supreme des Forces alliees en Eu-
rope, qui lui seront presentes par un officier de 
grade eleve, specialement designe par le Com-
mandant supreme. 
En application de cet article, le Conseil a 
rec;u le 13 janvier 1960, un officier general de-
signe par le Commandant supreme des Forces 
alliees en Europe, qui a declare que les niveaux 
des forces specifies par le Protocole n'avaient pas 
ete depasses. 
(b) Article Ill du Protocole N° II 
Aux termes de !'article Ill du Protocole N° II, 
« si, a un moment quelconque de l'examen an-
nuel (de l'O.T.A.N.), il est formule des recom-
mandations qui aient pour effet d'accroitre le ni-
veau des forces au-dela des limites specifiees dans 
les articles I et II, l'acceptation par la Haute 
Partie interessee de ces accroissements recom-
mandes sera soumise a !'approbation a l'unani-
mite des Hautes Parties Contractantes ... expri-
mee soit au Conseil de l'U.E.O., soit au sein de 
!'Organisation du Traite de l'Atlantique Nord ». 
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Suivant la procedure arretee par le Conseil en 
septembre 1956 pour !'application de cet article, 
les representants permanents des sept Etats 
membres de l'U.E.O. au Conseil de l'Atlantique 
Nord ont adopte, en novembre 1960, un rapport 
informant le Conseil que les niveaux des forces 
ne depassaient pas les limites specifiees. Le 
Conseil a pris note de ce rapport a sa reunion 
du 11 janvier 1961. 
3. Maintien des forces britanniques 
sur le continent europeen 
En 1960, les forces britanniques stationnees en 
Allemagne sont restees au niveau de sept groupes 
de brigade, conformement a la politique definie 
par le gouvernement du Royaume-Uni. A la 
Chambre des Communes, le Ministre de la De-
fense a confirme !'intention du gouvernement de 
maintenir sept groupes de brigade dans l'Armee 
britannique du Rhin, « tant qu'il sera neces-
saire de le faire pour conserver a I' Alliance sa 
force, sa vigueur et son efficacite ». Le gouver-
nement de Sa Majeste a d'autre part pris !'en-
gagement de conserver certaines escadrilles de 
chasse de la R.A.F. en Allemagne pendant toute 
1 'annee 1961. 
4. Notes sovietiques sur le rearmement 
de l'Allemagne 
Vers la fin de l'annee 1959, le gouvernement 
sovietique a presente individuellement aux divers 
Etats membres de l'U.E.O. des notes ayant trait 
au rearmement de l'Allemagne. Au debut de !'an-
nee 1960, les gouvernements membres ont arrete 
ensemble, dans le cadre du Conseil, les suites a 
donner a ces demarches. Le gouvernement de la 
Republique Federale d'Allemagne a repondu au 
gouvernement sovietique par une note dont la 
teneur avait ete approuvee par les autres gouver-
nements membres. Ceux-ci n'ont rien ajoute aux 
reponses donnees verbalement a reception de la 
note sovietique. 
Le Conseil a informe le President de l'Assem-
blee des decisions prises et lui a communique le 
texte de la reponse du gouvernement de la Repu-
blique Federale d'Allemagne. 
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5. Questions arising in other 
intemational organisations 
Representatives of the seven member countries 
have continued to meet from time to time under 
the auspices of the Council to discuss questions 
of common interest before their study by larger 
international organisations. 
This year sll!ch meetings have been held prior 
to the sessions of the United Nations General 
Assembly and ECOSOC and have continued to 
prove most useful. 
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6. Protocol conceming the adherence of the 
Federal Republic of Germany and Italy 
to the Conventions on frontier workers 
and student employees concluded between 
the former Brussels Treaty powers 
·on 13th September, 1960, aJJ. seven signatories 
having signified their approval of the Protocol 
signed in Paris on lOth December, 1956, con-
cerning the ·adherence of the Federal Republic 
of Germany and of Italy to the Conventions on 
frontier workers and student employees con-
cluded ibetween the former Brussels Treaty 
powers and signed in Brussels on 17th April, 
1950, this Protocol entered into force. 
5. Questions d l'ordre du jour d'autres 
organisations internationales 
Des representants des sept Etats membres ont 
continue de se reunir periodiquement sous les 
auspices du Conseil afin d'etudier diverses ques-
tions d'interet commun inscrites a l'ordre du jour 
d'organisations internationales plus vastes. 
C'est ainsi que ces delegues se sont reunis a 
la veille des sessions de l'Assemblee generale des 
Nations Unies et du Conseil economique et so-
cial. L'utilite de ces consultations a ete confir-
mee. 
15 
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6. Protocole d'adhesion de la Republique 
Federale d' Allemagne et de l'ltalie 
aux Conventions sur les travailleurs 
frontaliers et les stagiaires conclues par les 
puissances signataires du Traite 
de Bruxelles initial 
Les sept Etats signataires du Traite de Bru-
xelles revise ayant notifie leur approbation du 
Protocole d'adhesion de la Republique Federale 
d'Allemagne et de l'Italie aux Conventions sur 
les travailleurs frontaliers et les stagiaires con-
clues le 17 avril 1950, ce Protocole est entre en 
vigueur le 13 septembre 1960. 

PART B 
PARTIE B 
m. AGENCY FOR THE CONTROL OF ARMAMENTS 
l. INTRODUCTORY NOTE 
ln 1960, the fifth year of its existence, the 
Agency continued to carry out its control ac-
tivities in a'ccordanee with the provisions of 
Protocol No. IV of the Paris Agreements and 
the directives and decisions issued by the Coun-
cil. 
The main features of the Agency's activities 
were, on the one hand, the continued control of 
conventional weapons and guided missiles, using 
the methods developed over previous years, and 
marked progress in the preparation of control 
methods for chemical weapons; on the other 
hand, continued inability to carry out real or 
complete control over the entire field allotted 
to it, owing to the fact that the two legal instru-
ments designed to permit such controls, signed 
on 14th December, 1957, had not yet come into 
force. 
The instruments in question are the Agree-
ment on strength and armaments of the internrul 
defence and police forces (provided for in Art-
icle V of Protocol No. II) which has yet to be 
approved by the Federal Republic of Germany, 
and the Convention providing for due process 
of law in accordance with Article XI of Protocol 
No. IV which has so far been ratified by the 
United Kingdom alone. 
Since the first instrument has not yet come 
into force, the ColiDCil has been unable to fix 
''appropriate levels" of armllJillents for forces 
under national command; consequently, the 
Agency has to accept as "appropriate levels" of 
weapons subject to control, the quantities re-
ported each year by member States in their 
replies to the questionnaire, in accordance with 
the decision taken by the Council on 9th Jan-
uary, 1957. 
Since the Agreement on due process of law 
had not yet entered into force, the Agency was 
again obliged throughout 1960 to carry out "oon-
trol exercises'' in private plants organised with 
the prior agreement of the governments and 
firms concerned. 
The .Agency's activity in 1960 was, neverthe-
less, more extensive than in previous years 
thanks to the fu.IJl and effective co-operation 
afforded by governments and by civil and mili-
tary authorities in the countries concerned. Fur-
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thermore, and for the first time since 1955, it 
was able to inspect a depot belonging to one 
member State situated on the territory of 
another. 
I!. CONTROLS FROM DOCUMENTARY SOURCES 
1. The Agency verified the appropriate levels 
of weapons subject to control on the mainland 
of Europe on the basis of statistical a:nd bud-
getary data supplied by member States in their 
replies to the annual questionnaire, thus carry-
ing on the system of control from documentary 
sources developed during previous years. 
This control covers armament levels for both 
forces under NATO authority and those remain-
ing under national command. 
2. Member countries' returns were drawn up 
with the greatest care. It should be added that 
information supplied on the changing situation 
within various forces facilitated the Agency's 
task at a time when the reorganisation of mili-
tary structures, eau.sed by alterations in strate-
gic concept due to the introduction of new 
weapons, might have given rise to highly com-
pJiicated control problems in regard to the de-
termination of arms levels. Written information 
was furthermore supplemented by new, direct 
contacts between the Agency and the national 
authorities concerned which, once again, proved 
the great importance of this kind of co-opera-
tion. 
The processing of data was considerably faci-
litated by continued co-operation on the part 
of N.A.T.O. with regard to the sector covered by 
the Atlantic Alliance, as well as by the detaUed 
information on external aid supplied by the 
United States and Canadian Governments. 
Appropriate levels of armaments for forces 
under NATO command were verified by the 
Agency at the end of the year in consultation 
with NATO authorities, in aooordance with the 
provisions of Protocol No. IV. The quantities 
of such weapons declared to the Ageooy by mem-
ber States were accepted as appropriate levels 
for the control year 1960 in accordanee with the 
terms of Article XIX of Protocol No. IV . .As 
regards weapons for forces under national corn-
m. AGENCE POUR LE CONTROL£ DES ARMEMENTS 
I. NOTE PRELIMINAIRE 
En 1960, cinquieme annee de son activite, 
l'Agence a continue a exercer ses fonctions de 
controle conformement aux dispositions du Pro-
tocole N° IV des Accords de Paris ainsi qu'aux 
directives et decisions arretees par le Conseil. 
Cette activite a ete caracterisee, d'une part, 
par la continuation du controle des armements 
classiques et des engins guides suivant les me-
thodes mises au point au cours des annees pre-
cedentes, ainsi que par les progres sensibles rea-
lises dans la mise au point des methodes de con-
trole appliquees aux armes chimiques et, d'autre 
part, par le fait que l'Agence n'a pas encore ete a 
meme d'effectuer des controles reels et complets 
dans !'ensemble du domaine prevu, les deux ins-
truments juridiques signes le 14 decembre 1957 
qui doivent en permettre !'execution n'etant pas 
entres en vigueur. 
Il s'agit de l'Accord sur !'importance des ef-
fectifs et des armements des forces de defense 
interieure et de police, pris en execution de 
l'article V du Protocole N° 11, qui doit encore 
etre approuve par la Republique Federale d'Al-
lemagne, et de la Convention instituant la ga-
rantie d'ordre juridictionnel prevue par l'article 
XI du Protocole N° IV, qui n'a ete ratifiee que 
par le Royaume-Uni. 
Le premier accord n'etant pas encore entre en 
vigueur, le Conseil ne peut fixer les « niveaux 
v.ppropries » des armements des forces sous com-
mandement national; en consequence, l'Agence 
doit considerer comme « niveaux appropries » des 
armements soumis au controle les quantites que 
les pays membres indiquent dans leurs reponses 
au questionnaire annuel, conformement a une 
decision prise par le Conseil le 9 janvier 1957. 
La Convention sur la garantie juridictionnelle 
n'etant pas encore entree en vigueur, l'Agence a 
du continuer, pendant l'annee de controle 1960, 
a effectuer, dans les usines privees, des « exer-
cices de controle » organises avec l'accord prea-
lable des gouvernements et des entreprises inte-
ressees. 
L'activite de l'Agence en 1960 a neanmoins ete 
encore plus etendue que les annees precedentes, 
grace a l'efficace et totale collaboration des gou-
vernements et des milieux interesses, tant civils 
que militaires, des Etats membres ; en outre, 
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l'Agence a inspecte pour la premiere fois depuis 
1955 un depot d'un pays membre situe sur le 
territoire d'un autre pays membre de l'U.E.O. 
11. LES CONTROLES SUR PIECES 
1. L'Agence a procede a la verification des ni-
veaux appropries des armements soumis a con-
trole sur le continent europeen en exploitant les 
rcnseignements d'ordre statistique et budgetaire 
fournis par les Etats membres en reponse a son 
questionnaire annuel, appliquant ainsi le sys-
teme de controle sur pieces mis au point au cours 
des annees precedentes. 
Ce controle porte sur les niveaux d'armements 
aussi bien des forces placees sous commandement 
O.T.A.N. que de celles sous commandement na-
tional. 
2. Les declarations des Etats membres ont ete 
etablies avec le plus grand soin. 11 convient 
d'ajouter que des precisions fournies sur la situa-
tion evolutive des forces ont facilite la tache de 
l'Agence a un moment ou la reorganisation des 
structures militaires, provoquee par !'evolution 
de la strategie des armes nouvelles, risquait de 
poser au controle des problemes fort complexes 
dans le domaine de la determination des niveaux. 
En outre, de nouveaux contacts directs entre 
l'Agence et les autorites nationales competentes 
ont egalement contribue a completer utilement 
les renseignements fournis, ce qui confirme une 
fois de plus tout l'interet que revet ce genre de 
cooperation. 
L'exploitation des donnees a ete largement fa-
cilitee par la cooperation permanente apportee 
par l'O.T.A.N. en ce qui concerne le secteur cou-
vert par !'Alliance atlantique, ainsi que par les 
renseignements detailles communiques par les 
gouvernements des Etats-Unis et du Canada sur 
1 'aide exterieure. 
Les niveaux appropries des armements des 
forces sous commandement O.T.A.N. ont ete ve-
rifies par 1' Agence en fin d'annee en consultation 
avec les autorites competentes de l'O.T.A.N. con-
formement aux dispositions du Protocole N° IV. 
Les quantites de ces armements declarees a 
1 'Agence par les Etats membres ont pu etre consi-
derees comme niveaux appropries pour l'annee 
du controle 1960, au sens de l'article XIX du 
Protocole N° IV. Pour ce qui est des armements 
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mand, the Agency - for the reasons set out 
above - confined its controls to a formal study 
of replies received from member States and to 
consideration of the results of field controls, in 
order to verify the accuracy of the replies. 
Last year's report outlined the results obtained 
from an analysis of budgetary information, as 
well as the difficulties which remained to be 
solved in this field. 
It was possible this year on the basis of ex-
perience to throw more light on problems arising 
from the special nature of certain budgetary 
systems. It was realised that the formal layout 
of defence budgets adopted by each country with 
regard to weapons subject to control, with all 
their special features and terminology, would 
have to be followed as carefully as possible. The 
request for information in 1961 was therefore 
framed in such a way as to enable replies to 
correspond more closely to the budget docu-
ments produced by member States. 
Generally speaking, the analysis of pUJblished 
national budgets in 1960 yielded satisfwctory re-
sults. The fundamental work carried out has 
produced valua:ble information on the general 
estimates of appropriate armament levels for 
the control year. No discrepancies were noted. 
However, the processing of the partial data con-
tained in replies to the questionnaire, though 
undertaken in better conditions than in previous 
years, is unlikely to produce truly conclusive re-
sults until the new framework recommended for 
these replies has been used for a period of time. 
Ill. FIELD CONTROLS 
Field controls were more extensive than in 
1959 ; they took the following form : 
1. Combined Agency-SHAPE inspections of 
military depots ; 
2. · Inspections in units and depots under 
national command ; 
3. Quantitative control exercises in factories; 
4. Non-production control exercises; 
5. Simultaneous quantitative and non-.pro-
duction control exercises. 
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These control measures dealt with several types 
of weapon for land, sea and air forces. 
1. Combined Agency-SHAPE inspections of 
maitary depots 
(a) Since the logistic arrangements for armed 
forces of member countries make it impossible 
to define suffkliently clearly "depots under 
NATO authority", the Agency- with the agree-
ment of the NATO military authorities - con-
tinued throughout 1960 to app·ly the system 
of "combined Agency-SHAPE inspections" in 
depots on the mainland of Europe. 
'IIhese inspections, carried out with the co-
operation of SHAPE in accordance with a deci-
sion taken by the Council on 26th November, 
1958, covered twenty-nine depots in member 
States as follows: sixteen artillery ammunition 
depots for land forces, two armoured fighting 
vehicle depots, three aircraft jet engine depots, 
two guided weapons depots, one aircraft rocket 
depot, five naval artillery and ammunition de-
pots. 
(b) In view of the results of combined inspec-
tions carried out in 1960, it 'can again .be stated 
with confidence that this system, which has been 
used successfully for four years, is completely 
satisfactory. Thanks to the active participation 
of SHAPE, national General Staffs and all mili-
tary authorities concerned, the Agency was in all 
cases able to make an effective field check of the 
figures provided in replies to the Agency ques-
tionnaire, which it may be noted, are being 
submitted in increasingly sati~actory form by 
national departments. It has usuwlly been pos-
sible to explain the few discrepancies between 
the figures given in replies and those which 
emerge from the accounts of departments, by 
investig111tion of the records on the spot. 
(c) Special comment must be made regarding 
British depots on the mainland of Europe, owing 
to difficulties connected with the definition of 
"depots under NATO authority". 
By analogy with the system applied in this 
respect to other member States on the mainland 
of Europe, it would seem logical that British 
des forces sous commandement national, l'Agence, 
pour les raisons exposees plus haut, a limite son 
controle a l'examen formel des reponses des Etats 
membres et a la prise en consideration des resul-
tats des controles sur place, pour la verification 
de !'exactitude de ces reponses. 
Le rapport de l'an dernier avait expose les re-
sultats obtenus par !'exploitation des renseigne-
ments budgetaires, ainsi que les difficultes res-
tant a resoudre dans ce domaine. 
L'experience a permis cette annee d'eclairer 
certains problemes se rapportant aux particula-
rites des systemes budgetaires. Elle a demontre 
la necessite de suivre d'aussi pres que possible la 
presentation formelle des budgets de defense 
pour les armes soumises a controle de chaque 
pays, avec ses particularites et sa terminologie 
propre. C'est ainsi que le cadre des renseigne-
ments a fournir en 1961 a ete prevu de maniere 
a permettre des reponses correspondant mieux 
aux documents etablis par les pays membres pour 
!'execution de leur budget. 
En general, les resultats obtenus en 1960 ont 
ete satisfaisants pour ce qui est du depouillement 
des budgets nationaux publies. L'essentiel des 
travaux a permis de degager des indications va-
lables quant a !'estimation generale des niveaux 
appropries d'armements pour l'annee de controle; 
aucune anomalie n'a ete constatee. Toutefois, !'ex-
ploitation des donnees partielles contenues dans 
les reponses au questionnaire, bien qu'ayant ren-
contre de meilleures conditions en 1960 qu'au 
cours des annees precedentes, ne pourra conduire 
a des resultats vraiment concluants avant que la 
nouvelle forme recommandee pour ces reponses 
ait ete regulierement suivie. 
Ill. LES CONTROLES SUR PLACE 
Les controles sur place ont ete plus etendus 
qu'en 1959. Ils ont pris la forme suivante : 
1. Inspections combinees (Agence-SHAPE) 
dans les depots militaires ; 
2. Inspections dans des unites et des depots 
sous commandement national ; 
3. Exercices de controle quantitatif dans des 
usines; 
4. Exercices de controle de non-fabrication ; 
5. Exercices de controle simultane quantitatif 
et de non-fabrication. 
18 
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Ces mesures de controle ont porte sur divers 
types d'armements destines aux forces terrestres, 
navales et aeriennes. 
1. Inspections combinees (Agence-SHAPE) 
dans des dep6ts militaires 
(a) Des considerations d'ordre logistique rela-
tives aux forces armees des Etats membres ne 
permettant toujours pas de definir avec la pre-
cision necessaire les «depots places sous }'auto-
rite de l'O.T.A.N. », l'Agence, avec l'accord des 
autorites militaires de l'O.T.A.N., a continue en 
1960 a appliquer le systeme des inspections « com-
binees » (Agence-SHAPE) dans les depots mili-
taires sur le continent europeen. 
Ces inspections, effectuees avec le concours du 
SHAPE conformement a une decision prise par 
le Conseil le 26 novembre 1958, ont porte sur 
vingt-neuf depots militaires situes dans les divers 
Etats membres. Ont ete ainsi inspectes: seize 
depots d'artillerie et de munitions pour les forces 
terrestres, deux depots de vehicules blindes de 
combat, trois depots de reacteurs d'avions, deux 
depots d'engins guides et un de roquettes 
d'avions, cinq depots d'artillerie et de munitions 
navales. 
(b) Les resultats des inspections combinees 
effectuees en 1960 permettent de reaffirmer sans 
aucun doute que ce systeme applique avec succes 
depuis quatre ans, est entierement satisfaisant. 
Grace a la participation active du SHAPE, des 
etats-majors nationaux et de toutes les autorites 
militaires interessees, l'Agence a toujours pu pro-
ceder sur place a une verification effective des 
renseignements fournis dans les reponses a son 
questionnaire, qui, il importe de le souligner, sont 
etablies de maniere de plus en plus satisfaisante 
par les autorites nationales. Les rares ecarts entre 
les chiffres indiques dans ces reponses et ceux 
figurant dans les livres de comptabilite-matiere 
des depots ont generalement pu etre expliques 
a !'occasion de l'etude approfondie de la compta-
bilite sur place. 
(c) Une observation particuliere s'impose au 
sujet des depots britanniques sur le continent 
europeen, en raison des difficultes se rapportant 
a la definition des «depots places sous l'autorite 
de l'O.T.A.N. ». 
Par analogie avec ce qui est fait dans ce do-
maine pour les autres Etats membres sur le conti-
nent europeen, on peut estimer que les depots 
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depots on the t·erritories of these countries on 
the mainland of Europe should be subject to 
combined Agency-SHAPE control, unless they 
are placed solely under NATO control. 
This question has been raised with the British 
authorities and is under consideration. 
(d) During the past year a combined Agency-
SHAPE inspection was for the first time made 
in a depot in France, holding munitions belong-
ing to the Federal Republic of Germany. The 
Federal German authorities supplied a staJte-
ment of the quantities of munitions, which tallied 
with the depot records. The latter were inspected 
and found to be in agreement with the results 
of the physical check. 
2. Inspections of units and depots 
under national command 
(a) The Agency again carried out inspec-
tions in units and depots under national com-
mand, in accordance with the provisions of Pro-
tocol No. IV. 
In 1960, inspections were carried out at twelve 
units and depots of forces under national com-
mand (in the Federal Republic of Germany, Bel-
gium, France, Italy and the Netherlands). 
The quantitative controls carried out in these 
units and depots covered the following arma-
ments :tactical guided missiles, guided anti-tank 
missiles, al'IIIloured fighting vehicles, towed and 
self-propelled artillery. 
These inspections were carried out as -real con-
trols based on the levels reported by the countries 
themselves. 
(b) As in previous years, the national authori-
ties concerned and the commanders of the units 
and depots inspected, again offered full eo-
operation to the Agency inspectors. Accounts 
and stocks were satisfactorily inspected and this 
enabled the Agency to check the accuracy of 
member countries' replies to the questionnaire. 
Allthough the accounting systems for material 
and the administration of depots differ from 
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country to country, the Agency inspectors are 
able, thanks to the experience they have gained, 
to carry out effective controls of depots and 
units in any member country. Consequently, 
when the agreement provided for in Article V 
of Protocol No. II comes into force it will be 
possible to carry out controls in such a way as 
to fulfil completely the conditions of Protocol 
No. IV of the Paris Agreements. 
3. Quantitative control exercises in factories 1 
In 1960, the Agency again carried out quanti-
tative ·control exercises in factories. For the rea-
sons staJted previously, this was done with the 
agreement of the appropriate national authorities 
and of the firms concerned. 
Control exercises were carried out in thirteen 
factories as follows : one armoured fighting 
vehicle factory, one rocket and rocket launcher 
factory, three ammunition filling and assembly 
factories, three aircraft construction factories, 
one jet engine construction plant, three naval 
shipyards and one factory developing guided 
missiles. 
The aim of these exercises is to check the quan-
tities produced, being produced, or to be pro-
duced, against the information given in replies 
to the Agency questionnaire. The factory authori-
ties concerned supplied full information and re-
corrls concerning their production subject to 
control and production planned for the :liuture. 
In all cases they gave the fullest possible co-
operation to the Agency inspection groups and 
readily provided information on their activities. 
In most cases they were insistent that the Agency 
groups visit all parts of the factory. 
The inspection groups were on all occasions 
accompanied by representatives of the national 
authorities concerned and this helped to creaJte 
an atmosphere of confidence between manage-
ments and the Agency. 
1. See also 5 below "simultaneous quantitative and 
non-production control exercises". 
britanniques situes sur les territoires de ces pays 
sur le continent europeen devraient etre soumis 
au controle combine Agence-SHAPE, a moins 
qu'ils ne soient places sous la seule autorite de 
l'O.T.A.N. 
Cette question, qui a ete soumise aux autorites 
britanniques, est a !'etude. 
(d) n convient d'ajouter qu'au cours de !'an-
nee qui vient de s'ecouler, une inspection combi-
nee Agence-SHAPE a ete effectuee pour la pre-
miere fois dans un depot situe en France et conte-
nant des munitions appartenant a la Republique 
Federale d'Allemagne. Les autorites de la Repu-
blique Federale avaient fourni, a cet effet, un 
etat des quantites de munitions qui concordait 
avec la comptabilite-matiere du depot. Cette 
comptabilite a ete inspectee et a ete reconnue 
conforme aux resultats du controle physique. 
2. Inspections dans des unites et des depiJts 
sous commandement national 
(a) L'Agence a continue a effectuer des inspec-
tions dans des unites et des depots sous comman-
dement national, conformement aux dispositions 
du Protocole N° IV. 
Ces inspections ont porta en 1960 sur douze 
unites et depots des forces sous commandement 
national (en Republique Federale d'Allemagne, 
en Belgique, en France, en Italie et aux Pays-
Bas). 
Les verifications quantitatives dans ces unites 
et depots ont porte sur les armements suivants : 
engins guides tactiques, engins guides anti-chars, 
vehicules blindes de combat, pieces d'artillerie 
automotrice et tractee. 
Dans leur execution, ces mesures de controle 
ont presente le caractere de controles reels sur les 
niveaux declares par les pays eux-memes. 
(b) Comme par le passe, les autorites natio-
nales interessees et les commandements des unites 
et des depots inspectes ont coopere efficacement 
avec les inspecteurs de l'Agence. Les inspections 
des comptabilites-matiere et des stocks, qui se sont 
deroulees d'une fa<;on entierement satisfaisante, 
ont permis a l'Agence de verifier !'exactitude des 
reponses des Etats membres a son questionnaire 
annuel. 
Bien que les systemes de comptabilite-matiere 
et !'administration des depots different d'un pays 
3 
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a !'autre, les inspecteurs de l'Agence sont a meme 
- grace a !'experience qu'ils ont acquise - de 
proceder a des controles efficaces des depots et 
des unites dans n'importe quel pays membre. En 
consequence, quand !'accord prevu a !'article V 
du Protocole N° II sera entre en vigueur, les 
controles effectues pourront satisfaire entiere-
ment aux dispositions du Protocole N° IV des 
.Accords de Paris. 
3. Exercices de contriJle quantitatif 
dans des usines 1 
L'Agence a continue, en 1960, a effectuer des 
cxercices de contrOle quantitatif dans des usines. 
Ces exercices ont eu lieu avec le consentement 
des autorites nationales appropriees et des entre-
prises interessees, pour les raisons exposees plus 
ha ut. 
Les exercices de controle ont porta sur treize 
usines, a savoir : une usine construisant des ve-
hicules blindes de combat, une fabrique de ro-
quettes et lance-roquettes, trois usines de charge-
ment et d'assemblage de munitions, trois usines 
dt; construction aeronautique et une usine de 
reacteurs d'avion, trois chantiers navals et une 
usine de mise au point d'engins guides. 
Les exercices ont pour objet de permettre la 
comparaison des quantites produites, en cours de 
production ou a produire, aux renseignements 
fournis dans les reponses au questionnaire de 
l'Agence. Les services competents des usines ont 
fourni tous les renseignements demandes et pre-
sente les fiches relatives aux productions sou-
mises au controle, ainsi qu'a la production pro-
jetee pour l'avenir. Ils ont toujours accorde aux 
groupes d'inspection de l'Agence la cooperation 
la. plus efficace, leur ont fourni sans difficulte 
des renseignements sur leurs activites et, dans 
la plupart des cas, ont insiste pour que les 
groupes de l'Agence visitent toutes les parties des 
usines. 
Les groupes d'inspection ont toujours ete ac-
compagnes de representants des autorites natio-
nales appropriees, ce qui a contribue a creer une 
atmosphere de confiance entre les services direc-
toriaux interesses et les groupes de l'Agence. 
I. Voir d'autre part ci-apres : • 5. Exercices de contr6le 
simultane quantitatif et de non.fabrication •· 
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4. Non-production control exercises 
Non-production control exercises covered veri-
fication of the displacement of a vessel under 
c~nstruction in a naval shipyard and experimen-
tal control in six chemical factories and one 
bacte:riological institute. 
They were carried out in agreement with the 
competent authorities of the Federal Republic of 
Germany and the firms concerned. The results 
were satisfactory. 
&.-~-Simultaneous quantitative and 
non-production control exercises 
During 1960, the Agency carried out quantita-
tive control exercises in factories and shipyards 
constructing permitted weapons and simultane-
ously verified that no production of prohibited 
weapons was taking place in the same factory 
or shipyard. These inspections were made in 
agreement with the Federal German authorities, 
in one aircraft factory, two shipyards and two 
guided missile factories. The results of .these ope-
rations were satisfactory. 
IV. STUDY AND DEVELOPMENT OF CONTROL 
METHODS FOR NEW WKAPONS 
1. Guided missiles 
The development of control methods for guid-
ed missiles progressed favourably during the 
past year, enabling the Agency to extend its ex-
perience of the control of such weapons and 
their constituent parts. This development is con-
tinuing satisfactorily. 
During 1960, the following inspections relating 
to guided missiles were carried out : 
(a) Quantitative control of weapons: three 
combined (Agency-SHAPE) inspections in 
military depots, two inspections at "units" 
under national authority and four quanti-
tative control exercises in factories ; 
(b) Non-production controls in the Federal 
Republic of Germany : two control exer-
cises in factories. 
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The basic principles followed in the control 
of guided missiles are similar to those applied 
in the control of conventional weapons. However, 
the great variety of types of missiles and their 
extreme complexity, as well as the particular 
conditions under which they are produced and 
stored, require that each type of missile be con-
sidered as a separate case. The diversity of types 
of missiles controlled, which greatly increased in 
1960, wi1l undoubtedly increase again in subse-
quent years. The rapid evolution of the tech-
niques used and the methods chosen for control 
must be readily adaptable to technical progress. 
The task of the .Agency in regard to non-pro-
duction control was greatly assisted by the reply 
of the Federal Republic of Germany to an annual 
request for information regarding guided mis-
siles. This special questionnaire covers generrul 
organisation, programmes, production plants and 
technical characteristics of guided missiles whose 
manufacture is not prohibited. 
2. Chemical weapons 
(a) The studies undertaken in 1959 were suc-
cessfully continued in 1960. Two important new 
facts should first be noted : 
(1) In the 1960 questionnaire the Agency 
asked the governments of member States 
which have not renounced the right to 
produce chemical weapons if they had 
passed the experimental stage and entered 
the effective production stage ; negative 
replies were received from a1l the coun-
tries concerned ; 
(2) The method applied at 1Jhe beginning of 
the year, under which information was 
requested from the Federal German Gov-
ernment, gave satisfactory initial results; 
the replies received will simplify the plan-
ning and preparation of non-production 
controls for the chemical products on the 
list of chemical weapons. 
(b) As a result of the work of the national 
experts who met in 1959, the Council took a num-
ber of decisions concerning the control of chemi-
cal weapons ; however, further study of certain 
4. Exercices de contr6le de non-fabrication 
Les exercices de controle de non-fabrication 
ont porte sur une verification de tonnage d'un 
navire en construction dans un chantier naval et, 
a titre experimental, sur six fabriques de pro-
duits chimiques et un institut bacteriologique. 
Ils ont ete effectues en accord avec les auto-
rites competentes de la Rkpublique Federale 
d'Allemagne et les entreprises interessees. Les 
resultats ont ete satisfaisants. 
5. Exercices de contr6le simultane quantitatif 
et de non-fabrication 
L'Agence a procede, en 1960, a des exercices 
de controle quantitatif dans des usines et des 
chantiers navals produisant des armes autorisees, 
tout en verifiant simultanement que les etablis-
sements en question ne produisaient pas d'armes 
prohibees. Ces inspections ont porte, en accord 
avec les autorites du gouvernement federal d'Al-
lemagne, sur une usine de constructions aeronau-
tiques, deux chantiers navals et deux fabriques 
d'engins guides. Les resultats de ces operations 
ont ete satisfaisants. 
IV. ETUDE ET MISE AU POINT DES METHODES DE 
CONTROLE A APPLIQUER AUX ARMES NOUVELLES 
1. Engins guides 
La mise au point des methodes de controle a 
appliquer aux engins guides a progresse favora-
blement au cours de l'annee ecoulee, permettant 
ainsi a l'Agence d'augmenter son experience en 
matiere de controle de ces armes et de leurs ele-
ments constitutifs. Cette mise au point continue 
a evoluer de maniere satisfaisante. 
L'Agence a effectue en 1960 les inspections ci-
npres dans le domaine des engins guides: 
(a) Au titre du controle des niveaux d'arme-
ments : trois inspections combinees (Agen-
ce-SHAPE) dans des depots militaires, 
deux inspections dans des « unites :. sous 
commandement national et quatre exer-
cices de controle quantitatif dans des 
usines; 
(b) Au titre du controle de non-fabrication en 
Rkpublique Federale d'Allemagne: deux 
exercices de controle dans des usines. 
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Les principes fondamentaux qui regissent le 
controle des engins guides sont analogues a ceux 
presidant au controle des armes classiques. Tou-
tefois, la grande variete des types d'engins, leur 
extreme complexite, de meme que les conditions 
particulieres dans lesquelles ces engins sont pro-
duits et stockes exigent que chaque type soit 
considere comme cas d'espece. La diversite des 
types d'engins controles, qui a deja fort aug-
mente en 1960, augmentera sans doute encore au 
cours des annees prochaines. Il importe de suivre 
de pres !'evolution rapide des techniques utilisees 
et les methodes de controle choisies doivent pou-
voir etre adaptees a ces progres techniques. 
En matiere de controle de non-fabrication, la 
tache de l'Agence a ete grandement facilitee par 
la reponse de la Republique Federale d'Alle-
magne a une demande annuelle de renseigne-
ments relatifs aux engins guides. Ce question-
naire special embrasse !'organisation generale, les 
programmes, les installations de production et les 
caracteristiques techniques des engins guides 
dont la production n'est pas interdite. 
2. Armes chimiques 
(a) Les travaux entrepris en 1959 se sont pour-
suivis de maniere fort satisfaisante en 1960. Il 
convient de signaler en premier lieu deux faits 
nouveaux importants : 
(1) L'Agence avait, dans le questionnaire 
1960, demande aux gouvernements des 
Etats membres qui n'ont pas renonce au 
droit de produire des armes chimiques, 
s'ils avaient depasse le stade experimental 
et s'ils etaient entres dans la phase de pro-
duction effective ; elle a re~u de tous les 
pays des reponses negatives ; 
(2) La methode consistant a demander des ren-
seignements au gouvernement federal 
d'Allemagne, mise en application au debut 
de l'annee, a donne de premiers resultats 
satisfaisants ; les reponses re~ues sont de 
nature a faciliter !'orientation et la pre-
paration des controles de non-fabrication 
de produits chimiques figurant sur la liste 
des armes chimiques. 
(b) Les resultats des travaux des experts natio-
naux, reunis en 1959, avaient provoque un cer-
tain nombre de decisions du Conseil en matiere 
de controle des armes chimiques ; certains pro-
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outstanding problems was considered necessary. 
Following this study, the Agency was able to 
submit a circumstantial report to the Council 
proposing a definition of the controllable stage 
in chemical factories, which would be valid for 
all forms of control. This report also contained 
a draft provisional directive to the Agency con-
cerning non~production 'Control methods for che-
mical weapons. On the basis of the report the 
Council were able to approve a workable defini-
tion of the controllable stage in chemical fac-
tories. 
(c) Towards the end of 1960, the •chemical ex-
perts appointed by the governments met under 
the auspices of the Agency to consider whether 
the temporary list of chemical weapons should 
be modified for 1961 ; it was unanimously pro-
posed that the list be amended to include a new 
group of highly toxic substances and this propo-
sal will be submitted to the Council. 
(d) As mentioned elsewhere in the present re-
port, the practical experiments which have been 
in progress for the last two years were profitably 
continued in 1960. 
In the Federal Republic of Germany, experi-
ments covered six chemical factories, most of 
which were of considerable size, and the Bundes-
wehr Experimental Centre for protection against 
A.B.C. weapons. 
The other governments whlch have not re-
nounced the right to manufacture chemical wea-
pons, but do not do so at present, proposed that 
the Agency should visit certain chemical fac-
tories which could be of great value in extending 
the special knowledge of control staff and work-
ing out appropriate solutions for the often diffi-
cult problems faced by the control organisation. 
Eight large fa:ctories were thoroughly examined 
in Belgium, France, Italy and the Netherlands. 
In all cases the Agency was given effective 
assistance by all concemed. 
These observations produced a large body of 
data which could be used to develop the technical 
concepts of chemical weapons control previously 
worked out by the Agency. Such a corpus of 
knowledge had never before been systematically 
compiled and it may be possible to use the lessons 
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drawn from this technical material in widely 
differing circumstances. 
(e) Finally, it may be claimed that the Agency 
has now gone beyond the study stage in carrying 
out its control duties ; in 1961 it will be able to 
proceed with effective non-production controls 
of chemical weapons. In factories these controls 
wiU take the form of exercises until the conven-
tion providing for due process of law comes into 
force. 
3. Biological weapons 
In 1960, the Agency continued its study of 
methods of controlling biological weapons on the 
basis of the work of national biological and 
military experts who had met earlier under the 
auspices of the Agency. 
A considerable amount of work has been done 
on the compilation of scientific documentation 
and research into the possibility of mass cultiva-
tion of pathogenic micro-organisms capable of 
constituting biological weapons, mainly thanks 
to the Institut Pasteur which has allowed the 
Agency access to its extensive reference facilities. 
This assistance certainly facilitated this work, 
the nature of which is quite new in European 
scientific circles. A first document has been com-
pleted on the large-scale production of certain 
germs included in the list of biologicaJ weapons. 
This work is being systematically continued on 
other micro-organisms covered by control. 
An experimental exercise was carried out in 
a biological institute in Germany, for the infor-
mation of the Agency experts. A visit to the 
German army centre for protection against 
A.B.C. weapons also covered biological weapons. 
In France the Agency experts were invited to 
visit an interesting antibiotic factory. 
The willing co-operation of all concerned made 
these visits very valuable, because an oppor-
tunity, was provided of comparing certain basic 
data established at meetings of biological and 
military experts. They had the further advan-
tage of opening the way for discussions with 
scientific and industrial experts on matters for 
which published material is rare or non-existent, 
and on which opposing views are held. 
blemes ~tant toutefois rest~s en suspens, une 
~tude complementaire avait ete jugee necessaire. 
Cette etude a permis a l'Agence de presenter au 
Conseil un rapport circonstancie, proposant une 
definition valable pour toutes les formes de 
controle de la phase controlable da~s les usines 
chimiques. Ce rapport contenait egalement un 
projet de directive provisoire a !'intention de 
l'Agence au sujet des mesures de controle de non-
fabrication a appliquer aux armes chimiques. Le 
Conseil a pu approuver une definition valable de 
la phase controlable dans les usines chimiques 
sur la base de ce rapport. 
(c) Les experts chimistes designes par les gou-
vernements ont ete reunis fin 1960 dans le cadre 
de l'Agence pour examiner s'il y avait lieu de 
modifier la liste provisoire des armes chimiques 
pour l'annee 1961 ; la liste a fait l'objet d'une 
proposition unanime d'amendement par adjonc-
tion d'un nouveau groupe de substances de tres 
haute toxicite ; cette proposition sera soumise au 
Conseil. 
(d) Comme le signale d'autre part le present 
rapport, !'experimentation pratique, activement 
entreprise depuis deux ans, a ete poursuivie avec 
profit en 1960. 
Elle a porte, en Republique Federale d' Alle-
magne, sur six usines de produits chimiques, la 
plupart d'une importance considerable, et sur le 
centre experimental de la Bundeswehr pour la 
protection contre les armes A.B.C. 
De leur cote, les autres gouvernements qui 
' ~ ' n ont pas renonct: a la production des armes 
chimiques, mais n'en produisent pas actuellement, 
ont offert a l'Agence de visiter des usines chimi-
ques d'un grand interet pour le developpement 
des connaissances sp~ciales du personnel de 
controle et pour la recherche de solutions idoines 
a.ux problemes souvent difficiles poses a l'organe 
de:> controle. Huit grandes usines ont ainsi ete 
visitees de fa<;on approfondie en Belgique, en 
France, en Italie, et aux Pays-Bas. Une collabo-
ration efficace a toujours ete apportee a l'Agence 
par les milieux interesses au cours de ces visites. 
Les observations ainsi recueillies ont permis de 
reunir un ensemble important de donnees permet-
tant d'etendre davantage les notions techniques 
de controle des armes chimiques precedemment 
elaborees par l'Agence. Pareille somme de con-
naissances n'avait jamais encore ete constituee 
systematiquement et l'on peut estimer que les 
enseignements tires de ces bases techniques pour-
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raient etre utilises dans les circonstances les plus 
diverses. 
(e) En resume, on peut dire que l'Agence a de-
passe le stade d'etudes pour !'execution de cette 
mission de controle ; elle est en mesure de proce-
der en 1961 a des controles effectifs de non-fabri-
cation concernant les armes chimiques. Ceux-ci 
revetiront, dans les usines, la forme d'exercices 
en attendant l'entree en vigueur de la Convention 
instituant la garantie d'ordre juridictionnel. 
3. Armes biologiques 
Sur les bases fournies par les travaux des ex-
perts nationaux, biologistes et militaires, reunis 
precedemment a l'Agence, celle-ci a poursuivi, en 
1960, l'etude des methodes a appliquer au 
controle des armes biologiques. 
Un important travail de documentation scien-
tifique et de recherche sur les possibilites de 
culture en quantite massive de micro-organismes 
pathogenes, capables de constituer des armes bio-
logiques, a ete entrepris, principalement grace A 
l'obligeance de l'Institut Pasteur, qui a mis a la 
disposition de l'Agence sa considerable documen-
tation bibliographique. Cette assistance a certai-
nement facilite ces travaux d'intention fort nou-
velle dans les milieux scientifiques europeens. Un 
premier document a ete etabli sur la production a 
grande echelle de certains germes classes dans la 
liste des armes biologiques. Ces travaux sont sys-
tematiquement poursuivis sur les autres micro-
organismes interessant le controle. 
Un exercice experimental pour !'information 
des experts de 1' Agence a ete effectue en Alle-
magne dans un etablissement biologique. La vi-
site du Centre de protection de l'armee allemande 
contre les armes A.B.C. a porte egalement sur le 
domaine des armes biologiques. 
En France, les experts de l'Agence ont ete in-
vites a visiter une interessante fabrique d'anti-
biotiques. 
La collaboration cordiale des milieux interes-
ses a rendu ces visites tres fructueuses . celles-ci 
ont permis de confronter certaines don~ees fon-
damentales elaborees a la suite des reunions d'ex-
perts biologistes et militaires et ont eu l'avan-
tage d'inaugurer des echanges de vues avec des 
savants et industriels sur des sujets pour lesquels 
la documentation publiee est rare sinon inexis-
tante, et les avis controverses. 
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V. DOCUMENTATION AND TECHNICAL INFORMATION 
Drastic changes in armaments have led the 
Agency to concentrate its efforts on extending 
the professional knowledge of its expevts. 
In addition to the official information which 
is periodically received the Agency adds each 
year to its collection of published information 
and its store of technical knowledge on present 
or future weapons. The ·central card index, which 
is the main part of the reference system available 
to the Agency experts, at present contains 15,000 
cards, to which an average of 3,000 is added each 
year. The information obtained and ·cross-check-
ed for this card index is taken mainly from 60 
specialised, technical and scientific reviews and 
periodicals published in various countries. In-
formation published in the uaily press and offi-
cial gazettes is also included. 
In addition, direct contact with external 
sources of knowledge is always necessary to sup-
plement reference books and internal studies. In 
1960, · a technical ll!tomi'C training course was 
attended, visits were made to scientific and tech-
nical establishments in the missile, chemical and 
biological fields, and demonstrations, displays, 
congresses and meetings were also attended to 
the greatest possible extent. 
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VI. CONCLUSIONS 
1. The controls from documentary sources and 
field controls carried out in 1960 have enabled 
the Agency to report to the Councii : 
(a) that no member State of W.E.U. possesses 
on the mainland of Europe stocks of arma-
ments in excess of the appropriate levels; 
(b) that the undertaking made under the Paris 
Agreements not to manufacture certain 
armaments has been observed. 
2. In 1960, the Agency carried out in full the 
programme of activities approved by the Council 
at the beginning of the year. 
Considerable progress was made in control 
techniques, and when the 1egal guarantee provid-
ed for in Article XI of Protocol No. IV comes 
into force the Agency wHl be able to carry out 
all necessary controls in respect of ·conventional 
weapons, guided missiles and chemical weapons. 
Control methods for biologicaJ weapons are 
still being investigated, while the study of atomic 
weapons has not started, as the Council have not 
yet authorised the requested recruitment of two 
atomic experts. 
V. DocUMENTATION ET INFORMATION TECHNIQUE 
La transformation radicale des armements 
conduit l'Agence a accentuer ses efforts vers !'ex-
tension et l'approfondissement du savoir profes-
sionnel de ses experts. 
Sans prejudice des informations officielles que 
l'Agence rer;oit periodiquement, elle accroit cha-
que annee le fonds de documentation publiee et 
de connaissances techniques sur les armes exis-
tantes ou a venir. Le fichier central de documen-
tation, piece principale du systeme de consulta-
tion pour les experts de l'Agence, comprend 
actuellement 15.000 fiches ; en moyenne, 3.000 
fiches y sont ajoutees chaque annee. Les infor-
mations recueillies et recoupees pour ce fichier 
proviennent principalement de 60 revues et pe-
riodiques specialises, techniques et scientifiques, 
provenant de differents pays. n est egalement 
fait etat de la presse quotidienne et des journaux 
officiels. 
En outre, le contact direct avec les connais-
sances exterieures est toujours necessaire pour 
completer !'information livresque et les etudes 
interieures. Un stage d'information scientifique 
atomique, des visites a des etablissements scien-
tifiques et techniques dans les domaines des en-
gins, chimiques et biologiques, !'assistance a des 
expositions et demonstrations, la participation A 
des congres et reunions d'information, ont ete 
pratiques en 1960 dans la mesure du possible. 
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VI. CoNCLUSIONs 
1. La conjonction des controles sur pieces et sur 
place effectues en 1960 a j,>ermis a l'Agence de 
rapporter au Conseil : 
(a) qu'aucun Etat membre de l'U.E.O. nepos-
sede, sur le continent europeen, de stocks 
d'armements dont les niveaux excedent les 
niveaux autorises ; 
(b) que les obligations de non-fabrication de 
certains armements prevues par les Ac-
cords de Paris, ont ete respectees. 
2. En 1960, l'Agence a realise entierement le 
programme d'activites approuve par le Conseil 
vu debut de l'annee. 
Des progres considerables ont ete realises dans 
la technique du controle, et lorsque la garantie 
d'ordre juridictionnel, prevue par !'article XI du 
Protocole N° IV, sera appliquee, l'Agence sera en 
rnesure d'effectuer tous les controles necessaires 
dans le domaine des armes conventionnelles, des 
engins guides et des armes chimiques. 
Les rnethodes de controle a appliquer aux 
armes biologiques sont encore a l'etude, tandis 
que l'etude du controle des armes atomiques n'a 
pas commence, le Conseil n'ayant pas encore au-
torise le recrutement des experts atomiques de-
mandes. 
IV. STANDING ARMAMENTS COMMITTEE 
The main activities of the Standing Arma-
ments Committee during 1960 may be grouped 
as follows: 
I. Definition and development of new equip-
ment; 
II. Co-operation restricted to a limited num-
ber of partners. 
The concluding section of the chapter deals 
with relations between the Committee and other 
organisations. 
I. DEFINITION AND DEVELOPMENT 
OF NEW EQUIPJ!;IENT 
The activity of the Standing Armaments Com-
mittee in defining and developing new equipment 
has been affected by the introduction of new 
procedures in N.A.T.O., and its influence on the 
armaments policy of certain governments. Thus, 
certain Ad Hoc Group agreements on the mili-
tary characteristics of ground force equipment, 
which could have been the starting point for tech-
nical and military discussions within S.A.e., have 
formed the basis for the study within N.A.T.O. 
of new items of equipment. 
The Ad Hoc Group made up of representa-
tives of the War Office and the Army Chiefs 
of Staff of the six 'Continental countries, and its 
specialised sub-groups, have however continued 
their work most satisfactorily. 
1. Ground forces equipment 
(a) During 1959, two Ad Hoc Group agree-
ments were approved by the War Office and the 
Chiefs of Staff of the continental countries ; in 
1960 these authorities approved five new agree-
ments, laying down the military characteristics 
of: 
- a short range tactical surface-to-surface 
guided missile ; 
- a ,Jow altitude surface-to-air weapons sys-
tem; 
- a self-defence surface-to-air guided weapon; 
- mine clearance equipment ; 
- mine detection equipment. 
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Moreover, the draft Agreement on the military 
characteristics of a medium altitude surface-to-
air weapons system, which had been referred 
to the Sub-Group concerned for further study 
last year, is now awaiting approval by the mili-
tary authorities of the seven countries. 
(b) The Sub-Group responsible for anti-tank 
weapons is continuing its work on drawing up 
the military characteristics of a family of anti-
tank weapons. 
This Sub-Group has also successfully completed 
a very detailed study of the comparative merits 
of squash head and hollow charges in the anti-
tank role, and is currently engaged on drawing 
up a joint trials programme. The results of this 
work should be of great interest, not only for 
member countries of W.E.U., but also for their 
partners in N.A.T.O. 
In the course of the year, the Sub-Group 
attended presentations in both France and the 
United-Kingdom, in January and October respec-
tively, of the latest achievements in the field of 
anti-tank weapons. The importance of such 
demonstrations for the participating authorities 
is illustrated by the fact that, following the pre-
sentation of the French guided weapon ENTAC, 
Belgium decided to adopt this weapon. 
2. Naval equipment 
The study of naval problems continued within 
the Naval Steering Group at N.A.T.O. A member 
of the International Secretariat of the Standing 
Armaments Committee attends meetings of this 
group as an observer. 
3. Air force equipment 
There is no major change to report in this con-
nection. Nevertheless, it may be noted that the 
official communique concerning the Franco-
German agreement of 19th December on a ver-
tical take-off, supersonic, single-seater fighter 
states that this agreement is open to all WEU 
member countries interested, which might lead 
to an extension of the agreement within the 
S.A.C. 
IV. CO Mitt PERMANENT DES ARMEMENTS 
Les principales activit~s du Comit~ Permanent 
des Armaments durant l'ann~e 1960 peuvent E!tre 
group~es comme suit: 
I. Definition et creation de materials nou-
veaux; 
11. Coop~ration restreinte a un nombre limit~ 
de partenaires. 
La derniere partie du pr~sent chapitre con-
cerne les relations entre le Comite et d'autres 
organismes. 
I. DEFINITION ET CREATION 
DE MATERIELS NOUVEAUX 
L'introduction de nouvelles procedures a 
l'O.T.A.N., et son effet sur !'orientation des tra-
vaux de certains gouvernements en matiere d'ar-
mements, n'a pas ete sans influencer l'activite 
du Comite Permanent des Armements dans le 
domaine de la definition et de la cr~ation de ma-
t~riels nouveaux. C'est ainsi que certains accords 
du Groupe ad hoc sur les caract~ristiques mili-
taires de materiels destines aux forces terrestres, 
susceptibles de constituer un point de depart de 
travaux technico-militaires au sein du C.P.A., 
ont servi de base de discussion pour l'~tude de 
maMriels nouveaux au sein de l'O.T.A.N. 
Le Groupe ad hoc compos~ de repr~sentants du 
War Office et des Chefs d'~tat-major des forces 
terrestres des six pays continentaux, ainsi que ses 
sous-groupes sp~cialis~s, ont cependant continue 
leurs travaux de fac;on entierement satisfaisante. 
1. Matertels destines aux forces terrestres 
(a) Au cours de l'annee 1959, deux accords du 
Groupe ad hoc avaient reQu !'approbation du 
War Office et des Chefs d'etat-major des pays 
continentaux ; en 1960, cinq nouveaux accords 
ont ~te approuves par ces autorit~s, ~tablissant 
respectivement les caracteristiques militaires : 
- d'un engin tactique sol-sol a courte portee; 
- d'un systeme d'armes sol-air permettant 
d'intervenir a basse altitude ; 
- d'un engin sol-air d'autod~fense; 
- du mat~riel destine au d~minage ; 
- du materiel destine a la detection des mines. 
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En outre, le projet d'accord sur les caracMris-
tiques militaires d'un systeme d'armes sol-air per-
mettant d'intervenir a moyenne altitude qui, l'an 
dernier, avait fait l'objet d'un renvoi pour ~tude 
complementaire au sous-groupe interess~, est en 
cours d'approbation par les autorites militaires 
des sept pays. 
(b) Le sous-groupe responsable pour les armes 
antichars poursuit ses travaux en vue de l'etablis-
sement des caract~ristiques militaires d'une fa-
mille d'armes antichars. 
En outre, ce sous-groupe a mene a bien une 
~tude approfondie sur les merites respectifs des 
charges creuses et des charges a ecrasement dans 
In lutte antichar et procede a la definition d'un 
programme commun d'experimentation. Le resul-
tat de ce travail pourrait s'averer d'une grande 
utilite non seulement pour les Etats membres de 
l'U.E.O., mais aussi pour les partenaires de 
l'O.T.A.N. 
Au cours de l'ann~e, le sous-groupe a assist~ a 
la pr~sentation en France et au Royaume-Uni, 
respectivement en janvier et en octobre, des plus 
r~centes realisations dans le domaine des engins 
guides antichars. L'importance que ces demons-
trations revetent pour les autorites participantes 
est illustree par le fait que, a la suite d'une pre-
sentation de l'engin franc;ais ENTAC au sous-
groupe antichar, la Belgique a decide d'adopter 
cet engin. 
2. Materiels destines aux forces navales 
L'~tude des problemes relatifs aux materiels 
navals s'est poursuivie au sein du Groupe direc-
teur naval de l'O.T.A.N. Un membre du Secre-
tariat international du Comite Permanent des 
Armements assiste a titre d'observateur aux reu-
nions de ce groupe. 
3. Matertels destines aux forces aertennes 
Aucun changement important n'est a signaler 
dans ce domaine. Toutefois, il n'est pas sans inM-
ret de signaler que le communique officiel au 
sujet de !'accord franco-allemand du 19 d~cem­
bre 1960 concernant un monoplace de combat 
supersonique a decollage vertical pr~cise que cet 
accord est ouvert a tous les pays U.E.O. inte-
resses, ce qui pourrait amener l'elargissement de 
!'accord sur la base du C.P.A. 
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II. CO-OPERATION RESTRICTED TO A LIMITED 
NUMBER OF PARTNERS 
Bilateral and trilateral co-operation has devel-
oped within the framework of the S.A.C.'s activ-
ity concerning the exchange of scientific and 
technical information (see Annual Reports for 
1957 and 1958). At that time, countries which 
were not participating in this limited arrange-
ment for co-operation were insistent that they 
be kept informed of the progress of the work. 
It is important, therefore, that the S.A.e. be 
kept informed of the progress made by each 
group of countries, both to avoid duplication of 
effort and to enable any one country, should 
the case arise, to join in the work undertaken 
by one of these groups. 
A desire to this effect expressed by the Assem-
bly in Recommendation 45 has been met, in 
that different countries have resumed the prac-
tice of informing the S.A.e. of the progress of 
bilateral and trilateral work in defence research 
and development. Statements have been made in 
this connection on the Anglo-German, Anglo-
French and Anglo-Italian agreements and on 
the tripartite agreements between France, Italy, 
Germany and the United Kingdom, the Nether-
lands, Norway. 
Within the framework of these agreements, 
which are intended to promote research and 
development between a limited number of coun-
tries, groups of experts are reviewing a large 
number of subjects concerning ground, naval and 
air forces in order to single out possibilities for 
joint action. They exchange information and un-
dertake joint research on specific problems. 
In this connection it is noteworthy that a 
country which is not a member of W.E.U. has 
agreed to the communication of information con-
cerning certain work with which it is associated. 
Ill. RELATIONS WITH OTHER ORGANISATIONS 
AND OTHER ACTIVITIES 
1. Relations with other organisations 
(a) With NATO Agencies 
In Recommendation 45, the Assembly ex-
pressed the desire that mutual exchanges of in-
formation should take place between the Stand-
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ing Armaments Committee and N.A.T.O. The 
Committee supported this desire. 
The principles on which the relevant work of 
the Committee is based were set out in the Fifth 
Annual Report of the Council to the Assembly. 
The establishment of close and frequent con-
tacts between the International Secretariat of the 
Standing Armaments Committee and the Produc-
tion, Logistics and Infrastructure Division of 
N.A.T.O. is, of course, essential for the smooth 
progress of relations between the two organisa-
tions. Such contacts have been maintained with 
the aim of reaching a measure of co-ordination 
which will obviate any duplication of effort and 
make the best use of the advantages of each 
organisation. 
(b) With FINABEL 
As in the past, relations with FINABEL have 
proceeded in the greatest harmony, and it is 
thanks to this close co-operation that the Ad Hoc 
Group and its Sub-Groups have been able to 
continue their work effectively. The experience 
of the last few years, and the results obtained 
by this Group, have fully justified the hopes 
which were placed in this idea, which enables the 
War Office and the Chiefs of Staff of the six 
FINABEL countries to work together within the 
WEU framework. The work of the Ad Hoc 
Group, which has a bearing on efforts at stan-
dardising new equipment, is conducted in an 
atmosphere of frank understanding and colla-
boration '\\hlch is worthy of particular emphasis. 
(c) With the Assembly 
A further meeting of the Liaison Sub-Commit-
tee on the joint armaments production was held 
in Paris on 15th March, 1960 : like the preced-
ing ones, this meeting took place in an atmos-
phere of cordiality and understanding. 
The Assembly Committee on Defence Questions 
and Armaments was represented by its Chair-
man, Colonel Fens, together with the two Vice-
Chairmen, Mr. Steele and Mr. Kliesing and 
the Rapporteur, Admiral Hughes Hallett. The 
Council WitS represented by the Secretary-Gene-
ral, Mr. L. Goffin, and the Head of the Inter-
national Secretariat of the Standing Armaments 
Committee, General P. Brisac. The Chairman-in-
Office of the Committee, Mr. Reuter (Luxem-
bourg) was unable to attend. 
JI. COOPERATION RESTREINTE A UN NOMBRE LIMITE 
DE PARTICIPANTS 
La cooperation hi- et trilaterale s'est developpee 
dans le cadre des activites du C.P.A. Apropos de 
l'echange de renseignements d'ordre scientifique 
et technique (voir rapports annuels pour 1957 et 
1958). A l'epoque, des pays ne participant pas A 
cette cooperation restreinte ont insiste pour etre 
tenus au courant de l'avancement des travaux. Il 
est done important que le C.P.A. soit tenu in-
forme des progres realises par chaque groupe de 
pays, tant pour eviter la duplication des efforts 
que pour permettre a chacun d'entre eux de se 
joindre, le cas echeant, aux travaux entrepris par 
l'un de ces groupes. 
Un vreu exprime en ce sens par l'Assemblee 
dans sa Recommandation no 45 a trouve sa reali-
sation du fait que plusieurs pays ont repris la 
pratique d'informer le C.P.A. de l'avancement 
des travaux hi- et trilateraux en matiere d'etudes 
et de recherches affectant la defense. C'est ainsi 
que des declarations ont ete faites sur les accords 
anglo-allemands, anglo-fran~ais et anglo-italiens, 
ainsi que sur les accords tripartites France-Italie-
Allemagne et Royaume-Uni-Pays-Bas-Norvege. 
Dans le cadre de ces accords, destines a pro-
mouvoir entre un nombre limite de pays une 
cooperation en matiere d'etudes et de recherches, 
des groupes d'experts examinent un grand nom-
bre de sujets interessant les forces terrestres, 
aeriennes et navales en vue de degager les possi-
bilites d'une action commune. Ils procedent a des 
eehanges de renseignements et se livrent a des 
etudes en commun sur des problemes determines. 
A cet egard, il est important de noter qu'un 
pays non membre de l'U.E.O. a donne son adhe-
sion A la communication de renseignements visant 
certains travaux auxquels il est associe. 
IIJ. RELATIONS AVEC D'AUTRES ORGANISMES 
ET ACTIVITES DIVERSES 
1. Relations avec d'autres organismes 
(a) Avec les organismes relevant de l'O.T.A.N. 
Dans sa Recommandation n° 45, l'Assemblee 
avait exprime le vreu de voir s'etablir un echange 
reciproque de renseignements entre le Comite 
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Permanent des Armements et l'O.T.A.N. Le 
Comite a approuve ce vreu. 
Les principes qui commandent l'action du Co-
mite dans ce domaine ont ete exposes dans le 
Cinquieme rapport annuel du Conseil a l'As-
semblee. 
L'etablissement de rapports frequents et 
etroits entre le Secretariat international du Co-
mite Permanent des Armements et la Division 
infrastructure, production et logistique de 
l'O.T.A.N. constitue sans doute un element fon-
damental dans le developpement harmonieux des 
relations entre les deux organisations. Ces 
contacts sont maintenus avec le desir d'aboutir 
a une coordination qui eviterait les doubles em-
plois tout en utilisant au maximum les avantages 
qu'offre chacune des deux organisations. 
(b) Avec FIN ABEL 
Comme par le passe, les relations avec FINA-
BEL se sont poursuivies dans la meilleure har-
monie ; c'est grace a cette liaison etroite que le 
Groupe ad hoc et ses sous-groupes ont poursuivi 
leurs travaux avec efficacite. L'experience des 
dernieres annees et les resultats obtenus par ce 
groupe ont pleinement justifie les espoirs places 
dans cette formule qui permet, dans le cadre de 
l'U.E.O., la reunion des autorites militaires du 
Royaume-Uni et des Chefs d'etat-major des six 
pays FINABEL. Ses travaux, qui conditionnent 
les efforts de standardisation des materiels nou-
veaux, se deroulent dans une atmosphere de com-
prehension et de collaboration ouverte qui doit 
etre soulignee. 
(c) Avec l'Assemblee 
Une nouvelle reunion de la sous-commission de 
liaison dans le domaine de la production en com-
mun des armements a eu lieu a Paris le 15 mars 
1960 ; elle s'est deroulee, une fois de plus, dans 
un climat de cordialite et de comprehension 
mutuelle. 
La Commissil)n des Questions de Defense et des 
Armements de l'Assemblee etait representee par 
son president, le color.el Fens, ses deux vice-presi-
dents, M. Steele et M. Kliesing, et le rapporteur, 
l'amiral Hughes Hallett ; le Conseil par son Se-
cretaire general, M.l'Ambassadeur Goffin, et par 
1<:> Chef du Secretariat international du Comite 
Permanent des Armements, le general Brisac. Le 
president en exercice du Comite, M. Reuter (Lu-
xembourg), s'etait fait excuser. 
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A private meeting, attended by the same 
representatives, together with the Chairman-in-
Office of the Standing Armaments Committee, 
Mr. van Schelle (Netherlands), was held on 
30th May, 1960. 
2. Other activities 
(a) During the course of last year, the Head 
of the International Secretariat of the Standing 
Armaments Committee ·carried out official visits 
in France, the United Kingdom, Germany, Italy 
and the Netherlands, in the course of which he 
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had discussions with the Ministries concerned 
and visited firms dealing with the production 
and development of modern weapons. Not only 
did these visits enable him to discuss problems 
concerning the S.A.e. with the competent 
authorities of the various countries, but also to 
confirm his impression that the armament in-
dustries of the different countries are conscious 
of the necessity for close co-operation between 
the countries of Europe. 
(b) The International Secretariat has collated 
a large amount of documentation of a variety of 
equipment. The competent authorities have shown 
particular interest in a detailed table of guided 
weapons. 
Une reunion privee groupant les memes per-
sonnes ainsi que le president en exercice du 
Comite Permanent des Armements, M. van 
Schelle (Pays-Bas), a eu lieu le 30 mai 1960. 
2. Activites diverses 
(a) Le Chef du Secretariat international du 
Comite Permanent des Armements a effectue, 
pendant l'annee ecoulee, des visites officielles en 
Prance, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie 
et aux Pays-Bas. Au cours de ces voyages, il a pris 
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contact avec les Ministeres interesses et il a visite 
des etablissements charges de l'etude et de la pro-
duction des armements modernes. Ces voyages 
lui ont permis, non seulement de discuter avec 
les personnalites responsables des differents pays 
des problemes interessant le C.P.A., mais aussi 
de constater que les industries d'armements des 
differents pays ont conscience de la necessite 
d'une cooperation etroite entre les pays euro-
peens. 
(b) Le Secretariat international a reuni une do-
cumentation importante sur differents materiels 
de guerre. En particulier, un tableau detaille des 
mgins guides a ete etabli et a suscite l'interet des 
services competents. 

PART C 
PARTIE C 
V. SOCIAL AND CULTURAL ACTIVITIES 
A. ARRANGEMENTS MADE FOR THE TRANSFER 
TO THE COUNCIL OF EUROPE 
1. In their previous Report, the Council reca1l-
ed the events which had led to the decision that 
the social and cultural activities of Western 
European Union would be transferred to the 
Council of Europe. At the same time the .Assem-
bly were informed of the details of the procedure 
for the transfer and for the pursuit of the activ-
ities by the seven WEU countries within the 
Council of Europe by the implementation of 
the Partial Agreements procedure, introduced 
by Resolution (51) 62 of the Committee of Minis-
ters of the Council of Europe. 
Paragraph 6 of the Out'line Procedure for the 
transfer stated that the Secretaries-General of the 
two organisations would take all necessary exe-
cutive action for the transfer and that the timing 
of the transfer of each particular activity would 
be determined in consultation between the two 
organisations. 
2. At a meeting held on 30th March, the Secre-
taries-General of the two organisations agreed 
that the procedure and timing of the operation 
should be as follows. The transfer would be im-
plemented for each main social and cultural com-
mittee individually. The first two or three days 
of each session in the normal spring series, which 
were to be held from 11th April to 20th May, 
would be devoted to the conclusion of outstand-
ing business, the committees concerned sitting 
for the last time in their capacity as organs of 
W.E.U. The final day of each meeting would 
be considered as the first to be held by the 'Com-
mittees in their new capacity under a seven-
power Partial Agreement. The transfer would 
thus begin on 15th April and would be fina1ly 
completed on 27th May. 
3. Paragraph 2 of the Outline Procedure stated 
that the Committee of Ministers of the Council 
of Europe would authorise the member States to 
continue under a Partial Agreement, to the ex-
tent which they considered necessary, the ac-
tivities included in the transfer. One of the main 
tasks, therefore, of each of the committees, while 
they still remained organs of W.E.U., was to pro-
pose a list of activitie::. which in their view should 
be pursued in the Council of Europe. The lists 
adopted by the Social Committee, the Public 
Health Committee, the Committee on the Reha-
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bilitation of the Disabled and the Cu1tural Com-
mittee are annexed to this chapter. They were 
subsequently adopted by both the Counchl of 
W.E.U. and the Committee of Ministers of t.he 
Council of Europe. 
4. At each of the committee sessions referred 
to in part B below the formal act of transfer 
was performed by the Secretary-General or the 
Deputy Secretary-General and on the last day of 
each session, when the Committees had been wel-
comed into the Council of Europe by the Secre-
tary-General of that organisation, they proceed-
ed immediately to hold their first meeting as 
organs of the Council of Europe under a Partial 
Agreement. 
5. As stated in paragraph 5 of the Outline 
Procedure, it had been agreed that a chapter 
on the activities of ·the PartiaJ Agreements com-
mittees would be incorporated in the report 
which the Committee of Ministers is required 
to submit to the Consultative .Alssembly. Mem-
bers of the Assembly will thus, in their capacity 
as members of the Consultative Assembly of the 
Council of Europe, receive a report on all seven-
power activity in social and cultural spheres as 
from 1st June, 1960. 
B. FINAL MEETING OF THE CuLTURAL AND SOCIAL 
CoMMITTEES UNDEB THE AEGIS OF W.E.U: 
General 
As explained in part A of this chapter, the 
transfer of the social and cultural activities was 
to be completed by the end of May 1960. The 
programme of work, therefore, of the Social 
and Cultural Committees, fulfilled while they 
were stihl under the aegis of W.E.U. during the 
period with which the report is concerned, was 
necessarHy limited to the series of spring meet-
ings only. Furthermore, the main committees on 
each occasion sat for only a part of the normal 
period of two to four days as WEU bodies, the 
last day in each case being the occasion for the 
first meeting of the committees to be held under 
the Partial Agreements procedure. 
The Committees' main task at the WEU meet-
ings was to establish the list of activities which 
the experts considered should be pursued in the 
Council of Europe. 
V. ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES 
A. MoDALITES DU TRANSFERT 
AU CoNSEIL DE L'EUROPE 
1. Dans son precedent rapport, le Conseil a 
rappele les· evenements qui avaient conduit a la 
decision de transferer au Conseil de l'Europe 
les activites sociales et culturelles de l'U.E.O. 
L'Assemblee a egalement ete info:rmee des moda-
lites du transfert et des conditions dans les· 
queUes les activites des sept Etats mcmbres se 
poursuivraient au Conseil de l'Europe dans le 
cadre de la procedure des accords partiels insti-
tuee par la Resolution (51) 62 du Comite des 
Ministres du Conseil de l'Europe. 
Le paragraphe VI de la procedure de trans-
fert dispose que les Secretaires generaux des 
deux organisations prendront toute mesure d'exe-
cution relative au transfert et fixeront de com-
mun accord le moment du transfert de chacune 
des activites. 
2. Le 30 mars 1960, les deux Secretaires gene-
raux sont convenus des dispositions suivantes: 
le transfert serait effectue separement pour cha-
que principal comite social et culturel. Les deu.'C 
ou trois premiers jours des sessions de printemps 
de ces comites devant se tenir entre le 11 avril 
et le 20 mai, seraient consacres a conclure les 
travaux en cours, les comites siegeant pour la 
derniere fois en tant qu'organes de l'U.E.O. ; 
le dernier jour, les comites tiendraient leur pre-
miere session dans le cadre d'un ·accord partiel 
du Conseil de l'Europe. Le transfert a done 
commence le 15 avril et s'est termine le 27 .mai. 
3. Selon le paragraphe 2 de la procedure de 
tra:nsfert, le Comite des Ministres du Conseil de 
1 'Europe autorisera les Etats membres de 
l'U.E.O. a pbursuivre dans le cadre du Conseil 
de l'Europe, dans la mesure ou ils l'estiment 
necessaire, les activit~s ayant fait l'objet du 
transfert. L'une des principales taches des comi-
tes de 1 'U.E.O. etait done de dresser une liste 
des activites qui leur paraissaient devoir etre 
poursuivies dans le cadre du Conseil de l'Europe. 
Les listes etablies par le Comite social, le Comite 
de sante publique, le Comite mixte pour la 
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readaptation des invalides et le Comite culturel 
sont reproduites en annexe au present chapitre. 
Elles ont ete approuvees par le Conseil de 
l'U.E.O. et par le Comite des· Ministres du 
Conseil de l'Europe. 
4. A chacune des sessions evoquees dans la sec-
tion B ci-apres, le transfert a ete officiellement 
declare en presence du Secretaire general ou du 
Secretaire general delegue; au dernier jour de 
la session, apres que le Secretaire general du 
Conseil de !'Europe leur eut souhaite la bien-
venue, les comites ont. immediatement tenu leur 
premiere session en tant qu'organes du Conseil 
de l'Europe fonctionnant en vertu d'un accord 
partiel. 
5. Le paragraphe 5 de la procedure de trans-
fert prevoit qu'un chapitre sur les activites qes 
comites fonctionnant dans le cadre d'un accord 
partiel sera inclus dans le rapport statutaire du 
Comite des Ministres a 1' Assemblee Consultative. 
Les membres de l'Assemblee recevront done, en 
leur qualite de· membres de l'Assemblee Consul-
tative du Conseil de !'Europe, un .rapport sur 
les activites sociales et culturelles poursuivies 
par les Sept depuis le 1... juin 1960. 
B. DERNIERES SESSIONS DES COMITES CULTUREL 
ET SOCIAL SOUS L'EGIDE DE L'U.E.O. 
Generalites 
Ainsi qu 'il a ete dit dans la section A du pre-
sent chapitre, le transfert des activites sociales 
et culturelles devait etre termine a la fi:ri de 
mai 1960. Les comites sociaux et culturels n'ont 
done tenu sous l'egide de l'U.E.O. que leur serie 
de sessions de printemps. En outre, les eomites 
principaux n'ont siege eomme organes · de 
l'U.E.O. que pendant une partie de leur session, 
d'une duree habituelle de deux a quatre jours, 
la derniere journee etant !'occasion de leur pre-
miere reunion dans le cadre de la procedure. des 
accords partiels du Conseil de l'Europe. 
Les Comites de l'U.E.O. ont eu pour tache 
principale d'etablir la liste des activites que les 
experts souhaitaient poursuivre au sein du 
Conseil de !'Europe. 
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A list of meetings held during 1960 prior to the transfer is given below: 
17th- 19th March 22nd Session of the Youth Sub-Committee ............. . PARIS 
MUNICH 
ROME 
LUXEMBOURG 
STRASBOURG 
31st March - 2nd April 
11th- 14th April 
22nd Session of the Cinema. Sub-Committee ............ . 
Public Health Committee ............................. . 
3rd- 6th May Social Committee ..................................... . 
17th - 18th May 21st Session (second pa.rt) of the Cultural Committee .... . 
24th - 28th May Joint Committee on the Rehabilitation and Resettlement of 
the Disabled ........................................ . BERLIN 
Social Committee 
Future activities 
In preparing the list of activities which the 
Sociall Committee recommended be pursued 
under Council of Europe aegis 1, delegates based 
their selection on the following considerations : 
(1) Certain seven-power studies already 
under way should be completed before 
their extension to a greater number of 
countries. 
(2) Other subjects were of so complex a na-
ture that they were suitable only for 
study within a restricted group of 'eoun-
tries if useful results were to be obtained. 
(3) The seven countries could usefully 
conduct pHot studies on subjects of parti-
cular concern to them and if they proved 
successful they could be extended to other 
members of the Council of Europe. 
It was considered desirruble, as a general prin-
ciple, to extend the original seven-power pro-
gramme as far as possible to other countries and 
delegations expressed the wish that the list 
should be regarded as suitable for the initial 
period after the transfer only and should be 
kept regularly under review. 
Current work 
Normal WEU business at this meeting includ-
ed taking a step further in the study of the 
International Labour Conventions and their 
ratification by member governments. The Social 
Committee had before them the collective report 
1. See Appendix l,lpage 36. 
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on the minimum age for starting work. It was 
noted that while there were divergencies in the 
legislation of the seven countries, it should 
nevertheless be possible to prepare a basic list 
applicable to all countries of occupations con-
sidered dangerous to the life, health and morals 
of young persons. Such a list will be considered 
at the second Partial Agreements meeting of 
the Socirul Committee, together with proposed 
ages of admission to emP'loyment which might 
apply in ea:ch case. 
A final version of the Committee report on 
the settlement of disputes in industry will also 
be prepared for that meeting and this report, 
when approved, will be forwarded to the I.L.O., 
the other members of the Council of Europe and 
to E.E.C. and I.S.S.A. for information. 
Public Health Committee 
If'uture activities 
As a basis for their discussion of a list of 
subjects to constitute the initial programme for 
the Partial Agreements Committee 1, the Public 
Health delegates considered the present agenda 
of the WEU Committee and the methods of 
study to be pursued after the transfer. In prin-
ciple, all subjects with which the Committee 
have currently been concerned should, it was 
felt, continue to be studied in a restricted frame-
work. The list proposed and later accepted by 
the Council and Committee of Ministers of the 
Council of Europe, as will be seen, is a very 
general one, permitting the breaking-down of 
these broad problems into their <limited and often 
1. See AppendixJI, page 36. 
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On trouvera. ci-a.pres la liste des reunions tenues en 1960, ava.nt qu'intervienne le transfert: 
17 - 19 mars 22e session du Sous-comite de la jeunesse .................... . PARIS 
MUNICH 
RoME 
LUXEMBOURG 
STRASBOURG 
BERLIN 
31 mars- 2 avril 22e session du Sous-comite du cinema ........................ . 
11 - 14 avril Comite de sante publique ..................................•. 
3 - 6 mai Comite social .............................................. . 
17- 18 mai 21e session (2e partie) du Comite culture! .................... . 
24 - 28 mai Comite mixte pour la r6adaptation et le r6emploi des invalides • 
Comite social 
Activites futures 
En dressant la liste des activites qu'il souhai-
tait poursuivre dans le cadre du Conseil de 
l'Europe \ le Comite social a ete guide par les 
considerations suivantes : 
(1) Certaines etudes entreprises par les Sept 
doivent etre achevees avant de pouvoir 
etre etendues a d'autres pays. 
(2) Certaines questions sont de nature si 
complexe qu'elles ne peuvent etre etudiees 
utilement que par un groupe restraint de 
pays. 
(3) Les Sept auraient interet a consacrer a 
des sujets les interessant particulierement 
des etudes-pilotes, qui, une fois menees a 
bien, pourraient etre etendues a d'autres 
pays membres du Conseil de l'Europe. 
Le Comite est parti du principe qu'il etait 
souhaitable d'etendre dans la mesure du possible 
le programme des Sept a d'autres pays ; il a 
demande que la liste qu'il a dressee ne soit 
consideree comme valable que pour la periode 
qui suivra le transfert et qu'elle soit reguliere-
ment mise a jour par la suite. 
Travaux en cours 
Dans le cadre de son programme de travail 
ordinaire, le Comite a poursuivi !'etude des 
conventions internationales du travail et de leur 
ratification par les Etats membres. Saisi d'un 
rapport collectif sur l'age minimum d'admission 
1. Voir Annexe I, page 36. 
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au travail, il a estime que les differences de 
legislation existant entre les sept pays ne s'op-
posaient pas a l'etablissement d'une liste com-
mune des travaux consideres comme dangereux 
pour la vie, la sante et la moralite des jeunes. 
Cette liste sera examinee par le Comite a sa 
deuxieme session dans le cadre de !'Accord par-
tiel, en meme temps que des propositions rela-
tives aux ages minimums d'admission a ces 
emplois. 
Le Comite preparera en outre, pour cette 
meme reunion, le texte definitif de son rapport 
sur le contentieux du droit social ; une fois ap-
prouve, celui-ci sera transmis pour information 
a l'O.I.T., aux gouvernements des autres pays 
membres du Conseil de !'Europe, a la C.E.E. et 
a l'A.I.S.S. 
Comite de sante publique 
Activites futures 
Le Comite de sante publique a examine une 
liste de sujets pouvant constituer le programme 
initial de ses travaux dans le cadre de l'Accord 
partiel 1, en tenant compte des questions ayant 
figure a son ordre du jour dans le cadre de 
l'U.E.O. et, d'autre part, des methodes de tra-
vail a maintenir apres le transfert. Le Comite 
a juge souhaitable, en principe, que ses travaux 
en cours soient poursuivis dans un cadre res-
treint. La liste proposee, qui a ete approuvee 
par le Conseil et par le Comite des Ministres 
du Conseil de l'Europe, est tres generale ; les 
differents aspects, souvent hautement techniques, 
des vastes problemes qu'elle recouvre pourront 
I. Voir Annexe I, page 36. 
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highly technical aspects. Such a list of subjects, 
however, should be considered, in the Commit-
tee's view, sufficient only for the immediate 
future and initial stage after the transfer, it 
being agreed that it would be desirable from 
time to time to remove some and add others. 
C·urrent work 
The Committee were also ruble, in spite of the 
short time at th-eir disposal, to make further 
progress in their study of health questions. 
Further exchanges of view were held on cancer 
which the Committee consider one of their long-
term studies and, in parti>cular, on the pollution 
of the atmosphere and tobacco smoking as po-
tential causes of cancer. Further arrangements 
were made, of an administrative nature, to assist 
their special Working Pal"ty in their arduous 
task of compiling cancer statisties and this 
group of experts whl.l be reporting to the Partial 
.Agreements Committee in due course on the 
nrethods being tried out to improve research 
faciHties. 
The Committee now have a collective report 
on the Publi-c Health aspect of the campaign 
against noise. The problems of noise abatement 
are growing and it was decided to establish the 
practice of holding regular exchanges of view, 
pal"ticularly on action taken by national autho-
rities to combat the problem. Although this 
question has been the subject of a recent inter-
national congress, it was felt that the applica-
tion, in practice, of the generally agreed prin-
ciples should be the Committee's main concern 
in the future. 
A collective report is being prepared for a 
forthcoming session of the Partial Agreement 
Seven on the prevention of •con,genital malfor-
mations and diseases of early infancy. A further 
detailed and informative exchange of informa-
tion took place on poliomyelitis and national 
·experience in the use of certain vaccines. 
The Committee had before them the report 
of their Working Party on poisonous substances 
used in agriculture. This included a summary 
-Of methods of analysis for residues of pesticides 
in foodstuffs, which has been sent to the 'Vorld 
Health Organisation, the Food and .Agriculture 
Organisation and the European Plant Protection 
Organisation. Data sheets on .selected pesti('ldes 
will shortly be printed and given wide distri-
bution. 
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Other matters which the Committee had an 
opportunity of discussing briefly included the 
fluoridation of water as a means of bringing 
about a reduction in the incidence of denta.l 
caries, a statistical survey of the incidence of 
salmonellosis and a general review of interna-
tional activity on the public health aspecte of 
the peaceful uses of atomic energy. With regard 
to this last subject, the Committee will, in fu-
ture, be kept informed of new developments in 
Euratom, the European Nuclear Energy Agency 
(E.N.E.A.), the Wol'lld Health Organisation and 
the International Atomic Energy Agency 
(I.A.E.A.). 
Joint Committee on the Reh(lbilitation wad 
Resettlement of the Disabled 
Future actwities 
In the •course of their discussion of the ques-
tion of transfer and of a list of items which 'they 
believed should be pursued under a Partial 
.Agreement 1, the delegates to the Joi,nt Com-
mittee on the Rehabilitation ,and ~ttlement 
of the Diswbled expressed views which differed 
from those of the other two Social Committees 
""ith regard to future policy. 
The Committee agreed that its future activi-
ties to be pursued within the seven-po;wer frame-
work would be covered by the general title 
"Rehabilitation and Resettlement of the Disa-
bled". They reiterated, nevertheless, the opinion 
they expressed when consulted earlier by the 
Council on the effect of the transfer, that their 
studies should be extended to include other mem-
bel'S of the Council of Europe as ·soon as practic-
able. They therefore proposed that the non-WEU 
members of the Council of Europe should be 
invited to "Participate in the discussion of the 
following aspects of the .gen~ral question of 
rehabilitation : 
- Revision of recommend,ations on the .rehab-
ilitation of the ,di$abled; 
- Rehabilitation of those suffering from 
brain injuries; 
- Planning and equipment of living tW!Om· 
modation with a view to. making it more 
easHy accessible to the ph:ysica]Jy handi-
capped; 
- TranspQrt fa!lilities for the ·disa-bled; 
1. See Appendix I, page 36. 
faire l'objet d'etudes particuli~res. Toutefois, le 
Comite estime que cette liste ne doit etre retenuo 
que pour l'avenir immediat, et qu'il y aura lieu 
de la revoir ou de l'amender periodiquement. 
Travaux en cours 
Malgre la duree limitee de la session, le Comite 
a pu examiner les problemes de sante publiqull 
inscrits a son ordre du jour. Il a poursuivi 
l'etude du cancer, qui compte parmi les sujets 
de ses travaux a long terme, et notamment celle 
du tabac et de la pollution de !'atmosphere en 
tant que causes possibles du cancer. Il a aussi 
pris de nouvelles dispositions sur le plan admi-
nistratif pour faciliter la lourde tache du Groupe 
de travail charge de rassembler des statistiques 
relatives au cancer; ce groupe d'experts soumet-
tra au Comite siegeant dans le cadre de l'Accord 
partiel un .rapport sur les methodes d'enquete a 
adopter. 
Le Comite a ete saisi d'un rapport collectif 
sur les aspects sanitaires de la lutte contre le 
bruit. ·Etant donne !'importance croissante de ce 
probleme, il a decide d'eehanger periodiquement 
des .renseignements sur les mesures prises par 
les ·autorit~ nationales pour lutter contre le 
brnit. Cette question a constitue le theme d'un 
recent congres international ; toutefois le Comite 
se propose de se consacrer principalement a 
!'application pratique des mesures generalement 
reeomnia.ndOO.s. 
I1a prevention des ·malformations ·congenitales 
·et des maladies de la premiere enfance fait l'ob-
jet d'un rapport ·eollectif actuellement ·en·prepa-
ration, qui sera presente au Comite a l'une de 
ses proehaines· sessions a S~pt dans le cadre des 
accords partiels. Le Comite a procede a un nou-
vel echange de vues, approfondi et tres utile, 
sur la poliomyelite et sur !'experience aequise 
dans les divers pays en matiere d'utilisation de 
certains vaceins. 
Le Comite . a examine .le . rapport du Groupe 
de travail sur l'eJl1-ploi ·des ·substances toxiques 
en agriculture. Ce document comprend un r&. 
sume des methodes d'analyse des residus de 
pesticides dans les .denrees alimentaires qui· sera 
·communique a l'OrgaJJ.isation Mondiale de la 
Sante, a la .F.A.O. et A !'Organisation euro-
peenne pour la protection des plantes. En outre, 
le Comite a prepare, sur certains pesticides, des 
fiches de renseignements qui seront prochaine-
ment imprimks en vue d'une large diffusion. 
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Enfin, le Comite a pu examiner brievement 
les questions suivantes : emploi du fluor pour la 
prevention des caries dentaires ; statistiques de 
la morbidite des salmonelloses ; etat des travaux 
des organisations inter:nationale~ concernant les 
aspects sanitaires de !'utilisation pacifique de 
l'energie atomique. Ace dernier sujet1 le Comite 
sera desormais tenu informe des travaux de 
!'Euratom, de l'Agence europeenne de l'energie 
nucleaire, de l'Organisation Mondiale de la 
Sante et de l'Agence internationale de l'energie 
atomique. 
Comite mtxte poQr la read.aptflfion 
et le reemploi des in"alida 
Activites fut'l/4'6s 
An cours de ses deliberations relatives au 
transfert et a l'etablissement d'une liste de tra-
vaux a poursuivre dans le cadre de l'Accord 
partiel 1 , le Comite mixte pour la readaptation 
et le reemploi des invalides a exprime sur la 
politique a adopter dans l'avenir des vues dUfe-
rentes de celles des deu:K autres comites sociaux. 
Le Comite est convenu que les activites qu'il 
poursuivrait a Sept etaient definies par le titre 
general « Readaptation et reemp~Qi .des inv~­
des », mais il a maintenu l'avis deja exprime 
lorsqu'il avait ete consulte par le Conseil sur les 
incidences du transfert, a &avoir que ses travaux 
devraient etre etendu.s des _que possible A d'au-
tres pays membres du Conseil de l'Europ~. Il a 
done propose que les pays membres du Con.seil 
de l'Europe qui ne font pas partie de l'U~E.O. 
soient invites a participer_a l'etude .de la readap-
tation ·des invalides sous les aspec~ suivants : 
~ Revision des ·recomman.dations sur la re-
adaptation des invalides ; 
- Readaptation des blesses cranie~a ; 
- Amenagement des habitations en ~e d'en 
rendr.e l'acces plus facile aux diminues 
physiques; 
- A vantages · accordes aux personnes ·handi-
capees en matiere de transport ; 
1. Voir Annexe I, page 36. 
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- Rehabilitation of old people; 
- The effect of automation on the resettle-
ment of the disabled; 
- Health education in relation to disabled 
persons; 
- Co-ordination of rehabilitation services; 
- Rehabilitation problems relating to chronic 
rheumatism; 
- Rehabilitation of those suffering from de-
fects of speech or hearing; 
- Developments in the rehabilitation and re-
settlement of the disabled (exchange of in-
formation); 
- Matters arising from the agenda of other 
international organisations. 
With regard to the procedural aspect of this 
proposal, it was suggested that the second meet-
ing to be held under the Partial Agreements 
procedure might be in two parts : the first, a 
meeting restricted to the seven countries, and 
the second a meeting open to any members of 
the Council of Europe which might wish to take 
part in the study of the questions listed above. 
Current work 
In the course of that part of their spring 
meeting devoted to the conclusion of outstanding 
business, the Committee finalised and decided to 
sll!bmit to governments recommendations on the 
reha:bilitation of those suffering from brain in-
juries and of the mentally disordered. The Com-
mittee. in addition, adopted coHective reports on 
the planning and equipment of living accom-
modation with a view to making it more easily 
accessible to the physical·ly handicapped, and on 
public transport in relation to disabled persons. 
They pursued a stage further their studies of 
rehabilitation within industry and it is hoped 
that at the next seven-power meeting a recom-
mendation on this subject can be finalised and 
transmitted to governments. Other matters to 
which reference has been made in previous re-
porta to the Assembly are stiiJI at the research 
stage, notably the reha:bilitation of old people 
and the effect of automation on the resettlement 
of the disabled. 
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Cultural Committee 
l!'uture activities 
At its May session, the Cultural Committee 
considered the items on its own agenda and on 
the agendas of its Sub-Committees in relation 
to the transfer, and agreed that, accordin~ to 
their nature, study of the various questiOns 
should be: 
(a) 
(b) 
pursued in a seven-power framework 
under the Council of Europe Partial 
Agreement; 
extended to other or aU member States 
of the Council of Europe; or 
(c) dropped from the agenda. 
It appears from the list subsequently approv-
ed by the Councill that the majority of the 
Committee's activities fall within category (a). 
No arbitrary choice of SU'bjects for category (b) 
was made in advallJCe. E:x,perience gained from 
the transfer itself will show whether the repre-
sentatives of other countries should progressively 
be invited to join in the study of some part of 
the programme or of certain aspects of a par-
ticular question. 
The Committee confirmed the general view 
expressed at its previous session concerning me-
thods of work to be retained after the-transfer, 
particulady as regards the continuation of the 
rotation system for certain meetings. 
In the course of this general survey, the Com-
mittee also considered the question of possible 
duplication in these fields. 
Current work 
Reviewing its current activities, the Commit-
tee examined and approved proposed arrange-
ments for teachers' and inspectors' 'Courses, ad 
hoc courses, and educational and youth courses 
already being prepared. It reaffirmed the value 
of the Working Party on educational · documen-
tation and of co-operation between international 
documentation centres in a field which was be-
coming more and more important. 
I. See Appendix I, page 36. 
- Readaptation des personnes agees; 
- Influence de !'automation sur le reemploi 
des invalides ; 
- Education sanitaire en ce qui concerne les 
personnes handicapees ; 
- Coordination des services de readaptation ; 
- Problemes de readaptation afferents au 
rhumatisme evolutif j 
- Readaptation des diminues de la parole 
ou de l'oui'e ; 
- Developpements en matiere de readapta-
tion et de reemploi des invalides (echange 
d'informations) ; 
- Questions relatives a l'ordre du jour d'au· 
tres organisations internationales. 
Du point de vue de la procedure, il a propose 
que la deuxieme session dans le cadre de l'Accord 
partiel soit divisee en deux parties : l'une limitee 
aux Sept, et l'autre ouverte a tous les pays 
membres du Conseil de l'Europe desireux de 
prendre part a l'etude des questions enumerees 
plus haut. 
Travaux en cours 
Au cours de la partie de sa session de prin-
temps qui etait consacree a l'achevement des tra-
vaux en cours, le Comite a approuve, pour 
transmission aux gouvernements, le texte defi-
nitif des recommandations sur la readaptation 
des blesses craniens et des handicapes mentaux. 
Il a d'autre part adopte des rapports collectifs 
sur l'amenagement des habitations en vue d'en 
rendre l'acces plus facile aux diminues physiques 
et sur les avantages accordes aux personnes 
handicapees en matiere de transport. 
Le Comite a poursuivi l'etude de la readapta-
tion en cours d'emploi; a sa prochaine session 
dans le cadre de l'Accord partiel, il espere pou-
voir adopter pour transmission aux gouverne-
ments le texte definitif d'une recommandation 
sur cette question. Certaines etudes mentionnees 
dans les precedents rapports a l'Assemblee, telles 
que la readaptation des personnes agees et !'in-
fluence de !'automation sur le reemploi des 
invalides, sont encore en preparation. 
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Comite culturel 
Activites futures 
Au cours de sa session du mois de mai, le 
Comite culture!, considerant dans la perspective 
du transfert la liste des questions figurant a son 
ordre du jour et a ceux de ses sous-comites, a 
convenu qu'il y avait lieu de distinguer parmi 
ces questions celles qui devraient etre, compte 
tenu de leur nature: 
(a) poursuivies dans le cadre des Sept en 
vertu de !'Accord partiel du Conseil de 
!'Europe; 
(b) 
(c) 
etendues progressivement a d'autres mem-
bres ou a tous les membres du Conseil de 
l'Europe; 
rayees de l'ordre du jour. 
Il ressort de la liste d'activites ulterieurement 
approuvee par le Conseil 1 que la plus grande 
partie des activites du Comite vient se ranger 
sous la categorie (a) ci-dessus. La categorie (b) 
n'a fait l'objet d'aucun choix arbitraire et a 
priori. C'est !'experience meme resultant du 
transfert qui indiquera, au fur et a mesure, si 
l'etude de telle partie du programme ou de cer-
tains aspects de telle ou telle question reclame 
que les representants d'autres pays soient pro-
gressivement invites a s'y joindre. 
Le Comite a par ailleurs confirme le point de 
vue qu'il avait exprime lors de sa session prece-
dente au sujet des methodes de travail a pre-
server apres le transfert, notamment le maintien, 
pour certaines reunions, du systeme de rotation. 
Au cours de cet examen general, le Comite 
n'a pas manque de se preoccuper de la question 
des doubles emplois qui pourraient se faire jour 
dans les domaines consideres. 
Travaux en cours 
Le Comite a ensuite passe en revue ses acti-
vites courantes. Il a examine et approuve les 
projets des stages en preparation : stages de 
professeurs et d'inspecteurs, stages ad hoc, stages 
d'enseignement et de jeunesse. Il a confirme 
l'utilite du Groupe de travail de documentation 
pedagogique et de la cooperation entre les cen-
tres internationaux de documentation, dans un 
domaine dont !'importance va croissant. 
1. Voir Annexe I, page 36. 
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On the subject of youth activities, the Cultu-
ral Committee decided that the Working Party 
on physica'i education and sport should become 
a permanent Sub-Committee, whose activities 
would progressively be extended to all the coun-
tries of the 9ouncil of Europe. 
A1!. regards the Youth Sub .. Committee itself, 
the Cultural Committee· expressed the opinion 
that it should continue its activities under the 
Partial Agreement until the end of 1961. At 
their meeting this spring, the Cultural Experts 
will be able to establish whether any duplication 
has arisen between the youth activities of the 
Seven and' similar activities organised 'by , the 
Council of Europe. The Cultural 'Committee also 
requested the Youth Sub-Committee to maintain 
close contact with the Standing Group set up 
by the Conference of the Heads of Youth Ser-
vic~ of the sJ.xteen countri~s. 
In connection with cinema ·activities, the Com-
mittee confirmed its decision to wind up the 
Production Commission on completion of the 
present series of films. 
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As regards the participation of other Council 
of Europe countries in certain film activities, it 
was decided that, at the next meeting of the 
Cultural Experts, other Council of Eurape coun-
tries should be asked to indicate whether they 
wish to join in the work of the Cinema Sub-
Committee on exchanges of cultural, information 
and educational films, exchanges or information 
on the produc.ticn and distribution of such films, 
and on television. 
With reference to television iU;elf, ,tlae Com-
mittee, recalling an Italian proposal for a uni-
fied series of broadcasting programmes on Euro-
pean culture, expressed the hope that it would 
be possible to put this proposal into effect 
within the Council of Europe. 
Finally, the Committee held its customary 
exchange of views on international cultural ac-
tivities, particularly in UNESCO and N.A.T.O. 
. ' ~ ; 
En matiere de jeunesse, le Comite culture! a 
notamment decide la transformation du Groupe 
de travail sur !'education physique et les spocts 
en un sous-comite permanent, dont les activites 
seraient progressivement etendues a !'ensemble 
des pays membres du Conseil de !'Europe. 
En ce qui concerne le Sous-comite de la jeu-
nesse lui-meme, le Comite culture! a estime qu'il 
devrait poursuivre ses travaux dans le cadre de 
!'Accord partiel jusqu'a la fin de 1961. Lors de 
leur reunion du printemps 1961, les experts 
culturels seront a meme de constater si des dou-
bles emplois ont pu se produire entre les acti-
viMs de jeunesse poursuivies au niveau des Sept 
et celles qui sont entreprises au sein du Conseil 
de !'Europe. Le Comite culture! a egalement in-
siste pour que le Sous-comite de la jel.messe se 
maintienne en etroite liaison avec le groupe per-
manent constitue au sein de la Conference des 
chefs des services de jeunesse des seize pays. 
Dans le domaine du cinema, le Comite a no-
tamment conflrme sa d.ecl.sion de mettre fin aux 
activites de 1.8. .Commission de production, une 
fois achevee la serie de filnis en cours. 
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Considerant d'autre part la question de la 
participation des autres pays membres du Conseil 
de !'Europe a certaines .activites einematogra-
phiques, il a convenu d'inviter ces pays, lors de 
la prochaine reunion des experts culture]$, a 
faire savoir s'ils souhaitaient s'associer aux acti-
vites du Sous-comite du cinema dans le domaine 
des echanges de films culturels,. documentaires et 
d'cnseignement, des echanges de renseig;nements 
sur la production et la distribution de ces films, 
et dans le domaine de la television. 
En matiere de television, le Comite, se refe-
rant a la proposition italienne tendant a realiser 
une serie uniforme de programmes sur la. cul-
ture europeenne, a exprime l'espoir qu'U serait 
possible de dormer suite a cette proposition, en 
temps opportun, dans le cadre du Conseil de 
!'Europe. 
Le Comite a enfin procede, comme de coutume, 
a un echange de vues sur les actiyites cUltu-
relles mternationales, nota~ent dans le cadre 
de l'U.N.E.S.C.O. et de l'O.T:A:N. 
VI. PUBUC ADMINISTRATION 
As in previous years, the Public Administra-
tion Committee met twice during 1960 : in Rome, 
from 29th March to 1st April, and at The Hague 
from 27th to 30th September. The following is 
an account of their activities, covering annual 
courses for government officials, study visits, 
training periods abroad, administrative studies 
and publications. 
'Ifue eleventh Course for Government Officials 
took place in Belgium from 17th May to 3rd 
June. The general theme, "Co-operation between 
public authorities and between those authorities 
and private organisations" was considered in 
relation to three sectors of administration : road 
safety, construction of living accommodation, 
and the production, transmission and distribu-
tion of electric power. Thirty-five officials from 
the seven member countries took part. The 
coul"Se was organised on the lines devised and 
perfected by the Committee over the previous 
ten years ; it consisted of a short initial brief-
ing period combining all three working groups, 
followed by a period for visits and travel dur-
ing which each group devoted intensive study 
to its particular subject, and a final period in 
which an took part in the discussion and adop-
tion of the reports. At the end of the course, 
participants all agreed that Belgium had carried 
out her duties as host country in an exceedingly 
satisfactory manner. Their administrative expe-
rience had been enriched by the conbcts made 
with officials having a very different back-
ground and tradition of government, and they 
were able to explore or to improve their !mow-
ledge of a highly distinctive politico-administra-
tive system. 
For the 1961 course, to be held in the Nether-
lands, the Committee have decided to experiment 
with a new formula. It will be shorter and the 
accent will be placed on training, since it is 
designed to prepare young civil servants for the 
"Western European" contacts which they are 
likely to experience with increasing frequency 
throughout their careers. 
As regards the study visits organised by the 
Committee, the Assembly will already be fami-
liar with the spirit in which these are planned 
and the lines on which they are organised, 
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through the previous Council reports and the 
brochure on the Committee's activities, which 
was distributed as soon as it had been published. 
It need only be recalled that their purpose is to 
enable officials from any one member country 
to spend a few weeks in a foreign government 
department studying the administrative subjects 
for which they are responsible in their own 
Ministry. These visits have moreover taken on 
a new form during recent years, since foreign 
officials may now take part in the training and 
refresher courses run by certain national insti-
tutions. Under this head, the Federal Republic 
of Gern1any, France and the United Kingdom 
can receive foreign government officials wishing 
to attend study sessions at the Bundesfinanz-
akademie in Siegburg, at the Centre de hautes 
etudes administratives in Paris and at United 
Kingdom Treasury courses. Between 1952 and 
1959, 266 officials took advantage in one form 
or another of the facilities offered by the Com-
mittee; the highest number of visits were to gov-
ernment departments in the United Kingdom, 
followed by France, the Netherlands, Germany, 
Belgium and Italy. Figures for 1960 will be 
added in due course. It should be noted that the 
number has increased by over 80% since 1958. 
If the figure of 253 officials who have taken 
part in the eleven multilateral courses organised 
hitherto is added to the 266 already mentioned, 
it will be seen that over 500 senior civil servants 
have directly benefited from these two examples 
of the Public Administration Committee's ini-
tiative. 
A parallel scheme, which was announced in 
the Council's last. report, has been the Commit-
tee's organisation of training periods abroad. 
These enable junior civil servants to spend one 
month in a foreign government department as 
WIOrking officials of that department, in 'the 
branch corresponding to their own at home. 
During this training period, they live and work 
in precisely the same conditions as their foreign 
colleagues. The long-term objective is to obtain 
recognition of a training period of this kind 
as an almost indispensable stage in the prepara-
tion of civil servants aspiring to senior posts. 
Plans began to materialise in 1960, on a bilateral 
basis, between France, the Netherlands and the 
United Kingdom ; both the young officials who 
VI. ADMINISTRATION PUBLIQUE 
Comme par le passe, le Comite de !'adminis-
tration publique s'est reuni deux fois au cours 
de l'annee 1960 : a Rome, du 29 mars au 1"" avril, 
et a La Haye, du 27 au 30 septembre. On trou-
vera exposees ci-apres les activites poursuivies 
en matiere de rencontres de fonctionnaires, de 
visites d'etude, de stages a l'etranger et d'etudes 
administratives. 
La onzieme rencontre de fonctionnaires a eu 
lieu en Belgique du 17 mai au 3 juin. Elle avait 
pour theme general : « La cooperation des ser-
vices publics entre eux et avec !'initiative pri-
vee », theme etudie dans le cadre de trois do-
maines concrets de !'administration : la securite 
routiere ; la construction de logements ; la pro-
duction, le transport et la distribution de l'ener-
gie electrique. Trente-cinq fonctionnaires des 
sept pays membres y ont pris part. L'etude a ete 
menee suivant une methode eprouvee mise an 
point par le Comite au cours des dix dernieres 
annees : tout d'abord une breve periode d'infor-
mation commune aux trois groupes de travail ; 
puis une periode de visites et de voyages, au 
cours de laquelle chaque groupe a poursuivi 
separement l'etude de son sujet particulier ; en-
fin, une derniere periode reunissant !'ensemble 
des participants pour la discussion et !'adoption 
des rapports. A l'issue de cette rencontre, les 
participants se sont accordes a reconnaitre que 
la Belgique s'etait acquittee de sa tache de pays 
invitant d'une fa<:on particulierement remarqua-
ble. Il leur a ainsi ete donne d'enrichir leur 
experience administrative grace aux contacts 
etablis avec des fonctionnaires ayant un sens de 
!'administration different du leur, et de decou-
vrir ou d'approfondir un systeme politico-admi-
nistratif tres original. 
Pour la rencontre de 1961, qui aura lieu aux 
Pays-Bas, le Comite a decide d'adopter, a titre 
experimental, une formule nouvelle. Il s'agira 
d'une rencontre plus breve et de caractere for-
matif, s'adressant a de jeunes fonctionnaires en 
vue de les preparer aux contacts « ouest-
europeens » qu'ils seront de plus en plus fre-
quemment appeles a avoir au cours de leur 
carriere. 
En ce qui concerne les visites d'etude organi-
sees par le Comite, les precedents rapports du 
Conseil et la brochure sur les activites du Co-
mite, communiquee a I' Assembiee lors de sa 
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publication, ont expose dans quel esprit elles 
sont con<;ues et suivant queUes methodes elles 
sont . organisees. Il suffira done de rappeler 
qu'elles ont pour objet de permettre a des fonc-
tionnaires d'un des pays membres d'aller passer 
quelques semaines dans une administration 
etrangere pour y etudier des sujets administra-
tifs de leur competence. Une forme nouvelle de 
ces visites s'est par ailleurs developpee au cours 
des dernieres annees : il s'agit de la participation 
de fonctionnaires etrangers aux cours organises 
par certains irrstituts nationaux de formation et 
de perfectionnement. C'est ainsi que la Republi-
que Federale d'Allemagne, la France et le 
Royaume-Uni sont en mesure d'accueillir des 
fonctionnaires etrangers aux sessions d'etude de 
la Bundesfinanzakademie, a Siegburg, aux tra-
vaux du Centre de hautes etudes administratives, 
a Paris, et aux cours organises par la Tresorerie 
britannique. Durant la periode 1952-1959, 266 
fonctionnaires ont beneficie, sous l'une ou !'au-
tre forme, de cette activite du Comite, les admi-
nistrations les plus souvent visitees etant, dans 
l'ordre, celle du Royaume-Uni, de la France, des 
Pays-Bas, de la Republique Federale d'Allema-
gne, de la Belgique et de l'Italie. Ce bilan sera 
complete pour l'annee 1960. Il est a noter que 
depuis 1958 le nombre de visites d'etude a 
connu une augmentation de plus de 80 %. Si l'on 
ajoute au chiffre precite de 266 fonctionnaires, 
celui de 253 fonctionnaires qui ont participe aux 
onze rencontres multilaterales organisees jus-
qu'ici, ce sont done au total plus de 500 hauts 
fonctionnaires qui ont directement beneficie de 
ces deux activites du Comite de !'administration 
publique. 
Dans un domaine voisin, le precedent rapport 
du Conseil a signaie !'inauguration par le Co-
mite de stages a l'etranger. Cette initiative 
consiste a faire accomplir a de jeunes fonction-
naires un sejour d'un mois dans une adminis-
tration etrangere, comme fonctionnaire de cette 
administration, dans le service correspondant a 
celui auquel ils sont affectes dans leur pays. 
Durant ce stage de formation, ils observent exac-
tement les memes conditions de vie et de travail 
que leurs collegues etrangers. L'objectif a attein-
dre a long terme serait de voir un tel stage re-
connu comme une etape quasi indispensable de 
la formation des futurs hauts fonctionnaires. En 
1960, ce programme a connu un debut de reali-
sation, sur une base bilaterale, entre la France, 
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took part and the administrations who received 
them acknowledged the results to be highly satis-
factory. Further development of the scheme how-
ever, by reason of its novelty, is hampered by 
numerous difficulties such as the language prob-
lem, length, of stay, financial aspects, etc., and 
ii has n<>t yet progressed as well as might have 
been hoped. 
As regards administ-rative studies, the year 
1960 saw the ·committee complete its enquiry 
into the training of senictr civil servants ana re-
fresher courses in the seven member countries, 
on which some information was 'gi~n in the 
Council's previous report. A collective report 
was drawn up on the basis of replies t<> a ques-
tionnaire. 'Dhe Committee is however still oon-
sidering one ·aspect of this subjeet, namely, 
training methods ·in present use; two of these 
are the subject of a •current e~change of views 
and information between delegations. The fi'rst 
i~ that of case studies. Only a few ·member 
countries have adopted this technique a.n:d the 
course planned for 1961 will provide a particu-
larly useful illustration. The second method 
concerns the use of film-strips for training 
exercises, a technique still relatively unfamiliar 
to the civil service; the Committee intends to 
encourage its adoption by making more widely 
known the most successful results achieved in 
ea;Ch country. Finally, the C<>mmittee has just 
undertaken tw<> new comparative studies - <me 
on civil service grades and salaries and the other 
on the growth of government services. 
F-inally, the Committee has undertaken a com· 
parative study entitled ''The political, .admin-
istrative and .judicial structure of the States 
of Western Europe".; this work should meet a 
real need and is likely to .prove extremely useful, 
particularly in government and university 
circles. 
les Pays-Bas et le Royalplle-Uni. Les resultats en 
ont ete extremement positifs, de l'aveu tant des 
jeunes fonctionnaires qui en ont beneficie, que 
des administrations qui les ont accueillis. Toute-
;fois, le developpement de cette initiative, du fait 
meme de sa nouveaute, se heurte a de nombreu-
.ses difficultes (probleme linguistique, duree de 
~ejour, q'l,lestions budgetaires, etc.) et n'a pas 
encore pris l'essor qu'on pouvait escompter. 
En matiere d' etud,es q,dmi'lJ,istratives, le Comite 
a termine au cou:rs qe l'annee son etude compa-
rative sur la formation et le perfectionnement 
des fonctionnaires superieurs dans les sept pays 
membres, etude sur laquelle le precedent rapport 
du Conseil contenait quelque developpement. Un 
rapport d'ensemble a ere. etabli sur la base des 
reponses a un questionnaire. Le Comite continue 
toutefois ses travaux sur un aspect particulier 
Q,e ce sujet, a savoir les methodes en usage en 
matiere de formation. Deux de ces methodes no-
tamment font l'objet d'echanges de vues et de 
renseignements entre les delegations. Tout 
d'abord, celle des etudes de cas, dont l'usage 
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n'est encore developpe que dans quelques-uns 
dei ·pays· membres, et' de Iaquelle la rencontre 
multilaterale de 1961 fournira une illustration 
particulierement utile. ;Ep. !!econd lieu, !'utilisa-
tion des film-strips dans les exercices de forma-
tion. Il s'agit la, en matier~ d'administra-
tiop, d'une technique encore peu repalidue 'et le 
Comite se propose d'en stimriler l'usage . en fai-
sant connaitre les meilleures realisations de 
chaque pays dans ce domaine. Signalon8 aussi 
que le Comite vient d'entreprendre deux autres 
_etudes comparatives, porta:rit l'rine sur les graodes 
et tra1tements dans la fonction publique, l'autre 
sur ·l'accroissetn.e,it des effectifs de,s foncij,On-
n~:t~res. · · · · .. 
Enfin, le Comite a entrepris une etude compa-
rative concernant « L'organisation politique, 
administrative et judiciaire des Etats de I 'Europe 
oceidentale », qui comblera une lacune en pa-
reille matiere et sera de ce fait appelee a rend.re de grands services dans les milieux notamment 
de !'administration et de l'universite. 
VII. BUDGETARY AND ADMINISTRATIVE QUESTIONS 
1. Budget 
Summaries of the WEU main and supple-
mentary budget estimates for 1960 and the main 
budget estimates for 1961 are annexed to this 
report 1• 
It should be noted that for each of these years 
small adjustments to Chapter A 1 - Salaries, 
Allowances, etc. in the Secretariat-General -
will be necessary to take into account new Lon-
don salary scales adopted by the Council on 11th 
January, 1961, to take effect from 1st January, 
1959. 
The additional expenditure incurred under 
Sections Band C- Standing Armaments Com-
mittee and Agency for the Control of Arma-
ments - which gave rise to the need for a sup-
plementary budget in 1960, is expected to be 
offset by savings in the Secretariat-General aris-
ing principally from the transfer of social and 
cultural activities to the Council of Europe (see 
paragraph 2 below). Consequently the approval 
of the supplementary budget for 1960 has not 
required the payment of further contributions 
by member governments for 1960 in addition to 
those necessitated by the main budget for that 
~·ear. 
2. Financial implications of the transfer of 
social and cultural activities 
to the Council of Europe 
With effect from 31st May, 1960, the social 
and 'Cultural activities of the Secretariat-General 
were transferred to the Council of Europe under 
the arrangements referred to in part A of Chap-
ter V of the present Report. 
This transfer led to the following reductions 
of staff : 
Suppression of the Cultural Section 
Suppression of the Social Section .. 
Reductions in ancillary staff .... 
7 posts 
4 posts 
11 posts 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 posts 
1. See Appendix II, page 38. 
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Since the main budget for 1960 provided cre-
dits for social and cultural activities within 
W.E.U. for the whole year, the transfer has 
resulted in a substantial saving. This is expected 
to amount to about £ 23,000, made up as fol-
lows : 
Chapter 1 - Salaries, allowances and 
other remuneration to 
personnel ......... . 
Chapter 2 - Travel ............. . 
Chapter 3 - Communications (tele-
phone, telegraph and 
postage) ........... . 
Chapter 4 - Other operating costs . 
LESS 
Chapter 7 - Rooeipts from WEU 
£ 20,750 
3,000 
500 
2,150 
£ 26,400 
taxation . . . . . . . . . . . . 3,400 
Balance £ 23,000 
3. Co-ordination of budgetary 
and administrative policies 
among European organisations 
(a) Between Secretaries-General 
The Standing Committee of the Secretaries-
General of N.A.T.O., O.E.E.C., the Council of 
Europe and W.E.U. has continued to meet 
regularly. 
(b) Between government experts 
The Co-ordinating Committee of the Govern-
ment Budget Experts for the four organisations 
has continued to meet to consider problems aris-
ing out of the implementation of the Report of 
the Committee of Experts on Emoluments (sub-
mitted in May 1958). 
As a result of these meetings, progress towards 
uniformity of financial and administrative prac-
tice in the four organisations is being made. 
VU. QUESTIONS BUDGET AIRES ET ADMINISTRA TIVES 
1. Budget 
On trouvera en annexe au present rapport 1 
un resume des budgets principal et additionnel 
de l'U.E.O. pour 1960, ainsi que du budget prin-
cipal pour 1961. 
Il y a lieu de noter que dans chacun de ces 
budgets le chapitre A1 - Traitements, indem-
nites, etc. du Secretariat general - devra subir 
de Iegers amendements pour tenir compte des 
nouvelles echelles de traitements entrees en vi-
gueur a Londres a compter du 1 ... janvier 1959, 
conformement a la decision prise par le Conseil 
le 11 janvier 1961. 
Les depenses supplementaires au titre des sec-
tions B et C (C.P.A. et A.C.A.), qui ont donne 
lieu en cours d'annee a un budget additionnel, 
seront probablement compensees par les econo-
mies realisees sur le budget du Secretariat gene-
ral, en raison notamment du transfert au 
Conseil de l'Europe des activites sociales et cul-
turelles de l'U.E.O. (voir section 2 ci-dessous). 
L'approbation du budget additionnel pour 1960 
n'a done rendu necessaire aucune contribution 
nationale supplementaire. 
2. Incidences budgetaires du transfert 
au Conseil de l'Europe 
des activites sociales et culturelles 
A compter du 31 mai 1960, les activites so-
ciales et culturelles du Secretariat general ont 
ete transferees au Conseil de l'Europe, confor-
mement aux dispositions visees au chapitre V 
(section A) du present rapport. 
Les effectifs du Secretariat general ont ete 
reduits de la maniere suivante : 
Suppression de la Division culturelle 7 emplois 
Suppression de la Division sociale . . 4 emplois 
Reduction du personnel dans les 
autres services . . . . . . . . . . . . . . . . 11 emplois 
Total 22 emplois 
1. Voir Annexe II, page 38. 
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Le budget principal pour 1960 ayant prevu 
des credits au titre des activites sociales et cul-
turelles durant la totalite de l'exercice, le trans-
fert a permis d'importantes economies. Celles-ci 
peuvent etre evaluees a environ £ 23.000, se 
repartissant comme suit : 
Chapitre 1'"' - Traitements, indemni-
tes et autres remune-
rations du personnel £20.750 
Chapitre 2 Deplacements 3.000 
Chapitre 3 Transmissions (tele-
phone, telegrammes et 
courrier) .......... 500 
Chapitre 4 - Autres depenses de 
fonctionnement 2.150 
£26.400 
MOINS 
Chapitre 7 Recettes a provenir de 
l'impot de l'U.E.O ... 3.400 
Solde .................... £23.000 
3. Coordination de la politique budgetaire et 
administrative des organisations europeennes 
(a) Coordination entre Secretaires generaux 
Le Comite permanent des Secretaires gene-
raux de l'O.T.A.N., de l'O.E.C.E., du Conseil de 
l'Europe et de l'U.E.O. a continue de se reunir 
periodiquement. 
(b) Coordination entre experts gouvernemen-
taux 
Le Comite de coordination des experts budge-
taires des gouvernements constitue par les qua-
tre organisations, a continue de se reunir pour 
examiner les problemes que pose !'application 
des recommandations formulees dans le rapport 
du Comite d'experts en emoluments (presente en 
mai 1958). 
Ces reunions ont permis d'accomplir des pro-
gres dans !'harmonisation des methodes budge-
taires et administratives des quatre organisations. 
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4. Future accommoda(ion for the organs 
of W.E.U. ·in Paris 
It will be recalled that, in January 1960 the 
Couneil aecepted in principle a proposal by the 
French Government· to provide permanent ac-
eominodation for the organs of W.E.U. in a new 
wing to be built onto the Palais d'Iena and, 
until this was ready, temporary accommodation 
in the Rue La Perouse. 
The A.C.A., the S.A.e. and the Offi,ce of the 
Clerk moved into the temporary accommodation 
in June 1960. Shortly afterwards, work started 
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on the construction of the new wing to the Pa-
lais d'Iena. In the meantime, the necessary legal 
instruments for the installation of W.E.U. in 
this wing were being worked out; their signa-
ture is now imminent. · 
The new wing being added to the Palais 
d'Iena will consist of five floors, four of whieh 
will be exclusively owned and occupied by 
W.E.U. It was originaHy envisaged that the 
ground floor would be owned by the French 
Government ; the Council are now examining the 
possibility of W.E.U. acquiring this floor, after 
receiving a Recommendation to this effect from 
the Assembly (No. 61). 
4. Nouveawc locawc des services de l'U.E.O. 
d Paris 
En janvier 1960, le Conseil a donne son accord 
de principe a une proposition du gouvernement 
franc;ais prevoyant !'installation permanente des 
services de l'U.E.O. dans une nouvelle aile du 
Palais d'lena et, en attendant la construction de 
celle-ci, leur hebergement temporaire dans les 
locaux sis rue La Perouse. 
L'A.C.A., le C.P.A. et le Greffe occupent ces 
derniers locaux depuis juin 1960. La construc-
tion de la nouvelle aile du Palais d'lena a com-
5 
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mence peu apres cette date. Les instruments 
juridiques necessaires a !'installation de l'U.E.O. 
au Palais d'lena ont ete mis au point et seront 
signes prochainement. 
La nouvelle aile du Palais d'lena comportera, 
outre un rez-de-cour, quatre etages dont l'U.E.O. 
sera seule proprietaire et occupant. 11 avait ete 
initialement prevu que le rez-de-cour demeure-
rait la propriete du gouvernement franc;ais, mais 
a la suite d'une recommandation de l'Assemblee 
(n° 61), le Conseil envisage actuellement !'acqui-
sition de ces locaux par l'U.E.O. 
APPENDIX I 
List of activities to be pursued by the Seven-Power Partial Agreements 
Committees of the Council of Europe 
I. Social Committee 
(i) Detailed study of ratification and imple~ 
mentation of selected International La~ 
bour Conventions. 
(ii) Youth employment (e. g. vocational guid-
ance; training and apprenticeship; intro-
duction of young persons to employment). 
(iii) Manpower: settlement of practical ques-
tions arising from the multilateral Con-
ventions and exchange schemes wh~ch 
cannot yet be transferred to a larger 
framework. The Social Committee (Par-
tial Agreement) may recommend that the 
Counci·l of Europe should consider trans-
ferring the study of general manpower 
policy to O.E.E.C. under their agreement 
with that organisation. 
(iv) Information on the social aspects of the 
activities of the six-power European Com-
munities. 
( v) Matters arising from the agenda of other 
in tern a tional organisations. 
(vi) Training of supervisors in accident pre-
vention. 
( vii) Industrial safety and health. The Com-
mittee recommends that a final meeting 
of each section of the Sub-Committee 
should be held to complete work already 
in progress. 
( viii) Labelling of mixtures of dangerous chem-
ical substances. 
(ix) Labour statistics. 
11. Public Health Committee 
(i) Cancer. 
(ii) Public health aspects of environment (e.g. 
noise prevention, measures to control the 
pollution of the atmosphere). 
(iii) Epidemiological and demographic studies 
(e. g. poliomyelitis, salmonellosis, rabies, 
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the prevention of congenital malforma-
tions and diseases of early infancy, the 
use of fluoride to prevent dental caries). 
(iv) Immunisation. 
( v) Protection against ionising radiations. 
(vi) Health control of sea and air traffic. 
(vii) Health control of foodstuffs (production 
and distribution). 
(viii) Pharmaceutical products. 
(ix) Exchange of information on legislation 
and action in the field of public health to 
the extent that this is not covered by the 
Committee of Experts on Public Health 
of the Council of Europe. 
Dl. Joint Committee on Rehabilitation 
Rehabilitation and resettlement of the disa-
bled (see also the relevant section of Part B of 
Chapter V). 
IV. Cultural Committee 
(i) Programme of the Cultural Committee, 
including: 
- Co-ordination of activities in the fields 
of education, youth, cinema, physical 
education and sport. 
(ii) Education, including : 
- Educational courses (teachers, inspec-
tors, etc.), 
- Working Party on educational docu-
mentation, 
- Publication of the list of educational 
(and youth) courses. 
(iii) Youth Sub-Committee programme, in-
cluding: 
- Two annual courses, 
ANNEXE I 
Liste revisee des activites d poursuivre par le Comite social et ses sous-comites 
dans le cadre d'un accord partiel du Conseil de l'Europe 
I. Comite social 
(i) Etude approfondie de la ratification et 
de !'application de certaines conventions 
internationales du travail. 
(ii) Emploi des jeunes (notamment, orienta-
tion professionnelle, formation et appren-
tissage, acces des jeunes a l'emploi). 
(iii) Main-d'reuvre: reglement des questions 
d'ordre pratique resultant des conven-
tions multilaterales et des systemes 
d'echanges qui ne peuvent pour l'instant 
etre transferes a un cadre elargi. Le Co-
mite social (Accord partiel) pourrait re-
commander au Conseil de l'Europe d'en-
visager le transfert a l'O.E.C.E., en vertu 
de son accord avec cette organisation, de 
l'etude de la politique generale de la 
main-d'reuvre. 
(iv) Informations sur les aspects sociaux des 
activites des Communautes europeennes a 
Six. 
(v) Questions relatives a l'ordre du jour 
d'autres organisations internationales. 
(vi) Formation des contremaitres pour la pre-
vention des accidents. 
(vii) Securite et hygiene industrielles: le Co-
mite recommande la tenue d'une derniere 
reunion de chaque section du Sous-
comite pour achever les travaux en cours. 
(viii) Etiquetage des melanges de substances 
chimiques dangereuses. 
(ix) Statistiques du travail. 
IJ.I~Comite de sante publique 
(i) Cancer. 
(ii) Hygiene du milieu (notamment lutte 
contre le bruit, mesures de controle de la 
pollution de !'atmosphere). 
(iii) Etudes epidemiologiques et demographi-
ques (notamment poliomyelite, salmonello-
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ses, rage, prevention des malformations 
congenitales et des maladies de la pre-
miere enfance, prevention des caries den-
taires par le fluor) . 
( iv) Immunisation. 
( v) Protection contre les rayonnements ioni-
sants. 
(vi) Controle sanitaire des communications 
maritimes et aeriennes. 
(vii) Controle sanitaire des denrees alimentai-
res (production et distribution). 
(viii) Produits pharmaceutiques. 
(ix) Echange de renseignements sur la legis-
lation et les mesures prises par les gou-
vernements en matiere de sante publique, 
dans la mesure ou ces questions ne sont 
pas traitees par le Comite des experts de 
sante publique du Conseil de l'Europe. 
Bl. Comite mixte pour la readaptation 
Readaptation et reemploi des invalides (voir 
egalement section B du chapitre V). 
IV. Comite culturel 
(i) Programme du Comite culturel, compre 
nant notamment : 
- Coordination des activites dans le 
domaine de !'education, de la jeunesse, 
du cinema, de !'education physique et 
du sport. 
(U) Education, comprenant notamment: 
- Stages d'enseignement (de professeurs, 
d'inspecteurs, etc.), 
- Groupe de travail sur la documenta-
tion pedagogique, 
- Publication de la liste des stages d'en-
seignement (et de jeunesse). 
(iii) Programme du Sous-comite de la jeunesse, 
notamment: 
- Deux stages annuels, 
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- School linking (national booklets), 
- Publications : reprint of the Interna-
tional Song Book; Ger-
man and Italian ver-
sions of "Youth in the 
WEU countries"; Glos-
sary of current expres-
sions used during youth 
courses. 
(iv) Programme of the Sub-Committee on 
Physical Education and Sport, including : 
- One annual course, 
- International photographic competition 
on sport, 
- Exchanges of young sportsmen and 
women, 
37 
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- Exchange of documentation and in-
formation, 
- International week of educational 
films and sport. 
(v) Programme of the Cinema Sub-Commit-
tee and the Working Party on Educa-
tional films, including : 
- Exchange of films and information on 
the production and distribution of 
films, 
- Catalogue of films available for ex-
change or borrowing, 
- Conference on the distribution of non-
commercial films, 
- Circulation of audio-visual material 
(national brochures), 
- Use of cultural and educational films 
in schools television. 
ANNEXE I 
- Les appariements d'ecoles (brochures 
nationales), 
- Publications : reimpression du Recueil 
international de chan-
sons; textes allemand et 
italien des « CEuvres de 
jeunesse dans les pays 
de l'U.E.O. » ; lexique 
des termes en usage 
dans les stages de jeu-
nesse. 
( iv) Programme du Sous-comite de !'education 
physique et du sport, notamment : 
- Stage annuel, 
- Concours international de photogra-
phies sur le sport, 
- Echanges de jeunes sportifs et spor-
tives, 
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- Echange de documentation et d'infor-
formation, 
- Semaine internationale des films d'en-
seignement et du sport. 
( v) Programme du Sous-comite du cinema et 
du Groupe de travail sur les films d'en-
seignement, comprenant: 
- Echange de films et de renseignements 
sur la production et la distribution des 
films, 
- Catalogue des films offerts en echange 
ou en pret, 
- Conference sur la distribution des 
films non commerciaux, 
- Diffusion du materiel audio-visuel 
(brochures nationales), 
- Emploi des films culturels et d'ensei-
gnement pour la television scolaire. 
APPENDIX 11 
WEU Budget Estimates for 1960 
Proposed expenditure and income 
A* B* 
£ £ 
1. Salaries and allowances ............. 128,990 57,626 
- + 4,220 
2. Travel ............................ 12,900 1,897 
- -
3. Communications ................... 3,180 1,740 
- -
4. Other operating costs .............. 28,058 5,112 
- + 4,607 
5 Purchase of furniture, etc ........... 390 289 
- -
6. Buildings .......................... 
- -
TOTAL EXPENDITURE ....... 173,518 66,664 
- + 8,827 
7. WEU Tax ........................ 23,130 10,487 
- + 813 
8. Other receipts ..................... 1,750 181 
- -
TOTAL INCOME ............. 24,880 10,668 
- + 813 
Net (main budget) ................... 148,638 55,996 
Net (suppl. budget) .................. - + 8,014 
NET ToTAL ................ 148,638 64,010 
C* Total 
£ £ 
146,631 333,247 
+ 12,375 + 16,595 
6,114 20,911 
- -
3,775 8,695 
- -
9,299 42,469 
+ 13,682 + 18,289 
507 1,186 
- -
-
-
166,326 406,508 
+ 26,057 + 34,884 
30,973 64,590 
+ 2,992 + 3,805 
290 2,221 
- -
31,263 66,811 
+ 2,992 + 3,805 
135,063 339,697 
+ 23,065 + 31,079 
158,128 370,776 
Note: for each item, the upper figure refers to the main budget (included in the Fifth Annual Report), the 
lower figure to a supplementary budget. 
National contributions called for 
Belgium ...................................•...•....•...... 
France •..............................................•..... 
Federal Republic of Germany ...........•.................... 
Italy ..................................................... . 
Luxembourg .............................................. . 
Netherlands .............•.................................. 
United Kingdom ............•..........••......•.....•.•... 
TOTAL •............•........ 
* A Secretariat-General. 
B International Secretariat of the Standing Armaments Committee. 
C Agency for the Control of Armaments. 
38 
600ths £ 
59 33,403.10.9 
120 67,939. 8.0 
120 67,939. 8.0 
120 67,939. 8.0 
2 1,132. 6.6 
59 33,403.10.9 
120 67,939. 8.0 
600 339,697. 0.0 
ANNEXE 11 
Budget de l'U.E.O. pour 1960 
Previsions des depenses et des recettes 
A• B• 
£ £ 
1. Traitements et indemnites •......... 128.990 57.626 
- + 4.220 
2. Frais de voyage ••.•.....•.......... 12.900 1.897 
- -
3. Transmissions ..................... 3.180 1.740 
- -
4. Autres depenses de fonctionnement .. 28.058 5.ll2 
- + 4.607 
5. Achat de mobilier, etc .............. 390 289 
- -
6. Immeubles ......................... - -
ToTAL DES D:EPENSES ....... 173.518 66.664 
- + 8.827 
7. Impot de l'U.E.O .................. 23.130 10.487 
- + 813 
8. Autres recettes .................... 1.750 181 
- -
ToTAL DEs REcETTES ....... 24.880 10.668 
- + 813 
Net (budget principal) ................ 148.638 55.996 
Net (budget add.) ................... - + 8.014 
ToTAL NET ................ 148.638 64.010 
c• Total 
£ £ 
146.631 333.247 
+ 12.375 + 16.595 
6.II4 20.9ll 
- -
3.775 8.695 
- -
9.299 42.469 
13.682 + 18.289 
507 1.186 
- -
- -
166.326 406.508 
+ 26.057 + 34.884 
30.973 64.590 
+ 2.992 + 3.805 
290 2.221 
- -
31.263 66.8ll 
+ 2.992 + 3.805 
135.063 339.697 
+ 23.065 + 31.079 
158.128 370.776 
Note: Pour chaque poste, le premier chiffre se rapporte au budget principal et le second figurant au-dessous, 
au premier budget additionnel. 
Contributions nationales demandees 
Belgique ...•..............................•..•.......•...•.. 
France ...........................................••........ 
Italie .......•..........................•......••. · · ... · · • · 
Luxembourg ..........................•..•................. 
Pays-Bas ................................••.....•........... 
Republique Federale d'Allemagne ........................... . 
Royaume-Uni 
TOTAL ...•...........•...... 
• A Secretariat general. 
B Secretariat international du Comite Permanent des Armaments. 
C Agence pour le Controle deli Armaments. 
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en 600e £ 
59 33.403.10.9 
120 67.939. 8.0 
120 67.939. 8.0 
2 l.l32. 6.6 
59 33.403.10.9 
120 67.939. 8.0 
120 67.939. 8.0 
600 339.697. 0.0 
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WEU Budget Estimates for 1961 
Proposed expenditure and income 
A* B* 
£ £ 
1. Salaries and allowances .......•..... 102,256 62,490 
2. Travel ............................ 8,050 1,722 
3. Communications ................... 2,730 1,761 
4. Other operating costs .............. 23,903 10,325 
5. Purchase of furniture, etc. . ......... 1,585 217 
6. Buildings ........•..•...••...•..•.. 
- -
ToTAL EXPENDITURE ....... 138,524 76,515 
7. WEU Tax ........................ 18,990 12,386 
8. Other receipts ..•.....•............ 2,000 181 
ToTAL INOOME ......•.••.•. 20,990 12,567 
NET TOTAL ...............• 117,534 63,948 
National Contributions 
600ths 
Belgium .. . . . .. . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 59 
France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . 120 
Federal Republic of Germany .......... 120 
Italy ................................•. 120 
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 2 
Netherlands . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 59 
United Kingdom . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 120 
TOTAL . . . . . . . . . . . 600 
* A Secretariat-General. 
B International Secretariat of the Standing Armaments Committee. 
C Agency for the Control of Armaments. 
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Al':PENDIX II 
c• Total 
£ £ 
162,437 327,183 
6,838 16,610 
3,793 8,284 
26,539 60,767 
724 2,526 
- -
200,331 415,370 
36,687 68,063 
289 2,470 
36,976 70,533 
163,355 344,837 
£ s. d. 
33,908. 19 . 5 
68,967. 8 . 0 
68,967. 8. 0 
68,967. 8. 0 
1,149. 9 . 2 
33,908. 19 . 5 
68,967. 8 . 0 
344,837. 0 . 0 
ANNEXE IT 
Budget de l'U.E.O. pour 1961 
Previsions des depenses et des recettes 
A* B* 
£ £ 
1. Traitements et indemnites .......... 102.256 62.490 
2. Frais de voyage .................... 8.050 1.722 
3. Transmissions ..................... 2.730 1.761 
4. Autres depenses de fonotionnement .. 23.903 10.325 
5. Aohat de mobilier ................. 1.585 217 
6. Immeubles .....................•... 
- -
ToTAL DES D:EPENSES ....... 138.524 76.515 
7. lmp6t de l'U.E.O .................. 18.990 12.386 
8. Autres reoettes .................... 2.000 181 
TOTAL DES REOETTES ....... 20.990 12.567 
TOTAL NET ................ 117.534 63.948 
Contribution des pays membres 
en 600emes 
Belgique .............................. 59 
France ............................... 120 
Italie . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. 120 
Luxembourg .......................... 2 
Pays-Bas ............................. 59 
Republique Federale d' Allemagne . . ... . . 120 
Royaume-Uni ......................... 120 
ToTAL e e e Se I e e SI e 600 
• A Secretariat general. 
B Secretariat international du Comite Permanent des Armaments. 
C Agence pour le Controle des Armaments. 
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c• Total 
£ £ 
162.437 327.183 
6.838 16.610 
3.793 8.284 
26.539 60.767 
724 2.526 
- -
200.331 415.370 
36.687 68.063 
289 2.470 
36.976 70.533 
163.355 344.837 
£ s d 
33.908. 19. 5 
68.967. 8. 0 
68.967. 8 . 0 
1.149. 9. 2 
33.908. 19. 5 
68.967. 8 . 0 
68.967. 8. 0 
344.837. 0. 0 
Document 194 28th March, 1961 
AGENDA 
of the First Part of the Seventh Ordinary Session 
London, 29th May .. 1st June, 1961 
I. The Policy of Member States of Western European Union 
- Political consultation among the seven 
member States of W.E.U. 
- Examination of the arrangements necessary 
for the accession of the United Kingdom 
to the European Economic Community. 
Report tabled by Mr. Patijn on behalf of the General 
Affairs Committee. 
Report tabled by Mr. Mathew on behalf of the 
General Affairs Committee. 
11. Repercussions on Africa of the development of European unity 
11. State of European Security 
Report tabled by Mr. Arthur Conte on behalf of the 
General Affairs Committee. 
Report tabled by Mr. Goedhart on behalf of the 
Committee on Defence Questions and Armaments. 
IV. Reply to the Sixth Annual Report of the Council to the Assembly 
- Activities of the Agency for the Control of 
Armaments. 
- Activities of the Standing Armaments Com-
mittee. 
Report tabled by Mr. de la ValUe Poussin on behalf 
of the Committee on Defence Questions and Arma-
ments. 
Report tabled by Mr. Kliesing on behalf of the 
Committee on Defence Questions and Armaments. 
V. Implementation of Recommendations voted by the Assembly during the Seuion 29th November- 2nd December,1960 
- Replies of the Council to Recommendations 
53 to 62. 
- Action taken in National Parliaments in 
support of the Assembly's Recommend-
ations. 
40 
Report tabled on behalf of the Working Party for 
Liaison with National Parliaments. 
Document 194 28 mars 1961 
ORDRE DU JOUR 
de la premiere partie de la Septieme session ordinaire 
Londres, 29 mai .. 1 er juin 1961 
I. La politique des Etats membres de l'Uniou de !'Europe Occideutale 
- Les consultations politiques entre les Sept 
Etats membres de l'U.E.O. 
- Examen des dispositions a prendre pour 
!'adhesion du Roya.ume-Uni a la. Commu-
naute Economique Europeenne. 
Rapport preaente par M. Patijn au nom de la 
Commission des Affaires Generales. 
Rapport preaente par M. Mathew au nom de la 
Commission des Affaires Gerdrales. 
11. Les Europes et les Afriques. Repercussious de la coustructiou europeeuue sur I' Afrique. 
Ill. Etat de la securite europ6eaue 
Rapport preaente par M. Arthur Conte au nom de 
la Commission des Affaires Generales. 
Rapport presente par M. Goedhart au nom de la 
Commission des Questions de Defense et des Arme-
ments. 
IV. Repouse au Sixieme rapport auuuel du Couseil a l'Assemblee 
- Activites de 1' Agence de Contr6le des Arma-
ments. 
- Activites du Comite Permanent des Arma-
ments. 
Rapport preaente par M. de la ValUe Poussin au 
nom de la Commission des Questions de Defense et 
des Armements. 
Rapport preaente par M. Kliesing au nom de la 
Commission des Questions de Defense et des Arme-
ments. 
V. Suite douuee auz: recommaudatious votees par l'Assemblee a la session 29 aovembre .. 2 decembre 1960 
- Reponses du Conseil aux Recommandations 
nos 53 a 62. 
- Action entreprise dans les parlements natio-
naux pour assurer la mise en reuvre des 
recommandations de 1' Assemblee. 
40 
Rapport presente au nom du Groupe de travail charge 
de la liaison avee les parlements nationaux. 
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Morning 9 a.m. 
Political Groups. 
10 a.m. 
ORDER OF BUSINESS 
of the First Part of the Seventh Ordinary Session 
London, 29th May • 1st June, 1961 
MONDAY, 29th MAY 
Opening of the Seventh Ordinary Session of the Assembly. 
Ratification of credentials. 
Election of the President of the Assembly. 
Election of the Vice-Presidents of the Assembly. 
2nd May, 1961 
Adoption of the draft Order of Business of the First Part of the Seventh Ordinary Session. 
Sitting suspended. 
11 a.m. 
Speech by the Rt. Hon. Harold Macmillan, Prime Minister of the United Kingdom. 
Presentation of the Sixth Annual Report by the Chairman of the Council, H. E. Herr von 
Brentano, Minister for Foreign Affairs of the Federal Republic of Germany. 
General debate. 
Nomination of candidates to Committees. 
Afternoon 3 p.m. 
The policy of member States of Western European Union: 
political consultation among the seven member States of Western European Union: 
presentation by Mr. Patijn of the report tabled by the General Affairs Committee. 
Debate on the report on political consultation among the seven member States of Western 
European Union tabled by the General Affairs Committee. 
TUESDAY, 30th MAY 
Morning 9.30 a.m. 
Meetings of the Committee on Defence Questions and Armaments, of the Committee on Budget. 
ary Affairs and Administration and of the Working Party for Liaison with National Parliaments 
to elect their Bureaux. 
10 a.m. 
Repercussions on Africa of the development of European unity : 
presentation by Mr. Arthur Conte of the report tabled by the General Affairs Committee. 
Speech by the Rt. Hon. lain Macleod, United Kingdom Secretary of State for the Colonies. 
Debate on the report on repercussions on Mrica of the development of European unity tabled 
by the General Affairs Committee. 
Vote on the draft Recommendation. 
Afternoon 2.30 p.m. 
Meetings of the General Affairs Committee and of the Committee on Rules of Procedure and 
Privileges to elect their Bureaux. 
41 
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Matin 9 heures : 
CALENDRIER 
de la premiere partie de la Septieme session ordinaire 
Londres, 29 mai ,. 1 er juin 1961 
LUNDI29 MAl 
Groupes politiques. 
10 heures: 
Ouverture de la Septieme session ordinaire de 1' Assemblee. 
Verification des pouvoirs. 
Election du President de 1' Assemblee. 
Election des Vice-Presidents de 1' Assemblee. 
2 mai 1961 
Adoption du projet de calendrier de la premiere partie de la Septieme session ordinaire. 
Suspension de seance. 
11 heures: 
Discours de M. Harold Ma.cmilla.n, Premier Ministre du Roya.ume-Uni. 
Presentation du Sixieme rapport annuel par le President du Conseil, M. von Brentano, Ministre 
des Affa.ires etrangeres de la Republique F6derale d'Allemagne. 
Debat general. 
Nomination de candidats aux Commissions. 
Apres-midi 15 heures : 
La politique des Etats membres de l'Union de l'Europe Occidentale: 
Consultations politiques entre les Sept Etats membres de !'Union de l'Europe Occidentale: 
presentation du rapport depose par M. Patijn au nom de la Commission des Affaires Generales. 
Discussion du rapport sur les consultations politiques entre les Sept Etats membres de !'Union de 
l'Europe Occidentale, depose par la Commission des Affaires Generales. 
MARDI30 MAl 
Matin 9 h. 30 : 
Reunions de la Commission des Questions de Defense et des Armaments, de la Commission des 
Affaires budgetaires et de !'Administration et du Groupe de travail charge de la liaison avec les 
parlements nationaux pour !'election de leurs bureaux. 
10 heures: 
Les Europes et les Afriques : Repercussions de la construction europeenne sur 1' Afrique : 
presentation du rapport depose par M. Arthur Conte au nom de la Commission des Affaires Generales. 
Discours de M. lain Macleod, Ministre des Colonies du Roya.ume-Uni. 
Discussion du rapport sur les Europes et les Mriques depose par la Commission des Affaires Generales. 
Vote du projet de recommandation. 
Apres-midi 14 h. 30 : 
Reunions de la Commission des Affaires Generales et de la Commission du Reglement et des 
Immunites pour !'election de leurs bureaux. 
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3 p.m. 
The policy of member States of Western European Union: 
Examination of the arrangements necessary for the accession of the United Kingdom to the 
European Economic Community : 
presentation by Mr. Ma.thew of the report tabled by the General Affairs Committee. 
Debate on the report on the arrangements necessary for the accession of the United Kingdom 
to the European Economic Community tabled by the General Affairs Committee. 
WEDNESDAY, 31st MAY 
Morning 10 a.m. 
The policy of member States of Western European Union: 
Resumed debate (if necessary). 
Vote on the draft Recommendations. 
State of European security : 
presentation by Mr. Goedhart of the report tabled by the Committee on Defence Questions and 
Armaments. 
General debate. 
Afternoon 3 p.m. 
State of European security : 
Resumed debate. 
Speech by Admiral Charles Brown, Commander-in-Chief, Allied Forces Southern Europe. 
Vote on the draft Recommendation. 
THURSDAY, bt JUNE 
Morning 10 a.m. 
Activities of the Agency for the Control of Armaments : 
presentation of the report prepared by Mr. de la Vallee Poussin. 
Debate on the report on the activities of the Agency for the Control of Armaments tabled by 
the Committee on Defence Questions and Armaments. 
Afternoon 3 p.m. 
Activities of the Standing Armaments Committee : 
presentation by Mr. K.liesing of the report tabled by the Committee on Defence Questions and 
Armaments. 
Speech by the Rt. Hon. Harold Watkinson, United Kingdom Minister of Defence. 
Debate on the report on the activities of the Standing Armaments Committee tabled by the 
Committee on Defence Questions and Armaments. 
Vote on the draft Recommendations. 
Action taken in National Parliaments in support of the Assembly's Recommendations: 
Debate on the report tabled by the Working Party for Liaison with National Parliaments. 
CLOSE OF THE FIRST PART OF THE SEVENTH ORDINARY SESSION. 
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15 heures: 
La politique des Etats membres de l'Union de !'Europe Occidentale : 
Examen des dispositions 8. prendre pour !'adhesion du Royaume-Uni a la Communaute Economique 
Europeenne : 
presentation du rapport depose par M. Mathew au nom de la Commission des Affaires Generales. 
Discussion du rapport sur les dispositions a prendre pour !'adhesion du Royaume-Uni 8. la 
Communaute Economique Europeenne, depose par la Commission des A:fl'aires Generales. 
MERCREDI 31 MAl 
Matin 10 heures : 
Politique des Etats membres de l'Union de !'Europe Occidentale : 
suite du debat (eventuellement). 
Vote des projets de recommarulation. 
Etat de la securite europeenne : 
presentation du rapport depose par M. Goedha.rt au nom de la Commission des Questions de 
Defense et des Armaments. 
Debat general. 
Apre ... midi 15 heures : 
Etat de la securite europeenne : 
suite du debat. 
Discours de l'amiral Charles Brown, Commandant en chef des Forces alliees Sud-Europe. 
Vote du projet de recommarulation. 
)EUDI 1er JUIN 
Matin 10 heures : 
Activites de 1' Agence de Contr6le des Armements : 
presentation du rapport prepare par M. de la Vallee Poussin. 
Discussion du rapport sur les activites de 1' Agence de Contr6le des Armaments depose par la 
Commission des Questions de Defense et des Armaments. 
Apre ... midi 15 heures: 
Activites du Comite Permanent des Armaments : 
presentation du rapport depose par M. Kliesing au nom de la Commission des Questions de 
Defense et des Armaments. 
Discours de M. Harold Watkinson, Ministre de la Defense du Royaume-Uni. 
Discussion du rapport sur les activites du Comite Permanent des Armaments depose par la 
Commission des Questions de Defense et des Armaments. 
Vote des projets de recommarulation. 
Action entreprise dans les parlements na.tionaux a la suite des recommandations votees par 
1' Assemblee : 
Discussion du rapport depose au nom du Groupe de travail charge de la liaison avec les parle-
ments nationaux. 
CLOTURE DE LA PREMIERE PARTIE DE LA SEPTIEME SESSION ORDINAIRE. 
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The Standing Armaments Committee and the joint production of armaments 1 
REPORT 1 
submitted on behalf of the 
Committee on Defence Questions and Armaments 8 
by Mr. Kliesing, Rapporteur 
TABLE OF CONTENTS 
DRAFT REcoMMENDATION 
on the Standing Armaments Committee and the joint production of armaments 
DRAFT REsoLUTION 
on the parliamentary supervision of the standardisation and joint production 
of armaments 
EXPLANATORY MEMORANDUM 
submitted by Mr. Kliesing, Rapporteur 
Introduction 
I. The production of military equipment 
n. Interdependence in armaments production 
- Paragraphs 1 and 2 of the draft Recommendation 
- Paragraph 3 of the draft Recommendation 
m. The work of the Standing Armaments Committee 
- Paragraph 4 of the draft Recommendation 
- Paragraph 5 of the draft Recommendation 
- Paragraphs 6 and "' of the draft Recommendation 
Conclusion 
- The draft Resolution 
Al>PENDIX : Expenditure on military equipment 
1. Cf. Document 164 (1960) and Recommendation 45. 
2. Adopted unanimously by the Committee. 
3. Member8 of the Committee: Mr. Ftm8 (Chairman); 
Mr. Mulley (Vice-Chairman); MM. Bech, Blaohstein, 
Bourgoin, Brown (Substitute : Hynd), Oadorna, Oerneau, 
Cerulli Irelli (Substitute: Vedovato), Codacci Pisanelli 
(Substitute: Matteotti), de la ValUe POU88in, Gems, 
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Goedhart, Lord Grantohester, MM. Guitton, Heye, Hughes 
Hallett (Substitute: Ker8haw), Jaeger (Substitute: Klie8ing, 
Vice-Chairman), Jannuzzi (Substitute: Valmarana), 
Liquard, Sir John Maitland, MM. Massimo Lancellotti, 
Moutet (Substitute: Tinaud), Moyersoen, van Riel, Van 
Remoortel, W ienand. 
N. B. The narnu of Repruentativu who took part in 
the vote are fn'inted in italic8. 
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Le Comite Permanent des Armements et la production en commun des armements 1 
RAPPORT 11 
presente au nom de la 
Commission des Questions de Defense et des Armements 8 
par M. Kliesing, rapporteur 
TABLE DES MATIERES 
PROJET DE RECOMMANDATION 
sur le Comite Permanent des Armaments et la production en commun des 
armaments 
PROJET DE RESOLUTION 
sur la supervision parlementsire de la standardisation et de la production 
en commun des armaments 
EXPOSE DES MOTIFS 
presente par M. Kliesing, rapporteur 
Introduction 
I. La production du material militsire 
11. L'interdependance en matiere de production d'armements 
- Paragraphes 1 et 2 du projet de recommandation 
- Paragraphe 3 du projet de recommandation 
Ill. Les travaux du Comite Permanent des Armaments 
- Paragraphe 4 du projet de recommandation 
- Paragraphe 5 du projet de recommandation 
- Paragraphes 6 et 7 du projet de recommandation 
Conclusion 
- Le projet de resolution 
ANNEXE : Depenses consacrees aux materials militaires 
1. Cf. Document 164 (1960) et Recommandation n° 45. 
2. Adopte 8. l'unanimite par la Commission. 
3. Membres de la Commission: M. Fens (president); 
M. Mulley (vice-president); MM. Bech, Blachstein, Bourgoin, 
Brown (suppleant : Hynd), Oadorna, Oerneau, Cerulli 
lrelli (suppleant: Vedovato), Codacci Pisanelli (suppleant: 
Grantchester, MM. Guitton, Heye, Hughes Hallett (sup-
pleant: Kershaw), Jaeger (suppleant: Kliesing, vice-
president), Jannuzzi (suppleant: Valmarana), Liquard, 
Sir John Maitland, MM. Massimo Lancellotti, Moutet 
(suppleant: Tinaud), Moyersoen, van Riel, Van Remoortel, 
Wienand. 
N. B. Les noms des Representants ayant pris part au 
vote sont imprimes en italique. Matteotti), de la ValUe Poussin, Gerns, Goedhart, Lord 
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Draft Recommendation 
on the Standing Armaments Committee 
and the joint production of armaments 
The Assembly, 
Aware that some twelve years after the conclu-
sion of the Brussels and North Atlantic Treaties, 
only. a tiny proportion of military equipment, in 
particular for allied land forces, is being pro-
duced under joint production agreements; 
Aware that the common production of weapons 
in the Alliance would both increase military 
efficiency and lead to considerable savings in 
money and skilled manpower; 
Reiterating its concern to avoid a dangerous 
and costly proliferation of nuclear weapons; 
Welcoming the useful progress made in 
N.A.T.O. since the adoption of the principle of 
interdependence in the production of armaments, 
originally agreed in the Council of W.E.U., 
REcoMMENDS To THE CoUNciL 
1. That the policy of member governments 
should be directed to securing the joint produc-
tion of the greater part of all military equipment 
throughout the Atlantic and WEU Alliance, with 
a selection of projects and distribution of pro-
duction among the countries; 
2. That major items of equipment should be 
procured only under joint bi- or multilateral 
production agreements; 
3. That co-operation should start in the earliest 
phases of research, with the exchange of techni-
cians between countries of the Alliance; 
4. That this policy should be implemented with-
in either or both of the WEU Standing Arma-
ments Committee and the NATO Armaments 
Committee, as shall best suit the object to be 
achieved; 
5. That the Standing Armaments Committee 
should be entrusted with any specific tasks which 
can be better performed within W.E.U. than 
within N.A.T.O.; 
6. That, should the activities of the Standing 
Armaments Committee nevertheless not increase 
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in the near future, full use should be made of 
the experience of the members of its technical 
staff by enabling them to work with the staff of 
N.A.T.O. on armaments projects being handled in 
that organisation. 
7. That an investigation should be undertaken 
to discover whether in fact the staff of the Stand-
ing Armaments Committee is fully occupied, as 
the Assembly understands that the present situa-
tion is unsatisfactory. 
Draft Resolution 
on the parliamentary supervision of the 
standardisation and joint production of armaments 
The Assembly, 
Recognising its responsibility for the security 
of member countries and the imperative duty of 
obtaining the most effective yield from the eco-
nomic resources poured into our collective de-
fence; 
Recognising likewise the power of the vested 
interests which have hitherto hindered not only 
standardisation of NATO equipment but also 
joint production of weapons; 
Understanding that the only place where 
effective action can be taken to remedy this 
state of affairs is in national parliaments, where 
the policy of member governments in the field of 
the joint production and standardisation of 
armaments may be influenced in the general 
interest of the Alliance, 
REsOLVES 
1. That each national delegation to the WEU 
Assembly will invite its national parliament to 
pay close attention to the standardisation and 
joint production of armaments, in the manner 
best suited to its constitution and procedures; 
2. That, where appropriate, this objective 
should be achieved by inviting the defence com-
mittees or specially constituted sub-committees 
of national parliaments to study the problem 
and to hold joint meetings with the Committee 
on Defence Questions and Armaments of the 
Assembly of Western European Union to review 
the general position and to enable delegations to 
Projet de recommandation 
sur le Comite Permanent des Armements 
et la production en commun des armements 
L'Assemblee, 
Consciente de ce qu'au terme des quelque douze 
annees qui ont suivi la conclusion des Traites de 
Bruxelles et de l'Atlantique Nord, seule une pro-
portion infime des materiels militaires, destines 
en particulier aux forces terrestres alliees, fait 
actuellement l'objet d'accords de production en 
commun; 
Consciente de ce que la production en commun 
des armements au sein de !'Alliance accroitrait 
son efficacite militaire et permettrait egalement 
des economies considerables en matiere de credits 
et de main-d'reuvre specialisee ; 
Exprimant a nouveau son souci d'eviter une 
proliferation dangereuse et couteuse des armes 
nucleaires ; 
Accueillant avec faveur les progres utiles ac-
complis au sein de l'O.T.A.N. depuis !'adoption 
du principe d'interdependance en matiere de 
production d'armements, principe convenu a 
l'origine par le Conseil de l'U.E.O., 
REcoMMANDE AU CoNSEIL 
1. Que la politique des Etats membres s'attache 
a assurer la production en commun de la majeure 
partie des materiels militaires au sein des al-
liances de l'O.T.A.N. et de l'U.E.O., ainsi qu'une 
selection des projets et une repartition de la 
production parmi les pays membres ; 
2. Que les materiels essentiels ne soient acquis 
qu'en vertu d'accords bi- ou multilateraux de 
production en commun ; 
3. Que la cooperation intervienne des le pre-
mier stade de la recherche par l'echange de tech-
niciens entre pays de !'Alliance ; 
4. Que cette politique soit mise e:a reuvre au 
sein du Comite Permanent des Armements de 
l'U.E.O. ou du Comite des Armements de 
l'O.T.A.N., ou de l'un et de l'autre, de la ma-
niere la plus appropriee au but recherche ; 
5. Que le Comite Permanent des Armements se 
voie confier les taches specifiques qui peuvent 
etre accomplies d'une maniere plus satisfaisante 
au sein de l'U.E.O. qu'au sein de l'O.T.A.N.; 
6. Qu'au cas, neanmoins, ou les activites du Co-
mite Permanent des Armements ne croitraient 
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pas dans un proche avenir, il soit fait pleinement 
usage de !'experience des membres de son per-
sonnel technique en leur permettant de collabo-
rer avec le personnel de l'O.T.A.N. pour les pro-
jets d'armements qu'etudie actuellement cette 
organisation ; 
7. Qu'une enquete soit ouverte en vue d'etablir 
si, effectivement, le personnel du Comite Perma-
nent des Armements est pleinement employe, 
l'Assemblee croyant savoir que la situation ac-
tuelle n'est pas satisfaisante. 
Projet de resolution 
sur la supervision parlementaire de la standardi-
aation et de la production en commun des armements 
L' Assemblee, 
Reconnaissant la responsabilite qui lui incombe 
d'assurer la securite des Etats membres et le de-
voir imperieux d'obtenir le meilleur rendement 
des ressources economiques qui contribuent a 
notre defense collective ; 
Reconnaissant de meme la puissance des inte-
Tets cristallises qui ont jusqu'ici entrave non 
seulement la standardisation des materiels 
O.T.A.N. mais encore la production en commun 
des armements ; 
Comprenant que les mesures efficaces suscep-
tibles de porter remede a cet etat de choses ne 
peuvent etre prises que dans les parlements na-
tionaux ou la politique des gouvernements mem-
bres en matiere de production commune et de 
standardisation des armements peut etre infle-
chie dans le sens de l'interet general de l'Al-
linnce, 
DECIDE 
1. Que chaque delegation nationale a l'Assem-
blee de l'U.E.O. invitera son parlement national 
a consacrer toute son attention a la standardisa-
tion et a la production en commun des armements 
de la maniere la plus appropriee a sa constitu-
tion et a ses procedures ; 
2. Que cet objectif devrait etre atteint, dans les 
cas appropries, en invitant les commissions de 
defense des parlements nationaux, ou des sous-
commissions specialement creees dans ce but, a 
etudier le probleme et a tenir des reunions com-
munes avec la Commission des Questions de De-
fense et des Armements de l'Assemblee de I 'Union 
de !'Europe Occidentale, pour faire le point de la 
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inform each other of fields where effective action 
is needed. 
Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr. Kliesing, Rapporteur) 
Introduction 
1. This report follows those previously sub-
mitted by Admiral Hughes Hallett - the last, 
Document 164, was discussed by the Assembly 
on 1st June, 1960 - and which investigated 
very closely the activities of the Standing Arma-
ments Committee. 
2. Your Rapporteur believes that Western Eur-
opean Union is essentially a political body with 
an important political role to play: as has been 
recognised in other reports before the Assembly, 
it forms an invaluable bridge between the six-
nation European Community and the United 
Kingdom; it is unthinkable at the present junc-
ture that anything should be done which might 
seem to weaken this link. It is in the light of this 
political consideration that the work of the two 
bodies of W.E.U. which are active in the field of 
defence- the Standing Armaments Committee 
and the Agency for the Control of Armaments 
- must be viewed. They should, in fact, be 
given a meaningful role to play in order to de-
monstrate the important contribution which 
W.E.U. makes to the strength of the Atlantic 
Alliance. 
3. The reports by Admiral Hughes Hallett have 
been invaluable in pointing out the tasks which 
could usefully be assigned to the Standing Arm-
aments Committee. Your Rapporteur will examine 
in due course 1 the unsatisfactory replies of 
the Council to the last Recommendation made 
by the Assembly on the basis of Admiral H ughes 
Hallett's last report. 
. 
t A year has passed since the last report on 
the Standing Armaments Committee was sub-
mitted to the Assembly and it will now be useful 
to step back and view broadly the developments 
m the field of the joint production of armaments 
since that time. The first striking fact is that 
over the last eighteen months definite progress 
has been made within the framework of N.A.T.O. 
I. See paragraph 45. 
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and agreements for the joint production of three 
items of equipment and for the development of 
a fourth have been announced. There is conclu-
sive evidence in fact that governments are now 
doing more than pay lip-service to the ideal of 
interdependence, and are actively pursuing a 
policy of joint production wherever possible for 
the most modern and complex weapons. In this 
field, the latest techniques and developments 
can obviously be most readily acquired by coun-
tries participating in a joint production scheme 
whereby the progress made in another country 
can be shared to the benefit of the Alliance. It 
is for this reason that your Rapporteur intends 
first to survey the whole problem of the joint 
production of armaments before turning to mat-
ters of competence concerning the particular 
body which should most suitably be responsible 
for co-ordinating the projects of member coun-
tries. 
5. Your Rapporteur wishes to acknowledge his 
indebtedness to those officials of N.A.T.O. and 
of Western European Union- in particular of 
the Standing Armaments Committee - and of 
the national delegations to these two bodies, who 
have received him and explained the problems 
with which they have to deal. While the views 
of these officials have been invaluable in the 
preparation of this report, the views expressed 
herein are those of the Rapporteur. 
I. The production of military equipment 
6. It has been possible certainly since the 19th 
century to draw attention to the growing com-
plexity of armaments and the close connection 
of armaments production with national industry. 
During and since the last war, the complexity 
of military equipment has grown severalfold, the 
accent in terms of expenditure being more and 
more on the intricate products of modern tech-
nology - aircraft, electronic equipment and 
developments in the nuclear field - and rela-
tively less on the heavier engineering side which 
typified armaments production in the first dec-
ades of the century. 
situation generale et permettre aux delegations 
de s'informer mutuellement des domaines dans 
lesquels une action efficace est necessaire. 
Expose des motifs 
(presente par M. Kliesing, rapporteur) 
Introduction 
1. Le present rapport succede aux rapports pre-
cedemment presentes par l'amiral Hughes Hal-
lett - le dernier, le Document 164, fut discute 
par l'Assemblee le 1"r juin 1960 - qui exami-
naient avec soin les activites du Comite Perma-
nent des Armements. 
2. Votre rapporteur estime que l'Union de !'Eu-
rope Occidentale est un organisme essentielle-
ment politique qui a un important role politique 
a jouer : comme cela a ete reconnu dans d'autres 
rapports soumis a l'Assemblee, elle forme un 
« pont » des plus precieux entre les communau-
tes a Six et le Royaume-Uni; il est impensable, 
dans la conjoncture actuelle, de faire quoi que ce 
soit qui puisse etre de nature a affaiblir ce lien. 
C'est a la lumiere de cette consideration politique 
qu'il appartient d'examiner les travaux des deux 
organes de l'U.E.O. qui exercent leur activite 
dans le domaine de la defense : le Comite Per-
manent des Armements et l'Agence de Controle 
des Armements. Il convient, en fait, de leur attri-
buer un role reel si nous voulons demontrer !'im-
portance de la contribution qu'apporte l'U.E.O. 
a la force de !'Alliance atlantique. 
3. Les rapports de l'amiral Hughes Hallett ont 
eu le grand merite de preciser les taches qu'on 
pourrait utilement assigner au Comite Perma-
nent des Armements. Votre rapporteur exami-
nera en temps voulu 1 les reponses peu satisfai-
santes donnees par le Conseil a la derniere recom-
mandation presentee par l'Assemblee sur la base 
du dernier rapport de l'amiral Hughes Hallett. 
4. Un an s'est ecoule depuis que le dernier rap-
port sur le Comite Permanent des Armements a 
ete soumis a l'Assemblee, et il serait utile de faire 
maintenant un pas en arriere pour avoir une vue 
d'ensemble des developpements intervenus depuis 
lors dans le domaine de la production en com-
mun des armements. Ce qui frappe, tout d'abord, 
c'est le fait qu'au cours des dix-huit derniers 
mois des progres indiscutables ont ete accomplis 
1. Voir paragraphe 45. 
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dans le cadre de l'O.T.A.N. et que des accords 
pour la production en commun de trois types de 
materiels et pour la mise au point d'un quatrieme 
ont ete annonces. C'est la, en fait, une preuve 
evidente que les gouvcrnements ne rendent plus 
seulement hommage a l'ideal de l'interdepen-
dance, mais qu'ils poursuivent activement, a 
l'heure actuelle, chaque fois que cela est pos-
sible, une politique de production en commun 
pour les armes les plus modernes et les plus com-
plexes. Dans ce domaine, les dernieres techniques 
et les derniers developpements peuvent etre, de 
toute evidence, facilement mis a profit par les 
pays qui participent a un programme de produc-
tion en commun grace auquel les progres accom-
plis dans un Etat donne peuvent etre partages 
pour le plus grand bien de !'Alliance. C'est pour-
quoi votre rapporteur a !'intention d'etudier 
d'abord le probleme de la production en com-
mun des armements dans son ensemble avant 
d'aborder des questions de competence concer-
nant l'organe particulier qui devrait etre respon-
sable - car il est le plus approprie - de la 
coordination des projets des differents Etats 
membres. 
5. Votre rapporteur desire reconnaitre ici la 
dette qu'il a contractee envers les fonctionnaires 
de l'O.T.A.N. et de l'Union de !'Europe Occiden-
tale - du Comite Permanent des Armements en 
particulier - ainsi que ceux des delegations na-
tionales aupres de ces deux organismes qui l'ont 
reQU et lui ont expose les problemes qu'ils ont a 
resoudre. Bien que !'opinion de ces fonctionnaires 
lui ait ete precieuse pour la preparation de ce 
rapport, les vues exprimees ici sont celles du 
rapporteur. 
I. La production du materiel militaire 
6. Il est certes possible depuis le XIX" siecle 
d'attirer !'attention sur la complexite croissante 
des armements et sur les rapports etroits qui exis-
tent entre la production des armements et l'in-
dustrie nationale. Pendant et depuis la derniere 
guerre, la complexite du materiel militaire s'est 
plusieurs fois multipliee, l'accent etant mis de 
plus en plus, du point de vue depense, sur les 
produits complexes de la technologie moderne -
avions, equipement electronique et developpe-
ments dans le domaine nucleaire - et relative-
ment moins sur l'aspect « mecanique lourde » 
qui a caracterise la production d'armements pen-
dant les premieres decades de ce siecle. 
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7. In the United States, for example, in 1955, 
61.8 % of total expenditure on the procurement 
of military equipment went on aircraft and 
5.5 % on missiles. The estimates for 1961 are 
44.3 % and 25.6 % respectively - leaving only 
30 % for all other items including ships, motor 
vehicles, guns, etc. The extra $1,954m for de-
fence requested by President Kennedy on 28th 
March, 1961, would tilt this proportion much 
further towards guided missiles. The different 
technologies involved in the development and 
production of missiles include the fields of air-
craft, engines, electronics, hydraulics, chemicals 
and fuels, metallurgy and other new materials, 
as well, of course, as a considerable amount of 
both pure and applied research in novel fields. 
A typical ballistic missile has been said to con-
sist of about 300,000 parts and to cost about 
$100 per pound of weight 1 • Nuclear warheads 
and maritime propulsion units involve a whole 
series of new industrial techniques, unknown 20 
years ago, requiring the production of extremely 
pure materials, remote handling and mainten-
ance techniques, the development of ultra-reliable 
processing systems which can be left to operate 
without maintenance for several years. Ship-
building, the motor vehicle industry, chemical 
engineering are all of course also involved in the 
production of armaments. 
8. Nearly all aspects of defence production 
have sooner or later some bearing on civilian 
industry and none of the new techniques can be 
said to be of purely military interest. The civilian 
economy is bound to the armaments production 
programme in all major countries, but to a vary-
ing extent. The proportion of defence expen-
diture spent on different items of equipment 
naturally reflects the number of persons em-
ployed in that particular sector and in the 
United States it is estimated that there are well 
over 400,000 persons, excluding service person-
nel, directly employed in the production of 
guided weapons, including ballistic missiles, and 
over 300,000 contractors of all kinds are involved. 
In the United Kingdom, the total employment 
equivalent of all defence expenditure has been 
estimated to be 2.5m in 1954/55 and 1.7m in 
1959/60, or 10% and 7% respectively of the 
I. Financial Times, 28th September, 1960. 
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working population 1. This estimate includes, of 
course, a large number of workers both in the 
industries directly engaged on defence orders and 
in the fuel transport service and materials in-
dustries supplying the firms engaged in defence 
work. 
9. Certain industries are very much more de-
pendent on defence orders than others, as the 
following table illustrates: 
Proportion devoted to defence of total output of 
certain industries in the United Kingdom 1 
% 
1949/50 1954/55 1959/60 
Aircraft 
••••••• 0 •••• 
65 79 54 
Shipbuilding and 
repairs 
••••••• ••• 0 •• 
9 24 22 
Metals, engineering 
and vehicles ......... 6 14 8 
Motor vehicles ....... 7.6 8.3 2.9 
The electronics industry is also heavily commit-
ted to defence production; no estimate has been 
given for the United Kingdom, but it is reported 
that in the United States 51 % of all electronic 
production is for defence purposes 2• 
10. In some countries, defence expenditure on 
research and development may be greater than 
all other expenditure - private and public -
on research and development. In the United 
Kingdom, 59 % of all expenditure on R and D 
was paid out of the defence budget in 1955/56 
and 47 % in 1958/59 1 • In the United States, the 
figure was 51% in 1960 3• 
11. Thus, defence production can have a direct 
and appreciable effect on civilian employment. 
One indicator which can be used to show the 
importance of defence production on the nation-
al economy is the proportion of the total nat-
I. National Institute Economic Review, July 1960. 
2. Sunday Times, 16th October, 1960. 
3. Federal Funds for Science IX, National Science 
Foundation. 
7. Aux Etats-Unis, par exemple, en 1955, 
61,8 % des depenses totales relatives a l'achat da 
materiel militaire ont ete consacrees aux avions 
et 5,5 % aux engins. Les estimations pour 1961 
sont de 44,3 % et de 25,6 % respectivement, ce 
qui laisse 30 % pour tous les autres types de ma-
teriels, y compris navires, vehicules a moteur, ca-
nons etc... Le supplement de 1.954 millions de 
dollars, demande le 28 mars 1961 par le Presi-
dent Kennedy, augmenterait encore davantage 
ce pourcentage en faveur des engins guides. Les 
differentes technologies qui interviennent dans 
la mise au point et la production des engins em-
brassent les domaines de !'aviation, des moteurs, 
de l'electronique, de l'hydraulique, des produits 
chimiques et des combustibles, des metaux et au-
tres materiaux nouveaux ainsi, naturellement, 
que de nombreuses recherches pures ou appli-
quees dans des domaines nouveaux. On a dit, par 
exemple, qu'un engin balistique typique compre-
nait environ 300.000 pieces differentes et revenait 
a environ 100 dollars la livre anglaise (soit 220 
dollars le kilo) 1 • Les tetes nucleaires et les unites 
de propulsion maritime necessitent !'utilisation 
de toute une serie de nouvelles techniques indus-
trielles inconnues il y a 20 ans, qui necessitent a 
leur tour la production de materiaux d'une ex-
treme purete, des techniques de manipulation et 
d'entretien a distance, la mise au point de sys-
temes de transformation extremement surs qui 
peuvent fonctionner sans entretien pendant plu-
sieurs annees. Les constructions navales, l'indus-
trie automobile et l'industrie chimique intervien-
nent toutes, naturellement, dans la production 
des armements. 
8. Presque tous les aspects de la production des 
armements ont, tot ou tard, quelque rapport avec 
l'industrie civile et il est possible de dire qu'au-
cune des nouvelles techniques ne presente un in-
teret purement militaire. L'economie civile est 
liee, bien qu'a un degre variable, au programme 
de production d'armements dans tousles grands 
pays. Le pourcentage des depenses de defense 
affecte aux differents types de materiels reflete 
naturellement le nombre de personnes employees 
dans ce secteur particulier, et l'on estime qu'aux 
Etats-Unis par exemple, plus de 400.000 per-
sonnes, personnel militaire non compris, inter-
viennent directement dans la production des en-
gins guides, engins balistiques compris, ainsi que 
plus de 300.000 entrepreneurs de toutes sortes. 
Dans le Royaume-Uni, !'equivalent main-d'reu-
vre en matiere de depenses de defense a ete 
estime a 2 millions et demi en 1954/1955 et a 
1. Financial Times, 28 septembre 1960. 
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1.700.000 en 1959/1960, soit 10% et 7% respec-
tivement de la main-d'oouvre globale 1 • Ces esti-
mations tiennent compte, naturellement, d'un 
grand nombre de travailleurs appartenant aux in-
dustries qui executent directement les commandes 
d'armement ainsi qu'au service de transport des 
combustibles, et aux industries de materiaux 
fournissant les entreprises qui se consacrent aux 
travaux de defense. 
9. Certaines industries sont beaucoup plus que 
d'autres tributaires des commandes de defense, 
comme le montre le tableau suivant : 
Pourcentage consacre a la defense par rapport a la 
production globale de certaines industries 
dans le Royaume-Uni 1 
% 
1949/50 1954/55 1959/60 
Avions .............. 65 79 54 
Constructions navales 
et reparations ....... 9 24 22 
Metaux, mecanique et 
vehicules ........... 6 14 8 
Vehicules a moteur .. 7,6 8,3 2,9 
L'industrie electronique contribue egalement 
d'une maniere importante a la production de de-
fense ; aucune estimation n'a ete donnee pour le 
Royaume-Uni, mais on rapporte qu'aux Etats-
Unis 51% de !'ensemble de la production elec-
tronique est consacree a la defense 2• 
10. Dans certains pays, les depenses de defense 
consacrees a l'etude et a la mise au point peu-
vent etre superieures a toutes les autres depenses 
- publiques et privees - dans le meme domaine. 
Dans le Royaume-Uni, 59% de toutes les depen-
ses consacrees a l'etude et a la mise au point pro-
venaient du budget de defense en 1955/56, et 
47 % en 1958/59 1 • Aux Etats-Unis, les chiffres 
etaient de 51% en 1960 3• 
11. Ainsi, la production des armements peut 
avoir un effet direct et appreciable sur la situa-
tion de l'emploi dans le secteur civil. L'un des 
elements qui peuvent indiquer !'importance de 
!'incidence de la production des armements sur 
1. National Institute Economic Review, juillet 1960. 
2. Sunday Times, 16 octobre 1960. 
3. Federal Funds for Science IX. National Science 
Foundation. 
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ional budget spent on procurement of military 
equipment. In the WEU countries, anything 
from 10% to 30% of the national budget may 
be spent on defence, and of the defence budget 
anything from 10 % to 40 % may be spent on 
the procurement of equipment - i.e., of the 
total national budget of member countries, any-
thing from 1.3 % to 13 % may be spent on pro-
curement of equipment, including research and 
development, and the average for the whole of 
W.E.U. is about 8 %. A more detailed analysis 
is given in the Appendix. 
12. There are undoubtedly benefits which ac-
crue to the civilian economy from expenditure 
on research, development and production o.f 
modern weapons. Many new technical skills are 
acquired in modern technological fields from 
which civilian production can greatly benefit. 
Miniature transistor radio sets and miniaturised 
electronics for missiles have much in common -
it is reported that the instrument-carrying nose-
cones of United States rockets for upper atmos-
phere research measured some 30 ins. long by 
6 ins. diameter in 1951, whereas the 1960 model, 
capable of gathering similar information, meas-
ured less than a foot long and about 1 in. across 1. 
Artificial satellite launchings have brought im-
mense advances in pure science research, which 
has been made possible only by the development 
of intercontinental ballistic missiles by Russia 
and the United States; it is never possible to say 
that such research will not some day find appli-
cation to the requirements of life on earth. If the 
cost of electric power generated in nuclear sta-
tions has so far proved disappointingly high in 
comparison with the falling cost of convention-
ally generated power, there is no doubt that a 
second generation of such stations based on 
enriched fuel must inevitably prove economic 
competitors with fossil fuel within the next dec-
ade or two. Some stations are probably already 
an economic proposition in areas of the world 
which are far removed from sources of fossil 
fuels. The initial research on nuclear reactors, 
however, was intended solely for the production 
of nuclear weapons. 
1. The Times, 15th February, 1961. 
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13. Yet it is quite clear that a large proportion 
of government expenditure on defence produc-
tion does not benefit the civilian economy and in 
view of the large sums of money involved, it is 
essential to ensure the strictest economy in the 
production of major equipment. It has been 
widely recognised that economy can be achieved 
by joint production of selected projects which 
have been developed by a country in the Alliance 
and which are found suitable to the requirements 
of other member countries. The cost of develop-
ing intercontinental ballistic missiles is, of 
course, notoriously high. After spending £65m 
on developing Blue Streak, the United Kingdom 
abandoned this weapon before firing trials took 
place when it was estimated that a further £45m 
would have to be spent before the weapon even 
went into production. The French Programme 
Law of 1960 to provide a nuclear striking force 
for France involved a total of some 12,000m new 
francs, and yet in the first five years this was 
only intended to cover initial research and devel-
opment into medium-range and tactical missiles. 
But the costs of developing more conventional 
equipment, such as tanks, have also become very 
great. Government finance is inevitably involved 
in most research and development work in the 
military field, since the risks are not usually 
considered a sound business proposition by pri-
vate industry. 
14. The government decisions involved are 
clearly very difficult ones. It would be easy to 
make idealistic recommendations to the effect 
that all modern equipment should be jointly 
produced in the Alliance and that national pro-
jects should be abandoned forthwith. The fac-
tors which a government has to take into consid-
eration are: 
- the provision of an adequate weapon for 
its armed forces; 
- the desirability of spending the whole of 
a national defence budget within the 
country - and if possible of attracting 
orders from other countries (with result-
ing benefit to civilian employment and 
indirect benefit to the exchequer from 
taxation revenue on the defence expen-
diture); 
l'economie nationale est le pourcentage du bud-
get national global consacre a l'achat de mate-
riels militaires. Dans les pays de l'U.E.O., de 10 a 
30 % du budget national peuvent etre consacres 
a la defense, et 10 a 40 % du budget de defense 
a l'achat de materiel ; c'est-a-dire que 1,3 a 13 % 
du budget national global des pays membres 
peuvent etre consacres a l'achat de materiel, 
etudes et mises au point comprises, et que la 
moyenne pour !'ensemble de l'U.E.O. est d'envi-
ron 8 %. Pour une analyse plus detaillee, voir 
Annexe. 
12. L'economie civile beneficie, sans aucun doute, 
des depenses consacrees a l'etude, a la mise au 
point et a la fabrication des armes modernes. 
Dans les domaines de la technologie moderne, 
nombre de nouvelles techniques dont la produc-
tion civile peut retirer de grands benefices, ont 
ete maitrisees. Les postes de radio a transistors 
miniature et l'equipement electronique miniatu-
rise destine aux engins ont de nombreux points 
communs : on dit que les ogives transportant les 
instruments dont sont dotees les fusees ameri-
caines destinees a l'etude de la haute atmosphere 
mesuraient en 1951 quelque 75 cm. de long sur 
15 de diametre, alors que le modele 1960, capable 
de recueillir les memes renseignements, mesurait 
moins de 30 cm. de long sur environ 2 cm. 1/2 de 
diametre 1 • Le lancement des satellites artificiels 
a ete source d'immenses progres dans le domaine 
de la recherche fondamentale, ce qui n'a ete rendu 
possible que par la mise au point des engins ba-
listiques intercontinentaux en Russie et aux 
Etats-Unis; on ne peut jamais dire que ce 
genre de recherches ne trouvera pas un jour 
d'applications dans le domaine des exigences de 
la vie terrestre. Si le cout de la force electrique 
produite dans les centrales nucleaires s'est jus-
qu'ici revere decourageant, en raison de son ni-
veau eleve par rapport au cout decroissant de la 
force produite dans les centrales conventionnel-
les, il ne fait aucun doute qu'une seconde gene-
ration de centrales fonctionnant a l'aide de com-
bustible enrichi se revelera inevitablement en 
mesure de concurrencer economiquement celles 
qui fonctionnent aux combustibles mineraux, au 
cours des prochaines decades. Certaines centrales 
fonctionnent peut-etre deja economiquement dans 
les regions du monde tres eloignees des sources 
de combustibles mineraux. Cependant les etudes 
initiales portant sur les reacteurs nucleaires n'ont 
ete effectuees qu'en vue de la fabrication des 
armes nucleaires. 
1. Le Times, 15 fevrier 1961. 
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13. Pourtant, il est clair qu'un fort pourcen-
tage des depenses gouvernementales consacrees a 
la production des armements ne beneficie en au-
cune fa<;on a l'economie civile, et, en raison de 
!'importance des credits en jeu, il est essentiel que 
la plus stricte economie soit observee dans la fa-
brication des materiels les plus importants. On 
reconnait generalement que des economies pen-
vent etre realisees grace a la production en com-
mun de projets selectionnes qui ont ete mis au 
point par un membre donne de l'Alliance et qui 
se revelent susceptibles de convenir aux besoins 
des autres pays membres. Le cout eleve de la mise 
au point des engins balistiques intercontinentaux 
est naturellement bien connu. Apres avoir con-
sacre 65 millions de livres a la mise au point du 
Blue Streak, le Royaume-Uni a abandonne cette 
arme avant les essais de mise a feu, lorsqu'on a 
estime que 45 millions de livres seraient encore 
necessaires pour qu'elle atteigne le stade 
de la production. La loi-programme fran<;aise de 
1960, destinee a doter la France d'une force de 
frappe nucleaire, prevoyait un total de quelque 
12 milliards de nouveaux francs, somme qui 
n'etait cependant destinee, au cours des cinq pre-
mieres annees, qu'a couvrir les frais d'etude et de 
mise au point d'engins tactiques deportee moyen-
ne. Mais les frais de mise au point de materiels 
plus conventionnels tels que les chars d'assaut se 
sont egalement considerablement eleves. Les gou-
vernements doivent inevitablement intervenir 
pour financer la plupart des travaux de recher-
che et de mise au point dans le domaine militaire, 
etant donne que ces travaux impliquent des ris-
ques qui ne sont generalement pas consideres 
comme payants par l'industrie privee. 
14. Les decisions gouvernementales, dans ce do-
maine, sont evidemment tres difficiles a prendre. 
Il serait facile de faire des recommandations 
idealistes dans le sens d'une production en com-
mun, au sein de !'Alliance, de tousles materiels 
modernes et d'un abandon immediat des projets 
nationaux. Tout gouvernement doit tenir compte 
des facteurs suivants : 
- il doit fournir a ses forces armees une 
arme adequate; 
- il est souhaitable de depenser !'ensemble 
des credits prevus au budget national de 
defense dans le pays meme, et si possible, 
d'attirer les commandes des autres pays 
(avec les benefices qu'en retire directe-
ment la main-d'reuvre civile, et les bene-
fices indirects qu'en retire le Tresor par 
!'imposition des depenses de defense) ; 
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- the desirability of keeping the national 
industries abreast of the latest develop-
ments in all fields. 
15. Joint production must not lead to the devel-
opment of only one project in the early research 
and development stage. It has always proved 
desirable to be able to choose at quite a late stage 
between at least two or even three different pro-
jects. In the field of major weapons, it is clear 
today that only the United States, and presum-
ably also the Soviet Union can afford the luxury 
of developing more than one competing weapon, 
whereas it is doubtful if any other country in 
the world can alone afford the cost of developing 
even a single project such as an intercontinental 
ballistic missile. 
16. The military requirement of maximum 
standardisation both from the point of view of 
reducing the spares and supplies problems and 
from the point of view of simplifying training 
and command procedures has been repeatedly 
stressed in reports of the Committee, which have 
referred in particular to the views of General 
Valluy when Commander-in-Chief of Allied For-
ces Central Europe - a front where there are 
forces from eight different countries equipped 
with far too many different types of equipment 
to make flexible deployment possible. 
17. What improvement can be expected if the 
production of armaments is pooled within the 
Alliance? 
U. Interdependence in Armaments Production 
18. From the signing of the North Atlantic 
Treaty in 1949, up to the end of 1957, little was 
done to organise the joint production of arma-
ments within the Alliance. Immediately after the 
war, a good measure of standardisation of mili-
tary equipment among the Western powers resul-
ted from the fact that only the United States and 
the United Kingdom were in a position to supply 
military equipment. Thus, the first fighter air-
craft and fighter bombers in service with the 
Western Alliance were either the American F 84 
or F 86, or British Meteors, Vampires and Can-
berras, production of the latter being stimulated 
by work in the Western Union Defence Organisa-
tion - the military side of the original Brussels 
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Treaty. American financing was a major feature 
of the earlier production programmes, and in 
April 1953, off-shore procurement contracts 
were signed for the purchase of more than 550 
million dollars worth of combat aircraft, to be 
constructed in various countries of Western 
Europe. This included the production of Hawker 
Hunter and Vickers Swift aircraft in the United 
Kingdom, Mystere aircraft in France, the joint 
production of Hunter aircraft in Belgium and 
the Netherlands, and the assembly of American 
F 86 all-weather fighters in Italy. 
19. N.A.T.O., in the early years of its existence, 
made two largely abortive attempts to draw up 
common production plans for the Alliance. In 
1949, the Military Production and Supply Board 
was set up, modelled on the former Western 
Union machinery and replaced in 1950 by the 
Defence Production Board, on which member 
countries were represented by defence production 
experts and which was chaired by a member of 
the NATO international staff. The Defence Pro-
duction Board duly produced proposals to in-
crease production of a wide variety of conven-
tional equipment, such as artillery, tanks and 
transport vehicles and certain naval craft, but 
these plans were shelved on the grounds that 
sufficient finance was not available. Work in 
N.A.T.O. was limited to a long-term attempt to 
standardise certain aspects of existing armaments 
production in the member countries, at a time 
when the reviving armaments industries of most 
NATO countries were producing more and more 
different types of equipment. NA';l'O standardis-
ation agreements (STANAGs) were drawn up for 
such items as sparking plugs, lamp sockets, tow-
ing hooks and the like 1 • 
20. The next important advance followed the 
signature of the Paris Agreements in 1954 lead-
ing to the setting up of the WEU Standing 
Armaments Committee in implementation of a 
decision of the WEU Council of 7th May, 1955. 
Previous reports of the Committee have described 
the past work of the Standing Armaments Com-
mittee in detail; it will be sufficient to recall 
I. "N.A.T.O. - The First Five Years". 
- il est souhaitable que les industries natio-
nales puissent suivre les derniers deve-
loppements qui interviennent dans tous 
les domaines. 
15. La production en commun ne doit pas con-
duire a la mise au point d'un projet unique au 
premier stade de l'etude et de la mise au point. 
Il s'est toujours revele souhaitable d'etre en me-
sure de choisir, a un stade tres avance, entre deux 
ou trois projets differents au moins. Dans le do-
maine des armes importantes, il est evident que 
seuls les Etats-Unis et peut-etre aussi l'Union 
Sovietique peuvent s'offrir, aujourd'hui, le luxe 
de mettre concurremment au point plusieurs 
armes, tandis qu'il est douteux qu'aucun autre 
pays au monde ait les moyens de mettre au point 
par lui-meme un seul projet, celui d'un engin ba-
listique intercontinental, par exemple. 
16. Les necessites militaires d'une standardisa-
tion maximum, en vue de minimiser le probleme 
des pieces de rechange et de l'approvisionnement, 
et de simplifier les procedures de formation et de 
commandement, ont ete maintes fois soulignees 
dans les rapports de la Commission qui se sont 
referes, en particulier, aux opinions du general 
Valluy, alors qu'il etait Commandant en chef des 
Forces alliees dans le Centre-Europe, front sur 
lequel se trouvent des forces en provenance de 
huit pays differents, dotees d'un materiel beau-
coup trop disparate pour permettre une souplesse 
de deploiement suffisante. 
17. A queUes ameliorations peut-on s'attendre 
si la production des armements est mise en com-
mun au sein de 1' Alliance ? 
ll. L 'interdependance 
en matiere de production d'armements 
18. De la signature du Traite de l'Atlantique 
Nord en 1949 a la fin de 1957, bien peu fut ac-
compli pour organiser la production en commun 
des armements au sein de !'Alliance. Immediate-
ment apres la guerre, une bonne partie de la 
standardisation du materiel militaire parmi les 
puissances occidentales, s'expliquait par le fait 
que seuls les Etats-Unis et le Royaume-Uni se 
trouvaient en mesure de fournir du materiel mi-
litaire. Ainsi, les premiers chasseurs et chasseurs 
bombardiers en service au sein de !'Alliance Occi-
dentale, furent soit les F-84 ou F-86 americains, 
soit les Meteor, les Vampire et les Canberra bri-
tanniques, la production des Canberra etant sti-
muiee par les travaux de !'Organisation de De-
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fense de I 'Union Occidentale qui incarnait I' as-
pect militaire du Traite de Bruxelles original. 
L'aide financiere americaine fut l'une des carac-
teristiques essentielles de ces premiers program-
mes de production, et en avril 1953, des contrats 
« off-shore » furent signes pour l'achat de plus de 
550 millions de dollars d'avions de combat qui 
devaient etre construits dans differents pays 
d 'Europe occidentale. Le programme prevoyait la 
production de Hawker Hunter et de Vickers 
Swift au Royaume-Uni, de Mystere en France, la 
production commune de Hunter en Belgique et 
aux Pavs-Bas et le montage de chasseurs tous 
temps F-86 americains en Italie. 
19. L'O.T.A.N., au cours des premieres annees 
de son existence, tenta par deux fois, sans grand 
succes d'elaborer pour !'Alliance des plans de produ~tion en commun. En 1949, fut cree le Co-
mite Militaire de Production, modele sur !'ancien 
Bureau Militaire de l'Union Occidentale ; il fut 
remplace en 1950 par le Bureau de Production de 
Defense au sein duquel les pays membres etaient 
representes par des experts en matiere de pro-
duction de defense, sous la presidence d'un mem-
bre du personnel international de l'O.T.A.N. Le 
Bureau de Production de Defense presenta en 
temps utile des propositions destinees a accro!tre 
la production d'un grand nombre de materiels 
conventionnels differents : artillerie, chars de 
combat, vehicules de transport et certaines unites 
navales, mais ces plans resterent lettre morte en 
raison de l'impossibilite d'obtenir des credits suf-
fisants. Les travaux au sein de l'O.T.A.N. se sont 
limites a une tentative a long terme pour standar-
diser certains aspects de la production d'arme-
ments telle qu'elle existait dans les pays membres, 
a une epoque oil les industries d'armements re-
naissantes dans la plupart des pays de l'O.T.A.N. 
fabriquaient, en nombre croissant, des types de 
materiels differents. Des accords de standardisa-
tion O.T.A.N. (STANAGs) ont ete conclus pour 
des materiels tels que les bougies d'allumage, les 
douilles de lampe, les crochets de remorques, 
etc ... 1 • 
20. Le second pas important suivit la signature 
des Accords de Paris en 1954, qui portaient crea-
tion du Comite Permanent des Armements de 
l'U.E.O. en application d'une decision du Conseil 
de l'U.E.O. en date du 7 mai 1955. Des rapports 
precedents de la Commission ont decrit en detail 
le travail accompli par le Comite Permanent des 
Armements ; il suffit de rappeler ici que le Co-
1. • O.T.A.N. - Les cinq premieres annees. • 
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here that the Standing Armaments Committee 
broke new ground in this field by starting from 
the beginning of the problem. Groups of technical 
and military experts from the member countries 
were brought together to draw up agreed mili-
tary characteristics of weapons which would be· 
required by the armed forces to replace existing 
equipment. In this way, agreement is iirst 
reached on the type of equipment which member 
countries are going to require in the future, the 
second stage is then to examine projects submit-
ted by various countries of weapons in the deve-
lopment stage and to select the best project for 
common production among the countries requir-
ing this equipment. In practice, however, the 
Standing Armaments Committee, while having 
done much valuable work in producing a series 
of agreed military characteristics for new weap-
ons, has in no case reached the stage of selecting 
a project for common development; events in 
N.A.T.O. overtook the work in the restricted 
European field. 
21. It was the decision of the meeting of the 
Heads of NATO governments in December, 1957, 
that opened the way for fresh progress within 
N.A.T.O. The most important factor was a 
change in United States policy; hitherto, it had 
not been considered desirable for security reasons 
to communicate details of modern equipment -
in particular missiles - to other NATO coun-
tries, but henceforth the United States declared 
their readiness "to share with their Allies signi-
ficant production techniques and the results of 
their research work in order to stimulate a truly 
productive effort in the defence production 
field". A NATO communique issued on 19th 
December, 1957, also stated "as regards defence 
production, we have decided... to take further 
measures within N.A.T.O. to promote the co-
ordination of research development and manufac-
ture of modern weapons, including intermediate-
range ballistic missiles. '' 
22. In March, 1958, Mr. Duncan Sandys, then 
British Minister of Defence, laid a plan before 
the Council of W.E.U. for the joint production 
of armaments to be pursued actively within the 
Standing Armaments Committee, with a view to 
the European countries becoming dependent 
upon one another for the production of certain 
items of equipment. A list of twenty items was 
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proposed by the British for joint consideration. 
In the course of the following year, however, the 
WEU governments apparently decided that joint 
production projects should be implemented with-
in N.A.T.O. 
The NATO procedure 
23. By the end of 1959, the North Atlantic 
Council adopted a report on co-operation in the 
field of armaments which laid down the proce-
dure henceforth to be used in N.A.T.O. and 
which was in fact based on the procedure origin-
ally worked out in the WEU Standing Arma-
ments Committee. 
24. Under this procedure, the basic military 
requirements of the NATO military authorities 
are first agreed in the Standing Group by a 
procedure taking account of the views of the 
military authorities of all member countries. 
More detailed specifications are subsequently 
drawn up by experts and a choice made from 
among projects submitted by member countries, 
national governments no doubt taking account 
in instructions to their representatives at this 
stage, of economic and political factors as well 
as military requirements. 
25. Development of the project, construction of 
prototypes and subsequent production is shared 
among the participating countries (i.e. those of 
the member countries which intend to procure 
the finished equipment) in proportion to the 
amount each country undertakes to procure. 
26. At the same time as this procedure was 
being worked out in N.A.T.O., a number of com-
mon production or common development projects 
were in fact agreed. The most important one is an 
agreement between the United States, Belgium, 
France, Germany, Italy, and the Netherlands for 
the joint production under licence in Europe of 
the United States surface-to-air missile Hawk. 
This is an anti-aircraft missile with a range of 
some 22 miles (35 km) 1 ; it was selected in pre-
ference to the United Kingdom missile Thunder-
bird, a heavier and more bulky piece of equip-
ment, with a range of some 25 miles (40 km). The 
second agreement between Belgium, Denmark, 
Germany, Greece, the Netherlands, Norway, Por-
I. Ranges quoted in paragraphs 26-28 are those given 
in Interavia, March, 1961. 
mite Permanent des Armements fit reuvre de 
pionnier dans ce domaine en prenant le probleme 
a ses debuts. Des groupes d'experts techniques 
et militaires en provenance des pays membres 
furent reunis pour elaborer les caracteristiques 
militaires communes des armes necessaires aux 
forces armees pour remplacer le materiel existant. 
C'est de cette fa«;on qu'on parvient en premier 
lieu a se mettre d'accord sur le type de materiel 
dont les pays membres auront besoin a l'avenir : 
on examine ensuite, au cours d'un second stade, 
les projets d'armes ayant atteint le stade de la 
mise au point presentes par les differents pays 
et l'on choisit le meilleur projet en vue d'une 
production commune a tous les pays qui ont 
besoin de ce materiel. Dans la pratique, cepen-
dant, bien qu'il ait accompli un travail precieux 
en elaborant une serie de caracteristiques mili-
taires communes pour les armes nouvelles, le 
Comite Permanent des Armements n'est jamais 
parvenu au stade du choix d'un projet destine a 
etre mis au point conjointement : les evenements 
au sein de l'O.T.A.N. ont depasse ces activites 
poursuivies dans le cadre restreint de !'Europe. 
21. La decision prise lors de la reunion des 
Chefs de gouvernement de l'O.T.A.N. en decem-
bre 1957 ouvrit la voie a de nouveaux progres 
au sein de l'O.T.A.N. Le facteur le plus impor-
tantfut un changement de la politique americaine; 
jusque la, pour des raisons de securite, il n'avait 
pas ete estime souhaitable de communiquer aux 
autres pays de l'O.T.A.N. le detail concernant 
les materiels modernes, les engins en particulier, 
mais les Etats-Unis se declarerent dorenavant 
disposes « a faire beneficier leurs allies d'impor-
tantes techniques de production et du resultat 
de leurs travaux de recherche en vue de stimuler 
un veritable effort collectif dans le domaine de 
la production des armements ». Un communique 
de l'O.T.A.N. publie le 19 decembre 1957 decla-
rait egalement : « En ce qui concerne la pro-
duction des armements nous avons decide de 
prendre de nouvelles mesures au sein de 
l'O.T.A.N. en vue de mieux coordonner !'etude, 
la mise au point et la fabrication des armes mo-
dernes, y compris des engins balistiques de portee 
moyenne ». 
22. En mars 1958, M. Duncan Sandys alors 
Ministre de la Defense britannique soumit au 
Conseil de l'U.E.O. un plan de production en 
commun des armements qui devait etre active-
ment mis en reuvre par le Comite Permanent des 
Armements, afin que les pays d'Europe depen-
dent les uns des autres pour la fabrication de 
certaines categories de materiel. Une liste d'une 
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vingtaine de ces categories fut proposee par les 
Britanniques aux fins d'examen en commun. Cc-
pendant, au cours de l'annee qui suivit, les gou-
vernements de l'U.E.O. deciderent apparemment 
que les projets de production en commun de-
vaient etre mis en rouvre au sein de l'O.T.A.N. 
La procedure O.T.A.N. 
23. A la fin de 1959, le Conseil de l'Atlantique 
Nord adoptait un rapport sur la cooperation dans 
le domaine des armements, stipulant la proce-
dure qui serait desormais suivie au sein de 
l'O.T.A.N., se basant, en fait, sur la procedure 
elaboree a l'origine par le Comite Permanent des 
Armements. 
24. En vertu de cette procedure, les besoins mi-
litaires de base des autorites militaires de 
l'O.T.A.N. sont d'abord convenus au sein du 
Groupe Permanent selon une procedure tenant 
compte de !'opinion des autorites militaires de 
tous les Etats membres. Des caracteristiques plus 
detaillees sont par la suite elaborees par des ex-
perts, et il est procede a un choix parmi les 
projets presentes par les Etats membres, les gou-
vernements nationaux tenant compte, sans aucun 
doute, dans les instructions donnees a ce stade a 
leurs representants, des facteurs tant econo-
miques et politiques que militaires. 
25. La mise au point du projet, la construction 
des prototypes et par la suite la production sont 
reparties parmi les pays participants (c'est-
a-dire ceux des pays membres qui ont !'inten-
tion d'acquerir le materiel fini) proportionnelle-
ment a la quantite que chaque pays s'engage a 
acheter. 
26. Tandis que cette procedure etait elaboree au 
sein de l'O.T.A.N., la production ou la mise au 
point en commun d'un certain nombre de projets 
etait, en fait, convenue. L'accord le plus impor-
tant fut conclu entre les Etats-Unis, la Belgique, 
la France, l'Allemagne, l'Italie et les Pays-Bas 
pour la production commune sous licence en Eu-
rope du Hawk, engin sol-air americain. Il s'agit 
d'un engin anti-aerien, d'une portee d'environ 
35 km (22 milles) 1 ; on l'a prefere a l'engin bri-
tannique Thunderbird, plus lourd et plus volu-
mineux, et d'une portee de 40 km (25 milles) en-
viron. Le second accord entre la Belgique, le 
Danemark, l'Allemagne, la Grece, les Pays-Bas, 
la Norvege, le Portugal, la Turquie et les Etats-
Unis concernait la production de l'engin air-air 
1. Les chiffres cites aux paragraphes 26 et 28 sont 
ceux que donnent le numero d'lnteravia de mars 1961. 
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tugal, Turkey, and the United States is for the 
production of the United States developed Side-
winder air-to-air missile - an infra-red homing 
missile, to be carried by a fighter aircraft, with 
a range of some 2.2 miles (3.3 km). 
27. Both these agreements offered joint produc-
tion of these missiles in Europe under licence, 
production being shared out among private firms 
in the participating country, so that each firm 
is responsible for some particular component part 
of the missile, but no country is responsible for 
producing a complete missile. The components in 
the final stage are assembled by the prime con-
tractor- a firm in the leading country in each 
project, i.e. the country which at the outset 
undertook to procure the largest number of com-
pleted missiles; this in the case of the Hawk is 
France, and in the case of the Sidewinder 
Germany. A third agreement announced at the 
end of 1959 between Belgium, France, Germany, 
the Netherlands, and with the United States 
participating and contributing financial aid, is 
for the joint production of several prototypes 
of the Breguet ''Atlantic'' maritime patrol air-
craft. Another joint project of direct interest to 
N.A.T.O., although reached outside of the frame-
work of that organisation, followed from the 
decision by Germany to adopt the American 
Lockheed F 104 G as its standard fighter bom-
ber. Following the German lead, Belgium, Italy, 
and the Netherlands subsequently decided to 
participate in joint production of this aircraft 
in Europe. 
28. After the adoption of a new procedure in 
1959, joint production in N.A.T.O. was given 
further impetus at the meeting of the NATO 
Defence Ministers in April 1960, when some 
twenty items at very different stages of develop-
ment were selected for discussion in ad hoc 
groups. These twenty items include some such as 
a surface-to-surface tactical missile and vertical 
take-off aircraft, where member countries already 
have competing pieces of equipment in the 
development or early production stage. Among 
the tarJtical missiles, the United States solid-fuel 
Sergeant with a range of some 85 miles (135 km) 1 
is reportedly likely to be adopted for joint pro-
duction rather than the United Kingdom Blue 
Water solid-fuel missile, with a range of perhaps 
100 miles (160 km)\ which is at an earlier stage 
of development. Among the vertical take-off corn-
1. Interavia, March, 1961. 
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peting projects are said to be the Hawker P 1127 
prototype, a first version of which is subsonic, 
and which may be jointly developed by Hawker 
and Messerschmitt in Germany, but which will 
be competing certainly with a combined Dutch 
Fokker and United States Republican Aviation 
Corporation project, to build a supersonic proto-
type from the outset. The United States Lock-
heed Company has also been reported to be 
experimenting with a vertical take-off version 
of the existing F 104 aircraft. Other of the 
twenty items cover topics in a much earlier 
stage, where the military characteristics can be 
drawn up for a period of some five years ahead, 
without there being any suspicion of undue pres-
sure being brought by the representatives of one 
or another country to make these characteristics 
fit an existing piece of equipment which that 
country is interested in selling to its allies. 
29. The interest of member countries in pur-
suing this policy of joint production has been 
made clear in a number of statements. The Com-
mittee had the opportunity of hearing the views 
of the Ministers of Defence of Belgium, the Fede-
ral Republic of Germany, Italy, the Netherlands 
and the United Kingdom, who have addressed it 
in private. The consensus of ministerial opinion 
is clearly that at the present time the joint 
production of armaments should be pursued 
within N.A.T.O. 
30. Undoubtedly, a great deal of progress has 
been made in N.A.T.O., but there are many ob-
stacles still in the way of the rational production 
of armaments among the countries of the 
Alliance. There are the competing interests of 
private industry. There is no doubt that the 
attitudes of governments are often thought to be 
influenced by pressure from private industrial 
concerns which have a vested interest in selling 
one of their own projects. When, as in most 
cases, public money has gone into the early 
development of a weapons project, the govern-
ment concerned has, of course, a vested interest 
in seeing this particular project adopted for joint 
production under licence by other countries in 
the Alliance. While the method now to be adopt-
ed by N.A.T.O. under the new procedure of first 
agreeing on the military characteristics of a 
Sidewinder mis au point aux Etats-Unis, engin 
d'une portee de 3,3 km (2,2 milles) environ, des-
tine a !'aviation de chasse et muni d'une tete cher-
cheuse a infra-rouges. 
27. Ces deux accords portaient sur la production 
en commun de ces engins sous licence en Europe, 
la fabrication etant repartie entre differentes en-
treprises privees dans les pays participants, de 
telle sorte que chaque entreprise est responsable 
d'un element donne de l'engin, mais aucun pays 
n'est responsable de la fabrication de l'engin com-
plet. Au dernier stade,les dif:ferents elements sont 
assembles par l'entreprise principale, qui appar-
tient pour chacun des projets au pays « moni-
teur », c'est-a-dire le pays qui s'est engage, des le 
debut, a acheter le plus grand nombre d'engins ; 
dans le cas du Hawk, c'est la France, dans le 
cas du Sidewinder,c'est l'Allemagne. Un troisieme 
accord annonce vers la fin de 1959 et conclu 
entre la Belgique, la France, 1' Allemagne et les 
Pays-Bas, et avec la participation et la contribu-
tion financiere des Etats-Unis, portait sur la 
production en commun de plusieurs proto-
types du patrouilleur naval Breguet Atlantic. Un 
autre projet commun interessant directement 
l'O.T.A.N., bien qu'il fut retenu en dehors du 
cadre de cette organisation, suivit la decision 
prise par l'Allemagne d'adopter, comme chasseur-
bombardier standard, le Lockheed F-104 G ame-
ricain. A la suite de cette decision, la Belgique, 
l'Italie et les Pays-Bas deciderent egalement de 
participer a la production en commun de cet 
appareil en Europe. 
28. Apres !'adoption d'une nouvelle procedure 
en 1959, la production en commun au sein de 
l'O.T.A.N. re~ut un nouveau stimulant lors de la 
reunion des ministres de la defense de l'O.T.A.N. 
en avril 1960, reunion au cours de laquelle une 
vingtaine de materiels a des stades tres differents 
de mise au point, furent choisis pour faire l'objet 
de discussions au sein de groupes ad hoc. Cette 
vingtaine de materiels comprenait, par exemple, 
un engin tactique surface-surface et un appareil 
a decollage vertical, dans le domaine desquels les 
pays membres possedent deja, au stade de la mise 
au point ou de la pre-serie, des materiels qui se 
font concurrence. Parmi les engins tactiques, 
l'engin americain Sergeant a propergol solide, 
d'une portee de 135 km environ (85 milles) 1, 
est susceptible, dit-on, d'etre retenu pour la pro-
duction en commun de preference a l'engin bri-
tannique Blue Water a propergol solide, d'une 
portee qui atteint peut-etre 160 km (100 
1. lnteravia, mars 1961. 
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milles)\ mais qui n'est pas encore parvenu au 
meme stade de mise au point. Parmi les projets 
d'appareils a decollage vertical actuellement en 
concurrence se trouve, dit-on, le prototype Haw-
ker P-1127, dont la premiere version est sub-
sonique, et qui sera peut-etre conjointement mis 
au point par Hawker et par Messerschmitt (Alle-
magne), mais qui viendra certainement concur-
rencer des le depart, un projet conjoint de pro-
totype supersonique reunissant Fokker (Pays-
Bas) et Republican Aviation Corporation (Etats-
Unis). On a dit egalement que la Compagnie 
americaine Lockheed experimentait une version 
a decollage vertical de l'actuel F-104. Parmi cette 
vingtaine de materiels se trouvent egalement des 
projets a un stade beaucoup moins avance, pour 
lesquels les caracteristiques militaires peuvent 
etre elaborees pour une periode couvrant les cinq 
prochaines annees sans que l'on puisse soup~on­
ner que des pressions illegitimes sont exercees 
par les representants d'un pays donne afin que 
ces caracteristiques correspondent a un materiel 
existant que ce pays aurait interet a vendre a ses 
allies. 
29. L'interet que peuvent trouver les pays mem-
bres a poursuivre cette politique de production en 
commun a ete souligne dans un grand nombre de 
declarations. La Commission a eu !'occasion d'en-
tendre les opinions des Ministres de la Defense 
de Belgique, de la Republique Federale d'Alle-
magne, d'Italie, des Pays-Bas et du Royaume-Uni, 
qui ont pris la parole devant elle en seance confi-
dentielle. Les Ministres sont, de toute evidence, 
unanimes pour dire qu'a l'heure actuelle la pro-
duction en commun des armements doit se pour-
suivre au sein de l'O.T.A.N. 
30. Des progres importants ont, sans aucun 
doute, ete accomplis au sein de l'O.T.A.N., mais il 
reste encore de nombreux obstacles qui s'opposent 
a une production rationnelle des armements 
parmi les pays de !'Alliance : les interets de l'in-
dustrie privee qui se font concurrence. On croit 
souvent, sans aucun doute, que !'attitude des gou-
vernements est influencee par la pression d'en-
treprises industrielles privees qui ont tout inte-
ret a vendre un de leurs propres projets. Lors-
que, comme dans la plupart des cas, des fonds 
publics ont ete consacres a un projet d'arme-
ments au premier stade de sa mise au point, le 
gouvernement interesse a naturellement tout 
interet a voir ce projet particulier retenu pour la 
production en commun sous licence par d'autres 
pays de !'Alliance. Bien que la methode qui va 
1. Interavia, mars 1961, 
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weapon and then looking round for suitable pro-
jects to fit these characteristics is in theory an 
ideal way of producing jointly the type of 
military equipment which the forces require, in 
practice it is hard to believe that when countries 
are interested in selling competing pieces of 
equipment, the instructions given to the coun-
tries' representatives in the groups drafting the 
military requirements do not reflect the charac-
teristics of the equipment for sale rather than the 
theoretical requirements of the armed forces. 
31. Most of the agreements for common pro-
duction concluded within N.A.T.O. refer to the 
production stage; the difficulties referred to are 
likely to be overcome only when agreements on 
joint financing and joint work cover the early 
research and development stage. But while the 
early inhibitions on the grounds of security 
which prevented joint production getting under 
way before 1957 have now been overcome, there 
still appears to be a widespread reluctance to 
spread detailed knowledge of all research pro-
jects among all countries of the Alliance. 
Paragraphs 1 and 2 of the draft Recommend-
ation 
'' 1. That the policy of member governments 
should be directed to securing the joint 
production of the greater part of all mili-
tary equipment throughout the Atlantic and 
WEU Alliance, with a selection of projects 
and distribution of production among the 
countries;" 
32. This is a general statement of policy which 
has in fact been endorsed by most member coun-
tries, if not in such far-reaching terms. But the 
implications of this policy must be made clear; 
if the policy is to be implemented in practice, 
countries must recognise in advance: 
'' 2. That major items of equipment should 
be procured only under joint bi- or multi-
lateral production agreements;'' 
33. This fact has now had to be recognised in 
retrospect by countries which have cancelled wea-
pons development projects unlikely to be adop-
ted by other countries. A full appreciation of 
these implications in advance of the research and 
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development phase would surely be a more econ-
omic proposition. 
34. On another occasion, consideration could 
be given to other specific principles which should 
be followed in implementing this policy - these 
could include : 
(i) the adoption of an agreed code of con-
duct to govern the activities of private 
firms in promoting sales of military 
equipment in countries of the Alliance 
including an obligation to make the first 
approach to the authorities of another 
country through the international or-
ganisation responsible for arranging the 
joint production of armaments; 
(ii) a fresh attempt to draw up a long-term 
procurement programme for future 
equipment covering five or ten years, 
which, unlike the abortive attempts of 
the early NATO Defence Production 
Board, would take into account not only 
technical military requirements but also 
economic and political factors. 
35. The Committee did not wish, however, to 
burden the Recommendation with detailed pro-
posals although the Rapporteur remains open to 
suggestions from Representatives who may feel 
that the Recommendation should be strengthened 
in this respect. 
Paragraph 3 of the draft Recommendation 
36. This paragraph of the draft Recommend-
ation calling for co-operation to start in the ear-
liest phases of research is included because this 
is perhaps the major weakness of the present 
approach to joint production. The obstacles 
which arise from attempts to reach agreement on 
joint production with a project which is already 
in the early production stage have been outlined 
in paragraphs 28 and 30 above. There is however 
some interesting progress to report. The agree-
ment already referred to on the joint production 
of several prototypes of the French Breguet 
"Atlantic" maritime patrol aircraft is the first 
time that agreement has been reached on such 
widespread participation in the development 
stage of a project. 
SHAPE PHOTOGRAPH 
The Fiat G-91 Light-weight strike-fighter aircraft for close support of ground forces produced jointly by Germany and Italy. 
Le Fiat G-91, chasseur d'attaqu e leger destim! ii l'appui immediat des troupes terrestres produit en commun par l'A llemagne et l' Italie. 
1\fodel of the French Atlantic Maritime Patrol aircraft - selected for ]Otnt development in the NA TO framework by Belgium, 
France, Germany and the Netherlands with United States finance. 
Modele du patrouilleur maritime fran~ais Atlantic choisi pour la mise au point en commun dans le cadre de l'O. T.A. N. par la Belgique, 
la France, l' Allemagne et les Pay s-Bas, avec l' aide financiere americaine. 
PHOTOGR APHI E AMERICAINE 
The United States Sidewinder air-to-air missile (mounted here on a United Stales fight er) selected for joint production in the NATO framework by B elgium, D enmark, 
Germany, Greece, the Netherlands, Norway, Portugal, Turkey and the United States. 
Le Sidewinder, engin air-air americain (porte ici par un chasseur americain) choisi pour production en commun dans le cadre .de l'O.T.A.N . par la Belgique, le Danemarh, 
l'A llemagne, la Grece, les Pays-Bas, la N orvegt•, le Portugal, la Turquie et les Etats- Unis. 
The United States Hawk su~(ace-to-air missile selected for joint production in the NATO framework by Belgium, 
France, Germany, Italy and the Netherlands. 
Le Hawk, engin surface-air americain, choisi pour production en commun dans le cadre de 1'0. T.A.N. par la Belgique, 
la France, l'Allemagne, l'Italie et les Pays-Bas. 
UK OFFICIAL PHOTOGRAPH PHOTO OFFICIELLE R.U. US ARMY PHOTOGRAPH PHOTO ARMEE AMERICAINE 
Competing tactical surface-to-surface nuclear warhead missil<s. Left: the United Kingdom Blue Water; Riroht: :he United States Sergeant. A decision on the joint 
production of one of these missiles in N.A. T.U. is expected. 
Engins tactiques surface-surface a ogive nucleaire, venant en concurrence. A gauche, le Blue Water britannique, a droite, le Sergeant amhicain. U ne derision sur la production 
en commun de l'un de crs engins dans le cadre de 1'0. T.A.N. est attendue. 
etre maintenant adoptee par l'O.T.A.N., en vertu 
de la nouvelle procedure qui consiste a convenir, 
d'abord des caracteristiques militaires d'une 
arme et de rechercher ensuite les projets suscep-
tibles de correspondre a ces caracteristiques, soit 
en theorie la methode ideale de production en 
commun du type de materiels militaires dont ont 
besoin nos forces, il est, dans la pratique, difficile 
de croire que lorsque certains pays ont interet a 
vendre des materiels qui se font concurrence, les 
instructions donnees a leurs representants au 
sein des groupes qui elaborent les besoins mili-
taires ne refletent pas les caracteristiques des 
materiels a vendre plutot que les besoins theo-
riques des forces armees. 
31. La plupart des accords de production en 
commun conclus au sein de l'O.T.A.N. concernent 
le stade de la production ; les difficultes men-
tionnees ne sont susceptibles d'etre surmontees 
que lorsque les accords de financement et de tra-
vail en commun recouvrent les premiers stades 
de l'etude et de la mise au point. Mais tandis 
que les premieres craintes, fondees sur des rai-
sons de securite, qui ont empeche la production 
en commun de demarrer avant 1957 sont mainte-
nant surmontees, il semble qu'il existe encore une 
repugnance generale a communiquer les details 
concernant tous les projets de recherche a !'en-
semble des autres pays de !'Alliance. 
Paragraphes 1 et 2 du projet de recommandation 
« 1. Que la politique des Etats membres s'at-
tache a assurer la production en commun 
de la majeure partie des materiels militaires 
au sein des Alliances de l'O.T.A.N. et de 
l'U.E.O., ainsi qu'une selection des projets 
et une repartition de la production parmi les 
pays membres ; » 
32. Il s'agit la d'une declaration de politique 
generale qui, en fait, a ete approuvee par la piu-
part des gouvernements membres bien qu'en des 
termes d'une moindre portee. Mais les implica-
tions de cette politique doivent etre clairement 
precisees ; si elle doit etre mise en amvre dans 
la pratique, les pays membres doivent reconnaitre 
a l'avance: 
« 2. Que les materiels essentiels ne doivent 
etre acquis qu'en vertu d'accord bi- ou multi-
lateraux de production en commun ; » 
33. Ce fait a du etre reconnu retrospectivement 
par les pays qui ont annule des projets de mise 
au point d'armements peu susceptibles d'etre 
adoptes par d'autres pays. Il serait certainement 
plus economique de pouvoir apprecier pleine-
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ment ces implications avant d'avoir atteint le 
stade de !'etude et de la mise au point. 
34. On pourrait examiner, en une autre occa-
sion, les autres principes particuliers qui de-
vraient etre appliques pour la mise en amvre de 
cette politique. Ils pourraient inclure : 
(i) !'adoption de regles de conduite com-
munes gouvernant les activites des en-
treprises privees en matiere de vente de 
materiels militaires dans les pays de 
!'Alliance - y compris !'obligation de 
prendre les premiers contacts avec les 
autorites d'un autre pays par l'interme-
diaire de l'organisme international res-
ponsable de !'organisation de la produc-
tion en commun des armements ; 
(ii) une nouvelle tentative pour etablir un 
programme d'achats a long terme pour 
les materiels couvrant les cinq ou dix 
prochaines annees et qui, a la difference 
des tentatives manquees de !'ancien 
Comite Militaire de Production de 
l'O.T.A.N., tiendrait compte non seu-
lement des necessites militaires techni-
ques, mais aussi des facteurs econo-
miques et politiques. 
35. La Commission n'a pas voulu, cependant, 
alourdir le texte de la recommandation par !'ex-
pose de propositions detaillees bien que votre rap-
porteur soit tout dispose a accepter les sugges-
tions des Representants qui pourraient estimer 
que la recommandation doit etre etoffee sur ce 
point. 
Paragraphe 3 du projet de recommandation 
36. Ce paragraphe du projet de recommandation 
demandant que la cooperation intervienne des le 
premier stade de l'etude a ete inclus car c'est 
peut-etre sur ce point que porte la principale 
faiblesse de la conception actuelle du probleme 
de la production en commun. Les obstacles qui se 
font jour lorsqu'on tente de parvenir a un ac-
cord de production en commun sur un projet qui 
a deja atteint les premiers stades de la produc-
tion ont ete exposes aux paragraphes 28 et 30 
ci-dessus. Certains progres interessants ont cc-
pendant ete accomplis. L'accord sur la construc-
tion en commun de plusieurs prototypes du pa-
trouilleur naval fran~ais Breguet Atlantic est le 
premier accord auquel on soit parvenu sur la 
base d'une participation aussi etendue au stade 
de mise au point d'un projet. 
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37. Within the framework of the tripartite 
French-Italian-German agreements, joint deve-
lopment work has been going on with several 
prototypes for a European medium tank of some-
thing just over 30 tons' weight. This particular 
example shows the need to continue the develop-
ment of more than one answer to a problem right 
up to the production stage, when a choice can be 
made of the best model. It is in fact only within 
the framework of joint development, where the 
contribution both of money and skilled and scien-
tific manpower comes from more than one coun-
try, that this ideal approach can be achieved. A 
further example of joint development work is 
to be found in the Franco-German ballistic re-
search centre at Saint-Louis in Alsace and it is 
interesting to note that the Anglo-American 
agreement on the development of the Skybolt 
air-to-surface ballistic missile provided for Bri-
tish technicians to be sent to work on the project 
in the United States. 
38. The two main obstacles to the extension of 
joint work on development are no doubt problems 
of security- both in the military sense and in 
the industrial sense. Private firms in fact are at 
least as reluctant as governments to disclose 
details of some of their research work to possible 
competitors. The '' Guardian'' of 18th January, 
1961, reported statements by officials of the Bri-
tish electronics firm of Ferranti concerning a 
fire-control system known as Airpass II. An 
official of the firm suggested "that it was signi-
ficant that development work on the competing 
French system started after the visit of the first 
French technical mission in 1957, and that de-
tailed specifications of the French equipment 
were written after the visit of a second mission 
in October, 1959." The following week, "Le 
Monde" of 26th January, 1961, reported a state-
ment by an official of the Compagnie Generale 
de Telegraphie Sans Fil to the effect that Cy-
rano, a fire-control radar for the French aircraft 
Mirage Ill "owed nothing to anyone". It had 
been developed quite independently by the 
French company. The fact that the accusations 
made here may have been without foundation is 
beside the point: the mutual suspicion of compet-
ing industrial firms is clearly illustrated. 
39. The second major obstacle to further co-
ordination of development work is no doubt the 
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desire of each country to keep abreast of all tech-
nical developments that may be of value whether 
in the military or civilian field. Agreements on 
common development may well in some cases 
mean that work on certain projects would leave 
the country, even if in return work on other 
projects within the country would be carried on 
at an increased scale. 
40. These difficulties can be overcome by gov-
ernment action. Private industry in a democracy 
must no doubt be free to carry out its own 
research as it chooses without disclosing details 
to competitors. But where research is financed 
by public money, the government clearly has a 
right to decide to whom information should be 
communicated. In the field of research and deve-
lopment as in the field of production, the prin-
ciple to be adopted by all member governments 
is that public money will not be spent on research 
for military purposes unless the research project 
is open to participation by other members of the 
Alliance. The arrangements announced in the 
case of the Anglo-American Skybolt project for 
the exchange of technicians is one way of ensur-
ing that technical advances will not be lost to 
a country which has agreed to transfer a parti-
cular project from its own laboratories to those 
of another country. 
ID. The work of the 
Standing Armaments Committee 
41. Information concerning the work of the 
Standing Armaments Committee has come from 
three sources which are dealt with in turn: the 
reply of the Council to Recommendation 45; a 
meeting of the Liaison Sub-Committee for the 
joint production of armaments; and the relevant 
chapter of the Annual Report of the Council. 
(a) Reply of the Council to Recommendation 45 
42. Recommendation 45 was adopted by the 
Assembly on 1st June, 1960, on the report tabled 
on behalf of the Committee by Admiral Hughes 
Hallett. 
37. Dans le cadre des accords tripartites franco-
italo-allemands, un travail de mise au point en 
commun s'est poursuivi sur plusieurs prototypes 
d'un char europeen moyen d'un poids quelque 
peu superieur a 30 tonnes. Cet exemple particu-
lier demontre la necessite de poursuivre la mise 
au point de plusieurs - et non d'une seule -
solutions d'un meme probleme jusqu'au stade de 
production, stade auquel peut s'effectuer le choix 
du meilleur modele. C'est en fait dans le cadre 
d'une mise au point commune et dans ce cadre 
seulement, ou les contributions en argent aussi 
bien qu'en main-d'oouvre specialisee et scienti-
fique proviennent de plusieurs pays differents, 
que cette conception ideale peut se realiser. Le 
centre de recherche balistique franco-allemand de 
Saint-Louis, en Alsace, fournit un autre exemple 
de mise au point en commun, et il est interessant 
de noter que l'accord anglo-americain sur la mise 
au point de l'engin balistique air-surface Sky-
bolt a prevu !'envoi de techniciens britanniques 
aux Etats-Unis pour travailler ace projet. 
38. Les deux obstacles principaux a !'extension 
de la cooperation en matiere de mise au point 
sont, sans aucun doute, des problemes de securite, 
de caractere a la fois militaire et industriel. En 
effet, les entreprises privees affichent au moins 
autant de repugnance que les gouvernements a 
communiquer le detail de certains de leurs tra-
vaux de recherche a des concurrents possibles. 
Le « Guardian » du 18 janvier 1961 rapportait 
les declarations de certains responsables de l'en-
treprise de materiel electronique britannique 
Ferranti concernant un systeme de controle d'in-
cendie connu sous !'appellation de Airpass II. 
Un responsable de cette entreprise suggerait 
« qu'il etait significatif que les travaux de mise 
au point relatifs au systeme de l'entreprise fran-
~aise rivale aient commence en 1957 apres la 
visite de la premiere mission technique fran~aise, 
et que le detail des specifications du materiel 
fran~ais ait ete decrit apres la visite de la se-
conde mission en octobre 1959 ». Le semaine sui-
vante, « Le Monde » du 26 janvier 1961 rappor-
tait la declaration d'un responsable de la Com-
pagnie Generale de Telegraphie Sans Fil, selon 
laquelle Cyrano, le radar de controle d'incendie 
destine a l'appareil fran~ais Mirage III, « ne 
devait rien a personne ». Il avait ete mis au point 
independamment par la firme fran~aise. Que les 
accusations precitees soient fondees ou non, elles 
illustrent clairement les soup~ons que nourrissent 
des entreprises industrielles concurrentes les 
unes a l'egard des autres. 
39. Un second obstacle important a !'extension 
de la coordination des travaux de mise au point 
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est sans aucun doute le desir de chaque nation de 
suivre tous les developpements techniques qui 
peuvent avoir une valeur quelconque dans le do-
maine militaire ou civil. Les accords de mise au 
point en commun peuvent fort bien signifier, 
dans certains cas, qu'un pays donne serait des-
saisi de certains projets, meme si, en revanche, le 
volume des travaux relatifs a d'autres projets 
augmentait dans ce meme pays. 
40. Ces difficultes peuvent etre surmontees par 
des mesures prises a !'echelon gouvernemental. 
Dans une democratie, l'industrie privee doit sans 
doute rester libre de poursuivre comme elle !'en-
tend ses propres recherches sans en communiquer 
les details a ses concurrents. Mais lorsque les re-
cherches sont financees par des fonds publics, le 
gouvernement a evidemment le droit de decider 
a qui ces renseignements seront communiques. 
Dans le domaine de l'etude et de la mise au point 
comme dans celui de la production, tousles gou-
vernements membres doivent adopter le principe 
selon lequel les fonds publics ne pourront etre 
consacres a la recherche a des fins militaires, 
qu'au cas ou ce projet de recherche prevoit la 
participation des autres membres de !'Alliance. 
Le systeme d'arrangements relatifs au projet 
anglo-americain Skybolt et prevoyant l'echange 
de techniciens represente une methode permet-
tant que les progres techniques ne soient pas 
perdus pour un pays qui a convenu de transfe-
rer un projet particulier de ses propres labora-
toires a ceux d'un autre pays. 
Ill. Les travaux du Comite Permanent 
des Armements 
41. Les renseignements relatifs aux travaux du 
Comite Permanent des Armements proviennent 
de trois sources qui seront traitees successive-
ment : la reponse du Conseil a la Recommanda-
tion no 45 ; une reunion de la sous-commission 
de liaison pour la production en commun d'arme-
ments ; et le chapitre correspondant du rapport 
annuel du Conseil. 
(a) Reponse du Conseil a la Recommandation 
n° 45 
42. La Recommandation n° 45 qui accompagnait 
le rapport presente par l'amiral Hughes Hallett 
au nom de la Commission, a ete adopte par l'As-
semblee le 1er juin 1960. 
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Recommendation 45 
on the activities of the 
Standing Armaments Committee 
The Assembly, 
Considering the advantages that derive from 
common production and standardisation of 
armaments in Western Europe, 
RECOMMENDS TO THE COUNCIL 
1. That the governments of member States 
should be requested to keep the Standing Arm-
aments Committee informed of the progress of 
bilateral or trilateral negotiations for the 
supply of arms or the furtherance of new pro-
jects, and in particular to implement the pre-
vious decision that the Chairmen of Steering 
Committees set up under bilateral and trila-
teral agreements would meet within the frame-
work of the Standing Armaments Committee; 
2. That arrangements should be made with 
N.A.T.O. for an official two-way exchange of 
information between the Standing Armaments 
Committee and the NATO organs engaged on 
corresponding work; 
3. That an agreed description of the Western 
European Union machinery for the common 
production of armaments should be circulated 
to all officials directly concerned with the 
supply of arms in member countries, and that 
an agreed statement should subsequently be 
issued on the circumstances in which the 
Standing Armaments Committee is to be util-
ised unless advance agreement can be reached 
concerning which projects should go forward as 
Western European Union projects; 
4. That the Council should amend the Decision 
dated 7th May, 1955, by naming the Head of 
the International Secretariat to the Standing 
Armaments Committee as its Chairman, with 
the rank of .Assistant Secretary-General as at 
present. 
43. The reply of the Council was communicated 
to the .Assembly on 9th November, 1960. 
Reply of the Council 
1. National authorities will develop the prac-
tice of keeping the Standing Armaments Corn-
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mittee informed of the progress of bilat-
eral or trilateral negotiations, subject to the 
authorities concerned agreeing on the terms of 
such communications. They see no reason at 
the present time why the Chairmen of the 
Steering Committees should meet in the WEU 
framework, but do not exclude this possibility 
for the future, should the need arise. It is 
pointed out that Article 2 of the Resolution 
of 7th May, 1955, leaves it to governments to 
decide at any time the composition of the 
Standing Armaments Committee in accordance 
with the importance or substance of the ques-
tions to be discussed. 
2. The Council consider an official two-way 
exchange of information between the Standing 
Armaments Committee and NATO organs en-
gaged on corresponding work to be desirable 
but point out that this may be difficult to 
achieve in a comprehensive manner over the 
whole field of armaments co-operation. 
3. The Council see no prospect of very early 
agreement as to which projects should go for-
ward as WEU projects. They believe that no 
useful purpose would be served by issuing 
agreed descriptions of statements on the WEU 
machinery for the common production of arm-
aments, since the officials concerned are con-
sidered to be adequately informed of these 
matters at the present time. 
44. This reply, which may be considered to 
reject most of the proposals made by the Assem-
bly, is commented on below. 
(b) Liaison Sub-Committee on the Joint Pro-
duction of Armaments 
45. Admiral Hughes Hallett in his last report 1 
describes the first meeting of the Liaison Sub-
Committee established in implementation of 
.Assembly Resolution 14. Further meetings of this 
Sub-Committee were held on 15th March, 
1960, and on 30th January, 1961. These meetings 
have proved a valuable source of information 
and the Rapporteur wishes to express his thanks 
to the Secretary-General, to the officials of the 
Standing Armaments Committee and to those 
National Representatives who have attended the 
I. Document 164, paragraphs 14 and 15. 
Recommandation no 45 
sur les activites du Comite Permanent 
des Armements 
L'Assemblee, 
Considerant les avantages qui decoulent de la 
production en commun et de la standardisation 
des armements en Europe occidentale, 
REcoMMANDE Au CoNSEIL 
1. De demander aux gouvernements des Etats 
membres de tenir le Comite Permanent des 
Armements informe du deroulement des nego-
ciations bi- ou trilaterales relatives a la four-
niture d'armes ou aux progres realises dans la 
mise en amvre des projets nouveaux, et plus 
particulierement de traduire dans les faits la 
decision anterieure prevoyant que les presi-
dents des Comites directeurs crees en vertu des 
arrangements hi- et trilateraux, se reuniraient 
dans le cadre du Comite Permanent des Ar-
mements; 
2. De conclure avec l'O.T.A.N. un echange offi-
ciel et reciproque de renseignements entre le 
Comite Permanent des Armements et les or-
ganes de l'O.T.A.N. qui se consacrent a des 
travaux de meme nature ; 
3. De communiquer a tous les fonctionnaires 
qu'interesse directement la fourniture d'armes 
dans les pays membres, une description offi-
cielle du mecanisme cree par l'U.E.O. pour la 
production en commun d'armements, et de pu-
blier ensuite une declaration officielle sur les 
circonstances qui doivent gouverner !'uti-
lisation du Comite Permanent des Armements, 
a moins qu'un accord ne puisse etre conclu 
d'avance sur les projets qui doivent etre pour-
suivis en tant que pro jets de 1 'Union de FEu-
rope Occidentale ; 
4. D'amender sa decision du 7 mai 1955 en 
nommant le Chef du Secretariat international 
du Comite Permanent des Armements, Presi-
dent de ce Comite, avec le meme titre de Secre-
taire general adjoint qu'a present. 
43. La reponse du Conseil a ete communiquee 
a l'Assemblee le 9 novembre 1960. 
Reponse du Conseil 
1. Les autorites nationales developperont la 
pratique consistant a tenir le Comite Perma-
53 
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nent des Armements informe de l'avancement 
des negociations bi- ou trilaterales, sous reserve 
de l'accord des autorites interessees quant au 
contenu de telles communications. Elles ne 
voient actuellement aucune raison pour qu'une 
reunion des Presidents des Comites directeurs 
se tienne dans le cadre de l'U.E.O., mais n'ex-
cluent pas cette possibilite dans l'avenir si la 
necessite s'en faisait sentir. Il est precise qu'en 
vertu de !'article 2 de la resolution du 7 mai 
1955, les gouvernements sont libres de se faire 
representer aux reunions du Comite Permanent 
des Armements, a tout moment, par des per-
sonnalites de leur choix, compte tenu de !'im-
portance ou de la nature des questions a traiter. 
2. Le Conseil considere qu'un echange officiel 
reciproque de renseignements entre le Comite 
Permanent des Armements et les organes de 
l'O.T.A.N. qui se consacrent a des travaux de 
meme nature est souhaitable, mais il fait obser-
ver qu'un tel echange sur toute l'etendue du 
domaine de la cooperation en matiere d'arme-
ments, risque d'etre di£ficile a realiser. 
3. Le Conseil ne prevoit pas dans un tres pro-
che avenir la possibilite de conclure un ac<>ord 
sur les projets qui devraient etre poursuivis en 
tant que projets de l'U.E.O. Il considere qu'nne 
description ou une declaration officielle con-
cernant le mecanisme cree par l'U.E.O. pour la 
production en commun des armements serait 
sans utilite, les fonctionnaires interesses etant, 
a son avis, suffisamment informes pour le mo-
ment des problemes en question. 
44. Cette reponse qui peut etre consideree 
comme rejetant la plupart des propositions pre-
sentees par l'Assemblee, sera commentee plus 
loin. 
(b) Sous-commission de liaison pour la produc-
tion en commun d'armements 
45. Dans son dernier rapport t, l'amiral Hughes 
Hallett decrit la premiere reunion de la sous-
commission de liaison, etablie en application de la 
Resolution n° 14 de l'Assemblee. De nouvelles 
reunions de cette sous-commission se sont tenues 
le 15 mars 1960 et le 30 janvier 1961. Elles se 
sont revelees etre une source precieuse de ren-
seignements, et le rapporteur desire exprimer ses 
remerciements au Secretaire general, aux fonc-
tionnaires du Comite Permanent des Armements 
et aux representants nationaux qui y ont parti-
1. Document 164, paragra.phes 14 et 15. 
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meetings. It is, however, clear both from the 
statements made by the National Representatives 
and from the reply of the Council to Recom-
mendation 45, that it is the policy of member 
governments at the present time to restrict the 
work of the Standing Armaments Committee to 
the drafting of agreed military characteristics -
a field in which the Standing Armaments Com-
mittee does make a valuable contribution in 
bringing together the views of the United King-
dom War Office with those of the Chiefs-of-Staff 
of the six Finabel countries. 
46. Otherwise the principal conclusions listed 
by Admiral Hughes Hallett in paragraph 15 of 
his report 1 remain valid. The detailed proceed-
ings of the Liaison Sub-Committee are, of course, 
confidential. 
(c) Annual Report of the Council 
47. The Annual Report of the Council confirms 
the foregoing observation. Considerable progress 
was made in 1960 in approving five new agree-
ments on military characteristics of specific 
weapons for the army; approval of a sixth is in 
progress. Work is continuing on a further agree-
ment dealing with a family of anti-tank weapons, 
and a joint trials programme is being drawn up 
for comparing the merits of different types of 
anti-tank missiles. But this has been the sum total 
of the official work of the Standing Armaments 
Committee. A little more information has been 
forthcoming about the following hi- and tri-
lateral agreements: 
- Anglo-German agreements; 
- Anglo-French agreements; 
- French-Italian-German agreements; 
- Anglo-Italian agreements, and 
- agreements between the United Kingdom, 
the Netherlands and Norway. 
48. A paragraph of the Annual Report deals 
with the development of relations between the 
NATO international staff and the international 
secretariat of the Standing Armaments Com-
mittee. The paragraph is most interesting for 
what it does not say. Surely, it is absurd that 
officials of two organisations, both part of the 
same Alliance, nationals of countries who are 
members of both organisations and whose offices 
1. Document 164. 
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are a few hundred yards apart in the same city, 
should have to conduct negotiations for the ex-
change of information in a manner more appro-
priate to the conduct of relations between barely 
friendly States. Article IV of the modified 
Brussels Treaty provides that: 
''in the execution of the Treaty, the High 
Contracting Parties and any organs estab-
lished by them under the Treaty, shall work 
in close co-operation with the North Atlantic 
Treaty Organisation.'' 
49. Your Rapporteur has been solemnly assured 
by representatives of member countries on the 
Standing Armaments Committee that information 
concerning the activities of N.A.T.O. in the 
armaments field cannot be made available to the 
Standing Armaments Committee for security 
reasons, since many of the NATO countries con-
cerned are not members of W.E.U. and are not 
prepared to authorise the disclosure of NATO 
information to an organisation of which they are 
not members. The security argument does not 
seem to be valid, since the National Representat-
ives on the Standing Armaments Committee are 
in fact the Representatives of their countries to 
the NATO Armaments Committee and, in any 
case, all information known to N.A.T.O. is auto-
matically known to the seven member countries 
of W.E.U. 
50. The facts underlying this administrative 
squabble over the communication of NATO in-
formation to W.E.U. are political. It is, in fact, 
reasonable to assume that certain NATO coun-
tries, including the United States, who are not 
members of W.E.U., have looked askance at 
negotiations on the common production of arma-
ments being conducted within an organisation of 
which they are not members. If this is the case, 
the member countries of W.E.U. should make this 
fact clear; it is now the policy of the WEU coun-
tries to pursue negotiations on the actual pro-
duction of armaments within the NATO frame-
work, there can be no harm in their allaying the 
fears of non-WEU NATO countries by stating 
openly that such negotiations are not for the 
time being to be conducted within W.E.U. but 
that they, the member governments, intend to 
communicate to the Standing Armaments Com-
mittee secretariat any NATO documentation 
which is relevant to the production of armaments. 
No threat to the security of any NATO country 
arises; the staff of W.E.U. are all nationals of the 
WEU (and hence NATO) countries :md, on ser.u.r-
cipe. Il est cependant clair, d'apres les declara-
tions faites par les representants nationaux et 
la reponse du Conseil a la Recommandation 
no 45, que la politique poursuivie actuellement 
par les gouvernements membres consiste a limi-
ter les travaux du Comite Permanent des Arme-
ments a !'elaboration de caracteristiques militai-
res communes, domaine dans lequel le Comite 
Permanent des Armements apporte d'ailleurs 
une contribution precieuse en confrontant les 
vues du Ministere de la Guerre britannique et 
celles des chefs d'Etat-major des six pays 
Finabel. 
46. Par ailleurs, les principales conclusions aux-
quelles est parvenu l'amiral Hughes Hallett dans 
le paragraphe 15 de son rapport 1 restent va-
lables. Le compte rendu detaille des reunions de 
la sous-commission de liaison reste naturellement 
confidentiel. 
(c) Rapport annuel du Conseil 
47. Le rapport annuel du Conseil confirme les 
observations qui precedent. Des progres con-
siderables ont ete accomplis en 1960 : cinq nou-
veaux accords sur les caracteristiques militaires 
d'armes specifiques destinees aux forces terres-
tres ont ete approuves. Les travaux relatifs a un 
autre accord portant sur une famille d'armes 
antichars se poursuivent et un programme d'es-
sais en commun destine a la comparaison des 
merites de differents types d'engins antichars est 
en cours d'elaboration. Mais les activites officiel-
les du Comite Permanent des Armements se sont 
limitees a cela. Quelques nouveaux renseigne-
ments nous sont parvenus sur les accords bi- et 
trilateraux suivants : 
- accords anglo-allemands ; 
- accords anglo-fran<;ais; 
- accords franco-italo-allemands; 
- accords anglo-italiens, et 
- accords entre la Grande-Bretagne, les 
Pays-Bas et la Norvege. 
48. Un paragraphe du rapport annuel porte sur 
le developpement des relations entre le person-
nel international de l'O.T.A.N. et le Secretariat 
international du Comite Permanent des Arme-
ments. Ce paragraphe est tres interessant par ce 
qu'il omet de mentionner. Il est certainement ab-
surde que les fonctionnaires de deux organisa-
tions qui font toutes deux partie de la meme 
alliance, que les citoyens de pays membres des 
I. Document 164. 
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deux organisations dont les bureaux se trouvent 
dans la meme ville a quelques centaines de metres 
de distance, soient contraints de mener des nego-
ciations pour l'echange de renseignements dans 
un style qui rappelle plutot celui d'Etats dont 
les rapports sont a peine amicaux. L'article IV 
du Traite de Bruxelles dispose que : 
« Dans !'execution du Traite, les Hautes 
Parties Contractantes et tous organismes 
crees par elles dans le cadre du Traite, co-
opereront etroitement avec !'Organisation du 
Traite de l'Atlantique Nord. » 
49. Votre rapporteur a re<;u des representants 
des pays membres au Comite Permanent des Ar-
mements, !'assurance solennelle que les rensei-
gnements concernant les activites de l'O.T.A.N. 
dans le domaine des armements ne peuvent, pour 
des raisons de securite, etre mis a la disposition 
du Comite Permanent des Armements, etant don-
ne que nombre des pays de l'O.T.A.N. interesses 
ne sont pas membres de l'U.E.O. et ne sont pas 
disposes a autoriser la communication de rensei-
gnements O.T.A.N. a une organisation dont ils 
ne sont pas membres. L'argument de securite ne 
parait pas tres valable puisque les representants 
nationaux au Comite Permanent des Armements 
representent, en fait, leur pays au Comite des 
Armements de l'O.T.A.N. et que, en tout etat de 
cause, tous les renseignements connus de 
l'O.T.A.N. sont automatiquement connus des sept 
pays membres de l'U.E.O. 
50. Les faits sur lesquels se fonde cette querelle 
administrative portant sur la communication des 
renseignements de l'O.T.A.N. a l'U.E.O. sont de 
caractere politique. On peut meme supposer rai-
sonnablement que certains pays de l'O.T.A.N. y 
compris les Etats-Unis, qui ne sont pas membres 
de l'U.E.O., ont vu d'un mauvais reil des nego-
ciations relatives a la production en commun des 
armements se derouler au sein d'une organisation 
dont ils ne sont pas membres. Si tel est le cas, 
les Etats membres de l'U.E.O. doivent le dire en 
toute franchise ; si la politique des Etats mem-
bres de l'U.E.O. consiste maintenant a mener des 
negociations sur la production effective des ar-
mements dans le cadre de l'O.T.A.N., il ne peut 
y avoir aucun mal a ce qu'ils apaisent les crain-
tes des pays de l'O.T.A.N. non membres de 
l'U.E.O. en declarant ouvertement que ces nego-
ciations ne doivent pas, pour !'instant, etre me-
nees au sein de l'U.E.O. mais qu'ils entendent 
communiquer au Secretariat du Comite Perma-
nent des Armements toute information O.T.A.N. 
se rapportant a la production des armements. Il 
n'en resultera aucune menace contre la securite 
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ity grounds, are as qualified to have access to 
NATO documents as are any members of the 
NATO international staff. 
Paragraph 4 of the draft Recommendation 
51. Past reports of the Committee have argued 
the case for arranging the joint production of 
"purely European weapons" - i.e. weapons 
which meet the military requirements of the 
WEU countries and which are not too expensive 
for these countries to purchase - to be arranged 
within the Standing Armaments Committee 
rather than within the NATO Armaments Com-
mittee. The Committee must recognise, however, 
that there are many arguments which also weigh 
in favour of such weapons being produced within 
the NATO framework. The Representatives on 
the Standing Armaments Committee and officials 
of N.A.T.O. to whom your Rapporteur has spo-
ken have expressed the view that it was very rare 
that a particular weapon could be said to be of 
interest solely to the WEU countries. The finan-
cial contribution which the United States has 
made to the production of European equipment 
is a major factor in the case of Italy and the 
Benelux countries weighing in favour of negotia-
tions being conducted within N.A.T.O. Much of 
the technological knowledge which the United 
States now makes available within the NATO 
framework is often known to no other country. 
Within the wider framework of N.A.T.O., it is 
also possible to interest other European countries, 
such as the Scandinavian countries, thus ensuring 
a wider basis for production. 
52. The procedure for joint production agree-
ments within N.A.T.O. does not, of course, re-
quire the approval of fifteen countries for pro-
gress to be made on any particular project; a 
project is open to any member countries who may 
be interested, an agreement is signed in respect 
of a particular project merely by those countries 
who intend to procure the item of equipment for 
their forces. 
53. If experience with NATO agreements over 
the next few years shows that there is no scope 
for the development of new techniques in the 
armaments field in Europe, then there would be 
a strong case for insisting that European projects 
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be restricted to W.E.U. and to such European 
countries as choose to join in the negotiations 
there. But for the time being, as it is clearly the 
policy of the WEU governments to conduct joint 
production negotiations within the NATO frame-
work, it is probably worthwhile giving the 
NATO system a trial. It is the duty of member 
governments to pursue a policy of joint produc-
tion within the framework which offers possibi-
lities for producing the best weapons at the 
lowest price. 
Paragraph 5 of the draft Recommendation 
54. In the meantime, however, it is essential to 
ensure that the Standing Armaments Committee 
- an important organ of Western European 
Union - must continue to make a contribution 
to the work of the Alliance, if only for the 
general political reasons set forth in the intro-
duction to this report. Particular tasks which 
might be entrusted to the Standing Armaments 
Committee at the present time are the conclusion 
of special studies such as that already under-
taken on the relative merits of different types of 
anti-tank projectile; the conclusion of agreements 
on joint research and development projects -
if it should be found that most agreements within 
N.A.T.O. are limited in practice to joint pro-
duction and that very few cover the development 
of a project; the provision of a consultative ser-
vice for responsible firms of member countries 
requiring guidance in forming links with firms 
of other countries. Looking farther afield, and 
beyond the Standing Armaments Committee's 
present sphere of activities, there is an unex-
plored field in the joint production of civil de-
fence equipment, and in the compiling of basic 
statistical information concerning the armaments 
industries. 
Paragraphs 6 and 7 of the draft Recommenda-
tion 
55. As the work of N.A.T.O., in the production 
field, may increase in the near future, there is no 
reason at all why there should not be an informal 
arrangement between the two secretariats where-
by members of the Standing Armaments Com-
mittee secretariat could be made available for 
special duties on a temporary basis. Suitable offi-
cials with experience in these fields are not so 
d'aucun membre de l'O.T.A.N. ; les fonctionnai-
res de l'U.E.O. sont tous citoyens des pays mem-
bres de l'U.E.O.- et de ce fait, de l'O.T.A.N. -
et, en matiere de securite, sont aussi qualifies 
que tout membre du personnel international de 
l'O.T.A.N. pour avoir acces aux documents 
O.T.A.N. 
Paragraphe 4 du projet de recommandation 
51. Les precedents rapports de la Commission 
ont plaide en faveur de la conclusion d'arran-
gements en matiere de production commune 
« d'armes purement europeennes » - c'est-a-dire 
d'armes qui repondent aux besoins militaires des 
pays membres de l'U.E.O. et dont le cout raison-
nable en permet l'achat - dans le cadre du 
Comite Permanent des Armements plutot que 
dans celui du Comite des Armements de 
l'O.T.A.N. La Commission doit reconnaitre cc-
pendant qu'il existe egalement de nombreux ar-
guments en faveur de la production de ces armes 
dans le cadre de l'O.T.A.N. Les representants au 
Comite Permanent des Armements et les fonc-
tionnaires de l'O.T.A.N. avec lesquels s'est entre-
tenu votre rapporteur ont exprime l'avis qu'on 
pouvait tres rarement dire qu'une arme particu-
liere interessait uniquement les pays membres de 
l'U.E.O. L'aide financiere importante qu'appor-
tent les Etats-Unis a la production de materiels 
europeens est un facteur essentiel militant, dans 
le cas de l'Italie et des pays du Benelux, en fa-
veur de negociations menees dans le cadre de 
l'O.T.A.N. La majeure partie des connaissances 
technologiques que les Etats-Unis tiennent main-
tenant a notre disposition dans le cadre de 
l'O.T.A.N. ne sont souvent connues d'aucun autre 
pays. Il serait egalement possible, dans le cadre 
elargi de l'O.T.A.N., d'interesser d'autres pays 
europeens, tels que les pays scandinaves, ce qui 
assurerait une base de production plus large. 
52. La procedure relative aux accords de pro-
duction en commun au sein de l'O.T.A.N. ne ne-
cessite naturellement pas !'approbation de quinze 
pays pour que des progres soient enregistres sur 
un projet particulier : un projet est ouvert aux 
pays membres qu'il interesse, et tout accord por-
tant sur un projet particulier n'est conclu que 
par les pays qui ont !'intention d'acheter pour 
leurs forces le type de materiel en question. 
53. Si !'experience acquise en matiere d'accords 
O.T.A.N. au cours des prochaines annees appor-
tait la preuve que l'Europe ne peut fournir un 
champ suffisant pour le developpement de nou-
velles techniques dans le domaine des armements, 
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on pourrait, a juste titre, insister pour que les 
projets europeens restent dans le cadre de 
l'U.E.O. et des pays europeens desirant se join-
dre a de telles negociations. Pour !'instant, ce-
pendant, comme la politique poursuivie par les 
gouvernements de l'U.E.O. consiste clairement a 
mener les negociations relatives a la production 
en commun dans le cadre de l'O.T.A.N., il vaut 
probablement la peine de faire l'essai du systeme 
O.T.A.N. Il est du devoir des gouvernements 
membres de poursuivre une politique de produc-
tion en commun dans le cadre qui offre la possi-
bilite de fabriquer les meilleures armes aux prix 
les plus bas. 
Paragraphe 5 du projet de recommandation 
54. Dans l'intervalle, il est cependant essentiel 
de faire en sorte que le Comite Permanent des 
Armements, organe important de l'Union de 
l'Europe Occidentale, puisse continuer a appor-
ter sa contribution a l'amvre de !'Alliance, ne 
serait-ce que pour les raisons de politique gene-
rale exposees dans !'introduction du present rap-
port. Les taches particulieres qui pourraient etre 
confiees au Comite Permanent des Armements 
sont a l'heure actuelle : la conclusion d'etudes 
speciales telles que celles deja entreprises sur les 
merites compares des differents types de projec-
tiles antichars ; la conclusion d'accords sur des 
projets d'etude et de mise au point en commun 
- s'il se revelait que la plupart des accords dans 
le cadre de l'O.T.A.N. se limitent dans la prati-
que a des accords de production commune et que 
seul un tres petit nombre porte sur la mise au 
point d'un projet donne ; la creation d'un ser-
vice consultatif pour les entreprises competentes 
qui, dans les pays membres, ont besoin de conseils 
pour l'etablissement de liaisons avec des entre-
prises etrangeres. Si l'on regarde plus loin, et 
au-dela du domaine actuel des activites du Co-
mite Permanent des Armements, il existe un 
domaine encore inexplore qui couvre la produc-
tion en commun du materiel de defense civile et 
la compilation des informations statistiques de 
base concernant les industries d'armements. 
Paragraphes 6 et 7 du projet de recommandation 
55. Etant donne que les activites de l'O.T.A.N. 
dans le domaine de la production sont suscepti-
bles de s'accroitre dans un proche avenir, il n'y 
a aucune raison pour que n'intervienne pas entre 
les deux secretariats un accord officieux en vertu 
duquel les membres du Secretariat du Comite 
Permanent des Armements pourraient etre libe-
res, a titre temporaire, pour des taches particu-
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easily come by and full use should be made of 
those who are at present available. 
Conclusion 
The draft Resolution 
56. The Rapporteur claims no originality for 
the views and suggestions put forward in this 
report. The need for the joint production of arm-
aments in the Alliance has been widely appre-
ciated ever since the original Brussels Treaty was 
signed in 1948. Yet, it is only within the last 
eighteen months that a concerted attempt has 
been made to apply the principle, and actual 
agreements are still limited to very few projects 
and relate to only a small proportion of total 
expenditure on procurement. Briefly: 
(i) the present situation is unsatisfactory; 
( ii) the Assembly has long recognised this; 
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(iii) the Council's replies to the Assembly's 
recommendations have been politely 
evasive; no action has resulted; 
(iv) more attention must now be given to act-
ing in co-operation with national par-
liaments, where the power to influence 
the executive resides. 
57. This is the reasoning underlying the draft 
Resolution proposing joint meetings with the de-
fence committees in the national parliaments. If 
such meetings are arranged, in a manner appro-
priate to the constitution and practice of each 
country, it will be possible to organise concerted 
support for those recommendations which obtain 
wide approval in the Assembly. Your Rapporteur 
believes that the joint production of armaments 
is a subject especially suited to discussion and 
recommendation in this way, as policy in this 
field will have a direct effect on many sectors 
of the economy of member countries. 
lieres. Les fonctionnaires competents ayant 
acquis de !'experience dans ces domaines n'etant 
pas tres nombreux, il conviendrait d'utiliser plei-
nement ceux qui sont actuellement disponibles. 
Conclusion 
Le projet de resolution 
56. Votre rapporteur ne revendique aucune ori-
ginalite pour les opinions et les suggestions qu'il 
expose dans le present rapport. La necessite 
d'une production en commun des armements au 
sein de l'Alliance a ete generalement reconnue 
des la signature, en 1948, du Traite de Bruxelles 
original. Pourtant, ce n'est qu'au cours des dix-
huit derniers mois qu'une tentative concertee a ete 
faite pour appliquer ce principe, et les accords 
reels se limitent encore a un petit nombre de 
projets et ne portent que sur un faible pourcen-
tage de l'ensemble des credits consacres aux 
achats. En resume : 
(i) la situation actuelle est peu satisfaisante ; 
(ii) l'Assemblee en a conscience depuis long-
temps; 
56 
(iii) 
(iv) 
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les reponses du Conseil aux recommanda-
tions de l'Assemblee ont ete poliment eva-
sives; ces recommandations n'ont ete 
suivies d'aucun effet ; 
il convient maintenant d'accorder plus 
d'attention a une action coordonnee en 
accord avec les parlements nationaux qui 
detiennent le pouvoir d'influencer l'exe-
cutif. 
57. Tel est le raisonnement qui se trouve a la 
base du projet de resolution qui propose des 
reunions communes avec les commissions de de-
fense des parlements nationaux. Si ces reunions 
peuvent intervenir, de la maniere la plus appro-
priee a la constitution et aux procedures en 
vigueur dans chaque pays, il sera possible de 
soutenir d'une maniere organisee ces recomman-
dations qui ont re~u l'appui general de l'Assem-
blee. Votre rapporteur estime que la production 
en commun des armements est une question qui 
convient particulierement aux discussions et aux 
recommandations de cette nature, etant donne 
que dans ce domaine toute politique aura un 
effet direct sur de nombreux secteurs de l'eco-
nomie des pays membres. 
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APPENDIX 
Expenditure on Military Equipment 
$ million 
1959 1960 Research and 
Procurement Procurement 
Development 
Country Total Total 
defence %of defence %of 
budget Amount defence budget Amount defence 1959 1960 
budget budget 
Belgium ....... 338 32 9 371 68 18 - -
France ....... 3,244 957 30 3,376 969 29 191 239 
Germany ..... 2,142 761 36 2,380 949 40 2 85 
Italy .......... 878 130 15 956 145 15 - -
Luxembourg ... 5.7 0.03 0.5 4.8 nil nil - -
Netherlands ... 433 91 21 434 99 23 - -
United Kingdom 4,209 1,566 37 4,531 1,734 38 642 * 678 * 
W.E.U ........ 11,250 3,537 31 12,053 3,964 33 - -
United States .. 42,745 17,623 41 42,745 17,519 41 3,680 3,917 
Source and defi,nitions: National budgets as submitted to parliaments. The figures are not strictly comparable between 
countries as the definitions and detail of items shown in national budgets differ widely from one country to another. 
Amounts shown under procurement include expenditure on all items of military equipment (ammunition; guns; 
vehicles ; engineering, electronic, and signal equipment ; ships ; aircraft and missiles), include the amounts shown 
separately for research and development, but exclude clothing and construction (airfields, buildings). 
Not available. 
* From National Institute Economic Review, July 1960 (an estimate based on United Kingdom appropriations 
accounts). 
1959 Fiscal year 1959 or 1959/60. 
1960 Fiscal year 1960 or 1960/61. 
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ANNEXE 
Depenses de materiel militaire 
millions de dollars 
1959 1960 Etude et 
Achats Achats 
mise au point 
Pays Total Total 
du budget % du du budget % du de defense Montant budget de de defense Montant budget de 1959 1960 
defense defense 
Belgique ...... 338 32 9 371 68 18 - -
France ....... 3.244 957 30 3.376 969 29 191 239 
Allemagne ..... 2.142 761 36 2.380 949 40 2 85 
Italie ......... 878 130 15 956 145 15 - -
Luxembourg ... 5,7 0,03 0,5 4,8 neant neant - -
Pays-Bas ..... 433 91 21 434 99 23 - -
Royaume-Uni .. 4.209 1.566 37 4.531 1.734 38 642 * 678 * 
U.E.O ........ 11.250 3.537 31 12.053 3.964 33 - -
I Etats-Unis .... 42.745 17.623 41 42.745 17.519 41 3.680 3.917 
Sourcea et definitions : Projets de budgets nationaux soumis aux parlements. Les chiffres ne sont pas strictement 
comparables entre les pays, puisque les definitions et details d'articles des budgets nationaux sont tres differents 
selon les pays. Les montants des achats comprennent les depenses de tout genre de material militaire (munitions ; 
canons ; vehicules ; material electronique, du genie et des transmissions ; navires ; a.vions et engins}, incluent les 
montants donnes separement sous Etude et mise au point, mais excluent l'ha.billement et les constructions (aero· 
dromes, batiments}. 
Non disponible . 
• Estimation basee sur les a.utorisa.tions de paiement du Royaume·Uni - National Institute Economic Review 
juillet 1960. 
1959 Annee fiscale 1959 ou 1959/60. 
1960 Annee fisoale 1960 ou 1960/61. 
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Introduction 
1. The last report on the Agency for the Con-
trol of Armaments was submitted by Admiral 
Hughes Hallett 2 and the accompanying Recom-
mendation adopted by the Assembly on 1st June, 
1960 3 • In the present report your Rapporteur 
wishes to review progress in this field since the 
Paris Agreements were signed in 1954. 
2. On 7th May, 1956, the first directive of 
the Council was given to the Director of the 
Agency for the Control of Armaments, thus 
1. Cf. Recommendation 46 and Document 163 (1960). 
2. Document 163. 
3. Recommendation 46. 
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enabling the Agency to start work. 1956 was for 
the Agency a year of probation, but during the 
four years that have passed since then, it has 
endeavoured to accomplish its task as laid down 
in the Treaty and the Protocols. 
3. The concept of control and the establishment 
of an Agency to implement it were essential 
features of the modified Brussels Treaty. The 
creation of the Agency had an essentially politi-
cal aim. This was to bring Germany into the 
defence system of Western Europe without 
arousing fear among the member countries. At 
the same time the Federal Government had to 
be given an opportunity of proving that this 
rearmament was justified and was in the interest 
of the seven European countries. 
4. After five years, it is desirable to find out 
how far the objectives of the Treaty have been 
achieved, and also how the control has been 
carried out. 
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Introduction 
1. Le dernier rapport sur l'Agence de Controle 
des Armements a ete presente par l'amiral 
Hughes Hallett 2 et la recommandation y affe-
rente adoptee par l'Assemblee le 1 •• juin 1960 3• 
Dans le present rapport, votre rapporteur veut 
passer en revue le progres realise dans ce do-
maine depuis la signature des Accords de Paris 
en 1954. 
2. Le 7 mai 1956, le Directeur de l'Agence de 
Controle des Armements recevait la premiere 
directive du Conseil, ce qui a permis a l'Agence 
1. Cf. Recommandation no 46 et Document 163 (1960). 
2. Document 163. 
3. Recommandation n° 46. 
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de commencer ses travaux. L'annee 1956 a cons-
titue, pour celle-ci, une periode probatoire. Au 
cours des quatre annees suivantes, elle s'est ef-
forcee d'accomplir la tache qui lui etait assignee 
par le Traite et ses Protocoles. 
3. Le principe du controle, ainsi que la mise 
sur pied d'une agence destinee a l'appliquer, 
constituaient l'une des dispositions essentielles 
du Traite de Bruxelles modifie. La creation de 
l'Agence repondait a un but essentiellement poli-
tique. Il s'agissait d'introduire l'Allemagne dans 
le systeme defensif de !'Europe Occidentale, 
sans eveiller de crainte de la part de ses parte-
naires. Il fallait aussi dormer au gouvernement 
federal la possibilite de prouver que ce rearme-
ment etait justifie et repondait aux interets des 
sept pays. 
4. Apres cinq ans, il convient d'examiner dans 
quelle mesure les objectifs du Traite ont ete at-
teints et de queUe maniere le controle a ete ap-
plique. 
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I. The control of conventional weapons 
5. The aim of the Paris Agreements is twofold: 
(1) to ensure that certain States do not 
exceed the levels fixed, and 
(2) should a State do so, to take the meas· 
ures necessary for bringing their arma-
ments to the agreed levels. 
6. The appropriate levels cannot be defined 
a priori. As far as the forces under N.A.T.O. 
are concerned, they correspond to the standard 
set by the NATO Annual Review. Further, the 
Agency is obliged to accept the quantities re-
ported by member States as "appropriate levels" 
until the agreement on the strength and arma-
ments of the internal defence and police forces 
provided for in Article V of Protocol No. II is 
ratified by all the signatory States. Luxembourg 
deposited the instrument of ratification with the 
Belgian Government on 19th January, 1961, as 
stipulated in Article VI of Protocol No. I. The 
parliamentary procedure of ratification in Ger-
many will be completed very soon. Until then, 
the "appropriate levels" which have been 
adopted are therefore those that have been de-
clared by member States. The field checks on 
forces under national command are based on 
these levels. Although the field controls relating 
to the inspection of units are not complete in the 
absence of the agreement mentioned above, they 
have been carried out as real controls. 
7. The principal feature of the control system 
as set out in Protocol No. IV involves two types 
of activity: 
(a) obtaining and processing all available 
information on the quantities of arma-
ments held by, produced by, or available 
to, each of the countries concerned -
control from documentary sources; 
(b) verifying in units, depots and factories, 
the quantities on hand, in service or in 
stock, and being produced - field con-
trols. 
8. In both types of activity, the Agency has 
already acquired considerable experience. It 
sends out an annual questionnaire which has 
been improved each year, and has further ac-
quired an intimate knowledge of the budgetary 
techniques of each country. 
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9. The control of armaments also covers im-
ports to the extent required to make the control 
of stocks effective. Account is also taken of 
external aid in material from the United States, 
Canada and between member States. 
10. The military depots available both to armed 
forces assigned to SACEUR and to those under 
national command, have been inspected jointly 
by the Agency and SHAPE representatives. 
Full control of the depots has not yet been 
achieved by the Agency, however, because of the 
lack of a final decision with regard to the British 
depots on the mainland of Europe, with the 
exception of those on Gibraltar. Until now, the 
United Kingdom has refused to admit either 
WEU or joint teams to inspect its depots on the 
Continent. It maintains that these depots are 
assigned to N.A.T.O. and in this capacity are 
not subject to the controls prescribed by the 
Brussels Treaty. 
(a) Control of the industrial production of arm-
aments 
11. The industrial production of conventional 
armaments is also controlled by the Agency in 
the form of "exercises", which implies that the 
factories to be visited are warned of the inspec-
tors' impending arrival. It will not be possible to 
carry out surprise controls until the Convention 
making provision for due process of law for the 
protection of private interests against the abuse 
to which armament control might give rise, has 
been ratified by the parliaments concerned. This 
Convention, signed on 14th December, 1957, is 
referred to in Article XI of Protocol No. IV. 
Only Great Britain has ratified it. The Federal 
Republic of Germany will ratify it soon. 
(b) Control of heavy armaments 
12. The control of these armaments is men-
tioned in Annex IV to Protocol No. Ill. 
13. Until the Agreement on the strength and 
armaments of the internal defence and police 
forces is ratified, the Agency has to accept the 
quantities reported by member States as appro-
priate levels for the armaments in question and 
its field checks are therefore based on these 
levels. 
I. Le controle des armes conventionnelles 
5. Les Accords de Paris ont un double objet : 
(1) verifier si certains Etats ne depassent 
pas les niveaux fixes, et 
(2) en cas de depassement, prevoir les me-
sures necessaires pour les amener a leurs 
niveaux normaux. 
6. Il est impossible de donner une definition a 
priori des niveaux appropries. En ce qui con-
cerne les forces sous commandement O.T.A.N., 
ils correspondent au niveau fixe par l'examen 
annuel. L'Agence est tenue, d'autre part, d'ac-
cepter comme « appropriees » les quantites qui 
lui sont notifiees par les Etats membres, aussi 
longtemps que l'Accord sur !'importance des e.f-
fectifs et des armements des forces de defense 
interieure et de police prevu a !'article V du 
Protocole N° II ne sera pas ratifie par tous les 
Etats signataires. Le Luxembourg a depose le 
19 janvier 1961, !'instrument de ratification au-
pres du gouvernement belge, comme le stipule 
l'article VI du Protocole N° I. La ratification 
par le parlement de la Republique Federale Alle-
mande sera bientot chose faite. Jusqu'a cette 
date, les « niveaux appropries » sont done ceux 
qui ont ete notifies par les Etats membres. En 
ce qui concerne les forces sous commandement 
national, les verifications sur place sont basees 
sur ces niveaux. Bien que les controles sur place 
effectues au cours d'inspections d'unites, aient 
ete incomplets en l'absence de !'accord susmen-
tionne, il s'est agi de controles effectifs. 
7. L'element principal du systeme de controle, 
tel qu'il est prevu par le Protocole N° IV, im-
plique une double activite : 
(a) obtenir et utiliser tous les renseigne-
ments disponibles sur les quantites d'ar-
mements detenues, produites ou vendues 
par les pays interesses : controles sur 
pieces; 
(b) verifier dans les unites, les depots et les 
usines, les quantites disponibles, en ser-
vice ou en stock, et en fabrication : 
controles sur place. 
8. Dans le domaine de cette double activite, 
l'Agence a deja acquis une experience conside-
rable. Elle envoie un questionnaire annuel qu'elle 
ameliore chaque annee ; elle a acquis, en outre, 
une connaissance profonde des techniques bud-
getaires de chacun des pays membres. 
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9. Le controle des armements s'applique egale-
ment aux importations, dans la mesure neces-
saire pour rendre effectif le controle des stocks. 
ll est egalement tenu compte de l'aide exterieure 
en materiel provenant des Etats-Unist du Ca-
nada et des pays membres. 
10. Les depots militaires mis a la disposition 
des forces armees affectees au SACEUR et des 
forces dependant du commandement national lo-
cal, ont ete inspectes conjointement par des repre-
sentants de l'Agence et du SHAPE. Cependant, 
!'ensemble de ces depots n'a pu etre effective-
ment controle par l'Agence en !'absence de 
toute decision definitive concernant les depots 
britanniques sur le continent europeen, a !'ex-
ception de Gibraltar. Le Royaume-Uni a, jus-
qu'ici, refuse de permettre a des commissions de 
l'U.E.O., ou a des commissions mixtes, d'inspec-
ter ses depots sur le continent. D'apres lui, ces 
depots font partie des forces de l'O.T.A.N. et 
echappent comme tels aux controles prevus par 
le Traite de Bruxelles. 
(a) Le controle de la production industrielle 
d'armements 
11. La production industrielle des armements 
conventionnels est egalement controlee par 
l'Agence sous la forme d'«exercices», c'est-a-dire 
apres que les usines a controler aient ete preve-
nues de la visite des inspecteurs. Les controles, 
operes par surprise ne pourront avoir lieu que 
lorsque aura ete ratifiee par les parlements la 
Convention qui prevoit une garantie d'ordre 
juridictionnel pour la protection des interets 
prives contre les abus auxquels pourrait donner 
lieu le controle. Cette convention, signee le 
14 decembre 1957, figure a !'article XI du Pro-
tocole N° IV. Seule la Grande-Bretagne l'a rati-
fiee jusqu'ici. La Republique Federale d'Allema-
gne va bientot l'imiter. 
(b) Le controle des armements lourds 
12. Le controle de ces armements est mentionne 
dans l'annexe IV au Protocole N° Ill. 
13. Aussi longtemps que l'Accord sur les effec-
tifs et les armements des forces de defense inte-
rieure et de police n'aura pas ete ratifie, 
l'Agence doit accepter comme niveaux appro-
pries pour ces armements les quantites qui lui 
sont notifiees par les gouvernements membres; 
ses verifications sur place sont done basees sur 
ces niveaux. 
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11. The control of new weapons 
(a) 
14. The Agency has not yet undertaken the 
preparatory studies for the control of atomic 
weapons, due to the fact that the atomic experts 
have not yet been appointed. 
15. The Council replied to the relevant written 
question put by Mr. Fritz Erler on 16th Decem-
ber, 1960, that since atomic weapons were still 
in the experimental stage, the conditions laid 
down in Article Ill of Protocol No. Ill had not 
yet been fulfilled. The Council further noted 
that preparatory measures for the control of 
atomic weapons were being studied. The Council 
has not yet been called upon to decide by major-
ity vote the level of stocks of atomic weapons 
which the countries will be allowed to hold on 
the mainland of Europe. 
(b) 
16. The methods of control of biological weap-
ons are being studied by the Agency, which must 
decide at which point in the stages of develop-
ment and production control should be exercised. 
In the near future, it will probably be possible 
to devise satisfactory control measures for this 
sort of weapon. 
(c) 
17. The methods of control of chemical weapons 
have been prepared and tested during the exper-
imental non-production control exercises. Quan-
titative control of these weapons, however, can-
not be undertaken until effective production 
begins. Until now this has not been the case. 
(d) 
18. In the sphere of guided missiles, the control 
methods, which the Agency has elaborated dur-
ing the preceding years, with the help of ex-
perts appointed by the governments concerned, 
have been successfully applied. 
19. More and more operational guided missiles 
have been assigned to the armed forces of the 
member countries. In so far as these forces are 
not assigned to N.A.T.O. they will be controlled 
by the Agency. This means in fact that training-
units, schools and depots are controlled. Some of 
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the tactical missiles have atomic warheads, which 
are however controlled by the United States. The 
actual control of the missiles is exercised by the 
Agency, in both factories and units. In respect 
of the large tactical missiles, control has been 
exercised mostly in the units, whereas the smaller 
ones have been mainly controlled in the produ-
cers' factories. 
Ill. Non-production controls 
20. Protocol No. Ill, Article II, lays down 
those armaments which cannot be manufactured 
by the Federal Republic of Germany. This ap-
plies to atomic, biological and chemical weapons 
and also certain other specified weapons. The 
Council may, however, on SACEUR's recom-
mendation, authorise the Federal Republic to 
manufacture any of the specified weapons. The 
authorisation cannot be given without a two-
thirds majority vote. 
21. The Government of the Federal Republic 
has submitted several requests for amendments 
to the list of specified armaments. 
(1) On 9th May, 1958, the Council of West-
ern European Union, following a rec-
ommendation by the Supreme Allied 
Commander, adopted a Resolution au-
thorising the manufacture of guided 
anti-tank missiles. 
(2) On 16th October, 1958, authorisation 
was given for the construction of a 
training ship of approximately 4,800-
5,000 tons' displacement. 
(3) On 21st October, 1959, the limitations 
on the production of air defence mis-
siles were modified. The Federal Re-
public was permitted to join other 
member States of W.E.U. in the com-
mon production of weapons in this 
category. 
( 4) In October 1960, a German request 
was laid before the Council to alter 
the provision in the Treaty stipulating 
that West Germany may not build 
destroyers of more than 3,000 tons. No 
positive decision has yet been announ-
ced. 
11. Le contr6le des armes nouvelles 
(a) 
14. L'Agence n'a pas encore entrepris les 
etudes preparatoires au controle des armes ato-
miques parce que, jusqu'ici, aucun expert ato-
mique n'a ete nomme. 
15. Le Conseil a repondu a la question ecrite 
qui lui a ete posee ace sujet par M. Fritz Erler, 
le 16 decembre 1960, que les armements atomi-
ques n'ayant pas depasse le stade experimental, 
la condition etablie par !'article Ill du Proto-
cole N° Ill n'est pas encore remplie. Il a ajoute 
que les mesures preparatoires au contrOle des 
armes atomiques etaient a !'etude. Le Conseil 
n'a pas encore ete appele a decider, par un vote 
majoritaire, du niveau des stocks d'armes ato-
miques que les Etats membres seront autorises 
a detenir sur le continent europeen. 
(b) 
16. Les methodes de controle des armes biolo-
giques sont actuellement etudiees par l'Agence 
qui doit decider a quel stade du processus de 
mise au point et de production devra s'exercer 
le controle. Il sera probablement possible, dans 
un proche avenir, de trouver des methodes de 
controle satisfaisantes pour les armes de cette 
nature. 
(c) 
17. Les methodes de controle des armes chi-
miques ont ete mises au point et experimentees 
au cours des experiences de controle de non-
fabrication. Le contrOle quantitatif de ces armes 
ne pourra cependant etre complet avant que le 
stade de production effective ne soit atteint, ce 
qui n'est pas encore le cas. 
(d) 
18. Dans le domaine des engins guides, les me-
thodes de controle elaborees par l'Agence au 
cours de ces dernieres annees, en collaboration 
avec les experts designes par les gouvernements 
interesses, ont ete appliquees avec succes. 
19. Un nombre croissant d'engins guides ope-
rationnels a ete affecte aux forces armees des 
pays membres. Dans la mesure ou ces forces ne 
sont pas assignees a l'O.T.A.N., par exemple les 
unites d'entrainement, les ecoles et les depots, 
elles devront etre controlees par l'Agence. Cer-
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tains engins tactiques sol-sol sont dotes d'ogives 
nucleaires qui restent cependant sous controle 
americain. Le controle effectif de ces engins est 
exerce par l'Agence a la fois dans les usines et 
dans les unites. En ce qui concerne les engins de 
gros calibre, le controle s'est exerce principale-
ment dans les unites alors que, pour les engins 
de calibre inferieur, le contrOle s'est fait princi-
palement dans les usines de fabrication. 
Ill. Les contr6les de non-fabrication 
20. Le Protocole N° HI, Article II, precise 
quels sont les armements qui ne peuvent pas 
etre fabriques par la Republique Federale d'Al-
lemagne. Il s'agit des armes atomiques, biologi-
ques et chimiques, mais egalement d'autres 
armes, specifiquement determinees. Le Conseil 
peut, cependant, sur recommandation du 
SACEUR, autoriser la Republique Federale a 
fabriquer ces dernieres. Cette autorisation ne 
peut etre donnee qu'a la majorite des deux tiers. 
21. Le gouvernement de la Republique Federale 
a presente plusieurs demandes tendant a amen-
der la liste des armements specifiquement deter-
mines. 
(1) Le 9 mai 1958, le Conseil de !'Union 
de !'Europe Occidentale a adopte, sur 
recommandation du Commandant Su-
preme Allie, une resolution l'autori-
sant a fabriquer des engins guides anti-
chars. 
(2) Le 16 octobre 1958, l'autorisation lui a 
ete accordee de construire un navire-
ecole deplar;ant 4.800 a 5.000 tonnes 
environ. 
(3) Le 21 octobre 1959, les restrictions por-
tant sur la fabrication des engins de 
defense anti-aerienne ont ete amendees. 
La Republique Federale a ete autorisee 
a participer, avec d'autres Etats mem-
bres de l'U.E.O., a la production en 
commun d'armes de cette categoric. 
( 4) En octobre 1960, le Conseil a ete saisi 
d'une demande allemande tendant a 
modifier la disposition du Traite selon 
laquelle l'Allemagne occidentale ne peut 
construire de destroyers de plus de 
3.000 tonnes. Aucune decision officielle 
n'a encore ete publiee sur ce point. 
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IV. Co-operation with N.A.T.O. 
22. Co-operation with N.A.T.O. is specifically 
provided for in Article XIV of Protocol No. IV, 
which stipulates that in the case of forces under 
NATO authority, the Agency shall verify, in 
consultation with N.A.T.O., that the total quanti-
ties of armaments subject to control, as reported 
by member States, are consistent with the quan-
tities recognised as required by the units of the 
powers concerned under NATO authority, and 
with the conclusions recorded in the documents 
approved by the North Atlantic Council in con-
nection with the NATO Annual Review. 
23. In accordance with paragraphs 11 and 14 
of the Resolution to implement Section IV of the 
Final Act of the London Conference, SACEUR 
has designated a high-ranking officer of his com-
mand to transmit regularly to the Council of 
Western European Union information relating 
to the forces of the member States, the effec-
tiveness of these forces and their armaments, 
equipment and supplies, as well as the organisa-
tion and location of their logistics arrangements. 
This officer also transmits information relating 
to the field inspections made by SACEUR. 
V. The attitude of the member States 
to the application of the Treaty 
(a) 
24. With the exception of Gibraltar, the United 
Kingdom still does not accept - for the reason 
mentioned above - Agency control of British 
depots on the mainland of Europe. 
(b) 
25. In France, the ratification of the Conven-
tion of 14th December, 1957, has not yet been 
started. In the absence of this Convention, the 
effectiveness of controls cannot be guaranteed. 
26. With regard to nuclear weapons, France 
does not yet consider it has reached the effective 
production stage. 
27. Effective control of nuclear weapons de-
pends, moreover, on the appointment of a certain 
number of atomic experts to the staff of the 
Agency. 
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(c) 
28. In the Federal Republic of Germany, non-
production control has been exercised without 
difficulty for the past five years - apart from 
the fact that the atomic experts have not yet 
been appointed. 
(d) 
29. Belgium, Italy, Luxembourg and the Neth-
erlands have not yet ratified the Convention of 
14th December, 1957. 
(e) 
30. Since 1956, the national governments and 
N.A.T.O. have been trying without success to 
define the words "forces and depots under 
NATO authority", which appear in Article VIII 
of Protocol No. IV. 
VI. Achievements of the Agency 
31. In the past five years, the Agency has 
developed satisfactory methods for the control 
of conventional weapons and guided missiles. 
The preparation of control methods for chemical 
weapons has been completed. In the sphere of 
biological weapons, the preparatory stage is 
nearing completion. 
32. Since it has no atomic experts at its dispo-
sal, the Agency has not yet been able to under-
take the preparatory studies for the control of 
atomic weapons. 
33. If one considers the position today, it can 
be stated that the control of armaments as pro-
vided for in the Treaty has not been pursued 
with vigour, but this situation is explained by 
the mutual trust between the Allies. 
34. As far as the Agency is concerned, consid-
erable progress has been made, especially from 
the point of view of the development of technical 
methods. 
VD. The task of the Assembly 
35. It is the task of the Assembly to urge gov-
ernments to implement the measures of control. 
This is the more important in that Protocols 
IV. La cooperation avec l'O.T.A.N. 
22. La cooperation avec l'O.T.A.N. est specifi-
quement prevue a !'article XIV du Protocole 
N° IV qui decide que, en ce qui concerne les 
forces sous commandement O.T.A.N., l'Agence 
determinera, en consultation avec les autorites 
militaires de 1'0. T.A.N., si les quantites totales 
d'armements soumises a controle, telles qu'elles 
ont ete notifiees par les Etats membres, corres-
pondent aux quantites reconnues comme neces-
saires pour les unites des puissances interessees 
qui sont affectees au commandement de !'Orga-
nisation du Traite de l'Atlantique Nord et sont 
conformes aux conclusions qui figurent dans les 
documents approuves par le Conseil de l'Atlan-
tique Nord dans le cadre de l'Examen annuel. 
23. Conformement aux paragraphes 11 et 14 de 
la Resolution pour la mise en application de la 
Section IV de l' Acte Final de la Conference de 
Londres, le SACEUR a designe un officier de 
haut rang de son commandement pour trans-
mettre regulierement au Conseil de l'Union de 
l'Europe Occidentale des renseignements concer-
nant les forces des Etats membres, l'efficacite de 
ces forces et de leur armement, equipement et 
approvisionnements, comme de !'organisation et 
de !'implantation de leurs moyens logistiques. Ce 
meme officier transmet egalement des renseigne-
ments relatifs aux inspections faites sur place 
par le SACEUR. 
V. Les Etats membres et l'application 
du Traite de Bruxelles 
(a) 
24. A !'exception de Gibraltar, le Royaume-Uni 
n'accepte toujours pas - pour la raison men-
tionnee plus haut - que l'Agence controle les 
depots britanniques situes sur le continent euro-
peen. 
(b) 
25. En France, la procedure de ratification de 
la Convention du 14 decembre 1957 n'est pas en-
core entamee. Faute de cette convention, le con-
trOle des fabrications ne peut donner toute ga-
rantie d'efficacite. 
26. En ce qui concerne les armements nucleai-
res, la France considere qu'elle n'a pas atteint 
jusqu'ici le stade de la production effective. 
27. Le controle effectif des armes atomiques ne 
pourrait d'ailleurs avoir lieu qu'apres la nomina-
tion d'un certain nombre d'experts atomiques. 
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(c) 
28. En Allemagne Federale, les controles de 
non-fabrication ont ete effectues sans difficulte 
au cours des cinq dernieres annees- mis a part 
le fait que les experts atomiques n'ont pas encore 
ete nommes. 
(d) 
29. La Convention du 14 decembre 1957 n'a 
pas encore ete soumise a la ratification des par-
lements beige, italien, luxembourgeois et neer-
landais. 
(e) 
30. Depuis 1956, les gouvernements nationaux 
et l'O.T.A.N. s'efforcent en vain de donner une 
definition des « forces et depots places sous l'au-
torite de !'Organisation du Traite de l'Atlantique 
Nord » mentionnes a !'article VIII du Protocole 
N° IV. 
VI. Les realisations de:l'Agence 
31. Au cours des cinq dernieres annees, I 'Agen-
ce a mis au point des methodes satisfaisantes 
pour le controle des armes conventionnelles et 
des engins guides. Les methodes de controle des 
armes chimiques en sont maintenant a leur stade 
definitif. Le stade preparatoire est pres d'etre 
atteint dans le domaine des armes biologiques. 
32. Du fait qu'elle ne dispose d'aucun expert 
atomique, l'Agence ne s'est pas encore trouvee en 
mesure d'entreprendre les etudes preparatoires 
relatives au controle des armes atomiques. 
33. Si l'on considere la situation actuelle, on 
peut dire que le controle des armements, tel qu'il 
est prevu par le Traite, n'a pas ete poursuivi 
avec vigueur, mais que cette situation s'explique 
par la confiance qui existe entre les nations 
alliees. 
34. Pour autant que cela depende de l'Agence, 
des progres considerables ont ete accomplis, no-
tamment quant a la mise au point des methodes 
techniques. 
Vll. La tiiche de l'Assemblee 
35. L'Assemblee a pour tache d'inciter les gou-
vernements a appliquer les mesures de controle. 
Ceci est d'autant plus important que les Proto-
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Nos. Ill and IV contain certain supranational 
features: i.e. the Council decides by majority 
vote - simple or two-thirds - questions sub-
mitted to it by the Agency or concerning control. 
The Assembly has therefore the special task of 
supervising the activities of the Council with 
regard to this sort of decision. A Minister bound 
by such a decision cannot be made answerable to 
his national parliament. The Assembly has there-
fore the special responsibility of parliamentary 
supervision of these decisions, or of the-lack of 
them. 
36. During the past years, the Committee on 
Defence Questions and Armaments has scruti-
nised and followed closely the work of the Agen-
cy in its reports, and has many times commented 
upon the actions of the Council. 
Vlll. The task of the Council 
37. In Resolution 14, the Assembly regretfully 
recorded its impression that the control of arma-
ments, as provided for in the Treaty, was not 
being pursued with vigour. 
38. In its Recommendation 29, the Assembly 
recommended to the Council inter alia that it 
encourage by all appropriate means the develop-
ment of the Agency's work and experience as an 
experiment in the wider field of disarmament 
control. 
39. In its answer, the Council stated that if the 
powers concerned were to request it, it would be 
quite willing to place at their disposal expert 
advice derived from experience of the technical 
aspects of control. 
40. Several times, as can be seen from the 
recommendations and the replies of the Council 
set out in Appendix I, the Assembly has point-
ed out to the Council that the Treaty should be 
respected and that the control provisions of the 
Treaty should be observed. 
41. One is forced to conclude, after reading the 
replies of the Council, that it has made very 
slow progress and that there is no evidence that 
the work of the Agency is being actively pro-
moted. 
42. In the last report of the Committee on De-
fence Questions and Armaments on the activities 
of the Agency, the Rapporteur stated that the 
control of armaments is closely linked with the 
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overall problem of disarmament. We are there-
fore approaching the most impo:r:tant issue in 
the world today. The importance of the control 
provisions of the Treaty lies in the fact that they 
are the first example of a group of sovereign 
States mutually agreeing, not only to limit their 
armaments to agreed totals, but to monitor the 
agreement by an elaborate system of inspection. 
43. One would therefore expect more action 
and initiative from the executive Council of 
Western European Union, especially in making 
known to the general public the achievements 
of its two executive branches, and in this case 
especially, the achievements of the Control 
Agency. So far, these are little known in West-
ern Europe, let alone in other parts of the world. 
44. The Assembly has done its utmost to spread 
information about the Agency, but it is also for 
the Council to draw general attention to the 
Agency's work. 
45. It is true that the experience of control 
within the Alliance, where there is full mutual 
trust, can only give limited guidance for the 
preparation of plans for armament control in 
the wider field of relations between the Atlantic 
Alliance and the U.S.S.R. Still, the technical 
knowledge of inspection which the Armaments 
Control Agency has acquired could be very 
useful. 
46. If this experience were pursued to its ulti-
mate conclusion, it would constitute a major con-
tribution to the study of possibilities of disarma-
ment and control in the framework of East-
West relations. 
4 7. There are many other parts of the world 
where neighbouring countries, whose relations 
are more or less strained, might profit immensely 
in terms of money and manpower if they had an 
agency for the control of armaments. 
48. The Council could make a major contribu-
tion to peace by showing the world how greatly 
the Agency has helped to build up the mutual 
confidence which the members of Western Euro-
pean Union have placed in one another. It must 
not be forgotten that not so very many years 
ago these same countries were at war with one 
another. 
coles N°8 Ill et IV contiennent certains elements 
supranationaux : notamment, le Conseil decide a 
la majorite - simple ou des deux tiers - sur les 
questions qui lui sont soumises par l'Agence ou 
qui concernent le controle; l'Assemblee a done 
pour tache particuliere de controler le Conseil 
en ce qui concerne les decisions de cette nature. 
Un ministre lie par un telle decision ne peut etre 
considere comme responsable devant son parle-
ment national. C'est done a l'Assemblee que re-
vient la responsabilite particuliere du controle 
parlementaire de ces decisions, ou de l'absence de 
decisions. 
36. La Commission des Questions de Defense et 
des Armaments a, par le passe, etudie avec soin 
et suivi de tres pres, dans ses rapports, les acti-
vites de l'Agence, et a souvent fait des commen-
taires sur les actions du Conseil. 
VID. La tache du Conseil 
37. Dans sa Resolution n° 14, l'Assemblee avait 
le regret de noter son impression que le controle 
des armaments tel qu'il etait prevu dans le Traite 
n'etait pas conduit avec vigueur. 
38. Dans sa Recommandation n° 29, l'Assem-
blee recommandait, entre autres, au Conseil d'en-
courager par tous les moyens appropries le deve-
loppement des travaux et de !'experience de 
l'Agence a titre d'essai, dans le domaine plus 
etendu du controle du desarmement. 
39. Dans sa reponse, le Conseil declarait que si 
les puissances interessees en manifestaient le de-
sir, illeur communiquerait volontiers des rensei-
gnements relatifs aux aspects techniques du con-
trole, fondes sur !'experience acquise dans ce 
domain e. 
40. Comme il est possible de s'en rendre compte 
d'apres l'annexe I a ce rapport, qui reproduit nos 
recommandations ainsi que les reponses du Con-
sail, l'Assemblee a bien des fois fait remarquer 
au Conseil que le Traite doit etre respecte et que 
les dispositions de controle du Traite doivent 
etre appliquees. 
41. Nous sommes done forces de conclure, apres 
avoir pris connaissance des reponses du Conseil, 
qu'il ne progresse que tres lentement et qu'il ne 
donne guere !'impression de promouvoir active-
ment les travaux de l'Agence. 
42. Dans le dernier rapport de la Commission 
des Questions de Defense et des Armaments rela-
tif aux activites de l'Agence, le rapporteur decla-
rait que le controle des armaments est etroite-
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ment lie au probleme general du desarmement. 
Nous touchons done au probleme le plus impor-
tant du monde contemporain. L'importance des 
dispositions de controle contenues dans le Traite 
reside dans le fait qu'elles constituent le premier 
exemple d'accord mutuel d'un groupe d'Etats 
souverains non seulement sur la limitation de 
leurs armaments a des niveaux convenus, mais 
encore sur le controle d'un tel accord par un sys-
teme complexe d'inspections. 
43. On s'attendrait done de la part du Conseil 
executif de l'Union de l'Europe Occidentale, a 
des interventions et a des initiatives plus fre-
quentes pour porter a la connaissance du grand 
public, en particulier, les realisations de ses. deux 
organes executifs, et plus particulierement dans 
le cas qui nous interesse, les realisations de 
l'Agence de Controle. Elles demeurent peu con-
nues, a l'heure actuelle, en Europe occidentale, 
et moins encore dans les autres parties du monde. 
44. L'Assemblee a fait de son mieux pour dif-
fuser des renseignements concernant l'Agence, 
mais c'est egalement au Conseil qu'il appartient 
d'attirer !'attention generate sur les travaux de 
cet organisme. 
45. 11 est vrai que !'experience du controle ac-
quise au sein de !'Alliance, ou regne une confian-
ce mutuelle totale, ne peut servir de guide que 
d'une maniere limitee pour la preparation de 
plans de controle des armaments dans le vaste 
domaine des relations entre !'Alliance atlantique 
et l'U.R.S.S. Cependant, les connaissances tech-
niques acquises par l'Agence de Controle des Ar-
maments en matiere d'inspections pourraient etre 
tres utiles. 
46. Cette experience, si elle etait poussee a fond, 
constituerait une contribution de premier ordre 
a l'etude des possibilites de desarmement et de 
controle dans le cadre des relations Est-Ouest. 
47. 11 est de nombreuses autres parties du mon-
de ou des pays voisins dont les relations sont 
plus ou moins tendues, tireraient peut-etre, en 
matiere de credits et d'effectifs, un immense pro-
fit de !'existence d'une agence de controle des 
armaments. 
48. Le Conseil pourrait faire un pas assez ap-
preciable en montrant au monde !'importance de 
la contribution de l'Agence a l'etablissement de 
la confiance mutuelle que les membres de I 'Union 
de l'Europe Occidentale eprouvent les uns pour 
les autres. 11 convient de se rappeler qu'il n'y a 
pas si longtemps encore, ils etaient ennemis 
mortels. 
APPENDIX I 
Certain Recommendations of the Assembly and Replies of the Council 
Recommendation 29 1 
on the activities of the Agency for the Control 
of Armaments and the Standing Armaments 
Committee 2 
The Assembly, 
Having debated the contents of Chapters V 
and VI of the Third Annual Report of the Coun-
cil on the activities of the Agency for the Con-
trol of Armaments and the Standing Armaments 
Committee for the period 1st February to 31st 
December, 1957, and the supplementary Commu-
nication of the Council; 
I 
Considering that the activities of the Agency 
for the Control of Armaments in 1957 must be 
examined with the reservation that some of the 
legal instruments called for in the Protocols to 
the modified Brussels Treaty are not yet in 
force; 
Considering that by virtue of its duties and 
the most encouraging results already achieved, 
the Agency for the Control of Armaments con-
stitutes a most valuable experiment with a view 
to the future controlled limitation or reduction 
of armaments on a wider scale, in territories 
outside the WEU countries, 
EXPRESSES THE OPINION 
That the Agency for the Control of Arma-
ments carried out its functions satisfactorily 
during 1957, 
RECOMMENDS TO THE COUNCIL 
1. That by May 1959 it should fix, in accord-
ance with Article V of Protocol No. 11 of the 
modified Brussels Treaty, the strengths and arm-
aments of the internal defence and police for-
ces on the mainland of Europe; 
1. Adopted by the Assembly on 18th December, 1958, 
during the Second Part of the Fourth Ordinary Session 
lOth Sitting). 
2. Explanatory Memorandum : see the Report tabled 
by Mr. Hughes Hallett on behalf of the Committee on 
Defence Questions and Armaments (Document 106). 
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2. That it should now apply Article Ill of 
Protocol No. Ill as far as possible so that levels 
of stocks of any atomic, biological or chemical 
weapons produced by the Continental members 
may be duly controlled by the Agency imme-
diately effective production commences; 
3. That in order to facilitate the implemen-
tation of Article XXIII of Protocol No. IV it 
should request the United States and Canadian 
Governments to communicate directly to the 
Agency full information concerning military aid 
to be supplied to forces on the mainland of Eu-
rope of members of Western European Union; 
4. That by all appropriate means, it encourage 
the development of the Agency's work and ex-
perience as an experiment in the wider field of 
disarmament control; 
11 
Reply of the Council 1 
to Recommendation 29 
I 
1. The Agreement fixing the strength and arm-
aments of internal defence and police forces 
maintained on the mainland of Europe under 
national command, drawn up in implementation 
of Article V of Protocol No. 11, was signed on 
14th December, 1957. Under its Article 7, it will 
come into effect when accepted by all the signa-
tories. At present, four have approved and it is 
not possible to say exactly when the remainder 
will have done so and when, therefore, the 
Agreement can be put into effect. According to 
Article 3 of the Agreement, the maximum levels 
concerned shall be laid down in tables, which 
can be approved when the Agreement has come 
into force. The information on which the tables 
will be based is already in the process of col-
lection. 
1. This reply was published in Assembly Document 119, 
dated 16th March, 1959. 
ANNEXE I 
Recommandations de l'Assemblee et reponses du Conseil 
Recommandation no 29 1 
sur les activites de l'Agence de Contr6le des Arme-
ments et du Comite Permanent des Armements 2 
L'Assemblee, 
Ayant examine le contenu des chapitres V et 
VI du Troisieme rapport annuel du Conseil sur 
les activites de l'Agence de Controle des Arme-
ments et du Comite Permanent des Armements 
pendant la periode allant du 1 er fevrier au 31 
decembre 1957, ainsi que la communication sup-
plementaire du Conseil; 
I 
Considerant que les activites de l'Agence de 
Controle des Armements en 1957 doivent etre 
examinees compte tenu du fait que certains des 
instruments juridiques prevus par les Protocoles 
du Traite de Buxelles modifie ne sont pas encore 
en vigueur; 
Considerant que l'Agence de Controle des Ar-
mements, de par la mission qui lui a ete devolue 
et les resultats tres encourageants qu'elle a deja 
obtenus, represente un banc d'essai du plus grand 
interet dans la perspective des applications fu-
tures de limitations ou reductions controlees 
d'armements a des territoires autres que ceux de 
l'U.E.O. et sur une echelle plus etendue, 
EMET L'AVIS 
Que l'Agence de Controle des Armements s'est 
acquittee de sa tache de fa<;on satisfaisante en 
1957; 
RECOMMANDE AU CONSEIL 
1. De fixer d'ici mai 1959, conformement a 
l'article V du Protocole N° II du Traite de 
Bruxelles modifie, les effectifs et armements des 
forces de defense interieure et de police sur le 
continent europeen; 
I. Adoptee par l'Assemblee le 18 decembre 1958, au 
cours de la deuxieme partie de la Quatrieme session ordi· 
naire (108 seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par 
M. Hughes Hallett au nom de la Commission des Ques-
tions de Defense et dee Armaments (Document 106). 
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2. D'appliquer maintenant dans toute la mesure 
du possible l'article Ill du Protocole No Ill de 
maniere a ce que les niveaux de stocks de toutes 
armes atomiques, biologiques ou chimiques pro-
duites par les pays membres continentaux soient 
dfrment controles par l'Agence des le debut de 
la production effective ; 
3. Aux fins de faciliter !'application de !'article 
XXIII du Protocole N° IV, de demander au 
gouvernement des Etats-Unis et du Canada de 
communiquer directement a l'Agence tous les 
renseignements concernant l'aide militaire qui 
sera fournie aux forces sur le continent europeen 
des membres de l 'Union de l'Europe Occidentale ; 
4. D'encourager, par tous les moyens appro-
pries, le developpement des travaux et de !'expe-
rience de l'Agence a titre d'essai dans le domaine 
plus etendu du controle du desarmement ; 
n 
Reponse du Conseil 1 
d la Recommandation no 29 
I 
1. L'accord fixant les effectifs et l'armement 
des forces de defense interieure et de police main-
tenues sur le continent europeen sous commande-
ment national, redige en application de !'article 
V du Protocole N° II, a ete signe le 14 decembre 
1957. L'accord, en vertu de son article 7, entrera 
en vigueur apres avoir ete ratifie par tous les 
signataires. Quatre Etats ont deja notifie leur 
approbation ; on ne peut prevoir la date exacte 
de la ratification par les autres signataires et de 
la mise en vigueur de l'accord. Conformement a 
!'article 3, les niveaux maximum seront etablis 
sous forme de tableaux, qui pourront etre ap-
prouves lorsque l'accord sera entre en vigueur. 
On recueille actuellement les renseignements qui 
serviront de base a ces tableaux. 
I. Cette reponse du Conseil a ete publiee dans le 
Document 119 de l'Assemblee,:enidate du 16lmars 1959. 
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2. The Council are aware of the responsibilities 
arising from Articles Ill and IV of Protocol 
No. Ill. Since no Continental member State of 
W.E.U. has reached the effective production 
stage of nuclear weapons, the Council have not 
yet fixed levels of stocks allowed for such 
weapons. 
The technical aspects of control of biological 
and chemical weapons are under consideration; 
details are given in Chapter Ill of this Report. 
3. Article XXIII of Protocol No. IV is being 
fully implemented. The Governments of the 
United States and Canada regularly transmit to 
the Council details of military aid supplied to 
forces of member States on the mainland of 
Europe. This information is forwarded to the 
Agency (cf. Chapter Ill of Document 119). 
4. Regarding the relevance of the work of the 
Agency to the problems of disarmament control 
in a wider field, it must be borne in mind that 
the experience of control within an alliance with 
full mutual trust can only give limited guidance 
for the preparation of plans for control in a 
wider field and a less harmonious atmosphere. 
The current negotiations on disarmament and 
control have not yet reached the stage of detailed 
planning. When they do, and if the powers con-
cerned were to request it, the Council would be 
quite willing to place at their disposal expert 
advice derived from experience of the technical 
aspects of control. 
11 
Resolution 14 1 
on the activities of the Agency for the Control 
of Armaments and the Standing Armaments 
Committee 1 
The Assembly, 
Having debated the contents of Chapters I, 
Ill and IV of the Fourth Annual Report of the 
Council; 
1. Adopted by the Assembly on 17th June, 1959 
during the First Part of the Fifth Ordinary Session 
(4th Sitting). 
2. Explanatory Memorandum : see the Report tabled 
by Admiral Hughes Ha.llett on behalf of the Committee 
on Defence Questions and Armaments (Document 129). 
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Reaffirming its determination to work for 
closer unity in Western Europe; 
Confident that the faithful observance of the 
modified Brussels Treaty would be conducive to 
that end, 
1. Regretfully records its impression that nei-
ther the control of armaments as provided for 
in the Treaty, nor the common production of 
armaments as subsequently agreed, is being pur-
sued with vigour ; 
2. Requests its President, in consultation with 
the Chairman and the Rapporteur of the Com-
mittee on Defence Questions and Armaments to 
endeavour to reach an agreement with the Coun-
cil for the establishment of a liaison sub-commit-
tee in the field of the common production of 
armaments. 
Recommendation 42 1 
on the revision of certain clauses of the modified 
Brussels Treaty 1 
The Assembly, 
In view of the amendments to Protocol No. Ill, 
Annex Ill, already adopted by the Council; 
Considering that the countries of Western 
Europe must make every effort to obtain an 
effective defence set-up; 
Considering that the Western naval defences 
in northern Europe and particularly in the Bal-
tic Sea require considerable reinforcements to 
which all the countries bordering on this Sea 
should contribute, 
REcoMMENDS TO THE CoUNCIL 
1. To adopt the drafting of Section V of 
Annex Ill to Protocol No. Ill as follows: 
"V. WARSHIPS, WITH THE EXCEPTION OF 
SMALLER SHIPS FOR DEFENCE PURPOSES 
'Warships, with the exception of smaller 
ships for defence purposes' are: 
1. Adopted by the Assembly on 3rd December, 1959, 
during the Second Part of the Fifth Ordinary Session 
(12th Sitting). 
2. Explanatory Memorandum : see the Report tabled 
by Mr. Cerulli Irelli on behalf of the Committee on 
Defence Questions and Armaments (Document 146). 
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2. Le Conseil n'ignore pas les responsabilites 
qui decoulent des articles Ill et IV du Proto-
cole N° III. Aucun des Etats continentaux mem-
bres de l'U.E.O. n'ayant jusqu'ici effectivement 
atteint le stade de production d'armes nucleaires, 
le Conseil n'a pas encore fi.xe, pour les armes de 
cet ordre, les niveaux des stocks autorises. 
Les aspects techniques du controle des armt-s 
biologiques et chimiques sont actuellement en 
cours d'etude ; on trouvera des precisions sur ce 
point dans le chapitre III du present rapport. 
3. L'article XXIII du Protocole N° IV est regu-
lierement applique. Les gouvernements des Etats-
Unis et du Canada communiquent au Conseil des 
renseignements relatifs a l'aide militaire fournie 
aux forces des Etats membres de l'U.E.O. sta-
tionnees sur le continent europeen. Ces rensei-
gnements sont transmis a l'Agence (cf. chapitre 
III du Document 119). 
4. En ce qui concerne l'interet des travaux de 
l'Agence du point de vue du desarmement dans 
un cadre plus etendu, il ne faut pas perdre de 
vue que !'experience acquise en matiere de 
controle au sein d'une alliance restreinte, oil 
regne une confiance mutuelle sans reserve, est 
d'une utilite limitee pour la preparation d'un 
projet de controle plus large, dans une atmo-
sphere moins harmonieuse. Les negociations en 
cours concernant le desarmement et le controle 
n'ont pas encore atteint le stade de la prepara-
tion d'un plan detaille. Lorsque ce moment sera 
venu, et si les puissances interessees en mani-
festent le desir, le Conseil leur communiquera 
volontiers des renseignements relatifs aux aspects 
techniques du controle, fondes sur !'experience 
acquise dans ce domaine. 
n 
Resolution n0 14 1 
sur les activites de l'Agence de Contr8le des Arme-
ments et du Comite Permanent des Armements 1 
L'Assemblee, 
Ayant examine les chapitres I, III et IV du 
Quatrieme rapport annuel du Conseil ; 
I. Adoptee par l'Assemblee le 17 juin 1959, au cours 
de la premiere partie de la Cinquieme session ordinaire 
(48 seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par 
l'amiral Hughes Ha.llett a.u nom de la. Commission des 
Questions de Defense et des Armaments (Document 129). 
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Reaffirmant sa volonte de travailler pour une 
unite plus etroite de !'Europe occidentale ; 
Convaincue que !'application fidele du Traite 
de Bruxelles modifie doit conduire a ce but, 
1. A le regret de noter son impression que ni le 
controle des armements tel qu'il etait prevu dans 
le Traite, ni la production commune des arme-
ments, qui a fait l'objet d'un accord ulterieur, 
ne sont conduits avec vigueur ; 
2. Demande a son President, en consultation 
avec le president et le rapporteur de la Commis-
sion des Questions de Defense et des Armements, 
de s'efforcer d'aboutir a un accord avec le Conseil 
pour la creation d'une sous-commission de liaison 
dans le domaine de la production commune des 
armements. 
Recommandation nO 42 1 
sur la revision de certaines clauses du Traite de 
Bruxelles modifie 1 
L'Assemblee, 
En presence des amendements au Protocole 
N° III, Annexe III, deja adoptes par le Conseil ; 
Considerant que les pays d'Europe occidentale 
doivent mobiliser toutes leurs forces pour se don-
ner un dispositif de defense efficace ; 
Considerant que le dispositif de defense navale 
occidental existant en Europe du Nord et notam-
ment dans la Mer Baltique necessite un renforce-
ment considerable, auquel devraient participer 
tous les pays riverains, 
RECOMMANDE AU CONSEIL 
1. D'adopter la redaction suivante de la Section 
V de !'Annexe III du Protocole N° III: 
«V. NAVIRES DE GUERRE AUTRES QUE LES PETITS 
BATIMENTS DEFENSIFS 
Par 'navires de guerre autres que les petits 
batiments defensifs', il faut entendre : 
I. Adoptee par l'Assemblee le 3 decembre 1959, a.u 
cours de la. deuxieme partie de la. Cinquieme session 
ordinaire (128 seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par 
M. Cerulli Irelli au nom de la Commission des Questions 
de Defense et des Armaments (Document 146). 
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(a) warships of more than 5,000 tons dis-
placement, and auxiliary vessels of more 
than 6,000 tons displacement; 
(b) submarines of more than 1,000 tons dis-
placement;'' 
2. To revise in consequence the drafting of Sec-
tion IV, Annex Ill of Protocol No. Ill, to allow 
the Federal Republic of Germany to carry out 
research and to produce the weapons necessary 
for equipping the above-mentioned naval units; 
3. To instruct the Standing Armaments Com-
mittee to organise regional co-operation between 
the member countries of W.E.U., assisted by the 
member countries of N.A.T.O. who wish to parti-
cipate therein, for the joint research, develop-
ment and production of the above-mentioned 
warships, submarines, engines and missiles. 
Reply of the Council 1 
to Recommendation 42 
The Council agree with the Assembly's view, 
expressed in the preamble to Recommendation 
42, that ''the countries of Western Europe must 
make every effort to obtain an effective defence 
set-up". They note with interest the Assembly's 
Recommendations to this end. 
The Council recall that Article II of Protocol 
No. Ill lays down the following procedure for 
the amendment of Annex Ill: 
'' ... Certain further types of armaments will 
not be manufactured in the territory of the 
Federal Republic of Germany, except that 
if in accordance with the needs of the armed 
forces a recommendation for an amendment 
to, or cancellation of, the content of the 
list of these armaments is made by the com-
petent Supreme Commander of the North 
Atlantic Treaty Organisation, and if the 
Government of the Federal Republic of Ger-
many submits a request accordingly, such 
an amendment or cancellation may be made 
by a resolution of the Council of Western 
European Union passed by a two-thirds 
majority." 
1. Communicated to the Assembly on 11th March, 1960. 
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The Council, therefore, are unable to initiate 
action on the Hecommendation. They have, how-
ever, transmitted it to N.A.T.O., for information, 
together with its associated Report, the record 
of the Assembly's debate on it and the text of 
the present reply. 
Recommendation 46 1 
on the activities of the Agency for the Control 
of Armaments 2 
The Assembly, 
Considering the prominence of the control 
provisions in the modified Brussels Treaty; 
Considering the bearing that the success or 
failure of the Agency for the Control of Arma-
ments may have upon the willingness of the 
opposing power blocs to enter into a world-wide 
disarmament agreement; 
Aware of the danger of re-awakening suspi-
cions among the European nations in the event 
of default; 
Concerned at the delays in ratifying two 
agreements and in augmenting the staff of the 
Agency to prepare for the control of nuclear 
weapons, 
RECOMMENDS TO THE COUNCIL 
1. That in order to implement the control pro-
visions of the modified Brussels Treaty: 
(i) the agreement on the strength and arm-
aments of internal defence and police 
forces, signed by the Council on 14th 
December, 1957, be now ratified by the 
outstanding nations- the Federal Re-
public of Germany and Luxembourg -
as a matter of urgency; 
(ii) N.A.T.O. be requested to formulate 
without further delay a definition of 
''forces for the common defence, not 
placed under the authority of N.A.T.O." 
applicable at least to the WEU member 
nations; should N.A.T.O. be unable or 
unwilling to carry out this task, the 
Council and the Assembly of Western 
European Union should be so informed; 
1. Adopted by the Assembly on 1st June, 1960, during 
the First Part of the Sixth Ordinary Session (4th Sitting). 
2. Explanatory Memorandum : see the Report tabled 
by Admiral Hughes Hallett on behalf of the Committee on 
Defence Questions and Armaments (Document 163). 
( 
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(a) les navires de guerre d'un deplacement 
superieur a 5.000 tonnes, et les navires 
auxiliaires d'un deplacement superieur a 
6.000 tonnes ; 
(b) les sous-marins d'un deplacement supe-
rieur a 1.000 tonnes ; » 
2. De reviser en consequence la redaction de la 
Section IV de l'Annexe Ill du Protocole N° Ill 
pour permettre a la Republique Federale d'Alle-
magne d'effectuer des recherches et de produire 
les armements necessaires pour l'equipement des 
unites navales mentionnees ci-dessus ; 
3. De charger le Comite Permanent des Arme-
ments d'organiser une cooperation regionale des 
pays membres de l'U.E.O., avec !'assistance des 
pays membres de l'O.T.A.N. desireux d'y parti-
ciper, pour la recherche, le developpement et la 
production en commun des navires de guerre, 
sous-marins, moteurs et engins susmentionnes. 
Reponse du Conseil 1 
d la Recommandation no 42 
Le Conseil reconnait, comme l'Assemblee le 
declare dans le preambule de la Recommandation 
no 42, que « les pays d'Europe occidentale doi-
vent mobiliser toutes leurs forces pour se donner 
un dispositif de defense efficace ». Il note avec 
interet les recommandations formulees par l'As-
semblee a cet effet. 
Le Conseil rappelle que l'article II du Proto-
cole N° Ill fixe ainsi la procedure a suivre pour 
l'amendement de l'Annexe Ill: 
« Certains autres types d'armements ne se-
rant pas fabriques sur le territoire de la 
Republique Federale d' Allemagne sous la 
reserve que si, pour repondre aux besoins 
des forces armees qui lui sont affectees, une 
recommandation d'amendement ou d'annu-
lation du contenu de la liste de ces arme-
ments est presentee par le Commandant 
supreme competent de !'Organisation du 
Traite de l'Atlantique Nord et si le gouver-
nement de la Republique Federale d'Alle-
magne soumet une demande a cet effet, cet 
amendement ou cette annulation pourra etre 
effectue par decision du Conseil de l'Union 
de l'Europe Occidentale, a la majorite des 
deux tiers. » 
1. Communiquee a l'Assemblee le 11 mars 1960. 
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Le Conseil ne peut done donner suite a la re-
commandation. Il l'a toutefois transmise a 
l'O.T.A.N. pour information, accompagnee du 
rapport de la Commission, du compte rendu des 
debats de l'Assemblee et du texte de la presente 
reponse. 
Recommandation no 46 1 
sur les activites de l' Age nee de Contr6le 
des Armements 2 
L' Assemblee, 
Considerant !'importance primordiale des dis-
positions relatives au controle du Traite de 
Bruxelles modifie ; 
Considerant !'incidence que pourrait avoir, sur 
la volonte des blocs en presence de parvenir a 
un accord mondial de desarmement, le succes ou 
l'echec de l'Agence de Controle des Armements; 
Consciente du danger de voir renaitre la me-
fiance parmi les nations europeennes, en cas de 
manquement a ces obligations ; 
lnquiete des retards apportes a la ratification 
de deux accords et a !'augmentation des effectifs 
de l'Agence en vue de mettre sur pied le controle 
des armes nucleaires, 
RECOMl\IANDE AU CONSEIL 
1. Que, pour mettre en amvre les mesures de 
controle prevues par le Traite de Bruxelles mo-
difie: 
(i) l'accord concernant les forces de defense 
interieure et de police, signe par le 
Conseil le 14 decembre 1957, soit ratifie 
des maintenant de toute urgence par les 
nations restantes, la Republique Federale 
d'Allemagne et le Luxembourg; 
(ii) l'O.T.A.N. soit priee de formuler, sans 
plus tarder, une definition des « forces 
pour la defense commune qui ne sont pas 
placees sous l'autorite de l'O.T.A.N. » ap-
plicable au mains aux pays membres de 
l'U.E.O.; au cas ou l'O.T.A.N. ne serait 
pas a meme, ou ne serait pas disposee a 
s'acquitter de cette tache, que le Conseil 
et l'Assemblee de l'Union de l'Europe 
Occidentale en soient informes ; 
1. Adoptee par l'Assemblee le I•• juin 1960, au cours 
de la premiere partie de la. Sixieme session ordinaire 
(4• seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par 
l'a.mira.l Hughes Ha.llett a.u nom de la. Commission des 
Questions de D6fense et des Armements (Document 163). 
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(iii) the Convention providing for the due 
process of law in connection with the 
activities of the Agency for the Control 
of Armaments, also signed by the Coun-
cil on 14th December, 1957, be now 
ratified by the outstanding nations -
Belgium, France, the Federal Republic 
of Germany, Italy, Luxembourg and 
the Netherlands - as a matter of ur-
gency; 
( iv) every effort be now made to prepare 
for the effective control of nuclear 
weapons; 
( v) the Council should confirm that any form 
of military establishment, sited any-
where on the mainland of Europe and 
belonging to any of the member nations 
of Western European Union, is subject 
to inspection and control by the Agency 
for the Control of Armaments of West-
ern European Union; 
2. That in the event of member nations dis-
agreeing with the foregoing proposals, appro-
priate modifications to the control provisions of 
the Treaty be negotiated. 
Reply of the Council 1 
to Recommendation 46 
1. (i) The Council have noted that the pro-
cedure for the approval of the agreement on in-
ternal defence and police forces, signed in Paris 
on 14th December, 1957, is now in hand in the 
two countries concerned and is being pun.'IU.ed 
with all suitable diligence. 
I. Communicated to the Assembly on 29th September, 
1960. 
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(ii) The definition of the expression "forces 
for common defence not placed under the autho-
rity of N.A.T.O." is still under consideration in 
N.A.T.O. 
(iii) The procedure for ratification of the 
Convention providing for due process of law, 
under Protocol No. IV, Article XI of the Paris 
Agreements, signed in Paris on 14th December, 
1957, is now in hand in the six countries con-
cerned. The United Kingdom Government de-
posited their instruments of ratification on 
2nd July, 1960. 
The Council is kept regularly informed of 
progress in this matter. 
( iv) The measures necessary to ensure effec-
tive control of nuclear weapons are being given 
careful study. 
The Council wish further to point out that 
the conditions laid down in Article Ill of Pro-
tocol No. Ill for fixing levels of stocks of such 
weapons and the simultaneous introduction of 
controls, are not yet fulfilled in the countries 
concerned. 
( v) The Council wish to state that the 
Agency for the Control of Armaments carries 
out controls in the military establishments in 
question wherever it is empowered to do so by 
the relevant provisions of the revised Brussels 
Treaty. 
2. As regards paragraph 2 of this Recommen-
dation, the Council wish to state that the prob-
lem referred to does not arise at present, since 
the various proposals set out in paragraph 1 of 
the Recommendation have not given rise to any 
difficulties. 
ANNEXE I 
(iii) la convention instituant une garantie 
d'ordre juridictionnel en ce qui concerne 
les activites de l'Agence de Controle des 
Armaments, egalement signee par le 
Conseille 14 decembre 1957, soit ratifiee 
des maintenant de toute urgence par les 
nations restantes, la Belgique, la France, 
la Republique Federale d'Allemagne, 
l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas; 
( iv) tous les efforts soient tentes pour prepa-
rer, des maintenant, le controle effectif 
des armes nucleaires ; 
( v) il soit confirme que toute forme d'eta-
blissement militaire, situe en un point 
quelconque du continent europeen et ap-
partenant a l'un quelconque des Etats 
membres de l 'Union de !'Europe Occi-
dentale, est assujettie a !'inspection et au 
controle de l'Agence de Controle des Ar-
maments de !'Union de !'Europe Occi-
dentale; 
2. Que, dans le cas ou les Etats membres n'ac-
cepteraient pas les propositions precedentes, des 
negociations soient engagees pour modifier en 
consequence les dispositions de contrOle du 
Traite. 
Reponse du Conseil 1 
d la Recommandation no 46 
1. (i) Le Conseil a pris connaissance du fait 
que la procedure d'approbation de l'accord con-
cernant les forces de defense interieure et de 
police, signe a Paris le 14 decembre 1957, est en 
cours dans les deux Etats interesses, qui accor-
dant a la matiere toute l'urgence requise. 
1. Communiquee 8. l'Assembtee le 29 septembre 1960. 
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(ii) La definition de la notion de «forces 
pour la defense commune qui ne sont pas placees 
sous l'autorite de l'O.T.A.N. » est toujours a 
!'etude de l'O.T.A.N. 
(iii) La procedure de ratification de la 
Convention instituant la garantie d'ordre juri-
dictionnel prevue par !'article XI du Protocole 
N° IV des Accords de Paris, signee a Paris le 
14 decembre 1957, est en cours dans les six pays 
interesses. Le gouvernement du Royaume-Uni a 
depose les instruments de ratification le 2 juillet 
1960. 
Le Conseil se tient regulierement au courant 
des progres realises en la matiere. 
(iv) Les mesures necessaires a !'execution du 
controle effectif des armes nucleaires font l'objet 
d'un examen approfondi. 
Le Conseil desire rappeler en outre que les 
conditions etablies par !'article Ill du Protocole 
N° Ill en vue de la fixation du niveau des stocks 
des armaments en question, qui comcidera avec le 
declenchement du controle de ces armes, ne sont 
pas encore remplies dans les Etats interesses. 
( v) Le Conseil est en mesure d'affirmer que 
l'Agence pour le Controle des Armaments exerce 
son controle des etablissements militaires en ques-
tion partout ou elle est habilitee a le faire en 
vertu de la competence que lui confere en la ma-
tiere le Traite de Bruxelles modifie. 
2. Quant au paragraphe 2 de cette recomman-
dation, le Conseil declare que le probleme qu 'il 
souleve ne se pose pas pour !'instant, aucune 
difficulte ne s'etant presentee au sujet des diver-
ses propositions mentionnees sous le paragraphe 1 
de la recommandation. 
APPENDIX II 
Present situation concerning acceptances of 
the Agreement drawn up in implementation 
of Article V of Protocol No. 11 of the Brussels 
Treaty as modified by the Protocols signed 
at Paris on 23rd October, 1954 
(Agreement on strength and armaments of the 
internal defence and police forces signed at Paris 
on 14th December, 1961) 
ARTICLE 7 
''The present agreement shall enter into force 
when all the signatory States have notified the 
Belgian Government of their acceptance there-
of." 
The following have so notified the Belgian 
Government: 
Belgium . . . . . . . . . . . . . 18th April, 1958 
France . . . . . . . . . . . . . . 20th May, 1959 
Italy ................ 24th March, 1958 
Netherlands ......... 5th September, 1958 
United Kingdom . . . . . . 20th June, 1958 
In the Federal Republic of Germany, the rele-
vent draft Bill has passed the Bundesrat. On 
7th February, 1961, it was tabled in the Bundes-
tag. .,. 
Luxembourg has not yet notified the Belgian 
Government of its acceptance. 
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Present situation concerning ratification of the 
Convention concerning measures to be taken 
by member States of Western European Union 
to enable the Agency for the Control of Arma-
ments to carry out its control effectively and 
making provision for due process of law in 
accordance with Protocol No.IV of the Brussels 
Treaty as modified by the Protocols signed 
at Paris on 23rd October, 1954 
(Convention providing for due process of law signed 
at Paris on 14th December, 1961) 
ARTICLE 23 
''The present Convention shall be ratified and 
the instruments of ratification shall be deposited 
as soon as possible with the Belgian Govern-
ment." 
Instruments of ratification have been depo-
sited by: 
The United Kingdom . . . . . . 2nd July, 1960 
In the Federal Republic of Germany, the rele-
vant Bill has passed both Houses; in Italy, it 
has passed the Chamber and has been tabled in 
the Senate. 
In Belgium, France, Luxembourg, and the 
Netherlands, the procedure for ratification has 
not yet been initiated. 
ANNEXE II 
Situation actuelle en ce qui concerne l'appro-
bation de l'accord conclu en execution de 
l'article V du Protocole No 11 du Traite de 
Bruxelles modifie par les Protocoles signes 
d Paris le 23 octobre 1954 
(Accord sur l'importance des effectifs et des arme-
ments des forces de de(ense interieure et de police 
signe cl Paris le 14 decembre 1961) 
ARTICLE 7 
<< Le present accord entrera en vigueur lorsque 
tous les Etats signataires auront notifie leur 
approbation au gouvernement beige. » 
Les Etats suivants ont notifie leur approba-
tion au gouvernement beige : 
Belgique 18 avril 1958 
France . . . . . . . . . . . . . . . . 20 mai 1959 
Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 mars 1958 
Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . 5 septembre 1958 
Grande-Bretagne 20 juin 1958 
En Republique Federale d'Allemagne, le pro-
jet de loi y relatif a ete adopte par le Bundesrat. 
Le 7 fevrier 1961, il a ete presente au Bundestag. 
Le Luxembourg n'a pas encore notifie son 
approbation au gouvernement beige. 
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Situation actuelle en ce qui concerne l'appro-
bation de la convention relative aux mesures 
d prendre par les Etats membres de l'Union 
de l'Europe Occidentale pour permettre d 
l 'Agence pour le Contr6le des Armements 
d'exercer efficacement son contr6le, et eta-
blissant la garantie d'ordre juridictionnel 
prevue par le Procotole No IV du Traite de 
Bruxelles modifie par les Protocoles signes 
d Paris le 23 octobre 1954 
(Convention etablissant la garantie d'ordre juridic-
tionnel signee cl Paris le 14 decembre 1951) 
ARTICLE 23 
« La presente Convention sera ratifiee, et les 
instruments de ratification seront deposes aussi-
tot que faire se pourra aupres du gouvernement 
beige.» 
Les instruments de ratification ont ete deposes 
par: 
Le Royaume-Uni ............ 2 juillet 1960 
En Republique Federale d'Allemagne, le pro-
jet de loi y relatif a ete adopte par les deux 
chambres ; en I talie, il a ete adopte par la 
Chambre des Deputes et a ete presente au Senat. 
En Belgique, en France, au Luxembourg et 
aux Pays-Bas, la procedure de ratification n'a 
pas encore ete entamee. 
Document 198 29th April, 1961 
Which Europe, Which Africa ? 
Repercussions on Africa of the development of European unity 
REPORT 1 
submitted on behalf of the General Affairs Committee 2 
by Mr. Arthur Conte, Rapporteur 
TABLE OF CONTENTS 
DRAFT RECOMMENDATION 
on the repercussions on Africa of the development of European unity 
EXPLANATORY MEMORANDUM 
submitted by Mr. Arthur Conte, Rapporteur 
Introduction 
Part One : Emergent Africa 
Part Two : Europe gropes its way 
Part Three : Thoughts on which Europe and which Africa 
Conclusion 
Appendix: Technical co.operation in Africa 
Draft Recommendation 
on the repercussions on Africa of the development 
of European unity 
The Assembly, 
Aware of the importance of the economic evo-
lution of the African countries in their relations 
with Europe; 
Considering the work of the United Nations 
and its agencies in Africa; 
Considering nevertheless the particular respon-
sibility of member States of Western European 
Union in this respect; 
Considering the different economic policies oi 
the United Kingdom on the one hand and of the 
Six on the other hand with regard to Africa; 
Considering the efforts towards closer co-
operation with Africa by the European Com-
I. Adopted by the Committee by 15 votes to 0 with 
2 abstentions. 
2. Members of the Committee: Mr. Kirk (Chairman) ; 
MM. Heye (Substitute: Hofler), Junot (Vice-Chairmen); 
MM. Abdesselam (Substitute : Oonte), Albert-Sorel, Albu 
(Substitute: Lord Latham), Alric, Bettiol, Oravatte, 
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munities and in particular by the European 
Parliamentary .Assembly; 
Considering that the European States should 
not in the long run exclude the possibility of 
initiating discussions between Europe and the 
countries of Latin America and .Asia not directly 
associated with Europe; 
Considering the proposals put forward by the 
Consultative .Assembly of the Council of Europe; 
Considering the importance for future devel-
opments in Africa of the accession of the United 
Kingdom to the European Communities, 
RECOMMENDS THAT THE COUNCIL 
Pending the accession of Great Britain to the 
European Economic Community, commence, 
with the participation of as many African States 
as possible, the organisation in the near future 
of an Afro-European Conference at government 
level, with a view to harmonising existing econ-
Dehousse (Substitut9 . .Molter), Hynd, Kliesing, Kiihn, 
Marchese Lucifero d'Aprigliano, MM. Macmillan, Mathew, 
Meyer, Montini, Motz, Patifn, Piccioni, Schmal, Sourbet, 
Mme StoUels-van Haaften, MM. Struye, Zimmer. 
N.B. The names of Representatives who took pari m the 
vote are printed in italies. 
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Les Europes et les Afriques 
Repercussions de la construction europeenne sur l' Afrique 
RAPPORT 1 
presente au nom de la Commission des Affaires Generales 11 
par M. Arthur Conte, rapporteur 
TABLE DES M.ATIERES 
PROJET DE RECOMMANDATION 
sur les repercussions de la construction europeenne sur l'.A.frique 
EXPOSE DES MOTIFS 
presente par M . .Arthur Conte, rapporteur 
Introduction 
Premiere partie : L'.A.frique en devenir 
Deuxieme partie : L'Europe qui se cherche 
Troisieme partie: Pensees entre Europes et Afriques 
Conclusion 
Annexe : La cooperation technique en .A.frique 
Projet de recommandation 
sur les repercussions de la construction europeenne 
sur l'Afrique 
L'Assemblee, 
Consciente de !'importance de !'evolution econo-
mique des pays d'Afrique sur leurs relations avec 
l'Europe; 
Considerant l'action des Nations Unies et de 
ses institutions specialisees en Afrique ; 
Considerant, neanmoins, la responsabilite par-
ticuliere des Etats membres de l'U.E.O. a cet 
egard; 
Considerant les politiques economiques diffe-
rentes menees a l'egard de l'Afrique, d'un cote 
par la Grande-Bretagne et de l'autre par les Six ; 
Considerant l'ceuvre entreprise en vue d'une 
cooperation plus etroite avec l'Afrique par les 
1. Adopte par la Commission par 15 voix contre 0 et 
2 abstentions. 
2. Membrea de la Oommi8sion: M. Kirk (president); 
MM. Heye (suppleant: Holler), Junot (vice-presidents); 
MM. Abdesselam (suppleant : Oonte), Albert-Sorel, Albu 
(suppleant: Lord Latham), Alric, Bettiol, Oravatte, 
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Communautes europeennes et, notamment, par 
l'Assemblee Parlementaire Europeenne; 
Considerant que les Etats europeens ne doi-
vent pas pour autant se refuser la perspective 
de voir un jour s'ouvrir un dialogue entre 
!'Europe et les pays d'Amerique latine et d'Asie 
qui ne sont pas directement associes a l'Europe; 
Considerant les propositions formulees par 
l'Assemblee Consultative du Conseil de l'Europe; 
Considerant !'importance de !'adhesion du 
Royaume-Uni aux Communautes europeennes 
pour !'evolution de la situation en Afrique, 
RECOMMANDE AU CoNSEIL 
Dans l'attente de !'adhesion de la Grande-Bre-
tagne a la Communaute Economique Europe-
enne, de prendre, avec le plus grand nombre 
possible d'Etats africains, !'initiative de !'organi-
sation prochaine d'une Conference afro-euro-
peenne a !'echelon gouvernemental aux fins 
Dehousse (suppleant: Molter), Hynd, Kliesing, Kiihn 
Marchese Lucifero d'Aprigliano, MM. Macmillan, Mathew 
Meyer, Montini, Motz, Patifn, Piccioni, Schmal, Sourbet 
Mme Stotfela-van Haajten, MM. Struye, Zimmer. 
N.B. Lea noms dea Repreaentants ayant pria part au 
vote sont imprimea en italique. 
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omic co-operation between the United Kingdom 
and associated African countries on the one 
hand, and between the Six and the overseas 
countries associated with the European Economic 
Community on the other. 
Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr. Arthur Conte, Rappofteur) 
Introduction 
I. Africa, once described by a French scholar 
as a ''marginal continent'' in the sense that it 
was on the fringe of the main movements of 
civilisation in the nineteenth century, has made a 
sudden appearance in the centre of the stage. 
Its entry was even more striking and spectacular 
being made in a world which has become smaller 
through improved communications, where inter-
dependence is for ever increasing, and this at a 
time when no country can remain indifferent to 
happenings elsewhere. 
2. It was all the more widely felt in that worlds 
hitherto very far apart were then brought face 
to face because of the improvement of technical 
progress made by a certain number of nations. 
There is a very simple illustration of this: the 
slings of the Kasai and Katanga warriors are 
contemporary to the H-bomb. 
3. Thus, after holding the world's attention -
and particularly that of the United Nations -
for the last few months, Africa must now fall 
into step with the modern world. It is not suffi-
cient to make an effort in every field - political, 
economic and social - to catch up its temporal 
backlog, it must really transform itself, undergo 
a complete metamorphosis to appear and to take 
its place in a modern world which is itself under 
constant development. Every situation is disturb-
ed because our universe is no longer fixed, mo-
tionless, but is stormy where every wave is chased 
away by a new wave. 
4. Before turning to the problems these ques-
tions raise for man today and particularly for 
Europe, of which Africa is close in the line of 
the meridian and to which it has been united 
by many historic links since Phoenician and 
Greco-Latin times, it is worth while first to trace 
the fundamental lines of force responsible for the 
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profound changes the African continent has 
undergone over the last few years, then to recall 
briefly what we termed in a previous report 
''the varying fortunes of the building of Eur-
ope''. In a word, let us begin by making a photo-
copy of Europe in 1961 and Africa in 1961. 
I. Emergent Africa 
5. Since the colonial expeditions of the nine-
teenth and early twentieth century brought about 
the division of Africa between the great Euro-
pean powers, the maps of Africa remained ex-
ceedingly stable until the eve of the world war: 
a series of vast expanses, rarely corresponding to 
ethnic units, comprised the so-called colon-
ial empires: British, Belgian, Spanish, French, 
Italian, Portuguese - also German in the 
Cameroons, Togoland, Tanganyika and South-
West Africa for a period - beside which there 
were a limited number of independent States: 
Liberia, the Union of South Africa, Egypt and 
Ethiopia, although this last State lost its inde-
pendence in 1935 to regain it only in 1941 -
London, Brussels, Madrid, Paris, Rome and 
Lisbon administered directly, controlled or kept 
under their protectorate huge territories cut up 
arbitrarily, where Europeans, together with the 
settlers, civil servants and doctors who did re-
markable work, were eager to export what I shall 
euphemistically call ''the overflow of their na-
tional energy". Here, hot-heads and adventure-
lovers were better able to satisfy the ardour of 
their temperaments and their taste for the extra-
ordinary than in their only too peaceful home 
countries. 
6. There was still little change in this geogra-
phical picture at the end of 1956 : the only coun-
tries to gain their independence were Libya in 
1951, the ex-Anglo-Egyptian Sudan in 1956 and 
Morocco and Tunisia. 
7. Today, barely four years later, the map of 
Africa presents a totally new world for which 
1960 was a most decisive year. Twenty-eight in-
dependent States have changed the face of 
Africa; it has become a youthful continent, 
seething and bubbling over with the impatience 
d'harmoniser la cooperation economique existant 
entre la Grande-Bretagne et les pays d'Afrique 
qui lui sont associes d'une part, et les Six et les 
pays d'outre-mer associes a la Communaute Eco-
nomique Europeenne, d'autre part. 
Expose des motifs 
(presente par M. Arthur Conte, rapporteur) 
Introduction 
1. L'Afrique, que naguere un savant fran~ais 
qualifiait de «continent marginal», entendant 
par la qu'elle s'etait trouvee en marge des grands 
courants d'echanges et de civilisations du xrxe 
siecle, a fait une irruption soudaine sur le de-
vant de la scene, irruption d'autant plus puis-
sante et spectaculaire que l'Afrique entre dans 
un monde rapetisse par le progres des commu-
nications, dans un monde dont les parties sont 
de plus en plus solidaires, a une heure ou ce qui 
se passe dans n'importe quel pays ne laisse in-
different aucun autre endroit de la planete. 
2. Irruption d'autant plus violente aussi qu'un 
tel evenement met en presence, du fait de !'ac-
celeration du progres technique chez un certain 
nombre de nations, des mondes separes par des 
ecarts de temps considerables. Une image sim-
ple illustre ceci : les frondes des guerriers du 
Kasa'i et du Katanga sont contemporaines des 
bombes H. 
3. Et, pour se mettre a l'heure du monde ac-
tuel, l'Afrique qui vient de concentrer sur elle 
au cours de ces derniers mois tous les regards 
du monde et la meilleure attention de !'Organi-
sation des Nations Unies, doit, sur tousles plans, 
politique, economique, social, way of life, operer 
non pas un saut pour rattraper son decalage 
tempore!, mais une veritable mutation, une vraie 
metamorphose pour figurer et prendre pied dans 
un monde moderne lui-meme en cours de trans-
formation permanente. Toutes les situations sont 
bouleversees du fait que nous vivons non plus un 
univers fige, immobile, mais un univers houleux 
ou chaque vague est chassee par une nouvelle 
vague. 
4. Avant de se pencher sur les problemes que 
de telles donnees posent aux hommes d'aujour-
d'hui et specialement aux hommes d'Europe, 
dont l'Afrique est proche dans l'axe des me-
ridiens et a laquelle l'ont unie tant de liens 
historiques depuis l'antiquite phenicienne et 
greco-latine, il n'est pas inutile, d'abord, de de-
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gager les !ignes de force essentielles selon les-
quelles s'est operee la profonde transformation 
subie au cours de ces dernieres annees par le con-
tinent africain, ensuite de rappeler brievement 
ce que nous avons pu appeler dans un precedent 
rapport « les infortunes et les chances de la cons-
truction europeenne ». En deux mots, commen-
~ons par photocopier !'Europe 1961 et l'Afrique 
1961. 
I. L'Afrique en devenir 
5. Depuis que les expeditions coloniales du 
xrx· et du debut du xx· siecle avaient abouti 
a un partage de l'Afrique entre de grandes puis-
sances europeennes, les cartes de l'Afrique ont 
offert, jusqu'a la veille de la guerre mondiale, 
une grande stabilite : une serie de vastes eten-
dues qui ne constituaient pas souvent des unites 
ethniques composaient ce que l'on appelait 
les Empires coloniaux : britannique, beige, 
espagnol, fran~ais, italien, portugais - meme 
allemand au Cameroun, au Togo, au Tanganyika 
et au Sud-Ouest africain a certaines heures -
a cote desquels figuraient un nombre limite 
d'Etats independants, le Liberia, l'Union Sud-
Africaine, l'Egypte et l'Ethiopie, encore que ce 
dernier Etat eut lui-meme perdu son indepen-
dance en 1935 et ne dut la recouvrer qu'en 1941. 
Londres, Bruxelles, Madrid, Paris, Rome et Lis-
bonne administraient directement, tenaient en 
tutelle ou couvraient de leur protectorat d'im-
menses territoires arbitrairement decoupes, ou 
les Europeens, en meme temps que colons, fonc-
tionnaires et medecins qui y accomplirent une 
tache remarquable, etaient aussi tout heureux 
d'exporter ce que j'appellerai par euphemisme 
« le trop plein de leur energie nationale », tetes 
chaudes et amoureux d'aventures qui y pou-
vaient mieux satisfaire que dans leurs patries 
trop paisibles la fougue de leur temperament et 
leur gout de l'extraordinaire. 
6. A la fin de 1956 encore, cette image geo-
graphique avait peu change : seuls, etaient de-
venus independants la Libye en 1951, le Soudan 
ex-anglo-egyptien en 1956, ainsi que le Maroc et 
la Tunisie. 
7. Aujourd'hui, a peine quatre ans apres, la 
carte de l'Afrique revele un monde entierement 
nouveau pour lequel l'annee 1960 a ete une an-
nee singulierement decisive : ce sont 28 Etats 
independants qui donnent a l'Afrique un nou-
veau visage, celui d'un continent jeune, en effer-
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and intransigency of youth, but sharing also its 
weaknesses in its painful yet triumphal search 
for stability; although they have only just seen 
the light of day, these States are already im-
patient to be considered adults and are eager to 
play a leading role in the affairs of the universe, 
as was strikingly evident to incredulous observers 
at the recent session of the United Nations. 
8. At the beginning of 1944, at the Brazzaville 
Conference, the promise was given to associate 
the French African territories with metropolitan 
France and to help them to obtain internal auto-
nomy and then external independence (ugly 
words, but they say what they are meant to say). 
This idea began to take hold, gradually at first 
and then with increasing momentum. First mani-
festation of the new spirit: the 1946 Constitution 
of the French Republic set up the French Union 
including with metropolitan France, the oversea 
territories, oversea departements, associated Sta-
tes and associated territories. After the 1957 '' Loi 
Cadre'' introduced by Guy Mollet and Gaston De-
ferre, the 1958 Constitution created the Commu-
nity, provision being made for holding a referen-
dum so that the African territories could express 
their wishes and choose between remaining in the 
French Republic, becoming autonomous member 
States of the Community, or becoming indepen· 
dent. Since then the Community has developed 
empirically, adapting itself to the situation far 
beyond the limits of its legal framework. 
9. The transformation of the Commonwealth, 
which began in Asia with the independence of 
India, Pakistan, Burma and Ceylon in 1947, 
extended to English-speaking Africa in 1957 
when Ghana was granted its independence. The 
English-speaking countries of Africa are now of 
very varied types from the independent State 
like Nigeria (35 million inhabitants) to the tradi-
tional Crown Colony. 
10. The disturbances and internal difficulties 
attached to the independence of the Belgian 
Congo are well known. 
11. Parallel with the disappearance of the old 
political and administrative structure of Africa, 
the African political parties have thrown off 
their ties- if ever there were any- with Eu-
rope and both in French and English-speaking 
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Africa, these parties are breaking new ground: 
Rassemblement Democratique Africain, Parti du 
Regroupement Africain, Convention People Par-
ty, National Congress of Nigeria and Cameroons, 
etc... This Africanism found its fullest expres-
sion in the first pan-African conferences held in 
Accra and Cotonou in 1958 whilst the most 
daring thinkers hope for a United States of 
Africa, and the theme of future African unity is 
frequently mentioned by the political leaders of 
"Black Africa". Perhaps attention should al-
ready be called to a new line of historical sepa-
ration which is emerging between Black Africa 
and Arab-Africa if the former is able to escape 
from the anarchy of tribal struggles and the 
latter from the mediaeval anarchy of dukes and 
barons fighting between themselves. 
12. The present outline of Africa is still split up 
politically along similar lines to the administra-
tive divisions of Colonial Africa, but this is only 
a passing phase in the general evolution. Under-
neath, preparations can be seen for a widespread 
regrouping or rearrangement of the tribes, races, 
districts and churches. Through the myriad of 
dialects and the labyrinth of tribes, can be seen 
the traditional interplay of local powers or age-
old hatreds like so many forces of dispersion, 
whilst at the other end of the balance there are 
the pan-African aspirations and the desire for 
vast unions or federations, reports of which are 
heard daily. It is easy to foresee that in 1965 the 
map as well as the spirit of Africa will be quite 
different to what it is in 1961, when account has 
to be taken of the influence of great new forces: 
the intervention of the United States of America, 
Russian communism, Chinese communism, reli-
gious warfare and sometimes even, where Euro-
peans unfortunately have committed the gravest 
errors, a new racial trend, anti-White, which 
would be as dangerous for Africa as for Europe 
if it were to develop and which, morally, is as 
blameworthy as any other form of racialism. 
13. Finally, another factor to be taken into ac-
count - but to what extent? - is the part played 
by the world in this Africa in full development. 
'l'here are many signs of this intervention, quite 
apart from the recent action of the United Na-
tions in the Congo. 
vescence, bouillonnant, ayant toutes les impa-
tiences et les intransigeances de la jeunesse, mais 
aussi ses faiblesses, recherchant a la fois doulou-
reusement et triomphalement les normes d'un 
equilibre, s'enervant, a peine nes, de ne pas etre 
deja consideres comme adultes et avides de 
jouer un role de premier plan dans les affai-
res de l'univers, comme la recente session des 
Nations Unies l'a revele de la fa<;on la plus frap-
pante aux observateurs les plus incredules. 
8. Au debut de 1944, la Conference de Braz-
zaville apportait la promesse d'associer les terri-
toires africains fran<1ais a la metropole et de les 
conduire vers l'autonomie interne, puis vers !'in-
dependance exterieure (mots affreux, mais qui 
disent bien ce qu'ils veulent dire). L'idee ainsi 
lancee se propagea en profondeur, lentement 
d'abord, tres rapidement ensuite. Premiere ma-
nifestation de !'esprit nouveau : la Constitution 
de 1946 de la Republique Fran<1aise instituait 
!'Union Fran<;aise comprenant avec la metro-
pole les territoires d'outre-mer, les departe-
ments d'outre-mer, les Etats associes et les ter-
ritoires associes. Apres la loi cadre de 1957 de 
Guy Mollet et Gaston Deferre, la Constitution 
de 1958 crea la Communaute, un referendum 
etant prevu pour que les territoires africains 
fassent connaitre leur volonte et choisissent soit 
de rester dans la Republique Fran<;aise, soit de 
devenir des Etats autonomes membres de la Com-
munaute, soit de devenir independants. Depuis 
lors, de maniere empirique, la Communaute a 
evolue et a acquis une plasticite de fait depas-
sant largement son cadre juridique. 
9. La transformation du Commonwealth, com-
mencee en Asie avec l'independance de I 'Inde, 
du Pakistan, de la Birmanie et de Ceylan en 
1947, s'est etendue a l'Afrique d'expression an-
glaise en 1957 avec l'independance du Ghana et, 
a l'heure actuelle, les pays de l'Afrique d'expres-
sion anglaise offrent une physionomie tres diver-
sifiee qui va de l'Etat independant du type Ni-
geria (35 millions d'habitants) a la traditionnelle 
colonie de la Couronne. 
10. Quant au Congo beige, on sait dans quels 
troubles et au milieu de queUes difficultes inter-
nes s'effectue sa promotion a l'independance. 
11. Parallelement a la disparition des ancien-
nes structures politiques et administratives de 
l'Afrique, les partis politiques africains se sont 
detaches- quand les liens avaient existe a l'ori-
gine - de leurs supports europeens, et ont re-
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vetu un caractere original, aussi bien dans l'Afri-
que d'expression fran<1aise, que dans l'Afrique 
d'expression anglaise : Rassemblement Democra-
tique Africain, Parti du Regroupement Africain, 
Convention People Party, National Congress of 
Nigeria and Cameroons, etc. Ce caractere afri-
cain a trouve son expression la plus complete 
dans les premieres conferences panafricaines 
tenues en 1958 a Accra et a Cotonou, tandis que 
les esprits les plus hardis n'ecartent pas l'espoir 
d'Etats-Unis d'Afrique et que le theme de l'unite 
africaine future apparait frequemment mainte-
nant dans les propos des leaders politiques de 
l'Afrique Noire. Et peut-etre, faut-il deja signa-
ler une nouvelle ligne de separation historique 
qui apparait entre l'Afrique Noire et l'Afrique 
Arabe, si la premiere sait echapper a l'anarchie 
des luttes tribales et la seconde a l'anarchie me-
dievale des dues et des barons en guerre les uns 
contre les autres. 
12. Le visage actuel qu'offre l'Afrique, encore 
proche dans son decoupage politique du decou-
page administratif de l'Afrique coloniale, n'est 
pourtant qu'un instant de !'evolution generale. 
En dessous de ces limites, l'on per<1oit en prepa-
ration un prodigieux reclassement ou regroupe-
ment des tribus, des races, des chefferies et des 
eglises, l'on peut reconnaitre a travers les mor-
cellements linguistiques et le labyrinthe des peu-
plades le jeu des pouvoirs traditionnels locaux 
ou de haines millenaires qui jouent comme autant 
de forces de dispersion, tandis qu'en sens oppose 
jouent les aspirations panafricaines et les desirs 
de vastes unions ou federations dont chaque jour 
apporte de nouveaux echos. L'on peut facilement 
prevoir que l'Afrique 1965 sera totalement dif-
ferente, dans la carte comme dans la pensee, de 
l'Afrique 1961, alors qu'il faut tenir compte de 
!'intervention de nouvelles grandes forces: !'en-
tree en jeu des Etats-Unis d'Amerique, le com-
munisme russe, le communisme chinois, la guerre 
des religions, et parfois meme, helas, la ou les 
fautes des Europeens furent les plus lourdes, 
un nouveau racisme, le racisme anti-blanc, qui 
serait aussi mortel pour l'Afrique que pour 
l'Europe s'il se developpait et qui, sur le plan 
moral, est evidemment aussi condamnable que 
tout autre racisme. 
13. Enfin, autre element a faire entrer en ligne 
de compte- mais dans quelle mesure? - c'est 
!'insertion du fait mondial dans cet ensemble 
africain en mouvement. Fait mondial manifeste 
non seulement par la participation recente de 
!'Organisation des Nations Unies aux affaires 
congolaises, mais aussi par de multiples signes. 
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14. At the outset, the United Nations operated 
through the Trusteeship Council and the Com-
mittee on Information on non-selfgoverning Ter-
ritories in order to promote accession to indepen-
dence. This action was then extended to the eco-
nomic field and technical assistance. As the num-
ber of African States in the United Nations, in-
creased (8 in 1959, 21 today), so the United Na-
tions' interest in Africa increased: administrative 
and technical experts were sent to Libya and 
Somalia; UNESCO tackled the problem of illite-
racy and the World Health Organisation, with its 
office in Brazzaville, that of malaria, regional 
offices of the Food and Agriculture Organisation 
(F.A.O.) were set up; the International Labour 
Office (I.L.O.) studied labour conditions in Afri-
ca and UNICEF turned to the problem of child-
ren in Africa. This was important work, although 
not so extensive as that achieved by means of bila-
teral assistance. The way was opened, however, to 
new life in the world context, rich with interest 
and future possibilities for the African States. 
11. Europe gropes its way 
15. Opposite this unstable, changing and, in 
many respects, mysterious Africa, we have Eur-
ope which is still in the making. 
16. Its architects are still discussing what style 
it is to be. 
17. The history of the building of Europe is a 
complex succession of approaches made and then 
regretted, of redoubled hopes and great hesita-
tion. 
18. On 17th March, 1948, the Ministers for 
Foreign Affairs of France, the United Kingdom, 
Belgium, the Netherlands and Luxembourg, sign-
ed the Brussels Treaty which, in 1954, was ex-
tended to the Federal Republic of Germany and 
Italy to produce the Western European Union, 
a conventional alliance for co-operation in the 
economic, social, cultural and military fields and 
at the same time a body for the control of arma-
ments and of the level of forces of member States 
in Europe. 
19. Almost at the same time, in April1948, the 
Organisation for European Economic Co-opera-
tion was set up to deal with the offer of assis-
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tance from the United States, known as Marshall 
Aid. It was formed of 17 European countries 
(Austria, Belgium, Denmark, France, Federal 
Republic of Germany, Greece, Iceland, Ireland, 
Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portu-
gal, Sweden, Switzerland, Turkey, United King-
dom) plus Spain which joined in 1959. The aim 
of the Organisation was to prepare and imple-
ment a joint programme for economic recovery, 
but since it cannot take decisions without the 
agreement of all its members, O.E.E.C. operates 
mainly by persuasion. Nevertheless it succeeded 
in freeing intra-European trade and brought 
about the creation of the European Payments 
Union which played an important role. 
20. Still in 1948, in July, a conference held at 
The Hague launched the idea of a European 
Political CounciL On 5th May, 1949, the Council 
of Europe was formed, the member States being 
Belgium, Denmark, France, Iceland, Italy, Lux-
embourg, Netherlands, Norway, Sweden and the 
United Kingdom, later joined by Austria, Greece, 
Ireland, the Federal Republic of Germany and 
Turkey. The Council's task was to achieve closer 
union between its members, with a view to pro-
tecting and promoting the ideals and principles 
which are their common destiny and assisting 
their economic and social progress, but its organs, 
the Committee of Ministers and the Consultative 
Assembly, were only granted the right to make 
recommendations. The Consultative Assembly 
was unable to see its wishes implemented and the 
Committee of Ministers became a retreat for deaf-
mutes. The results fall far short of expectations. 
21. It was quite different, however, for the insti-
tution of the Coal and Steel Community and the 
European Economic Community. 
22. On 9th May, 1950, a statement by the French 
Minister for Foreign Affairs, Mr. Robert Schu-
man, suggested the creation of a European Coal 
and Steel Community in which the member States 
would hand over part of their sovereignty to a 
High Authority with a view to obtaining an inter-
national economic policy. This Community was 
in fact set up in Autumn 1952 between Belgium, 
France, the Federal Republic of Germany, Italy, 
Luxembourg and the Netherlands. After the 
downfall of the E.D.C., still with a view to econ-
omic integration, the same six countries estab-
lished the European Economic Community and 
the European Atomic Energy Community under 
the Rome Treaty of 1957. Finally, partly in reac-
14. Au depart, !'action des Nations Unies s'est 
exercee par l'intermediaire du Conseil de Tu-
telle et de la Commission de Renseignements sur 
les territoires non-autonomes, pour faciliter la 
marche vers !'accession a l'independance. Puis, 
leur action s'est etendue au plan economique et 
a celui de !'assistance technique. En meme temps 
que le nombre des Etats africains a l'O.N.U. aug-
mentait (8 en 1959, 21 en 1960), l'interet des Na-
tions Unies pour l'Afrique est alle croissant: 
fourniture d'experts administratifs et techniques 
a la Lybie et a la Somalie, lutte contre l'analpha-
betisme par l'entremise de l'U.N.E.S.C.O., action 
de !'Organisation Mondiale de la Santa (O.M.S) 
contre le paludisme, qui a un bureau a Brazza-
ville, bureaux regionaux de !'Organisation pour 
l'Alimentation (O.A.A.), enquetes de !'Organisa-
tion Internationale du Travail (O.I.T.) sur les 
conditions du travail en Afrique, action de 
l'U.N.I.C.E.F. pour l'enfance en Afrique. <Euvre 
importante, encore qu'elle ne se puisse comparer 
en volume avec l'amvre realisee sur le plan des 
aides bilaterales. n reste qu'une nouvelle vie, a 
perspective mondiale, a ete ouverte a laquelle les 
Etats africains peuvent trouver un considerable 
interet et de larges vues pour l'avenir. 
R. L'Europe qui se cherche 
15. En face de cette Afrique instable, mouvante 
et, a bien des egards, chargee de mystere, voici 
une Europe qui n'est toujours qu'en chantier. 
16. Ses architectes en sont encore a discuter de 
la forme a dormer a !'edifice. 
17. L'histoire de la construction europeenne est 
une suite complexe d'approches successives, de 
repentirs, de redoublements d'espoirs et de mul-
tiples hesitations. 
18. Le 17 mars 1948, les Ministres des Affaires 
etrangeres de France, de Grande-Bretagne, de 
Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg signe-
rent le Traite de Bruxelles dont en 1954 devait 
sortir, etendue a la Republique Federale Alle-
mande et a l'Italie, l'Union de !'Europe Occiden-
tale, alliance de cooperation economique, sociale, 
culturelle et militaire de type classique, en meme 
temps qu'organisme de controle des armements 
et du niveau des forces militaires des Etats mem-
bres en Europe. 
19. Presque en meme iemps, en avril 1948, !'Or-
ganisation Europeenne de Cooperation Economi-
que etait instituee pour repondre a l'offre d'as-
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sistance formulae par les Etats-Unis et connue 
sous le nom d'Aide Marshall. Constituee par 17 
pays europeens (Autriche, Belgique, Danemark, 
France, Grece, Irlande, Islande, Italie, Luxem-
bourg, Norvege, Pays-Bas, Portugal, Royaume-
Uni de Grande-Bretagne, Suede, Suisse, Turquic, 
Republique Federale Allemande) auxquels s'ad-
joignit l'Espagne en 1959, !'organisation avait 
pour tache l'etablissement et la mise en reuvre 
d'un programme commun de relevement econo-
mique. Mais ne pouvant prendre de decision 
qu'avec !'accord de tous ses membres, l'O.E.C.E. 
agit surtout par persuasion. Elle n'en reussit 
pas moins a liberer les echanges intraeuropeens 
et provoqua la creation de !'Union Europeenne 
des Paiements dont le role fut d'importance. 
20. Encore en 1948, mais en juillet, une Confe-
rence tenue a la Haye lan~a l'idee d'un Conseil 
politique europeen. Le 5 mai 1949, le Conseil 
de !'Europe etait fonde par la Belgique, le Da-
nemark, la France, 1 'Islande, l'Italie, le Luxem-
bourg, les Pays-Bas, la Norvege, la Suede et le 
Royaume-Uni que rejoignirent ensuite l'Autri-
che, la Grece, l'Irlande, la Republique Federale 
Allemande et la Turquie. Le Conseil avait pour 
but de realiser une union plus etroite entre ses 
membres, afin de sauvegarder et de promouvoir 
les ideaux et les principes qui sont leur patri-
moine commun et de favoriser leur progres eco-
nomique et social, mais ses organes, Comite des 
Ministres et Assemblee Consultative, ne se virent 
reconnaitre que le droit d'emettre des recom-
mandations. L'Assemblee Consultative n'a pas pu 
voir se concretiser ses vreux et le Comite des Mi-
nistres est devenu un serail de sourds-muets. Le 
resultat est fort eloigne du reve. 
21. C'est a une tout autre conception que se rat-
tachent la Communaute Charbon-Acier et la 
Communaute Economique Europeenne. 
22. Le 9 mai 1950, une declaration du Ministre 
des Affaires etrangeres fran~ais, M. Robert 
Schuman, proposait la creation d'une Commu-
naute Europeenne du Charbon et de l'Acier 
dans laquelle les Etats membres abandonnaient 
a une Haute Autorite une partie de leur souve-
rainete de fa~on a permettre une politique eco-
nomique de caractere international. Cette Com-
munaute fut effectivement constituee a l'au-
tomne 1952 entre la Belgique, le Luxembourg, les 
Pays-Bas, la Republique Federale Allemande, la 
France et l'Italie. Poursuivant dans cette voie de 
!'integration economique, ces six memes pays, 
apres l'echec de la C.E.D., etablirent en 1957 par 
le Traite de Rome la Communaute Economique 
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tion to this six-power economic integration, the 
European Free Trade Association was set up 
under the Stockholm Agreement of 20th Novem-
ber, 1959, between Austria, Denmark, Norway, 
Portugal, Sweden, Switzerland and the United 
Kingdom. 
23. That leaves us with four Europes, the Six 
of the Common Market, the Fifteen of the Coun-
cil of Europe, the Seven of W.E.U. and the Seven 
of Stockholm. 
24. Mention should also be made of the North 
Atlantic Treaty Organisation which groups Bel-
gium, Canada, Denmark, France, Federal Repu-
blic of Germany, Greece, Iceland, Italy, Luxem-
bourg, Netherlands, Norway, Portugal, Turkey, 
the United Kingdom and the United States. This 
Organisation, too, in its particular field of mili-
tary affairs accords a place to the principle of 
integration. 
25. A succession of approaches, hesitations, re-
grets, points and counter-points: Europe is grop-
ing its way and the style of the building is being 
sought. The problem of a rapprochement between 
the Free Trade Association and the European 
Economic Community, the problem of a rappro-
chement between Britain and six-power Europe, 
are crucial problems which weigh heavily on the 
question of relations between the countries of 
Africa and the European States because it is not 
a simple dialogue between two persons but a 
many-sided dialogue. Hence the extreme comple-
xity of the overall problem this report deals with. 
26. It must be borne in mind that with regard 
to relations between Europe and Africa, there 
are two main monetary areas: the franc area and 
the sterling area; there are several African 
groups, two of which are particularly important: 
English-speaking Africa and French-speaking 
Africa; and there are several European meeting 
grounds of different composition which do not 
always unite the European States with special 
or historical ties with Africa or form an institu-
tional link between the Common Market and the 
former oversea territories of the member coun-
tries; finally there is a further point of contact 
in the recently-formed O.E.C.D. - where the 
United States and Canada meet with the coun-
tries of the old O.E.E.C. - by means of assis-
tance to emerging countries. 
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Ill. Thoughts on which Europe and which 
Africa 
27. In view of the present state of maps and 
plans, there are far too many conflicting and un-
certain factors which give rise to too much mis-
understanding for one to dare or even to be able 
to propose a change in the structure or to follow 
one road rather than another. Yet we cannot 
avoid asking what Europe wants and what Africa 
is seeking. 
28. First, which Africa do we mean? In which 
geographical framework must European-African 
relations be considered? Should relations between 
Europe and Africa as a whole be considered¥ 
Would it not be wiser, at least at the present 
time, to think only in terms of Black Africa, 
including Madagascar and Ethiopia, to the ex-
clusion of South Africa and Arab Africa which 
raise their own peculiar problems? 
29. What does Africa itself want? Does it want 
loyal and trusted collaboration including rights 
and duties, and is its sincere wish to form this 
privileged north/south association which would 
take a prominent place on the strategic map of 
the world? Or do the African States prefer to 
develop in the direction of a single pan-African 
whole, looking in every direction and encourag-
ing no special relationship with Europe? 
30. The answer is a serious matter because 
public opinion in European States, and even in 
those which hitherto have had the closest ties 
with Africa, are divided, their ideas are diver-
gent or contradictory. 
31. The first idea is that the European na-
tions, rather than pouring their wealth into a 
gulf of ingratitude like water through a sieve, 
would be far better advised to remember that 
charity begins at home. Europe too has its under-
developed countries or areas: Greece, Turkey, the 
areas of the far north where Greater Europe is 
concerned, not to forget southern Italy and, in 
France itself, Corsica, certain departements in the 
centre and regions high up in the Alps or the 
Pyrenees. Considering the discrepancies existing 
within their own frontiers, it is true that the 
European States, in order to fulfil their obli-
gations towards their own people may wish indi-
vidually or collectively to endeavour to achieve 
equal standards of living at the highest level by 
bringing the impoverished or backward areas up 
to the level of the prosperous or expanding areas. 
Europeenne et la Communaute Europeenne de 
l'Energie Atomique. Enfin, recemment, d'ail-
leurs nee en partie d'une reaction contre cette 
integration economique a six, !'Association Euro-
peenne de Libre-Echange a ete instituee par !'ac-
cord de Stockholm du 20 novembre 1959 entre 
la Grande-Bretagne, l'Autriche, le Danemark, la 
Norvege, le Portugal, la Suede et la Suisse. 
23. Soit, quatre Europes : les Six du Marche 
Commun, les Quinze du Conseil, les Sept de 
l'U.E.O. et les Sept de Stockholm. 
24. Il faut ajouter !'existence de !'Organisa-
tion du Traite de l'Atlantique Nord qui groupe 
la Belgique, le Canada, le Danemark, la France, 
la Grece, l'Islande, l'Italie, le Luxembourg, la 
Norvege, les Pays-Bas, le Portugal, la Republi-
que Federale Allemande, la Turquie, le Royaume-
Uni et les Etats-Unis d'Amerique et fait elle 
aussi, dans le domaine militaire qui lui est pro-
pre, une place au principe de !'integration. 
25. Approches successives, hesitations, repen-
tirs, points et contrepoints : !'Europe cherche sa 
voie et la construction europeenne sa forme. Le 
probleme du rapprochement de !'Association Eu-
rop6enne de Libre-Echange et de la Communaute 
Economique Europeenne, le probleme du rappro-
chement de la Grande-Bretagne et de l'Europe 
des Six, sont des problemes cruciaux qui hypo-
thequent singulierement la question des relations 
entre les pays d'Afrique et les Etats d'Europe, 
car il n'y a pas simplement dialogue entre deux 
interlocuteurs, mais dialogues multiples. D'ou, 
!'extreme complexite du probleme general sur 
lequel porte ce rapport. 
26. Il faut tenir compte en effet, en ce qui con-
cerne les relations entre !'Europe et l'Afrique, 
de !'existence de deux grandes zones monetai-
res : la zone franc et la zone sterling ; il y a plu-
sieurs ensembles africains dont deux ont une im-
portance speciale: l'Afrique d'expression anglai-
se et l'Afrique d'expression fran~aise, et il y a 
plusieurs lieux de rencontre europeens dont le 
cadre n'est pas identique et ou ne se retrouvent 
pas toujours tous les Etats europeens ayant des 
liens particuliers ou historiques avec l'Afrique, 
une liaison institutionnelle entre le Marche 
Commun et les anciens territoires d'outre-mer 
des pays membres, une articulation nouvelle en-
fin a l'interieur de la jeune O.C.D.E. - ou les 
U.S.A. et le Canada rejoignent les pays de l'an-
cienne O.E.C.E. - par le biais de l'aide aux 
pays en voie de developpement. 
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m. Pensees entre Europes et Afriques 
27. Dans l'etat actuel des cartes et des plans, 
trop de points sont done confus et incertains, 
pretent a trop d'equivoques pour que l'on ose 
et meme puisse proposer un changement des 
structures et s'engager dans telle voie de prefe-
rence a telle autre. Et cc d'autant que nous ne 
pouvons eviter de nous interroger sur ce que 
veulent les Europes et sur ce que souhaitent les 
Afriques. 
28. D'abord, de quelle Afrique s'agit-il ? Dans 
quel cadre geographique faut-il comprendre les 
rapports africano-europeens? Faut-il envisager 
un dialogue de !'Europe avec toute I' Afrique 1 
Ne serait-il pas plus sage au moins actuellement, 
de considerer uniquement l'Afrique Noire, y 
compris Madagascar et l'Ethiopie, a l'exclnsion 
de l'Afrique du Sud et de l'Afrique arabe qui 
posent des problemes qui leur sont propres ? 
29. Et cette Afrique, que souhaite-t-elle ? Sou-
haite-t-elle une collaboration loyale et confiante 
qui comporte des droits et des devoirs et desire-
t-elle profondement former cet axe privilegie 
nord-sud qui prendrait une place de premier 
plan sur la carte strategique du monde ? Ou bien 
les Etats africains preferjlnt-ils evoluer vers un 
ensemble unitaire panafricain regardant dans 
toutes les directions et n'encourageant aucune 
liaison privilegiee avec !'Europe ? 
30. La reponse est grave, car les opinions pu-
bliques des Etats europeens, et meme de ceux 
qui ont jusqu'ici ete les plus lies a l'Afrique, 
sont partages entre des sentiments contradictoi-
res ou divergents. 
31. Le premier sentiment est que les nations 
europeennes, plutot que d'engloutir des tresors 
dans un goufre d'ingratitude aussi insatiable que 
le tonneau des Danaides, seraient bien plus sages 
de commencer par s'equiper elles-memes. L'Euro-
pe aussi a ses pays ou ses contrees sous-develop-
pes: Grece, Turquie, regions du Grand Nord 
pour ce qui concerne la Grande Europe, mais 
aussi Italie du Sud, et, en France meme, la Corse, 
certains departements du Centre et certains 
hauts cantons alpins ou pyreneens. Considerant 
les differences qui existent a l'interieur de leurs 
propres frontieres, il est vrai que les Etats euro-
peens, pour remplir les devoirs qu'ils ont con-
tractes vis-a-vis de leurs propres populations 
peuvent vouloir, soit individuellement, soit col-
lectivement, entreprendre une reuvre d'egalisa-
tion du niveau de vie par le haut en hissant le'3 
regions appauvries ou en retard au niveau des 
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Every one of our countries could speak of the 
confusion reigning in country districts where 
activities based on bygone crafts have disap-
peared, where the rural way of life has not 
changed for centuries, where all modernisation 
is yet to come - from the provision of water 
supplies and sewers to the electrification of re-
mote areas or the strengthening of existing elec-
tric networks. Some of our States could even 
speak of misery in areas with limited or badly 
exploited resources and where food is a daily 
problem for the dense population. This is a valid 
argument: considering the States which form 
Europe and their varying resources and stages of 
evolution, Europe may wish first, in the frame-
work of existing European institutions or bila-
teral agreements, to help the development of its 
own less fortunate areas by setting aside for them 
the major part of its available capital and giving 
them priority for the technicians and ad-
ministrators at its disposal. In face of the 
magnitude of the task within Europe itself, and 
the magnitude of the work involved in Africa, 
the European States may well feel they are too 
poor to shoulder too heavy a burden, and, in the 
belief that their first duty lies with their 
own people, they may confine themselves, where 
Africa is concerned, to making a contribution to 
international organisations and missions within 
the limits of their remaining means. 
32. The second idea is that European nations 
should unite or at least harmonise their action 
to assist and equip the young African States 
and to ensure a real and lasting independence 
in the economic field in addition to their newly-
acquired political independence. Our aim in this 
respect is to save Africa from the communist 
grasp; to protect it from imperialism of every 
kind eager to take over from declining colo-
nialism; to guarantee Africa against a return to 
tribal struggles; to establish the relations of 
good neighbours and a lasting and fruitful as-
sociation. Again, our aim is also to ensure a 
reciprocal state of security for both Black Af-
rica and European countries. 
33. In this respect, however, some wonder 
whether Europe should not regionalise its assist-
ance and agree to the principle of preferential 
treatment for Africa. There is not complete 
agreement on this however. The Germans, for 
instance, have traditional ties with India, the 
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Near and Middle East, and South America; they 
believe that the task of Europe is world-wide 
and personally they feel they are not incapable 
of taking on this task. They believe the propa-
gation of western ideals and civilisation should 
not be restricted to Africa alone but extended 
throughout the world. 
34. Moreover, some fear there is a danger of 
:following in the wake of the old colonialism 
which, coupled with the desire not to hamper 
European efforts unduly by regionalising them, 
is the reason for the reticence which was appar-
ent in the discussions leading to the association 
of overseas territories with the Common Market. 
35. Finally, the British express another fear -
wrongly since it does not stem from the fact of 
creating a European Common Market, but is 
essentially a legacy :from the past, as is the Com-
monwealth in some respects - which was crys-
tallised by this association. They fear that as 
long as no solution has been found to the divi-
sion of European countries between the E.E.C. 
and E.F.T.A., the European economic differen-
ces will be reflected in Africa and relations with 
Africa will depend on ties with the Six and the 
non-Six. 
36. The creation of the European Economic 
Community and then the setting up of the Eu-
ropean Free Trade Association, have in fact 
given rise to some misgivings with regard to the 
development of trade between the countries of 
Africa and the EEC countries on the one hand, 
and with third countries on the other, parti-
cularly the United Kingdom. Special reference 
has been made to the danger of serious distur-
bance and diversion of present channels of trade. 
37. This problem has just been considered in 
an important study by the Economic Commis-
sion for Africa of the Economic and Social 
Council of the United Nations. According to 
their study - and without going into the details 
of this very complex analysis - it seems that 
since the Rome Treaty was implemented there 
have been no marked changes in existing trade 
between African and European countries, irres-
pective of whether the latter are members of 
the E.E.C. or not. Discussing the doubts which 
remain with regard to the economic building of 
Europe and the links which will finally be 
established between the African countries and 
the E.E.C., this study propounds the belief that 
very few changes are to be expected in the 
regions prosperes ou en expansion. Chacun de nos 
pays pourrait rappeler le desarroi de campagnes 
ou l'activite reposant sur des metiers tradition-
nels appartenant au passe a disparu, ou le genre 
de vie rural n'a pas change depuis des siecles, ou 
toute la modernisation est a entreprendre - de-
puis la construction de reseaux d'eau et d'egouts 
jusqu'a !'electrification des ecarts ou le renforce-
ment des reseaux electriques existants - et cer-
tains d'entre nos Etats peuvent dire la misere des 
regions aux ressources limitees, ou mal mises en 
valeur et ou se presse une population nombreuse 
pour laquelle les problemes de nourriture sont 
des problemes journaliers. C'est une these vala-
ble : !'Europe peut, considerant les Etats qui la 
constituent et la difference de ressources et 
d'evolution existant entre eux, vouloir d'abord 
aider, dans le cadre des institutions europeennes 
existantes ou d'accords bilateraux, au developpe-
ment de ses propres regions les plus infortunees, 
leur reserver la meilleure part de ses capitaux 
disponibles, leur fournir par priorite les techni-
ciens et les administrateurs dont elle a la libre 
disposition. Devant l'ampleur de la tache qui 
leur incombe en Europe meme, et devant l'am-
pleur que represente la prise en charge de 
l'Afrique, les Etats europeens peuvent se sentir 
trop pauvres pour assumer trop de devoirs et 
se jugeant comptables d'abord devant leurs peu-
ples peuvent vouloir se borner vis-a-vis de l'Afri-
que a apporter dans la limite des moyens leur 
restant, une contribution aux organisations et 
aux missions internationales. 
32. La deuxieme idee est que les nations euro-
peennes doivent s'assembler, ou tout au moins 
harmoniser leur action, pour aider et equiper 
les jeunes Etats africains et leur assurer a long 
terme sur le plan economique, comme ils vien-
nent de l'acquerir sur le plan politique, une veri-
table independance. Sauver l'Afrique de !'em-
prise communiste, la proteger contre les impe-
rialismes de tous ordres avides de relayer les 
colonialismes dechus, la garantir contre le recom-
mencement des luttes tribales, etablir avec elle 
des relations de bon voisinage, mais aussi une 
association durable et feconde, tel est ici le souci, 
en meme temps qu'assurer une sorte de recipro-
cite dans la securite entre pays noirs et pays 
europeens. 
33. Sur ce point, cependant, certaines voix s'ele-
vent pour demander si !'Europe doit regionali-
ser son aide et accepter le principe d'une prefe-
rence pour l'Afrique. Et la il n'y a pas entiere 
unanimite. Les Allemands, par exemple, ont des 
relations traditionnelles avec les Indes, le Moyen 
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et le Proche-Orient, l'Amerique du Sud, et pen-
sent que !'Europe a une vocation mondiale que, 
pour leur part, ils ne se sentent pas incapables 
d'assumer. Ils estiment que ce n'est pas seule-
ment en Afrique que doivent etre propages 
l'ideal et la civilisation de l'Occident, mais par-
tout dans le monde. 
34. De plus, certains craignent de prendre la 
suite des anciens colonialismes et cela explique, 
en meme temps que le souci de ne pas trop limi-
ter en les regionalisant les efforts europeens, la 
reticence qui se fit jour lors des discussions qui 
aboutirent aux dispositions d'association des 
pays d'outre-mer au Marche Commun. 
35. Enfin, les Britanniques manifestent une 
autre crainte a laquelle - a tort car elle n'est 
pas le fait du Marche Commun mais, comme a 
certains egards le Commonwealth, un heritage-
cette association servit de point de cristallisa-
tion. Ils craignent que les differends economi-
ques europeens, tant que la division d'un certain 
nombre des pays europeens, en membres de la 
C.E.E. et en membres de l'A.E.L.E. n'aura pas 
ete surmontee, soient projetes en Afrique et que 
les relations avec l'Afrique s'effectuent sur la 
base de liens avec les Six et avec les Non-Six. 
36. La creation de la Communaute Economique 
Europeenne, puis la constitution de !'Association 
Europeenne de Libre-Echange ont, en effet, pro-
voque certaines craintes concernant le develop-
pement des echanges commerciaux des pays afri-
cains avec les pays de la C.E.E. d'une part, et 
d'autre part ceux qui lui etaient exterieurs, no-
tamment la Grande-Bretagne. La menace de dis-
torsions et de perturbations graves dans les con-
rants d'echanges actuels a ete en particulier 
evoquee. 
37. Ce probleme vient d'etre traite dans une 
importante etude de la «Commission Economi-
que pour 1' Mrique » du Conseil Economique et 
Social des Nations Unies. D'apres cette etude -
et sans entrer dans les details d'une analyse fort 
complexe - il n'apparait pas que, depuis !'insti-
tution du Traite de Rome, des modifications sen-
sibles aient ete apportees aux echanges commer-
ciaux existant entre les pays africains et les 
Etats europeens, membres ou non de la C.E.E. 
La meme etude, faisant la part des incertitudes 
qui subsistent quant a la construction economi-
que de 1 'Europe et aux liens qui en definitive 
seront etablis entre les pays africains et la 
C.E.E., estime que les modifications a attendre, 
dans les prochaines annees, de !'Association Eu-
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coming years as a result of the European Free 
Trade Association and that those arising from 
the existence of the Common Market, although 
more marked for some products, should never-
theless be limited on the whole. 
38. In the longer term, however, the study by 
the United Nations Commission does not exclude 
the possibility of the economic division of Eur-
ope being a brake on the diversification of the 
economies of the African countries and making 
their development more difficult. Stressing the 
similarity of the problems besetting African 
countries, whether associated with the E.E.C. or 
not, it expressed the wish that the policies of 
these two groups of countries be co-ordinated. 
39. It thus appears that for the immediate fu-
ture there is no definite and irreversible situa-
tion to prevent a solution being found to keep 
Africa from feeling the repercussions of the 
search for economic unity in Europe. 
40. In face of the aspirations, ideas and feel-
ings which even a rapid examination bring to 
light, in face of the unknown factors which 
remain and the questions which are difficult to 
answer simply and accurately at the present 
time, a discreet empirical approach, seeking to 
define the lines of action, is the only possibility. 
41. If the European States believe they can ask 
their peoples to make an additional effort of 
solidarity to assist the development of the young 
African States and if the latter are prepared to 
accept this assistance and to collaborate loyally 
and faithfully with them, we must seek a means 
of adapting the present machinery of the multi-
farious relations between Europe and Africa, 
without prejudicing basic trends, to cover two 
principal aspects: trade policy and development 
policy. 
42. In this respect a preliminary remark should 
be made. It is that medium-term relations be-
tween the European countries and the African 
States are more concerned with assistance to the 
countries in the process of development than 
purely political relations. That remark should 
not be interpreted as meaning that there are no 
political problems - for example relationships 
with the African States which were previously 
associated with the E.E.C. and which have since 
gained full independence, another instance is the 
assistance and advice given to the young States 
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to avoid dictatorships and other adventures -
but the problems which are common to the Euro-
pean States as a whole are mainly in the field 
of trade and economic growth. We shall there-
fore pay particular attention to these problems. 
(a) Trade policy 
43. In questions of trade policy it should first 
be noted that it is difficult to regionalise this 
both at the point of departure and at the ulti-
mate goal and that the measures adopted, as is 
most noticeable for the stabilisation of raw 
material prices, normally have to be on a world-
wide basis as far as possible. 
44. A certain degree of regionalisation in trade 
assistance was possible as a result of relations 
between the mother country and the colonies 
since guaranteed outlets are provided for in-
stance for certain products, and there are pref-
erential customs tariffs within the two main 
international groups which concern Europe: the 
European Economic Community and the over-
seas territories and countries associated with it 
under the fourth part of the Rome Treaty and 
Annex IV of that Treaty, and the British Com-
monwealth, are both a legacy of this past. 
45. These preferential customs tariffs, in fact, 
are one of the sources of tension between the 
Six and the Seven. An agreement might be 
sought in this field which would simultaneously 
dispel any suspicion of extending a past which 
has been rejected by the Africans and remove 
one of the major obstacles on the road to Euro-
pean economic unity. 
46. A system should be worked out whereby the 
tropical overseas countries which are members 
of the Commonwealth or those associated with 
the E.E.C. may enjoy equivalent facilities for 
imports of their produce into both the United 
Kingdom and the Six. 
4 7. The European institutions and governments 
should seek practical solutions in this respect in 
the framework of the various European bodies 
and of G.A.T.T. 
48. An approach to this question would also 
enable a similar question to be tackled which is 
a major concern of the countries in the process 
of development and the African States in parti-
ropeenne de Libre-Echange sont minimes et que 
celles resultant de !'existence du Marche Com-
mun, probablement plus sensibles pour certains 
produits, devraient cependant, dans !'ensemble, 
rester limitees. 
38. A plus long terme, l'etude de la Commis-
sion des Nations Unies n'ecarte pas toutefois la 
possibilite que la separation economique de l'Eu 
rope soit un frein a la diversification des econo-
mies des pays africains et rende plus difficile 
leur developpement. Soulignant la ressemblance 
des problemes poses aux pays africains, associes 
ou non associes a la C.E.E., elle souhaite une 
coordination des politiques de ces deux groupes 
de pays. 
39. 11 semble done bien, dans l'immediat, qu'au-
cune orientation decisive et irreversible ne soit 
intervenue empechant la mise sur pied de solu-
tions qui pourront ecarter la projection en Afri-
que des difficultes nees de la recherche d'une 
organisation economique de !'Europe. 
40. Devant l'enchevetrement des aspirations, 
des idees et des sentiments qu'un examen, meme 
rapide, fait apparaitre, devant les inconnues qui 
demeurent et les interrogations auxquelles il est 
actuellement difficile de donner une reponse 
simple et precise, une approche empirique et 
prudente, cherchant a definir des lignes d'action, 
est seule possible. 
41. Si les Etats europeens estiment pouvoir de-
mander a leurs ressortissants un effort supple-
mentaire de solidarite pour aider au developpe-
ment des jeunes Etats africains et si ceux-ci de-
sirent cette aide et veulent pratiquer une colla-
boration loyale et confiante avec eux, les amena-
gements aux mecanismes actuels des multiples 
rapports eurafricains doivent, sans prejuger les 
orientations de fond, etre recherches dans deux 
grandes directions : celles de la politique com-
merciale et celle de la politique de developpe-
ment. 
42. A cet egard, une observation prealable doit 
etre faite. C'est que les relations entre les pays 
europeens et les Etats africains se posent en 
effet, a moyen terme, plus en termes de politique 
commerciale et d'assistance aux pays en voie de 
developpement qu'en termes de relations de po-
litique pure. Cette observation ne veut pas me-
connaitre naturellement !'existence de problemes 
politiques - par exemple !'articulation avec la 
C.E.E. des Etats africains qui lui etaient hier 
associes et qui ont acquis leur independance to-
tale, par exemple aussi, les aides et conseils don-
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nes aux jeunes Etats pour se garder de toutes 
dictatures et de toutes aventures- mais les pro-
blemes communs qui s'imposent a !'ensemble des 
Etats europeens sont surtout d'ordre commercial 
et du domaine de la croissance economique. 
Aussi est-ce sur eux que doit etre concentree 
!'attention. 
(a) Politique commerciale 
43. En matiere de politique commerciale, il 
faut d'abord noter que la regionalisation en est 
difficile a la fois au point de depart et au point 
d'aboutissement et que les mesures retenues, 
comme c'est particulierement sensible pour la 
stabilisation des cours des matieres premieres, 
exigent la plupart du temps un caractere aussi 
mondial que possible. 
44. Ce sont les rapports metropole-colonies qui 
avaient permis de donner un certain caractere 
regional aux mesures d'aide commerciale en as-
surant, par exemple, des debouches a certains 
produits, des preferences douanieres au sein des 
deux grands ensembles de caractere internatio-
nal qui interessent !'Europe: la Communaute 
Europeenne et les territoires et pays d'outre-
mer qui y sont associes en application de la qua-
trieme partie du Traite de Rome et de son an-
nexe IV, et le Commonwealth britannique. 
45. Precisement, ces preferences douanieres 
sont une des sources de la tension entre les Six 
et les Sept. Dans ce domaine un accord pourrait 
etre recherche qui, a la fois, permettrait de reje-
ter toute suspicion de prolonger un passe rejete 
par les Africains et de resoudre une des grandes 
difficultes existant sur la voie de l'unite econo-
mique europeenne. 
46. 11 faudrait imaginer un systeme permettant 
aux pays tropicaux d'outre-mer, membres du 
Commonwealth ou associes a la C.E.E., de jouir 
de possibilites equivalentes pour !'importation de 
leurs produits en Grande-Bretagne et chez les 
Six. 
47. Les institutions europeennes et les gouver-
nements europeens devraient au sein des diffe-
rentes instances europeennes et au sein du 
G.A.T.T., rechercher des formules pratiques en 
ce sens. 
48. L'approche de cette question permettrait 
aussi d'aborder la question parallele qui pre-
occupe fort les pays en voie de developpement et 
les Etats africains en particulier, celle des taxes 
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cular; it is the question of the taxes on consump-
tion which are often levied on overseas produce. 
In this respect, the Six and the Seven might 
make a definite move immediately, which would 
be welcomed most favourably by the countries 
in the process of development. It would also 
provide unquestionable proof of the unbiased 
attitude of the whole of Europe with regard to 
the young African States. 
49. Besides these fiscal and customs measures, 
assistance to .African States in the field of trade 
encounters the problem of the stabilisation of 
raw material prices. 
50. Here, it is a matter of ensuring balanced 
trade relations between the countries in the pro-
cess of development and the developed countries, 
especially using appropriate machinery to stabi-
lise the prices of raw materials, fluctuations in 
which have such a serious effect on the resources 
of the countries in the process of development 
which, for the most part, are large suppliers of 
raw materials. 
51. A priori, the European countries together 
form the vast market which Africa needs, and, at 
the same time, the powerful industrial producer 
necessary for the supply of equipment to bring 
about the development of African infrastructure 
and industrialisation. 
But difficulties arise. 
52. Experience of the few agreements con-
cluded for certain products shows that price sta-
bilisation agreements if they are to be effective 
must be as general and as world-wide as possible. 
This explains why the African States which are 
producers of Robusta coffee - for example in 
French-speaking Africa- have endeavoured, by 
means of regulating machinery, to adhere to the 
international agreement on coffee which hitherto 
only covered the Arabica variety. This agreement 
has just been signed (on 28th September, 1960) 
in Washington and henceforth will group pro-
ducers representing 93 % of world coffee pro-
duction. 
53. The GATT experts consider therefore that, 
in general, limited national or international action 
must inevitably run into difficulties with the 
policies of producing countries who have re-
mained outside the agreement or of third pur-
chasing countries. To be effective, an agreement 
must; be on a world basis. 
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54. Meanwhile, perhaps it might be possible to 
examine, on the one hand, at the level of the 
European Economic Community and French-
speaking .Africa, and, on the other, within the 
Commonwealth and English-speaking .Africa -
although the results of the Conference of Com-
monwealth Finance Ministers last September 
called for some reservations - whether common 
regulating action could not be taken, and whe-
ther consideration could be given to co-ordinating 
these two series of activities so that they could 
be to some extent similar. 
55. This double approach to the problem, as 
long as the present situation remains unchanged, 
would have the advantage of not disturbing the 
operation of existing monetary areas and taking 
into account both the British system of imperial 
preference and the free trade area created by 
the Rome Treaty between the Six and the asso-
ciated African States - an area in which the 
Six grant a degree of preferential treatment and 
a degree of protection to the countries having 
accepted the contract of association. 
56. In this way, the foundations of a concerted 
European policy would be laid in this field, em-
bracing both the Six and Britain, before still 
other European countries were added. .A first 
conference could deal with these aspects. 
57. Clearly, European States having bilateral 
agreements with certain .African countries or a 
tradition of trade with certain countries of the 
world such as South .America, the Far East or 
Oceania and therefore preferring action else-
where than in .Africa would still be able to pursue 
1hese activities in addition to the common effort, 
provided they did not run contrary to that 
effort. 
(b) Policy of economic co-operation 
58. The second main consideration is that of 
the policy of assistance for development, assist-
ance with regard to investment and pre-invest-
ment by technical co-operation. 
59. Two methods of financing of investment can 
be envisaged: direct financial aid granted to 
African States, and contributions by private 
capital. 
de consommation qui souvent atteignent les pro-
duits d'outre-mer. Sur ce point, les Six et les 
Sept pourraient faire un acte positif immediat 
qui serait particulierement bien accueilli par les 
pays en voie de developpement et constituerait 
une preuve indiscutable de !'attitude desinteres-
see de toute !'Europe a l'egard des jeunes Etats 
africains. 
49. A cote de ces mesures douanieres et fiscales, 
le concours a apporter aux Etats africains en 
matiere commerciale rencontre le probleme de la 
stabilisation du cours des matieres premieres. 
50. Dans ce cas, il s'agit d'assurer des echanges 
commerciaux equilibres entre les pays en voie 
de developpement et les pays developpes et, en 
particulier, de stabiliser ou regulariser par divers 
mecanismes le cours des matieres premieres dont 
les variations de prix affectent si gravement les 
ressources des pays en voie de developpement, 
tres souvent abondants fournisseurs de matieres 
premieres. 
51. A priori, !'ensemble des pays europeens 
constitue ce vaste marche dont l' Afrique a be-
soin en meme temps que le puissant producteur 
industriel necessaire a la fourniture des equipe-
ments devant assurer le developpement de !'in-
frastructure et de !'industrialisation africaines. 
Mais des difficultes apparaissent. 
52. L'experience des rares accords passes pour 
certains produits montre que des accords de sta-
bilisation ou de regularisation des cours, pour 
etre efficaces, doivent avoir un caractere aussi 
general et aussi mondial que possible. C'est ce 
qui explique que les Etats africains producteurs 
de cafe Robusta- par exemple dans l'Afrique 
d'expression fran«;aise - par le moyen de meca-
nismes regulateurs, aient cherche a participer a 
!'accord international sur le cafe qui, jusqu'a 
present, ne concernait que la variete Arabica. 
Cet accord vient d'etre signe (28 septembre 1960) 
a w ashington et groupe desormais des produc-
teurs representant 93 % de la production mon-
diale de cafe. 
53. Aussi les experts du G.A.T.T. estiment-ils 
en general que les actions nationales ou inter-
nationales limitees se heurtent fatalement a la 
politique des pays producteurs restes en dehors 
de !'action entreprise ou de puissances acheteu-
ses tierces. L'accord, pour etre valable et solide, 
doit se situer au plan mondial. 
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54. Peut-etre, en attendant, serait-il possible ea-
pendant d'etudier, d'une part a !'echelon de la 
C.E.E. et de l'Afrique d'expression fran«;aise, 
d'autre part a !'echelon du Commonwealth et de 
l'Afrique d'expression anglaise - encore que les 
echos de la conference des Ministres des finances 
du Commonwealth de septembre dernier nous 
obligent a etre tres reserves - si des actions 
regulatrices communes ne pourraient pas etre 
entreprises, et meme envisager une coordination 
de ces deux series d'actions afin qu'elles presen-
tent, du moins, un certain parallelisme. 
55. Cette double approche du probleme aurait, 
tant que les circonstances de fait actuelles sub-
sistent, l'avantage de ne pas perturber le fonc-
tionnement des zones monetaires existantes et de 
tenir compte a la fois du systeme de la prefe-
rence imperiale britannique et de la zone de libre-
echange creee par le Traite de Rome entre les 
Six et les pays associes de l'Afrique, zone dans 
laquelle un certain regime preferential et une 
certaine protection sont accordes par les Six aux 
pays ayant accepte le contrat d'association. 
56. ll y aurait ainsi en ce domaine les premiers 
elements d'une politique europeenne concertee 
interessant a la fois les Six et la Grande-Breta-
gne, avant d'y associer d'autres pays europeens 
encore. Une premiere conference pourrait s'en 
preoccuper. 
57. Cette orientation n'interdirait evidemment 
pas aux Etats europeens qui ont des accords bi-
lateraux avec certains pays africains ou qu'une 
orientation traditionnelle vers certaines contrees 
du globe, Amerique du Sud, Extreme-Orient ou 
Oceanic, predispose a des actions ailleurs qu'en 
Afrique, de mener une action parallelement a 
l'effort commun qui serait entrepris, sous re-
serve que cette action ne vienne pas contrecarrer 
l'action commune. 
(b) Politique de cooperation economique 
58. Le deuxieme grand axe est celui de la poli-
tique d'aide au developpement: aide a l'inves-
tissement et aide au pre-investissement par la 
cooperation technique. 
59. Le financement des investissements peut 
s'envisager de deux points de vue : du point de 
vue de l'aide financiere directe accordee aux Etats 
africains et du point de vue des apports de capi-
taux prives. 
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60. From the point of view of direct financial 
aid, it does not seem reasonable in present cir-
cumstances to wish to terminate arrangements 
for bilateral aid established between certain Eu-
ropean and African States. It is desirable to prov-
ide for investment designed to bring to recipient 
countries varied cultures, as well as basic instal-
lations, means of communication and employment-
creating activities. A few years' experience has 
already shown that the optimum use of resources 
can only be had within a framework of comparat-
ively extensive economic planning, indicating the 
general direction of development, and it would 
seem reasonable, subject to adequate technical 
resources being provided, that the African States 
themselves should be responsible for drawing up 
their own equipment and modernisation plans. 
61. Although the stabilisation of raw material 
prices and governmental aid are important fac-
tors in building up the necessary resources for 
developing the economies of the African coun-
tries, this development also requires the support 
of private capital from abroad. The accumulation 
of capital, the importance of which as a growth 
factor, irrespective of the economic system, has 
been revealed by the work of contemporary eco-
nomists, cannot often be achieved rapidly on a 
sufficient scale in practice, owing to the limited 
resources of the young African States. 
62. But investors are concerned at the insecur-
ity to which, to their mind, their capital is ex-
posed in this Africa seeking a new way. They 
draw back before various only too obvious risks. 
63. Hence, the idea of a guarantee fund for 
private investment in underdeveloped countries 
which the Council of Europe in particular is at 
present examining in the Europe-Africa context. 
64. This idea is worthy of support, because it is 
one of those which could bring about co-operation 
between monetary or geographical areas without 
raising too many technical difficulties. 
65. There is, however, one point which must be 
stressed: the machinery set up must not only 
lead to solidarity between the European coun-
tries, but also to solidarity between the African 
countries. There must be genuine universal soli-
darity where the recipient and donating coun-
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tries are multilaterally committed and where each 
recipient country is committed not only for a 
loan or investment in its favour, but also for a 
loan or investment in favour of another recipient 
country. This universal solidarity should be 
given expression in the joint operation of a 
machinery for providing guarantees. 
66. Although the efforts for financing made by 
the European countries bilaterally, multilaterally 
or through the European development fund 
for overseas countries are considerable, it is clear 
that these efforts must be greatly increased. The 
same is true for technical co-operation and there 
is no doubt that the major effort is to be made 
in this field. 
67. Indeed, to build a modern economy in 
African countries a whole technical and admin-
istrative infrastructure has to be created which 
requires the help of many foreign experts. More-
over, it must be appreciated that without the 
existence of a solid system of technical assistance, 
the financial resources made available to the 
States or the private funds invested there will 
not have their optimum effect, either because the 
use of the funds does not follow a correct priority, 
or because the necessary measures are not taken 
to derive maximum benefit from the investment. 
68. Here again, there is a dividing line based on 
the difference in language: on the one hand, 
English-speaking Africa, on the other French-
speaking Africa, quite apart from the territories 
linked to Portugal and Spain which form other 
lmguistic areas, although smaller in extent. 
69. This dividing line leads to a quest for joint 
action on the one hand around the European 
Economic Community and on the other around 
Britain and the Commonwealth. 
70. It would be desirable for a joint effort to be 
made in both cases to add an overall regional con-
tribution to the contributions already made by 
several countries under bilateral conventions. 
71. The institutional machinery in the case of 
the countries of the European Economic Com-
munity can be manifold, ranging from such 
flexible formulas as the ''Colombo Plan'' trans-
posed to the level of the E.E.C., of the countries 
members of that body and the extra-European 
60. Du point de vue de l'aide financiere directe, 
il n'apparait pas raisonnable, en l'etat actuel des 
choses, de vouer a la disparition des aides bila-
terales etablies entre certains Etats europeens et 
certains Etats africains. Et il est souhaitable de 
prevoir des investissements tendant a doter les 
pays beneficiaires de cultures variees, d'une in-
frastructure, de moyens de communication et 
d'activites creatrices d'emplois. Une experience 
de quelques annees enseigne deja que !'utili-
sation optimum des moyens ne peut, en effet, 
se faire que dans un cadre de planification 
economique plus ou moins pousse determinant les 
grandes lignes de developpement et il parait 
legitime, sous reserve de mettre en reuvre des 
moyens d'assistance technique suffisants que ce 
soit aux Etats africains eux-memes qu'il appar-
tienne de tracer leurs propres plans d'equipe-
ment et de modernisation. 
61. Si la stabilisation des cours des matieres 
premieres et les aides gouvernementales sont des 
elements importants pour constituer les ressour-
ces necessaires au developpement economique 
des pays africains, ce developpement exige aussi 
l'apport de capitaux prives exterieurs. L'accu-
mulation du capital, dont !'importance comme 
facteur de croissance, quel que soit le systeme 
economique, a ete mise en evidence par les tra-
vaux des economistes contemporains, ne peut en 
effet, dans la plupart des cas, etre realisee ra-
pidement sur une echelle suffisante, etant donne 
la faiblesse des ressources propres des jeunes 
Etats africains. 
62. Mais les investisseurs craignent l'insecurite 
a laquelle sont exposes, a leurs yeux, leurs ca-
pitaux dans cette Afrique a la recherche de 
son nouveau visage. lls reculent devant un cer-
tain nombre de risques trop visibles. 
63. D'oil l'idee d'une caisse de garantie aux 
investissements prives dans les pays sous-develop-
pes, que le Conseil de !'Europe en particulier, 
examine actuellement pour le domaine eurafri-
cain. 
64. Une telle idee merite d'etre soutenue car 
elle est de celles qui peuvent etablir une coope-
ration entre les zones monetaires ou geogra-
phiques sans soulever trop de difficultes tech-
niques. 
65. 11 est cependant un point sur lequel il con-
vient d'insister, c'est que le mecanisme mis sur 
pied ne doit pas seulement engager une soli-
darite des pays europeens mais aussi une soli-
darite des pays africains. 11 doit s'agir 
vraiment d'une solidarite globale oil pays hen€-
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ficiaires et pays donateurs soient multilaterale-
ment engages, oil chaque pays beneficiaire soit 
engage non seulement pour un pret ou un inves-
tissement realise en sa faveur, mais aussi pour 
un pret ou un investissement realise chez un 
autre pays beneficiaire. Et cette solidarite glo-
bale devrait trouver son expression dans une 
gestion commune des mecanismes de garantie. 
66. Si les efforts en faveur du financement ac-
complis par les pays europeens a titre bilateral, 
multilateral ou par le canal du Fonds europeen 
de developpement des pays d'outre-mer ne sont 
pas negligeables, il est patent que ces efforts 
devront etre sensiblement accrus. 11 en va de 
meme pour la cooperation technique et c'est sans 
doute dans ce domaine que !'effort le plus consi-
derable est a accomplir. 
67. Pour construire, en effet, dans les pays 
africains une economie moderne, il faut creer 
toute une infrastructure technique et adminis-
trative qui exige le concours de nombreux 
experts etrangers. 11 faut considerer de surcroit 
que sans !'existence d'un solide reseau d'assistan-
ce technique, les moyens financiers mis a la dis-
position des Etats ou les investissements prives 
realises n'auront pas leur effet optimum, soit 
que l'emploi des fonds ne reponde pas a la 
hierarchic des besoins, soit que les mesures neces-
saires ne soient pas prises pour tirer les resultats 
maximum des investissements realises. 
68. La encore, une ligne de clivage apparait qui 
tient a la difference de la langue: d'un cot( 
l'Afrique linguistiquement anglaise, de !'autre 
l'Afrique linguistiquement fran<;aise, sans oublier 
les territoires lies au Portugal et a l'Espagne 
qui constituent d'autres domaines linguistiques, 
encore que beaucoup plus limites. 
69. Cette ligne de clivage conduit a chercher 
des actions communes, d'une part autour de la 
Communaute Economique Europeenne et d'autre 
part autour de la Grande-Bretagne et du Com-
monwealth. 
70. 11 serait souhaitable que dans l'un et 
l'autre cas un effort collectif soit fait pour 
ajouter un apport regional d'ensemble aux ap-
ports deja effectues par plusieurs pays dans le 
cadre de conventions bilaterales. 
71. Les modalites institutionnelles peuvent, pour 
les pays de la Communaute Economique Euro-
peenne, etre diverses, allant de formules aussi 
souples que le «Plan de Colombo» transpose a 
l'echelle de la C.E.E., des Etats la composant et 
des Etats extra-europeens qui lui sont associes, 
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States associated with it: essentially the harmoni-
sation of bilateral assistance with the addition 
of European assistance, to integrated schemes 
such as the creation of a European or even 
Afro-European institution for the training of 
experts. 
72. In the case of Britain and the Common-
wealth, the setting up at the end of the London 
Conference of September 1960 of a ''Special 
Commonwealth African Assistance Plan'' -
a consultative body having the task of co-ordinat-
ing technical aid granted by international organ-
isations and bilateral conventions - is indicative 
of a trend in this direction, although it is limited 
in scope. 
73. Further, we must hope for the development 
of solutions which go beyond the dividing lines 
of the past and provide an example of what, in 
the field of technical assistance, should become 
true co-operation between European and African 
States, on the understanding that such co-
operation, which is always possible, should stem 
only from the will of those concerned, and 
should exclude any hint of a continuation of 
former colonial relationships. In this respect, a 
body of considerable interest is the Commission 
for Technical Co-operation in Africa South of 
the Sahara (Commission de Cooperation techni-
que en Afrique au Sud du Sahara, C.C.T.A.) 
set up after the second world war and grouping 
all independent States of long standing as 
diverse as Liberia and South Africa, and Afri-
can States which have recently obtained their 
independence with Belgium, France, the United 
Kingdom and Portugal. 
74. Finally, to the greatest possible extent and 
whatever may be the geographical confines of 
the organisation, the principle should be con-
firmed of beneficiary States sharing with the 
donating bodies in the management of the assis-
tance they receive, which would be an unequi-
vocal means of demonstrating the break with the 
past. 
75. In this respect, it is only right to recall 
the efforts, which are only too little known, 
made by the Council of Europe to remove any 
suspicion of neo-colonialism from relations be-
tween African and European countries. 
76. As is clearly brought out in the document 
published by the Council of Europe last year 
the principles of collaboration between Europ~ 
and Africa have changed. In 1949 the only form 
of co-operation was through existing constitu-
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tional links between the countries of Africa and 
European States. 1955 gave birth to the idea of 
setting up a Eurafrican community within which 
there would be co-operation on an equal footing. 
Based on this idea of co-operation on an equal 
footing, a report was prepared by six European 
and six African experts. It was adopted by the 
Consultative Assembly on 2nd May, 1958, and 
was the origin of the proposals of the Council 
of Europe for the drawing up of an investment 
statute, the creation of a guarantee and financial 
assistance fund, the importance of which has 
been mentioned above, the extension of technical 
co-operation and particularly ''the setting in 
motion of adequate machinery for co-operation, 
comprising the joint examination by African 
and European governments of development pro-
grammes for the countries of Africa". 
77. Before concluding, two further remarks 
should be made on the kind of relations which 
can henceforth be established between the coun-
tries of Europe and the countries of Africa. 
78. The first, is that a co-ordinated effort by 
the European countries should in no case be 
considered as an extension or continuation under 
a new guise of previous relations towards de-
pendencies, which are definitely something of the 
past, nor as a means of making Africa a Euro-
pean preserve. The setting up of machinery based 
on Europe or the Commonwealth, but limited in 
application to the African States should not di-
vert the efforts of the United States and inter-
national organisations from Africa. Any fears 
there may be in this respect should be allayed by 
the fact that Britain and the Common Market 
countries participate in the O.E.C.D. together 
with the United States and Canada where these 
problems will also be discussed. It does not, in 
fact, seem irrational to apply specialisation and 
geographical distribution to obtain greater effi-
ciency. Further, in view of the increasing atten-
tion the United Nations have been paying to 
Africa in latter years, it seems improbable that 
the international bodies will desert this continent. 
79. The second remark is that although the EU-
ropean States are prepared to recognise that they 
have particular responsibilities towards African 
States, they do not intend to turn their backs on 
other parts of the world which seek their co-
operation, often zealously, and with which ties 
already exist or are imminent, in particular Asia 
and South America. 
essentiellement confrontation et harmonisation 
des programmes nationaux de developpement et 
des assistances bilaterales avec adjonction d'une 
assistance europeenne, a des formules integrees 
comme la creation d'un Institut Europeen ou 
meme Afro-europeen de formation d'experts. 
72. En ce qui concerne la Grande-Bretagne et 
le Commonwealth, la creation a la fin de la 
conference reunie a Londres les 20 et 21 sep-
tembre d'un «Special Commonwealth African 
Assistance Plan», organisme consultatif ayant 
pour role de coordonner les aides techniques ac-
cordees par les organisations internationales et 
par le jeu de conventions bilaterales, indique une 
tendance dans cette voie, encore que la portee 
en soit bien limitee. 
73. D'autre part, il faut souhaiter le develope-
ment de formules qui, depassant les lignes de 
clivage transmises par le passe, donnent un exem-
ple de ce que devrait devenir dans ce domaine de 
!'assistance technique une veritable cooperation 
des Etats europeens et africains, etant entendu 
que cette cooperation toujours possible ne doit 
resulter que de la volonte des participants et 
proscrire toute apparence d'un prolongement des 
anciennes relations coloniales. A cet egard, la 
Commission de Cooperation Technique en Afrique 
au sud du Sahara (C.C.T.A.) creee apres la 
deuxieme guerre mondiale et qui reunit des Etats 
independants de longue date, aussi divers que le 
Liberia et l'Afrique du Sud, et des Etats afri-
cains recemment parvenus a l'independance avec 
la Belgique, la France, la Grande-Bretagne et le 
Portugal, offre un puissant interet. 
74. Enfin, dans toute la mesure du possible et 
queUe que soit l'aire geographique de !'organisa-
tion, il conviendrait d'affirmer le principe que 
les Etats beneficiaires de l'aide participent aux 
organismes gestionnaires de cette derniere, ce qui 
serait un moyen non equivoque d'affirmer la rup-
ture avec le passe. 
75. Dans le meme ordre d'idees, il n'est que 
simple justice de rappeler les efforts, trop peu 
connus, entrepris par le Conseil de l'Europe pour 
degager les relations entre pays africains et pays 
europeens de tout soup<;on neocolonialiste. 
76. Comme le met clairement en lumiere le do-
cument publie en 1960 par le Conseil de !'Europe, 
les principes d'une collaboration entre !'Europe 
et l'Afrique ont evolue. En 1949, il s'agissait seu-
lement d'une collaboration a l'interieur des liens 
constitutionnels existant entre pays d'Afrique et 
77 
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Etats europeens. En 1955, l'idee se fit jour de 
constituer une communaute eurafricaine au sein 
de laquelle se realiserait une cooperation sur un 
pied d'egalite. Un rapport d'experts - six euro-
peens et six africains - a ete elabore a partir de 
cette idee de cooperation sur un pied d'egalite. 
Approuve par l'Assemblee Consultative le 2 mai 
1958, il a ete a l'origine des propositions du 
Conseil de l'Europe visant a !'elaboration d'un 
statut des investissements, a la creation d'un 
Fonds de garantie et d'assistance financiere dont 
l'interet a ete signale plus haut, a !'expansion de 
la cooperation technique, et surtout a « la mise en 
reuvre d'un mecanisme de collaboration compor-
tant l'examen en commun, entre gouvernements 
africains et europeens des programmes de deve-
loppement des pays d'Afrique ». 
77. Avant de conclure, deux remarques doivent 
encore etre presentees sur le sens des relations 
qui peuvent etre etablies desormais entre les 
pays d'Europe et les pays d'Afrique. 
78. La premiere, c'est qu'un effort coordonne 
des pays d'Europe ne veut, en aucun cas, parai-
tre prolonger ou maintenir sous des formes nou-
velles, d'anciennes relations de dependance dont 
le temps est definitivement revolu et ne vise pas 
du tout a faire de l'Afrique une « chasse gardee » 
de l'Europe. La mise sur pied de mecanismes eu-
ropeens ou relevant du Commonwealth dont le 
champ d'action serait concentre sur les Etats 
africains ne doit pas detourner de l'Afriquc les 
efforts des U.S.A. et des organisations interna-
tionales. Les craintes que certains pourraient 
nourrir a cet egard, doivent etre levees du fait 
de la participation des Etats du Marche Com-
mun et de la Grande-Bretagne a l'O.C.D.E. oil 
ces problemes seront egalement debattus, mais 
dans un cadre plus large oil les U.S.A. et le Ca-
nada seront presents. Il ne parait pas, en effet, 
aberrant de rechercher une specialisation et une 
repartition geographique pour aboutir a plus 
d'efficacite. D'autre part, etant donne !'attention 
croissante apportee par les Nations Unies a 
l'Afrique au cours des dernieres annees, une des-
affection des organismes internationaux pour ce 
continent parait peu probable. 
79. La seconde remarque, c'est que si les Etats 
europeens sont prets a reconnaitre qu'ils ont des 
responsabilites particulieres vis-a-vis des Etats 
africains, ils ne songent pas cependant a se des-
interesser d'autres parties du monde oil leur col-
laboration est souhaitee, souvent ardemment, et 
avec lesquelles des liens existent deja ou ne de-
mandent qu'a s'etablir, notamment l'Asie et 
l'Amerique du Sud. 
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Conclusion 
80. The problem of relations between the various 
Europes and the various Africas, is, as we have 
seen, very complicated. 
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81. In certain respects, it appears to be a par-
ticular aspect of the wider problem of relations 
between European countries and countries in the 
process of development throughout the world. 
Conclusion 
80. Le probleme des relations entre Europes et 
Afriques est, comme on le voit, extremement 
complexe. 
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81. A certains egards, il se presente comme un 
aspect particulier du probleme plus general des 
rapports des pays europeens avec les pays en 
voie de developpement de toutes les parties du 
monde. 
APPENDIX 
Technical Co-operation in Africa 
International organisations providing technical assistance for the countries of Africa 
Introduction 
As in other parts of the world, technical 
co-operation in Africa is either multilateral, 
regional, bilateral or private. 
Multilateral co-operation is mainly the work 
of the United Nations and dependent bodies. 
Regional technical co-operation is effected 
through bodies set up either by the European 
States having responsibilities in Africa or by the 
African States themselves with the assistance of 
certain European States. 
Finally, technical co-operation in Africa may 
be bilateral, since the European powers in par-
ticular continue to provide considerable assist-
ance to certain African countries with which 
they have special ties. 
Co-operation through private means stems 
from large foundations which may be American, 
denominational or professional. This is of rela-
tively limited importance however. 
PART ONE 
Multilateral technical co-operation 
Multilateral technical co-operation has been 
the province of the United Nations for more 
than 10 years. In December 1946 the General 
Assembly of the United Nations instructed the 
Economic and Social Council to study the 
question of finding an effective means of pro-
viding technical advice, in co-operation with the 
specialised agencies, on economic, social and 
cultural matters to the member States wishing 
such aid. 
The ordinary programme of technical assist-
ance was launched in 1948. The Charter of the 
United Nations with regard to technical assist-
ance is based on Resolution 200 (Ill) of 
4th December, 1948, in which the General 
Assembly declared that the technical assistance 
provided by the United Nations should: 
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"(1) not be a means of foreign economic and 
political interference in the internal 
affairs of the country concerned and 
shall not be accompanied by any consi-
derations of political nature; 
(2) be given only to or through governments; 
(3) be designed to meet the needs of the 
country concerned; 
( 4) be provided, as far as possible, in the 
form which the country desires; 
(5) be of high quality and technical compe-
tence.'' 
The technical assistance of the United Nations 
is administered through the United Nations 
Extended Programme of Technical Assistance 
(U.N.E.P.T.A.), and the ordinary programmes, 
these being the Special Fund, the International 
Bank, the Monetary Fund and the International 
Children's Emergency Fund. 
A. The United Nations extended programme 
of technical assistance 
This programme was adopted unanimously by 
the General Assembly of the United Nations on 
16th November, 1949. 
(a) Amount and geographical distribution of the 
assistance 
From 1950 to 1958 the assistance amounted 
to 156 million dollars, operating expenses of 
technical assistance for the same period being 
37 million dollars. For the year 1959, expendi-
ture as a whole was more than 30 million dollars. 
This assistance was divided between 140 coun-
tries and territories on the different continents. 
Asia and Latin America were the principal 
beneficiaries. Africa's quota, which averaged 
9.5% for the period from 1950 to 1958, reached 
15% in 1959. 
ANNEXE 
La cooperation technique en Afrique 
Organisations internationales offrant une assistance technique aux pays d' Afrique 
Introduction 
La cooperation technique en Afrique revet 
comme dans d'autres parties du monde, un carac-
tere, soit multilateral, soit regional, soit bilateral, 
soit prive. 
La cooperation multilaterale est surtout le fait 
des Nations Unies et des organismes dependant 
d'elles. 
La cooperation technique regionale est le fait 
d'organismes crees soit par les Etats europeens 
ayant des responsabilites en Afrique, soit par 
les Etats africains eux-memes avec la participa-
tion de certains Etats europeens. 
Enfin, la cooperation technique en Afrique a 
un caractere bilateral, les puissances europeen-
nes, notamment, continuant d'apporter a certains 
pays d'Afrique avec qui elles sont liees de fallon 
particuliere une assistance tres importante. 
I.Ja cooperation privee est le fait des grandes 
fondations soit americaines, soit confessionnelles, 
soit professionnelles. Leur importance est, ce-
pendant, relativement limitee. 
PREMIERE p ARTIE 
La cooperation technique multilaterale 
La cooperation technique multilaterale est le 
fait des Nations Unies depuis plus de dix ans. 
C'est en decembre 1946 que l'Assemblee generale 
des Nations Unies a charge le Conseil Econo-
mique et Social d'etudier la question de prevoir 
des moyens efficaces pour fournir en cooperation 
avec les institutions specialisees, des conseils 
techniques dans les domaines economique, social 
et culturel aux Etats membres qui desireraient 
cette aide. 
Le demarrage du programme ordinaire d'assis-
tance technique, eut lieu en 1948. La Charte des 
Nations Unies en matiere d'assistance technique 
repose sur la Resolution 200 (Ill) du 4 decembre 
1948 par laquelle l'Assemblee generale declarait 
que !'assistance technique fournie par les Nations 
Unies: 
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«(1) ne constituerait pas un pretexte d'inge-
rence economique ou politique de la part 
de l'etranger dans les affaires interieures 
du pays interesse, et ne serait accompa-
gnee d'aucune consideration de caractere 
politique; 
(2) ne serait donnee qu'aux gouvernements 
ou par leur intermediaire ; 
(3) devrait repondre aux besoins du pays 
interesse; 
( 4) serait fournie, dans toute la mesure du 
possible, sous la forme desiree par le 
pays interesse ; 
(5) serait de premier ordre au point de vue 
de la qualite et de la competence tech-
nique.» 
L'assistance technique des Nations Unies est ad-
ministree par le Programme Elargi d'Assistance 
Technique des Nations Unies (P.E.A.T.N.U.), les 
programmes ordinaires, le Fonds special, la 
Banque internationale, le Fonds monetaire et le 
Fonds International de Secours a l'Enfance. 
A. Le programme elargi d'assistance technique 
des Nations Unies 
Ce programme a ete adopte par l'Assemblee 
generale des Nations Unies le 16 novembre 1949, 
a l'unanimite. 
(a) Volume et repartition geographique de l'as-
sistance 
L'assistance a ete de 156 millions de dollars 
de 1950 a 1958, les depenses de fonctionnement 
de !'assistance technique pour la meme periode 
etant de 37 millions de dollars. Pour 1959, Fen-
semble des depenses a depasse 30 millions de 
dollars. 
Cette assistance a ete repartie entre 140 pays 
et territoires des divers continents. L'Asie et 
l'Amerique latine ont ete les principaux bene-
ficiaires. La part de l'Afrique qui etait en 
moyenne de 9,5 % dans la periode 1950-1958 
est passee en 1959 a 15 %. 
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(b) This assistance is financed by contributions 
from the member countries of the United Nations 
and some expenditure is borne by the benefi-
ciaries themselves. The United States contribu-
tion to this financing, after accounting for 60 % 
of the total, was reduced to 40 % in 1959. 
(c) The form of technical assistance 
Technical assistance under the extended pro-
gramme falls into four main categories: 
(1) experts (75 % of expenditure in 1958); 
(2) grants (13 % of expenditure in 1958) ; 
(3) training centres; 
( 4) equipment and supplies (11 % of expendi-
ture in 1958). 
Under this programme, more than 8,000 
experts have been sent to the countries in the 
process of development and 14,000 grants have 
been made. The proportion furnished by the 
main Western countries (United States, United 
Kingdom and France), which provided more 
than 50 % of the experts during the initial 
period, fell to 36 % in 1958, some of the assisted 
countries also providing assistance in the form 
of experts and grants to other underdeveloped 
countries. 
(d) Administration and implementation of the 
assistance programme 
The programme is administered under the 
guidance of the Economic and Social Council 
and the General Assembly of the United Nations 
through two bodies: 
(1) The Technical Assistance Bureau (T.A.B.) 
which centralises all applications and administers 
the resources stemming from contributions. 
Under the chairmanship of a responsible official, 
it is composed of the Director-Generals of 
Administration and Technical Assistance of the 
United Nations and of the specialised agencies 
taking part in the implementation of the exten-
ded programme. 
(2) The Technical Assistance Committee 
(T.A.C.) which is composed of representatives of 
the 18 governments members of the Economic 
and Social Council, and reports to the Economic 
and Social Council on the activities of the T.A.B. 
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The programme thus prepared is adopted and 
carried out by : 
(i) the United Nations Technical Assistance 
Administration (U.N.T.A.A.), which is 
concerned with the fields of general eco-
nomic development, industrial develop-
ment, transport, communications, town 
planning, public finance, statistics, local 
government, social services and social 
development; 
(ii) specialised agencies of the United Nations 
which are concerned with matters falling 
under their own terms of reference: the 
International Labour Organisation 
(I.L.O.); the United Nations Food and 
Agriculture Organisation (F.A.O.); the 
United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organisation (U.N.E.S.C.O.); the 
International Civil Aviation Organisation 
(I.C.A.O.); the World Health Organisa-
tion (W.H.O.); the World Meteorological 
Organisation (W.M.O.); the International 
Telecommunications Union (I.T.U.); and 
the International Atomic Energy Agency 
(I.A.E.A.). 
Locally, the offices of the T.A.B. which are 
on the spot, co-ordinate the overall programme 
of the beneficiary country and ensure co-ordina-
tion with the representatives of the bilateral or 
regional organisations working in that country. 
At the end of 1958 there were 34 regional TAB 
offices. 
B. The ordinary programmes of the United Nations 
(a) In 1958, more than 12 million dollars were 
dealt with under the ordinary United Nations 
programmes through four agencies of the United 
Nations: the U.N.T.A.A., the I.L.O., U.N.E.S.C.O. 
and W.H.O. This is also financed by the members 
of the organisation. In the framework of these 
programmes, Africa received more than 1.5 mil-
lion dollars. 
(b) Forms of assistance 
Here again, assistance is mainly of two kinds, 
the provision of experts and grants. Grants are 
of very great importance in the ordinary pro-
gramme. For example, W.H.O. itself distributed 
more than 8,000 grants. 
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(b) Le financement de cette assistance provient 
des contributions des pays membres des Nations 
Unies et de certaines depenses faites par les he-
neficiaires eux-memes. La part des Etats-Unis 
dans le financement, apres avoir ete de 60 % de 
!'ensemble, a ete ramenee a 40 % en 1959. 
(c) Forme de l'assistance technique 
L'assistance technique du programme elargi 
revet quatre formes principales: 
(1) les experts (75% des depenses en 1958) ; 
(2) les bourses (13 % des depenses en 1958) ; 
(3) les centres de formation ; 
(4) l'equipement et les fournitures (11% des 
depenses en 1958). 
Plus de 8.000 experts ont ete envoyes dans les 
pays en voie de developpement grace a ce pro-
gramme, tandis que 14.000 bourses ont ete oc-
troyees. La proportion des grands pays occiden-
taux (Etats-Unis, Royaume-Uni et France) qui 
dans la premiere periode fournissaient plus de 
50 % des experts, est tombee a 36 % en 1958, 
certains pays assistes apportant eux aussi, une 
assistance en matiere d'experts et de bourses a 
d'autres pays sous-developpes. 
(d) Gestion et execution du programme d'assis-
tance 
La gestion du programme est confiee, sous la 
tutelle du Conseil Economique et Social et de 
l'Assemblee generale des Nations Unies, a deux 
organes: 
(1) Le Bureau de !'Assistance Technique 
(B.A.T.) qui centralise toutes les demandes et 
gere les ressources provenant des contributions. 
Il est compose, sous la presidence d'un fonction-
naire responsable, des directeurs generaux de 
!'administration de !'assistance technique des 
Nations Unies et des institutions specialisees qui 
participant a !'execution du programme elargi. 
(2) Le Comite de !'Assistance Technique 
(C.A.T.), compose des representants des dix-huit 
gouvernements qui composent le Conseil Econo-
mique et Social, fait rapport au Conseil Econo-
mique et Social sur l'activite du B.A.T. 
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Le programme, ainsi conc;u, est adopte et exe-
cute par: 
(i) !'Administration de !'Assistance Techni-
que des Nations Unies (A.A.T.N.U.) qui 
s'est reserve les domaines du developpe-
ment economique general, du developpe-
ment industriel, des transports, des com-
munications, de l'urbanisme, des finances 
publiques, des statistiques, de !'adminis-
tration publique, des services sociaux et 
du developpement social ; 
( ii) des institutions specialisees de l'O.N.U. 
qui interviennent dans le cadre de leurs 
competences respectives : !'Organisation 
Internationale du Travail (O.I.T.) ; !'Or-
ganisation des Nations Unies pour l'Ali-
mentation et !'Agriculture (O.A.A.) ; 
!'Organisation des Nations Unies pour 
!'Education, la Science et la Culture 
(U.N.E.S.C.O.) ; !'Organisation de !'Avia-
tion Civile Internationale (O.A.C.I.) ; 
!'Organisation Mondiale de la Sante 
(O.M.S.) ; !'Organisation Meteorologique 
Mondiale (O.M.M.) ; !'Union Internatio-
nale des Telecommunications (U.I.T.), et 
l'Agence Internationale de l'Energie Ato-
mique (A.I.E.A.). 
Sur le plan local, des bureaux locaux du B.A.T. 
coordonnent !'ensemble du programme du pays 
heneficiaire et assurent la coordination avec les 
representants des organisations bilaterales ou re-
gionales qui travaillent dans ce pays. Il existait, 
a la fin de 1958, 34 bureaux regionaux du B.A. T. 
B. Les programmes ordinaires des Nations Unies 
(a) Les programmes ordinaires des Nations 
Unies dependant de quatre institutions des Na-
tions Unies: l'A.A.T.N.U., l'O.I.T., l'U.N.E.S.C.O. 
et l'O.M.S., ont ete, en 1958, superieurs a 12 mil-
lions de dollars. Le financement est egalement 
effectue par les membres de !'organisation. 
L'Afrique a rec;u, dans le cadre de ces program-
mes, plus de 1,5 million de dollars. 
(b) Formes de l'assistance 
Les deux formes principales de !'assistance sont 
ici encore, la fourniture d'experts et !'octroi de 
bourses. Le programme ordinaire a une impor-
tance tres grande en ce qui concerne les bourses. 
1/0.M.S. par exemple, a elle seule, a accorde plus 
dA 8.000 bourses. 
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C. The United Nations Special Fund 
The United Nations Special Fund was set up 
by the General Assembly in 1958 (Resolution 
1240). The Special Fund does not provide eco-
nomic assistance but finances technical co-opera-
tion transactions so as to facilitate new capital 
investment. 
Consequently, the Special Fund has centred 
its efforts on relatively large projects requiring 
larger sums of money. Further, the Special Fund 
has laid down a priority of requirements in 
relation to speedy and concrete results. Funds 
are shared out impartially on a geographical 
basis in co-ordination with national and multi-
lateral assistance programmes, the ultimate aim 
being to make the development effort a national 
responsibility. 
In 1959, the Special Fund granted 31.9 million 
dollars for 44 projects to be carried out in 50 
countries. Africa alone received 3,198,000 dollars, 
i.e. 10 % of that assistance. The Special Fund 
is financed by voluntary contributions from the 
member States, the main contributing country 
being the United States providing 40 % of the 
total. 
The Special Fund is approved and adminis-
tered by a Director-General who recommends to 
his Council of Administration the projects sub-
mitted by the government. The Council of Admi-
nistration controls the Fund's policy and trans-
actions. It is composed of representatives of 18 
States (9 developed and 9 underdeveloped). It 
submits a report to the Economic Council. 
A Consultative Committee gives its opinion to 
the Director-General. It is composed of the 
Secretary-General of the United Nations, the 
President of the T.A.B. and the President of 
the International Bank for Reconstruction and 
Development. 
The programme is implemented by the spe-
cialised agencies of the United Nations, and 
locally, programmes are supervised by resident 
TAB representatives as authorised agents of the 
Special Fund. 
D. Other bodies dealing with technical co-operation 
(a) The International Bank for Reconstruction 
and Development (I.B.R.D.) 
The main purpose of the bank is to provide 
financial aid for the least-developed member 
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countries so as to stimulate increased production 
and improved standards of living. The I.B.R.D. 's 
activities consist of sending missions to the 
countries in question and encouraging the crea-
tion of local development banks and, finally, 
providing training for officials through courses 
held at the head office of the bank. 
(b) The International Monetary Fund (I.M.F.) 
The task of the Monetary Fund is to help 
member States to overcome temporary difficulties 
they may encounter ·with regard to their balance 
of payments. In the field of technical co-opera-
tion, it has sent experts to forty-nine member 
countries. Student employees from forty coun-
tries have also attended training courses. 
(c) The International Children's Emergency 
Fund (U.N.I.C.E.F.) 
The U.N.I.C.E.F. which is financed by volun-
tary private and governmental contributions 
(the United States provide half its budget) plays 
an important role in underdeveloped countries. 
In 1958, U.N.I.C.E.F. spent 18,700,000 dollars. 
Africa benefited from 89 programmes out of a 
total of 368. 
To conclude, it can be said that of an overall 
total of 93 million dollars spent by the United 
Nations on technical co-operation in 1959, Africa 
received approximately 11 %; the contribution of 
the seven countries of Western European Union 
was 19.2% of the total sum provided by the 
United Nations for technical assistance. 
PART Two 
Regional technical co-operation in Africa 
Regional technical co-operation in Africa is 
the task of the Commission for Technical Co-
operation in Africa South of the Sahara 
(C.C.T.A.), and the European Economic Com-
munity. 
A. The C.C.T.A. 
As early as in November 1945, France and the 
United Kingdom had expressed the desire to 
work together in certain technical fields in 
Africa. In 1948 six governments, of Belgium, 
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C. Le Fonds special des Nations Unies 
Le Fonds special des Nations Unies a ete cree 
en 1958 par l'Assemblee generale (Resolution 
1240). Le Fonds special ne dispense pas une 
aide economique mais finance des operations de 
cooperation technique de nature a faciliter de 
nouveaux investissements de capitaux. 
Le Fonds special a concentre, en consequence, 
ses efforts sur des projets relativement impor-
tants necessitant des credits plus eleves. Le 
Fonds special, d'autre part, a determine une ur-
gence des besoins en fonction de resultats rapides 
et tangibles. Les fonds sont repartis geographi-
quement de fagon equitable en coordination avec 
les programmes nationaux et multilateraux d'as-
sistance dans la perspective d'une prise en charge 
nationale de l'effort de developpement. 
En 1959, le Fonds special a accorde 31,9 mil-
lions de dollars pour 44 projets a executer dans 
50 pays. L'Afrique, pour sa part, a regu 
3.198.000 dollars, c'est-a-dire 10 % de l'aide. Le 
Fonds special est finance par des contributions 
volontaires des Etats membres, le principal con-
tributaire etant les Etats-Unis qui financent 
40 % du total. 
Le Fonds special est approuve et gere par un 
Directeur general qui recommande a son Conseil 
d'administration des projets soumis par le gou-
vernement. Le Conseil d'administration controle 
la politique et les operations du Fonds. Il est 
compose de representants de 18 Etats (9 develop-
pes et 9 sous-developpes). Il soumet un rapport 
au Conseil Economique. 
Un Comite consultatif donne son avis au Direc-
teur general. Il est compose du Secretaire gene-
ral des Nations Unies, du President du B.A.T. 
et du President de la B.I.R.D. 
L'execution du programme est assuree par les 
institutions specialisees des Nations Unies et, sur 
le plan local, la surveillance des programmes est 
effectuee par les representants residents du 
B.A.T. en qualite de mandataires du Fonds 
special. 
D. Autres organismes de cooperation technique 
(a) La Banque Internationale pour la Recons-
truction et le Developpement (B.I.R.D.) 
L'objectif principal de la Banque est de preter 
une aide financiere aux pays membres les moins 
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developpes afin de stimuler !'augmentation de la 
production et !'amelioration des niveaux de vie. 
L'activite de la B.I.R.D. revet !'aspect d'envois 
de missions sur place et d'un encouragement a la 
creation locale de banques de developpement et, 
enfin, la formation de cadres par des stages au 
siege de la Banque. 
(b) Le Ponds Monetaire International (P.M.I.) 
Le Fonds monetaire a pour objet d'aider les 
Etats membres a surmonter les difficultes passa-
geres qu'ils rencontrent pour equilibrer leur ba-
lance de paiements. En matiere de cooperation 
technique, il a envoye des experts dans 49 pays 
membres. De meme, des stagiaires de 40 pays ont 
suivi des stages de formation. 
(c) Le Ponds International de Secours a l'En-
fance (P.l.S.E.) 
Le F.I.S.E. qui est finance par des contribu-
tions volontaires de gouvernements et des contri-
butions de particuliers (les Etats-Unis couvrant 
la moitie de son budget), a une action importante 
dans les pays sous-developpes. Le F.I.S.E. a de-
pense, au cours de l'annee 1958, 18.700.000 dol-
lars. Sur 368 programmes, l' Afrique a beneficie 
de 89. 
En conclusion, on peut admettre que sur un 
total general de 93 millions de dollars que les 
Nations Unies ont depense pour la cooperation 
technique pour l'annee 1959, l'Afrique regoit 
environ 11 % des credits, la contribution des sept 
pays de 1 'Union de l'Europe Occidentale s'ele-
vant a 19,2 % de !'ensemble du financement de 
!'assistance technique des Nations Unies. 
DEUXIEME PARTIE 
La cooperation technique regionale en Afrique 
La cooper:ttion technique regionale en Afrique 
est assuree par la Commission de Cooperation 
Technique en Afrique au sud du Sahara et par 
la Communaute Economique Europeenne. 
A. La C.C.T.A. 
Des novembre 1945, la France et la Grande-
Bretagne avaient souhaite s'associer pour lutter 
dans certains domaines techniques en Afrique. 
En 1948, six gouvernements, ceux de la Belgique, 
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France, the United Kingdom, Portugal, Rhodesia 
and the Union of South Africa, agreed to launch 
a long-term programme of technical and scien-
tific conferences and exchanges of technicians 
and research workers. In January 1950, the 
C.C.T.A. and the Scientific Council for Africa 
(S.C.A.) were created. 
Later members were Ghana, Liberia, Guincn 
and Italy followed by Ethiopia and the Sudan. 
(a) The organisation of technical co-operation 
The Commission, composed of senior officials 
representing member governments, meets twice 
each year. Its Secretariat-General has its seat 
in Lagos (Nigeria). It co-ordinates the action 
of five bureaux and technical institutes and 14 
other committees and centres. 
The five bureaux and technical institutes of 
the C.C.T.A. are : 
(1) Inter-African Bureau for Soil Conservation 
and Rural Economy which has its seat in 
Paris; 
(2) Inter-African Service for the Study of Soil 
which has its seat at Yangambi, ex-Belgian 
Congo; 
(3) Inter-African Labour Institute which has its 
seat at Brazzaville, Congo Republic; 
( 4) Inter-African Bureau for Epizootic Diseases, 
Nairobi, Kenya; 
(5) Permanent Inter-African Bureau for Tsetse 
and Sleeping Sickness, Leopoldville, ex-
Belgian Congo. 
All activities in the scientific field are directed 
by the African Scientific Committee (A.S.C.) 
which shares a permanent secretariat with the 
C.C.T.A. A research fund was set up in 1953 to 
facilitate the commencement of practical and 
theoretical work. Contributions of all kinds (cash, 
various allowances, the loan of scientific staff, 
gifts of equipment) may be made to this fund 
and stem from many sources (governments, uni-
versities, foundations, private bodies). 
The budget of the C.C.T.A. itself is covered by 
contributions from the member governments led 
by the United Kingdom and France and closely 
followed by Belgium, the Union of South Africa 
and Portugal. The budget is relatively small, 
amounting to some 400,000 dollars. 
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(b) The activities of the C.C.T.A. 
The work of the C.C.T.A. is extensive in the 
fields of pedology, agriculture and arboriculture, 
meteorology, climatology, agricultural hydraulics 
and physical hydrology, animal resources, the 
protection of natural resources, knowledge of 
subsoil, statistics, health, social welfare and 
education, labour, human sciences. 
(c) Foundation for Mutual Assistance in Africa 
(F.A.M.A.) 
Since February 1958 the C.C.T.A. has been 
assisted by its new agency for technical co-opera-
tion which is empowered to extend its activities 
in the fields of technical assistance on a bilateral 
basis. 
''A main characteristic of the F .A. M. A. is 
without doubt its flexibility; in fact each 
member government retains the right to 
decide on the kind of assistance it will pro-
vide through the credits it has granted; each 
government considers applications for assis-
tance when they are received and not in the 
framework of an annual programme. No 
exact definition of the assistance available in 
the framework of F .A. M. A. has been made 
and the categories of assistance shown in the 
F AMA Statutes are given as examples only ... 
No doubt it was expected initially that the 
European member governments would pro-
vide the main financial contribution, but 
the truly African and mutual nature of the 
assistance provided under the aegis of the 
Foundation has always been stressed. When 
circumstances so require, the members of 
F.A.M.A., even the European members, 
draw on the resources existing in Africa 
to provide the assistance requested. It is 
considered that each participating govern-
ment may, according to the circumstances, 
provide or receive technical assistance. Thus 
F.A.M.A. provides an example of an effort 
for collaboration on the part of all its 
members.'' 1 
The F AMA Secretariat acts as a clearing 
agency between the countries requiring bilateral 
aid and those which can offer it. This co-opera-
tion falls into five different categories: 
1. Second FAMA Annual Report (for 1959), Ta.nanarive, 
March 1960. 
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de la France, de la Grande-Bretagne, du Por-
tugal, de la Rhodesie, et de !'Union Sud-Afri-
caine se mirent d'accord pour lancer un pro-
gramme a long terme de conferences techniques 
et scientifiques et d'echanges entre les techni-
ciens et les chercheurs. La C.C.T.A. a ete creee 
en janvier 1950, ainsi que le Conseil Scientifique 
pour l'Afrique (C.S.A.). 
Par la suite, le Ghana, le Liberia, la Guinee 
et l'Italie en sont devenus membres ainsi que 
l'Ethiopie et le Soudan. 
(a) Organisation de la cooperation technique 
La Commission, composee de hauts fonction-
naires representant les gouvernements membres, 
se reunit deux fois par an. Son secretariat gene-
ral est installe a Lagos (Nigeria). Il coordonne 
!'action de cinq bureaux et instituts techniques 
et de quatorze comites et centres divers. 
Les cinq bureaux et instituts techniques de la 
C.C.T.A. sont les suivants: 
(1) Bureau interafricain des sols et de l'eco-
nomie rurale, qui siege a Paris ; 
(2) Service pedologique interafricain, qui siege 
a Yangambi, Congo ex-beige ; 
(3) Institut interafricain du travail, qui siege 
a Brazzaville, Republique du Congo ; 
( 4) Bureau interafricain des epizooties, a 
Nairobi, Kenia ; 
(5) Bureau permanent interafricain pour la 
tse-tse et la trypanosomiase, a Leopold-
ville, Congo ex-beige. 
L'ensemble des activites dans le domaine scien-
tifique est coiffe par le Comite Scientifique Afri-
cain (C.S.A.) dont le secretariat permanent est 
commun avec la C.C.T.A. Un Fonds de la re-
cherche a ete cree en 1953 pour favoriser la mise 
en route des travaux theoriques et pratiques. Les 
contributions de toute nature (argent, prestations 
diverses, prets de personnel scientifique, dons de 
materiel) peuvent alimenter ce Fonds et provenir 
de toutes origines (gouvernements, universites, 
fondations, organismes prives). 
Quant a la C.C.T.A. elle-meme, son budget est 
alimente par les contributions des gouvernements 
membres, au premier rang desquels arrivent le 
Royaume-Uni et la France, suivis de pres par la 
Belgique, puis par l'Union Sud-Africaine et le 
Portugal. Le volume de ce budget est relative-
ment faible : de l'ordre de 400.000 dollars. 
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(b) Les activites de la C.C.T.A. 
L'activite de la C.C.T.A. a ete considerable en 
matiere de pedologie, agriculture et sylviculture, 
de meteorologic, climatologie, hydraulique agri-
cole et hydrologie physique, ressources animales, 
protection des ressources naturelles, connaissance 
du sous-sol, statistiques, sante, bien-etre social et 
enseignement, travail, sciences humaines. 
(c) Fondation pour l'Assistanc~ Mutuelle en 
Afrique au sud du Sahara (F.A.M.A.) 
Depuis fevrier 1958, la C.C.T.A. s'est enrichie 
d'un nouvel organisme de cooperation technique 
habilite a prolonger son activite dans les do-
maines d'assistance technique sur une base bila-
terale. 
« Le trait caracteristique de la F .A.M.A. est 
sans doute sa souplesse ; chaque gouverne-
ment membre conserve, en effet, le droit de 
decider de la nature de !'assistance qu'il 
fournira au moyen des credits qu'il a votes ; 
chaque gouvernement examine les demandes 
d'assistance au moment oil elles sont rec;ues, 
et non pas dans le cadre d'un programme 
annuel. Aucune definition precise de !'assis-
tance disponible dans le cadre de la F .A. 
M.A. n'a ete formulee, et les categories d'as-
sistance indiquees dans les statuts de la 
F.A.M.A. sont donnees a titre d'exemple 
seulement ... Sans doute attendait-on, en pre-
mier lieu, des gouvernements membres 
europeens la principale contribution finan-
ciere, mais le caractere essentiellement afri-
cain et mutuel de !'assistance fournie sous 
l'egide de la Fondation a toujours ete mis 
en relief. Lorsque les circonstances !'exigent, 
les membres, meme europeens, de la F.A. 
M.A. utilisent des ressources existant en 
Afrique pour fournir !'assistance qu'on leur 
demande. On considere que chaque gouver-
nement participant peut, selon les circons-
tances, fournir ou recevoir de !'assistance 
technique. De ce fait, la F .A.M.A. offre un 
exemple d'un effort de collaboration de la 
pad de taus ses membres. » 1 
Le Secretariat de la F.A.M.A. agit comme un 
organe de clearing entre les pays qui desirent 
une aide bilaterale et les pays qui peuvent 
l'offrir. Cette cooperation revet cinq formes 
differentes: 
1. Deuxieme rapport annuel de la F.A.M.A. (couvrant 
l'annee 1959), Tananarive, mars 1960. 
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- services of experts; 
- training under bilateral agreements; 
- organisation of visits and study tours; 
- training programmes; 
- supply of training equipment. 
B. European Economic Community 
.Article 3 of the Convention of Association 
makes provision for the financing of technical 
co-operation transactions through the European 
Development Fund for overseas countries 
(F.E.D.O.M.). By 31st March, 1960, the European 
Development Fund had approved a group of 
programmes amounting to more than 67 million 
dollars. Out of its ordinary budget, the Euro-
pean Economic Community carries out general 
studies of interest to the countries or associated 
territories concerned and provides training 
within its own organisation for trainee officials 
from the associated countries. 
The European Coal and Steel Community for 
its part, has authorised the appropriation of 
5 million dollars to cover the costs of mining 
research for iron and manganese in the over-
seas countries associated with the E.E.C. 
C. Development Assistance Group (D.A.G.) 
The Development Assistance Group is an orga-
nisation which was set up when the O.E.E.C. was 
modified following the Conference of Heads of 
State and of Government held in Paris in 
December 1959. 
The members are: the United States, United 
Kingdom, Canada, France, Italy, Belgium, Fed-
eral Republic of Germany, the Netherlands, Por-
tugal and Japan. 
Created in 1960 to compare information and 
methods regarding plans for economic assistance, 
it is anticipated that this Group will become a 
Committee of the O.E.C.D. when the Convention 
setting up this body is ratified. At the last 
meeting of the D.A.G., which was held in London 
from 28th to 31st March, Mr. George Ball, 
American Under-Secretary of State for Econo-
mic Affairs, proposed that the industrialised 
countries of the West grant assistance amounting 
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to 1 % of their national income to the under-
developed countries; that programmes covering 
several years be drawn up, and that a comparison 
of methods of action be made. The Group will 
provide an incentive for assistance to under· 
developed countries from industrialised countries. 
It should be noted however, that the task of the 
Group is to develop economic assistance to the 
same extent and even to a greater extent than 
technical assistance as such. 
Conclusion 
In considering the international organisations 
working in Africa in the field of technical co-
operation, it has been necessary to leave aside 
private or bilateral assistance, and also that from 
other organisations which play an important role 
but which are not directly concerned with tech-
nical co-opel'ation. 
With regard to the latter, the one which 
comes immediately to mind is the Economic 
Commission on Africa which is the regional 
agency of the United Nations for studying the 
situation and economic development in Africa. 
Bringing together as it does the greatest number 
of African States for the consideration of eco-
nomic questions, this Commission provides a 
forum for impartial studies. Its seat is in Addis 
Ababa. There are other organisations for regio-
nal co-operation in Africa such as, for instance, 
the East African Commission which groups 
Uganda, Kenya and Tanganyika, for the conside-
ration of matters of common interest. 
A conference which united most of the States 
of the French Union met recently in Yaounde 
and the possibility of close economic co-operation 
between African countries and Madagascar was 
discussed. There are other economic groups in 
Africa, but they are not directly concerned with 
technical co-operation. 
Considerable technical assistance has been 
granted to the countries of Africa on a bilateral 
basis by the European powers which previously 
had responsibilities in Africa, the United King-
dom, France, Belgium, Italy and Portugal and 
other countries which did not have responsibili-
ties in Africa such as the United States, the 
Netherlands and Israel. In the case of the former 
Colonial powers, however, it is difficult to 
distinguish between technical assistance and 
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- services d'experts ; 
- formation en application d'accords bila-
teraux; 
- organisation de visites et voyages 
d'etudes; 
- projets de formation ; 
- fourniture du materiel de formation. 
B. La Communaut4 Economique Europeenne 
La Convention d'association prevoit, dans son 
article 3, que des operations de cooperation tech-
nique peuvent etre financees par le Fonds Euro-
peen de Developpement des pays d'Outre-Mer 
(F.E.D.O.M.). Au 31 mars 1960, le Fonds Euro-
peen de Developpement avait approuve un en-
semb1e de projets d"un montant superieur a 6i 
millions de dollars. Sur le budget ordinaire de 
la Communaute Economique Europeenne, la 
Communaute execute des etudes de caractere 
general interessant les pays ou territoires associes 
et elle assure dans ses services, la formation de 
stagiaires des pays associes. 
De son cote, la Communaute Europeenne du 
Charbon et de l'Acier a autorise un credit de 
5 millions de dollars pour couvrir des depenses 
de recherches minieres interessant le fer et le 
manganese dans les pays d'outre-mer associes a 
la C.E.E. 
C. Groupe d'Aide au Developpement (G.A.D.) 
Le Groupe d'Aide au Developpement est une 
organisation creee dans le cadre de la revision 
de l'O.E.C.E. comme suite a la conference des 
chefs d'Etat et de gouvernement de decembre 
1959 a Paris. 
En sont membres: les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne, le Canada, la France, l'ltalie, la Bel-
gique, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Portugal et 
le Japon. 
Constitue en 1960 pour comparer les infor-
mations et les methodes relatives aux plans d'aide 
economique, il est prevu que ce Groupe deviendra 
un Comite de l'O.C.D.E. lorsque la Convention 
portant citation de cette derniere, sera ratifiee. 
A la derniere reunion du G.A.D. qui a eu lieu du 
28 au 31 mars a Londres, il a ete propose, par 
le Sous-secretaire d'Etat americain pour les af-
faires economiques, M. Georges Ball, que les pays 
11 
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industrialises de l'Ouest accordent une assistance 
de 1 % de leur revenu national aux pays sous-
developpes ; que des programmes couvrant plu-
sieurs annees soient prevus ; qu'une confronta-
tion soit faite des methodes d'action. Le Groupe 
sera le stimulant de !'assistance des pays indus-
trialises aux pays sous-developpes. Toutefois, il 
doit etre note que le Groupe est charge de deve-
lopper !'assistance economique autant et plus 
que !'assistance technique proprement dite. 
Conclusion 
En examinant les organisations internationales 
qui agissent en Afrique en matiere de coopera-
tion technique, il a fallu laisser de cote, d'une 
part l'aide bilaterale ou privee, d'autre part 
d'autres organisations qui jouent un role impor-
tant mais qui ne sont pas directement interessees 
par la cooperation technique. 
En ce qui concerne ces dernieres, celle qui 
vient immediatement a l'esprit est la Commission 
Economique pour l'Afrique qui est l'organisme 
regional des Nations Unies charge de l'etude de 
la conjoncture et du developpement economique 
en Afrique. Cette commission etant l'organisme 
groupant le plus d'Etats africains en matiere 
economique, elle a un role de forum d'etudes 
impartiales. Son siege est a Addis-Abeba. 
D'autres organisations de cooperation regionale 
existent en Afrique, telle, par exemple, The East 
African Commission groupant l'Ouganda, le 
Kenia et le Tanganyika pour leurs interets com-
muns. 
Une conference reunissant la plupart des Etats 
provenant de l'Union franQaise s'est reunie re-
cemment a Yaounde et elle a envisage egalement 
une cooperation economique etroite entre pays 
africains et malgaches. D'autres groupements 
economiques existent en Afrique. Ils ne sont cc-
pendant pas directement interesses par la coope-
ration technique. 
L'aide bilaterale consentie a l'Afrique par les 
puissances europeennes ayant precedemment des 
responsabilites en Afrique, la Grande-Bretagne, 
la France, la Belgique, l'ltalie, le Portugal ainsi 
que d'autres pays n'ayant pas eu de responsa-
bilites en Afrique comme les Etats-Unis, les 
Pays-Bas, Israel, ont apporte une assistance tech-
nique importante a des pays d'Afrique. Il est 
difficile, toutefois, de distinguer, en ce qui con-
cerne les anciennes puissances coloniales, l'assis-
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economic assistance. It is common knowledge 
that considerable economic assistance was given 
by the United Kingdom, France and Belgium 
over the last 15 years. To quote an example, 
during the period 194 7/1958, the technical and 
economic assistance granted by France to the 
countries now associated with the European 
Economic Community amounted to 2,500 million 
dollars. 
Finally, private sources have provided the 
underdeveloped countries with a considerable 
amount of technical assistance. The Ford and 
Rockefeller Foundations have distributed gifts 
and made grants to the underdeveloped coun-
tries, particularly the African States. Instruction 
given by missionaries and the assistance of deno-
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minational organisations may also be included in 
the field of technical assistance. The World 
Veterans' Federation for its part has contributed 
to international exchanges and to the exchange 
of scholarship holders between member countries. 
Through European bilateral assistance, Africa 
receives without doubt a very high share of the 
total amount of technical assistance granted to 
the underdeveloped countries by developed coun-
tries. Since this assistance does not come under 
the aegis of world-wide organisations such as the 
United Nations nor of American bilateral assis-
tance, there can be no doubt regarding the role 
Europe plays in the field of technical co-ope-
ration. 
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tance technique de !'assistance economique. On 
sait que cette derniere a ete d'une ampleur consi-
derable du fait de la Grande-Bretagne, de la 
France et de la Belgique au cours des quinze 
dernieres annees. A titre d'exemple, !'ensemble 
de l'aide economique et technique de la France 
aux pays actuellement associes a la Communaute 
Economique Europeenne s'est elevee, pendant la 
periode 1947/1958, a 2,5 milliards de dollars. 
Enfin, !'initiative privee a offert aux pays 
sous-developpes une assistance technique relati-
vement considerable. Les fondations Ford et 
Rockefeller ont distribue des dons, octroye des 
bourses a des pays sous-developpes et notamment 
africains. Au domaine de !'assistance technique 
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peut se compter l'enseignement missionnaire et 
!'assistance des organisations confessionnelles. De 
son cote, la Federation Mondiale des Anciens 
Combattants a contribue a des echanges interna-
tionaux et a des echanges de boursiers entre des 
pays membres. 
Du fait de l'aide bilaterale europeenne, 
l'Afrique re<;oit pour sa part, une proportion 
tres elevee de !'ensemble de !'assistance technique 
offerte par des pays developpes aux pays sous-
, developpes. Comme cette assistance n'est le fait, 
ni des organismes a vocation mondiale comme 
l'O.N.U., ni d'une aide bilaterale americaine, il 
faut conclure a la vocation africaine de l'Europe 
en matiere de cooperation technique. 
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Draft Recommendation 
on political consultation among the seven member 
States of W.E.U. 
The Assembly, 
Welcoming the decision taken by the Council 
of Ministers to develop political consultation 
among the seven member States of Western 
European Union; 
Having considered the implications of politi-
cal consultation among six of them as has been 
proposed for the member States of the European 
Communities, 
RECOMMENDS To THE CoUNCIL 
1. Subject matter of meetings for political con-
sultation 
That until Great Britain has become a full 
member of the three European Communities and 
participates fully in the political consultation 
hitherto limited to the Six, matters of common 
policy within Europe (especially in the field of 
1. Adopted unanimously by the Committee. 
2. Members of the Committee: Mr. Kirk {Chairman} ; 
MM. Heye {Substitute: Hofler}, Juuot {Vice-Chairmen}; 
MM. Abdesselam {Substitute : Oonte}, Albert-Sorel, Albu 
(Substitute: Lord Latham}, Alric, Bettiol, Cravatte, 
Dehousse (Substitute : Molter}, Hynd, Kliesing, Kiihn, 
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security) and relations external to Europe be 
discussed with Great Britain in periodic meet-
ings of the Council of Ministers of W.E.U.; 
2. Calendar of meetings for political consulta-
tion 
(i) That the meetings of the Council of Ministers 
of W.E.U. continue to take place periodically, on 
the level of Heads of Government or of Foreign 
Ministers as the subject matter to be discussed 
renders appropriate; 
(ii) That political consultation in W.E.U. take 
place immediately before the consultation within 
the Six. 
Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr. Patijn, Rapporteur) 
1. The French proposals for political consulta-
tion between the six member States of the Euro-
Marchese Lucifero d'Aprigliano, MM. Macmillan, Mathew, 
Meyer, Montini, Motz, Patifn, Piccioni, N ... {Substitute: 
Sibille}, Schmal, Sourbet, Mme Stoffels-van Haajten, MM. 
Struye, Zimmer. 
N.B. The names of Representatives who took par in the 
vote are printed in italics. 
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RAPPORT 1 
presente au nom de la Commission des Affaires Generales 2 
par M. Patijn, rapporteur 
TABLE DES MATIERES 
PROJET DE RECOMMANDATION 
sur les consultations politiques entre les sept Etats membres de l'U.E.O. 
EXPOSE DES MOTIFS 
presente par M. Patijn, rapporteur 
Projet de recommandation 
sur les consultations politiques entre les sept Etats 
membres de l'U.E.O. 
L'Assemblee, 
Se felicitant de la decision prise par le Conseil 
des Ministres de developper les consultations po-
litiques entre les sept Etats membres de !'Union 
de !'Europe Occidentale; 
Considerant les implications des consultations 
politiques entre six d'entre eux, tel qu'il a ete 
propose pour les Etats membres des Communau-
tes europeennes, 
RECOMMANDE AU CONSEIL 
1. Ordre du jour des reunions consacrees aux 
consultations politiques 
Que, jusqu'a ce que la Grande-Bretagne de-
vienne un membre a part entiere des trois Com-
munautes europeennes et participe pleinement 
aux consultations politiques jusqu'ici limitees 
aux Six, les questions d'interet commun interes-
1. Adopte par la Commission a l'unanimite. 
2. Membre:J de la Commiasion: M. Kirk (president); 
MM. Heye (suppleant: Hofler), Junot (vice-presidents); 
MM. Abdesselam (suppleant: Conte), Albert-Sorel, Albu 
(suppleant: Lord Latham), Alric, BeUiol, Crava.tte, Dehousse 
(suppleant: Molter), Hynd, Kliesing, Kiihn, Marchese 
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sant !'Europe (specialement dans le domaine de 
la securite) et les relations exterieures a !'Europe 
soient discutees avec la Grande-Bretagne dans 
des reunions periodiques du Conseil des Minis-
tres de l'U.E.O. ; 
2. Calendrier des reunions consacrees aux consul-
tations politiques 
( i) Que les reunions du Conseil des Ministres de 
l'U.E.O. continuent a avoir lieu periodiquement, 
soit au niveau des chefs de gouvernement, soit a 
celui des Ministres des Affaires etrangeres, selon 
que le sujet de ces consultations le rendra expe-
dient; 
(ii) Que les consultations politiques dans le cadre 
de l'U.E.O. aient lieu immediatement avant les 
consultations dans le cadre des Six. 
Expose des motifs 
(presente par M. Patijn, rapporteur) 
1. Les propositions fran<;aises pour lcs consul-
tations politiques entre les six Etats membres des 
Lucifero d'Aprigliano, MM. Macmillan, Mathew, Meyer, 
Montini, Motz, Patijn, Piccioni, N ... (supplea.nt: Sibille), 
Schmal, Sourbet, Mme Stoffels-van Haaften, MM. Struye, 
Zimmer. 
N. B. Le8 noms de:J Reprkentants ayant pria part au vote 
sont imprimk en italique. 
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pean Communities have given a new urgency to 
the search for an arrangement between Great 
Britain and the Six. 
In the Council of W.E.U. on 27th February 
the Lord PrivY Seal, Mr. Heath, voiced his con-
cern in the following words: 
''He wished to stress that the British Gov-
ernment would not like to be excluded from 
European discussions of political questions 
in which they had a direct interest, such as 
East-West relations, the political future of 
Europe, questions of security and disarma-
ment, relations with other Continents, and so 
on. He did not think anyone could deny 
that they had an important contribution to 
make to such discussions, and that it would 
be damaging to European as well as to wider 
Western interests, if there were any growth 
of divergencies between the United Kingdom 
and other European countries on such 
issues.'' 
A few days later in his speech in Strasbourg 
on 2nd March the French Minister for Foreign 
Affairs stated that concerning international 
policies, tradition and common sense require a 
close understanding with Great Britain. 
The Assembly of W.E.U. will no doubt wel-
come these statements which clearly indicate how 
much greater is the weight of the factors which 
keep Britain and the Six together than of the 
divergencies which have separated them in their 
European policies. 
2. For the time being, however, the only pro-
posals for a closer co-ordination of foreign poli-
cies which have been put forward are those of 
the French Government for the six countries 
alone. The Assembly of W.E.U. cannot avoid 
discussing the problem which the French initia-
tive would present for W.E.U., if (in the words 
of Mr. SelWYfi Lloyd) 
''the Six were to decide to discuss and form 
a common policy about matters outside the 
internal affairs of the Community." 
Your Rapporteur is convinced that all present 
divergencies between Great Britain and the Six 
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can be resolved provided they are placed in the 
perspective of the Assembly's Recommendation 
53, namely the ultimate adhesion of the United 
Kingdom as a full member of the European Com-
munities. Unless the problems of political con-
sultation are placed in this perspective, there is 
no genuine solution. Pending this the only satis-
factory solution, interim arrangements are ac-
ceptable provided they do not lose sight of the 
final objective and would not weaken the dyna-
mism of the Communities. 
3. The present phase in Western European 
relations is a difficult one, since the French 
initiative will give the co-operation of the Six a 
new impetus, while the British Government has 
not yet made up her mind and will need time 
for a number of technical problems, if she de-
cides to enter the Common Market. Nor is it 
certain what will be the implications of the 
French plan. But there can be no doubt as to its 
significance: it is the next step in the process 
which was begun with the Schuman plan - with 
the unanimous approval of the Council of Eur-
ope - and which has led to the dynamic fait ac-
compli of the acceleration of the Common Market 
and its economic impact. 
The following elements of the French pro-
posals require special attention: 
(a) Political consultation between the govern-
ments of the Six will be different from former 
intergovernmental alliances, since their economic 
relations have already been integrated in the 
Common Market system. It is not yet clear what 
will be the character of an intergovernmental 
political consultation on top of a supranational 
economic infrastructure. But it is clear that 
participation in the intergovernmental political 
consultation by other governments which do not 
share the obligations and rights of the underlying 
economic co-operation, will be more difficult 
than in normal circumstances. 
(b) The proposal to co-ordinate the foreign pol-
icies of the Six in periodic consultations be-
tween the Heads of Government with the power 
to take "decisions", is an attempt to broaden 
the field of action of the Six from the economic 
Communautes europeennes ont donne un nouveau 
caractere d'urgence a la recherche d'un arrange-
ment entre la Grande-Bretagne et les Six. 
Au Conseil de l'U.E.O. du 27 fevrier, le l;ord 
du Sceau prive, M. Heath, a exprime son inquie-
tude dans les termes suivants : 
« M. Heath desire souligner que le gouver-
nement britannique n'aimerait pas etre ex-
clu des discussions europeennes portant sur 
les questions politiques qui l'interessent di-
rectement, telles que les relations Est-Ouest, 
l'avenir politique de !'Europe, les problemes 
de securite et de desarmement, les relations 
avec d'autres continents, etc ... Il pense que 
personne ne peut nier que les Britanniques 
aient une contribution importante a appor-
ter a de telles discussions et qu'il soit pre-
judiciable tant aux interets de !'Europe 
qu'a ceux du monde occidental que les di-
vergences entre le Royaume-Uni et les au-
tres pays europeens a propos de ces ques-
tions arrivent a s'accroitre. » 
Quelques jours plus tard, dans son discours 
a Strasbourg, le 2 mars, le Ministre fran<;ais des 
Affaires etrangeres declarait qu'en ce qui con-
cerne la politique internationale, la tradition et 
le bon sens requeraient une etroite entente avec 
la Grande-Bretagne. 
L'Assemblee de l'U.E.O., sans aucun doute, se 
felicitera de ces declarations qui indiquent claire-
ment combien !'importance des liens qui unissent 
la Grande-Bretagne et les Six, est plus grande 
que les divergences qui les ont separes dans leurs 
politiques europeennes. 
2. Pour le moment toutefois, les seules proposi-
tions pour une plus etroite coordination des po-
litiques etrangeres qui aient ete avancees sont 
celles du gouvernement fran<;ais interessant les 
Six seulement. L'Assemblee de l'U.E.O. ne peut 
pas manquer de discuter le probleme que !'initia-
tive fran<;aise creerait a l'U.E.O. si- pour em-
ployer les mots de M. Selwyn Lloyd -
« les Six decident de discuter et d'elaborer 
une politique commune sur des questions 
qui ne soient pas les affaires interieures de 
la Communaute. » 
Votre rapporteur est convaincu que toutes les 
divergences actuelles entre la Grande-Bretagne 
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et les Six peuvent etre resolues a condition d'etre 
placees dans la perspective de la Recommanda-
tion no 53 de l'Assemblee; a savoir, une acces-
sion finale du Royaume-Uni comme membre a part 
entiere des Communautes europeennes. Si les 
problemes des consultations politiques n'etaient 
pas places dans cette perspective, il n'y aurait 
pas de solution de fond. En attendant cette seule 
solution satisfaisante, des arrangements interi-
maires sont acceptables, a condition que ne soit 
pas perdu de vue l'objectif final et que le dyna-
misme des Communautes ne soit pas affaibli. 
3. La phase actuelle dan.s les relations de !'Eu-
rope occidentale est une phase difficile, etant 
donne que !'initiative fran<;aise donnera a la co-
operation des Six une nouvelle impulsion, tandis 
que le gouvernement britannique n'a pas encore 
fait son choix et que s'il decide d'entrer dans le 
Marche Commun, il faudrait du temps pour re-
soudre un certain nombre de problemes techni-
quPs. On n'est pas davantage certain des impli-
cations du plan fran<;ais, mais il ne peut y avoir 
aucun doute sur sa signification. C'est le nou-
veau pas dans un processus qui a commence avec 
le plan Schuman- avec !'encouragement unani-
me du Conseil de !'Europe - et qui a conduit au 
dynamique fait accompli de !'acceleration du 
Marche Commun et de ses consequences econo· 
miques. 
Les elements suivants des propositions fran<;ai-
ses meritent une attention speciale: 
(a) Les consultations politiques entre les gou-
vernements des Six seront differentes des allian-
ces intergouvernementales d'antan, etant donne 
que leurs relations economiques ont deja ete inte-
grees dans le systeme du Marche Commun. On 
ne sait pas encore quel sera le caractere des con-
sultations politiques intergouvernementales coif-
fant une infrastructure economique supranatio-
nale, mais il est clair que la participation a ces 
consultations politiques intergouvernementales 
d'autres gouvernements qui ne partagent pas les 
droits et les devoirs de la cooperation economique 
sous-jacente, sera plus difficile que dans des cir-
constances normales. 
(b) La proposition de coordonner les politiques 
etrangeres des Six au cours de consultations pe-
riodiques entre les chefs de gouvernement avec 
le pouvoir de prendre « des decisions » est une 
tentative pour elargir le champ d'action des Six 
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to the political. Such a move to break through 
from purely economic to political integration has 
not been made since the failure of the European 
Defence Community. 
(c) The plan, if accepted, will be carried 
through with force of conviction, since both the 
French and the German Governments, in bring-
ing their countries together in one common en-
terprise, are motivated by profound feelings and 
the strong will to abolish their perennial rivalry 
for ever. The consultation will also be influenced 
by the increasing dynamism of the Communities. 
4. It is certain that if the French proposals will 
be accepted by the other partners of the Six, 
W.E.U. will be deeply affected. It is necessary to 
face a few frank questions with regard to the 
rOle of W.E.U. under such circumstances. Can 
W.E.U. become the framework for consultation 
between the Six and Great Britain, if the Bri-
tish Government maintains her present position 
with regard to the Common Market? It is diffi-
cult to believe that an arrangement which would 
allow Britain to be "half in and half out" o.f 
the political consultation of the Six, would sud-
denly become successful, when the benefits of 
political consultation within W.E.U. hitherto 
have been negligible. 
5. Nevertheless, W.E.U. might render some 
service in the interim between the beginning of 
periodical political consultation of the Six and 
the final decision of the British Government 
about her relations with the Continent. Since the 
seven member States of W.E.U. meet periodic-
ally in the Council of Ministers of the organisa-
tion, an attempt should be made to make use of 
the existing machinery to limit the political risks 
in present developments. 
6. Is it possible to make a clear distinction 
between the subject matter of meetings for poli-
tical consultation within the Six only, and of 
such meetings with Great Britain within the 
framework of W.E.U.? It is not easy to draw 
the line of competence in foreign policy between 
two organisations which are so nearly identical 
in membership. But some division of labour can 
be suggested. 
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7. It has been proposed that all political dis-
cussion concerning matters of European external 
policy take place in W.E.U., these discussions 
being complementary to those in N.A.T.O. Thus 
matters such as East-West relations, questions of 
security and disarmament, and relations with 
other Continents would all come in the Minis-
terial Council of W.E.U., where of course the Six 
are present. Meanwhile, the political consultation 
within the six-power framework would be limited 
to those matters springing directly from the 
provisions of the Treaty of Rome, in particular 
common commercial policy arising under Articles 
111 and 112. 
The first question to ask is whether this pro-
posal sufficiently respects the nature of the 
European Communities. These are in substance 
economic, but in aim political. The economic dif-
ficulties which arise have in the past sometimes 
only been resolved by appealing to the higher 
political aim. Their ultimate purpose is the for-
mation of a Community which, just because it is 
a Community, must be distinguished from the 
rest of the world. This sense of identity of com-
mon interest, of destin desormais partage as it is 
phrased in the Treaty of Paris, cannot be re-
garded as extending a purely commercial or even 
economic aim into the political sphere. It has 
political content in its own right. Just because 
it is a Community, it must necessarily consider 
jointly common political policy towards common 
external problems, as well as common economic 
policy. For this reason, the whole purpose of the 
political consultation in the Six would be jeop-
ardised if it were limited to the strictly econo-
mic consequences of the Treaty and matters 
arising concerning Article 138 (direct elections). 
8. For these reasons it is not possible in the 
long run to maintain a rigid division of subject 
matter between the political consultation among 
the Six and political consultation among the 
Seven on the lines indicated in the beginning 
of paragraph 7. 
As against this it must be recognised that dis-
cussions of external policy in a European forum 
without Great Britain do not correspond to the 
full facts of political power, in the sense that the 
possibilities Europe represents are not fully real-
ised. This is particularly true of the links with 
the Commonwealth. Nor could the United King-
du domaine economique au domaine politique. De-
puis l'echec de la Communaute Europeenne de 
Defense, c'est le premier effort pour passer de 
l 'integration purement economique a !'integra-
tion politique. 
(c) Le plan, s'il etait accepte, serait mis en 
reuvre avec conviction et resolution, etant donne 
que les gouvernements fran~ais et allemand, en 
rapprochant leurs pays dans un effort commun, 
sont pousses par des sentiments profonds et par 
la volonte puissante d'abolir leur rivalite secu-
laire pour toujours. Les consultations seront 
aussi influencees par le dynamisme croissant des 
Communautes. 
4. Il est certain que si les propositions fran~ai­
ses sont acceptees par les autres partenaires des 
Six, l'Union de l'Europe Occidentale sera pro-
fondement affectee. Il est necessaire d'aborder 
franchement un certain nombre de questions con-
cernant le role de l'U.E.O. dans ces circonstan-
ces. L'U.E.O. peut-elle devenir le cadre des 
consultations entre les Six et la Grande-Bretagne 
si le gouvernement britannique maintient sa po-
sition actuelle en ce qui concerne le Marche Com-
mun 1 Il est difficile de croire qu'un arrange-
ment qui permettrait a la Grande-Bretagne 
d'etre a moitie a l'interieur et a moitie a l'exte-
rieur des consultations politiques des Six, devien-
drait brusquement un succes alors que les bene-
fices des consultations politiques dans le cadre 
de l'U.E.O. ont, jusqu'a l'heure actuelle, ete ne-
gligeables. 
5. Neanmoins, l'U.E.O. pourrait rendre un cer-
tain service dans la periode interimaire entre le 
debut des consultations politiques periodiques 
des Six et de la decision finale du gouvernement 
britannique concernant ses relations avec le con-
tinent. Etant donne que les sept Etats membres 
de l'U.E.O. se reunissent periodiquement au 
Conseil des Ministres de !'organisation, un effort 
devrait etre tente pour utiliser le mecanisme 
existant afin de limiter les risques politiques des 
developpements actuels. 
6. Est-il possible de faire une distinction claire 
entre l'ordre du jour des reunions de consulta-
tions politiques des Six, et l'ordre du jour des 
reunions de consultations politiques avec la 
Grande-Bretagne dans le cadre de l'U.E.O.? I1 
n'est pas facile de tirer une ligne de partage des 
competences en matiere de politique etrangel'e 
entre deux organisations dont la composition est, 
pour une large part, identique. Mais on peut 
suggerer une certaine division des taches. 
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7. Il a ete propose que toutes les discussions 
politiques concernant les questions de politique 
etrangere europeenne aient lieu a l'U.E.O.,ces dis-
cussions etant complementaires de celles qui ont 
lieu a l'O.T.A.N. De telles questions comme les re-
lations Est-Ouest, les questions de securite et de 
desarmement et les relations avec les autrcs con-
tinents devraient toutes venir devant le Conseil 
ministerial de l'U.E.O. ou, naturellcment, les Six 
sont presents. Pendant ce temps, les consulta-
tions politiques dans le cadre des Six devraient 
etre limitees aux questions qui decoulent direc-
tement des dispositions du Traite de Rome, en 
particulier, les questions de politique commer-
ciale commune decoulant des articles 111 et 112. 
La premiere question a poser est de savoir si 
cette proposition respecte suffisamment la na-
ture des Communautes europeennes. Celles-ci ont 
un objet economique, mais leur but est politique. 
Les difficultes economiques qui ont surgi dans le 
passe n'ont parfois ete resolues qu'en se recla-
mant de l'objectif politique superieur. Le but 
ultime est la formation d'une communaute qui, 
justement parce qu'elle est une communaute, 
doit se distinguer du reste du monde. Ce senti-
ment de l'identite d'interets communs, d'un 
« destin desormais partage », pour reprendre les 
termes du Traite de Paris, ne peut pas etre re-
garde comme la projection de desseins purement 
commerciaux ou meme economiques dans le do-
maine politique. Elle a un contenu politique qui 
lui est propre. Precisement, parce qu'il s'agit 
d'une communaute, une position commune doit 
etre necessairement definie en commun sur les 
problemes politiques exterieurs communs aussi 
bien que sur une politique economique commune. 
Pour cette raison, l'objet tout entier des consul-
tations politiques dans le cadre des Six serait 
mis en danger s'il etait limite aux consequences 
strictement economiques du Traite et aux ques-
tions decoulant de !'article 138 (elections di-
rectes). 
8. Pour ces raisons, il n'est pas possible, a long 
terme, de maintenir une division rigide des or-
dres du jour des consultations politiques a Six 
et dans le cadre des Sept, dans le sens indique au 
debut du paragraphe 7. 
A contrario, il doit etre reconnu que les dis-
cussions de politique etrangere dans un forum 
europeen sans la Grande-Bretagne ne corres-
pondent pas aux donnees reelles du pouvoir po-
litique, en ce sens que les possibilites que, repre-
sente !'Europe ne peuvent pleinement se reahser. 
Ceci est particulierement vrai des liens avec le 
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~~m be expecte~ to. welcome development of pol-
Itical consultatiOn m Europe on matters which 
concern her vital interests but from which she is 
excluded, in spite of her having indicated a 
desire to participate. This position is reasonable 
in view of the role played by Great Britain in 
Europe since 1940, and by the fact that she has 
committed her troops east of the Rhine for the 
defence of Europe by Treaty obligation lasting 
until1998. 
The only effective answer to these two incom-
patibles is to fuse them into one, and for Great 
Britain to join the Communities. 
9. In this perspective, and pending its not too 
long deferred realisation, it would seem reason-
able to suggest that the Six agree to limit the 
subject matter of their political consultation as 
much as possible to matters arising from the 
application of the Rome Treaty. Questions which 
are ipso facto of equal interest for Great Britain 
and the Six, especially problems of security 
within Europe, and the field of relations between 
European States and other Continents, should be 
discussed with Great Britain within a suitable 
framework. For the time being political consulta-
tion within W.E.U. could help to overcome the 
danger of further estrangement between the Six 
and Britain. 
Accordingly, in the draft Recommendation, a 
proposal is made regarding the subject matter o.f 
meetings for political consultation, in which 
questions of security and relations external to 
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Europe are mentioned as points for discussion 
with the representatives of Great Britain. 
10. The fundamental difficulty of overlapping 
between political consultation among the Six and 
among the ''Six plus One'' is removed if there 
is a division of subject matter as indicated above. 
The difficulty with regard to the timing o.f 
such consultations is that if meetings of the 
WEU Council take place after those of the Six 
then Great Britain is placed in the positio~ 
either of being informed of decisions already 
taken, or alternatively that these decisions may 
be called in question in fresh discussions. Neither 
is acceptable. 
The only solution, therefore, is that the WEU 
Seven sh_?uld meet before the Six; that the Seven 
should discuss matters appropriate for discussion 
among the "Six plus One", and the Six should 
discuss mainly matters arising from the Rome 
Treaty. The principle of periodic meetings should 
be retained, but it is clear that there must be 
provision made for urgent convocation. 
'!'he Treaty of.Brussels, as has been frequently 
pomted out, deliberately leaves it open for the 
Council to meet at the level of Heads of Govern-
ment or of Foreign Ministers, as the governments 
concerned may decide. 
In the second substantive paragraph of the 
draft Recommendation a proposal is accordingly 
made regarding the calendar of meetings. 
Commonwealth. D'autre part, on ne peut s'atten-
dre a ce que le Royaume-Uni accueille :favorable-
ment le developpement de consultations poli-
tiques en Europe sur des questions qui concernent 
ses interets vitaux, mais dont il serait exclu en 
depit du desir qu'il a mani:feste d'y participer. 
Cette position est raisonnable en raison du role 
joue par la Grande-Bretagne en Europe depuis 
1940 et du :fait qu'elle a engage ses troupes a 
l'est du Rhin pour la de:fense de l'Europe par 
une obligation contractuelle qui n'expire qu'en 
1998. 
Ces deux positions etant incompatibles, la 
seule solution effective consiste done a les :fondre 
en une seule, et pour la Grande-Bretagne a ad-
herer aux Communautes. 
9. Dans cette perspective et en attendant sa 
realisation pas trop longtemps di:f:feree, il sem-
blerait raisonnable de suggerer que les Six ac-
ceptent de limiter l'ordre du jour de leurs con-
sultations politiques autant que possible aux 
questions qui decoulent de !'application du Traite 
de Rome. Les questions qui sont, ipso :facto, d'un 
interet egal pour la Grande-Bretagne et les Six, 
particulierement les problemes de securite pour 
l'Europe et les relations entre les Etats euro-
peens et les autres continents, devraient etre dis-
cutees avec la Grande-Bretagne a l'interieur d'un 
cadre approprie. Pour le moment, les consulta-
tions politiques dans le cadre de l'U.E.O. pour-
raient aider a eviter le danger d'un nouveau re-
:froidissement entre les Six et la Grande-
Bretagne. 
En consequence, dans le projet de recomman-
dation, un paragraphe est presente qui concerne 
l'ordre du jour des reunions consacrees aux con-
sultations politiques dans lesquelles les questions 
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de securite et de relations exterieures de l'Euro-
pe sont mentionnees comme des points pour dis-
cussion avec les representants du Royaume-Uni. 
10. La di:f:ficulte :fondamentale de double em-
ploi entre les consultations politiques dans le ca-
dre des Six et dans le cadre des « Six plus Un :. 
disparait si une division des ordres du jour est 
:faite comme indique plus haut. 
La di:f:ficulte en ce qui concerne le calendrier 
de telles consultations, est que si les reunions du 
Conseil de l'U.E.O. ont lieu apres celles des Six, 
la Grande-Bretagne est alors placee dans la posi-
tion, soit d'etre in:formee de decisions deja prises, 
ou que ces decisions soient remises en question 
dans de nouvelles discussions. Ni l'un ni l'autre 
n'est acceptable. 
La seule solution, par consequent, est que les 
Sept de l'Union de l'Europe Occidentale se re-
unissent avant les Six, que les Sept discutent des 
questions qu'il est convenable de discuter entre 
les « Six plus Un » et que les Six discutent prin-
cipalement les questions decoulant du Traite de 
Rome. Le principe de reunions periodiques de-
vrait etre retenu, mais il est clair que des convo-
cations urgentes doivent etre prevues. 
Le Traite de Bruxelles, comme on l'a :frequem-
ment :fait remarquer, laisse deliberement le choix 
au Conseil de se reunir au niveau des chefs de 
gouvernement ou des Ministres des A:f:faires 
etrangeres, comme les gouvernements en cause le 
decident. 
Dans la recommandation, un second paragra-
phe du dispositi:f est propose en consequence en 
ce qui concerne le calendrier de ces reunions. 
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Draft Recommendation 8 
on the arrangements necessary for the accession 
of the United Kingdom to the European Economic 
Community 
The Assembly, 
Considering that Recommendation 53, adopted 
on 30th November, 1960, called for negotiations 
with the object of the United Kingdom '' acced-
ing to the European Economic Community as a 
full member''; 
Recognising that this accession, which de-
pends in the first instance on a common political 
will, will require appropriate arrangements to be 
made, in particular with regard to the preference 
enjoyed by certain United Kingdom products in 
I. Cf. Document 184 (1960). 
2. Adopted by the Assembly on 30th November, 1960, 
by 58 votes to 1 with 4 abstentions. 
3. Adopted unanimously by the Committee. 
4. Members of the Committee: Mr. Kirk (Chairman) ; 
MM. Heye (Substitute: Hofler), Junot (Vice-Chairmen); 
MM. Abdesselam (Substitute: Arthur Oonte), Albert-Sorel 
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some Commonwealth markets, with regard to 
United Kingdom imports from the Common-
wealth, with regard to agriculture, and with 
regard to development funds for overseas coun-
tries; 
Recognising further that the solution of these 
problems will not in itself be sufficient, and that 
prior agreement on appropriate arrangements 
will also be required for the other members of 
E.F.T.A. to which the United Kingdom has 
treaty obligations; 
Recalling the provisions of Articles I and 
VIII of the Treaty of economic, social and cul-
tural collaboration and collective defence signed 
at Brussels on 17th March, 1948, and amended 
(Substitute : Pflimlin), Albu (Substitute : Lord Latham), 
Alric, Bettiol, Oravatte, Dehousse, Hynd, Kliesing (Sub-
stitute: Kopf), Kiihn, Marcheae Lucifero d'Aprigliano, 
MM. Macmillan, Mathew, Meyer, Montini, Motz, Patifn, 
Piccioni, Schmal, Sourbet, Mme Stotfela-van Haaften, MM. 
Struye, Zimmer. 
N. B. The names of Representatives who took part in 
the vote are printed in italics. 
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presente au nom de la Commission des Affaires Generales • 
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PROJET DE RECOMMANDATION 
sur les dispositions a prendre pour l'adMsion du Royaume-Uni a la Communaute 
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Projet de recommandation 3 
sur les dispositions d prendre pour !'adhesion du 
Royaume- Uni d la Communaute Economique 
Europeenne 
L'Assemblee, 
Considerant que la Recommandation no 53, 
adoptee le 30 novembre 1960, recommande des 
negociations en vue de !'accession du Royaume-
Uni a la Communaute Economique Europeenne 
« comme membre a part entiere » ; 
Reconnaissant que cette accession qui depend 
en premier lieu d'une volonte politique commune, 
necessitera la conclusion d'arrangements appro-
pries en ce qui concerne notamment la preference 
dont beneficient certains produits britanniques 
1. Cf. Document 184 (1960). 
2. Adoptee par l'Assemblee le 30 novembre 1960, par 
58 voix contre 1, et 4 abstentions. 
3. Adopte par la Commission a l'unanimite. 
4. Membres de la Commission: M. Kirk (president); 
MM. Heye (suppleant: Ho(ler), Junot (vice-presidents); 
MM. Abdesselam (suppleant : Arthur Oonte), Albert-Sorel 
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sur certains marches du Commonwealth, les im-
portations du Royaume-Uni en provenance du 
Commonwealth, !'agriculture, et les fonds de de-
veloppement pour les pays d'outre-mer ; 
Reconnaissant, en outre, que la solution de ces 
problemes ne serait pas par elle-meme suffisante 
et qu'un accord prealable sur les arrangements 
appropries serait egalement necessaire pour les 
autres membres de l'A.E.L.E. envers lesquels le 
Royaume-Uni a contracte des obligations par 
traite ; 
Rappelant les dispositions des articles I et 
VIII du Traite de collaboration en matiere eco-
nomique, sociale et culturelle et de legitime de-
fense collective, signe a Bruxelles le 17 mars 
(suppleant : Pf/imlin), Albu (suppleant : LOTd Latham), 
Alric, Bettiol, Oravatte, Dehousse, Hynd, Kliesing (supple-
ant: Kopf), Kiihn, Marchese Lucifero d'Aprigliano, MM. 
Macmillan, Mathew, Meyer, Montini, Motz, Patijn, 
Piccioni, Schmal, Sourbet, Mme Stofjds-van Haaften, MM. 
Struye, Zimmer. 
N. B. Lea noms des Repreaentants ayant pris part au 
vote Bont imprimeB en italique. 
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by Protocol signed m Paris on 23rd October, 
1954, 
REcOMMENDS TO THE CouNCIL 
1. That it initiate exploratory talks between 
representatives of the seven member States and 
of the Commission of the E.E.C. with a view to 
preparing an agreement providing for the acces-
sion of the United Kingdom to the European 
Economic Community; 
2. That these talks shall give particular atten-
tion to the proposals set out in the present re-
port, and shall study in particular: 
(i) the economic relationships of the United 
Kingdom with the countries of the Com-
monwealth and the economic relationships 
of these countries with the member Sta-
tes of the European Economic Commu-
nity; 
(ii) the position of British agriculture; 
(iii) the problems of financing the develop-
ment fund set up under the Convention 
to the Treaty of Rome. 
Schedule to the Recommendation 1 
A 
Preferences enjoyed by 
certain United Kingdom products 
in some Commonwealth markets 
By stages, the United Kingdom would renounce 
all contractual rights whereby her exports to 
the Commonwealth enjoy any preference as 
against exports from other members of the en-
larged European Economic Community. 
B 
United Kingdom imports from the Commonwealth 
The United Kingdom would accept the prin-
ciple of a common external tariff for the en-
larged European Economic Community, subject 
1. This Schedule constitutes a summary of the Report 
referred to in paragraph 2 of the Recommendation. 
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to special arrangements concerning certain im-
ports from the Commonwealth at a level to be 
negotiated as follows: 
(1) Raw materials 
The United Kingdom would undertake to 
apply the common external tariff to her im-
ports of raw materials from outside the en-
larged European Economic Community re-
gardless of their source, subject to tariff 
quotas on certain specified materials. The 
enlarged E.E.C. would continue to seek to 
keep its tariffs on raw materials at a mini-
mum. 
(2) Manufactures from high-wage countries 
The United Kingdom would undertake to 
negotiate with the Commonwealth countries 
concerned to terminate by stages such con-
tractual preferences as are enjoyed by Com-
monwealth exporters of certain manufac-
tures to the United Kingdom market. 
(3) Manufactures from low-wage countries 
The enlarged European Economic Com-
munity, conscious of its responsibility to 
developing countries over,seas, would make 
provision for increasing progressively its 
imports of such manufactures, and would 
undertake negotiations within the O.E.C.D. 
and G.A.T.T. for a worldwide solution to 
this world problem. Meanwhile the United 
Kingdom would be free to continue her pre-
sent liberal arrangements for such imports. 
(4) Tropical products 
The enlarged European Economic Com-
munity, conscious of its responsibility to 
developing countries overseas, would adopt 
a common policy for the import of tropical 
products based, so far as possible, on the 
removal of tariffs and other barriers to 
trade, and would work towards a world-wide 
solution to this world problem. 
1948 et amende par le Protocole signe a Paris le 
23 octobre 1954, 
RECOMMANDE AU CONSEIL 
1. De provoquer des conversations exploratoires 
entre des representants des sept Etats membres 
et de la Commission de la C.E.E. en vue de pre-
parer un protocole prevoyant !'accession du 
Royaume-Uni a la Communaute Economique 
Europeenne ; 
2. Dans ces conversations i1 sera tenu compte 
notamment des propositions contenues dans le 
present rapport en considerant tout particuliere-
ment: 
(i) les relations economiques entre le 
Royaume-Uni et les pays du Common-
wealth et les relations economiques entre 
ceux-ci et les Etats membres de la Com-
munaute Economique Europeenne ; 
(ii) la situation de !'agriculture britannique ; 
( iii) les problemes de financement du fonds 
de developpement cree par la convention 
annexee au Traite de Rome. 
Annexe interpretative 1 
A 
Preference dont beneficient certains produits du 
Royaume- Uni sur certains marches 
du Commonwealth 
Le Royaume-Uni renoncerait, par etapes, a tous 
les droits contractuels en vertu desquels ses 
exportations vers le Commonwealth beneficient 
d'une preference par rapport aux exportations 
en provenance des autres membres de la C.E.E. 
elargie. 
B 
Importations du Royaume- Uni 
en provenance du Commonwealth 
Le Royaume-Uni accepterait le principe d'un 
tarif exterieur commun pour la Communaute 
Economique Europeenne elargie, sous reserve de 
1. Cette annexe est un resume du rapport visa au 
paragraphe 2 du dispositif de la. recommandation. 
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la conclusion d'arrangements speciaux dans le cas 
de certaines importations en provenance du Com-
monwealth, a un niveau qui serait a negocier sur 
les bases suivantes: 
(1) Matieres premieres 
Le Royaume-Uni s'engagerait a appliquer 
le tarif exterieur commun a ses importations 
de matieres premieres ne provenant pas de 
la Communaute Economique Europeenne 
elargie, queUe que soit leur source, sous re-
serve des contingents tarifaires relatifs a 
certaines matieres particulieres. La C.E.E. 
elargie continuerait a s'efforcer de maintenir 
au minimum ses tarifs sur les matieres pre-
mieres. 
(2) Produits manufactures originaires des 
pays a hauts salaires 
Le Royaume-Uni s'engagerait a negocier 
avec les pays du Commonwealth interesses 
a !'abolition progressive des preferences con-
tractuelles dont beneficient les exportateurs 
du Commonwealth, pour certains produits 
manufactures, sur le marche du Royaume-
Uni. 
(3) Produits manufactures originaires des 
pays a bas salaires 
La Communaute Economique Europeenne 
elargie, consciente de sa responsabilite envers 
les pays d'outre-mer en voie de developpe-
ment, prevoirait une augmentation progres-
sive des importations de ces produits et 
engagerait des negociations au sein de 
l'O.C.D.E. et du G.A.T.T. pour une solu-
tion globale de ce probleme mondial. Entre-
temps, le Royaume-Uni pourrait continuer 
a appliquer sa politique liberale actuelle en 
ce qui concerne ces importations. 
( 4) Produits tropicaux 
La Communaute Economique Europeenne 
elargie, consciente de sa responsabilite en-
vers les pays d'outre-mer en voie de deve-
loppement, adopterait une politique com-
mune pour !'importation des produits tropi-
caux, fondee, dans toute la mesure du 
possible, sur !'abolition des tarifs et de 
toutes autres entraves au commerce, dans 
le sens d'une solution globale de ce probleme 
mondial. 
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(5) Foodstuffs from temperate countries 
Under Article 25 (3) of the Rome Treaty, 
the United Kingdom would be able to im-
port foodstuffs from temperate countries on 
the basis of tariff quotas corresponding to 
United Kingdom needs. 
c 
Agriculture 
British agriculture must be willing in the 
long run to compete with Continental agricul-
ture on equal terms and within the framework 
of a common policy. Pending such harmonisation 
there should be specific agreements for progres-
sively increasing the two-way trade in agricul-
tural products between the United Kingdom and 
the present members of the European Economic 
Community and steps should be taken towards 
establishing a common price level. 
D 
Development finance 
The United Kingdom would take its full share 
in the financing and working of the Develop-
ment Fund set up under the Rome Treaty, and 
the overseas countries of the Commonwealth 
would, in accordance with principles to be mu-
tually agreed, become eligible for development 
finance from the Fund. 
Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr. Mathew, Rapporteur) 
The Preamble 
When your Committee adopted the text, sub-
sequently known as Recommendation 53, during 
its meeting in Brussels last November there was 
some complaint that it did not recognise the 
Treaty obligations the United Kingdom has to-
wards her partners in E.F.T.A. A study of the 
actual text of the Recommendation would have 
removed any misapprehensions since not only 
was it stated in the Preamble that: 
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''Parallel arrangements must be made be-
tween the enlarged E.E.C. and any members 
of E.F.T.A. which may not wish to become 
members of the E.E.C. in such a way that 
the vital economic interests of such countries 
should not be jeopardised", 
but the same concern was specifically repeated 
in the text of the Recommendation itself which 
emphasises in its first line the requirements of: 
''Taking into account the United Kingdom's 
obligations to her partners in E.F. T.A. ". 
As, however, this point had been raised, I 
thought it wise on this occasion to dispel any 
possible shadow of doubt arising, and that the 
Preamble to the draft Recommendation should 
state specifically, as it does in paragraph 3, that 
the solution of the problem concerning the 
United Kingdom: 
''will not in itself be sufficient and that 
prior agreement on appropriate arrange-
ments will also be required for the other 
members of E.F.T.A. to which the United 
Kingdom has Treaty obligations.'' 
It would be correct to conclude that a study 
of the special problems of the United Kingdom 
alone is by itself incomplete. However, I was 
charged by your Committee solely to act as Rap-
porteur in respect of Western European Union. 
'Vestern European Union includes in its mem-
bership only the Six and Great Britain. No rep-
resentatives of other EFTA powers will be present 
when the Committee and the Assembly come to 
discuss this report. It would therefore hardly be 
appropriate for me to treat the special problems 
of the individual EFT A countries, other than 
Great Britain, in the present context. 
Another reason which has led me to the same 
conclusion is that it is important that there 
should not be any overlapping between the 
political work of the Assembly of Western Euro-
pean Union and that of the Consultative 
Assembly of the Council of Europe. It is in the 
latter Assembly that the particular problems of 
the other EFTA powers in relation to the E.E.C. 
should be discussed, and suggestions have already 
been made in Strasbourg in this sense. 
(5) Denrees alimentaires originaires des 
pays temperes 
Aux termes de !'article 25 (3) du Traite 
de Rome, le Royaume-Uni pourrait importer 
des denrees alimentaires originaires des 
pays temperes, sur la base de contingents 
tarifaires correspondant aux seuls besoins 
du Royaume-Uni. 
c 
Agriculture 
L'agriculture britannique doit etre disposee, 
en fin de compte, a entrer en competition avec 
!'agriculture du continent sur un pied d'egalite 
et dans le cadre d'une politique commune. En 
attendant une telle harmonisation, des accords 
specifiques devraient intervenir sur !'augmen-
tation progressive, dans les deux sens, du com-
merce des produits agricoles entre le Royaume-
Uni et les membres actuels de la Communaute 
Economique Europeenne, et des mesures de-
vraient etre prises pour l'etablissement d'un 
niveau commun des prix. 
D 
Credits de developpement 
Le Royaume-Uni participerait pleinement au 
financement et au fonctionnement du Fonds de 
developpement cree conformement au Traite de 
Rome. Les pays d'outre-mer du Commonwealth, 
conformement a des principes convenus en com-
mun, pourraient beneficier des credits de deve-
loppement de ce fonds. 
Expose des motifs 
(presente par M.~Mathew, rapporteur) 
Les considerants 
Lors de !'adoption par votre Commission du 
texte connu par la suite sous le titre de Recom-
mandation no 53, au cours de sa reunion de 
Bruxelles en novembre dernier, certains se sont 
plaints qu'il ne tenait pas compte des obligations 
que le Royaume-Uni avait contractees par traite 
envers ses partenaires de l'A.E.L.E. Une lecture 
attentive du texte de la recommandation aurait 
pourtant dissipe tout malentendu sur ce point 
puisqu'il precisait non seulement dans ses consi-
derant.s: 
12 
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« que des accords doivent etre conclus pa-
rallelement entre la Communaute Econo-
mique Europeenne ainsi elargie et tout 
membre de l'A.E.L.E. qui peut ne pas sou-
haiter devenir membre de la C.E.E., de faQon 
a ce que les interets economiques vitaux de 
tels pays ne soient pas mis en peril», 
mais encore qu'il rappelait specifiquement ce 
meme souci dans le dispositif de la recommanda-
tion elle-meme qui insiste, des la premiere ligne, 
sur la necessite de : 
«(tenir compte) des obligations du Royaume-
Uni a l'egard de ses partenaires de l'A.E. 
L.E. ». 
Cependant, ce point ayant ete souleve, i1 m'a 
paru opportun de dissiper, une fois encore, les 
doutes qui pourraient subsister et preciser net-
tement dans le preambule du projet de recom-
mandation, comme dans le troisieme considerant, 
que la solution des problemes relatifs au 
Royaume-Uni : 
« ne serait pas par elle-meme suffisante et 
qu'un accord prealable sur les arrangements 
appropries serait egalement necessaire pour 
les autres membres de l'A.E.L.E. envers les-
quels le Royaume-Uni a contracte des obliga-
tions par traite. » 
On pourrait, a juste titre, en conclure 
qu'une etude des problemes particuliers au seul 
Royaume-Uni est par elle-meme incomplete. Ce-
pendant, j'ai ete charge, par votre Commission, 
de rapporter sur cette question uniquement du 
point de vue de l'Union de l'Europe Occidentale. 
Celle-ci ne comprend parmi ses membres que les 
Six et la Grande-Bretagne. Aucun representant 
des autres pays de l'A.E.L.E. ne sera present 
lorsque ce rapport viendra en discussion devant 
la Commission et devant l'Assemblee. Il serait 
done peu approprie de traiter, dans le present 
contexte, des problemes particuliers a chacun des 
pays de l'A.E.L.E. autres que la Grande-Bre-
tagne. 
Une seconde raison m'a conduit a la meme 
conclusion: il importe qu'il n'existe aucun che-
vauchement entre les activites politiques de 
l'Assemblee de l'Union de l'Europe Occidentale 
et celles de l'Assemblee Consultative du Conseil 
de l'Europe. C'est dans cette derniere que doi-
vent etre discutes les problemes particuliers aux 
autres pays de l'A.E.L.E. dans ses rapports avec 
la Communaute Economique Europeenne, et des 
suggestions ont deja ete presentees a Strasbourg 
dans ce sens. 
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I will only make one comment on the substance 
of the matter. In a difficult jigsaw puzzle, if the 
single largest piece can be fitted in, then it often 
proves possible to fit in the rest. On the other 
hand, if it is not possible to fit in the large piece, 
then it is likely to prove impossible to fit in the 
othe1·s either. 
This leads me to the question of actually get-
ting negotiations under way. Both within the 
Six and in Great Britain there have been author-
itative statements that it would be unwise to un-
dertake new negotiations unless there is a reason-
able certainty of success, as another failure, such 
as marked the free trade area negotiations, could 
prove disastrous. This is common sense. But if 
the general principle were pushed too far, it 
could lead to a series of pre-negotiations pre-
ceding pre-negotiations, always with a view to 
ascertaining whether the ultimate real negotia-
tions would be likely to succeed. As the substance 
of these varied negotiations consists of a whole 
series of detailed issues, it is unlikely that there 
can be certainty until the real negotiations 
have actually been undertaken in the presence of 
all the interested parties. What is necessary is 
that before any negotiations start, there should 
be a clear indication of the genuine political will 
of each and every government not to let tech-
nical difficulties stand in the way of seizing 
what my predecessor as Rapporteur, Mr. Molter, 
so rightly called 
''a great positive political and economic op-
portunity''. 
Given this political will, serious negotiations 
should be begun without delay, since they will 
inevitably take a considerable period of time. 
In order to avoid the Scylla that negotiations 
should not begin until the United Kingdom has 
revealed her full negotiating position in advance 
of the discussions, and the Charybdis that no 
declaration of intent seems likely to achieve its 
object unless it enters in some measure into the 
subject matter of the negotiations, I believe there 
is much to be said for using the Treaty itself 
and straightforwardly invoking the provisions of 
Article 237. At the same time it should be stated 
clearly that the accession of the United Kingdom 
to the E.E.C. will require appropriate arrange-
ments to be made concerning those questions in 
particular which are set out in the second para-
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graph of the preamble to the Recommendation, 
and which are subsequently examined in detail in 
the Report itself. 
Concerning the last paragraph of the pream-
ble, I felt that this should be included because 
there is sometimes a tendency to forget that 
when our national parliaments ratified the 
amended Brussels Treaty five years ago, they 
did so with the intent that the Treaty should be 
implemented. In the Treaty all seven member 
governments state their resolve: 
''To promote the unity and encourage the 
progressive integration of Europe,'' 
- an obligation which was repeated in Article 
VIII of the Treaty setting up the executive 
machinery of the Council- which in its first and 
third sub-paragraphs refers specifically to the 
economic responsibilities laid down in Article I 
of the Treaty, whereby the High Contracting 
Parties undertake: 
''So to organise and co-ordinate their econ-
omic activities as to produce the best 
results by the elimination of conflict in their 
economic policies, the co-ordination of pro-
duction, and the development of commer-
cial exchanges. '' 
It is for this reason that the Recommendation 
is addressed to the Council of Western European 
Union. It is recognised that the question of 
machinery is secondary to that of the will of the 
seven governments concerned, and that the pro-
visions of the Rome Treaty require that the opin-
ion of the Commission be sought. The simplest 
way, therefore, is to get representatives of the 
seven governments sitting round the same table 
together with a member of the Commission of 
the E.E.C. and that they should start exploratory 
talks concerning the matters at issue. 
In the past - the case of the Saar problem 
springs to mind - parliamentarians have on 
occasion been able to make a contribution to help-
ing break deadlocks on other levels. It may be 
that the Recommendation which your Committee 
submits to the Assembly when it meets in London 
in May can make a contribution in this sense. If 
such proves to be the case, your Rapporteur will 
consider it to have been a privilege to have 
tabled this report. 
En ce qui concerne le fond du probleme, je 
me permettrai une seule remarque. Dans un 
puzzle difficile, si l'on parvient a placer le plus 
gros element, il est alors souvent possible de 
mettre en place les autres elements. Par contre, 
s'il n'est pas possible de placer le plus gros, il se 
revelera vraisemblablement impossible de placer 
les autres. 
Ce qui m'amene a la question du demarrage 
effectif des negociations. Tant en Grande-Bre-
tagne que parmi les Six, des voix autorisees ont 
declare qu'il serait peu politique d'engager de 
nouvelles negociations s'il n'existait pas une 
chance raisonnable de succes, car un nouvel echec, 
semblable a celui qui a marque les negociations 
sur la Zone de libre-echange, pourrait etre de-
sastreux. Cela va de soi. Mais, pousse trop loin, 
ce principe general pourrait conduire a une serie 
de pre-negociations precedant les pre-negocia-
tions, toujours dans le meme but d'evaluer les 
chances d'aboutir de negociations veri tables. Corn-
me le fond de ces diverses negociations porte 
sur un ensemble de questions de detail, il est peu 
vraisemblable qu'on puisse obtenir une certitude 
avant que les negociations veritables aient ete 
engagees en presence de tous les interesses. Ce 
qui importe, c'est qu'avant l'ouverture de toute 
negociation, soit precisee clairement la volonte 
politique reelle de chacun des gouvernements de 
s'opposer a ce que des difficultes techniques 
viennent contrecarrer ce que mon predecesseur 
M. Molter a appele, a juste titre, en tant que 
rapporteur : 
« Une occasion des plus positives du point de 
vue politique et economique ». 
Cette volonte politique etant acquise, les nego-
ciations serieuses devraient commencer sans delai, 
etant donne qu'elles se prolongeront inevitable-
ment pendant un temps considerable. 
Afin d'eviter que, d'une part, les negociations 
ne puissent commencer avant que le Royaume-
Uni ait fait connaitre pleinement, au prealable, 
sa position en la matiere et que, d'autre part, 
aucune declaration d'intention ne puisse vrai-
semblablement atteindre son but a moins de por-
ter, dans une certaine mesure, sur l'objet des 
negociations, je crois qu'il est souhaitable d'uti-
liser le Traite lui-meme et d'invoquer simplement 
les dispositions de !'article 237. En meme temps, 
il convient de declarer nettement que !'accession 
du Royaume-Uni a la Communaute Economique 
Europeenne necessitera des arrangements appro-
pries en ce qui concerne notamment les ques-
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tions exposees dans le second considerant de la 
recommandation et examinees ensuite en detail 
dans le rapport lui-meme. 
En ce qui concerne le dernier considerant, j 'ai 
estime qu'il devait etre inclus, du fait que l'on 
tend parfois a oublier que lorsque nos parlements 
nationaux ont ratifie, il y a cinq ans, le Traite 
de Bruxelles amende, ils l'ont fait dans !'inten-
tion de voir ce traite mis en reuvre. Dans ce 
traite, les sept gouvernements membres se decla-
rent resolus : 
« a prendre les mesures necessaires afin de 
promouvoir l'unite et d'encourager !'integra-
tion progressive de l'Europe », 
obligation reprise dans l'article VIII du Traite 
qui porte creation du mecanisme executif du 
Conseil et qui, dans ses premier et troisieme ali-
neas, se refere specifiquement aux responsabilites 
economiques precisees a !'article I aux termes 
duquel les Hautes Parties Contractantes s'enga-
gent: 
«(a organiser et a coordonner) leurs activi-
tes economiques en vue d'en porter au plus 
haut point le rendement par !'elimination 
de toute divergence dans leur politique eco-
nomique, par !'harmonisation de leur pro-
duction et par le developpement de leurs 
echanges commerciaux ». 
C'est pourquoi cette recommandation est adres-
see au Conseil de l'Union de !'Europe Occidentale. 
N ous reconnai'lSons que la question du mecanisme 
ne vient qu'apres celle de la volonte des sept 
gouvernements interesses et que les dispositions 
du Traite de Rome exigent en tout etat de cause 
que la Commission soit consultee. La methode la 
plus simple consiste done, par consequent, a reu-
nir autour d'une meme table, avec un membre 
de la Commission de la C.E.E., les representants 
des sept gouvernements et d'engager des conver-
sations de caractere exploratoire sur les questions 
en discussion. 
Dans le passe - le probleme de la Sarre vient 
immediatement a l'esprit - les parlementaires 
ont pu, de temps a autre, contribuer a sortir 
d'impasses intervenues a d'autres niveaux. Il est 
possible que la recommandation qui sera presen-
tee par votre Commission a 1' Assemblee, lors de 
sa reunion de Londres au mois de mai, puisse 
apporter une contribution semblable. Si tel est le 
cas, votre rapporteur estimera que c'est un hon-
neur pour lui d'avoir presente ce rapport. 
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A. Preferences enjoyed by certain United 
Kingdom products in some Commonwealth 
markets 
It is proposed that Britain abandon by stages 
the preferences which she enjoys vis-a-vis other 
members of the E.E.C., which thus leaves open 
two chief possibilities: 
(a) Commonwealth countries now granting 
preferences to the United Kingdom could 
apply a single most-favoured-nation tariff 
on imports from the United Kingdom as 
from all other sources; 
(b) Commonwealth countries now granting 
preferences to the United Kingdom could 
grant preferences to all members of the 
enlarged E.E.C. as against the rest of the 
world. 
Both these solutions follow a principle essen-
tial to the entry of the United Kingdom into the 
E.E.C.: the principle of equality of treatment 
for all members of the enlarged Community, 
even in the Commonwealth. 
From the point of view of the Six, alternative 
(b) is perhaps the more attractive. It should not 
therefore be excluded from consideration until it 
becomes clear that the United States and the 
other contracting parties of the General Agree-
ment on Tariffs and Trade would not be pre-
pared to sanction such an extension of prefer-
ence. But as such opposition is likely and neither 
the United Kingdom nor the present members 
of the E.E.C. are willing to do anything which 
might be regarded as a breach of the G.A.T.T., 
it is to be doubted whether the benefits to the 
United Kingdom or to the present members of 
the E.E.C. would justify the delays and hazards 
of negotiation that might be involved. 
Solution (a) leaves open the further question 
whether the single most-favoured-nation tariff 
levied on imports from the enlarged E.E.C. 
would be that existing at the moment, or whether 
overseas Commonwealth countries might feel 
free, in view of the disappearance of the lower 
preferential tariff, to lower the m-f-n tariff in 
return for concessions from the present members 
of the E.E.C.: here there would be a bar-
gaining counter for those Commonwealth coun-
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tries who are eager to export more to the present 
members of the E.E.C. to offer concessions in 
return. It so happens that the countries most 
interested in the European market for temperate 
foodstuffs are also those countries which offer 
the biggest potential market for European manu-
factures and which at the moment apply pre-
ferences in favour of British manufactures. 
Negotiations on the reciprocal concessions to be 
made between E.E.C. and these Commonwealth 
producers will therefore have to be undertaken. 
Since their object would be to lower the m-f-n 
tariff there would be no difficulties arising out 
of the G.A.T.T. 
(Similarly, solution (b) leaves open the height 
of the new preferential tariff; and the overseas 
Commonwealth countries might well feel that 
for some commodities the existing preferential 
tariff would be too low if extended to all Euro-
pean manufactures. A new higher preferential 
tariff applied to manufactures from the enlarged 
E.E.C. might reduce the objections arising out 
of the G.A.T.T., but would hardly eliminate 
them. In practice, the most one might be able to 
try for is the adoption of solution (b) for a few 
commodities, with solution (a) for the rest.) 
B. United Kingdom imports 
from the Commonwealth 
A common external tariff is basic to the whole 
conception of the Common Market. It would be 
futile for Britain to apply for membership with-
out accepting a common external tariff for the 
whole of the enlarged E.E.C. Only after this 
principle is clearly accepted can any progress 
be made. But once it has been accepted, the par-
ticular difficulties that then arise may be solved 
by specific concessions on the lines of those laid 
down in the Rome Treaty itself. 
Britain's difficulties arise from the entry of 
Commonwealth goods at reduced tariffs or duty-
free. Over part of the range of these goods, it 
would be politically impossible to impose a tariff 
on Commonwealth goods now imported duty-
A. Preference dont beneficient certains 
produits du Royaume- Uni sur certains 
marches du Commonwealth 
I1 est propose que la Grande-Bretagne renonce 
par etapes, a la preference dont elle beneficia 
par rapport aux autres membres de la C.E.E., 
ce qui laisse la porte ouverte a deux possibilites 
principales : 
(a) Les pays du Commonwealth qui accordent 
actuellement la preference au Royaume-
Uni pourraient appliquer la clause de la 
nation la plus favorisee aux importations 
originaires du Royaume-Uni ainsi qu'aux 
importations en provenance de toute au-
tre source; 
(b) Les pays du Commonwealth qui accordent 
actuellement la preference au Royaume-
Uni pourraient accorder cette preference 
a tous les membres de la Communaute 
Economique Europeenne elargie, par op-
position au reste du monde. 
Ces deux solutions decoulent d'un principe 
essentiel a !'entree du Royaume-Uni dans la 
C.E.E. : le principe d'egalite de traitement pour 
tous les membres de la Communaute elargie, 
meme dans le Commonwealth. 
Du point de vue des Six, la solution (b) est 
sans doute la plus attrayante. Il convient, par 
consequent, de ne pas en exclure l'examen avant 
qu'il apparaisse clairement que les Etats-Unis 
et les autres parties contractantes de !'accord 
general sur les tarifs et le commerce (G.A.T.T.) 
ne sont pas disposes a sanctionner une telle ex-
tension de la preference. Mais comme une tellc 
opposition apparait vraisemblable, et que ni le 
Royaume-Uni ni les membres actuels de la C.E.E. 
ne sont desireux de faire quoi que ce soit qui 
puisse etre considere comme contrevenant au 
G.A.T.T., il est permis de douter que les bene-
fices qu'en tireraient le Royaume-Uni et les mem-
bres actuels de la C.E.E. justifieraient les retards 
et les incertitudes que pourrait impliquer la ne-
gociation. 
T.1a solution (a) laisse, de plus, en suspens la 
question de savoir si le tarif unique de la nation 
la plus favorisee relatif aux importations origi-
naires de la C.E.E. elargie, serait celui qui existe 
actuellement, ou si les pays d'outre-mer du Com-
monwealth pourraient s'estimer libres, en raison 
de la disparition d'un tarif preferentiel inferieur, 
d'abaisser le tarif de la nation la plus favorisee 
en echange de concessions offertes par les mem-
bres actuels de la C.E.E. : cela representerait, 
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pour les pays du Commonwealth desireux d'ex-
porter davantage en direction des membres ac-
tuels de la C.E.E., un moyen de negociation pour 
offrir des concessions en echange. Il se trouve 
que les pays qui s'interessent le plus aux marches 
europeens, du point de vue des denrees alimen-
taires originaires des pays temperes, sont egale-
ment ceux qui offrent le plus vaste marche po-
tentiel pour les produits manufactures europeens, 
et qui appliquent actuellement un regime prefe-
rentiel en faveur des produits manufactures 
britanniques. Il serait done necessaire d'engager 
des negociations sur les concessions que s'accor-
deraient mutuellement la C.E.E. et ces pays 
producteurs du Commonwealth. Etant donnc 
qu'elles auraient pour but d'abaisser le tarif de 
la nation la plus favorisee, elles ne souleveraient 
aucune difficulte au sein du G.A.T.T. 
(De meme, la solution (b) laisse en suspens la 
question du niveau du nouveau tarif preferen-
tiel, et les pays d'outre-mer du Commonwealth 
pourraient fort bien estimer que, pour certains 
produits, le tarif preferentiel actuel serait trop 
bas s'il etait etendu a tous les industriels euro-
peens. Un nouveau tarif preferentiel plus eleve 
s'appliquant aux produits manufactures origi-
naires de la C.E.E. elargie pourrait reduire les 
objections soulevees au sein du G.A.T.T. mais 
ne les eliminerait pas pour autant. Dans la pra-
tique, le maximum que l'on pourrait tenter d'ob-
tenir serait !'adoption de la solution (b) pour 
quelques produits et de la solution (a) pour le 
reste.) 
B. Importations du Royaume- Uni 
en provenance du Commonwealth 
Un tarif exterieur commun constitue l'une des 
bases de la conception d'ensemble du Marche 
Commun. Il serait vain que la Grande-Bretagne 
pose sa candidature sans accepter un tarif exte-
rieur commun pour l'ensemble de la C.E.E. elar-
gie. Ce n'est que lorsque ce principe aura ete 
nettement accepte que des progres pourront etre 
accomplis. Mais une fois qu'ill'aura ete, les diffi-
cultes particulieres qui surgiront alors pourront 
etre resolues par des concessions specifiques ana-
logues a celles que stipule le Traite de Rome lui-
meme. 
Les difficultes de la Grande-Bretagne provien-
nent de !'entree des produits du Commonwealth 
a tarif reduit ou en franchise. En ce qui con-
cerne une partie de ces produits, il serait poli-
tiquement impossible d'imposer un tarif sur des 
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free when the tariff on goods from the present 
member countries of the E.E.C. is abolished. 
Only an examination by categories of product 
will reveal that this problem can be reduced to 
manageable proportions which need in no way 
affect either the principle of a common external 
tariff, or the interests of the present members of 
the E.E.C. 
The following table shows the proportions in 
which the five problems separated in these pro-
posals are of practical importance. On raw mater-
ials required for industry, which comprise over 
a third of British and one half of Europe's total 
imports from the Commonwealth, the tariffs of 
both the Six and the United Kingdom are gener-
ally low or zero and the problem is therefore 
slight. Imports of Commonwealth manufactures, 
which compete with the products of European in-
dustry, are of little quantitative significance. 
But the agricultural exports of tropical regions 
compete with the exports of the overseas asso-
ciates of the Six, and the agricultural exports of 
temperate regions of the Commonwealth compete 
directly with the produce of the British as well 
as of the Continental European farmers. It is in 
these last two sectors therefore that the main 
problems will arise. 
United Kingdom and EEC imports 
from the Commonwealth 
(January-September 1960) 
' 
E.E.C. United 
$million 
Other 
EFTA 
Kingdom countries 
Temperate foodstuffs 188 1,121 73 
Tropical food~tuffs a 237 525 38 
Raw materials b ••••• 1,197 1,204 192 
Canadian manufac-
tures ............. 36 132 18 
Other manufactures c 77 264 38 
Other (mainly mineral 
fuels) ............ 29 95 11 
TOTAL ... 1,764 3,341 370 
a) Includes tobacco. 
b) Excludes oilseeds and vegetable oils, which are Included with 
tropical foodatulfs. 
c) Almost entirely low-wage manufactures from Hong-Kong, India 
and Pakistan. 
Source: OEEC Trade Statistics. 
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B (1) Raw materials 
The proposal here is based on the view that 
a narrow European preoccupation in these ques-
tions here, as so often in other problems, is not 
only insufficient from a world, but also from a 
purely European point of view. It will clearly 
be one of the great tasks to be undertaken by the 
enlarged E.E.C., working in collaboration with 
the United States under its new administration, 
to take its full share in the economic advance-
ment of the underdeveloped countries of the 
world. For this purpose aid is not enough: a 
Europe which only ten years ago was calling for 
trade, not aid, is bound to understand the de-
mands of underdeveloped countries that they 
should be given an opportunity of earning 
through exports. 
In fixing its common external tariff, the 
E.E.C. has already gone a long way towards 
recognising that tariffs on raw materials are an 
anachronism both from the European processors' 
and from the overseas producers' point of view. 
The enlarged E.E.C., incorporating as it would 
both the United Kingdom and the present Six, 
should therefore use its good offices through 
O.E.C.D. and G.A.T.T. to work for a similar 
abolition of raw material duties by other indus-
trialised States. 
There are however, some raw materials where 
the abolition of duties poses difficulties for the 
present members of the E.E.C. In such cases, the 
United Kingdom should be prepared to adhere 
to the common tariff. In five cases - aluminium, 
lead, news-print, wood-pulp and zinc - this 
would in turn pose difficult problems for the 
United Kingdom and its Commonwealth sup-
pliers. In these cases, the present members of 
the E.E.C. should be willing to grant the United 
Kingdom tariff quotas not exceeding reasonable 
United Kingdom needs; after all, the present 
members of the Economic Community enjoy 
such tariff quotas at the moment on some of 
their imports of products such as wood-pulp and 
aluminium. 
Where special difficulties arise for under-
developed associated countries, solutions should 
be envisaged on the same lines as in the case of 
tropical foodstuffs discussed under B (4) below. 
produits du Commonwealth actuellement impor-
tes en franchise, alors que le tarif portant sur 
les produits en provenance des membres actuels 
de la C.E.E. serait aboli. Seul un examen de 
ces produits par categoric montrera que ce pro-
bleme peut etre ramene a des proportions 
acceptables qui n'affecteront pas necessairement 
le principe d'un tarif exterieur commun ni les 
interets des membres actuels de la C.E.E. 
Le tableau suivant montre !'importance rela-
tive, du point de vue pratique, des cinq problemes 
traites separement dans ces propositions. Sur les 
matieres premieres necessaires a l'industrie qui 
. ' constituent plus d'un tiers de l'ensemble des 
importations britanniques et plus de la moitie 
des importations europeennes en provenance du 
Commonwealth, les tarifs, tant des Six que du 
Royaume-Uni, sont generalement has ou nuls et 
le probleme est par consequent mineur. Les im-
portations de produits manufactures du Com-
monwealth, qui viennent concurrencer les pro-
duits de l'industrie europeenne, sont peu impor-
tantes du point de vue quantitatif. Mais les 
exportations agricoles des regions tropicales vien-
nent concurrencer les exportations des pays d'ou-
tre-mer associes aux Six et les exportations 
agricoles des regions tempereesduCommonwealth 
viennent concurrencer directement les produits 
des fermiers britanniques et des fermiers euro-
peens du continent. C'est done dans ces deux 
derniers secteurs que surgiront les principaux 
problemes. 
Importations du Royaume- Uni et de la C. E. E. 
en provenance du Commonwealth 
(fanvier-septembre 1960) millions de$ 
Royaume- Autres C.E.E. pays de Uni l'A.E.L.E. 
Denrees alimentaires 
originaires des pays 
temperes ......... 188 1.121 73 
Produits tropicaux a 237 525 38 
Matieres premieres b • 1.197 1.204 192 
Produits manufactures 
originaires du 
Canada ........... 36 132 18 
Autres produits manu-
factures c ......... 77 264 38 
Divers (surtout com-
bustibles mineraux). 29 95 11 
TOTAL •••• 1.764 3.341 370 
a) Comprend le tabac. 
b) Ne comprend pas les oloogineux et les huiles v6getales qui sont 
lnclus sous la rubrlque • Produits tropicaux •· 
c) Presqu'enti~rement des prodults manufactures fabrlques il has prlx 
en provenance de Hong-Kong, de l'Inde et du Pakistan. 
Source: O.E.C.E., Statistlques des echanges 
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B. (1) Matieres premieres 
La proposition correspondante se fonde sur 
!'opinion qu'une preoccupation etroitement euro-
peenne en ce qui concerne ces questions, comme 
c 'est sou vent le cas pour d'autres problemes, est 
insuffisante non seulement du point de vue mon-
dial mais egalement du point de vue purement 
europeen. C'est la, sans doute, l'une des taches 
importantes que devra entreprendre la C.E.E. 
elargie, en collaboration avec les Etats-Unis et 
leur nouvelle administration, pour apporter 
pleinement sa contribution aux progres econo-
miques des pays sous-developpes du monde. Pour 
cela, « l'aide » n'est pas suffisante : une Europe 
qui, il y a dix ans a peine, faisait appel au com-
merce et non pas a une simple assistance, com-
prendra necessairement les pays sous-developpes 
lorsqu'ils demandent qu'une chance leur soit 
offerte d'equilibrer leurs comptes par leurs ex-
portations. 
En fixant son tarif exterieur commun, la 
C.E.E. a deja reconnu dans une large mesure 
que les tarifs sur les matieres premieres consti-
tuent un anachronisme aussi bien du point de 
vue des industries de transformation europeennes 
que de celui des producteurs d'outre-mer. La 
C.E.E. elargie, groupant et le Royaume-Uni et 
les membres actuels des Six, devrait done utiliser 
ses bons offices par l'intermediaire de l'O.C.D.E. 
et du G.A.T.T. pour parvenir a une abolition 
semblable des droits sur les matieres par les 
autres Etats industrialises. 
Il existe, cependant, certaines matieres pre-
mieres pour lesquelles !'abolition des droits pre-
sente des difficultes pour les membres actuels 
de la C.E.E. Dans des cas semblables, le 
Royaume-Uni devrait etre dispose a accepter le 
tarif commun. Dans cinq cas precis, ceux de 
}'aluminium, du plomb, du papier journal, de la 
pate a papier et du zinc, cette acceptation pose-
rait, pour sa part, des problemes difficiles pour 
le Royaume-Uni et ses fournisseurs du Common-
wealth, et les membres actuels de la C.E.E. de-
vraient etre disposes a accorder au Royaume-Uni 
des contingents tarifaires ne depassant pas des 
besoins raisonnables. Les membres actuels de la 
Communaute Economique ne beneficient-ils pas 
a l'heure actuelle de contingents tarifaires pour 
!'importation de certains produits tels que la 
pate a papier et !'aluminium T 
Dans le cas ou des difficultes particulieres 
surgiraient pour les pays associes sous-develop-
pes, des solutions devraient etre envisagees, ana-
logues a celle qui a ete retenue pour les denrecs 
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B (2) Manufactures from high-wage countries 
Of the United Kingdom's imports of manufac-
tured products from the Commonwealth, two-
thirds come from Canada. The United Kingdom 
could well negotiate with the Commonwealth 
countries concerned so that in return for the 
United Kingdom's renunciation of contractual 
rights to Commonwealth preference on her ex-
ports to them, they would renounce any contrac-
tual rights to preferences granted to their manu-
factures by the United Kingdom. Where prefer-
ences are merely based on administrative conces-
sions the problem of formal negotiations need 
not arise and mutual concessions could be ter-
minated by mutual understanding. The common 
external tariff can then be established without 
difficulties on this score. 
The negotiations for renunciation of contrac-
tual rights and indeed the transformation of 
tariff practice to a non-discriminatory system 
would clearly be facilitated if the enlarged 
E.E.C. shows its willingness to pursue a liberal 
import policy where certain products of interest 
to such high-wage Commonwealth countries are 
concerned. 
B (3) ·Manufactures from low-wage countries 
The general principles on trade with under-
developed countries suggested under B (1) above 
must be borne in mind in discussing the specific 
problem posed by imports of certain goods such 
as textiles from low-wage countries such as 
India and Hong-Kong. The developed countries 
have a duty to absorb an increasing quantity of 
such goods and other goods manufactured in low-
wage countries in order to allow countries of this 
type to make progress with their industrialisa-
tion and to raise the living standards and wages 
of their workers. 
The United Kingdom has in the past been one 
of the European countries to take this duty most 
seriously. The present members of the E.E.C. 
will certainly understand that to impose the 
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common external tariff without further arrange-
ments could seriously harm the industrialising 
Asian countries of the Commonwealth, and thus 
run counter to the objectives of Europe in world 
economic policy. Moreover European consumers 
can gain some advantages from the availability 
of such cheap imports on their domestic market. 
It is therefore proposed that the present level 
of imports by the countries of the enlarged Eco-
nomic Community be maintained and progress-
ively increased. This is not so much a tariff 
problem as one of quotas; and given the impor-
tance of the enlarged Community in world trade, 
a liberal policy in this respect can make a signi-
ficant contribution to the industrialisation of 
these developing countries without dislocation to 
the industries of the Community itself. 
B (4) Tropical products 
For many tropical products and especially for 
cocoa, coffee and tea there are now two separate 
preferential areas in Europe: the United King-
dom granting tariff preferences on imports from 
Commonwealth countries and the E.E.C. from 
their overseas associates. In addition, there are 
countries such as Liberia and Ethiopia (or indeed 
Tunisia and Morocco) which are left outside 
either preferential area. This whole anomalous 
situation is politically no less than economically 
extremely unsatisfactory. 
If it is recognised that this situation calls for 
urgent arrangements between the Six and the 
United Kingdom in any case, one theoretical pos-
sibility can be ruled out from the start. The pre-
sent schedule for the common external tariff 
combined with a full application by Britain of 
the Association aspects of the Rome Treaty to 
the countries associated with the E.E.C. but not 
to the Commonwealth, would entail British pre-
ferences for tropical foodstuffs from former 
French territories against foodstuffs from pre-
sent and former British territories. The present 
members of the E.E.C. will understand that it 
is not in the interests of an enlarged E.E.C. for 
such "anti-imperial preference" to be intro-
duced and for the discrimination between dif-
ferent African producers to be exacerbated. 
alimentaires tropicales (voir plus loin, Point B 
(4) ). 
B. (2) Produits manufactures originaires des 
pays a hauts salaires 
Des importations de produits manufactures du 
Royaume-Uni en provenance du Commonwealth, 
deux tiers sont originaires du Canada. Le Royau-
me-Uni pourrait fort bien negocier avec les pays 
du Commonwealth interesses, de telle sorte qu'en 
echange d'une renonciation du Royaume-Uni aux 
droits contractuels en vertu desquels ses expor-
tations vers le Commonwealth beneficient de la 
preference, ils renonceraient eux-memes a tous 
les droits contractuels en vertu desquels leurs 
produits manufactures beneficient de la prefe-
rence dans le Royaume-Uni. Dans le cas ou cette 
preference n'est fondee que sur des concessions 
de caractere administratif, le probleme des nego-
ciations officielles ne se posera pas necessaire-
ment, et il pourrait etre mis fin au regime des 
concessions mutuelles par consentement mutuel. 
Le tarif exterieur commun pourrait alors etre 
etabli sans difficultes particulieres sur ce point. 
Les negociations portant sur la renonciation 
aux droits contractuels et meme la transforma-
tion d'un systeme tarifaire en un systeme non 
discriminatoire, seraient clairement facilitees si 
la C.E.E. elargie se montrait disposee a poursui-
vre une politique liberale d'importations en ce 
qui concerne certains produits interessant les 
pays a hauts salaires du Commonwealth. 
B. (3) Produits manufactures originaires des 
pays a bas salaires 
Lors de toute discussion concernant le pro-
bleme specifique que posent les importations de 
certains produits tels que les textiles en prove-
nance de pays a bas salaires comme l 'In de et 
Hong-Kong, il convient de garder a l'esprit les 
principes generaux qui regissent le commerce 
avec les pays sous-developpes, proposes au point 
B. (1) ci-dessus. Les pays developpes ont le devoir 
d'absorber une quantite croissante de ces produits 
ainsi que d'autres en provenance des pays a bas 
salaires, afin de permettre a ces pays de faire 
progresser leur industrialisation et d'elever le 
niveau de vie et les salaires de leurs travail-
leurs. 
Dans le passe, le Royaume-Uni a ete un des 
pays europeens a prendre ce devoir le plus au 
serieux. Les membres actuels de la C.E.E. com-
prendront certainement que !'imposition d'un 
tarif exterieur commun, sans qu'interviennent de 
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nouveaux arrangements, pourrait causer un pre-
judice serieux aux pays asiatiques du Common-
wealth en voie d'industrialisation, et aller ainsi 
a l'encontre des objectifs de l'Europe en matiere 
de politique economique mondiale. En outre, les 
consommateurs europeens peuvent trouver cer-
tains avantages a la presence sur le marche inte-
rieur de produits importes a bon marche. 11 est 
propose, en consequence, que le niveau actuel 
des importations de la Communaute Economique 
elargie soit maintenu et progressivement eleve. 
11 s'agit moins d'un probleme tarifaire que d'un 
probleme de contingents, et, etant donne !'im-
portance de la Communaute elargie par rapport 
au commerce mondial, une politique liberale sur 
ce point peut apporter une contribution impor-
tante a !'industrialisation de ces pays en voie 
de developpement sans disloquer, pour autant, 
les industries de la Communaute elle-meme. 
B. (4) Produits tropicaux 
En ce qui concerne de nombreuses denrees 
alimentaires tropicales ainsi que d'autres produits 
tropicaux, en particulier le cacao, le cafe et le 
the, il existe maintenant deux zones preferen-
tielles en Europe: le Royaume-Uni accordant 
une preference tarifaire aux importations origi-
naires du Commonwealth, les Six accordant la 
preference aux importations originaires de leurs 
associes d'outre-mer. En outre, des pays tels que 
le Liberia et l'Ethiopie (ou meme la Tunisie et le 
Maroc) restent en dehors de l'une ou de l'autre 
de ces zones preferentielles. Cette anomalie est 
aussi peu satisfaisante du point de vue politique 
que du point de vue economique. 
Si l'on reconnait que cette situation exige, de 
toute urgence, la conclusion d'accords entre les 
Six et le Royaume-Uni, i1 est possible d'eliminer, 
des le depart, une possibilite theorique : celle qui 
consisterait en une application du tarif exterieur 
commun, auquel serait ajoute une application 
complete par la Grande-Bretagne des disposi-
tions du Traite de Rome en faveur des pays 
d'outre-mer associes a la C.E.E., qui ne serait 
pas etendue au Commonwealth, et qui signifie-
rait que la Grande-Bretagne accorderait la 
preference aux produits tropicaux originaires 
d'aneiens tcrritoires fran<:ais par opposition aux 
produits en provenance des actuels ou anciens 
territoires britanniques. Les membres actuels de 
la C.E.E. comprendront qu'il n'est pas dans l'in-
teret d'une C.E.E. elargie d'introduire ce genre 
de preference « anti-imperiale » et d'exacerber les 
discriminations entre differents producteurs afri-
cains. 
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Obviously Britain must be prepared to accept 
some modification of her present economic rela-
tions with the Commonwealth if she enters the 
E.E.C., and the whole tenor of the present pro-
posals is that it is the true long-term interest of 
the United Kingdom, of the Commonwealth, and 
of Continental Europe that this be done. The 
United Kingdom, under section A above, would 
renounce the preferences granted to her manu-
factures overseas and the Commonwealth, under 
section B (2) above, would renounce the prefer-
ences granted to its manufactures in the United 
Kingdom. The basis and spirit of the Rome 
Treaty is one of reciprocity; and therefore if the 
present members of the E.E.C., who give prefer-
ences closely analogous to Commonwealth prefer-
ences to their associated tropical producers, ask 
Britain to change her preferential system for 
tropical products, the present members of the 
E.E.C. must be prepared to do likewise. 
There would seem to be three main alternative 
courses of action: 
(a) the combination of the two preferential 
areas; 
(b) the progressive abolition of external 
tariffs on tropical produce wherever pos-
sible; 
(c) the maintenance of the existing preferences 
intact. 
(a) The granting of a general preference by 
the enlarged E.E.C. to the present associated 
countries and to the tropical countries enjoying 
Commonwealth preference would be very advan-
tageous to such overseas associates of the new 
area, and at first sight seems attractive in the 
"Afro-European" (and "Eurasian") context. 
But (quite apart from any difficulties that might 
be encountered in G.A.T.T.) it would mean that 
the enlarged E.E.C. would give preference to 
most world producers of many tropical products 
and thus discriminate against a minority, parti-
cularly against Latin America. This is against the 
interests of the free world as a whole. 
(b) In line with the other proposals on coun-
tries in course of development, the proposal here 
is for the progressive abolition of duties on tro-
pical products wherever possible. It thereby also 
solves the problem posed by the incompatibility 
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of the common external tariff with Common-
wealth preference. 
It should perhaps be emphasised in this con-
nection that a mere conversion of national 
tariffs into excise duties, however non-discrimi-
n~tory these may be between tropical producers, 
w1ll encourage neither the consumption of tro-
pical products nor the economic prosperity of 
their producers. 
It might of course be that, in the case of some 
products, either the present members of the 
E.E.C. or the United Kingdom could entertain 
fears as to the competitive position in the en-
larged Economic Community of one or more of 
the countries associated with them. In particular, 
fears might be voiced from the French side that, 
without tariff preferences, overseas countries of 
the French Community might find themselves 
unable to develop their production. The simple 
abolition of all external tariffs might therefore 
in some cases run counter to the overriding ob-
jective of helping these countries. In such cases 
it might be necessary to adopt other means such 
as long-term contracts, guaranteed markets, or 
deficiency payments in order to safeguard the 
interests of these countries. In such cases the 
policies adopted by the enlarged Economic Com-
munity should, however, not increase any tariff 
or non-tariff discrimination against GATT mem-
bers not associated with it. 
(c) In practice it may however be that, where 
some residual commodities are concerned, France 
may insist on the maintenance of existing pre-
ferences given by the E.E.C. exclusively to the 
present associated overseas countries at least for 
a transitional period. The United Kingdom 
should in that cf!Se be willing - as will br sug-
gested for temperate foodstuffs under B (5) 
below - to adopt the common tariff, provided 
that she may cover her own needs under a tariff 
quota in accordance with Article 25 (3) of the 
Rome Treaty in the same way that the present 
members of the E.E.C. import duty-free from 
the present associated countries. But it is clear 
for the first paragraph of this section that this 
would be the least desirable and least construc-
tive way out. 
(d) In fact, of course, neither (b) nor a com-
bination of (b) and (c) will be enough to solve 
Evidemment, la Grande-Bretagne doit etre 
prete a accepter certaines modifications dans ses 
relations economiques actuelles avec le Common-
wealth si elle entre dans la Communaute Econo-
mique Europeenne. La veritable signification de 
ces propositions est que l'interet reel a long terme 
du Royaume-Uni, du Commonwealth et de !'Eu-
rope continentale est qu'il en soit ainsi. Le 
Royaume-Uni, conformement a la section A ci-
dessus, renoncerait a la preference accordec 
outre-mer a ses produits manufactures, et le Com-
monwealth, conformement a la section B. (2) ci-
dessus, renoncerait a la preference accordee a ses 
produits manufactures dans le Royaume-Uni. Les 
fondements et !'esprit du Traite de Rome vont 
dans le sens de la reciprocite : par consequent, si 
les membres actuels de la C.E.E. qui accordent 
une preference analogue a celle qu'accorde le 
Commonwealth aux pays producteurs de produits 
tropicaux qui lui sont associes, demandent a la 
Grande-Bretagne de modifier son systeme prefe-
rentiel dans le domaine des produits tropicaux, 
les membres actuels de la C.E.E. doivent etre dis-
poses a faire de meme. 
Il serait done possible, semble-t-il, d'envisager 
trois voies d'action principales : 
(a) la combinaison des deux zones preferen-
tielles ; 
(b) !'abolition progressive, chaque fois que 
cela serait possible, des tarifs exterieurs 
portant sur les produits tropicaux ; 
(c) le strict maintien des preferences exis-
tantes. 
(a) L'octroi, par la C.E.E. elargie, d'une pre-
ference generale aux pays associes actuels et aux 
pays tropicaux jouissant de la preference impe-
riale, serait tres avantageux pour les associes 
d'outre-mer de la nouvelle zone et parait, a pre-
miere vue, attrayant dans le contexte « afro-
europeen » (et « eurasien »). Mais, mises a part 
les difficultes qui pourraient surgir au sein du 
G.A.T.T., la C.E.E. elargie donnerait ainsi la 
preference a la plupart des producteurs mon-
diaux de nombreux produits tropicaux et ainsi 
adopterait une attitude discriminatoire a l'egard 
d'une minorite, de l'Amerique latine en particu-
lier. Ceci va a l'encontre des interets du monde 
libre dans son ensemble. 
(b) Conformement aux autres propositions 
concernant les pays en voie de developpement, i1 
est done propose d'abolir progressivement, cha-
que fois que cela est possible, les droits sur les 
produits tropicaux. Ce qui resout, en meme 
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temps, le probleme que pose l'incompatibilite en-
tre le tarif exterieur commun et la preference 
imperiale. 
Sous ce rapport, il conviendrait peut-etre de 
souligner que la simple conversion de tarifs na-
tionaux en droits de regie, si peu discrimina-
toires qu'ils soient a l'egard des producteurs tro-
picaux, ne favorisera ni la consommation des 
produits tropicaux, ni la prosperite economique 
de leurs producteurs. 
Il se pourrait naturellement que dans le cas 
de certains produits, les membres actuels de la 
C.E.E. ou le Royaume-Uni nourrissent des crain-
tes quant a la situation concurrentielle, au sein 
de la Communaute Economique elargie, d'un ou 
de plusieurs pays qui leur sont associes. En par-
ticulier, la France pourrait exprimer la crainte 
que, en !'absence de toute preference tarifaire, 
les pays d'outre-mer de la Communaute fran-
<;aise ne se trouvent incapables de developper 
leur production. La simple abolition de tous les 
tarifs exterieurs pourrait done, dans certains 
cas, aller a l'encontre de l'aide apportee a ces 
pays, qui constitue l'objectif primordial. Dans 
des cas semblables, il pourrait etre necessaire 
d 'adopter d'autres mesures telles que les contrats 
a long terme, les marches garantis ou les subven-
tions afin de sauvegarder les interets de ces pays. 
Dans des cas semblables, les politiques adoptees 
par la Communaute Economique elargie ne de-
vraient pas augmenter la discrimination tarifaire 
ou non-tarifaire a l'egard des membres du 
G.A.T.T. qui ne lui sont pas associes. 
(c) Dans la pratique, i1 se peut, cependant, 
qu'en ce qui concerne certains autres produits, la 
France insiste sur le maintien de la preference 
existante accordee par la C.E.E. aux seuls pays 
d'outre-mer actuellement associes, tout au moins 
pour une periode transitoire. Le Royaume-Uni 
devrait, dans ce cas, etre dispose, comme nous le 
proposons plus loin au point B. (5) pour les pro-
duits alimentaires originaires des pays temperes, 
a adopter le tarif commun, a condition qu'il 
puisse couvrir ses propres besoins grace a l'oc-
troi d'un contingent tarifaire etabli conforme-
ment a l'article 25 (3) du Traite de Rome, corn-
me les membres actuels de la C.E.E. qui impor-
tent en franchise des pays actuellement associes. 
Mais il ressort clairement du premier paragra-
phe de cette section que ce serait la la solution 
la moins souhaitable et la moins constructive. 
(d) En fait, ni (b), ni la combinaison de (b) 
et de (c) ne suffiront, naturellement, a resoudre 
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the problem of tropical foodstuffs in a really 
satisfactory manner. This is neither a purely 
European nor a purely tariff problem. Indeed 
tariffs are of secondary importance to tropical 
producers. In comparison with price fluctuations 
in the world market a moderate margin of pre-
ference is unlikely in the short run to make any 
serious dent in the national income, even of 
countries as heavily dependent on one crop as 
Ghana. The long-term effects feared by non-
associated territories lie not so much in the im-
mediate commercial impact of tariffs, as in the 
encouragement for expanded production in as-
sociated count1·ies and in the narrowing of the 
free market for the produce of non-associated 
countries. Given the relatively inelastic demand 
for tropical products, such an expansion of sup-
ply and diminution in demand at the world 
price may have far-reaching effects on com-
modity prices. The trading arrangements of the 
E.E.C. and the overseas countries associated 
with them thus cannot be isolated from the rest 
of the world. 
In fact, the world price of tropical products 
must be a matter of concern for the Six no less 
than for all other countries interested in the 
political stability of tropical countries through-
out the world. This is a problem which even 
the Six and the Seven taken together cannot 
resolve without the presence of the United Sta-
tes. In securing the steady expansion of the 
export increases of tropical countries may well 
lie one of the most important tasks of the 
O.E.C.D., and of such world organisations as 
the International Monetary Fund. 
B (5) Foodstuffs from temperate countries, and 
C. Agriculture 
The question of imports of foodstuffs from 
temperate Commonwealth countries is closely 
linked with that of the harmonisation of agri-
cultural policies within the European Economic 
Community. The relationship between the low-
cost farmers in the "wide open spaces" of 
Australia, Canada and New Zealand and the 
higher-cost farmers in the enlarged Economic 
Community must be treated together with the 
relationship between British and Continental 
agriculture - where although the costs and 
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levels of efficiency are broadly comparable, the 
systems of support and hence the consume:r 
price levels are widely divergent. 
One of the chief reasons for the fat"lure of the 
free trade area negotiations in 1958 was the 
impression created by Britain that she was 
prepared to accept free trade in the sector in 
which she was relatively strongest, industry, but 
was unprepared to pay any quid pro quo in the 
agricultural sector. While therefore, the present 
members of the E.E.C. would be ready to accept 
reasonable arrangements concerning transitional 
periods and other devices, any impression cre-
ated once more that Britain was attempting to 
get the best of both worlds or was not really 
accepting the concept of a real Community would 
most likely be fatal to this whole difficult nego-
tiation. 
In the long run, if Britain joins an enlarged 
E.E.C., British agriculture must be willing to 
compete with Continental agriculture on equal 
terms and within the framework of a common 
policy. Indeed British agriculture is in general 
well able to do so: and both Britain and Conti-
nental countries will have something to gain from 
greater trade. But commercial consideratiom 
aside, Britain must be willing to accept the prin-
ciple of a harmonised agricultural policy as an 
earnest sign of her intention to play the game 
loyally in the institutional framework required 
for economic integration and outlined in the 
Treaty. The remaining question is how imports 
from the Commonwealth are to be maintained 
while Britain and the Continent are harmonising 
their agricultural policies. 
Britain imports one half of her food. Tariffs 
are generally low - there is, for example, no 
tariff at all on wheat - and there is free entry 
from the Commonwealth for most foodstuffs. 
The British farmer receives his protection in the 
form of direct support to producers which costs 
the Exchequer more than £250 million a year. 
The Six, on the other hand, import only one-
fifth of their food. A system of general subsidies 
on the home-grown four-fifths would be impos-
d'une maniere veritablement satisfaisante le pro-
bleme des produits tropicaux, car ce n'est ni un 
probleme purement europeen ni un probleme 
purement tarifaire. En effet, les tarifs sont 
d'une importance secondaire pour les produc-
teurs tropicaux. En comparaison des fluctua-
tions des prix sur le marche mondial, une marge 
de preference moderee est peu susceptible de 
faire, a court terme, une breche serieuse dans le 
revenu national, meme dans le cas des pays qui 
dependent aussi entierement de la monoculture 
que le Ghana. Les effets a long terme que crai-
gnent les territoires non-associes n'ont pas tant 
pour source la consequence commerciale imme-
diate des tarifs que !'encouragement au develop-
pement de la production dans les pays associes et 
le retrecissement du marche libre pour les pro-
duits originaires des pays non-associes : etant 
donne l'elasticite relativement faible de la de-
mande en produits tropicaux, un tel accroisse-
ment de l'offre et une telle diminution de la de-
mande aux prix mondiaux peuvent avoir des 
effets importants sur les prix des produits. Les 
arrangements commerciaux de la C.E.E. avec les 
pays d'outre-mer qui lui sont associes ne peuvent 
done etre isoles du reste du monde. 
En fait, le prix mondial des produits tropi-
caux doit interesser non moins les Six que tous 
les autres pays qui ont a creur la stabilite poli-
tique des pays tropicaux a travers le monde. 
C'est la un probleme que les efforts conjugues des 
Six et des Sept ne peuvent meme pas resoudre 
en !'absence des Etats-Unis : l'une des taches les 
plus importantes de l'O.C.D.E. et d'organisations 
mondiales telles que le Fonds Monetaire Interna-
tional pourra fort bien consister a assurer la 
progression reguliere de l'accroissement des ex-
portations en provenance des pays tropicaux. 
B. (5) Denrees alimentaires originaires des pay3 
temperes et 
C. Agriculture 
La question des importations des denrees ali-
mentaires en provenance des pays temperas du 
Commonwealth est etroitement liee a celle de 
!'harmonisation des politiques agricoles au sein 
de la Communaute Economique Europeenne. La 
question des rapports entre !'agriculture a has 
prix de revient des « grands espaces libres » 
d'Australie, du Canada et de la Nouvelle-Zelan-
de, et !'agriculture a hauts prix de revient de la 
Communaute Economique elargie, doit etre trai-
tee en meme temps que celle des rapports entre 
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!'agriculture britannique et !'agriculture du conti-
nent pour lesquelles les systemes de subvention, 
et de ce fait, les niveaux des prix a la consomma-
tion, sont extremement differents, bien que les 
prix de revient et le taux d'efficacite soient, gene-
ralement parlant, comparables. 
L'une des principales raisons de l' echec des ne-
gociations sur la Zone de libre-echange en 1958, 
a ete le fait que la Grande-Bretagne donnait 
l"impression d' etre disposee a accepter le tibre-
echange dans le secteur ou etle eta~t comparati-
vement la plus forte, celui de l'industrie, mais 
de se refuser a agir de meme dans le secteur 
agricole. Bien que, par consequent, les membres 
actuels de la V . .E • .E. soient disposes a accepter 
des arrangements raisonnabtes en ce qui con-
cerne des periodes de transition ou tout autre 
systeme, si ta Grande-Bretagne donnait une fois 
de plus l'impression qu'elle essaie de gagner sur 
tes deux tableaux et n'accepte pas reetlement le 
concept d'une communaute veritable, elle sonne-
rait vraisemblablement le glas de l'ensemble de 
ces difficiles negociations. 
En fin de compte, si la Grande-Bretagne ad-
here a une C . .E • .E. elargie, l'agriculture britan-
nique doit etre disposee a entrer en competition 
avec l'agriculture du continent sur un pied d'ega-
lite et dans le cadre d'une politique commune. 
En fait l'agriculture britannique est, en general, 
parfaitement en mesure de le faire, et la Grande-
Bretagne ainsi que les pays du continent ne pour-
rant que beneficier d'un accroissement du com-
merce. Mais toute consideration commerciale 
mise a part, la Grande-Bretagne doit etre dispo-
see a accepter le principe d'une politique agri-
cole harmonisee, comme signe de son desir sin-
cere de jouer loyalement le jeu dans le cadre ins-
titutionnel necessaire a l'integration economique, 
tel qu'il est esquisse dans le Traite. La question 
qui reste en suspens est de savoir comment les 
importations originaires du Commonwealth pour-
rant etre maintenues alors que la Grande-Breta-
gne et le continent harmoniseront leurs politi-
ques agricoles. 
La Grande-Bretagne importe la moitie de sa 
nourriture. Les tarifs sont generalement has (il 
n'existe, par exemple, aucun tarif sur le ble) et la 
plupart des denrees alimentaires du Common-
wealth entrent en franchise. La protection dont 
beneficie le fermier britannique revet la forme 
de subventions directes accordees aux produc-
teurs qui content au Tresor britannique plus de 
250 millions de livres par an. Les Six, par contre, 
n'importent qu'un cinquieme de leur nourriture. 
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sibly expensive, so that protection by tariff and 
quota, resulting in a higher price level, is applied. 
It is theoretically possible to envisage a level 
of common tariff at which imports from the 
Commonwealth into the enlarged E.E.C. would 
be as great as present imports into Britain under 
the regime of free entry plus current imports 
into the Six. 
It is however, unlikely that the present mem-
bers of the European Economic Community 
would in the near future at any rate, be willing 
to envisage such a system (in spite of the equality 
between British and Continental import regimes 
which it would entail). It may therefore be 
necessary to contemplate either a comparatively 
long period of transition towards such complete 
harmonisation, or else a modified final solution 
resembling the transitional regime. 
During the transitional period, and thus per-
haps in the final stage, too, the United Kingdom 
would operate tariff quotas or such other ar-
rangements as may be agreed for imports from 
the Commonwealth within the limits of her own 
demand. Article 25 (3) of the Rome Treaty 
already allows such tariff quotas for the present 
members of the Community, so that no modifi-
cation of principle whatever would be entailed. 
At the same time there would be specific agree-
ments for the progressive enlargement of trade 
between Britain and the present members of the 
Community, and steps might be taken toward~ 
a common price level as well. 
As and when the Six feel able to adopt more 
liberal policies towards the import of products of 
temperate agriculture overseas, steps could be 
taken towards a common policy as between the 
Six and the United Kingdom. Thus the transi-
tional period could vary from product to product, 
and might be relatively short for any products 
for which demand in Europe grows faster than 
supply. The guarantee policy which the Six have 
adopted, in that their imports of hard wheat will 
not be reduced, might be repeated in order to 
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smooth the transition to a common policy for 
some products. 
The problem of temperate agriculture could, 
then be dealt with on an empirical basis, with 
the objective of common policies wherever these 
are possible without damaging the interests of 
farmers in the overseas Commonwealth. 
One other possibility may here be mentioned. 
The temperate agricultural production of the 
Commonwealth takes place mainly in countries 
of European settlement, i.e. Australia, Canada 
and New Zealand. Should any of these countries 
apply for association with the Community, there 
might be very strong grounds for a favourable 
response. 
D. Development finance 
Closely connected with the problem of tropical 
foodstuffs is that of development finance. 
One of the reasons why the abolition of tariffs on 
such produce is to be encouraged is precisely 
because it makes little sense to give large invest-
ment funds to these countries and then hamper 
their exports by import duties. It is therefore 
proposed that the United Kingdom should be-
come a full member of the Development Fund 
which was set up by a Convention annexed to the 
Rome Treaty. It also proposed, correspondingly, 
that overseas members of the Commonwealth 
should become eligible for development finance 
from this source. Clearly this does not remove 
the bilateral development finance flowing from 
the United Kingdom directly to Commonwealth 
countries any more than the Convention has 
stopped French bilateral funds flowing directly 
to the former French territories; the European 
Development Fund is supplementary to such 
bilateral finance. 
Whether the Asian members of the Common-
wealth should in practice be included in these 
provisions and how much money is to go to 
Commonwealth as opposed to other overseas 
countries is at this stage left open. A suitable 
formula would have to be negotiated in due 
Un systeme general de subventions pour les qua-
tre cinquiemes fournis par les producteurs do-
mestiques serait d'un prix prohibitif, si bien que 
la protection est assuree par des tarifs et des 
contingents, ce qui a pour consequence une ele-
vation du niveau des prix. 
Il est theoriquement possible d'envisager un 
niveau du tarif commun pour lequel le volume 
des importations de la C.B.E. elargie en prove-
nance du Commonwealth serait aussi important 
que l'est actuellement celui des importations de 
la Grande-Bretagne sous le regime de !'entree en 
franchise, augmentees des importations normales 
des Six. 
Il est cependant peu vraisemblable que les 
membres actuels de la Communaute Economique 
Europeenne soient disposes, dans un proche ave-
nir tout au moins, a envisager un tel systeme (en 
depit de l'egalisation des regimes des importa-
tions continental et britannique qu'il entraine-
rait) ; c'est pourquoi, il pourrait etre necessaire 
de prevoir soit une periode de transition reJati-
vement longue avant ce stade d'harmonisation 
complete, soit une solution finale modifiee res-
semblant au regime de transition. 
Au cours de la periode de transition et peut-
etre ainsi la periode finale egalement, le Royau-
me-Uni appliquerait des contingents tarifaires 
ou tous autres arrangements qui pourraient etre 
conclus en matiere d'importations originaires du 
Commonwealth dans les limites de ses propres 
besoins : I' article 25 (3) du Traite de Rome auto-
rise deja !'octroi de contingents tarifaires pour 
les membres actuels de la Communaute, de telle 
sorte que cela n'entrainerait aucune modification 
de principe. En meme temps, interviendraient 
des accords specifiques pour l'accroissement pro-
gressif du commerce entre la Grande-Bretagne 
et les membres actuels de la Communaute, et des 
mesures pourraient egalement etre prises dans 
le sens de la fixation d'un niveau commun des 
prix. 
Lorsque - et dans la mesure ou - les Six 
s'estimeront a meme d'adopter une politique plus 
liberale en matiere d'importations des produits 
agricoles originaires des pays temperes d'outre-
mer, des mesures pourraient etre prises en vue 
de l'etablissement d'une politique commune en· 
tre les Six et le Royaume-Uni. Ainsi, la periode 
de transition pourrait varier selon les produits, 
et pourrait ctre relativement courte pour tout 
produit pour lequel la demande croitrait, en 
Europe, plus rapidement que l'offre. La politi-
98 
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que de garantie que les Six ont adoptee, selon 
laquelle leurs importations de ble dur ne seront 
pas reduites, pourrait etre reprise de maniere 
a faciliter la transition vers une politique com-
mune portant sur certains produits. 
Le probleme des produits agricoles des pays 
temperes pourrait alors etre traite sur une base 
empirique, avec, pour objectif, l'etablissement 
d'une politique commune chaque fois que cela 
est possible, sans porter prejudice aux interets 
des agriculteurs des pays d'outre-mer du Com-
monwealth. 
Il convient de mentionner ici une autre possi-
bilite. Les produits agricoles originaires des pays 
temperes du Commonwealth proviennent surtout 
de pays de colonisation europeenne tels que 
l'Australie, le Canada et la Nouvelle-Zelande. Au 
cas oil l'un ou l'autre de ces pays poserait sa can-
didature pour !'association a la Communaute, il 
pourrait y avoir d'excellentes raisons pour qu'il 
re~oive une reponse favorable. 
D. Credits de developpement 
Le probleme des credits de developpement est 
etroitement lie a celui des denrees alimentaires 
tropicales, et l'une des raisons pour lesquelles 
l 'abolition des tarifs portant sur ces produits 
doit etre encouragee est justement qu'il est illo-
gique d'accorder d'importants credits d'investis-
sement a ces pays pour entraver ensuite leurs 
exportations par des droits a !'importation. Il est 
done propose que le Royaume-Uni devienne mem-
bre de plein droit du .B'onds de developpement 
qui a ete cree par une convention annexee au 
Traite de Rome. Il est egalement propose que les 
pays d'outre-mer du Commonwealth puissent be-
neficier des credits de developpement de ce 
fonds. Il est evident que cela n'elimine pas plus 
les credits bilateraux de developpement accordes 
directement par le Royaume-Uni aux pays du 
Commonwealth, que la convention n'a interdit 
aux fonds bilateraux frangais d'etre accordes 
directement aux anciens territoires fran~ais: le 
Fonds europeen de developpement vient en sup-
plement de ces credits bilateraux. 
La question de savoir si les membres asiati-
ques du Commonwealth doivent, dans la prati-
que, beneficier de ces dispositions et queUes som-
mes doivent etre attribuees au Commonwealth 
par opposition aux autres pays d'outre-mer, n'est 
pas resolue pour !'instant : il conviendra de ne-
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course, as would the size of the United Kingdom 
contribution to the Fund and the question 
whether such developed Commonwealth countries 
as Canada and Australia might also wish to 
contribute to it. 
For such negotiations the next eighteen months 
will be an ideal opportunity. The Convention 
setting up the Development Fund was concluded 
for five years only and runs out on 31st Decem-
ber, 1962. That it will and must be re-negotiated 
is abundantly clear, for it is almost inconceivable 
to return to pure bilateralism in development 
finance. Even if one or two member States have 
a preference that way, other member States have 
decided views against any such return to bila-
teralism and both African opinion and world 
opinion generally will militate against it even 
more effectively. 
We cannot of course expect countries un-
represented in the organs of the Community to 
submit to the decisions of these institutions. If 
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the Association is to continue, its internal 
political relationships will require fundamental 
re-thinking. In any case, the newly independent 
countries will be consulted on how they envisage 
the future of the Association. Out of the 
conversation initiated between partners who have 
never yet officially met, a whole gamut of pos-
sible institutional developments will arise. Indeed 
there are now good indications that the Commun-
ity would welcome an intimate association of the 
United Kingdom with the Six in matters of 
development finance, and there is every reason 
to believe that the participation of other Euro-
pean countries at present outside the E.E.C. in 
the Development Fund would be welcomed by the 
present overseas associated countries as well. 
It should also be stressed that there should 
be close harmonisation between the work of the 
European Development Fund and that of the 
Development Assistance Group (D.A.G.) within 
the framework of the O.E.C.D. 
gocier en temps utile une formule convenable, de 
s'entendre sur !'importance de la contribution du 
Royaume-Uni au Fonds et de savoir si des pays 
du Commonwealth aussi developpes que le Cana-
da et l' Australie pourraient egalement desirer y 
contribuer. 
Les dix-huit mois a venir conviendront parfai-
tement a de telles negociations. La convention 
portant creation du Fonds de developpement a 
ete conclue pour une duree de cinq annees seule-
ment, et elle expire le 31 decembre 1962. 11 est 
evident qu'elle sera et doit etre renegociee, car 
il est pratiquement inconcevable de revenir a un 
bilateralisme pur et simple en matiere de credits 
de developpement. Meme si un ou deux des Etats 
membres ont une preference pour ce systeme, 
d'autres Etats membres s'opposent radicalement 
a tout retour au bilateralisme, et !'opinion afri-
caine ainsi que !'opinion mondiale dans son en-
semble s'y opposeront d'une maniere encore plus 
effective. 
On ne peut naturellement s'attendre a ce que 
des pays qui ne sont pas representes au sein des 
organes de la Communaute se soumettent aux 
18 
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decisions de ces institutions. n ne fait pas de 
doute que, pour que !'association dure, elle de-
vra reposer sur des relations politiques differen-
tes. Quoi qu'il en soit, les Etats nouvellement 
independants seront consultes sur la maniere 
dont ils envisagent l'avenir de !'association, et de 
la conversation commencee entre partenaires qui 
ne se sont encore jamais officiellement rencon-
tres sortira toute une gamme de developpements 
institutionnels possibles. En verite, de nombreux 
indices permettent maintenant de penser que la 
Communaute accueillerait avec faveur une asso-
ciation intime du Royaume-Uni avec les Six en 
matiere de credits de developpement, et il y a 
tout lieu de croire que la participation, au Fonds 
de developpement, d'autres pays europeens qui 
se trouvent actuellement en dehors de la C.E.E., 
serait egalement bien accueillie par les pays 
d'outre-mer qui y sont actuellement associes. 
Il doit aussi etre souligne qu'il devrait y avoir 
une etroite harmonisation entre l'activite du 
Fonds europeen de developpement et celle du 
Groupe d'Assistance et de Developpement 
(G.A.D.) dans le cadre de l'O.C.D.E. 
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Amendment No. 1 
The Policy of Member States of W .E. u. 
29th May, 1961 
(Examination of arrangementa neceaary for the acceaion of the United Kingdom 
to the European Economic Community) 
AMENDMENT No. 1 1 
tabled by Lord Stonehaven, Sir John Maitland and Mr. Russell 
I. In paragraph 2 of the draft Recommendation delete the words : 
"the proposals set out in the present Report, and shall study in particular" 
2. After sub-paragraph (iii) of paragraph 2 of the Recommendation, add new sub-paragraph (iv): 
"(iv) the position of the European Free Trade Association, which is not dealt with in this 
Report, being outside the competence of Western European Union." 
Signed: Lord Stonekaven, Sir John Maitland, Mr. Ruasell. 
1. See 6th Sitting, 31st~May, 1961 (Part one of the amendment was withdrawn, part two waa adopted). 
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Amendement no 1 
Politique des Etats membres de l'U.E.O. 
29 mai 1961 
(Dispositions d prendre pour l'adhaion de la Grande-Bretagne a la Communaute Economique Europeenne) 
AMENDEMENT n° 11 
presente par Lord Stonehaven, Sir John Maitland et M. Russell 
1. Da.ns le pa.ra.gra.phe 2 du dispositif de la. recomma.nda.tion, supprimer les mots : 
« propositions contenues da.ns le present rapport en considera.nt tout pa.rticulierement » 
et rempla.cer par les mots : 
« points suiva.nts ». 
2. Apres l'a.linea. (iii) du pa.ra.gra.phe 2 du dispositif de la. recomma.nda.tion, a.jouter le nouvel 
a.linea. suiva.nt : 
« (iv) la. situation de l'Associa.tion Europeenne de Libre-Echa.nge qui n'est pas tra.itee da.ns ce 
rapport, eta.nt donne qu'elle echa.ppe a la. competence de l'Union de !'Europe Occidenta.le». 
Signe: Lord Stonehaven, Sir John Maitland, M. Russell 
1. Voir 6• seance, 31 mai 1961 (Premiere partie: retrait de l'amendement. Deuxibme partie adoption de l'amendement) 
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Amendment No. 2 
The Policy of Member States of W.E.U. 
30th May, 1961 
(Examination of arrangements necessary for the accession of the United Kingdom 
to the European Economic: Community) 
AMENDMENT No. 2 1 
tabled by Mr. Jannuui 
Replace paragraphs 1 and 2 of the draft Recommendation by the following two paragraphs : 
"1. That it appoint a Committee specially instructed to follow closely the bilateral talks now being 
held between the experts of the member countries of the European Communities and of the United 
Kingdom with a view to the accession of the latter country to the European Economic Community ; 
2. That, in their bilateral intergovernmental conversations, the member countries take account. 
inter alia, of the proposals set out in the present report and in particular of the following points : '' 
The remainder to be unchanged. 
Signed: J annuzzi,. 
1. See 6th Sitt~. 31st May, 1961 (Amendment withdrawn). 
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Amendement no 2 
Polttique des Etats membres de l'U.E.O. 
31 mai 1961 
(Dispositions a prendre pour l'adhnion de la Grande-Bretagne a la Communaute -Economique Europeenne) 
AMENDEMENT n° 2 1 
presente par M. Jannru:zi 
Remplacer les paragraphes 1 et 2 du projet de recommandation par les deux paragraphes suivants 
« 1. De nommer un comite specialement charge de. suivre de pres les contacts bilateraux en cours 
entre les experts des pays membres des Communautes europeennes et du Royaume-Uni en vue de 
!'accession de ce dernier pays ala Communaute Economique Europeenne ; 
2. Que les pays membres tiennent compte entre autres dans leurs conversations bilaterales inter-
gouvemementales des propositions contenues dans le present rapport en considerant tout particu-
lierement les points suivants : » 
Le reste sans changement. 
Signe : J annuzzi. 
1. Voir 6e seance, 31 mai 1961 (Retrait de l'amendement.). 
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Amendment No. 3 
The Policy of Member States of W .E. U. 
31st May, 1961 
(Examination of arrangementa nec ... ary for the accession of the United Kingdom 
to the European Economic Community) 
AMENDMENT No. 3 1 
tabled by Mr. Junot 
At the end of pa.ra.gra.ph 1 of the draft Recommendation, a.dd the words : 
"without weakening the political content of the Treaty of Rome". 
1. See 6th Sitting, 31st May, 1961 (Amendment withdrawn). 
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Amendement no 3 
Politique des Etats membres de l'U.E.O. 
31 mai 1961 
(Dispositions cl prendre pour l'adhesion de la Grande-Bretagne cl la Communaute Economique Europeenne) 
AMENDEMENT n° 3 t 
presente par M. Junot 
Ajouter a la. fin du premier pa.ra.gra.phe du projet de recom.ma.nda.tion, les mots suiva.nts : 
«sans reduire le contenu politique du Tra.ite de Rome ». 
Sign£: Junot. 
1. Voir 68 ~ance, 31 mai 1961 (Retrait de l'amendement). 
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Amendment No. 4 
The Policy of Member States of W.E.U. 
31st May, 1961 
(Examination of arrangements necessary for the accession of the United Kingdom 
to the European Economic Community) 
AMENDMENT No. 4 1 
tabled by MM. Kirk, Mathew, Junot, Montini, Abdesselam 
Replace paragraphs 1 and 2 of the draft Recommendation by the following two paragraphs : 
"1. Taking account of the present bilateral talks, that it initiate general discussions between repre-
sentatives of the seven member States and of the Commission of the E.E.C. with a view to preparing 
an agreement providing for the accession of the United Kingdom to the European Economic Com-
munity without weakening the political content of the Treaty of Rome ; 
2. That, in these conversations, the member countries take account, inter alia, of the proposals 
set out in the present report and in particular the following points : " 
The remainder to be unchanged. 
Signed: MM. Kirk, Matkew, Junot, Montini, .Abdesselam. 
I. See 6th Sitting, 31st May, 1961 (Amendment adopted). 
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Amendement no 4 
Politique des Etats membres de l'U.E.O. 
31 mai 1961 
(Dispositions d prendre pour l'adhesion de la Grande-Bretagne d la Communaute Economique Europeenne) 
AMENDEMENT n° 4 1 
presente par MM. Kirk, Mathew, Junot, Montini, Abdesselam 
Remplaoer les paragraphes 1 et 2 du projet de reoommandation par les deux paragraphes suivants : 
« 1. Que, prenant en consideration les conversations bilaterales actuelles, il provoque des discussions 
generales entre des representants des sept Etats membres et de la Commission de la C.E.E., en vue 
de preparer un accord prevoyant !'accession du Royaume-Uni a la Communaute Economique Euro-
peenne sans reduire le contenu politique du Traite de Rome ; 
2. Que les pays membres tiennent compte entre autres dans ces conversations des propositions con-
tenues dans le present rapport en considerant tout particulierement les points suivants : » 
Le reste sans changement. 
Signe: MM. Kirk, Mathew, Junot, Montini, Abdesselam. 
1. Voir 6• seance, 31 mai 1961 (Adoption de l'amendement). 
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2. Members of the Committee: Mr. Fena (Chainna.n); 
Mr. Mulley (Vice-Chairman); MM. Bech (Substitute: 
M argue), Blachstein, Bourgoin (Substitute: Legaret), 
Bro·"'n (Substitute : Reynolds), Oadoma, Cemeau (Sub-
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M. Mulley (vice-president); MM. Bech (suppMant: 
M argue), Blachstein, Bourgoin (suppleant: Legaret), 
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Draft Recommendation 
on the state of European security 
The Assembly, 
Having debated the present state of European 
security; 
Considering that the probability of local inci-
dents is now greater than that of a major war; 
Welcoming the emphasis now being laid on 
the need for NATO forces to be as capable of 
providing effective defence with conventional 
weapons as with nuclear weapons in accordance 
with the scale of an aggression, but concerned 
at the still inadequate level of the NATO con-
ventional forces; 
Expressing its anxiety at the strength of 
NATO forces in Europe, especially the French 
and United Kingdom contributions to the NATO 
Central Front; 
Hoping that these Governments will be able 
to bring their forces up to the strengths to which 
they have committed themselves; 
Noting the conclusions reached by its Commit-
tee on Defence Questions and Armaments after 
having visited the NATO Southern Europe and 
Mediterranean Headquarters; 
Aware of the danger of communist subversion 
outflanking the NATO defence in this area, 
RECOMMENDS TO THE COUNCIL 
1. That N.A.T.O. should be called upon to de-
velop the present concept of a "fire brigade" 
into a mobile force - if possible additional to 
the shield forces- based on units from all major 
NATO countries, with standardised equipment 
and procedures and with sufficient air transport 
available to bring it rapidly into action in an 
emergency; 
2. That it inform the Assembly of the present 
strengths of the French, United Kingdom and 
other forces on the European Central Front; 
3. That naval forces committed to N.A.T.O. in 
the Mediterranean be brought under a unified 
command; 
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4. That the French Government be invited to 
rescind its decision of 1959 withdrawing the 
French Mediterranean fleet from NATO Com-
mand; 
5. That the member governments should recom-
mend to N.A.T.O. that effective liaison be estab-
lished between the Central Treaty Organisation 
and the NATO Commands concerned; 
6. That member governments should propose 
in the North Atlantic Council the adoption of 
a common foreign policy and should promote, 
within the framework of existing organisations, 
a concerted economic policy towards the non-
member countries of the Mediterranean basin, 
designed to modernise the economic structure, to 
contribute to improving their standard of living 
and to prevent Communist penetration in the 
area. 
Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr.'!j.Goedhart, Rapporteur) 
Introduction 
1. When your Rapporteur submitted his first 
report on the state of European security to the 
Committee, he explained that he intended to 
support the Committee's policy and to continue 
along the same lines as the Rapporteurs who had 
preceded him. This policy is based on four prin-
ciples: 
( i) that unless and until a comprehensive 
and enforceable agreement on controlled 
disarmament can be reached, it is the 
natural duty of the western democracies 
to maintain fully effective defence 
forces; 
( ii) that effective defence can only be had by 
pooling national resources in the Alli-
ance, thereby sacrificing certain short-
term national "interests" and therefore 
favouring the Alliance; 
( iii) that the defence forces must be equally 
capable of dealing with a nuclear war, 
or a more limited war; 
( iv) that a decision on the issue of peace or 
war (which would inevitably involve all 
countries of the Alliance) must be a 
Projet de recommandation 
sur l'•!tat de la aecurite europeenne 
L'Assemblee, 
Au terme de ses debats sur l'etat actuel de la 
securite europeenne ; 
Considerant que la probabilite de creation 
d'incidents locaux est plus grande que celle du 
declenchement d'un conflit important ; 
Se felicitant de !'attention maintenant accor-
dee a la necessite, pour les forces de l'O.T.A.N., 
d'etre en mesure de fournir une defense efficace 
avec des armes classiques aussi bien que nucHi-
aires suivant !'importance de l'agression, mais 
inquiete du niveau encore insuffisant des forces 
classiques de l'O.T.A.N. ; 
Exprimant son inquietude a l'egard des effec-
tifs des forces de l'O.T.A.N. en Europe et, en 
particulier, des contributions de la France et du 
Royaume-Uni au front central de l'O.T.A.N. ; 
Esperant que ces gouvernements seront en me-
sure d'amener leurs forces au niveau qu'ils se 
sont engages a atteindre; 
Informee des conclusions auxquelles est par-
venue sa Commission des Questions de Defense 
et des Armements apres sa visite aux Quartiers 
Generaux O.T.A.N. du Sud-Europe et de la Me-
diterranee ; 
Consciente du danger de voir debordees par la 
subversion communiste les defenses de l'O.T.A.N. 
dans cette zone, 
REcoMMANDE AU CoNSEn,, 
1. Qu'il soit demande a l'O.T.A.N. d'elargir le 
concept actuel d'une « brigade de pomp1ers » 
dans le sens de la creation d'une force mobile 
- venant s'ajouter, si possible, aux forces du 
bouclier - composee d'unites en provenance de 
tous les principaux pays de l'O.T.A.N., dotee 
d'un equipement et de procedures standardises 
et d'un materiel de transport aerien suffisant 
pour l'amener rapidement a pied d'reuvre en cas 
d'urgence; 
2. Qu'il informe l'Assemblee de l'etat actuel des 
effectifs des forces franc;aises, britanniques et 
autres, sur le front du Centre-Europe ; 
3. Que les forces navales assignees a l'O.T.A.N. 
dans la Mediterranee soient placees sous un com-
mandement unique; 
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4. Que le gouvernement franc;ais soit prie de 
rapporter sa decision de 1959, soustrayant la 
flotte franc;aise de la Mediterranee au comman-
dement de l'O.T.A.N. ; 
5. Que les gouvernements membres recomman-
dent a l'O.T.A.N. d'etablir une liaison efficace 
entre !'Organisation du Traite Central et les 
commandements O.T.A.N. interesses; 
6. Que les gouvernements membres proposent, 
au sein du Conseil de l'Atlantique Nord, !'adop-
tion d'une politique etrangere commune et qu'ils 
s'attachent a promouvoir, dans le cadre des orga-
nisations existantes, une politique economique 
concertee a l'egard des pays non-membres rive-
rains de la Mediterranee, et permettant de mo-
derniser leur structure economique, de contri-
buer a !'amelioration de leur niveau de vie et 
d'empecher la penetration de !'influence com-
muniste dans cette zone. 
Expose des motifs 
(preaente par M. Goedhart, rapporteur) 
Introduction 
1. Lors de la presentation devant la Commis-
sion, de son premier rapport sur l'etat de la se-
curite europeenne, votre rapporteur a exprime 
son intention de soutenir la politique de la Com-
mission et de continuer dans la voie que les pre-
cedents rapporteurs lui avaient tracee. Cette 
politique se base sur les quatre principes sui-
vants: 
(i) Dans l'attente d'un accord general et 
applicable sur le desarmement controle, 
il est fondamentalement du devoir des 
democraties occidentales de maintenir des 
forces de defense pleinement efficaces ; 
(ii) Une defense efficace ne peut etre obtenue 
qu'en mettant en commun les ressources 
nationales de l'Alliance, sacrifiant ainsi 
certains « interets » nationaux a court 
terme en faveur de !'Alliance elle-meme; 
(iii) Les forces de defense doivent etre capa-
bles d'intervenir dans le cas d'une guerre 
nucleaire aussi bien que dans celui d'une 
guerre plus limitee; 
(iv) Toute decision sur le probleme de la paix 
ou de la guerre ( dans laquelle seraient 
entraines inevitablement tous les pays de 
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political decision representative of the 
Alliance as a whole, and not a decision of 
military commanders nor yet of the gov-
ernments of individual countries. 
2. The previous reports have broadly surveyed 
western defence or have examined particular 
aspects of it. While the last report, submitted 
in October 1960, was devoted to a close exam-
ination of logistic problems in the Central 
Europe Command, the present report is mainly 
concerned with the Mediterranean area, a key 
area in the whole of European security. 
3. It has been the agreed procedure of the 
Committee to review each year the state of 
European security as a whole. Accordingly, your 
Rapporteur will begin his report with a general 
review. To look exclusively at the Mediterranean 
area would be overlooking the fact that this area 
is part of Allied Command Europe. So the first 
part of this report will deal with the overall 
security of the western countries. The second 
part will examine the Mediterranean area. 
4. In preparing this report, the Committee on 
Defence Questions and Armaments made visits 
both to Headquarters Allied Forces Southern 
Europe in Naples, and to Headquarters Allied 
Forces Mediterranean in Malta. The Comman-
ders-in-Chief and the staff of both headquarters 
briefed the Committee and answered questions 
put by the Committee members. 
5. At its meeting in Rome in March 1961, the 
Committee was addressed by Mr. Giulio Caiati, 
Italian Under Secretary of State for Defence, 
representing Mr. Giulio Andreotti, Italian Min-
ister of Defence. 
6. The Committee wishes to express to Mr. 
Andreotti, Mr. Caiati and their cabinets, and to 
both the Commanders-in-Chief and their Staffs, 
its appreciation of the excellent arrangements 
made. The views expressed in this report are, 
however, those of the Rapporteur. 
I. The overall strategic position 
7. The security of the member States of the 
Western Alliance depends on: their capability 
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to defend themselves against conventional attack; 
their capability of massive nuclear retaliation. 
A. Capability of defence against attack with 
conventional weapons 
8. As long ago as March 1957, Mr. Fens ob-
served 1 : 
''As to strategic nuclear weapons, our secu-
rity must not be based on retaliation alone. 
If the fear of the atomic striking force 
keeps any would-be aggressor from launch-
ing a full-scale attack, there still remains 
the risk of small-scale attacks, border inci-
dents, and the like. In this case, the aggres-
sor would place on the West the almost 
unbearable responsibility of turning a 'local' 
war into a 'total' war." 
and again in December 1958, Mr. Mulley ob-
served 2 : 
"Not only is it necessary for allied troops to 
be able to hold off conventional attacks, if 
necessary, while a decision is taken for the 
use of nuclear weapons, they must also be 
armed, as in the new formation at present, 
and trained so as to be able to deal with 
local incidents wholly by conventional 
means, as well as having equipment and 
training for a nuclear war." 
9. The Assembly has also endorsed these views 
in recommending the Council: 
"To take the initiative within N.A.T.O. to 
establish priorities, so that western defence 
forces on land, sea and air, shall be adequate 
to deter an aggressor from limited action 
prompted by the prospect of easy gains, and 
that N.A.T.O. should not rely mainly on the 
ultimate strategic deterrent." 
or to base the policy for security within the 
NATO Alliance on: 
''the improvement of ground, tactical air 
and air defence, as well as naval forces in 
1. Document 38, paragraph 25. 
2. Document 105, paragraph 45. 
3. Recommendation 35, adopted on 17th June, 1959. 
!'Alliance) doit etre d'ordre politique et 
representative de !'Alliance dans son en-
semble, et non une decision emanant des 
commandants militaires ou meme des gou-
vernements nationaux pris isolement. 
2. Les rapports precedents ont etudie la de-
fense occidentale dans son ensemble ou en ont 
examine des aspects particuliers. Alors que le 
dernier rapport presente en octobre 1960 s'atta-
chait a etudier avec attention les problemes logis-
tiques dans le commandement du Centre-Europe, 
le present rapport est surtout consacre a la zone 
de la Mediterranee, zone-clef de !'ensemble du 
systeme de securite europeen. 
3. La Commission a eu pour politique de passer 
chaque annee en revue l'etat de la securite euro-
peenne dans son ensemble. C'est pourquoi votre 
rapporteur commencera son rapport par une in-
troduction d'ordre general. Considerer exclusive-
ment la zone de la Mediterranee serait ignorer le 
fait que cette zone fait partie du commandement 
allie en Europe. Ainsi, la premiere partie de ce 
rapport traitera de la securite des pays occiden-
taux dans son ensemble ; la seconde partie exa-
minera la zone de la Mediterranee. 
4. Pour la preparation de ce rapport, la Com-
mission des Questions de Defense et des Arme-
ments a effectue des visites au Quartier General 
des forces alliees du Sud-Europe a Naples, ainsi 
qu'au Quartier General des forces alliees de la 
Mediterranee a Malte. Elle a entendu, dans l'un 
et !'autre lieux, les exposes des commandants en 
chef et de leurs collaborateurs qui ont repondu 
aux questions posees par les commissaires. 
5. Lors de sa reunion a Rome en mars 1961, la 
Commission a entendu une allocution de M. Giu-
lio Caiati, Sous-secretaire d'Etat italien a la de-
fense, representant M. Giulio Andreotti, Ministre 
italien de la defense. 
6. La Commission desire exprimer a M. An-
dreotti, a M. Caiati et aux membres de leur 
cabinet, ainsi qu'aux deux commandants en chef 
et a leurs collaborateurs, ses remerciements pour 
les excellentes dispositions qui avaient ete prises. 
Les opinions exprimees dans ce rapport n'en-
gagent, cependant, que la responsabilite du rap-
porteur. 
I. La situation strategique : vue d'ensemble 
7. La securite des Etats membres de !'Alliance 
occidentale depend de leur potentiel de defense 
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contre une attaque classique et de leur potentiel 
de riposte nucleaire massive. 
A. Potentiel de defense contre une attaque menee 
a l'aide d'armes classiques 
8. Des mars 1957, M. Fens observait 1 : 
« Quant aux armes nucleaires strategiques, 
notre securite ne saurait se baser unique-
ment sur les represailles. La crainte des bom-
bardements atomiques est propre a dissuader 
l'agresseur eventuel de lancer une offensive 
de grand style, mais le risque demeure 
d'agressions limitees, d'incidents de frontiere, 
etc. Dans ce cas, celui qui declencherait le 
conflit atomique rejetterait sur l'Occident la 
responsabilite presque intolerable d'avoir 
transforme une guerre 'locale' en une guerre 
' to tale'. » 
A son tour, en decembre 1958, M. Mulley de-
clarait 11 : 
« Il ne suffit pas que les troupes alliees 
soient a meme de contenir, le cas echeant, des 
attaques conventionnelles, en attendant que 
soit prise une decision concernant l'emploi 
des armes nucleaires ; encore faut-il que les 
forces alliees soient armees, comme dans les 
nouvelles formations actuellement, et ins-
truites, pour etre a meme de faire face aux 
incidents locaux en recourant aux seules 
armes conventionnelles, tout en disposant du 
materiel et de l'entra!nement necessaires 
pour une guerre nucleaire. » 
9. L'Assemblee a elle-meme fait siennes ces opi-
nions en recommandant au Conseil : 
«De prendre !'initiative d'etablir un ordre 
de priorites dans le cadre de l'O.T.A.N. afin 
que les forces de defense occidentales soient 
a meme de dissuader l'adversaire d'entre-
prendre une action limitee dans l'espoir 
d'obtenir facilement des avantages, et que 
l'O.T.A.N. ne compte pas principalement sur 
les moyens u.ltimes de prevention strate-
giques, » 8 
ou de fonder toute politique de securite dans le 
cadre de !'Alliance atlantique sur: 
« !'amelioration des forces terrestres, na-
vales, aeriennes tactiques et de defense 
1. Document 38, paragraphe 25. 
2. Document 105, paragra.phe 45. 
3. Recommandation no 35, adoptee le 17 juin 1959. 
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Europe, with a view to creating a modem, 
efficient, overall balanced collective force 
as a deterrent to all kinds of minor aggres-
sions which do not warrant strategic nuclear 
retaliation, equipped with weapons produced 
in common, these forces to be capable of 
opposing effectively by conventional or 
nuclear means any form of attack.'' 1 
10. References to the changed strategic think-
ing brought about essentially by the present 
stalemate in nuclear weapons (which have been 
gradually introduced into the Soviet forces since 
1957 or 1958), are now numerous. General 
Norstad, addressing the NATO Parliamentarians 
on 21st November, 1960, said: 
''To accomplish our mission, I believe that 
we must be able to meet any act of aggression 
by a resisting effort which is adequate, but 
clearly we should not use more force than is 
necessary. We must be able to do this against 
any level of aggression up to conditions of 
general war. This requires a force balanced 
against the requirement, a force made up of 
army, navy and air force elements of suit-
able types and equipped with a balance of 
conventional and nuclear weapons.'' 
11. The British White Paper on Defence of 
1958 stated that 
"the role of the allied defence forces in 
Europe would be to hold the front for the 
time needed to allow the effects of the 
nuclear counter-offensive to make themselves 
felt." 
The British White Paper on Defence for 1961 
lays markedly different emphasis on the use of 
the strategic nuclear deterrent. 
''The primary purpose of our defence pol-
icy is, therefore, that it should protect us, 
our allies and our friends against the whole 
spectrum of possible aggression and military 
threats, from the small local action which 
might be the beginning of larger and more 
dangerous adventures through 'nuclear 
blackmail' to nuclear war." 
12. President Kennedy, in his special Message 
to Congress on 28th March, 1961, said: 
1. Recommendation 40, adopted on 3rd December, 
1959. 
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''The strength and deployment of our forces 
in combination with those of our allies 
should be sufficiently powerful and mobile 
to prevent the steady erosion of the free 
world through limited wars; and it is this 
role that should constitute the primary mis-
sion of our overseas forces. Non-nuclear 
wars, and sub-limited or guerilla warfare, 
have since 1945 constituted the most active 
and constant threat to free world security. 
Those units of our forces which are station-
ed overseas, or designed to fight overseas, 
can be most usefully oriented toward deter-
ring or confining those conflicts which do 
not justify and must not lead to a general 
nuclear attack. In the event of a major 
aggression that could not be repulsed by 
conventional forces, we must be prepared to 
take whatever action with whatever weapons 
are appropriate. But our objective now is to 
increase our ability to confine our response 
to non-nuclear weapons, and to lessen the 
incentive for any limited aggression by 
making clear what our response will accom-
plish." 
13. In the President's message, with which he 
sent his defence budget 1961-1962 to Congress, 
he recommended $230 million in new obliga-
tional authority for increased procurement of 
such items as helicopters, rifles, modern non-
nuclear weapons, electronics and communications 
equipment, improved ammunition for artillery 
and infantry weapons, and torpedoes. 
14. To increase America's capacity to move 
forces in sizeable numbers at short notice and to 
be able to support them in one or more crisis 
areas and avoid the need for much larger com-
mitment later, the production of airlift aircraft 
is to be accelerated and increased. A total of 129 
new and longer-range modem airlift aircraft are 
to be procured through the next fiscal year 
compared with the 50 previously planned. 
15. The United States will need manned air-
craft even during the 1965-1975 missile era for 
various possible limited war missions. An ad-
vanced tactical fighter emphasising non-nuclear 
capabilities, will also be developed. Meanwhile 
aerienne en Europe, en vue de la mise sur 
pied d'un ensemble moderne, efficace, equi-
libre de forces communes - comme moyen 
de prevention contre toute agression mineure 
ne justifiant pas de represailles nucleaires 
strategiques - equipees d'armes produites 
en commun, ces forces devant permettre de 
resister efficacement a toute forme d'attaque, 
avec des moyens conventionnels ou nucle-
aires.:. 1 
10. Les references aux modifications de la pen-
see strategique determinees par l'equilibre actuel 
en matiere d'armes nucleaires (armes qui ont ete 
progressivement introduites dans les forces sovie-
tiques depuis 1957 ou 1958) sont maintenant 
nombreuses. Le general Norstad, s'adressant a la 
Conference des Parlementaires de l'O.T.A.N., de-
clarait le 21 novembre 1960 : 
« Pour accomplir notre mission, nous devons 
etre en mesure de pouvoir faire face a tout 
acte d'agression, par un effort de resistance 
adequat, mais nous ne devrons pas utiliser 
plus de force qu'il n'est necessaire. Nous de-
vons etre capables d'agir contre n'importe 
quel degre d'agression, allant jusqu'a la 
guerre generale. Une force equilibree, pou-
vant satisfaire a toutes les exigences, est done 
necessaire, composee d'une armee, d'un avia-
tion et equipee d'une maniere equitable en 
armes conventionnelles et en armes ato-
miques. » 
11. Le Livre blanc sur la defense britannique de 
1958 declarait que : 
« Le role des forces alliees en Europe serait 
de tenir le front pendant le temps necessaire 
pour permettre aux effets de la contre-
offensive nucleaire de se manifester. » 
Le Livre blanc sur la defense britannique de 
1961 met un accent sensiblement different sur 
l'emploi de la force de dissuasion nucleaire stra-
teglque: 
« Le principal objet de notre politique de 
defense est done de nous proteger, nous, nos 
allies et nos amis, contre tous les dangers 
possibles d'agression et les menaces armees, 
depuis la petite attaque locale qui pourrait 
marquer le debut d'aventures plus graves 
et plus dangereuses, jusqu'a la guerre nu-
cleaire, en passant par le 'chantage nu-
cleaire '. » 
12. Le President Kennedy, dans le message spe-
cial qu'il a adresse au Congres, le 28 mars 1961, 
a declare: 
1. Recommandation n° 40, adoptee le 3 decembre 1959. 
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« Le volume et le deploiement de nos forces, 
associees a celles de nos allies, devraient 
avoir une puissance et une mobilite suffi-
santes pour prevenir la lente erosion du 
monde libre par des guerres limitees ; et 
c'est ce role qui devrait constituer la mission 
essentielle de nos forces outre-mer. Les 
guerres non nucleaires et les conflits extre-
mement limites ou les activites de guerilla 
constituent depuis 1945 la menace la plus 
active et la plus constante a la securite du 
monde libre. Les unites de nos forces station-
nees outre-mer ou destinees a combattre 
outre-mer peuvent etre orientees avec un 
maximum d'utilite vers la dissuasion ou la 
limitation de ces conflits, qui ne justifient 
pas une attaque nucleaire generale et ne doi-
vent pas y conduire. Dans le cas d'une agres-
sion importante qui ne pourrait etre repous-
see par des forces classiques, nous devons 
etre prets a engager toute action voulue en 
employant toutes les armes appropriees. 
Mais notre objectif est maintenant d'accroi-
tre notre capacite de limiter notre riposte 
aux armes non nucleaires, et de diminuer les 
encouragements a toute agression limitee en 
faisant bien comprendre les resultats qu'au-
rait notre riposte. » 
13. Dans le message presidentiel qui accompa-
gnait son budget de defense 1961-62 adresse au 
Congres, il recommande un accroissement des au-
torisations de depenses de 230 millions de dollars 
pour couvrir des achats supplementaires d'heli-
copteres, de fusils, d'armes non-nucleaires mo-
dernes, de materiel electronique et de communi-
cations, de munitions ameliorees pour l'artillerie 
et les armes d'infanterie, ainsi que de torpilles. 
14. Afin d'accroitre les possibilites americaines 
de transport de troupes a bref delai et en nombre 
appreciable, et afin d'etre en mesure de les ap-
puyer dans une ou dans plusieurs zones nevral-
giques, et d'eviter la necessite d'engagements 
beaucoup plus importants par la suite, la produc-
tion des appareils de transport a ete acceleree et 
accrue. Au total, 129 appareils de transport mo-
dernes, d'un type nouveau et dotes d'un long 
rayon d'action, vont etre acquis au cours du pro-
chain exercice financier, au lieu des 50 precedem-
ment prevus. 
15. Les Etats-Unis auront encore besoin d'avions 
pilotes a l'ere des engins, entre 1965 et 1975, pour 
assurer eventuellement diverses missions speci-
fiques de la guerre limitee. Un type moderne de 
chasseur tactique mettant !'accent sur les capa-
cites non-nucleaires sera egalement mis au point. 
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the F.105 tactical fighter will be modified to 
improve its conventional capability. 
16. While the joint statement on the talks be-
tween Mr. Macmillan and President Kennedy 
issued in Washington on 9th April did not speci-
fically refer to the increased relative importance 
of conventional weapons, Mr. Macmillan, in his 
speech at Boston on 7th April observed that the 
best road to security was genuine disarmament 
secured by effective controls, but that pending 
disarmament the free world must be secure and 
united. In this, conventional weapons were as 
essential as ever but the burden must be shared 
more efficiently to avoid duplication by plan-
ners, scientists and technicians. 
17. The Committee is greatly encouraged to see 
that the policy long advocated by successive Rap-
porteurs has now been so widely adopted. 
18. Between the adoption of a policy, however, 
and its implementation, there is inevitably a 
time lag. How far do the conventional forces 
available to Allied Command go to meeting the 
requirements of present strategy? 
Maintenance of United Kingdom forces 
on the mainland of Europe 
19. Some time has elapsed since the Committee 
turned its attention to the maintenance of the 
British undertaking given to the Nine-Power 
Conference in London on 29th September, 1954, 
that: 
''The United Kingdom will continue to 
maintain on the mainland of Europe, in-
cluding Germany, the effective strength of 
the United Kingdom forces now assigned 
to SACEUR - four divisions and the tac-
tical air force - or whatever SACEUR 
regards as equivalent fighting capacity. 
The United Kingdom undertakes not to 
withdraw those forces against the wishes of 
the majority of the Brussels Treaty powers, 
who should take their decision in the know-
ledge of SACEUR's views. This undertaking 
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would be subject to the understanding that 
an acute overseas emergency might oblige 
Her Majesty's Government to omit this 
procedure. If the maintenance of United 
Kingdom forces on the mainland of Europe 
throws at any time too heavy a strain on 
the external finances of the United King-
dom, the United Kingdom will invite the 
North Atlantic Council to review the finan-
cial conditions on which the formations are 
maintained." 
20. The original British undertaking has al-
ready been twice whittled away. In March 1957, 
the Council acquiesced in the withdrawal of 
13,500 British troops from Germany and on 
29th June, 1958, acquiesced in the withdrawal 
of a further 8,500, bringing the total of British 
forces in Germany to 55,000. Subsequently, in 
November 1958, the United Kingdom Govern-
ment stated that it intended to maintain the 
forces in Germany at 55,000 until the end of 
1959 1 • Subsequent reports of the Council have 
been less explicit as to the United Kingdom's 
intention. The report for 1959 2 stated that 
during 1959, United Kingdom forces in Germany 
had remained at a level of 55,000 or 7 brigade 
groups in conformity with the United Kingdom 
Government's statement of November 1958. In 
the United Kingdom Government "Report on 
Defence 1960", it was confirmed that the Gov-
ernment had decided to retain for the time being 
7 brigade groups in the British Army of the 
Rhine and to defer the withdrawal of certain 
fighter squadrons from Royal Air Force Ger-
many. (Rapporteur's italics.) The number 
of fighter squadrons involved is not specified. 
The Council's report for 1960 3, states that: 
"During 1960, United Kingdom forces in 
Germany have remained at the level of 
seven brigade groups in conformity with the 
United Kingdom Government's statements 
of policy. In the House of Commons, the 
Minister of Defence has confirmed the Gov-
ernment's intention to retain seven brigade 
I. Annual Report of the Council for 1958, Document 
ll9. 
2. Document 159. 
3. Document 193. 
----- ------------~------
Dans l'intervalle, le chasseur tactique F-105 sera 
modifie en vue d'ameliorer son potentiel clas-
sique. 
16. Bien que la declaration conjointe publiee a 
l'issue des conversations qui se sont deroulees en-
tre M. Macmillan et M. Kennedy, le 9 avril, a 
Washington, n'ait fait aucune allusion specifique 
a l'accroissement de !'importance relative des ar-
mements classiques, M. Macmillan a fait observer, 
dans son discours de Boston du 17 avril, que le 
meilleur chemin vers la securite passe par un 
desarmement veritable assorti de controles effi-
caces, mais que, dans l'attente de ce desarmement, 
le monde libre doit se proteger et s'unir. C'est 
pourquoi les armements classiques sont plus im-
portants que jamais, bien que la charge doive 
en etre repartie plus rationnellement aux fins 
d'eviter des doubles emplois en matiere de plani-
fication, de recherches et de techniques. 
17. La Commission considere comme extreme-
ment encourageant le fait que la politique long-
temps preconisee par ses rapporteurs successifs 
soit maintenant generalement adoptee. 
18. Cependant, ii se produit inevitablement un 
decalage entre !'adoption d'une politique et sa 
mise en reuvre. Dans ces conditions, on peut done 
se demander dans queUe mesure les forces clas-
siques qui sont a la disposition du Commande-
ment allie repondent aux necessites de la stra-
tegic actuelle Y 
Maintien des forces britanniques sur le continent 
europeen 
19. Un certain temps s'est ecoule depuis que la 
Commission s'est occupee de la question du res-
pect de !'engagement pris par les Britanniques 
lors de la Conference des Neuf puissances le 
29 septembre 1954 a Londres : 
« Le Royaume-Uni continuera a maintenir 
sur le continent europeen, y compris l'Alle-
magne, la puissance effective des forces bri-
tanniques actuellement affectees a SACEUR: 
quatre divisions, des forces aeriennes tacti-
ques, ou toutes forces que SACEUR souhai-
terait representer une puissance de combat 
equivalente. 
Le Royaume-Uni s'engage a ne pas retirer ses 
forces contre le desir de la majorite des puis-
sances membres du Traite de Bruxelles qui 
auraient a prendre leur decision en pleine 
connaissance du point de vue de SACEUR. 
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Cet engagement est pris sous la reserve 
qu'une crise grave outre-mer pourrait obli-
ger le gouvernement de Sa Majeste a ne pas 
se conformer a cette procedure. Si le main-
tien des forces britanniques sur le continent 
europeen fait peser, a quelque moment que 
ce soit, une charge trop lourde sur les finan-
ces exterieures du Royaume-Uni, celui-ci 
invitera le Conseil de l'Atlantique Nord a 
reconsiderer les conditions financieres de ce 
maintien. » 
20. L'engagement britannique initial a deja ete 
reduit par deux fois. En mars 1957, le Conseil a 
donne son assentiment au retrait de 13.500 mem-
bres des forces britanniques d'Allemagne, et le 
29 juin 1958, il a donne son assentiment au re-
trait d'une nouvelle tranche de 8.500 hommes, 
ramenant le total des forces britanniques en Alle-
magne a 55.000 hommes. Ulterieurement, en no-
vembre 1958, le gouvernement du Royaume-Uni 
a fait savoir qu'il se proposait de maintenir ses 
forces en Allemagne au niveau de 55.000 hommes 
jusqu'a la fin de 1959 1 • Les autres rapports du 
Conseil ont ete par la suite moins explicites en 
ce qui concerne les intentions du Royaume-Uni. 
Le rapport pour 1959 2 declare qu'au cours de 
l'annee 1959, les forces britanniques stationnees 
en Allemagne sont restees au niveau de 55.000 
hommes, soit 7 groupes de brigade, conformement 
a la declaration du gouvernement britannique de 
novembre 1958. Dans le rapport sur la defense 
pour 1960, le gouvernement du Royaume-Uni 
confirme qu'il a decide de maintenir pour le mo-
ment (c'est le rapporteur qui souligne), 7 groupes 
de brigade dans l'armee britannique du Rhin et 
d'ajourner le retrait de certaines escadrilles de 
chasse des unites de la Royal Air Force station-
nees en Allemagne. Le nombre des escadrilles en 
question n'est pas precise. 
Le rapport du Conseil pour 1960 3 declare : 
« En 1960, les forces britanniques station-
nees en Allemagne sont restees au niveau de 
7 groupes de brigade conformement a la poli-
tique definie par le gouvernement du 
Royaume-Uni. A la Chambre des Communes, 
le Ministre de la defense a confirme !'inten-
tion du gouvernement de maintenir 7 grou-
1. Rapport a.nnuel du Conseil pour 1958, Document 
ll9. 
2. Document 159. 
3. Document 193. 
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groups in B.A.O.R. for 'as long as it seems 
necessary so to do to keep the Alliance 
strong, vigorous and efficient.' At the same 
time, Her Majesty's Government have un-
dertaken to retain certain R.A.F. fighter 
squadrons in Germany during the whole of 
1961.'' 
21. But it is not clear whether the number of 
men in the British Rhine Army has remained at 
55,000, nor is there any indication of the number 
of air force squadrons in Germany. The United 
Kingdom Secretary of State for War, Mr. Pro-
fumo, stated: 
"but some say that our units abroad in-
cluding B.A.O.R. are all seriously under 
strength. Yes, some of them are under 
strength. I admit this, and they will con-
tinue to be under strength for some 
time ... '' 1 
The present situation, with the abolition of 
conscription in the United Kingdom at the end 
of 1960 (those already called up continuing to 
serve the full period of two years, i.e. until the 
end of 1962) makes it uncertain what the future 
level of the British Army will be. All that the 
Minister of Defence, Mr. Watkinson, was able to 
say concerning the strength of the Army was: 
''I have reasonable confidence that we shall 
reach the 165,000 target early in 1963, which 
is the due date." 2 
22. Is the British Government prepared to keep 
one third of its Army on the continent in 1963 
(or more than a third if the target is not 
reached) 7 A clear statement of its intentions in 
connection with the 1954 undertaking should 
now be given. 
Levels of other forces assigned to the central 
front 
23. In the recent defence debate in the United 
Kingdom Parliament, SACEUR was quoted as 
having said that he would have 28 of the 30 
divisions promised for the central front by 
1. Hansard, 7th March, 1961, column 276. 
2. Hansard, 27th February, 1961, column 1213. 
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March 1961 1 although other estimates are less 
sanguine. The latest estimate by the Institute 
for Strategic Studies published in November 
1960 shows a total of 211/3. Whatever the 
actual figure may be, many of these divisions 
are in any case under strength and the only 
steady improvement known is the gradual in-
crease in the number of German divisions from 
the last reported 7, the final target being 12. 
The French contribution remains at 2 divisions 
which are widely reported by French military 
commentators to be under strength and to have 
obsolete equipment. This unsatisfactory situation 
is due to the Algerian problem which has obliged 
France to maintain the bulk of its army in 
North Africa. If the situation there improves 
during 1961, your Rapporteur hopes that the 
contribution to the defence forces in Central 
Europe will be worthy of France's importance 
in this area. 
24. A NATO Commander-in-Chief has said: 
''With regard to the means, my main regret 
is that the governments are not fulfilling all 
their undertakings, and are not placing the 
planned forces (which they have approved, 
moreover) at the disposal of the Com-
mander. In addition, as in some circum-
stances they retain control of those of their 
forces which they have placed under NATO 
command, they may transfer them to wher-
ever they believe their national interests are 
in danger. I do not wish to minimise the 
importance of national problems, but I 
deplore national considerations being placed 
before collective requirements and the fail-
ure to understand that national interests 
can be protected only if the collectivity 
itself is protected. I find I am in the posi-
tion of a man who has been given a pack 
of cards and then, suddenly, some of the 
cards are taken away: considering my res-
ponsibilities, how could I endorse such an 
attitude, and particularly such a conception 
of solidarity? At the level of the organisa-
tion itself, integration is far, very far from 
being what it should be (I do not mean what 
it should be in principle, but in terms of 
fact, effectiveness). In addition to that, I 
1. Ha.nsard, 28th February, 1961, column 1463. 
2. Revue de defense nationale, Aprill961, page 583. 
pes de brigade dans l'armee britannique du 
Rhin, 'tant qu'il sera necessaire de le faire 
pour conserver a !'Alliance sa force, sa vi-
gueur et son efficacite.' Le gouvernement 
de Sa Majeste a, d'autre part, pris !'engage-
ment de conserver certaines escadrilles de 
chasse de la R.A.F. en Allemagne pendant 
toute l'annee 1961. » 
21. Mais il n'apparait pas clairement si le ni-
veau des effectifs de l'armee britannique du Rhin 
s'est maintenu a 55.000 hommes. Aucune preci-
sion n'est donnee, d'autre part, sur le nombre 
des unites aeriennes stationnees en Allemagne. 
Le Sous-secretaire britannique a la guerre, 
M. Profumo, a declare : 
« Mais certains disent que nos unites sta-
tionnees a l'etranger, y compris l'armee bri-
tannique du Rhin, sont toutes loin d'etre au 
complet. Oui, certaines d'entre elles ne sont 
pas au complet. Je l'admets, et cet etat de 
choses se prolongera pendant un certain 
temps encore ... »1 
La situation actuelle, depuis !'abolition du ser-
vice obligatoire dans le Royaume-Uni a la fin de 
1960 (les hommes deja appeles terminant leur 
service de deux ans jusqu'a la fin de 1962), rend 
incertain le niveau futur des effectifs de l'armee 
britannique. Voici tout ce qu'a pu dire, a ce sujet, 
M. Watkinson, Ministre de la defense : 
« Il est raisonnable de penser que nous at-
teindrons l'objectif de 165.000 hommes au 
debut de 1963, c'est-a-dire a la date pre-
vue. » 2 
22. Le gouvernement britannique est-il dispose 
a maintenir sur le continent un tiers de son armee 
en 1963 (ou plus d'un tiers si cet objectif n'est 
pas atteint) ? C'est maintenant qu'il devrait faire 
connaitre clairement ses intentions en ce qui 
concerne !'engagement pris en 1954. 
Niveau des autres forces affectees au front cen-
tral 
23. Au cours du recent debat sur la defense qui 
s'est deroule au parlement britannique, on a dit 
que le SACEUR avait declare qu'il aurait re<:u, 
en mars 1961, 28 des 30 divisions qui lui ont ete 
1. Hansard, 7 mars 1961, colonne 276. 
2. Hansard, 27 fevrier 1961, colonne 1213. 
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promises pour le front central t, bien que d'autres 
estimations soient moins optimistes. La derniere 
estimation de !'Institute for Strategic Studies 
publiee en novembre 1960, aboutit a un total de 
21 divisions 1/3. Quels que puissent etre les chif-
fres reels, nombre de ces divisions restent en tout 
cas incompletes, et la seule amelioration connue 
qui soit regulierement intervenue est l'accroisse-
ment progressif du nombre des divisions alle-
mandes qui, de 7 tendent vers l'objectif final de 
12. La contribution franc;aise reste de 2 divisions 
qui sont generalement considerees par les com-
mentateurs militaires franc;ais comme incom-
pletes et dotees d'un materiel demode. Cette si-
tuation peu satisfaisante est une consequence du 
probHlme algerien qui a contraint la France a 
maintenir en Afrique du Nord la majeure partie 
de son armee. Si la situation s'ameliore au cours 
de l'annee 1961, votre rapporteur espere que la 
contribution aux forces de defense du Centre-
Europe sera digne de !'importance de la France 
dans cette zone. 
24. Un commandant en chef de l'O.T.A.N. a 
declare: 
« Sur le plan des moyens, je regrette surtout 
que les gouvernements ne respectent pas tous 
leurs engagements, et ne mettent pas a la 
disposition du commandant les forces pre-
vues (qu'ils ont d'ailleurs approuvees). Au 
surplus, comme ils gardent dans certaines 
circonstances la disposition de celles de leurs 
forces qu'ils ont placees sous commandement 
O.T.A.N., ils peuvent les transferer oil ils 
estiment qu'il y a peril national. Je ne mini-
mise pas !'importance des problemes natio-
naux, mais je deplore que des considerations 
nationales l'emportent sur les imperatifs 
collectifs, et que l'on ne comprenne pas que 
les interets nationaux ne seront sauvegardes 
que si la collectivite est elle-meme sauvegar-
dee. Je me trouve dans la position d'un 
homme a qui l'on aurait donne un jeu de 
cartes et a qui, brusquement, certaines cartes 
seraient enlevees : comment, eu egard aux 
responsabilites que j'assume, pourrais-je 
approuver une telle attitude, et surtout une 
telle conception de la solidarite ? Sur le plan 
de !'organisation elle-meme, !'integration est 
loin, tres loin d'etre ce qu'elle devrait etre 
(pour des raisons non de principe, mais de 
fait, je veux dire d'efficacite) -et je ne suis 
1. Hansard, 28 fevrier 1961, oolonne 1463. 
2. Revue ne defense na.tiona.le, avril 1961, page 583, 
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am not certain of being able to count on the 
forces made available to me by the gov-
ernments." 
25. As the Netherlands Minister of Defence, 
Mr. Visser, has said in the Netherlands Second 
Chamber, the conventional capability of the 
shield forces will be reinforced by the institution 
of the mobile force or "fire brigade". This force 
of some three battalions is to be drawn from the 
shield forces already stationed on the Continent. 
As this " fire brigade" can be quickly moved 
against sudden limited attacks on vulnerable 
positions it strengthens the Shield. 
26. A policy of flexibility and combat-read-
iness requires freedom of action and mobility, 
which would be greatly enhanced by an enlarged 
"fire brigade", provided with adequate air 
transport. 
B. Capability of defence against attack 
with nuclear weapons 
27. In the Explanatory Memoranda submitted 
by Mr. Mulley on 30th April, 1960 (Document 
169) and by General Cadorna on 30th November, 
1960 (Document 189), the capability of defence 
against attack with nuclear weapons is exten-
sively studied. 
28. In its answers to the accompanying Recom-
mendations 44 and 57 respectively, the Council 
stated that it has taken note of Recommendation 
44 and transmitted it to the governments of the 
member States; they have also transmitted it to 
N.A.T.O. for information. Concerning Recom-
mendation 57, the Council stated that as re-
quested in Part 11 of this Recommendation, the 
Chairman-in-Office of the Council has commu-
nicated to the North Atlantic Council the three 
proposals concerning the establishment of a 
NATO nuclear force contained in Part I of the 
Recommendation. 
29. In letters to the President of the Assembly, 
the Foreign Ministers of the member States 
declared that the problem of establishing a 
nuclear force within N.A.T.O. was being studied 
no 
and that no decision could be expected before 
the Ministerial meeting of N.A.T.O. in Oslo in 
May. 
30. President Kennedy, in his special message 
to Congress on the defence budget on 28th March, 
while laying stress on the need to develop the 
conventional capability of United States forces, 
did not neglect the nuclear deterrent. He pro-
posed increasing and speeding up the Polaris 
submarine programme from the present delivery 
rate of 5 a year to 12 a year from June 1963, 
to give a total fleet of 29 submarines, each 
equipped with 16 Polaris missiles, at sea by 1965. 
Development of the longer range A3 Polaris 
missiles is to be accelerated to make it available 
a year earlier; the range of the A3 is reported 
to be over 2,000 miles (3,200 km) as compared 
with 1,200 (1,900 km) for the present Polaris. 
The total increase in the cost of the new Polaris 
programme is $1,340 million spread over four 
years. Similarly, the Minuteman solid-fuel ICBM 
programme is to be increased, the production 
capacity being doubled at an additional cost of 
$96 million. The Skybolt 1,000 mile (1,600 km) 
range ballistic missile for launching from bomber 
aircraft, which is being developed in the United 
States with British assistance, is similarly to be 
accelerated at an additional cost of $50 million. 
This missile, due to be in service in 1963, will 
considerably increase the effectiveness of the 
British and American strategic bomber forces. 
11. The Mediterranean Area 
A. General 
31. The southern flank of Europe rests on the 
Mediterranean. The key to any Mediterranean 
strategy is to be found in denying an enemy 
access to this sea. 
32. The Mediterranean is the greatest maritime 
corridor in the world for ships of all flags. On 
any normal day, there are about 1,500 merchant 
ships at sea or in the Mediterranean harbours, 
the main traffic going east-west or vice-versa. 
Most of the large cities of the countries bor-
dering the Mediterranean are on or near the 
au surplus pas assure de pouvoir compter 
sur les forces mises a ma disposition par les 
gouvernements ! » 
25. Comme l'a declare M. Visser, Ministre de la 
defense des Pays-Bas, devant la Seconde cham-
bre neerlandaise, le potentiel classique des forces 
du bouclier sera renforce par la creation d'une 
force mobile baptisee «brigade de pompiers ». 
Cette force de quelque trois bataillons doit etre 
empruntee aux forces du bouclier deja station-
nees sur le continent. Etant donne que cette 
« brigade de pompiers » pourra etre rapidement 
transportee en cas d'attaque limitee et soudaine 
contre des positions vulnerables, elle renforcera 
le bouclier. 
26. Toute politique basee sur la souplesse d'uti-
lisation et l'etat de preparation au combat ne-
cessite une liberte d'action et une mobilite qui se 
trouveraient grandement accrues par !'existence 
d'une « brigade de pompiers » plus importante 
et dotee de moyens de transport aerien suffi-
sants. 
B. Potentlel de defense contre une attaque menee 
a l'aide d'armes nucleaires 
27. Dans les exposes des motifs presentes par 
M. Mulley, le 30 avril 1960 (Document 169), et 
par le general Cadorna, le 30 novembre 1960 
(Document 189), la question du potentiel de de-
fense contre une attaque menee a l'aide d'armes 
nucleaires a fait l'objet d'une etude approfondie. 
28. Dans ses reponses aux Recommandations 
nos 44 et 57 qui accompagnaient les deux rap-
ports, le Conseil a declare qu'il avait pris note 
de la Recommandation no 44 et l'avait transmise 
aux gouvernements des Etats membres ; ill'avait, 
en outre, communiquee a l'O.T.A.N. pour son in-
formation. En ce qui concerne la Recommanda-
tion n° 57, le Conseil a declare que, suivant le 
vreu exprime dans la deuxieme partie de la re-
commandation, le President en exercice du 
Conseil avait communique au Conseil de l'Atlan-
tique Nord les trois propositions relatives a In 
creation d'une force nucleaire de l'O.T.A.N. qui 
figuraient dans la premiere partie de la recom-
mandation. 
29. Dans les lettres qu'ils ont adressees au Pre-
sident de l'Assemblee, les ministres des Affaires 
etrangeres des Etats membres ont declare que le 
prcbleme de la constitution d'une force nucleaire 
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dans le cadre de l'O.T.A.N. etait actuellement a 
l'etude et qu'il ne fallait s'attendre a aucune de-
cision avant la prochaine reunion ministerielle 
de l'O.T.A.N. a Oslo au mois de mai prochain. 
30. Le president Kennedy, dans le message spe-
cial qu'il a adresse au Congres le 28 mars sur le 
budget de defense, tout en mettant l'accent sur 
la necessite d'augmenter le potentiel classique 
des forces des Etats-Unis, n'a pas neglige la force 
de dissuasion nucleaire strategique. Il a propose 
d'elargir et d'accelerer le programme de sous-
marins Polaris et d'en porter la cadence de livrai-
son, qui est actuellement de 5, a 12 par an des 
juin 1963, afin de parvenir a mettre a la mer une 
flotte de 29 sous-marins equipes chacun de 16 
engins Polaris avant 1965. Le developpement des 
Polaris A 3 a longue portee doit etre accelere 
afin que ces engins soient disponibles un an plus 
tot ; la portee du A 3 est, dit-on, superieure a 
3.200 km (2.000 milles), au lieu de 1.900 km 
(1.200 milles) pour le type actuel. Le total des 
augmentations demandees pour ce programme 
est de 1.340 millions de dollars repartis sur une 
periode de quatre ans. De meme, le programme 
du Minuteman, ICBM a propergol solide, doit 
etre elargi, la capacite de production etant dou-
blee pour une augmentation de depenses de 96 
millions de dollars. Le programme du Skybolt, 
engin balistique d'une portee de 1.600 km (1.000 
milles) lance a partir d'un bombardier, et qui est 
en cours de mise au point aux Etats-Unis avec 
l'aide britannique, doit etre pour sa part acce-
Iere pour une augmentation de depenses de 50 
millions de dollars. Ces engins, qui doivent en-
trer en service en 1963, amelioreront sensible-
ment l'efficacite des forces de bombardement 
strategique britanniques et americaines. 
11. La zone de la Mediterranee 
A. Generalites 
31. Le flanc meridional de l'Europe s'appuie 
sur la Mediterranee. La base de toute strategic 
mediterraneenne consiste a refuser a l'ennemi 
l'acces de cette mer. 
32. La Mediterranee est le plus grand couloir 
maritime du monde pour les navires de toutes na-
tionalites. En temps normal, 1.500 navires mar-
chands se trouvent chaque jour soit en mer, soit 
dans les ports mediterraneens, le principal axe de 
deplacement etant la direction est-ouest ou inver-
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coast. Land communications are far less impor-
tant in this area than in the rest of Europe. 
33. All the Mediterranean powers, from the 
time of the Phoenicians onwards, have been sea 
powers, as was the case with the Greek and 
Roman Empires. They were at their most power-
ful when they commanded the Mediterranean 
Sea. At the time of the Greek civilisation, the 
centre of gravity was in the eastern part. During 
the Roman Empire, the centre was in the middle 
of the "mare nostrum". The Arab conquests 
divided the Mediterranean into two parts -
Christian and Moslem. In the second half of the 
15th Century, the Turks took Constantinople, 
and the eastern Mediterranean became a cui-de-
sac. At the same time, a seaway to the Far East 
was discovered, and the centre of gravity was 
transferred to the Atlantic. The Mediterranean 
became a regional lake - crossroads for coastal 
commerce - and only those nations along its 
coastline were concerned with its use and control. 
The great routes of commerce passed it by, and 
when the hour of the industrial revolution 
struck, no heavy industry was established 
around its shores. 
34. The French campaign in Algeria in 1830 
was responsible for creating the north-south 
sea-route, and with the opening of the Suez 
Canal in 1869, this half-closed sea became the 
greatest maritime road to the Indian Ocean and 
the Far East. It changed from a crossroads to 
an international thoroughfare, and a very im-
portant part the world has great interest in 
maintaining the freedom of its waters. 
35. During the two world wars, the Mediter-
ranean became a battlefield between the Euro-
pean nations. It has been generally admitted 
that in World War I the creation of the eastern 
front at Thessaloniki, contributed to the outcome 
of the war. In World War 11, although it was 
considered strategically correct to create such a 
front in this area, this was never done. Those 
responsible for the conduct of the war admitted 
later, however, that it had been unwise not to 
create this front in the soft under-belly of Eur-
ope, especially on the Greek Peninsula. It took 
the Allies almost two years of bitter fighting in 
Italy to overrun the Gothic Line and to enter 
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the Po Valley of Northern Italy. Nevertheless, 
the Mediterranean played an important part in 
World War 11 in the eventual overthrow of 
Hitler's forces. The allied naval forces supported 
the November 1942 landing in North Africa, the 
Sicilian landings of July and August 1943, the 
first landings in Italy during September and 
October 1943 and the Anzio landings in January 
1944. 
36. By the end of the second world war, in 
1945, the Western nations dominated the whole 
of the Mediterranean and all the countries 
bordering it. Now, 15 years later, this picture is 
completely changed. 
(1) Access to the Mediterranean 
37. The classic way of dominating the Mediter-
ranean has always been to master its focal points. 
These are: the Straits of Gibraltar, the Sicily-
Tunis sea passage, the Otranto Straits, the 
Turkish Straits and the Suez Canal. 
38. Since Tsar Peter the Great began to build 
a fleet at the end of the 17th Century, Russia 
has had a covetous eye on the Turkish Straits 
in particular, which give or deny access to the 
eastern Mediterranean from the Black Sea. 
Empress Catherine 11 sent her fleet around 
Europe into the Mediterranean to fight the 
Turks and, in 1770, succeeded in destroying the 
Turkish fleet. When peace was concluded, Rus-
sian vessels obtained the right of free passage 
through the Straits. Since then, many treaties 
have been concluded on the control of the 
Straits. 
39. At the moment, passage is governed by the 
Montreux Convention signed at Geneva on 20th 
July, 1936, for 20 years, by 10 nations -
Australia, Bulgaria, France, Great Britain, 
Greece, Japan, Rumania, Turkey, U.S.S.R. and 
Yugoslavia. 
40. In 1936, Turkey regained absolute sover-
eignty over the Dardanelles, the Montreux Con-
vention according her the right to remilitarise 
them. The free passage of merchant ships 
through the Straits, deemed to be an interna-
tional river, was confirmed. The Convention 
provided that if Turkey remained neutral in 
time of war, freedom of trade should be assured 
in the Straits, and acts of war prohibited, but 
sement. La plupart des grandes villes des pays 
riverains de la Mediterranee se trouvent sur la 
cote ou pres de la cote. Les communications ter-
restres sont beaucoup moins importantes dans 
cette zone que dans le reste de l'Europe. 
33. Depuis l'epoque phenicienne, toutes les 
grandes puissances mediterraneennes ont ete des 
puissances maritimes, et cela a ete le cas de l'em-
pire grec et de l'empire romain. Ils ont connu 
leur apogee, lorsqu'ils possedaient la maitrise de 
la Mediterranee. A l'ere de la civilisation grecque, 
le centre de gravite se trouvait dans la partie 
orientale. Sous l'empire romain, il se trouvait au 
centre de la « mare nostrum». Les conquetes 
arabes ont coupe la Mediterranee en deux parties, 
l'une chretienne, !'autre musulmane. Dans la se-
conde partie du XV• siecle, les Turcs ont pris 
Constantinople, et la Mediterranee orientale est 
devenue un cul-de-sac. En meme temps, une route 
maritime en direction de l'Extreme-Orient a ete 
decouverte et le centre de gravite s'est trouve 
transfere dans l'Atlantique. La Mediterranee est 
devenue un lac regional, carrefour du commerce 
cotier, et seules les nations riveraines se sont pre-
occupees de son utilisation et de son controle. Les 
grandes routes commerciales l'ont evitee, et lors-
qu'a sonne 1 'heure de la revolution industrielle, 
aucune industrie lourde ne s'est installee sur ses 
bords. 
34. La campagne fran<;aise d'Algerie en 1830 a 
ete responsable de la creation d'un axe maritime 
nord-sud et, avec l'ouverture du canal de Suez 
en 1869, cette mer a demi-fermee est devenue la 
plus grande voie maritime vers l'Ocean Indien 
et l'Extreme-Orient. De carrefour, elle s'est 
transformee en voie internationale, et la majeure 
partie du monde a le plus grand interet a de-
fendre la liberte de ses eaux. 
35. Au cours des deux guerres mondiales, la 
Mediterranee est devenue un champ de bataille 
pour les nations europeennes. Il est generalement 
admis que la creation du front oriental a Salo-
nique au cours de la Grande guerre, a influe sur 
l'issue de celle-ci. Au cours de la Seconde guerre 
mondiale, bien que la creation d'un tel front dans 
cette zone ait ete consideree comme strategique-
ment correcte, rien n'a jamais ete tente dans ce 
sens. Les responsables de la conduite de la guerre, 
cependant, ont admis depuis qu'il avait ete peu 
judicieux de ne pas creer ce front dans une partie 
aussi vulnerable du « ventre » de l'Europe, en 
particulier dans la peninsule grecque. Il a fallu 
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aux Allies presque deux ans de durs combats, en 
Italie, pour franchir la Ligne Gothique et pene-
trer en Italie du Nord par la vallee du Po. Nean-
moins, la Mediterranee a joue un grand role au 
cours de cette deuxieme guerre dans la defaite 
finale des forces hitleriennes. En novembre 1942, 
les forces navales alliees ont appuye le debarque-
ment en Afrique du Nord ; en juillet et aout 
1943, le debarquement en Sicile ; en septembre et 
octobre 1943, les premiers debarquements en Ita-
lie, et les debarquements d'Anzio, en janvier 1944. 
36. En 1945, a la fin de la seconde guerre mon-
diale, les nations occidentales dominaient !'en-
semble de la Mediterranee ainsi que les pays 
riverains. Aujourd'hui, quinze ans plus tard, ce 
tableau est completement modifie. 
(1) Acces a la Mediterranee 
37. Le moyen classique pour dominer la Medi-
terranee a toujours ete de s'assurer la maitrise 
des points nevralgiques : le detroit de Gibraltar, 
le passage entre la Sicile et la Tunisie, le Canal 
d'Otrante, les Detroits et le canal de Suez. 
38. Depuis l'epoque ou le Tsar Pierre le Grand 
entreprit de construire une flotte a la fin du 
XVII• siecle, la Russie s'est toujours particuliere-
ment interessee aux Detroits qui donnent ou re-
fusent acces a la Mediterranee orientale a partir 
de la Mer Noire. L'imperatrice Catherine II a 
fait penetrer sa flotte dans la Mediterranee pour 
combattre les Turcs, apres lui avoir fait contour-
ner l'Europe et, en 1770, a reussi a detruire la 
flotte turque. La paix conclue, les Russes ont 
obtenu pour leurs navires le libre passage a tra-
vers les Detroits. Depuis lors, de nombreux trai-
tes ont ete signes sur le controle de ces Detroits. 
39. A l'heure actuelle, le controle des Detroits 
est regi par la Convention de Montreux, signee 
le 20 juillet 1936 a Geneve par dix nations : 
Australie, Bulgarie, France, Grande-Bretagne, 
Grece, Japon, Roumanie, Turquie, U.R.S.S. et 
Y ougoslavie, pour une duree de 20 annees. 
40. En 1936, la Turquie a recouvre sa souve-
rainete absolue sur les Detroits. Par la Conven-
tion de Montreux, elle recevait le droit de les re-
militariser. Le libre passage des navires mar-
chands a travers les Detroits assimiles a un fleuve 
international etait confirme. En periode d'hosti-
lites, la Convention prevoyait la liberte du com-
merce et !'interdiction des actes de guerre dans 
les Detroits si la Turquie restait neutre et la fa-
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that Turkey should have the right to close the 
passage to her enemies. 
41. The regulations applying to the passage of 
warships limit strictly the total annual tonnage 
of non-Black Sea powers passing through the 
Straits. The Black Sea countries (i.e. the 
U.S.S.R., Rumania and Bulgaria, in addition to 
Turkey herself) may send capital ships through 
the Straits provided they pass singly and are 
not accompanied by more than two destroyers. 
Small military craft of the Black Sea countries 
may pass freely. In wartime, these regulations 
are unaffected so long as Turkey remains neutral. 
If, however, she goes to war or feels herself in 
immediate danger of war, control of the passage 
of warships becomes entirely a matter for the 
Turkish Government. 
42. The Montreux Convention was signed for 
a period of 20 years, after which any of the 
signatories could give two years' notice of de-
nunciation. So far none of them has done so, 
although the U.S.S.R. has argued the need for 
revision, firstly, at the Y alta Conference, when 
the Big Three decided to seek alterations to the 
Convention. The United States, not a signatory 
to the Convention, then took an interest in it 
for the first time. 
43. Unable to achieve its aim of dominating 
the Turkish Straits, Russia's programme has been 
the sovietisation of the Balkans, which it hoped 
to complete through the conquest of Greece. The 
Greeks fought the Communists from 1946 to 
1949 and stopped the Communist advance at 
their borders. Although Russia did not succeed 
in the complete sovietisation of the Balkans, two 
countries bordering the Mediterranean, Yugosla-
via and Albania, became communist after the 
second world war. The possession of Albania 
has given Russia a side door into the Mediter-
ranean. 
44. The importance of Albania lies in its geo-
graphical situation: it is only 50 miles (80 km) 
from the coast of Apulia in Italy. Forces based 
in Albania can dominate the Otranto Straits 
and block the Adriatic Sea. The Russians have 
a submarine base in Albania, at Valona, and 
could use the area to launch short-range missiles. 
The country is therefore important as a well-
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situated and organised advance guard in the 
heart of the Mediterranean. 
45. Although Yugoslavia also became com-
munist after 1945, it no longer belongs to the 
Communist bloc. In 1948, it was expelled from 
the Soviet-Russian orbit and has remained neu-
tral ever since. The Treaty on Trieste in 1954 
removed a permanent threat to peace in the 
Adriatic between Italy and Yugoslavia. 
46. When the "direct" strategy of the Soviets 
did not give better results, they tried to achieve 
their objectives by an endless series of minor 
actions sufficiently insidious and localised to 
avoid forcing their adversaries into total war. 
It is evident that this "indirect" strategy has 
become an important method. It is indeed 
through the countries of the Middle East and 
Africa that Soviet strategy will try, without 
risking a general nuclear war, to reach Europe. 
Thanks to this strategy, the Soviets have ob-
tained certain successes in this part of the world 
during the past 15 years. 
47. In the countries of the Middle East, the 
Soviets initiated internal subversive warfare, 
exploiting the strong spirit of nationalism which 
pervades the Arab world. For many Arabs, Pre-
sident Gamal Abdel Nasser has become the sym-
bol of Arab nationalism. Whatever the attitude 
of the United Arab Republic may be towards 
communism and the U.S.S.R., the Cairo broad-
casts denounce the colonialism and imperialism 
of the West just as violently as does Radio 
Moscow. 
48. When Nasser nationalised the Suez Canal 
Company on 26th July, 1956, he brought under 
his control one of the most important maritime 
lanes of the world. Although the still valid Con· 
vention of Constantinople of 29th October, 1888, 
provides that the Canal will always be free and 
open, in time of war as in time of peace, to 
every vessel of commerce or of war without 
distinction of f]a~ or nationality, the Convention 
lacks an appropriate international guarantee for 
its enforcement. The Egyptian authorities are 
entrusted with the supervision of the Convention 
and are the sole body with the right to take 
measures of enforcement. This arrangement is 
obviously useless if E~t is belligerent. Hven 
in time of peace, the Egyptian Government has 
denied free passage through the Canal It will 
culte pour celle-ci de fermer le passage a ses 
ennemis. 
41. La reglementation qui s'applique au passage 
des batiments de guerre, limite d'une fagon 
stricte le tonnage annuel total des puissances non-
riveraines, passant a travers les Detroits. Les 
pays de la Mer Noire (c'est-a-dire, en plus de la 
Turquie elle-meme, l'U.R.S.S., la Roumanie et la 
Bulgarie) peuvent faire passer a travers les De-
troits des batiments de ligne, a condition qu'ils 
passent separement et ne soient pas accompagnes 
de plus de deux destroyers. Les petites unites 
militaires appartenant a ces pays peuvent passer 
librement. En periode d'hostilites, cette reglemen-
tation n'est pas susceptible de modification aussi 
longtemps que la Turquie reste neutre. Cepen-
dant, si elle entre en guerre ou s'estime en danger 
de guerre imminent, le controle du passage des 
navires de guerre devient uniquement du ressort 
du gouvernement turc. 
42. La Convention de Montreux a ete signee 
pour une periode de 20 annees, a !'expiration de 
laquelle les puissances signataires avaient la fa-
culte de donner un preavis de denonciation de 
deux ans. Aucune ne l'a fait jusqu'ici, bien que 
l'U.R.S.S. ait demontre la necessite d'une revi-
sion, en premier lieu, a la Conference de Y alta 
ou les Trois Grands ont decide de demander que 
cette convention soit modifiee. Les Etats-Unis, 
puissance non-signataire, se sont alors interesses 
a la convention pour la premiere fois. 
43. Incapable de parvenir a controler les De-
troits, la Russie s'est donne comme programme 
la sovietisation des Balkans, qu'elle esperait com-
pleter par la conquete de la Grece. Les Grecs ont 
lutte contre les communistes de 1946 a 1949 et 
ont arrete l'avance communiste a leurs frontieres. 
Bien que la Russie ne soit pas parvenue a sovie-
tiser completement les Balkans, deux pays rive-
rains de la Mediterranee, la Yougoslavie et l'Al-
banie sont devenus communistes apres la deu-
xieme guerre mondiale. La possession de l'Albanie 
a donne a la Russie un point d'acces en Medi-
terranee. 
44. L'importance de l'Albanie reside dans sa 
situation geographique: elle ne se trouve qu'a 
80 km (50 milles) de la cote des Pouilles en ltalie. 
Les forces basees en Albanie peuvent se rendre 
maitresses du canal d'Otrante et barrer l'acces 
de la Mer Adriatique. Les Russes possedent une 
base sous-marine en Albanie a Valona et pour-
raient utiliser cette zone comme base d'engins a 
courte portee. Ce pays est, par consequent, im-
portant du fait qu'il constitue un poste avance 
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bien situe et bien organise au creur de la Medi-
terranee. 
45. Bien que la Y ougoslavie soit egalement de-
venue communiste apres 1945, elle n'appartient 
plus au Bloc communiste. En 1948, elle a ete eli-
minee de l'orbite sovietique et depuis elle est 
restee neutre. Le Traite de Trieste signe en 1954 
a mis fin a la menace permanente de conflit entre 
l'Italie et la Yougoslavie qui pesait sur l'Adria-
tique. 
46. Quand les Soviets se sont apergus que la 
strategic « directe » ne donnait pas de meilleurs 
resultats, ils ont tente d'atteindre leurs objectifs 
par une interminable serie d'actions mineures 
suffisamment insidieuses et localisees pour eviter 
de forcer leurs adversaires a recourir a la guerre 
totale. 11 est evident que cette strategic « indi-
recte » est devenue une methode importante avec 
laquelle il faut compter. En verite, c'est par l'in-
termediaire des pays du Moyen-Orient et de 
l'Afrique que la strategic sovietique tentera 
d'atteindre l'Europe sans risquer une guerre nu-
cleaire generalisee. Grace a cette strategic, les 
Soviets ont obtenu certains succes dans cette 
partie du monde au cours des 15 dernieres an-
nees. 
47. C'est au Moyen-Orient que les Soviets ont 
inaugure leur methode de guerre subversive in-
terne en exploitant la force du nationalisme 
qui penetre le monde arabe. Pour de nombreux 
arabes, le President Gamal Abdel Nasser est 
devenu le symbole du nationalisme arabe. Quelle 
que puisse etre l'attitude de la Republique Arabe 
Unie a l'egard du communisme et de l'U.R.S.S., 
les emissions du Caire denoncent le colonialisme 
et l'imperialisme de l'Occident avec autant de 
violence que ne le fait Radio-Moscou. 
48. Lorsque Nasser a nationalise la Compagnie 
du Canal de Suez le 26 juillet 1956, il est devenu 
maitre de l'une des voies maritimes les plus im-
portantes du monde. Bien que la Convention de 
Constantinople du 29 octobre 1888, toujours va-
lable, prevoit, en temps de guerre comme en 
temps de paix, la liberte de passage permanente 
a travers le canal pour tout navire de commerce 
ou de guerre sans distinction de pavilion ou de 
nationalite, elle ne prevoit pas de garantie inter-
nationale appropriee pour son application. Les 
autorites egyptiennes sont chargees de surveiller 
!'application de ladite Convention et ont seules 
le droit de prendre des mesures pour la faire 
respecter. Cet arrangement sera incontestable-
ment sans effet si l'Egypte est belligerante. 
Meme en temps de paix, le gouvernement egyp-
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not allow vessels chartered by Israel, or flying 
the Israeli flag, to use the Suez Canal. In 1956, 
the Security Council of the United Nations 
decided that there must be no interference with 
freedom of passage through the Canal in any 
form, for any reason, of ships of any nation. 
In 1957, Egypt undertook to act in accordance 
with this decision. In fact, however, she has 
violated her own undertaking. 
49. Passage through the Suez Canal by vessels 
of the allied countries can no longer be counted 
on in war, especially so since the U.A.R. Gov-
ernment has invited the Russians to modernise 
and equip its navy. Two of its destroyers are 
ex-Soviet and the Republic has also been pro-
vided with 9 submarines by the Soviet Union. 
The dockyards in Alexandria are being mod-
ernised by Russian technicians. They have also 
built several airfields. The construction of the 
main parts of the Aswan High Dam and of a 
big hydro-electro project in Syria by the Soviets 
will certainly have its effects in the political and 
military field. 
50. The two other focal points of the Mediter-
ranean, the Straits of Gibraltar and the Sicily-
Tunis sea passage, are still under control of the 
Allies. As long as this remains so, the allied 
navies have a free passage in and out of the 
Mediterranean. 
(2) The Economic Situation 
51. The Soviet Union's "indirect" strategy in 
the Near East and in African countries bor-
dering the Mediterranean is facilitated by the 
poor social and economic conditions of these 
countries where the standard of living is very 
low. Appendix I illustrates the economic stand-
ards of the area which are low in comparison 
with the rest of Europe. The economic and social 
conditions in these countries need to be changed 
and the Soviet Union hopes to change them her 
way. 
52. Another element in the lack of balance in 
this area is the excessive growth of the popula-
tion, half of which is at the moment under 25 
years of age. An even stronger increase in popula-
tion than in the past is therefore to be expected. 
It will be necessary to find new methods of alter-
ing the economic structure of the Mediterranean, 
especially in the fields of agriculture and in-
dustry. 
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53. Several Mediterranean countries are already 
making a big effort to overcome the structural 
disadvantages in this area. France has made a 
tremendous effort to improve certain regions. 
The oil of the Sahara and Libya is to be exploited 
and will give the necessary supplementary energy 
to the Mediterranean countries. In Italy, success-
ive governments have been actively engaged on 
the "Mezzogiorno". The implementation of the 
Vanoni Plan will certainly be of the utmost im-
portance. In January 1959, the Greek Govern-
ment announced a provisional five-year plan 
aimed at raising Greek living standards to those 
of the other European countries. In September 
of that year, an Industrial Development Corpora-
tion was set up, to be the main instrument in 
promoting the country's economic development. 
The first two credits granted by the European 
Fund to member countries of the European 
Monetary Agreement were made available to 
Greece and Turkey. 
54. The United States in particular has aided 
many countries in this area by grants and credit 
arrangements, but the technical and financial re-
sources have not so far been sufficient. Of the 
tasks facing the European countries of the West-
ern Alliance, the one that affects them most 
directly is that of helping the Mediterranean 
countries to achieve a structurally sound eco-
nomy. 
55. It would be a tremendous victory for the 
Soviet Union, if more countries in the Mediter-
ranean area could be brought into the grip of the 
Kremlin. This would have disturbing and disor-
ganising effects on the political and social pat-
tern of the other countries and the military 
balance would be completely upset in the Medi-
terranean area. There is still time to prevent this 
happening; it is up to the West to help the 
peoples of the Mediterranean to obtain that mini-
mum of material well-being which makes life 
worthwhile. 
B. The military situation in the Mediterranean 
(1) The position of the Soviet bloc 
56. The main objectives of Soviet strategy in the 
Mediterranean would be the elimination of allied 
nuclear delivery capabilities, the securing of the 
Turkish Straits and occupation of the Southern 
European countries. An attempt by the Soviet 
Union to achieve these objectives, would mean the 
tien a refuse le droit de libre passage a travers le 
Canal. Il ne veut pas autoriser les navires affre-
tes par Israel, ou battant pavilion israelien a 
!'utiliser. En 1956, le Conseil de Securite des 
Nations Unies a decide qu'il ne devait y avoir 
aucune restriction a la liberte de passage a tra-
vers le Canal d'un navire quelconque, sous quel-
que forme ou pour quelque raison que ce soit. En 
1957, l'Egypte s'est engagee a se conformer a 
cette decision. En fait, cependant, elle n'a pas 
respecte son propre engagement. 
49. On peut d'autant moins compter sur le libre 
passage, en temps de guerre, des navires allies a 
travers le canal de Suez que le gouvernement de 
la R.A.U. a invite les Russes a moderniser et a 
equiper sa marine. Deux de ses destroyers sont 
d'anciennes unites sovietiques et la Republique 
a egalement re~u 9 sous-marins de l'Union Sovie-
tique. Les chantiers navals d'Alexandrie sont en 
cours de modernisation par des techniciens russes. 
Ils ont egalement installe plusieurs aerodromes. 
La construction des parties essentielles du bar-
rage d'Assouan par les Russes, ainsi que !'execu-
tion d'un important projet hydro-electrique en 
Syrie, auront certainement des consequences dans 
le domaine politique et militaire. 
50. Les deux autres points nevralgiques de la 
Mediterranee, le Detroit de Gibraltar et le pas-
sage entre la Tunisie et la Sicile, sont encore sous 
controle allie. Aussi longtemps qu'il en sera ainsi, 
les marines alliees pouront entrer et sortir libre-
ment de la Mediterranee. 
(2) La situation economique 
51. L'application par la Russie de sa strategie 
« indirecte » dans les pays du Moyen-Orient et 
d'Afrique, riverains de la Mediterranee, a ete 
fortement favorisee par la mauvaise situation 
economique de ces pays qui ont un niveau de vie 
tres bas. L'annexe I met en relief cette situation, 
en la comparant a celle du reste de l'Europe. Les 
conditions economiques et sociales doivent y etre 
modifiees, ce que 1 'Union Sovietique espere faire 
a sa maniere. 
52. Un autre element du desequilibre existant 
dans cette zone reside dans l'accroissement exces-
sif de la population dont la moitie, a l'heure 
actuelle, a moins de 25 ans. Il convient done de 
s'attendre a un accroissement de la population 
encore plus important que par le passe. Il sera 
necessaire de trouver de nouvelles methodes 
pour modifier la structure de la zone de la Me-
diterranee, en particulier dans le domaine de 
!'agriculture et de l'industrie. 
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53. Plusieurs pays mediterraneens font deja de 
gros efforts pour pallier les inconvenients struc-
turels dans cette zone. La France, en particulier, 
a fait un effort enorme pour ameliorer certaines 
regions. Le petrole du Sahara et de Libye pourra 
etre exploite et apportera aux pays mediterra-
neens l'energie supplementaire qui leur est ne-
cessaire. En Italie, les gouvernements successifs 
se sont activement occupes du « Mezzogiorno ». 
La mise en reuvre du plan V anoni sera certaine-
ment de la plus haute importance. En janvier 
1959, le gouvernement grec a annonce le lancc-
ment d'un plan provisoire de 5 ans destine a 
amener sur un pied d'egalite le niveau de vie de 
la Grece et celui des autres pays d'Europe. En 
septembre de la meme annee, a ete creee une So-
ciete de developpement industriel destinee a etre 
!'instrument essentiel de la promotion du deve-
loppement economique du pays. Les deux pre-
miers beneficiaires de credits accordes par le 
Fonds europeen aux pays membres de 1' Accord 
monetaire europeen ont ete la Grece et la Tur-
quie. 
54. Les Etats-Unis, en particulier, ont apporte 
leur aide a de nombreux pays de cette zone sous 
la forme de prets et de facilites de credit, mais les 
ressources techniques et financieres ont 6te insuf-
fisantes jusqu'ici. Parmi les taches qui confron-
tent les pays europeens de !'Alliance occidentale, 
celle qui les affecte le plus directement est le 
probleme de l'aide a apporter aux pays mediter-
raneens pour les doter d'une economie structu-
rellement saine. 
55. Ce serait pour 1 'Union Sovietique une vic-
toire considerable si elle parvenait a attirer dans 
son orbite d'autres pays de la zone mediterra-
neenne. Cela aurait pour effet de perturber et de 
desorganiser la structure politique et sociale des 
autres pays et de detruire totalement l'equilibre 
militaire dans cette zone. Il est encore temps de 
prevenir un tel etat de choses ; c'est a l'Occident 
qu'il appartient d'aider les peuples de la Medi-
terranee a acquerir ce minimum de bien-etre 
materiel qui rend la vie digne d'etre vecue. 
B. La situation militaire dans la Mediterranee 
(1) La position du bloc sovietique 
56. Les principaux objectifs de la strategie so-
vietique en Mediterranee seraient !'elimination 
de la capacite d'acheminement du potentiel nu-
cleaire allie, le controle des Detroits et !'occupa-
tion des pays du Sud-Europe. Toute tentative de 
l'Union Sovietique pour atteindre ces objectifs 
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beginning of World War Ill. There would then 
be two possibilities: an attack by conventional or 
by nuclear weapons. 
57. If the attack were with conventional weap-
ons, the logical and historical invasion of North-
ern Italy would be through the Alpine Passes. 
The Soviet forces would have to go through neu-
tral Austria and Yugoslavia in order to reach 
the Po Valley. 
58. The main thrust, however, would come 
through Bulgaria to Greece and Turkey to try 
to control the Turkish Straits, through the flat 
terrain along the borders of Bulgaria and Turk-
ish Thrace. A Communist land attack against 
Eastern Turkey would probably be launched 
along the Kars-Erzerum line. Eastern Turkey, 
however, is an extremely difficult area for mili-
tary operations because of the rugged mountains 
along the Turkish-Soviet border. 
59. The Black Sea, which forms practically the 
entire northern border of Turkey, is believed to 
contain a large part of the Soviet navy. One 
estimate 1 of the strength of the Soviet Black Sea 
fleet is 65 submarines, some of which are long 
range, and about a quarter of the rest of the 
Soviet fleet, which would amount to some 6 cruis-
ers, 60 destroyers and 500 other vessels. The size 
of the Russian airforce is not known with cer-
tainty, but there are considered to be a substantial 
number of aircraft. 
60. Greece's most vulnerable frontier is shared 
with Bulgaria, and Turkey has nearly 130 miles 
(200 km) of frontier facing Bulgaria to guard. 
Bulgaria has 12 or 13 divisions, of which two are 
tank and 10 motorised divisions. The Greek prov-
ince of Macedonia and Turkish Thrace are the 
only gateways for these troops, to the south-
eastern region of Europe. Some believe that, of 
all the satellite armies, the Bulgarian Army is 
the only one most likely to stand by the Soviets 
in an East-West conflict. Your Rapporteur's 
opinion is that the old feelings of Slav affinity 
in this country have suffered very much from 
the experiences with communism; for that reason, 
it is not very probable that the Kremlin can 
I. Institute for Strategic Studies, The Communist 
Bloc and the Free World . The Military Balance, 1960. 
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have more confidence in its Bulgarian than in 
its Polish or Hungarian soldiers. 
61. In any kind of sea war, the real threat comes 
from submarines. The Turkish Straits can be 
sealed off, but obviously there is a risk of sub-
marines slipping through the Gibraltar Straits. 
Most of the submarines which would have 
to be dealt with wou:i.d be those in the Mediter-
ranean at the outbreak of a war, either in the 
Albanian bases, visiting Egypt, or at sea. The 
seas must be kept open because all the countries 
of the Alliance depend for survival on supplies 
from the outside. They do not have enough deve-
loped resources and the industrial potential to be 
self-sufficient in wartime. The best lateral com-
munications are by sea. There is still a great need 
for landing craft and supply ships. 
62. Apart from submarines, the Soviet Union 
has a large naval air force. This fleet air arm is 
land based and consists of reconnaissance, tor-
pedo-carrying aircraft and bombers. The main 
types are: 
(a) the torpedo-carrying Ilyushin 28 Beagle 
and Tupolev 14 Bosun with ranges of 
1,500-1,880 miles (2,400 to 3,000 km); 
(b) the Tupolev 16 Badger - range of 3,500 
miles (5,600 km). 
Another big threat comes from sea-to-ground 
ballistic missiles. Large quantities of the Komet I, 
which has a range of 100 miles (160 km), have 
been ordered for the Soviet navy. The Golem 
missile has a range of about 400 or more miles 
(640 km.). 
(2) The allied forces in the Mediterranean 
63. The Allied Command Europe is responsible 
for the defence of the NATO European area, 
from the Scandinavian countries to the eastern 
Mediterranean, Greece and Turkey. The NATO 
defences extend in a vast semi-circle from the 
North Cape in Norway through Western Europe 
and the Mediterranean Sea to the eastern bound-
aries of Turkey. The major commands respon-
sible to the Supreme Allied Commander Europe 
for the defence of their respective segments of 
this semi-circle are: 
conduirait au declenchement de la troisieme 
guerre mondiale. Deux possibilites s'offriraient 
alors : une attaque a l'aide d'armes classiques ou 
une attaque a l'aide d'armes nucleaires. 
57. Si l'attaque etait menee a l'aide d'armes 
classiques, !'invasion de l'Italie du Nord se ferait 
logiquement par la route historique des cols al-
pins. Les forces sovietiques devraient traverser 
deux pays neutres, l' Autriche et la Y ougoslavie, 
pour atteindre la vallee du Po. 
58. La poussee principale se ferait, cependant, 
a travers la Bulgarie en direction de la Grece et 
de la Turquie, afin de s'assurer le contrOle des 
Detroits, a travers les regions plates qui bordent 
la Bulgarie et la Thrace turque. Une attaque 
communiste par voie de terre contre la Turquie 
orientale serait probablement lancee le long de la 
ligne Kars-Erzeroum. La Turquie orientale, ce-
pendant, est une region qui se prete tres diffici-
lement aux operations militaires, etant donne les 
reliefs mouvementes qui separent la Turquie de 
l'Union Sovietique. 
59. La Mer Noire, qui forme pratiquement la 
totalite de la frontiere septentrionale de la Tur-
quie, contient, croit-on, une bonne partie de la 
marine sovietique. Les forces navales russes de 
la Mer Noire ont ete evaluees 1 a 65 sous-marins, 
dont certains a long rayon d'action, auxquels 
s'ajoute un quart environ du reste de la marine 
sovietique, soit 6 croiseurs, 60 destroyers et 
500 autres unites. L'importance des forces 
aeriennes sovietiques est incertaine, mais on 
pense qu'elles sont substantielles. 
60. La frontiere la plus vulnerable de la Grece 
est celle qu'elle partage avec la Bulgarie, et la 
Turquie a elle-meme a garder pres de 200 km 
(130 milles) de frontiere commune avec ce meme 
pays. La Bulgarie possede 12 ou 13 divisions, 
dont deux blindees et 10 motorisees. La province 
grecque de Macedoine et la Thrace turque sont 
pour ces troupes les seuls points d'acces dans la 
region sud-ouest de !'Europe. Certains estiment 
que de toutes les armees satellites, l'armee bul-
gare est la seule qui soit susceptible de se ranger 
aux cotes des Soviets en cas de conflit Est-Ouest. 
Votre rapporteur pense personnellement que les 
sentiments traditionnels d'affinite slave ont beau-
coup souffert dans ce pays de leur experience du 
communisme ; c'est pourquoi il est peu probable 
1. Institute for Strategic Studies : "The Communist 
Bloc and the Free World - The Military Balance", 1960. 
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que le Kremlin ait davantage confiance en ses 
soldats bulgares qu'en ses Polonais ou ses Hon-
grois. 
61. Dans tout conflit naval, la menace viendrait 
reellement des sous-marins. Les Detroits peuvent 
etre fermes, mais il y a le risque d'en voir un 
certain nombre se glisser par le Detroit de Gi-
braltar. La majeure partie des sous-marins aux-
quels on aurait affaire serait ceux qui se trou-
vent en Mediterranee a l'ouverture des hostili-
tes, dans les bases albanaises, en visite en Egypte, 
ou en mer. Les mers doivent rester ouvertes du 
fait que !'existence de tous les pays de !'Alliance 
depend du ravitaillement en provenance de l'ex-
terieur. Leurs ressources et leur potentiel indus-
triel sont insuffisants pour les rendre indepen-
dants en temps de guerre. Les meilleures com-
munications laterales se font par mer. Il man-
que encore un grand nombre d'unites de debar-
quement et de navires de ravitaillement. 
62. En plus des sous-marins, l'Union Sovietique 
possede une aeronavale importante basee a terre 
et qui comprend des appareils de reconnaissance, 
des torpilleurs et des bombardiers. Les princi-
paux types sont les suivants : 
(a) l'avion torpilleur Ilyuschin 28 "Beagle" 
et le Tupolev 14 "Bosun", rayon d'action 
de 2.400 a 3.000 km (1.500-1.880 milles); 
(b) le Tupolev 16 "Badger", rayon d'action 
de 5.600 km (3.500 milles). 
Les engins balistiques mer-sol constituent ega-
lement une menace importante. Le Komet 1, 
d'une portee de 160 km (100 milles) a ete com-
mande en grandes quantites par la marine sovie-
tique. Le Golem a une portee egale ou superieure 
a 640 km (400 milles). 
(2) Les forces alliees dans la Mediterranee 
63. Le commandement allie en Europe a pour 
mission de defendre la zone europeenne de 
l'O.T.A.N., des pays scandinaves a la Mediterra-
nee orientale, a la Grece et a la Tur9uie. Les 
defenses de l'O.T.A.N. s'etendent smvant un 
vaste demi-cercle qui va du Cap Nord en Norvege, 
a travers l'Europe occidentale et la Mediterranee, 
jusqu'aux frontieres orientales de la Turquie. Les 
principaux commandements responsables devant 
le commandant supreme des forces alliees en 
Europe pour la defense de leur segment respectif 
de ce demi-cercle sont: 
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AFNORTH -Allied Forces Northern Eu-
rope, with headquarters in 
Oslo, Norway; 
AFCENT - Allied Forces Central Eu-
rope, with headquarters in 
Fontainebleau, France; 
AFSOUTH -Allied Forces Southern Eu-
rope, with headquarters at 
Naples, Italy; 
AFMED - Allied Forces Mediterranean, 
with headquarters on the is-
land of Malta. 
With the exception of AFMED these com-
mands are further broken down into land, air and 
naval commands. 
64. In the Mediterranean area there are there-
fore two major subordinate commands reporting 
directly to SHAPE. The Allied Forces Mediter-
ranean Command (Malta) is responsible for the 
security of the sea lanes in the Mediterranean 
and Black Sea areas, the conduct of naval and 
maritime air operations and the support of the 
adjacent commands. The Allied Forces Southern 
Europe Command has to defend the territories of 
Italy, Greece and Turkey as far forward as 
possible. 
(a) AFSOUTH (Naples) 
65. Of the two commands in the Mediterranean, 
AFSOUTH is the more important one. Its tasks 
are: 
(i) Defend the territory of NATO nations 
within Allied Command Southern Europe; 
(ii) Control the Black Sea exits; 
(iii) Conduct neutralising operations, as ne-
cessary; 
(iv) Co-operate with any co-belligerents; 
(v) Maintain contact with the Near East 
Command, British forces. 
In war the powerful United States Sixth Fleet 
comes under this Command. 
66. The three countries - Italy, Greece and 
Turkey - cannot easily mutually support each 
other from a military standpoint. Lines of com-
munication for whatever mutual support that can 
be rendered will have to be by air or by sea. The 
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land forces of this Command are therefore split 
up into two subordinate commands. The Allied 
Land Forces Southern Europe has its head-
quarters in Verona and is commanded by General 
S. Bernabo (Italian Army). The Allied Land 
Forces South Eastern Europe has its headquar-
ters in Izmir, Turkey, and is commanded by Lt. 
Gen. Harry P. Storke (United States Army). 
67. The conventional forces within the Com-
mand comprise some 24 divisions or their equi-
valent immediately available, some with modern 
equipment. These forces have to cover a total 
land frontier of some 850 miles (1,360 km), com-
pared with 400 miles (640 km) on the central 
front, where the agreed objective is 30 divisions. 
In Southern Europe a further 15 divisions or 
their equivalent, less well equipped, are available 
after varying periods of mobilisation. 
68. Supporting the Italian armed forces in the 
defence of Italy is the United States Southern 
European Task Force (SETAF). In time of 
peace, it is administratively responsible to the 
United States European Command. This force 
is under the Allied Land Forces Southern Eu-
rope and through this headquarters, under 
AFSOUTH (Naples). 
69. SETAF is a brigade in size, about 6,000 
men, consisting only of special weapons units 
equipped with Honest John rockets and Corporal 
guided missiles. It is actually a modern artillery 
unit. Its headquarters is in Verona and it is com-
manded by an American Brigadier General 1• 
70. The Allied Air Forces Southern Europe 
have some 1,200 aircraft of all types. They have 
their headquarters in Naples and are commanded 
by Lt. Gen. R.P. Swofford, Jr. (United States Air 
Force). This Command embraces the areas of the 
two land Commands (Italy and Greece/Turkey) 
and is subdivided in two Allied Tactical Air 
Forces: the 5th ATAF based at Vicenza, Italy, 
supporting the land forces in this country; and 
the 6th ATAF based at Izmir, Turkey, support-
ing the land forces in Greece and Turkey. 
1. Cf. paragraph 93. 
l'AFNORTH - Commandement Nord-Euro-
pe, dont le Q.G. est a Oslo en 
Norvege; 
l'AFCENT - Commandement Centre-Eu-
rope, dont le Q.G. est a Fon-
tainebleau en France ; 
l'AFSOUTH - Commandement Sud-Europe, 
dont le Q.G. est a Naples en 
Italie; 
l'AFMED - Commandement de la Medi-
terranee, dont le Q.G. est a 
Malte. 
A !'exception de l'AFMED, ces commandements 
se subdivisent en commandements des forces ter-
restres, aeriennes et navales. 
64. 11 existe done, dans la zone de la Mediter· 
ranee, deux commandements subordonnes princi-
paux dependant directement du SHAPE. Le 
commandement des forces alliees en Mediter-
ranee (Malte) a pour mission d'assurer la securite 
des communications maritimes dans les zones de 
la Mediterranee et de la Mer Noire, de conduire 
les operations navales et aeronavales et de ren-
forcer les commandements adjacents. Le com-
mandement des forces alliees Sud-Europe a 
pour tache d'assurer une defense aussi avancee 
que possible des territoires italien, grec et turc. 
(a) L'AFSOUTH (Naples) 
65. L'AFSOUTH est le plus important des 
deux commandements de la Mediterranee. 11 a 
pour tache: 
(i) la defense du territoire des pays membres 
de l'O.T.A.N. dans le cadre du commande-
ment allie du Sud-Europe ; 
(ii) le controle des detroits de la Mer Noire ; 
(iii) la direction des operations de neutralisa-
tion en cas de necessite ; 
(iv) la cooperation avec tout co-belligerant ; 
(v) le maintien du contact avec le commande-
ment britannique des forces du Moyen-
Orient. 
En temps de guerre, la puissante Sixieme flotte 
americaine passe sous ce commandement. 
66. L'ltalie, la Grece et la Turquie ne peuvent, du 
point de vue militaire, s'apporter aisement un ap-
pui reciproque. Les lignes de communications 
utilisees pour acheminer un appui militaire quel-
conque devront done etre aeriennes ou maritimes. 
16 
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Les forces terrestres affectees a ce commande-
ment sont de ce fait divisees en deux commande-
ments subordonnes. Les forces terrestres alliees 
du Sud-Europe ont leur Q.G. a Verone et sont 
placees sous le commandement du general S. 
Bernabo (armee italienne). Les forces terrestres 
alliees du Sud-Est Europe ont leur Q.G. a Izmir 
en Turquie, et sont placees sous le commande-
ment du general de corps d'armee Harry P. 
Storke (armee des Etats-Unis). 
67. Les forces classiques assignees a ce com-
mandement comprennent quelque 24 divisions 
- ou leur equivalent - immediatement dispo-
nibles, certaines d'entre elles dotees d'un equipe-
ment moderne. Ces forces ont a couvrir quelque 
1.360 km (850 milles) de frontieres terrestres, 
au lieu de 640 km (400 milles) sur le front central 
ou l'objectif convenu est de 30 divisions. Dans le 
Sud-Europe, 15 divisions supplementaires - ou 
leur equivalent - moins bien equipees, seraient 
disponibles apres des delais de mobilisation 
variables. 
68. Pour la defense de l'ltalie, la Southern 
European Task Force des Etats-Unis (SETAF) 
appuie les forces armees italiennes. En temps de 
paix, elle releve administrativement du com-
mandement des forces americaines en Europe. 
Elle se trouve sous le commandement des forces 
terrestres alliees Sud-Europe et, par l'interme-
diaire de ce Q.G., depend de l'AFSOUTH 
(Naples). 
69. Les effectifs de la SETAF s'elevent a une 
brigade d'environ 6.000 hommes, comprenant 
uniquement des unites d'engins speciaux dotees 
de fusees Honest John et d'engins guides Cor-
poral. C'est en fait une unite d'artillerie moderne. 
Son Q.G. se trouve a Verone et elle est placee 
sous le commandement d'un general de brigade 
americain 1• 
70. Les forces aeriennes alliees du Sud-Europe 
possedent environ 1.200 avions de tous types. 
Leur Q.G. se trouve a Naples et elles sont placees 
sous le commandement du general de corps 
d'armee R.P. Swofford, Jr. (armee de l'air ame-
ricaine). Ce commandement englobe les zones des 
deux commandements terrestres (Italie et Grece/ 
Turquie) et se subdivise en deux forces aerien-
nes tactiques alliees: la 5e ATAF basee a Vicence, 
en Italie, qui appuie les forces terrestres de ce 
pays; et la 6e ATAF basee a Izmir, en Turquie, 
qui appuie les forces terrestres grecques et 
turques. 
1. Voir paragraphe 93. 
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71. The backbone of AFSOUTH sea power is 
the Naval Striking and Support Forces Southern 
Europe, which in reality is the United States 
Sixth Fleet. 
72. The Commander-in-Chief Allied Forces 
Southern Europe will retain close control over 
the allocation of nuclear weapons within the area 
of his command. He can expect to have available 
the United States Sixth Fleet and units of the 
Allied Air Forces Southern Europe Command, 
including detachments from the United States 
Air Force, both of which can conduct strategic 
nuclear strikes deep into enemy territory; and 
the United States Southern European Task Force 
(SETAF) which is capable of delivering nuclear 
weapons over a comparatively short (i.e. tactical) 
distance. The Commander-in-Chief AFSOUTH 
has no authority to use tactical or strategic 
nuclear weapons. He has to refer such a decision 
to SACEUR. 
73. The command structure of AFSOUTH 
shows how important the American contribution 
is in the defence of the Mediterranean area. 
Apart from the command of the Allied Land 
Forces Southern Europe, all the major commands 
are in American hands. This reflects the major 
American contribution in forces, equipment and 
finance in an area where the resources of the 
countries in national income and technically 
trained manpower are so much less than on the 
central front. 
(i) The United States Sixth Fleet 
74. The major nuclear strike capability of Al-
lied Forces Southern Europe is provided by the 
United States Sixth Fleet. This fleet is not 
assigned to the Naples Command in peace, but is 
earmarked for assignment on the outbreak of war. 
'l'he fleet fits into N.A.T.O. as a subordinate 
command to Allied Forces Southern Europe, 
known as the Naval Striking and Support Forces 
Southern Europe. This Command comprises 
solely the United States Sixth Fleet commanded 
by Vice-Admiral J. W. Anderson, Jr., with head-
quarters afloat and a Deputy in land headquar-
ters installed adjacent to Headquarters Allied 
Forces Southern Europe at Naples. In peace, the 
Sixth Fleet is normally under command of 
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United States Navy Europe (Headquarters in 
London). 
75. The primary task of the Sixth Fleet in an 
all-out war would be to execute a portion of 
SACEUR's nuclear strike plan. A second princi-
pal task is the conduct of amphibious and rein-
forcement operations; in order to carry out its 
tasks, it has powerful anti-aircraft and anti-sub-
marine defences and co-ordination has to be main-
tained with Headquarters Allied Forces Mediter-
ranean in Malta, who are particularly responsible 
for anti-submarine operations in the Mediter-
ranean, but whose resources are inferior to those 
of the Sixth Fleet. These resources are those 
vessels earmarked by France, Greece, Italy, 
Turkey and the United Kingdom for assignment 
to N.A.T.O. in time of war. 
76. The Sixth Fleet at present comprises some 
50 vessels and 200 aircraft organised into three 
forces: the attack task force comprising three 
aircraft carriers, cruisers (including the flagship 
'' Springfield'' and the guided missile cruiser 
"Little Rock" equipped with Terrier surface-to-
air missiles); the amphibioM force normally 
capable of landing 1,800 marines over beaches, 
complete with tanks, helicopters and artillery; 
and the service force of oil tankers and mainte-
nance vessels which enables the fleet to remain 
at sea almost indefinitely. 
77. The nuclear strike capability of the Sixth 
Fleet is provided by the carrier-borne aircraft 
with a range of 1,000 miles (1,600 km) which 
can deliver thermonuclear bombs - this covers 
the satellite countries in this area and the Black 
Sea coast. The primary role of the cruisers and 
destroyers is, no doubt, to provide air and sub-
marine protection for the three aircraft carriers 
of the attack force. The guided missile cruiser, 
for example, has a purely anti-aircraft role. The 
modern concept of naval strike aircraft is built 
around the carrier as a unit surrounded by a 
protective ring of anti-aircraft missile ships at 
distances of anything from 10 to 30 miles (16 to 
50 km) from the carrier, capable of destroying 
any attacking aircraft before they come in sight 
of the carrier. 
78. The amphibious capability of the Sixth 
Fleet has been demonstrated in the Eastern 
Mediterranean on more than one occasion. In 
71. L'armature de la puissance navale de 
l'AFSOUTH est formee par les forces navales 
d'intervention et de soutien du Sud-Europe, qui 
ne sont autrcs que la Sixieme flotte americaine. 
72. Le commandant en chef des forces al-
liees Sud-Europe continuera a surveiller etroite-
ment la repartition des armes nucleaires dans le 
secteur de son commandement. Il peut compter 
sur !'affectation de la Sixieme flotte americaiue 
et des unites du commandement des forces 
aeriennes alliees du Sud-Europe, y compris cer-
tains detachements de l'armee de l'air americaine, 
qui peuvent les unes et les autres, porter la 
riposte nucleaire strategique jusqu'au camr du 
territoire ennemi, ainsi que de celle de la Southern 
European Task Force des Etats-Unis (SETAF) 
qui peut acheminer des armes nucleaires sur 
des distances relativement courtes (c'est-a-dire 
tactiques). Le commandant en chef de 
l'AFSOUTH n'a pas autorite pour utiliser les 
armes nucleaires tactiques ou strategiques. Il 
doit s'en referer, pour toutes les decisions de 
cette nature, au SACEUR. 
73. La structure du commandement de 
l'AFSOUTH demontre !'importance de la contri-
bution americaine a la defense de la zone de la 
Mediterranee. A !'exception du commandement 
des forces terrestres alliees du Sud-Europe, tous 
les commandements principaux sont aux mains 
des Americains. Ce qui traduit !'importance de 
la contribution americaine en matiere d'effectifs, 
de materiel et de financement dans une zone ou 
les ressources des pays, tant du point de vue du 
revenu national que de celui du personnel tech-
nique, sont bien inferieures a ce qu'elles sont 
sur le front central. 
(i) La Sixieme flotte americaine 
74. La majeure partie du potentiel d'interven-
tion nucleaire des forces alliees du Sud-Europe 
est fournie par la Sixieme flotte americaine. 
Cette flotte n'est pas affectee au commandement 
de Naples en temps de paix, mais elle est reservee 
pour affectation des le debut des hostilites. Cette 
flotte s'integre a l'O.T.A.N. en tant que com-
mandement subordonne de forces alliees du Sud-
Europe, connues sous le nom de forces navales 
d'intervention et de soutien du Sud-Europe. Ce 
commandement ne comprend que la Sixieme 
flotte americaine commandee par le vice-amiral 
J. W. Anderson, Jr. ; il a un Q.G. en mer et un 
adjoint a terre dans un Q.G. adjacent a celui 
des forces alliees Sud-Europe a Naples. En 
temps de paix, la Sixieme flotte depend normale-
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ment des forces navales americaines en Europe 
(Q.G. a Londres). 
75. La Sixieme flotte aurait pour tache essen-
tielle, en temps de guerre totale, d'executer, en 
premier lieu, une partie du plan d'intervention 
atomique du SACEUR et de conduire, en second 
lieu, les operations amphibies et de renfort. Pour 
!'execution de ces taches, elle est dotee de defenses 
antiaeriennes et sous-marines puissantes, et doit 
coordonner ses efforts avec le Q.G. des forces 
alliees de la Mediterranee a Malte, qui sont plus 
particulierement responsables des operations 
antisous-marines en Mediterranee, mais dont les 
resssources sont inferieures a celles de la Sixieme 
flotte. Ces ressources comprennent les unites 
reservees par la France, la Grece, l'Italie, la 
Turquie et le Royaume-Uni pour affectation a 
l'O.T.A.N. en temps de guerre. 
76. La Sixieme flotte comprend a l'heure 
actuelle une cinquantaine d'unites navales et 
environ 200 avions organises en trois forces: la 
task force d'attaque comprenant trois porte-
avions, des croiseurs (y compris le navire amiral 
« Springfield » et le croiseur porte-engins 
«Little Rock» equipe d'engins Terrier surface-
air); la force amphibie capable de debarquer 
normalement sur les plages 1.800 marines ainsi 
que leurs chars, leurs helicopteres et leur artille-
rie; et la force auxiliaire (service force) de petro-
liers et de navires d'entretien qui permet a cette 
flotte de tenir la mer pour un temps presque 
illimite. 
77. Le potentiel d'intervention atomique de la 
Sixieme flotte est fourni par !'aviation embarquee 
qui peut acheminer des bombes nucleaires et 
dont le rayon d'action est de 1.600 km (1.000 
milles), ce qui couvre les pays satellites dans 
cette zone ainsi que les cotes de la Mer Noire. 
La tache essentielle des croiseurs et destroyers 
consiste, sans aucun doute, a fournir une protec-
tion aerienne etsous-marineaux trois porte-avions 
de la force d'attaque. Le croiseur porte-engins, 
par exemple, a un role purement anti-aerien. Le 
concept moderne d'une aeronavale d'intervention 
s'etablit autour du porte-avions considere en tant 
qu'unite et entoure d'une ceinture protectrice 
de navires porte-engins anti-aeriens situes a des 
distances du porte-avions variant entre 16 et 
50 km (10 et 30 milles), et capables de detruire 
n'importe quel appareil attaquant avant qu'il 
n'arrive en vue du porte-avions. 
78. Le potentiel amphibie de la Sixieme flotte 
a ete mis en relief dans la Mediterranee orien-
tale a plusieurs occasions. En juillet 1958, quel-
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July 1008, some 5,000 marines were landed in 
the Lebanon at the request of the Government 
within two days, when a rebellious situation had 
arisen in the country following the Iraq coup 
d'etat. In wartime, this amphibious capability 
would ba of the greatest value to the Commander-
in-Chief Southern Europe who has to deal with 
the three largely isolated land masses of Italy, 
Greece and Turkey, and where in many places 
there is little depth of territory between the Iron 
Curtain and the sea. 
79. The service force provides the Sixth Fleet 
with unrivalled mobility and makes it virtually 
independent of shore installations. The vessels of 
the attack and amphibious forces need only put 
into port on rare occasions for major overhauls, 
leaving the forces free to patrol out of sight of 
land for indefinite periods. 
80. The naval situation of the Mediterranean 
is undoubtedly complicated by the naval forces 
of other countries which are earmarked for 
assignment to N.A.T.O. in war, coming under 
the command of Allied Forces Mediterranean in 
Malta, while the Sixth Fleet, easily the most 
powerful fleet in the Mediterranean, comes under 
the Southern Europe Command in Naples. While 
its primary responsibility of contributing to the 
nuclear strike makes it logical for it to come 
under the Southern Europe Command, there is 
a major requirement for the closest co-operation 
between the available anti-submarine forces in the 
Mediterranean, as the submarine threat is prob-
ably the greatest threat both to the Sixth Fleet 
and to the other fleets in the area. The Sixth 
Fleet must be able to operate at sea throughout 
the Mediterranean without interference from 
submarines, yet the overall responsibility for the 
conduct of anti-submarine operations lies in the 
hands of another NATO Command. 
81. During its visit to the RAF V-bomber 
station at Cottesmore, in March 1960, the Com-
mittee was shown an impressive composite recon-
naissance photograph of the whole of the 
Mediterranean built up from radar reconnais-
sance carried out by only two aircraft flying a 
single mission each. Every ship at sea was 
revealed. 
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82. It is wise to assume that the Russian recon· 
naissance capability is similar to this - so that 
the position of any vessel in the Mediterranean 
must be known to an enemy within two or three 
hours of a reconnaissance mission being ordered. 
In these circumstances, it is not clear how long 
naval units could operate in the Mediterranean 
in the event of a total nuclear war. It may be 
that this sea will be entirely denied to any sur-
face vessels of either side. In such circumstances, 
it would no doubt be the task of the Sixth Fleet 
to fly off its nuclear strike aircraft at the ear-
liest possible moment before withdrawing into 
the Atlantic. 
83. In the event of a limited war the amphib-
ious capability of this fleet would obviously be 
of the greatest value in the Mediterranean. 
(ii) Italy (Allied Land Forces Southern 
Europe, Verona, and Fifth Allied Tactical 
Air Force, Vicenza) 
84. LANDSOUTH defends the land frontier of 
northern and north-eastern Italy as far forward 
as possible. This frontier is directly exposed to 
eastern aggression. The Yugoslav border could 
become a gateway into Italy whatever Yugo-
slavia's attitude might be in the case of an East-
West conflict. Even if she defends her neutral-
ity, she will not be able to deal with a Soviet 
push from the north and the east. 
85. The defence of the Austrian border will 
also need much attention. The direct routes from 
Central Europe to the Balkans and from Eastern 
Europe to Italy cross in Austria (the Pannonian 
plains). Austria's neutrality leaves a dangerous 
void around the Italian frontier, the more so 
because this neutral area prevents the forces of 
Southern Europe from being welded to those of 
Central Europe. 
86. The third direct threat to Italy is formed 
by Albania with its Russian bases. 
87. The Committee was given confidential in-
formation concerning the present strength of 
forces available in the Italian theatre to meet 
these threats. 
que 5.000 marines furent debarques au Liban, 
a la demande du gouvernement, en moins de 
deux jours, alors qu'un climat de rebellion s'etait 
installe dans le pays a la suite du coup d'Etat 
irakien. En temps de guerre, ce potentiel amphi-
bie serait de la plus grande importance pour le 
commandant en chef du Sud-Europe qui doit 
s'occuper de trois masses territoriales isolees dans 
une large mesure, l'Italie, la Grece et la Turquie, 
et dont le territoire ne presente, en de nombreux 
endroits, qu'une faible profondeur entre le 
Rideau de fer et la mer. 
79. La force auxiliaire (service force) fournit a 
la Sixieme flotte une mobilite inegalee et la rend 
pratiquement indepe&dante des installations a 
terre. Les unites de la force d'attaque et de la 
force amphibie n'ont besoin de relacher qu'en de 
rares occasions pour des verifications importantes, 
ce qui leur laisse toute liberte pour patrouiller 
hors de vue des cotes pendant des periodes illi-
mitees. 
80. La situation navale dans la Mediterranee est 
sans aucun doute compliquee par le fait que les 
forces navales d'autres pays qui sont reservees 
pour affectation a l'O.T.A.N. en temps de guerre 
passent sous le commandement des forces alliees 
en Mediterranee a Malte, alors que la Sixieme 
flotte, de loin la plus puissante de la Mediterra-
nee, passe sous le commandement du Sud-Europe 
a Naples. Alors que sa tache principale, qui est 
de contribuer au plan d'intervention atomique, 
fait qu'il est logique qu'elle soit assignee au com-
mandement du Sud-Europe, il est essentiel qu'il 
existe la cooperation la plus etroite entre les for-
ces antisous-marines disponibles en Mediterranee, 
etant donne que les sous-marins constituent pro-
bablement la plus grande menace tant pour la 
Sixieme flotte que pour les autres flottes se trou-
vant dans cette zone. La Sixieme flotte doit etre 
en mesure d'operer sur toute l'etendue de la Me-
diterranee sans risques d'intervention des sous-
marins ; cependant, la responsabilite generale de 
la conduite des operations antisous-marines ap-
partient a un autre commandement de l'O.T.A.N. 
81. Au cours de sa visite a la base de bombar-
diers «V» de la R.A.F. a Cottesmore, en mars 
1960, la Commission a pu voir une imposante 
photographie de reconnaissance reconstituant 
!'ensemble de la Mediterranee, sur la base de re-
connaissances radar effectuees par deux avions 
seulement au cours d'une seule mission. Tous les 
navires se trouvant en mer etaient visibles. 
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82. Il est permis de supposer que les possibilites 
de reconnaissance sovietiques sont semblables a 
celles-ci, ce qui fait que la position de n'importe 
quel navire se trouvant en Mediterranee est ne-
cessairement connue de l'ennemi dans les deux ou 
trois heures qui suivent le depart d'une mission 
de reconnaissance. Dans ces conditions, il n'appa-
rait pas clairement combien de temps les unites 
navales pourraient operer en Mediterranee en cas 
de guerre nucUiaire totale. Il se peut que l'acces 
de cette mer soit interdit a toute unite de sur-
face des deux camps. Dans ces conditions, il ap-
partiendrait sans doute a la Sixieme flotte de 
faire prendre l'air a ses appareils d'intervention 
nucleaire des que possible, avant de se retirer 
dans l'Atlantique. 
83. En cas de guerre limitee, le potentiel amphi-
bie de cette flotte serait evidemment de la plus 
grande importance en Mediterranee. 
(ii) Italie (Forces terrestres alliees du Sud-
Europe, V erone, et Oinquieme force 
aerienne tactique alliee, Vicence) 
84. Le LANDSOUTH assure une defense aussi 
avancee que possible de la frontiere italienne au 
nord et au nord-est. Cette frontiere est directe-
ment exposee a toute agression venant de l'est. 
La frontiere yougoslave pourrait devenir un lieu 
de passage en Italie, quelle que puisse etre !'atti-
tude de la Y ougoslavie en cas de conflit Est-
Ouest. Meme si elle defend sa neutralite, elle sera 
incapable d'enrayer une poussee sovietique ve-
nant du nord et de l'est. 
85. La defense de la frontiere autrichienne re-
querra egalement une grande attention. Les voies 
d'acces menant directement d'Europe centrale 
vers les Balkans et d'Europe orientale vers !'Ita-
lie se croisent en Autriche (plaine de Pannonie). 
La neutralite autrichienne laisse un vide dange-
reux dans la zone de la frontiere italienne, d'au-
tant plus que cette zone neutre empeche les forces 
du Sud-Europe de faire jonction avec celles du 
Centre-Europe. 
86. L'Albanie et les bases russes qu'elle con-
tient constituent pour l'Italie la troisieme menace 
directe. 
87. La Commission a rec;u des renseignements 
confidentiels en ce qui concerne les effectifs ac-
tuels des forces disponibles sur le theatre d'ope-
rations italien pour faire face a ces menaces. 
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88. According to the Institute for Strategic 
Studies \ the Italian contribution to the shield 
forces comprises 5 infantry divisions, 5 infantry 
brigades, 2 armoured divisions and 5 mountain 
brigades. 
89. The operational aircraft in the Italian re-
gion are the F.84 F, F.84 G and F.86 K all-
weather fighters. The air cover is still unsatis-
factory, though modernisation of the aircraft is 
going ahead with the production of the G.91 
and the recent adoption of the F .104, both of 
them also adopted by other European countries. 
90. According to the same source, the nuclear 
reprisal forces in Italy comprise two Jupiter 
IRBM bases now under construction to be under 
the operational control of SACEUR. 
91. A substantial addition to the potential of 
this Command is the Italian aviation industry. 
The Fiat G.91, an Italian built jet aircraft, was 
selected as the NATO lightweight strike recon-
naissance aircraft for direct support of ground 
forces. 
92. As far as Italy is concerned, there is no 
shortfall in quantity, but in quality, especially 
for the Army, heavy financial expenditure will 
be necessary. In the field of personnel, the lack 
of training facilities and of pre-military educa-
tion in technical subjects seriously limits the 
number of specialists and techn-icians. The 
maintenance of units at full strength requires 
a high percentage of long service specialised 
personnel. An expansion programme is under 
way to solve this problem. The equipment pro-
gramme will also require large sums of money, 
in particular for the modernisation and expan-
sion of tracked vehicles for carrying infantry, 
medium and light tanks and signals equipment. 
93. Tactical nuclear support of the Allied Land 
Forces Southern Europe is provided by the 
Southern European Task Force (SETAF) 2• This 
1. The Communist Bloc and the Free World - The 
Military Balance, 1960. 
2. See United States Army, Europe, Information 
Bulletin, Volume 13, No.~S. 
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force comprises a missile command, a commu-
nications command and ancillary services. The 
missile command is composed of two battalions 
of Honest John rockets, two battalions of Cor-
poral guided missiles and one engineer battalion. 
Small, compact, self-contained and mobile, this 
force is an ideal, hard-hitting fire support unit. 
(iii) Greece and Turkey (Allied Land Forces 
South Eastern Europe and Sixth Allied 
Tactical Air Force, Izmir) 
94. These Commands lie outside the area of 
Western European Union, covering as they do 
the territory of Greece and Turkey. As, however, 
they straddle the Black Sea exits, they play a 
vital role in NATO defence in keeping sub-
marines and surface forces out of the Medi-
terranean. LANDSOUTHEAST defends Greece 
and Turkey as far forward as possible and con-
trols the Turkish Straits. Its tasks include 
co-operation with any non-NATO eo-belligerent 
forces. 
95. The forces immediately available to this 
Command are: in Greece, the Hellenic 1st Army, 
with some four infantry divisions and one 
armoured division; in Turkey, the Turkish 1st, 
2nd and 3rd Armies, comprising some 8 infantry 
divisions, one armoured division and 4 armoured 
brigades. Both the Greek and Turkish armies 
are led by seasoned combat officers who have 
seen service either in World War II and/or in 
Korea. 
96. As in Italy, a Jupiter intermediate-range 
ballistic missile base is to be constructed in 
Turkey. The IRBMs, which have a 1,500 mile 
(2,400 km) range and which are armed with 
nuclear warheads, can be fired from Turkey to 
any part of the European territory of the Soviet 
Union and to a large part of Central Asia. 
97. In this Command, as in Italy, a major 
problem facing AFSOUTH is the provision of 
adequately trained specialists and technicians in 
sufficient numbers. The continuing introduction 
of more modern and complex equipment into the 
armed forces of the countries is greatly increas-
ing the requirement for highly trained personnel. 
88. D'apres !'Institute for Strategic Studies 1, 
la contribution italienne aux forces du bouclier 
s'eleve a 5 divisions d'infanterie, 5 brigades d'in-
fanterie, 2 divisions blindees et 5 brigades de 
chasseurs alpins. 
89. Les appareils operationnels se trouvant 
dans la region italienne sont les chasseurs 
tous temps F-84 F, F-84 G et F-86 K. La 
couverture aerienne est encore insuffisante bien 
que la modernisation des appareils progresse fa-
vorablement, avec la mise en fabrication du G-91 
et la recente adoption du F-104, tous deux egale-
ment adoptes par d'autres pays europeens. 
90. D'apres la meme source, les forces de ri-
poste nucleaires se trouvant en Italie compren-
nent deux bases d'IRBM Jupiter actuellement 
en construction, qui seront placees sous le con-
trole operationnel du SACEUR. 
91. L'industrie aeronautique italienne complete 
d'une maniere substantielle le potentiel de ce 
commandement. Le Fiat G-91, appareil a reaction 
de fabrication italienne, a ete choisi par 
l'O.T.A.N. comme chasseur leger d'attaque et de 
reconnaissance pour appui immediat des troupes 
au sol. 
92. En ce qui concerne l'ltalie, i1 n'existe aucune 
insuffisance du point de vue quantitatif mais du 
. d ' ' pomt e vue qualitatif, en particulier pour l'ar-
mee de terre, il sera necessaire d'engager des de-
penses importantes. Dans le domaine des effectifs, 
!'absence d'installations d'entrainement et de 
preparation militaire pour les matieres techniques 
limite serieusement le nombre des specialistes et 
des techniciens. Le maintien des unites a plein 
effectif necessite !'existence d'un fort pourcen-
tage de specialistes servant a long terme. Un pro-
gramme d'expansion est en cours d'application 
pour resoudre ce probleme. Le programme des 
materiels necessitera egalement !'engagement de 
depenses enormes, en particulier dans le domaine 
de la modernisation et de la generalisation des 
vehicules a chenilles destines a l'infanterie des 
chars d'assaut moyens et Iegers et du materlel de 
transmissions. 
93. C'est la Southern European Task Force 
(SETAF) 1 qui fournit le soutien nucleaire tac-
tique aux forces terrestres alliees du Sud-Europe. 
1. "The Communist Bloc and the Free World - The 
Military Balance", 1960. 
2. Voir "United States Army, Europe Information 
Bulletin", volume 13, no 8. ' 
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Cette force comprend un commandement d'en-
gins, un commandement des communications et 
des services auxiliaires. Le commandement d'en-
gins comprend deux bataillons de fusees Honest 
John, deux bataillons d'engins Corporal et un 
bataillon du genie. Petite, compacte, autonome 
et mobile, cette force constitue une unite d'appui 
feu ideale et efficace. 
(iii) Grece et Turquie (Forces terrestres al-
liees du Sud-Est Europe et Sixieme 
force aerienne tactique alliee, Izmir) 
94. Ces commandements sont situes en dehors 
de la zone de l'Union de !'Europe Occidentale 
puisqu'ils couvrent le territoire de la Grece et de 
la Turquie. Cependant, comme ils englobent les 
detroits de la Mer Noire, ils jouent un role capi-
tal en barrant l'acces de la Mediterranee aux sous-
marins et aux unites de surface. Le LAND-
SOUTHEAST assure une defense aussi avancee 
que possible de la Grece et de la Turquie, ainsi 
que le controle des Detroits et la cooperation avec 
toutes forces cobelligerantes ne faisant pas partie 
de l'O.T.A.N. 
95. Sont a la disposition immediate de ce com-
mandement : en Grece, la premiere armee helle-
nique composee d'environ quatre divisions d'in-
fanterie et d'une division blindee ; en Turquie, 
les premiere et deuxieme armees turques, com-
prenant approximativement 8 divisions d'infan-
terie, une division blindee et quatre brigades 
blindees. Les armees helleniques ainsi que les 
armees turques sont placees sous le commande-
ment d'officiers aguerris au combat, qui ont servi 
pendant la seconde guerre mondiale et, certains, 
egalement en Coree. 
96. Comme en Italie, une base d'engins balis-
tiques de portee moyenne Jupiter doit etre ins-
tallee en Turquie. Ces IRBM, qui ont une portee 
de 2.400 km (1.500 milles) et qui sont dotes 
d'ogives nucleaires, peuvent atteindre, a partir de 
la Turquie, n'importe quel point du territoire 
europeen de l'Union Sovietique, ainsi qu'une 
vaste zone de l'Asie Centrale. 
97. Dans ce commandement, comme en Italie, 
l'un des problemes les plus importants que doit 
resoudre l'AFSOUTH est celui du recrutement 
de specialistes et de techniciens suffisamment ex-
perimentes et en nombre suffisant. L'introduction 
continue d'un materiel plus moderne et plus com-
plexe dans les forces armees de ces pays accroit 
considerablement les besoins en personnel haute-
ment qualifie. 
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98. In the field of logistics, great problems 
have to be coped with. The modernisation and 
standardisation of equipment, supply and stock-
age have improved over the last few years, but 
large sums of money will still have to be spent 
to solve this problem. 
99. Under the NATO infrastructure pro-
gramme, tactical and maritime airfields and 
naval bases with sufficient underground ammu-
nition storage are being built, together with a 
fuel pipeline system. Still, there are several 
critical points in the system where damage 
could isolate large areas of this region. It will 
be several years before the infrastructure pro-
grammes can provide the necessary alternate 
routes in the communications systems. Until 
then, they will be extremely vulnerable to either 
nuclear or conventional warfare. 
100. The NATO infrastructure programme has 
given considerable economic benefit to Greece 
and Turkey, and also to Italy, since the NATO 
funds used for construction in these three coun-
tries have exceeded their contributions to the 
NATO infrastructure programme. However, 
engineer construction facilities require further 
expansion. Improvements must be made to the 
present logistics situation, where guest nations 
have to augment the facilities provided by host 
nations. 
101. The air forces in this Command are organ-
ised in 6th AT AF based at Izmir. These are 
divided into the Greek 28th TAF, with head-
quarters at Larissa, Greece, and the Turkish 1st, 
2nd and 3rd TAF respectively at Eskisehir, 
Ankara and Diyarbakir. The total of aircraft is 
about 750, the F.84 and F.86 operational air-
craft at present in use are being replaced by 
F.lOO aircraft of which limited numbers are now 
in service. 
(iv) Allied Air Forces Southern Europe 
(Naples) 
102. As stated above, the two Allied Tactical 
Air Forces of AFSOUTH come under the Com-
mander Allied Air Forces Southern Europe 
based at Naples. This Command conducts part 
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of SACEUR's nuclear strike plan, provides 
defence against air attack and supports the land 
campaigns. The tasks of the Command include 
the operation of radar early warning facilities 
and the air defence of Mediterranean shipping 
within its capability and consistent with other 
priorities. 
103. Although agreement has been reached on 
integrated air defence within Allied Europe, the 
actual air defence of the southern region is cause 
for major concern, the extensive air boundary 
adjacent to neutral or Soviet bloc nations, the 
geographical configuration of the three countries 
and their relatively meagre air defence forces, 
make both high and low level air defence of 
this region exceedingly difficult. 
104. Concomitant with the problem of air 
defence is the survival capability of the allied 
forces. Although certain progress has been made 
in plans for the hardening of various facilities, 
the ability of the retaliatory forces of the region 
to survive the initial attack is seriously handi-
capped by the lack of properly hardened shelters 
for offensive and defensive missiles and aircraft, 
and the very high cost of these shelters. 
(b) AFMED (Malta) 
105. This Command is directly subordinate to 
the Supreme Allied Commander Europe. In war 
it is to attack the enemy sea lines of communica-
tion and naval forces, and to maintain the allied 
sea lanes of communication throughout the 
Mediterranean. The special responsibilities of 
AFMED are the security of sea communications 
to Southern Europe, the support of adjacent 
commands and the co-ordination of logistics and 
base facilities. It covers the whole of the Medi-
terranean and Black Seas excluding all the 
islands therein, but the defence of coastal waters, 
roughly up to the three-mile limit, remains a 
national responsibility. The national naval forces 
which are considered necessary for certain speci-
fic national tasks are also excluded from its 
control. 
98. Dans le domaine logistique, il existe d'im-
portants problemes a regler. La modernisation et 
la standardisation du materiel, l'approvisionne-
ment et le stockage se sont ameliores au cours des 
dernieres annees, mais des sommes enormes de-
vront encore etre consacrees a la solution de ce 
probleme. 
99. Dans le cadre du programme d'infrastruc-
ture de l'O.T.A.N., des terrains d'aviation desti-
nes a l'aeronavale et aux forces tactiques, des 
bases navales dotees d'installations souterraines 
suffisantes pour le stockage des munitions sont en 
cours de construction, ainsi qu'un reseau complet 
de pipelines. Cependant, ce systeme presente 
plusieurs points nevralgiques ou les dommages 
causes pourraient isoler de vastes zones. Ce pro-
gramme d'infrastructure ne pourra pas fournir 
avant plusieurs annees, en matiere de communi-
cations, les systemes de secours indispensables. 
Ils seront jusqu'alors extremement vulnerables 
tant aux attaques nucleaires qu'aux attaques 
classiques. 
100. Le programme d'infrastructure de 
l'O.T.A.N. a apporte des benefices economiques 
considerables a la Grece, a la Turquie et a !'Ita-
lie, etant donne que les fonds O.T.A.N utilises 
pour la construction ont depasse les contributions 
respectives de ces trois pays au programme d'in-
frastructure de l'O.T.A.N. Cependant, les possi-
bilites du genie civil ont besoin d'etre augmen-
tees. Des ameliorations doivent etre apportees a 
la situation logistique actuelle, situation dans la-
queUe les nations invitees doivent ameliorer les 
installations qui leur sont fournies par les na-
tions invitantes. 
101. Les forces aeriennes affectees a ce com-
mandement comprennent la 6• ATAF basee a 
Izmir et formee de la 28• TAF grecque dont le 
Q.G. est a Larissa en Grece et des 1", 2" et 
3• TAF turques basees respectivement a Eski-
sehir, Ankara et Diyarbakir. Le nombre total des 
appareils est de 750 environ, les appareils opera-
tionnels F-84 et F-86 actuellement utilises etant 
en cours de remplacement par des F-100 deja en 
service en nombre limite. 
(iv) Forces aeriennes alliees du Sud-Europe 
(Naples) 
102. Comme il a ete dit precedemment, les deux 
forces aeriennes tactiques alliees d' AFSOUTH 
sont placees sous la responsabilite du comman-
dant des forces aeriennes alliees du Sud-Europe 
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basees a Naples. Ce commandement execute une 
partie du plan d'intervention atomique du SA-
CEUR, assure la defense contre les attaques 
aeriennes et apporte un soutien aerien aux forces 
terrestres. Ce commandement a, entre autres, 
pour tache de faire fonctionner les installations 
radar de detection lointaine et d'assurer la pro-
tection aerienne de la navigation en Mediterra-
nee, dans la mesure de ses moyens et compte tenu 
des autres priorites. 
103. Bien que l'on soit parvenu a un accord 
sur une defense aerienne integree dans le cadre 
de !'Europe alliee, la defense aerienne effective 
de la region meridionale est un grand sujet d'in-
quietude, les frontieres aeriennes etendues 
qu'elle possede en commun avec des nations neu-
tres ou communistes, la configuration geogra-
phique des trois pays qui la composent et leurs 
forces de defense aeriennes relativement faibles 
rendant extremement difficile la defense aerienne 
de cette region, tant a haute qu'a basse altitude. 
104. Parallelement au probleme de la defense 
aerienne se pose celui de la capacite de survie des 
iorces alliees. Bien que certains progres aient ete 
faits dans les plans de « durcissement » de diffe-
rentes installations, les possibilites de survie a 
une attaque initiale des forces de riposte de cette 
region sont serieusement affectees par !'absence 
d'abris convenablement renforces pour les appa-
reils et engins offensifs et defensifs, et par le 
cm1t extremement eleve de tels abris. 
(b) L'AF'MED (Malte) 
105. Ce commandement est directement subor-
donne au commandement supreme allie en Eu-
rope. En temps de guerre, il doit attaquer les 
lignes de communications maritimes de l'ennemi 
ainsi que ses forces navales, et preserver les !ignes 
alliees de communications maritimes dans toute 
la Mediterranee. L'AFMED a pour tache parti-
culiere d'assurer la securite des communications 
par mer avec le sud de !'Europe, de renforcer 
les commandements adjacents et de coordonner 
la logistique et !'infrastructure des bases. Il 
couvre !'ensemble de la Mediterranee et de la Mer 
Noire a !'exception de toutes les iles, mais ce sont 
les autorites nationales qui assurent, dans la li-
mite approximative de 5 km (3 milles), la defense 
des eaux cotieres. Les forces navales nationales 
qui sont jugees indispensables pour certaines 
taches nationales specifiques echappent egalement 
a son controle. 
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106. AFMED has no forces under its opera-
tional command in peacetime, although countries 
hold earmarked forces in an advanced state of 
readiness. Naval and maritime air forces of 
Greece, Italy, Turkey, the United Kingdom and 
the United States are earmarked for assignment 
to AFMED in wartime. As far as the Italian, 
Greek and Turkish navies are concerned, the 
units of their high see fleets are thus earmarked 1• 
107. In 1959, the French decided to withdraw 
their Mediterranean fleet from the command of 
AFMED. They continue to co-operate with other 
AFMED forces in exercises and it is expected 
that in wartime the employment of their ships 
and maritime aircraft would correspond with 
NATO planning. There is still the fullest inte-
gration with N.A.T.O. for logistics, communica-
tions and administrative matters. This is a confus-
ing factor which does not facilitate the peace-
time preparations of AFMED Command. 
108. The AFMED Command was officially 
established on 15th March, 1953, with its head-
quarters at Malta. With the agreement of the 
nations concerned, the Mediterranean and Black 
Seas were divided into geographical areas and 
commands and placed under naval commanders 
who already controlled their own national naval 
and maritime air forces, bases, etc. Thus, the 
Mediterranean and Black Sea areas are divided 
into six areas, two of which come under the 
British (Gibraltar and Malta), and four under 
the French (Algiers), Italians (Naples), Greeks 
(Athens) and Turks (Ankara) respectively. 
109. Since the control of the Black Sea exits is 
the responsibility of AFSOUTH (Naples), while 
the Black Sea is within AFMED's area, a joint 
combined operations centre has been established 
at Izmir. 
110. The AFMED maritime air unit comprises 
squadrons from France, the United Kingdom, 
Italy and the United States, based on Malta and 
French North Africa. 
111. Since 1953, seven large-scale exercises have 
been conducted in the Mediterranean by AFMED. 
1. Cf. Appendix Ill : Mediterranean navies. 
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They have been carried out in various Mediter-
ranean areas and with the participation of naval 
units and maritime air forces belonging to the 
six allied powers represented in AFMED. In 
addition to these large-scale exercises, many 
smaller-scale exercises have been held, usually 
with two or three nations participating. Since 
1953, considerable progress has been made in the 
sphere of tactical communications by the adop-
tion of common communications doctrines and 
publications, and the ships and aircraft of the 
six NATO nations are able to operate together 
efficiently. In addition to the large- and smaller-
scale exercises, when tactical communications 
are tested, special communication exercises 
involving ships of all six nations are carried 
out every month. 
112. In the case of a limited nuclear attack in 
the Mediterranean area, millions of people would 
stay alive and they would need food and other 
essentials. The sea provides a highway which is 
self-repairing. Sea communications should be 
kept open as long as possible, and in any case 
the enemy must be denied the use of this self-
repairing highway. 
113. On any one day in peacetime, there are 
well over 1,000 merchant ships in the Mediter-
ranean. Insofar as allied shipping is concerned, 
AFMED has to round them up at the outbreak 
of a war, lead, direct or escort them as required, 
depending on their cargoes. The navies' main 
object will be to see that the army and air forces 
get their supplies and that the civilian popula-
tions have food and other essentials. 
(3) Neighbouring Alliances 
(a) The Balkan Pact 
114. When in 1953, President Tito of Yugo-
slavia felt himself threatened by the Soviet 
Union, he made overtures to Greece and Turkey 
to consider a defence alliance. In 1954, the 
Balkan Pact was concluded between these three 
countries. One of its main articles dealt with 
military co-ordination. A Military Council was 
formed and met two or three times. In 1955, 
however, the Cyprus dispute led to severe tension 
106. Il n'y a pas de forces placees sous le com-
mandement operationnel de l'AFMED en temps 
de paix, bien que certains pays maintiennent 
dans un etat de preparation avance les forces 
qui lui sont reservees. Certaines forces navales et 
aeronavales de la Grece, de l'Italie, de la Turquie, 
du Royaume-Uni et des Etats-Unis sont reservees 
pour affectation a l'AFMED en temps de guerre. 
En ce qui concerne les marines italienne, grecque 
et turque, les unites des flottes de haute mer sont 
ainsi reservees 1 • 
107. En 1959, la France a decide de soustraire 
au commandement de l'AFMED sa flotte de la 
Mediterranee. Elle continue cependant a coope-
rer avec les autres forces de l'AFMED dans le 
cadre d'exercices communs et l'on pense qu'en 
temps de guerre !'utilisation de ses navires et de 
son aeronavale serait conforme aux plans de 
1'0. T.A.N. Une integration totale dans le cadre 
de l'O.T.A.N. subsiste cependant en matiere de 
logistique, de communications et d'administra-
tion, mais cela constitue un element de confusion 
qui ne facilite pas les preparatifs de temps de 
paix du commandement de l'AFMED. 
108. Le commandement de l'AFMED a ete of-
ficiellement cree le 15 mars 1953 et son Q.G. se 
trouve a Malte. Avec l'accord des nations inte-
ressees, la Mediterranee et la Mer Noire ont ete 
divisees en zones geographiques et en commande-
ments, et placees sous l'autorite de commandants 
navals qui controlaient deja leurs forces natio-
nales et leurs bases tant navales qu'aeronavales. 
Ainsi, les zones de la Mediterranee et de la Mer 
Noire se divisent en six secteurs dont deux sont 
sous controle anglais (Gibraltar et Malte), et 
quatre sous controle fran<;ais (Alger), italien 
(Naples), grec (Athenes) et turc (Ankara) res-
pectivement. 
109. Etant donne que le controle des detroits de 
la Mer Noire est assure par l'AFSOUTH {Na-
ples), alors que la Mer Noire se trouve dans la 
zone sous controle de l'AFMED, un centre com-
mun d'operations combinees a ete etabli a Izmir. 
110. Les forces aeronavales de l'AFMED com-
prennent des escadrilles fran<;aises, britanniques, 
italiennes et americaines basees a Malte et en 
Afrique du Nord fran<;aise. 
111. Depuis 1953, sept exercices importants ont 
ete effectues par l'AFMED en Mediterranee. Ils 
1. Voir annexe m: Marines mediterraneennes. 
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se sont deroules dans differents secteurs de la Me-
diterranee, et avec la participation d'unites na-
vales et de forces aeronavales appartenant aux 
six puissances alliees representees a l'AFMED. 
Outre ces exercices, de nombreux exercices de 
moindre importance ont ete effectues avec, en 
regie generale, la participation de deux ou trois 
nations. Depuis 1953, des pro6l'es considerables 
ont ete faits dans le domaine des communications 
tactiques grace a !'adoption, en matiere de com-
munications, de doctrines et de publications com-
munes ; les navires ainsi que les avions des six 
nations de l'O.T.A.N. sont done en mesure d'ope-
rer ensemble efficacement. Outre ces exercices 
au cours desquels les communications tactiques 
sont mises a l'epreuve, ont ete effectues tous les 
mois des exercices speciaux de communications 
interessant les navires des six nations. 
112. En cas d'attaque nucleaire limitee dans la 
zone de la Mediterranee, des millions d'individus 
resteraient en vie, qui auraient besoin de nourri-
ture et d'autres approvisionnements essentiels. La 
mer reste une route indestructible. Les communi-
cations maritimes devraient etre maintenues 
aussi longtemps que possible et, de toute fa<;on, 
l'acces de cette route doit etre interdit a l'ennemi. 
113. En temps de paix, plus de 1 000 navires 
marchands se trouvent chaque jour en Mediterra-
nee. En ce qui concerne les navires allies, l'AF-
MED aura pour tache de les rassembler des l'ou-
verture des hostilites, de les conduire, de les diri-
ger ou de les escorter suivant le cas, en fonction 
des cargaisons qu'ils transportent. Les forces na-
vales auront pour role essentiel de veiller a ce que 
les forces terrestres et aeriennes re<;oivent leurs 
approvisionnements et les populations civiles, 
leur nourriture et autres approvisionnements es-
sentiels. 
(3) Alliances voisines 
(a) Le Pacte balkanique 
114. Lorsqu'en 1953, le President Tito a senti 
que la Y ougoslavie etait menacee par 1 'Union So-
vietique, il a propose a la Grece et a la Turquie 
d'examiner la question d'une alliance defensive. 
En 1954, le Pacte balkanique a ete conclu entre 
ces trois pays. L'un de ses articles essentiels 
traite de la cooperation militaire. Un conseil mi-
litaire a ete forme et s'est reuni deux ou trois fois. 
En 1955, cependant, la question de Chypre a pro-
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between Greece and Turkey and Tito began 
again to believe in the possibility of reconcilia-
tion with the Kremlin. The Balkan Pact then 
lapsed. Although the Cyprus settlement has 
brought about a reconciliation between Greece 
and Turkey, Yugoslavia preferred not to be 
linked any longer with a military grouping. In 
June 1960, the governments declared that the 
Pact had in substance ceased to exist. There is 
a possibility that it could be revived if the threat 
of war once more became imminent. In that case, 
Yugoslavia's 30 divisions and its small, but effi-
cient coastal navy would be a shield for the 
NATO countries if the attack should come from 
the East. 
(b) The Central Treaty Organisation (CENTO) 
115. If the Soviet Union should try to out-
flank the NATO countries by forcing a way 
through Persia, a CENTO Treaty partner, 
Turkey, the United Kingdom and the United 
States would also be involved. 
116. The Central Treaty Organisation (CENTO) 
is the successor of the Baghdad Pact, after the 
withdrawal of Iraq in March 1959. The Baghdad 
Pact had been in existence for four years, and 
the five member countries were: the United King-
dom, Iraq, Pakistan, Iran and Turkey. The 
United States had established military and poli-
tical liaison with the Organisation. A permanent 
military committee was set up to fulfil its 
defensive purpose. After the military coup d'etat 
in Iraq, that country withdrew from the Pact. 
This was a military setback, but was to some 
extent compensated by the political advantage 
that the new CENTO is not involved in difficul-
ties connected with Arab politics. Iraq's military 
importance was twofold: first, it lay across all 
four practical routes by which Russian forces 
might advance westward through the Persian 
mountains; secondly, the overflying rights which 
the R.A.F. enjoyed over Iraqi territory, toge-
ther with the Habbaniya air base. The loss of 
Iraq's partnership meant also that large-scale 
British and United States supplies to the Iraqi 
Army had been made to no purpose. 
117. To bolster up the CENTO countries, the 
United States made bilateral defence agreements 
with Turkey, Persia and Pakistan on 5th March, 
1959. In case of aggression against one of these 
countries, the United States Government is will-
ing to use its armed forces in assisting these 
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nations to maintain their security and independ-
ence. In January 1960, a permanent military 
deputies group was established with headquarters 
in Ankara. 
118. There is no close association between the 
Mediterranean Commands and the CENTO. 
There is only an exchange of information and 
a pragmatic relationship. In both headquarters, 
the lack of direct links between N.A.T.O. and 
CENTO is deplored. This lack is most keenly 
felt in the field of air defence. 
(c) The A.rab League 
(i) General remarks 
119. In 1945, the British Government encour-
aged the formation of a League of Arab States. 
Since then, all the Arab countries which were, 
or have in the meantime become, sovereign 
States, have become members. These are Saudi 
Arabia, Iraq, Jordan, the Lebanon, Libya, 
Morocco, Sudan, Tunisia, the United Arab Repu-
blic (Egypt and Syria) and the Yemen. The 
cohesion of the League has at one time or another 
been very weak or non-existent, mostly because 
of the aggressive politics of the United Arab 
Republic. At the moment, all Arab countries 
are again participating in the League. 
120. The Arab League was created to establish 
the closest relations between the member coun-
tries, to co-ordinate their political activities and 
to defend their independence and sovereignty. 
121. In 1955, military pacts between Egypt 
and Syria and between Egypt and Saudi Arabia 
were signed. The three countries had pledged 
themselves not to join the Baghdad Pact, but 
to organise their own defence. 
122. The Baghdad Pact found no favour with 
the Arab countries for whom the first enemy in 
the Middle East was and is Israel. The rulers 
of these countries also distrust Europeans and, 
to a lesser extent, Americans. They have no 
overriding common fear of the communist enemy. 
When Egypt nationalised the Suez Canal, the 
Political Committee of the Arab League issued 
a statement fully supporting Nasser's politics. 
voque entre la Grece et la Turquie une tension 
grave, et Tito a cru a nouveau pouvoir se recon-
cilier avec le Kremlin. Le Pacte balkanique a cesse 
alors d'etre en vigueur. Bien que le reglement de 
la question de Chypre ait abouti a une reconci-
liation entre la Grece et la Turquie, la Yougo-
slavie a prefere ne pas se lier a nouveau a un 
groupe militaire. En juin 1960, les gouvernements 
ont declare que le Pacte dans sa substance avait 
ces,se d'exister. Il serait possible cependant qu'il 
reprenne vie si la menace de guerre devenait une 
fois de plus imminente. Dans ce cas, les trente 
divisions et la petite - mais efficace - marine 
cotiere de la Y ougoslavie constitueraient pour les 
pays de l'O.T.A.N. un bouclier contre une attaque 
venant de l'Est. 
(b) L'Organisation du Traite Central 
(C.E.N.T.O.) 
115. Si l'Union Sovietique tentait de deborder 
les pays de l'O.T.A.N. en se frayant un passage 
a travers l'Iran, qui est membre du C.E.N.T.O., 
la Turquie, le Royaume-Uni et les Etats-Unis se-
raient egalement impliques. 
116. L'Organisation du Traite Central 
(C.E.N.T.O.) a succede au Pacte de Bagdad 
apres le retrait de l'Irak en mars 1959. Le Pacte 
de Bagdad existait depuis quatre ans, et les cinq 
membres en etaient le Royaume-Uni l'Irak le 
Pakistan, l'Iran et la Turquie. Les 'Etats-Unis 
avaient etabli avec !'organisation une liaison mi-
litaire et politique et un comite militaire perma-
nent avait ete cree pour repondre a son but de-
fensif. Apres le coup d'Etat militaire en Irak, ce 
pays s'est retire du Pacte. Ceci a constitue un 
reve~ militaire compense politiquement, dans une 
certame mesure, par le fait que le C.E.N.T.O. 
presente l'avantage de ne pas se trouver mele aux 
difficultes politiques du monde arabe. L'impor-
tance militaire de l'Irak etait double : premiere-
ment, il se trouvait en travers des quatre voies 
d'acces pratiques que les forces russes pourraient 
emprunter dans leur marche vers l'ouest a tra-
vers les montagnes iraniennes ; deuxiemement, la 
R.A.F. possedait le droit de survol du territoire 
iranien ainsi que la base aerienne d'Habbaniya. 
Le retrait de l'Irak a d'autre part rendu inutile 
l'aide massive apportee a l'armee irakienne en 
approvisionnements britanniques et americains. 
117. Afin de soutenir les pays du C.E.N.T.O., 
les Etats-Unis ont conclu des accords bilateraux 
de defense avec la Turquie, l'Irak et le Pakistan, 
le 5 mars 1959. En cas d'agression contre l'un ou 
l'autre de ces pays, le gouvernement des Etats-
Unis est decide a utiliser ses forces armees pour 
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les aider a defendre leur securite et leur inde-
pendance. En janvier 1960, a ete cree un groupe 
permanent d'adjoints militaires dont le Q.G. se 
trouve a Ankara. 
118. Il n'existe aucune association etroite entre 
le C.E.N.T.O. et les commandements de la Medi-
terranee, mais simplement des echanges d'infor-
mations et des rapports d'ordre pratique. On de-
plore dans les deux Q.G. l'absence de liens directs 
entre l'O.T.A.N. et le C.E.N.T.O. C'est dans le 
domaine de la defense aerienne que cette absence 
se fait le plus cruellement sentir. 
(c) La Ligue arabe 
(i) Generalites 
119. En 1945, le gouvernement britannique a 
encourage la formation d'une ligue des Etats 
arabes. Depuis lors, tous les pays arabes qui 
etaient independants, ou qui ont accede a li.nde-
pendance dans l'intervalle, en sont devenus mem-
bres. Ce sont: l'Arabie Seoudite, l'Irak, la Jorda-
nie, le Liban, la Libye, le Maroc, le Soudan, la Tu-
nisie, la Republique Arabe Unie (Egypte et Sy-
rie) et le Yemen. La cohesion de la Ligue a ete 
a certains moments tres faible ou meme non exis-
tante, particulierement en raison de la politique 
agressive suivie par la Republique Arabe Unie. 
A l'heure actuelle tous les pays arabes adherent 
a nouveau a la Ligue. 
120. La Ligue arabe a ete creee pour etablir des 
relations aussi etroites que possible entre les 
pays membres, pour coordonner leurs activites 
politiques et pour defendre leur independance et 
leur souverainete. 
121. En 1955, des pactes militaires ont ete con-
clus entre l'Egypte et la Syrie d'une part, entre 
l'Egypte et l'Arabie Seoudite de l'autre. Les 
trois pays se sont engages a ne pas adherer au 
Pacte de Bagdad mais a organiser leur propre 
defense. 
122. Le Pacte de Bagdad n'a pas trouve grace 
aupres des pays arabes pour lesquels le premier 
ennemi du Moyen-Orient est et reste Israel. Les 
dirigeants de ces pays se mefient en outre des 
Europeens et, dans une moindre mesure, des 
Americains. Il n'existe pas de crainte dominante 
commune de l'ennemi communiste. Lorsque 
l'Egypte a nationalise le Canal de Suez, la Com-
mission politique de la Ligue arabe a publie une 
declaration appuyant totalement la politique de 
Nasser. 
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123. Since the hectic days of Suez, the Arab 
League has turned its attention to closer eco-
nomic co-operation between the League's member 
countries. In February 1959, the Economic 
Council of the Arab League decided to create 
an Arab Development Bank. This Council also 
approved the formation of an Arab Navigation 
Company, the setting up of an Arab Pipeline 
Company and proposed reductions in customs 
duties among Arab States as a step towards the 
ultimate establishment of an Arab Common 
Market. As with much of the Arab League plans 
and proposals, implementation is very slow or 
almost non-existent. 
124. Until now, the League has been anti-
Western and anti-Israel in its thoughts and 
actions, because the preponderantly Egyptian 
leadership has stressed this policy. The League is 
still, however, something more than an instru-
ment of Egyptian policy. It symbolises for many 
Arabs a sort of national unity. The remarkable 
thing is that despite the divisions between the 
Arab governments, it has proved to be an endur-
ing institution. It also reflects the balance of the 
prevailing opinions in the Arab world. 
125. The United Kingdom and later the United 
States have several times tried without much 
success to build a military alliance system link-
ing the Arab States with the West. In 1956, the 
United States tried this with the Eisenhower 
doctrine. By this means, the American Govern-
ment hoped to fill the gap in the Middle East 
between N.A.T.O. and SEATO. This doctrine 
made clear to potential enemies and to friends, 
that the United States would henceforth lead 
in the defence of the Mediterranean area and 
Middle East. At the request of any of the 
governments, the United States was prepared to 
use its armed forces if such a State was subject 
to overt attack by a State controlled by inter-
national communism. The other two points, in 
the Eisenhower doctrine were American assist-
ance to build adequate internal security forces 
and to develop the economic strength of the 
country concerned. 
126. The eastern Arab countries, and especially 
Egypt, were able from the beginning to dominate 
the Arab League, because the African Arab 
countries have only recently become independent. 
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(ii) Libya 
127. The main constituent territories of Libya 
- Cyrenaica and Tripolitania - were Italian 
colonies before the second world war. Following 
the Potsdam Conference the Council of Foreign 
Ministers agreed in September 1945 that there 
could be no question of Italy retaining her 
colonies. They were to become trust territories 
of the United Nations. The Soviet Union tried 
very hard to become the trustee for Libya, or 
even a member of an international trusteeship 
consortium. The Western Allies, however, frust-
rated these plans. It was then decided that Libya 
should become an independent kingdom. On 
24th December, 1951, a constitution was adopted 
and, since then, Libya has been independent. 
128. The government of this country joined the 
Arab League in March 1953, but also concluded 
in the same year a military and economic treaty 
with the United Kingdom. It had been hoped 
that an armoured division could be maintained 
in Libya, particularly in the Nile delta area, 
but during the Suez crisis, Libya demanded an 
assurance that British forces stationed on her 
territory would not intervene in Egypt, and the 
base proved to have no strategic value. The 
British forces have evacuated Cyrenaica; small 
forces remain in Tripolitania. 
129. In September 1954, Libya granted to the 
United States in return for economic and 
financial aid a number of air bases, of which 
the main base is Wheelus Field. This is the 
biggest American air base on the southern shore 
of the Mediterranean. It is considered to be most 
valuable and has extremely good facilities. The 
Libyan Government has so far maintained a 
friendly attitude to the West. 
130. After April 1962, Wheelus Field will be 
the only American air base in this part of the 
Arab world, since Saudi Arabia declared on 
16th March, 1961, that it would refuse to renew 
the agreement by which the American Air Force 
makes use of Dahran airfield. This agreement 
expires in April 1962. 
( iii) Tunisia 
131. The French Protectorate of Tunisia was 
ended in 1956. After independence, President 
Bourguiba was, on the whole, not unfriendly 
123. Depuis les jours mouvementes de Suez, la 
Ligue arabe a tourne son attention vers une co-
operation economique plus etroite entre pays 
membres de la Ligue. En fevrier 1959, le Conseil 
economique de la Ligue arabe a decide de creer 
une Banque arabe de developpement. Ce Conseil 
a approuve egalement la formation d'une Com-
pagnie arabe de navigation, la creation d'une 
Compagnie arabe des pipelines et une reduction 
des droits de douane entre pays arabes comme 
premier pas vers la creation eventuelle d'un mar-
cM commun arabe. Comme il en est souvent des 
plans et des propositions de la Ligue arabe, la 
mise en reuvre est extremement lente et pratique-
ment non existante. 
124. La Ligue a ete jusqu'a maintenant anti-
occidentale et anti-israelienne dans ses pensees 
comme dans ses actes du fait que le leadership 
essentiellement egyptien a appuye cette politique. 
La Ligue reste cependant quelque chose d'autre 
qu'un instrument de la politique egyptienne. 
Pour de nombreux Arabes, elle symbolise une 
sorte d'unite nationale. Ce qui est remarquable, 
c'est qu'en depit des divisions entre gouverne-
ments arabes, elle se soit revelee une institution 
durable. Elle reflete egalement l'equili~re des 
opinions qui prevalent dans le monde arabe. 
125. Le Royaume-Uni, et plus tard les Etats-
Unis, ont plusieurs fois tente sans grand succes 
de mettre sur pied un systeme d'alliance militaire 
des Etats arabes avec l'Occident. En 1956, les 
Etats-Unis ont essaye avec la doctrine Eisen-
hower. Le gouvernement americain esperait ainsi 
combler le vide qui existe au Moyen-Orient entre 
l'O.T.A.N. et l'O.T.A.S.E. Cette doctrine a fait 
clairement comprendre aux agresseurs eventuels 
comme aux amis que les Etats-Unis assumaient 
des lors la conduite de la defense de la zone de la 
Mediterranee et du Moyen-Orient. A la demande 
de l'un quelconque des gouvernements, les Etats-
Unis etaient disposes a utiliser leurs forces ar-
mees si l'Etat en question faisait l'objet d'une at-
taque manifeste de la part d'un autre Etat sous 
controle du communisme international. La doc-
trine Eisenhower comportait deux autres points : 
l'aide americaine pour mettre sur pied des forces 
de securite interieure suffisantes et pour develop-
per la force economique du pays interesse. 
126. Les pays arabes de l'Est et en particulier 
l'Egypte ont pu, des le debut, dominer la Ligue 
arabe du fait que les pays arabes d'Afrique 
n'avaient que depuis peu de temps accede a 
l'independance. 
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(ii) Libye 
127. Les principaux territoires formant la Libye 
- la Cyrena'ique et la Tripolitaine - etaient, 
avant la seconde guerre mondiale, des colonies 
italiennes. A la suite de la Conference de Pots-
dam, le Conseil des Ministres des Affaires etran-
geres a convenu en septembre 1945 qu'il ne pou-
vait etre question que l'Italie conserve ses colonies. 
Elles devaient devenir territoires sous tutelle des 
Nations Unies. L'Union Sovietique a fait tous ses 
efforts pour se faire confier la tutelle de la Libye, 
ou meme pour devenir membre d'un conseil inter-
national de tutelle. Cependant, les allies occiden-
taux ont dejoue ces plans. Il a alors ete decide 
que la Libye deviendrait un royaume indepen-
dant. Le 24 decembre 1951, une constitution etait 
adoptee et la Libye depuis lors est restee inde-
pendante. 
128. Le gouvernement libyen a adhere, en mars 
1953, a la Ligue arabe, mais il a egalement conclu, 
la meme annee, un traite economique et militaire 
avec le Royaume-Uni. On avait espere qu'une 
division blindee pourrait etre maintenue en 
Libye, plus particulierement dans la zone du 
delta du Nil, mais pendant la crise de Suez, la 
Libye a demande !'assurance que les forces bri-
tanniques stationnees sur son territoire n'inter-
viendraient pas en Egypte et la base s'est revelee 
sans valeur strategique. Les forces britanniques 
ont evacue la Cyrenaique. Des forces peu impor-
tantes restent encore en Tripolitaine. 
129. En septembre 1954, la Libye a accorde aux 
Etats-Unis, en echange d'une aide economique et 
financiere, un certain nombre de bases aeriennes 
dont la principale est Wheelus Field. C'est la 
plus grande base aerienne americaine sur la cote 
sud de la Mediterranee. Elle est consideree comme 
des plus importantes et elle possede d'excellentes 
installations. Le gouvernement libyen a jusqu'ici 
conserve une attitude amicale a l'egard de l'Oc-
cident. 
130. Apres avril 1962, Wheelus Field restera la 
seule base aerienne americaine dans cette partie 
du monde arabe, etant donne que l'Arabie Seou-
dite a declare le 16 mars 1961 qu'elle refuserait 
de reconduire !'accord permettant aux forces 
aeriennes americaines d'utiliser !'aerodrome de 
Dahran. Cet accord expire en avril 1962. 
(iii) Tunisie 
131. Le protectorat fran<;ais sur la Tunisie a 
pris fin en 1956. Apres !'accession a l'indepen-
dance, le President Bourguiba n'a pas ete, dans 
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to the West, although his relations with France 
were sometimes strained. He pursued a policy 
of non-engagement. Under the agreement of 
June 1958, the French troops were evacuated 
at the end of that year. The only French forces 
remaining in Tunisia after October 1958, were 
those at the Bizerta base. 
132. Since then, the Bizerta question has come 
up several times, mainly because of difficulties 
between the Tunisian and French Governments 
over the Algerian war. If peace in Algeria could 
soon be established, it is possible that the Tunisian 
Government would consider leaving France in 
occupation of the base. 
( iv) Morocco 
133. Morocco gained its independence at the 
same time as Tunisia. In August 1959, the 
United States and Morocco signed an agreement 
on United States military bases in Morocco. 
After independence, the French forces in 
Morocco were steadily reduced. The Moroccan 
Government first wanted the United States 
forces to replace the French, and is now calling 
for the withdrawal of the United States forces. 
Like Tunisia, the Moroccan Government has 
pursued a policy of non-engagement in the East-
West struggle. 
134. The United States maintains three large 
air bases in Morocco at Nouaceur, Sidi Slimane 
and Benguerir - as well as an auxiliary air 
base at Boulhaut and a major naval base at 
Kenitra (Port-Lyautey). The air bases are used 
by the United States Strategic Air Command. 
The Kenitra base is important to the communica-
tions support of the Sixth Fleet. According to 
press reports, the new King may seek to hasten 
the evacuation of all foreign forces. Under the 
present agreement, the United States has to leave 
t~e bases by the end of 1963. The political posi-
tiOn of the new Moroccan Government is not 
quite certain. 
(4) Algeria 
135. More uncertain still is the future of 
Algeria, and with it the big modern naval base 
at Mers-el-Kebir, one of the best NATO naval 
bases in the western Mediterranean. It is clearly 
in the interest of the free world that France 
should reach a satisfactory agreement with the 
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Algerian rebels, and that it should be possible to 
constitute an Algerian Government which will 
not adopt a hostile attitude to the western world. 
(5) The oilfields in the Arab world 1 
136. It is impossible in this context not to men-
tion the oilfields in the Middle East, in the 
Sahara and in Libya. Apart from their economic 
importance, they are also very important from 
a political and military point of view. As is well-
known, trade and the strategic implications of 
oil were at the root of much of the Suez crisis 
in 1956. The very threat to oil supplies precip-
itated this crisis; it was the threat of domination 
of a vital source of supply by a potential enemy 
that was considered intolerable. Sir Anthony 
Eden, then British Prime Minister, wrote: "A 
man with Colonel Nasser's record could not be 
allowed to have his thumb on our windpipe." ~ 
137. As the Suez crisis proved, Western Europe 
was much less dependent on Middle East oil than 
had been thought. The alternative sources are the 
reserves in the Caribbean and in Canada. There 
are at least 50 thousand million barrels in the 
sedimentary basin in this country, apart from 
the recoverable oil in Alberta. Western Europe 
itself could probably raise its domestic produc-
tion. Great hope has been placed in Saharan and 
Libyan oil, but its continued availability depends 
on political developments in North Africa. 
138. The West should continue to draw upon 
the cheap resources of the Middle East but at the 
same time, European and western hemisphere 
resources will have to be maintained at a level 
that could satisfy if necessary our minimum 
needs. 
139. Other possibilities of lessening dependence 
on Arab Governments lie in increasing the num-
1. Cf. Report on " Energy problems of member States 
of Western European Union " by Mr. Hynd, Document 
183, 25th October, 1960, and the Report on « Les pro-
blames relatifs au petrole et au gaz natural • by Mr. S. A. 
Posthumus of the European Parliamentary Assembly, 
Document 63, 5th October, 1960. 
2. Memoirs of Sir Anthony Eden " Full Circle ", 
page 426. 
!'ensemble, inamical a l'egard de l'Occident, bien 
que ses relations avec la France aient ete qu~l­
quefois tendues. Il a mene une politique de non 
engagement. En vertu de l'accord de juin 1958, 
les troupes frant;aises ont ete evacuees a la fin de 
la meme annee. Les seules forces frant;aises qui 
restaient en Tunisie, apres octobre 1958, etaient 
celles de la base de Bizerte. 
132. Depuis lors, la question de Bizerte s'est 
posee a ptusieurs reprises, surtout en raison des 
difficultes qui se sont elevees entre la Tunisie et 
la France au sujet de la guerre d'Algerie. Si la 
paix pouvait revenir rapidement en Algerie, le 
gouvernement tunisien pourrait etudier la possi-
bilite de permettre a la France d'occuper cette 
base. 
(iv) Maroc 
133. Le Maroc a accede a l'independance en 
meme temps que la Tunisie. En aout 1959, les 
Etats-Unis et le Maroc ont signe un accord sur 
les bases militaires americaines. Apres !'accession 
a l'independance, les forces frant;aises du Maroc 
ont ete progressivement reduites. Le gouverne-
ment marocain desirait, a l'origine, que les forces 
americaines remplacent les forces franr;aises, mais 
il en reclame maintenant le retrait. Comme le 
gouvernement tunisien, le gouvernement maro-
cain a poursuivi une politique de non engagement 
a l'egard du conflit Est-Ouest. 
134. Les Etats-Unis maintiennent trois grandes 
bases aeriennes au Maroc, a Nouaceur, a Sidi Sli-
mane et a Benguerir, ainsi qu'une base aerienne 
auxiliaire a Boulhaut et une importante base na-
vale a Kenitra (Port-Lyautey). Les bases aerien-
nes sont utilisees par le Strategic Air Command 
americain. La base de Kenitra est importante 
pour le soutien de la Sixieme flotte en matiere 
de communications. Selon des depeches de presse, 
le nouveau roi va peut-etre chercher a accelerer 
!'evacuation de toutes les forces etrangeres. En 
vertu du present accord, les Etats-Unis doivent 
quitter ces bases avant la fin de 1963. La posi-
tion politique du nouveau gouvernement maro-
cain n'est pas tout a fait certaine. 
(4) Algerie 
135. Moins certain encore est l'avenir de l'Alge-
rie, et celui de la base navale moderne de Mers-
el-Kebir, l'une des meilleures bases navales 
O.T.A.N. dans la Mediterranee occidentale. Il est 
sans aucun doute de l'interet du monde libre que 
la France parvienne a un accord satisfaisant avec 
16 
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les rebelles algeriens, et qu'il soit possible de cons-
tituer un gouvernement algerien qui n'adoptera 
pas une attitude hostile a l'egard du monde 
accidental. 
(5) Les champs petroliferes du monde arabe 1 
136. Il est impossible dans ce contexte de ne pas 
mentionner les champs petroliferes du Moyen-
Orient, du Sahara et de Libye. Outre leur impor-
tance economique, ils sont tres importants du 
point de vue politique et militaire. On sait que les 
implications strategiques et commerciales du pe-
trole etaient au nombre des raisons essentielles 
de la crise de Suez en 1956. C'est la menace diri-
gee contre les reserves de petrole qui a precipite 
cette crise; c'est la menace du controle d'une 
source vitale d'approvisionnement par un ennemi 
eventuel qui a ete consideree comme intolerable. 
Sir Anthony Eden, alors Premier Ministre bri-
tannique a ecrit : « On ne doit pas permettre a un 
homme qui ales antecedents du colonel Nasser de 
nous mettre le couteau sur la gorge. » 2 
137. Comme l'a demontre la crise de Suez, l'Eu-
rope occidentale dependait beaucoup moins du 
petrole du Moyen-Orient qu'on ne l'avait cru. Les 
autres sources possibles sont les reserves du Golfe 
du Mexique et du Canada. Dans ce dernier pays, 
le bassin sedimentaire contient au moins 50 mil-
liards de barils, sans compter le petrole recupe-
rable de !'Alberta. L'Europe occidentale elle-
meme pourrait probablement accroitre sa produc-
tion interieure. On a mis beaucoup d'espoir dans 
le petrole saharien et libyen, mais la regularite 
des approvisionnements depend des developpe-
ments de la situation politique en Afrique du 
Nord. 
138. L'Occident doit continuer a exploiter les 
ressources a bon marche du Moyen-Orient, mais, 
en meme temps, celles de l'Europe et de !'hemi-
sphere occidental devront etre maintenues a un 
niveau qui pourrait repondre, en cas de necessite, 
a nos besoins minimum. 
139. Afin de reduire notre dependance a l'egard 
des gouvernements arabes, on pourrait encore ac-
1. Voir le rapport sur « Les problemes energetiques 
des Etats membres de l'Union de l'Europe Occidentale » 
de M. Hynd, Document 183, 25 octobre 1960, et le rapport 
sur« Les problemes relatifs au petrole et au gaz natural• 
de M. S. A. Posthumus, de l'Assemblee Parlementaire 
Europeenne, Document 63, 5 octobre 1960. 
2. Memoires de Sir Anthony Eden : • Full Circle ., 
page 426. 
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her of super-tankers by which the cost of the 
Cape route could be sharply reduced. The num-
ber of pipelines could also be increased to prov-
ide alternative routes. The effects of the strategic 
position of the United Arab Republic, which is 
astride the oil transit routes, could thus be much 
reduced. 
(6) Island communication bases 
(i) Malta 
140. During its visit to the Mediterranean, the 
Committee was also able to visit Malta where the 
Allied Forces Mediterranean have their head-
quarters and where the Grand Harbour at Val-
etta provides N.A.T.O. with a good naval base. 
141. The Maltese Islands, comprising Malta, 
Gozo, Comino and two uninhabited islands, are 
situated in the centre of the Mediterranean Sea, 
midway between Gibraltar and Port Said, 
56 miles (90 km) from Sicily and 200 miles 
(320 km) from Tripoli. Their total area is 
73 sq. miles (190 sq. km), and their population, 
332,000. 
142. The constitutional future of Malta is still 
uncertain. During 1960, a Constitutional Com-
mission worked out recommendations for the 
restoration of elected government in the island. 
On 8th March, 1961, the British Government 
accepted the Commission's recommendations. The 
future Maltese Government is offered virtually 
full responsibility in internal affairs and some 
concurrent powers over foreign policy and 
defence. New elections will be held before the 
end of 1961. 
(ii) Cyprus 
143. Although there is noNATObase on Cyprus, 
your Rapporteur mentions it for the sake of com-
pleteness, because of the British bases on the 
island and because of its constitutional position 
as an independent member of the Commonwealth, 
and now also as a member of the Council of 
Europe. 
144. The British bases on Cyprus are employed 
on behalf of the Central Treaty Organisation. 
Under the independence agreements concluded 
on 16th August, 1960, two ports remain within 
the British sovereign area. 
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( iii) Gt"braltar 
145. The Rock of Gibraltar has been a British 
Crown Colony since 1713. It commands the 
entrance to the Mediterranean. One of the subor-
dinate commands of AFMED (Malta) is based 
on Gibraltar. Its main mission is to prevent sub-
marines entering and leaving the Mediterranean. 
The Gibraltar naval base is of great strategic 
importance. As far as can be seen now, it is one 
of the safest in Western hands in the Mediterra-
nean. 
(7) Western non-N ATO countries 
(i) Spain 
146. Although Spain is not a member of 
N.A.T.O. and has no direct contacts with the 
NATO Commands in the Mediterranean, she has 
close ties with the United States. The main base 
for the American Sixth Fleet is at Rota, near 
Cadiz, and the United States Navy has support 
and fuelling facilities in several ports of Spain. 
There are also three important United States air 
bases. 
147. The Spanish army is being modernised 
with American equipment, and the small, but not 
unimportant navy is in the process of being 
renewed. Fleet exercises with the American and 
British navies are held regularly. The West will 
watch closely for any signs of the emergence of 
more democratic institutions in the country, since 
the possibility of bringing Spain into the NATO 
Alliance depends on such developments. 
(ii) Israel 
148. Any attempt to improve relations with 
either the Arab world or Israel would inevitably 
involve the West in the conflict between the Arab 
States and Israel. The tension in the whole area 
of the Middle East, to which the Arab-Israel 
conflict so substantially contributes, is a great 
danger to western interests. It is this conflict 
which has given the Soviet Union its greatest 
opportunities to exploit Arab grievances and to 
win Arab favour. The Soviet Union is not inter-
ested in removing the Arab-Israel conflict. The 
major responsibility for doing this must there-
fore fall on the western world. 
croitre le nombre des super-petroliers grace aux-
quels le cout du trajet par la route du Cap pour-
rait etre considerablement reduit. Le nombre des 
pipelines pourrait egalement etre augmente pour 
fournir d'autres possibilites d'itineraires. Les 
effets de la position strategique de la R.A.U. qui 
se trouve a cheval sur les routes d'acheminement 
du petrole pourraient ainsi etre sensiblement 
reduits. 
(6) Bases insulaires de communications 
(i) Malte 
140. Au cours de sa visite dans la Mediterranee, 
la Commission a pu egalement visiter Malte ou se 
trouve le Q.G. des forces alliees en Mediterranee, 
et ou la Grande rade de La Valette fournit a 
l'O.T.A.N. une bonne base navale. 
141. Les iles maltaises qui comprennent Malte, 
Gozo, Comino et deux iles inhabitees, sont situees 
au centre de la Mediterranee, a mi-chemin entre 
Gibraltar et Port- Sai:d, a 90 km. (56 milles) de 
la Sicile et a 320 km. (200 milles) de Tripoli. 
Leur superficie totale est de 190 km 2 (73 milles 
carres) et leur population de 332.000 habitants. 
142. Du point de vue constitutionnel, l'avenir 
de Malte est encore incertain. En 1960, une com-
mission constitutionnelle a elabore des recomman-
dations tendant a la restauration dans l'ile d'un 
gouvernement elu. Le 8 mars 1961, le gouverne-
ment britannique a accepte les recommandations 
de la commission. Il a offert au futur gouverne-
ment maltais une souverainete interne pratique-
ment totale ainsi que certains pouvoirs com-
muns en matiere de politique etrangere et de 
defense. De nouvelles elections auront lieu avant 
la fin de 1961. 
(ii) Chypre 
143. Bien que l'O.T.A.N. ne possede pas de base 
a Chypre, votre rapporteur tient a la mention-
ner afin de completer son rapport du fait de 
!'existence de bases britanniques et de sa position 
constitutionnelle en tant que membre indepen-
dant du Commonwealth et, maintenant egale-
ment, en tant que membre du Conseil de l'Europe. 
144. Les bases britanniques a Chypre sont uti-
lisees au nom de !'Organisation du Traite Cen-
tral. En vertu des accords d'independance signes 
le 16 aout 1960, il reste deux ports dans la zone 
sous souverainete britannique. 
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(iii) Gibraltar 
145. Le rocher de Gibraltar est colonie de la 
Couronne britannique depuis 1713. Il commande 
l'entree de la Mediterranee. L'un des commande-
mants subordonnes de l'AFMED (Malte) a pour 
base Gibraltar. Il a pour tache essentielle d'inter-
dire aux sous-marins l'acces ou la sortie de la 
Mediterranee. La base navale de Gibraltar est 
d'une grande importance strategique. Elle sem-
ble etre pour l'instant l'une des base detenues 
par l'Occident de la fac;on la plus sure. 
(7) Pays occidentaux n'appartenant pas a 
l'O.T.A.N. 
(i) L'Espagne 
146. Bien que l'Espagne ne soit pas membre de 
l'O.T.A.N. et qu'elle n'ait aucun contact direct 
avec les commandements de l'O.T.A.N. en Medi-
terranee, elle maintient des liens etroits avec les 
Etats-Unis. La principale base de la Sixieme 
flotte americaine se trouve a Rota pres de 
Cadix, et la marine americaine possede des ins-
tallations de soutien et de ravitaillement en car-
burant dans plusieurs ports espagnols. Il existe 
egalement trois bases aeriennes americaines im-
portantes. 
147. L'armee espagnole est en cours de moder-
nisation avec du materiel americain et la ma-
rine, reduite mais non sans importance, est en 
cours de renouvellement. Cette derniere prend 
part regulierement aux exercices effectues en 
conjonction avec les marines britannique et ame-
ricaine. L'Occident devra suivre avec attention 
tout signe d'apparition d'institutions plus demo-
cratiques dans ce pays, car de ce facteur depend 
la possibilite d'une adhesion de l'Espagne a !'al-
liance de l'O.T.A.N. 
(ii) Israe"l 
148. Toute tentative pour ameliorer nos rela-
tions soit avec Israel, soit avec le monde arabe 
entrainerait inevitablement l'Occident dans le 
conflit entre Israe1 et les Etats arabes. La tension 
qui existe dans l'ensemble du Moyen-Orient et a 
laquelle contribue si substantiellement ce conflit, 
presente un grand danger pour les interets occi-
dentaux. C'est ce conflit qui a fourni a l'Union 
Sovietique la meilleure occasion d'exploiter les 
griefs et de gagner la faveur des Arabes. L'Union 
Sovietique n'est pas interessee a ce que prenne 
fin le conflit entre Israel et les pays arabes. La 
responsabilite doit done en revenir au monde 
occidental. 
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149. The main task of the western countries is 
to ensure that no local war breaks out in this 
area, since this would offer the Soviet Union a 
convenient excuse for military intervention (the 
Kremlin could easily get an invitation from an 
Arab State) and the opportunity to get another 
foothold in the Mediterranean. This is a point 
where the western world should stand firm; nei-
ther should it ever tolerate the destruction of 
Israel as an independent nation. 
150. The possibilities of a settlement by nego-
tiation are non-existent in the foreseeable future. 
In the face of this discouraging situation, the 
only thing to do is to help reduce the sources of 
tension and conflict. Pending a final settlement, 
a firm guarantee of the frontiers, both of Israel 
and her neighbours by a few leading western 
States would probably be one of the best ways to 
minimise the chances of a conflict. 
151. In foreign affairs, Israel leans more to the 
West than to the East. Yet closer official rela-
tions between Israel and the NATO Alliance 
would have the disadvantage of further alienat-
ing the Arab countries. It is not in the West's 
interest to adopt a Middle East policy which 
would drive the Arab world straight into Mos-
cow's arms. In present circumstances, Israel de-
pends for her security on the sympathy and pro-
tection of the western world. 
DJ. Conclusion 
Paragraph 1 of the draft Recommendation 
The NATO mobile force 1 
152. The present situation of nuclear stale-
mate, imposing on the West the obligation to 
maintain conventional forces adequate to deal 
with a limited threat, inevitably makes local mili-
tary action a more tempting proposition to an 
aggressor. It is unlikely at the present time that 
the Soviet Union, as the result of a deliberate 
decision, would launch a major war against the 
West. But in certain political situations it might 
1. See also paragraphs 25 and 26. 
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be strongly tempted to essay a local military 
coup on either of the exposed flanks of N.A.T.O., 
hoping that the incident would remain localised, 
and involve only the forces of the NATO nation 
attacked. 
153. It is precisely to deal with this situation 
that the idea of a NATO mobile force or "fire 
brigade" has been put forward- General Nor-
stad referred to it in addressing the Assembly 
on 1st December, 1960. Composed of units from 
several NATO countries, this force, about a bri-
gade in size, with supporting arms and tactical 
air support, would be capable of coming into 
action very rapidly anywhere on the NATO 
front, and by involving the troops of several 
NATO countries in the defence of NATO terri-
tory, would effectively demonstrate the solidarity 
of the alliance. It is essential for political reasons 
that those major NATO countries who have not 
wished to participate in this force should revise 
their decision. It is also important for military 
reasons that the equipment organisation and pro-
cedures of the constituent units be fully stan-
dardised, and that sufficient air transport be 
made available to bring a brigade with support-
ing arms rapidly into action. 
Paragraph 2 of the draft Recommendation -
The level of the French and United Kingdom 
forces on the continent 
154. Paragraphs 19 to 22 of this report deal 
with the United Kingdom's statutory undertaking 
to maintain specified forces on the continent. 
Your Rapporteur is concerned to see that the 
latest report of the Council is no longer clear as 
to the actual United Kingdom forces now main-
tained on the continent; the increased importance 
of conventional forces makes it essential that no 
country should be behind in its commitments. 
155. The French commitment under the agreed 
NATO force goals is four divisions on the central 
front; the French situation is described in para-
graph 23 above. The Assembly would be failing 
in its duty if it did not call upon France to 
reinstate its full contribution to the Alliance. 
149. La tache principale des pays de l'Occident 
est de faire en sorte qu'aucun conflit local 
n'eclate dans cette zone, etant donne qu'il offri-
rait a l'Union Sovietique l'excuse qu'elle recher-
che pour intervenir militairement (le Kremlin 
pourrait facilement y etre invite par un Etat 
arabe) et !'occasion de prendre a nouveau pied 
dans la Mediterranee. C'est la un point sur lequel 
le monde accidental devrait tenir bon ; il ne de-
vrait pas non plus tolerer la disparition d'Israel 
en tant que nation independante. 
150. 11 n'existe aucune possibilite d'un regle-
ment par la negociation dans un avenir previsi-
ble. Face a cette situation decourageante, on ne 
peut qu'aider a reduire les sources de tension et 
de conflit. Daas l'attente d'un reglement definitif, 
une garantie formelle des frontieres tant d'Israel 
que de ses voisins, donnee par quelques-uns des 
etats occidentaux les plus importants, serait pro-
bablement l'un des meilleurs moyens pour reduire 
au minimum les risques de conflit. 
151. Dans le domaine des affaires etrangeres, 
Israel tend a se rapprocher de l'Ouest plutot que 
de l'Est. Cependant, des relations officielles plus 
etroites entre Israel et !'Alliance de l'O.T.A.N. 
presenteraient !'inconvenient de nous aliener plus 
encore les pays arabes. 11 n'est pas dans l'interet 
de l'Occident d'adopter vis-a-vis du Moyen-Orient 
une politique qui conduirait le monde arabe di-
rectement dans les bras de Moscou. Dans les cir-
constances actuelles, Israel depend, du point de 
vue de sa securite de la sympathie et de la pro-
tection du monde accidental. 
Ill. Conclusion 
Paragraphe 1 du projet de recommandation -
La force mobile de l'O.T.A.N. 1 
152. L'equilibre nucleaire actuel, en imposant 
a l'Occident !'obligation de maintenir des forces 
classiques suffisantes pour faire face a une me-
nace limitee, rend inevitablement plus attrayante, 
pour un agresseur, la perspective d'un conflit 
local. Il est peu vraisemblable, a l'heure actuelle, 
que !'Union Sovietique declenche, de propos de-
libere, une attaque importante contre l'Occident. 
Mais dans certaines situations politiques, elle 
1. Voir egalement paragraphes 25 et 26. 
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pourrait etre fortement tentee de se livrer a une 
agression locale contre l'un ou l'autre des 'flancs 
decouverts de l'O.T.A.N., en esperant que !'inci-
dent resterait localise et que seules intervien-
draient les forces du pays de l'O.T.A.N. attaque. 
153. C'est precisement pour faire face a une 
telle situation que l'idee d'une force mobile ou 
«brigade de pompiers »de l'O.T.A.N. a ete avan-
cee. Le general Norstad y a fait allusion dans le 
discours qu'il a prononce devant l'Assemblee le 
1'" decembre 1960. Composee d'unites fournies 
par plusieurs pays de l'O.T.A.N., cette force, de 
l'ordre d'une brigade, a laquelle viendraient 
s'ajouter des armes et des forces aeriennes tac-
tiques d'appui, serait en mesure d'entrer tres 
rapidement en action en un point quelconque du 
front de l'O.T.A.N. et, en faisant intervenir les 
troupes de plusieurs pays membres pour la de-
fense du territoire de l'O.T.A.N., demontrerait 
efficacement la solidarite de !'Alliance. Pour des 
raisons politiques, il est essentiel que les mem-
bres importants de l'O.T.A.N. qui n'ont pas voulu 
participer a cette force revisent leur position. 
Pour des raisons militaires, il est egalement im-
portant que le materiel, l'organisation et les pro-
cedures des unites constitutives, soient pleine-
ment standardises et qu'un materiel de transport 
aerien suffisant soit disponible pour amener cette 
brigade ainsi que ses armes d'appui rapidement 
a pied d'reuvre. 
Paragraphe 2 du projet de recommandation -
Le niveau des forces frangaises et britanniques 
sur le continent 
154. Les paragraphes 19 a 22 du present rap-
port traitent de !'engagement pris statutairement 
par le Royaume-Uni de maintenir des forces de-
terminees sur le continent. Votre rapporteur s'in-
quiete de voir que dans le dernier rapport du 
Conseil il n'apparait plus clairement queUes 
forces le Royaume-Uni maintient effectivement 
sur le continent a l'heure actuelle ; !'importance 
accrue des forces classiques fait qu'il est essentiel 
qu'aucun pays ne soit en retard sur ses engage-
ments. 
155. La France s'est engagee, dans le cadre des 
objectifs convenus pour les forces de l'O.T.A.N., 
a fournir quatre divisions sur le front central ; 
la situation fran<_;aise est decrite au paragraphe 
23 ci-dessus. L'Assembiee faillirait a sa mission 
si elle ne demandait pas a la France de retablir 
sa pleine contribution a !'Alliance. 
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Paragraph 3 of the draft Recommendation -
The unification of the Mediterranean naval com-
mands 
156. The present division of the NATO naval 
commands in the Mediterranean area is described 
in paragraphs 64 and 80. There have never been 
valid arguments on the grounds of military effi-
ciency for the present arrangement which allows 
fleets under different commands to operate in 
the same area. Your Rapporteur proposes accord-
ingly that the command structure be brought 
into line with that now advocated by a majority 
of the senior commanders. 
Paragraph 5 of the draft Recommendation -
The need for links with OENTO 
157. The Committee learned on its visit to 
AFSOUTH and AFMED that links with CENTO 
were too restricted (see paragraphs 115 to 118). 
This is an obvious military weakness in an area 
where local incidents are now more likely than 
major attacks on the central front. 
Paragraph 6 of the draft Recommendation -
The threat of Communist subversion on the 
NATO southern flank 
158. It is absolutely necessary in the Mediterra-
nean area that the NATO countries should act 
together in full harmony. The Suez affair showed 
a great chasm within the western world which 
subsequent developments have not entirely 
bridged. It should not be forgotten that a break-
down in western unity is the prime purpose of 
Soviet policy. 
159. Apart from a certain amount of consul-
tation between the NATO Allies and common 
planning for the contingency of war, there should 
also be a common attitude towards the Arab Gov-
ernments. Experience has shown that the West 
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cannot organise the defence of the Middle East, 
the weakest link in the Mediterranean, if it can-
not count on local co-operation. 
160. For the Israel-Arab conflict, no speedy 
solution is possible, or within the power of the 
western world to achieve; but for the Algerian 
problem, a solution must be found, which would 
make possible a partnership between Europe and 
Arab North Africa. If however this does not 
happen soon, the lasting alienation of Tunisia 
and Morocco, now not unfavourable to the West, 
will be the most likely result. 
161. Economic measures in the Mediterranean 
area are necessary to support political strategy. 
The western world should use these economic 
means for political and military purposes, but 
apart from that it should contribute generously 
to long-term economic development. If this aid, 
which should be organised through the appro-
priate organisation, is given without strings or 
without infringing upon their newly-won inde-
pendence, the Arab countries may in time come 
to see, as some already have, that the vital inter-
ests of the West do not in fact conflict with their 
own. 
162. Your Rapporteur believes that for the time 
being the main threat in the Mediterranean area 
is not military, although this is an important 
one, but the ''subversion'' of any Arab country. 
Not one is immune from this threat. The Kremlin, 
by its "indirect" strategy, has in any case tried 
to dominate several Mediterranean countries 
without military aggression. So far the results 
have not been decisive, but are sufficient to cause 
grave concern to the West. The long-term objec-
tive is to strengthen throughout the region all the 
trends toward internal security and orderly 
progress. 
Paragraphe 3 du projet de recommandation -
L'unification des commandements navals en Me-
diterranee 
156. La repartition actuelle des commande-
ments navals de l'O.T.A.N. dans la zone de la 
Mediterranee est decrite aux paragraphes 64 et 
80. 11 y a jamais eu, du point de vue de 
l'efficacite militaire, d'arguments valables en 
faveur de !'arrangement actuel qui permet a des 
flottes placees sous differents commandements 
d'operer dans une meme zone. Votre rapporteur 
propose done que la structure du commandement 
soit alignee sur celle qui est actuellement preco-
nisee par la majorite des commandants de grade 
superieur. 
Paragraphe 5 du projet de recommandation -
La necessite d'une liaison avec le O.E.N.T.O. 
157. La Commission a appris lors de sa visite a 
l'AFSOUTH et a l'AFMED, que les liaisons avec 
le C.E.N.T.O. etaient trop reduites (voir para-
graphes 115 a 118). Ceci constitue une faiblesse 
militaire evidente dans une zone ou la probabilite 
de creation d'incidents locaux est plus grande 
que celle du declenchement de conflits importants 
sur le front central. 
Paragraphe 6 du projet de recommandation -
La menace de subversion communiste sur le front 
meridional de l'O.T.A.N. 
158. 11 est absolument necessaire, dans la zone 
de la Mediterranee, que les pays de l'O.T.A.N. 
agissent en pleine cooperation. L'affaire de Suez 
a revele l'abime qui existait au sein du monde 
occidental, abime que les developpements ulte-
rieurs ne sont;pas parvenus a combler. 11 con-
vient de ne pas oublier que la politique sovie-
tique s'est assigne pour premier but de provo-
quer une crise de l'unite occidentale. 
159. Outre certaines consultations entre allies 
de l'O.T.A.N. et un planning comm.un dans 
l'eventualite d'une guerre, il devrait egalement 
exister une communaute d'attitude a l'egard des 
gouvernements arabes. L'experience a montre que 
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l'Occident ne peut organiser la defense du 
Moyen-Orient, le maillon le plus faible de la 
Mediterranee, s'il ne peut compter sur la coope-
ration locale. 
160. Aucune solution rapide du conflit israelo-
arabe n'est possible, et l'Occident n'a pas le pou-
voir d'en imposer une; mais en ce qui concerne 
le probleme algerien, une solution doit etre 
trouvee, qui rende possible une association entre 
l'Europe et l'Afrique du Nord arabe. Toutefois, 
si cette solution n'intervient pas rapidement, il 
en resultera probablement une alienation perma-
nente de la Tunisie et du Maroc qui ne sont pas, 
a l'heure actuelle, hostiles a l'Occident. 
161. Des mesures economiques doivent etre pri-
ses dans la zone de la Mediterranee pour soute-
nir la strategie politique. Le monde occidental 
doit utiliser ses moyens economiques a des fins 
politiques et militaires mais il doit, en outre, 
contribuer genereusement au developpement eco-
nomique a long terme. S'il apporte son aide -
qui devrait etre dispensee par l'intermediaire 
de !'organisation appropriee - sans poser de 
conditions ou sans porter atteinte aux indepen-
dances nouvellement acquises, les pays arabes 
comprendront avec le temps - certains l'ont 
deja fait - qu'en realite, leurs propres interets 
n'entrent pas en conflit avec les interets vitaux 
de l'Occident. 
162. Votre rapporteur estime qu'a l'heure 
actuelle, la principale menace dans la zone de 
la Mediterranee n'est pas de nature militaire, 
bien que celle-ci soit importante : il s'agit de la 
« subversion » d'un pays arabe quelconque. Au-
cun d'eux n'est a l'abri de cette menace. Le 
Kremlin, par sa strategie « indirecte », a en tout 
cas tente de s'assurer le controle de plusieurs 
pays mediterraneens sans agression militaire. 
Jusqu'ici, les resultats n'ont pas ete decisifs, mais 
ils sont suffisants pour causer a l'Occident de 
graves inquietudes. L'objectif a long terme est 
de renforcer, dans !'ensemble de cette region, 
toutes les tendances favorables a l'etablissement 
de la securite interne et a l'avenement d~ pro-
gres ordonne. 
APPENDIX I 
Mediterranean Countries 
Per capita consumption and income; agricultural yield 
Food 1954-1956 Energy 1958 Wheat yield Income 1958 mean 1948/52 Countries Protein kg. coal $US quintals/ calsfday gmsfda.y equivalent hectares 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
France ................. 2,890 95 2,420 818 18.3 
Greece ................. 2,580 83 414 297 10.2 
Italy ................... 2,550 74 907 432 15.2 
Turkey ................. 2,790 89 246 118 10.0 
Albania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 . . .. 
Algeria ................. . . . . 237 .. 6.2 
Egypt . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,570 75 248 .. 18.4 
Israel .................. 2,870 88 1,127 818 6.9 
Lebanon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501 .. 7.7 
Libya .................. . . . . 209 . . .. 
Morocco ................ . . .. 134 128 6.0 
Spain .................. . . . . 712 351 8.7 
Syria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 .. 7.3 
Tunisia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 .. 4.9 
Yugoslavia ............. 2,650 * 83 * 699 162 12.0 
United States ........... 3,150 94 7,640 2,095 .. 
(for comparison) 
* 1951-1953. 
. . not available. 
Sources: columns 1-5: UN Statistical Yearbook 1959. 
Figures for per capita. income are taken from the table of national income, divided by the population figures 
and converted to dollars at the following rates : 
France . . . . . . . . 490.55 Frs. 
Israel .. .. .. .. . 1.80 I. £ 
Italy .. .. . . .. . 624.00 Lire 
Greece 30.00 Drachmae 
Morocco • . . . . . . 490.55 Frs. 
for 1 US$ 1958 
Turkey 
Spain ......... 
United States • 
Yugoslavia. ..... 
Column 6: Revue Milita.ire d'Informa.tion No. 308. 
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9.00 Lira (principal rate) 
42.10 Pesetas (mean) 
1.00 $ 
632.00 Dinars (settlement rate) 
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Pays mediterraneens 
Consommation et revenu par tite d'habitant; rendement agricole 
Denrees aliment. 1954/1956 Energie 1958 Rendement ble Revenu 1958 moyenne Pays Calories Protein as kg. equivalent- dollars US 1948/52 
par jour g. par jour charbon quintaux par ha. 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
France ................. 2.890 95 2.420 818 18,3 
Greca .................. 2.580 83 414 297 10,2 
Italia .................. 2.550 74 907 432 15,2 
Turquia ................ 2.790 89 246 118 10,0 
Albania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 . . .. 
Algeria ................. . . . . 237 . . 6,2 
Egypte ................. 2.570 75 248 .. 18,4 
Israel .................. 2.870 88 1.127 818 6,9 
Liban .................. .. . . 501 . . 7,7 
Lib ye . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 209 . . .. 
Maroc .................. . . .. 134 128 6,0 
Espagna ................ . . .. 712 351 8,7 
Syrie .................. . . . . 225 . . 7,3 
Tunisia ................. .. . . 131 .. 4,9 
Yougoslavie ............ 2.650 * 83 * 699 162 12,0 
Etats-Unis . . . . . . . .. . . . . 3.150 94 7.640 2.095 .. 
(pour comparaison) 
• 1951-1953. 
. . non disponib1e. 
Sources: colonnes 1-5: Annuaire statistique des Nations Unies pour 1959. 
Les chiffres pour le revenu par tete d'habitant sont tires du tableau des revenus nationaux, divises par le chiffre 
de la population et convertis en dollars aux cours suivants : 
France ..••.•.. 
Israel ..•...... 
ltalie ..•..•..•. 
Grace ........ . 
Ma.roc •••••••• 
490,55 fr. 
1,80 liv. is. 
624,00 lires 
30,00 drachmas 
490,55 fr. 
pour 1 dollar US 1958 
Turquie .•..... 
Espagne .....• 
Etats-U nis .... 
Y ougoslavie ...• 
Colonne 6 : Revue Militaire d'Information, no 308. 
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632,00 dinars (cours de reglement) 
APPENDIX 11 
Shipping movements in the Suez Canal 1 
1954 1956 1958 1960 
Net regis- Net regis- Net regis- Net regis-
Flag Passages tered tons Passages tered tons Passages tered tons Passages tered tons 
1,000 1,000 1,000 1,000 
WEU countries 
United Kingdom 4,493 32,909 3,586 27,104 3,993 33,010 4,086 39,703 
France ......... 1,133 9,419 1,037 10,017 1,458 15,335 1,389 16,325 
Italy ........... 1,016 6,912 1,110 7,496 1,621 12,801 1,415 13,058 
Netherlands ..... 630 4,551 688 5,260 831 6,408 931 7,994 
Federal Republic 
of Germany ... 302 1,808 404 2,638 725 4,456 978 7,761 
Belgium ........ 32 244 48 450 111 968 99 1,160 
Totals .......... 7,606 55,843 6,873 52,965 8,739 72,978 8,898 86,001 
Other NATO countries 
Norway ........ 1,738 14,305 1,800 16,747 2,496 24,479 2,199 23,909 
Denmark ....... 335 2,330 342 2,651 654 5,410 594 5,342 
United States ... 393 3,103 417 2,947 610 4,233 650 4,683 
Greece ......... 229 1,195 272 1,189 272 1,440 786 7,032 
Portugal ....... 84 609 85 646 91 768 118 1,173 
Turkey ......... 64 417 37 215 52 380 60 464 
Canada ......... - - - - - - 21 306 
Totals .......... 2,843 21,959 2,953 24,395 4,175 36,710 4,428 42,909 
Flags of convenience 
Liberia ......... 760 9,570 981 12,918 1,685 23,369 1,853 29,292 
Panama ........ 808 7,539 771 6,897 696 6,553 669 6,969 
Honduras ....... 77 1,036 52 633 4 15 - -
Costa Rica ..... 30 76 151 454 105 348 - -
Totals .......... 1,675 18,221 1,955 20,902 2,490 30,285 2,522 36,261 
Soviet Bloc I 
U.S.S.R ......... 115 496 308 1,649 572 2,845 440 2,085 
Poland ......... 82 483 93 512 126 731 158 1,010 
Czechoslovakia ... 6 29 12 59 19 101 37 279 
Rumania ....... 2 11 15 49 6 28 -
-
Bulgaria ........ 4 17 3 13 2 4 - -
China .......... 8 27 3 12 3 18 - -
Totals .......... 217 1,063 434 2,294 728 3,727 635 3,374 
1. Source: Federation maritime d'Anvers. 
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Mouvement des navires a travers le Canal de Suez 1 
1954 1956 1958 I 1960 
Traver- Jauge nette Traver- Jauge nette Traver- Jauge nette Traver- Jauge nette Pavilions 
sees 
(en 
sees 
(en 
sees 
(en 
sees 
(en 
1.000 Tx.) 1.000 Tx.) 1.000 Tx.) 1.000 Tx.) 
Pays de l' U.E.O. 
Royaume-Uni ... 4.493 32.909 3.586 27.104 3.993 33.010 4.086 39.703 
France ......... 1.133 9.419 1.037 10.017 1.458 15.335 1.389 16.325 
Italie .......... 1.016 6.912 l.IIO 7.496 1.621 12.801 1.415 13.058 
Pays-Bas ....... 630 4.551 688 5.260 831 6.408 931 7.994 
Rep. Fed. 
d' Allemagne .. 302 1.808 404 2.638 725 4.456 978 7.761 
Belgique ........ 32 244 48 450 Ill 968 99 l.l60 
Totaux ......... 7.606 55.843 6.873 52.965 8.739 72.978 8.898 86.001 
Autres pays de l'O.T.A.N. 
Norvege ........ 1.738 14.305 1.800 16.747 2.496 24.479 2.199 23.909 
Danemark ...... 335 2.330 342 2.651 654 5.410 594 5.342 
Etats-Unis ...... 393 3.103 417 2.947 610 4.233 650 4683 
Grece .......... 229 1.195 272 1.189 272 1.440 786 7.032 
Portugal ........ 84 609 85 646 91 768 liS 1.173 
Turquie ........ 64 417 37 215 52 380 60 464 
Canada ......... - - - - - - 21 306 
Totaux ......... 2.843 21.959 2.953 24.395 4.175 36.710 4.428 42.909 
Pavillons de complaisance 
Liberia ......... 760 9.570 981 12.918 1.685 23.369 1.853 29.292 
Panama ........ 808 7.539 771 6.897 696 6.553 669 6.969 
Honduras ....... 77 1.036 52 633 4 15 - -
Costa Rica ..... 30 76 151 454 105 348 - -
Totaux ......... 1.675 18.221 1.955 20.902 2.490 30.285 2.522 36.261 
Bloc sovietique 
UR.S.S .•....... ll5 496 308 1.649 572 2.845 440 2.085 
Pologne ........ 82 483 93 512 126 731 158 1.010 
Tchecoslovaquie . 6 29 12 59 19 101 37 279 
Roumanie ...... 2 ll 15 49 6 28 - -
Bulgarie ........ 4 17 3 13 2 4 - -
Chine .......... 8 27 3 12 3 18 ~ -Totaux ......... 217 1.063 434 2.294 728 3.727 3.374 
1. Source: Federation maritime d'Anvers. 
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1954 1956 1958 1960 
Net regis- Net regis- Net regis- Net regis-
Flag Passages tered tons Passages tered tons Passages tered tons Passages tered tons 
1,000 1,000 1,000 1,000 
.Arab League countries 
United .Arab 
Republic 1 •••• 50 207 98 367 85 265 113 661 
Saudi .Arabia ... 14 21 7 97 35 61 - -
Lebanon ........ 4 3 39 35 27 27 135 498 
Totals .......... 68 231 144 499 147 353 248 1,159 
Other European countries 
Sweden ......... 452 3,557 411 3,288 667 5,658 750 7,697 
Spain .......... l 6 53 313 108 682 305 2,621 
Yugoslavia ..... 23 83 67 146 203 537 262 795 
Finland ........ 45 204 56 278 49 221 - -
Switzerland ..... 14 57 6 42 7 49 - -
Totals .......... 535 3,907 593 4,067 1,034 7,147 1,317 11,113 
Other .Asian-.African countries 
Japan .......... 88 618 142 912 266 1,854 260 1,847 
India .......... 82 450 103 594 171 1,042 232 1,479 
South Africa .... - - 25 216 21 214 - -
Indonesia ....... 31 33 4 21 12 25 - -
Philippines ..... l 5 2 ll 2 7 - -
South Korea .... 3 13 3 12 3 15 - -
Pakistan ....... 13 15 13 50 3 2 - -
Totals .......... 218 1,134 292 1,816 478 3,159 492 3,326 
Others ......... 53 136 47 68 51 120 194 1,179 
Summary 
1954 1956 1958 1960 
Net regis- Net regis- Net regis- Net regis-
Flag Passages tered tons Passages tered tons Passages tered tons Passages tered tons 
1,000 1,000 1,000 1,000 
Countries outside the Soviet orbit 
I 12,967 1101,310 12,838 104,678 17,101 150,735 17,919 181,083 
Countries within the Soviet orbit 
I 217 I 1,063 434 2,294 728 3,727 635 3,374 
Flags not mentioned in the above categories 
I 31 I 121 I 19 34 13 17 180 865 
Total shipping passing through the Canal 
I 13,215 1Io2,494 1 13,291 107,006 17,842 154,479 18,734 185,322 
1. Up to 1956 inclusive, total of Egyptian and Syrian traffic. 
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1954 1956 1958 1960 
Traver- Jauge nette Traver- Jauge nette Traver- Jauge nette Traver- Jauge nette Pavilions 
sees 
(en 
sees 
(en 
sees 
(en 
sees 
(en 
1.000 Tx.) 1.000 Tx.) 1.000 Tx.) 1.000 Tx.) 
Pays de la Ligue Arabe 
R.A.U. 1 ••...••• 50 207 98 367 85 265 113 661 
Arabie Seoudite . 14 21 7 97 35 61 - -
Liban .......... 4 3 39 35 27 27 135 498 
Totaux ......... 68 231 144 499 147 353 248 l.l59 
A utres pays europeens 
Suede .......... 452 3.557 411 3.288 667 5.658 750 7.697 
Espagne ........ l 6 53 313 108 682 305 2.621 
Yougoslavie ..... 23 83 67 146 203 537 262 795 
Finlande ....... 45 204 56 278 49 221 - -
Suisse .......... 14 57 6 42 7 49 - -
Totaux ......... 535 3.907 593 4.067 1.034 7.147 1.317 11.113 
Autrespaysd'Asieetd'Afrique 
Japon .......... 88 618 142 912 266 1.854 260 1.847 
Inde ........... 82 450 103 594 171 1.042 232 1.479 
Mrique du Sud .. - - 25 216 21 214 - -
Indonesie ....... 31 33 4 21 12 25 - -
Philippines ..... l 5 2 11 2 7 - -
Coree du Sud ... 3 13 3 12 3 15 - -
Pakistan ....... 13 15 13 50 3 2 - -
Totaux ......... 218 1.134 292 1.816 478 3.159 492 3.326 
A utres pays non encore cites 
I 53 136 47 68 51 120 194 1.179 
Sommaire 
1954 1956 I 1958 1960 
Traver- Jauge nette Traver- Jauge nette Traver- Jauge nette Traver- Jauge nette Pavilions 
sees 
(en 
sees 
(en 
sees 
(en 
sees 
(en 
1.000 Tx.) 1.000 Tx.) 1.000 Tx.) 1.000 Tx.) 
Pays en dehors de l'orbite sovietique 
I 12.967 101.310 12.838 104.678 17.101 150.735 17.919 181.083 
Pays dans l'orbite sovietique 
I 217 1.063 434 2.294 728 3.727 635 3.374 
Pavillons non mentionnes dans les categories ci-dessus 
I 31 I 121 I 19 34 13 17 180 865 
Ensemble des mouvements a travers le canal 
I 13.215 1102.494 I 13.291 107.006 17.842 154.479 18.734 185.322 
1. Jusques et y oompris 1956, total du trafi.o effeotue sons pavilions egyptien et syrien. 
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Albania 
Egypt-
France-
Greece-
APPENDIX DI 
Summary of the navies of countries bordering the Mediterranean 1 
4 destroyer escorts (300 tons) (ex- U.S.S.R.) 
2 coastal minesweepers (ex- U.S.S.R.) 
14 motor torpedo boats (type P 4) 
Personnel : 6,000 officers and men 
4 destroyers (2 ex-U.S.S.R.) 
4 frigates 
2 corvettes 
6 fleet minesweepers 
8 coastal minesweepers 
9 submarines (ex-U.S.S.R.) 
Personnel : 5,000 officers and 63,000 men 
4 light aircraft carriers 
1 battleship (the last in the world on active service) 
3 cruisers 
2 light cruisers 
18 destroyers 
37 destroyer escorts and frigates 
9 corvettes 
15 fleet minesweepers 
58 coastal minesweepers 
20 submarines 
1 projected atomic-powered type submarine 
1 submarine depot ship 
French fleet in the Mediterranean (estimate) 
1 light aircraft carrier 
7 destroyers 
16 destroyer escorts 
7 submarines 
3 squadrons of patrol aircraft 
Personnel: 15,000 officers and men 
1 cruiser 
6 destroyers 
8 frigates 
7 submarine chasers 
5 fleet minesweepers 
2 coastal minelayers 
22 coastal minesweepers 
2 submarines 
1. Source: Jane's Fighting Ships, 1961. 
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Albanie 
Egypte-
France-
ANNEXE Ul 
Force des marines des pays riverains de la Mediterranee 1 
4 escorteurs d'escadre (300 tonnes) (ex- U.R.S.S.) 
2 dragueurs c6tiers (ex- U.R.S.S.) 
14 vedettes lance-torpilles (type P 4) 
Personnel : 6.000 officiers et marina 
4 escorteurs rapides (2 ex-U.R.S.S.) 
4 fregates 
2 corvettes 
6 dragueurs oceaniques 
8 dragueurs c6tiers 
9 sous-marina (ex-U.R.S.S.) 
Personnel: 5.000 officiers et 63.000 marina 
4 porte-avions Iegers 
I batiment de ligne (le dernier au monde en service actif) 
3 croiseurs 
2 croiseurs Iegers 
18 escorteurs rapides 
37 escorteurs d'escadre et fregates 
9 corvettes 
I5 dragueurs oceaniques 
58 dragueurs c6tiers 
20 sous-marina 
I sous-marin a propulsion atomique en projet 
I ravitailleur pour sous-marina 
Flotte fran~ise de la Mediterranee (estimation) 
1 porte-a vions Ieger 
7 escorteurs rapides 
16 escorteurs d'escadre 
7 sous-matins 
3 escadrilles d'avions patrouilleurs 
Personnel : I5.000 officiers et marina 
I croiseur 
6 escorteurs rapides 
8 fregates 
7 chasseurs de sous-matins 
5 dragueurs oceaniques 
2 mouilleurs de mines c6tiers 
22 dragueurs c6tiers 
2 sous-marina 
1. Source: Jane's Fighting Ships, 1961. 
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Israel 
Italy-
Spain-
Tunisia 
Turkey-
United Kingdom 
2 destroyers 
2 frigates 
1 submarine chaser 
2 submarines 
Personnel: 41,000 officers and men 
3 cruisers (1 guided missile cruiser) 
2 leaders 
4 destroyers (1 guided missile destroyer under construction) 
13 frigates (of which 4 new construction) 
26 corvettes 
8 submarine chasers 
4 fleet minesweepers 
70 coastal minesweepers 
6 submarines 
2 submarines (new construction) 
1 projected nuclear-powered submarine 
Personnel : 36,000 officers and men, including marines 
5 cruisers 
14 destroyers 
21 frigates 
6 corvettes 
2 submarine chasers 
8 fleet minelayers 
13 fleet minesweepers 
18 coastal minesweepers 
10 submarines 
1 corvette 
Personnel : 1,500 officers and 25,000 men 
9 destroyers 
10 corvettes 
4 coastal minelayers 
13 fleet minesweepers 
16 coastal minesweepers 
10 submarines 
(Mediterranean Fleet) 1 
1 cruiser 
5 destroyers 
4 frigates 
1 repair ship 
1 guided missile trials ship 
8 coastal minesweepers 
1 submarine squadron 
1. Source: United Kingdom Navy Estimates, 1961. 
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ANNEXE ill 
Israel 
Italie-
Espagne-
Tunisie 
Turquie-
Royaume-Uni 
2 escorteurs rapides 
2 fregates 
1 chasseur de sous-marina 
2 sous-marina 
Personnel: 41.000 officiers et marina 
3 croiseurs (1 croiseur porte-engins) 
2 contre-torpilleurs 
4 escorteurs rapides (1 escorteur porte-engina en construction) 
13 fregates (dont 4 de construction recente) 
26 corvettes 
8 chasseurs de sous-marina 
4 dragueurs oceaniques 
70 dragueurs c6tiers 
6 sous-marina 
2 sous-marina (de construction recente) 
1 sous-marin a propulsion atomique en projet 
Personnel: 36.000 officiers et marina, y compris l'infanterie de marine 
5 croiseurs 
14 escorteurs rapides 
21 fregates 
6 corvettes 
2 chasseurs de sous-marina 
8 mouilleurs de mines oceaniques 
13 dragueurs oceaniques 
18 dragueurs c6tiers 
10 sous-marina 
1 corvette 
Personnel : 1.500 officiers et 25.000 marina 
9 escorteurs rapides 
10 corvettes 
4 mouilleurs de mines c6tiers 
13 dragueurs oceaniques 
16 dragueurs c6tiers 
10 sous-marina 
(Flotte mediterraneenne) 1 
1 croiseur 
5 escorteurs rapides 
4 fregates 
1 navire atelier 
1 navire pour essais d'engins guides 
8 dragueurs c6tiers 
1 escadre de sous-marina 
1. SouretJ: United Kingdom Navy Estimates, 1961. 
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DOCUMENT 201 APPENDIX III 
, U.S.S.R. - Personnel : 750,000 officers and men 
Yugoslavia -
United States: 
28 cruisers (of which 6 under construction) 
148 destroyers (of which 6 guided missile destroyers) 
103 destroyer escorts and frigates 
2 corvettes 
231 ocean and fleet minesweepers 
115 coastal minesweepers 
5 minelayers 
430 submarines (of which 6 nuclear-powered finished or under construction and 6 guided-
missile submarines) 
10 submarine depot ships 
6 cruisers 
60 destroyers 
65 submarines 
500 other vessels 
U.S.S.R. Fleet in the Black Sea 1 
Personnel: 27,000 officers and men 
3 destroyers 
4 frigates 
2 submarine chasers 
I fleet minesweeper 
3 coastal minesweepers 
4 coastal minelayers 
2 submarines 
(Sixth Fleet) 
See paragraph 76 
1. Estimate according to the Institute for Strategic Studies, The Communist Bloc and the Free World - The Mil-
itary Balance, 1960. 
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U.R.S.S.- Personnel: 750.000 officiers et marina 
28 croiseurs (dont 6 en construction) 
148 escorteurs rapides (dont 6 escorteurs porte-engins) 
103 escorteurs d'escadre et fregates 
2 corvettes 
231 dragueurs oceaniques et de haute mer 
115 dragueurs cl>tiers 
5 mouilleurs de mines cl>tiers 
DOOUMENT 201 
430 sous-marina (dont 6 a propulsion atomique, termines ou en construction et 6 sous-marina 
porte-engina) 
10 ravitailleurs de sous-marina 
Flotte de l'U.R.S.S. dans la Mer Noire 1 
6 croiseurs 
60 escorteurs rapides 
65 sous-marina 
500 autres unites 
Yougoslavie- Personnel: 27.000 officiers et marina 
3 escorteurs rapides 
Etats-UniB 
4 fregates 
2 chasseurs de sous-marina 
1 dragueur oceanique 
3 dragueurs cl>tiers 
4 mouilleurs de mines cl>tiers 
2 sous-marina 
(Sixieme fl.otte) 
voir paragraphe 76. 
I. Estimation faite d'apres !'Institute for Strategic Studies, "The Communist Bloc and the Free World • Th 
Military Balance", 1960. 
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APPENDIX IV 
COMPARATIVE TABLE OF DEFENCE EFFORT 1955-1960 
Country 
Pays 
--
--
(0) 
--
1 Belgium - Belgique .................. 
2 France ............................ 
3 Germany - Allemagne ................ 
4 Italy - Italie ....................... 
5 Luxembourg ........................ 
6 Netherlands - Pays-Bas .............. 
7 United Kingdom - Royaume Uni ..... 
--
8 ToTAL W.E.U. - ToTAL U.E.O ....... 
--
9 Canada ............................ 
10 Denmark - Danemark .............•. 
ll Greece - Grece ...................... 
12 Norway - Norvege ................... 
13 Portugal ........................... 
14 Turkey - Turquie ................... 
15 United States - Etats- Unis .......... 
--
16 ToTAL NoN W.E.U. -ToTAL NON U.E.o· 
--
17 ToTAL NATO - ToTAL OTAN ........ 
e = Estimate. 
f = Forecast. 
Defence expenditure 
$million 
Depenses militaires 
en millions de $ 
1958 1959 
(1) (2) 
366 374 
3 945 3 659 a 
1632 2 640 
1035 1067 
9 8 
436 396 
4456 4461 
11879 12 605 
1740 1642 
143 143 
149 158 
143 150 
86 98 
525 240a 
45 503 46614 
48 289 49045 
60168 61650 
FINANCIAL EFFORT 
GNP 1959 
at factor cost 
$ million 
PNB au coftt des 
facteurs en 
millions de $ 
1960 f 1959 1960e 
(3) (4) (5) 
404 10520 10940 
3 872 a 43 622 a 45 891 
2 836 50496 54536 
1100 24786 26 520 
7 414 429 
450 9 341 10088 
4685 58458 61382 
13 354 197 637 209 786 
1668 30 340 30 795 
160 4821 5161 
166 2 685 2 799 
155 3 754 3 979 
99 1980 2 066 
270a 4 865 ea 4960a 
46194 442 236 453 734 
48712 490 681 503 494 
62066 688 305 713 280 
GNP (f.c.) = Gross national product at factor cost, current prices (The decimal point is used throughout this table). 
a = Figure affected by devaluation. 
Sources: G. N. P. : O.E.E.C. (1960 :figures, estimates). Labour Force: O.E.E.C. 
Defence Expenditure: N.A.T.O. to N.A.T.O. definition. 
Notes: GNP and Defence Expenditure are calculated in national currency and converted to US dollars at the official 
rates shown below, which do not always reflect the purchasing power of the currency. Figures in columns 1, 2, 
3, 4, 5, 14, 15, 16, 17, 18 and 19 are not therefore always comparable between countries, whereas :figures of 
Defence Expenditure as % of GNP in columns 8 to 13 do not involve currency conversion. 
The following rates of exchange have been applied : 
Country 
Belgium and Luxembourg 
Canada 
Denmark 
France 
Germany 
Greece 
Italy 
Netherlands 
Norway 
Portugal 
United Kingdon 
Turkey 
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Pays 
Belgique et Luxembourg 
Canada 
Danemark 
France (1. 1. 1958 au, to 31. 12. 1958) 
(a partir du, from 1. 1. 1959) 
Allemagne 
Grece 
Italie 
Pays.Bas 
Norvege 
Portugal 
Royaume·Uni 
Turquie (jusqu'au, up to 31. 12. 1958) 
(a partir du. from 1. 1. 1959) 
TABLEAU COMPARATIF DE L'EFFORT DE DEFENSE 1955-1960 
EFFORT FINANCIER 
Population 
millions 
Population 
millions 
1958 1959 
(6) (7) 
9.1 9.1 
44.6 45.1 
51.1 51.7 
48.7 49.1 
0.3 0.3 
11.2 11.3 
51.9 52.2 
216.9 218.8 
17.1 17.4 
4.5 4.5 
8.6 8.7 
3.5 3.6 
9.0 9.1 
25.9 26.6 
174.0 177.1 
242.6 247.0 
459.5 465.8 
e = Estimation. 
f = Previaion. 
Defence expenditure as % of GNP (f.c.) 
Depenses de defense en % du PNB 
(cout des facteurs) 
1955 1956 1957 1958 1959 1960ef 
--------
(8) 
__JL ~ __QL ~ ~ 
3.8 3.5 3.6 3.6 3.6 3.7 
7.7 9.3 8.8 8.3 8.4 8.4 
4.8 4.3 4.9 3.5 5.2 5.2 
4.6 4.6 4.4 4.4 4.3 4.2 
3.6 2.1 2.2 2.1 1.9 1.5 
6.2 6.3 5.7 4.9 4.2 4.5 
9.3 8.8 8.1 7.9 7.6 7.6 
-----------
6.8 7.0 6.8 6.1 6.4 6.4 
----------
7.6 7.1 6.6 6.1 5.4 5.4 
3.6 3.4 3.5 3.2 2.9 3.1 
6.4 7.3 6.1 5.8 5.9 5.9 
4.4 4.0 4.1 4.0 4.0 3.9 
4.6 4.4 4.4 4.5 4.9 4.8 
5.6 5.2 4.5 4.2 4.9 5.4 
11.1 10.8 11.0 11.1 10.5 10.2 
----------
10.7 10.3 10.4 10.5 10.0 9.7 
----------
9.6 9.3 9.3 9.2 9.0 8.7 
Defence expenditure per 
head of population $ 
Depenses de defense 
par Mte d'habitant $ 
1958 1959 1960f 
(14) (15) (16) 
40 41 44e 
89 81 a 85 ea 
32 51 54 
21 22 22 e 
27 25 20 e 
39 35 39 e 
86 86 89 e 
55 58 61 e 
102 94 94 
32 31 35 e 
17 18 19 e 
41 42 43 e 
10 11 11 
20 9a 10 ea 
261 263 256 
199 199 194 e 
131 132 131 e 
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Defence expenditure 
as % of total W.E.TJ. 
Depenses de defense 
en % du total TJ.E.O. 
1958 1959 1960 
(17) (18) (19) 
3.1 2.9 3.0 1 
33.2 29.0a 29.0a 2 
13.7 21.0 21.3 3 
8.7 8.5 8.2 4 
0.1 0.1 0.1 5 
3.7 3.1 3.3 6 
37.5 35.4 35.1 7 
100.0 100.0 100.0 8 
14.6 13.0 12.5 9 
1.2 1.1 1.2 10 
1.3 1.3 1.3 11 
1.2 1.2 1.2 12 
0.7 0.8 0.7 13 
4.4 1.9a 2.0a 14 
383.1 369.8 345.9 15 
406.5 389.1 364.8 16 
506.5 489.1 464.8 17 
PNB (c.f.) = Produit national brut au cout du facteur, prix couranta (le point, et non la virgule est utilise dans ce 
tableau pour indiquer les decimalea). 
a = Chiffres affectea par la devaluation. 
SourCtl8: P.B.N. : O.E.C.E. (chiffrea de 1960, previaions). Ma.in-d'reuvre : O.E.C.E. 
Depenses de defense: definition O.T.A.N. d'a.prea sources O.T.A.N. 
Notes: Le PNB et lea depensea de defenae aont ca.lcules en monnaies nationalea et convertia en dollars au taux officiel 
qui ne represente pas toujoura la valeur reelle de ces monnaies. Les chiffres cites aux colonnea 1, 2, 3, 4, 5, 14, 
15, 16, 17, 18 et 19 ne aont done pas toujours comparables pour lea divers pays, alors que les chiffres relatifs 
aux depenses de defense en % du PNB, cites aux colonnes 8 a 13 n'impliquent pas de conversion des monnaies. 
Franc 
Dollar 
Unit Unite 
Couronne danoiae 
10 Francs 
10 Francs 
Deutachmark 
Drachme 
1000 Lire 
Florin 
Couronne norvegienne 
Escudo 
Livre Sterling 
Livre turque 
» 
Les ta.ux de change suivanta ont ete adoptes : 
$ U.S. per unit $ E. U. par unite 
0.0200 
1.000 
.1448 
2.381 
2.041 
0.2381 
0.03333 
1.600 
.2632 
.1400 
.3475 
2.800 
.3571 
.1111 
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Unita per $ U. S. Unite par $ E. U 
50.00 
1.000 
6.907 
.4200 
.4900 
4.200 
30.00 
.6250 
3.800 
7.143 
28.78 
.3571 
2.80 
9.00 
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COMPARATIVE TABLE OF DEFENCE EFFORT 1955-1961 
MANPOWER CONTRIBUTION 
Country - Pays 
1955 
(1) (2) 
1 Belgium - Belgique ...................... 18 
Period of Compulsory Military Service 
-Months-
Duree du service militaire actif obligatoire 
- Mois-
1956 1957 1958 1959 1960 
(3) (4) (5) (6) (7) 
18 15 15 15 12 
1961 
(8) 
12 
2 France ................................... 25 to 30 ............. 24 to 27 ..... ....... a. a. 
3 Germany - Allemagne .................... nil nil 12 12 12 12 12 
4 Italy - Italie ........................... 18 5 18 5 18 5 18 5 18 5 18 5 18 5 
5 Luxembourg ............................. 12 12 12 12 12 12 9 
6 Netherlands - Pays-Bas .................. 18 1 18 1 18 1 18 1 18 1 18 1 18 1 
7 United-Kingdom - Royaume-Uni .......... 24 24 24 24 24 24 2 24 2 
8 TOTAL W.E.U. - TOTAL U.E.O. ............ 
9 Canada ................................. . nil 
10 Denmark - Danemark .. .. .. .. .. .. . .. . . .. . 16 I 16 I 16 I 16 I 16 I 16 3 I 16 3 
11 Greece - Grece . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. 20 ~ 24 6 •••••••••••••••••• 
12 Norway - Norvege . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 7 I 16 7 I 16 7 I 16 7 16 7 16 7 16 7 
13 Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 ~ 24 . . • . . . . . 18 s 18 8 18 8 
14 
15 
Turkey - Turquie . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • 24 9 
United States - Etats-Unis . . . . . . . . . . . . . . . • 24 4 
16 ToTAL NON W.E.U. - TOTAL NON U.E.O .... 
17 TOTAL N.A.T.O. -TOTAL O.T.A.N ........ . 
1. Army and Navy. 
24 9 
24 4 
24 9 
24 4 24 4 24 4 24 4 24 4 
2. Call up in the United Kingdom was suspended from the end of 1960; those already called up complete 24 months' service. 
3. May gradually be reduced to 12 months if sufficient regulars can be recruited. 
4. Selective - perhaps equivalent to 18 months in 1956 when 70% were called up. 
5. Navy 24. 
6. Navy 27-30. 
7. Air Force and Navy 18. 
8. Navy 48; Air Force 36. 
9. Navy and Air Force 36. 
Source: Numbers in Armed Forces: Institute for Strategic Studies"Communist Bloc and the Free World" November, 1960. 
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TABLEAU COMPARATIF DE L'EFFORT DE DEFENSE 1955-1961 
EFFORT EN EFFECTIFS 
Total in Anned 
Forces - 1960 Labour Force 
(thousands) Main-d'oouvre 
Nombre total dans 
les forces armees (millions) (year fannee) 
1960 (en milliers) 
(9) 10) 
120 3.6 (1958) 
I 026 19.7 (1958) 
260 25.5 (1958) 
400 21.5 (1959) 
3.2 0.15 (1958) 
135 4.3 (1958) 
593 24.6 (1958) 
2 537 99.3 -
120 6.2 (1958) 
44 2.1 (1954) 
158 4.1 (1955) 
40 1.5 (1958) 
79 3.3 (1950) 
500 12.0 (1955) 
2 489 71.9 (1959) 
3430 101.1 -
5 967 200.4 -
1. Annee de terre et marine. 
Total in Anned Forces 
as % of Labour Force 
Nombre total dans les 
forces armees en % de 
la main-d'amvre 
(11) 
3.4 
5.2 
1.0 
1.9 
2.1 
3.2 
2.4 
2.6 
1.9 
2.1 
3.8 
2.7 
2.4 
4.2 
3.4 
3.4 
3.0 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
ll 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2. La conscription est suspendue au Royaume-Uni depuis la fin de 1960; les derniers appeles font leurs 24 mois de service. 
3. Peut etre progressivement reduit a 12 mois si le recrutement en soldats de metier le permet. 
4. Selectif- equivaut peut-etre a 18 mois en 1956, annee ou 70% ont eta appeles. 
5. Marine 24. 
6. Marine 27-30. 
7. Annee de l'air et Marine 18. 
8. Marine 48 ; Annee de l'air 36. 
9. Marine et Annee de l'air 36. 
Source: Effectifs des forces armees: Institute for Strategic Studies "Communist Bloc and the Free World", novembre 1960. 
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Amendment No. 1 
State of European Security 
AMENDMENT No. 1 1 
31st May, 1961 
tabled by MM. Kalb, Radius, Michaud, Albert-Sorel, Wach, Guitton, Bourgoin 
In paragraph 4 of the draft Recommendation, delete the words : 
"he invited to rescind its decision of 1959 withdrawing the French Mediterranean fleet from 
NATO Command;" 
and insert the words : 
"he invited to define the position of the French Mediterranean fleet so as to ensure the 
closest co-operation with the NATO military authorities;" 
Signed: MM. Kalb, Radius, Michaud, Albert-Sorel, Wach, Guitton, Bourgoin. 
1. See 6th Sitting, 31st May, 1961 (Amendment negatived). 
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Amendement n°. 1 
Etat de la securite europeenne 
AMENDEMENT n° 1 1 
31 mai 1961 
presente par MM. Kalb, Radius, Michaud, Albert-Sorel, Wach, Guitton, Bourgoin 
Da.ns le paragraphe 4 du projet de recommandation, remplacer lea mots: 
« soit prie de rapporter sa decision de 1959, soustrayant la flotte franc;aise de la M6diterranee 
au Commandement de l'O.T.A.N. ; » 
par lea mots : 
<< soit prie de definir la situation de la flotte franQaise en M6diterranee de faQOn a assurer la 
cooperation la plus etroite avec lea autorites militaires de l'O.T.A.N. » 
Signe: MM. Kalb, Radius, Michaud, Albert-Sorel, W ach, Guitton, Bourgoin. 
1. Voir 6G seance, 31 mai 1961 (Rejet de l'amendement). 
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Replies of the Council to Recommendations 53 to 62 
RECOMMENDATION 53 1 
on the accession of the United Kingdom to the Communities of the Six 
and on the development of political Europe 2 
The Assembly, 
Considering that the fundamental interests of all member States require that Great Britain 
should participate fully and jointly with the other member States in the development of European 
unity; 
Deducing from the reply of the WEU Council to Recommendation 48 that the accession of 
Great Britain to one of the European economic Communities would imply her accession to the 
Common Market, as well as to Euratom and the Coal and Steel Community ; 
Recognising that a satisfactory solution of the problems raised by Commonwealth free entry 
is a necessary condition of Great Britain's entry into the Common Market, in particular so that 
Britain's links with the Commonwealth which are of such great value to the Western Community 
as a whole may in no way be weakened ; 
Recognising that Great Britain's entry into the Common Market would involve prior agreement 
within E.F.T.A., and that parallel arrangements must be made between the thus enlarged European 
Economic Community and any members of E.F.T.A. which may not wish to become members of the 
E.E.C., in such a way that the vital economic interests of such countries shall not be jeopardised; 
Taking cognisance of the fact that the enlargement of the membership of the European 
Economic Community will pose commercial problems in relation to the United States within the 
O.E.C.D. and in relation to other countries within G.A.T.T.; 
Considering nevertheless that while due weight must be given to these commercial considerations, 
they must not be allowed to bury in minutiae what would be a political move of the greatest 
importance for the future of Europe and for the strength and unity of America's partner; 
Considering that, in view of the developing pattern of European unity, it would be both 
practical and desirable that Great Britain should participate in any eventual Conference of Heads 
of European governments arising from the meeting on 5th December, 
RECOMMENDS TO THE CoUNCIL 
That, taking into account the United Kingdom's obligations to her partners in E.F.T.A. and 
the Commonwealth, negotiations be opened between the member governments of Western European 
Union with a view to expediting an arrangement between the European Economic Community and 
the United Kingdom, which will result in the United Kingdom acceding to the European Economic 
Community as a full member ; 
That before the conclusion of the aforementioned negotiations, parallel negotiations be under-
taken with a view to the accession of the United Kingdom to the European Atomic Energy Community 
and to the European Coal and Steel Community, so that the three instruments of accession may 
be signed simultaneously and may take into account any fusion of the executives or other measures 
which may be taken to strengthen the links between the three existing European Communities ; 
That the Prime Minister of Great Britain take part in any eventual Conference of Heads of 
European governments arising from the meeting on 5th December. 
1. Adopted by the Assembly on 30th November, 1960, during the Second Part of the Sixth Ordinary Session (lOth Sitting) 
2. Explanatory Memorandum : see the Report tabled by Mr. Molter on behalf of the General Affairs Committee (Docu-
ment 184). 
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Reponses du Conseil aux Recommandations n°8 53 d 62 
RECOMMANDATION n° 53 1 
sur l'accession de la Grande-Bretagne aux Communautes des Six 
et sur le developpement de l'Europe politique 2 
L' Assemblee, 
27 mai 1961 
Considerant que les interets fondamentaux de tous les Etats membres reclament que la Grande-
Bretagne participe pleinement et conjointement avec les autres Etats membres au developpement 
de !'unite europeenne ; 
Interpretant la reponse du Conseil de l'U.E.O. a la Recommandation no 48 com.me signifiant 
que !'accession de la Grande-Bretagne a une des Communautes economiques europ6ennes doit entrainer 
son accession au March6 Commun ainsi qu'a l'Euratom et a la Communaut6 Charbon-Acier; 
Reconnaissant le fait qu'une solution satisfaisante des problemes poses par l'entree en franchise 
des produits du Commonwealth est une condition necessaire a l'entree de la Grande-Bretagne au 
Marche Commun, de fac;on notamment a ce que les liens de la Grande-Bretagne avec le Common-
wealth, qui sont egalement importants pour la Communaute occidentale dans son ensemble, n'en 
sortent aucunement affaiblis ; 
Reconnaissant que l'entree de la Grande-Bretagne au March6 Commun impliquerait un accord 
prealable au sein de l'A.E.L.E., et que des accords doivent etre conclus parallelement entre la 
Communaut6 Economique Europeenne ainsi elargie et tout membre de l'A.E.L.E. qui peut ne pas 
souhaiter devenir membre de la C.E.E., de fac;on a ce que les interets economiques vitaux de tels 
pays ne soient pas mis en peril ; 
Prenant acte du fait que l'elargissement du cadre de la Communaut6 Economique Europeenne 
posera des problemes commerciaux en ce qui concerne les Etats-Unis d'Amerique au sein de l'O.C.D.E., 
et les autres pays au sein du G.A.T.T. ; 
Considerant neanmoins que, bien qu'il faille accorder aux considerations commerciales toute 
!'importance qui leur est due, il convient de ne pas en laisser les details masquer ce qui repre-
senterait un developpement politique de la plus grande importance pour l'avenir de l'Europe et 
pour la force et I' unite du partenaire des Etats-Unis d' Amerique ; 
Considerant que, etant donne la structure d'unit6 europeenne en voie de developpement, il 
serait pratique et souhaitable que la Grande-Bretagne participe a toutes conferences des chefs de 
gouvernement europeens decoulant de la reunion du 5 decembre, 
REOOMM.ANDE AU CONSEIL 
Que, compte tenu des obligations du Royaume-Uni a l'egard de ses partenaires de l'A.E.L.E. 
et du Commonwealth, des negociations soient ouvertes entre les gouvernements membres de l'Union 
de l'Europe Occidentale afin de parvenir a un accord entre la Communaute Economique Europeenne 
et le Royaume-Uni qui aboutirait a !'accession de la Grande-Bretagne a la Communaute Economique 
Europeenne comme membre a part entiere ; 
D'engager parallelement, avant la conclusion des negociations prect'identes, des negociations en 
vue de !'accession du Royaume-Uni a la Communaut6 Europeenne de l'Energie Atomique et a la 
Communaute du Charbon et de l'Acier, afin que les trois instruments d'accession puissent etre 
signt'is simultanement, et puissent tenir compte d'une fusion des executifs ou de toute autre mesure 
qui pourrait intervenir pour renforcer les liens entre les trois Communautes europeennes existantes ; 
Que le Premier Ministre de la Grande-Bretagne participe a toutes conferences eventuelles des 
Chefs de gouvernement europeens decoulant de la reunion du 5 decembre. 
I. Adoptee par l'Assemblee le 30 novembre 1960, au cours de la deuxieme partie de la Sixieme session ordinaire (IOe seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presentS par M. Molter au nom de la Commission des Affaires Generales (Docu-
ment 184). 
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REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 53 
I. The Council have given careful study to the Assembly's Recommendation 53 which they 
welcome as evidence of the Assembly's determination to strengthen the links binding the member 
States of W.E.U. and to promote the unity of Western Europe. The Council fully share these ob-
jectives. 
2. In their consideration of this Recommendation, the Council heard an important statement of 
the United Kingdom Government's attitude from the Lord Privy Seal. They recognised that this 
marked a step towards a solution of the problem of Britain's relations with her partners in Western 
Europe. In their comments on this statement, the other members of the Council gave a clear ind-
ication of their governments' will to reach an early solution. 
3. As the Assembly is aware, the matters raised in the Recommendation have also been the 
subject of bilateral and multilateral discussions between the governments concerned. In the opinion 
of the Council, such contacts contribute usefully to bringing about a rapprochement and deserve to 
be pursued concurrently with the efforts being undertaken to the same end within both O.E.C.D. 
and G.A.T.T. 
4. The Council believe that these exchanges of view have done much to clarify the issues in-
volved and that progress is now being made. They hope that it will be possible to give a more 
definitive response to the Assembly's initiative at an appropriate time. In the meantime, the Council 
express their gratitude to the Assembly for its work in the promotion of Western European unity. 
I. Communicated to the Assembly on 6th May, 1961. 
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RltPONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation n° 53 
1. Le Conseil a etudie avec soin la Recommandation no 53 de l'Assembl6e qu'il accueille avec 
satisfaction car elle constitue la preuve de la volonte de I' Assembl6e de renforcer les liens entre les 
Etats membres de l'U.E.O. et de promouvoir !'unite de !'Europe occidentale. Ces objectifs sont aussi 
ceux du Conseil. 
2. A !'occasion de l'examen de cette recommandation, le Conseil a entendu une importante 
declaration sur la position du gouvernement du Royaume-Uni par le Lord du Sceau prive. Il a ete 
reconnu que cet expose marque un pas important vers une solution du probleme des relations bri-
tanniques avec ses partenaires en Europe occidentale. Dans leurs commentaires sur cette declaration, 
les autres membres du Conseil ont fourni une indication claire du desir de leurs gouvernements 
d'arriver a une solution rapide. 
3. Comme l'Assembl6e le sait, les questions que souleve cette recommandation ·ont egalement fait 
l'objet de discussions bi- et multilaterales entre les gouvernements interesses. Ces contacts constituent, 
de l'avis du Conseil, une contribution utile a !'exploration des voies menant a un rapprochement et 
meritent d'etre poursuivis de pair avec les efforts qui sont deployes dans le meme sens, tant au sein 
de l'O.C.D.E., que dans le cadre du G.A.T.T. 
4. Le Conseil croit que ces echanges de vues ont beaucoup fait pour clarifier les problemes en 
cause et qu'il existe un progres certain sur cette matiere. Il espere pouvoir repondre de maniere plus 
precise a !'initiative de 1' Assembl6e a une date appropriee. Dans l'intervalle, il remercie 1' Assemblee 
de sa contribution a la cause de l'unite de !'Europe occidentale. 
I. Communiquee A l'Assemblee le 6 mai 1961. 
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The Assembly, 
RECOMMENDATION 54 1 
on the association of Great Britain 
with the energy policy of the Six 2 
Considering the increasing need for energy supplies amongst the European countries, which 
makes them increasingly dependent on imports, and the consequent strains on the security of Euro-
pean energy supplies as well as on the European balance of payments position ; 
Considering the immense capital investments involved and the consequent need for co-ordina-
tion in this field ; 
Considering the responsibility of member States to conserve their indigenous resources and to 
protect the manpower necessary for their exploitation ; 
Considering the great potentialities of nuclear energy which likewise require co-ordinated 
action; 
Considering the present crisis in the coal industry and the social and economic problems it 
raises; 
Considering the growing discrepancies of national energy policies and the possible political 
implications ; 
Aware of the fact that these problems can be solved only in the framework of an overall 
energy policy, 
RECOMMENDS THAT THE CoUNCIL 
1. Invite the institutions of the E.C.S.C. and the Government of the United Kingdom to provide, 
within the framework of the Council of Association of the United Kingdom and the E.C.S.C., the 
procedure necessary for the promotion of a co-ordinated policy between the seven member countries 
for all energy questions in accordance with the convention of association ; 
2. With this in view, propose that representatives of the Commission of the European Economic 
Community and of the Commission of the European Atomic Energy Community as members of the 
Inter-Executive Energy Committee of the European Communities should be invited to attend those 
meetings of the Council of Association called for the purpose of discussing the energy policy. 
1. Adopted by the Assembly on 30th November, 1960, during the Second Part of the Sixth Ordinary Session 
(lOth Sitting). 
2. Explanatory Memorandum: see the Report tabled by Mr. Hynd on behalf of the General Affairs Committee 
(Document 183). 
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L' Assembiee, 
RECOMMANDATION n° 54 1 
sur l'association de la Grande-Bretagne d la politique 
energetique des Six 2 
DOCUMENT 202 
Considerant la demande de plus en plus grande d'energie des pays d'Europe qui les fait 
dependre de plus en plus des importations qui rendent precaires la securit6 des approvisionnements 
europeens en energie ainsi que l'equilibre de la balance des paiements europeens; 
Considerant l'immensite des investissements en jeu et la necessite qui en decoule d'une coor-
dination en ce domaine ; 
Considerant la responsabilite que les Etats membres ont de preserver leurs ressources inte-
rieures et de prendre soin de la main-d'ceuvre necessaire a leur exploitation; 
Considerant les grandes virtualites de l'energie atomique qui, elles aussi, requierent une action 
coordonnee ; 
Considerant la crise charbonniere actuelle et les problemes economiques et sociaux qu'elle 
souleve; 
Considerant les divergences croissantes des politiques energetiques nationales ainsi que leurs 
implications possibles sur le plan politique ; 
Consciente du fait que ces problemes ne peuvent etre resolus que dans le cadre d'une politique 
energetique generale, 
RECOMMANDE AU CoNSEIL 
I. D'inviter les institutions de la C.E.C.A. et le gouvernement du Royaume-Uni a mettre en 
place, dans le cadre du Conseil d'association du Royaume-Uni et de la C.E.C.A., les procedures 
necessaires afin de promouvoir une politique coordonnee des sept pays membres dans !'ensemble des 
questions energetiques, conformement a la convention d'association; 
2. A ces fins, de proposer que des representants de la Commission de la Communaute Econo-
mique Europeenne et de la Commission de la Communaut6 Europeenne de l'Energie Atomique, en 
tant que membres du Comite interexecutif energie des Communautes europeennes, soient invites a 
assister aux reunions du Conseil d'association consacrees a la discussion de la politique energetique. 
1. Adoptee par l'Assemblee le 30 novembre 1960, au cours de la deuxieme partie de la Sixierne session ordinaire 
(10e seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par M. Hynd au nom de la Commission des Affaires Generales 
(Document 183). 
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REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 54 
The Council have considered with great interest Recommendation 54 on the association of 
Great Britain with the energy policy of the Six. They agree with the Assembly that an adequate 
supply of energy is one of the main bases of economic security and improved living standards. 
The British Government are already collaborating with the High Authority of the European 
Coal and Steel Community in the Energy Working Party of the Council of Association's Coal Com-
mittee. The Assembly will appreciate that the formulation of a co-ordinated energy policy, together 
with the necessary legal and technical procedures, will depend largely on the action taken on Recom-
mendation 53 concerning the accession of the United Kingdom to the Communities of the Six. As the 
Assembly will be aware from the Council's reply to that Recommendation, this question is at present 
under detailed consideration. The Council will give the same careful attention to this matter which 
they are giving to Recommendation 53. 
1. Communicated to the Assembly on 27th :May, 1961. 
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d la Recommandation no 54 
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Le Conseil a pris connaissance avec le plus grand interet de la Recommandation n° 54, sur 
I' association de la Grande-Bretagne a la politique energetique des Six. n estime avec 1' Assemblee qu'un 
approvisionnement adequat en energie constitue une base fondamentale de la securite economique et 
de !'elevation du niveau de vie. 
Le gouvemement britannique collabore deja avec la Haute Autorite de la C. E. C. A. au sein 
du Groupe de travail de l'energie forme par le Comite du charbon du Conseil permanent d'association. 
L'Assemblee comprendra que !'elaboration d'une politique coordonnee en matiere energetique, ainsi que 
des modalit6s juridiques et techniques qui doivent la regir, dependra pour une large mesure de la 
suite qui aura ete donnee a la Recommandation no 53 sur !'accession de la Grande-Bretagne aux 
Communaut6s des Six. Comme l'indique la reponse du Conseil a la Recommandation n° 53 de I' As-
semblee, cette question fait a.ctuellement l'objet d'un examen approfondi. Le Conseil etudiera avec 
la meme attention le probleme pose par la presente recommandation. 
1. Oommuniquee A l'.Assemblee le 27 mai 1961. 
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RECOMMENDATION 55 1 
on general energy problems in Europe 1 
The Assembly, 
Having considered the report by its General Affairs Committee, 
RECOMMENDS THAT THE CoUNCIL 
Consider in the framework of the reform of the O.E.E.C. and the creation of the O.E.C.D., 
the creation of a body open to all member countries, regrouping the specialised committees of the 
O.E.E.C. dealing with the various sources of energy so as to tackle jointly the problems they en-
counter in the production and consumption of energy and their repercussions on third countries and 
particularly underdeveloped countries. 
1. Adopted by the Assembly on 30th November, 1960, during the Second Part of the Sixth Ordinary Session 
(lOth Sitting). 
2. Explanatory Memora.ndum : see the Report tabled by Mr. Hynd on behalf of the General Affairs Committee 
(Document 183). 
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RECOMMANDA TION n° 55 1 
sur les problemes generaux de l'energie en Europe 1 
L'Assemblee, 
Sur rapport de sa Commission des Affaires Generales, 
REoo:MMANDE AU CoNSEIL 
D'envisager, dans le cadre de la reforme de l'O.E.C.E. et de la creation de l'O.C.D.E., la 
creation d'un organisme ouvert a tous les pays membres regroupant les Comites specialises e:xistant a. 
l'O.E.C.E. traitant des diverses sources d'energie afin d'aborder en commun les problemes que leur 
posent la production et la consommation de l'energie ainsi que leurs consequences sur les pays tiers, 
et notamment les pays sous-developpes. 
I. Adoptee par l'Assemblee le 30 novembre 1960, au cours de la deuxieme partie de la Sixieme session ordinaire 
(10e seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par M. Hynd au nom de la Commission des Aft'aires Gen6rales 
(Document 183). 
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REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 55 
1. The Council have considered Recommendation 55. They are grateful to the Assembly for the 
concern shown in a problem as vital as that of energy in Europe with its implications in other 
countries. 
2. They have noted with interest that the setting-up of the O.E.C.D. offers countries which are 
members of that Organisation an opportunity of continuing and extending their co-operation in 
matters relating to energy. 
The form of such co-operation will have to be decided in the near future. In this connection, 
it may be recalled that the Secretary-General of the O.E.C.D. has been instructed to submit pro-
posals concerning the future of the committees and working parties set up by the O.E.E.C. to deal 
with energy problems, if possible, before the entry into force of the new Convention, that is. in 
principle, before 30th September, 1961 and, in any case, not later than one year from its entry into 
force. 
3. The Council wish the Assembly to know that they propose to recommend W E U member 
governments to bear in mind the Assembly's suggestion contained in Recommendation 55, when these 
problems are raised in the O.E.C.D. 
A copy of the Recommendation has been forwarded to that Organisation. 
1. Communicated to the Assembly on 5th April, 1961. 
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ImPONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation no 55 
I. Le Conseil a. pris connaissance de la Recommandation n° 55. ll remercie l'Assemblee du souci 
qu'elle prend d'un probleme aussi fondamental que celui de l'energie en Europe ainsi que ses reper-
cussions sur les pays tiers. 
2. ll a. note avec interet que la creation de l'O.C.D.E. offrait !'occasion aux pays qui en sont 
membres de poursuivre et de developper leur cooperation dans le domaine de l'energie. 
Les moda.lites de cette cooperation devra.ient etre precis6es da.ns un proche a.venir. n y a. lieu 
de rappeler a cet egard que le Secretaire general de l'O.C.D.E. a. ete charge de presenter si possible 
a.va.nt l'entr6e en vigueur de la nouvelle convention, c'est-a-dire en principe a.va.nt le 30 septembre 
1961, et a.u plus tard un a.n a.pres son entree en vigueur, des propositions concernant le sort des 
comites ou groupes crees par l'O.E.C.E. en matiere d'energie. 
3. Le Conseil tient a assurer 1' Assembl6e qu'il se propose de recommander aux gouvernements 
membres de l'U.E.O. d'avoir a !'esprit la suggestion exprimee par l'Assemblee dans sa Recomma.n-
da.tion no 55 lorsque le probleme sera evoque a. l'O.C.D.E. 
Au surplus, il a. transmis le texte de la recommandation a cette organisation. 
1. CommuniqwSe a l'.AssembltSe le 5 avril 1961. 
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RECOMMENDATION 56 1 
on the state of European security 
Logistics in Allied Forces Central Europe 1 
The Assembly, 
Having studied the conclusions reached by its Committee on Defence Questions and Armaments 
concerning the logistics situation of .Allied Forces Central Europe ; 
Noting that while member governments, in assigning national forces to NATO Command, have 
entrusted the lives of their soldiers to allied commanders, they have not transferred sufficient control 
over materials to enable these commanders to employ their forces effectively ; 
Aware that the political and economic differences dividing the European nations must inevitably 
hinder integration in the military field ; 
Recognising that defence in modern war requires a fully integrated and flexible logistics system 
adapted solely to the dictates of geography and military capabilities, where national frontiers have 
no part; 
Welcoming the progress made in producing a common NATO pipeline system for the supply 
of standardised fuels, yet recalling the long history of otherwise fruitless efforts in N.A.T.O. to 
establish a satisfactory logistics system, 
RECOMMENDS TO THE CoUNCIL 
I. That as a matter of urgency allied commanders be given adequate control in peace and full 
control in war over all logistics resources earmarked for forces assigned to their command ; 
2. That the logistics system of the allied forces be integrated beginning with common depots for 
new equipment standard to all forces, such as missiles, warheads and electronics, and expanding as 
more modern equipment is introduced, while the existing national systems correspondingly contract as 
older non-standard equipment is withdrawn; 
3. (i) That military stockpiles, which must provide equally for the requirements of nuclear or 
more limited war, be brought up to the planned levels for the first 90 days, the cost being shared 
equitably among the countries of the .Alliance ; 
(ii) That adequate stocks of food and medical supplies be provided for the civilian population; 
4. That common NATO stockpiles be sited in accordance with allied military requirements, 
appropriately distributed in depth from the territory east of the Rhine to areas well in the rear, 
possibly including the territory of non-member countries of the .Alliance, and that agreements on the 
establishment of common NATO depots be negotiated not by individual States but by N.A.T.O. 
itself, 
REQUESTS THE COUNCIL 
To recommend member goverments to communicate the foregoing Recommendation to their 
representatives to the North Atlantic Council as the basis of their instructions, when current logistics 
proposals arising out of the last meeting of the NATO Defence Ministers are discussed. 
1. Adopted by the Assembly on 1st December, 1960, during the Second Part of the Sixth Ordinary Session 
(13th Sitting). 
2. Explanatory Memorandum : see the Report tabled by Mr. Goedha.rt on behalf of the Committee on Defence 
Questions and Armaments (Document 180). 
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RECOMMANDATION no 56 1 
sur l'etat de la securite europeenne 
Logistique dans le secteur des forces alliees Centre-Europe 2 
L' Assemblee, 
DOCUMENT 202 
Ayant etudie les conclusions auxquelles est parvenue sa Commission des Questions de Defense 
et des Armements en oe qui oonoerne la situation logistique des forces alliees Centre-Europe ; 
Constatant que, bien que les gouvernements membres, en affeotant des forces nationales au 
oommandement O.T.A.N., aient oonfie la vie de leurs soldats aux commandants allies, ils n'ont pas 
encore transfere a oes commandants un oontrole suffisant sur les materiels pour leur permettre d'uti-
liser leurs forces d'une maniere effioaoe ; 
Consoiente de oe que les problemes eoonomique et politique qui subsistent entre les nations 
europeennes retarderont inevitablement !'integration dans le domaine militaire ; 
Reoonnaissant que la defense dans la guerre moderne exige un systeme logistique souple et 
parfaitement integra adapte exolusivement aux imperatifs des potentiels geographique et militaire 
independamment des frontieres nationales ; 
Aooueillant aveo satisfaction les progres accomplis dans le sens d'un systeme oommun de pipe-
lines O.T .A.N. pour l'approvisionnement en oarburants standardises, mais rappelant toutefois la longue histoire 
d'efforts par ailleurs infruotueux au sein de 1'0 T.A.N. pour etablir un systeme logistique satisfaisant, 
RECOMMANDE AU CONSEIL 
1. D'attribuer de toute urgenoe aux oommandements allies un oontrole adequat en temps de paix 
et un oontrole total en temps de guerre sur toutes les ressouroes logistiques reservees aux forces qui 
leur sont affeotees ; 
2. D'effeotuer !'integration du systeme logistique des forces alliees, en oommen9ant par les depots 
oommuns de nouveau materiel standard destine a toutes les forces, tel que les engins, les ogives et 
l'equipement eleotronique, et en l'etendant au fur et a mesure de !'introduction de materiels plus 
modernes, tout en restreignant de fa90n oorrespondante les systemes nationaux existants, au fur et 8. 
mesure que les materiels non standard plus anciens seront retires ; 
3. (i) D'amener aux niveaux oonvenus pour les 90 premiers jours, les stooks militaires qui doivent 
satisfaire a la fois aux exigences d'une guerre nucleaire et d'une guerre plus limitee, les frais etant par-
tages equitablement entre les pays de !'alliance ; 
(ii) De prevoir des stooks suffisants de denrees alimentaires et de produits pharmaoeutiques 
pour la population civile ; 
4. D'implanter les stooks O.T.A.N. oommuns oonformement aux exigences militaires alliees, de les 
repartir en profondeur d'une maniere appropriee depuis les territoires s'etendant a l'est du Rhin jus-
qu'a des zones situees assez loin en arriere, englobant au besoin le territoire de pays non membres 
de l'allianoe, et de faire negooier par l'O.T.A.N., et non par les Etats membres pris individuellement, 
les accords sur !'installation de depots O.T.A.N. oommuns, 
DEMANDE AU CoNSEIL 
De reoommander aux gouvernements membres de transmettre la reoommandation preoedente 
a leurs representants au Conseil de l'Atlantique Nord pour servir de base a leurs instructions lorsque 
les reoentes propositions logistiques issues de la derniere reunion des Ministres de la Defense de 
l'O.T.A.N. viendront en discussion. 
1. Adoptee par l'Assemblee le 1er decembre 1960, au conrs de la deuxieme pa.rtie de la Sixieme session ordinaire 
(13e seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par M. Goedha.rt au nom de la Commission des Questions de Defense 
et des Armaments (Document 180). 
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REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 56 
The Council have taken note with interest of the Assembly's Recommendation 56 on thE' 
state of European security - Logistics in Allied Forces Central Europe. 
As requested, the Council have recommended member governments to communicate the 
Recommendation to their representatives to the NATO Council. 
1. Communicated to the Assembly on 2nd February, 1961. 
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dPONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation no 56 
Le Conseil a. pris note a.vec interet de la. Recomma.nda.tion no 56 de 1' Assemblee sur l'eta.t de 
la. securite europ6enne - logistique da.ns le secteur des Forces a.lliees Centre-Europe. 
ll a., suiva.nt la. dema.nde de l'Assemblee, recomma.nde a.ux gouvernements membres de com-
muniquer ce document a. leurs representa.nts a.u Conseil de l'Atla.ntique Nord. 
1. Communiqu6e a l'Assemblee le 2 f~vrier 1961. 
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RECOMMENDATION 571 
on the state of European security 2 
Establishment of a N.A.T.O. nuclear force 
The .Assembly, 
Considering the reply of the Council to Recommendation 40 and the statement by SACEUR on 
21st November, 1960; 
Anxious that every effort should be made to ensure the defence of Europe, and at the same 
time to avoid a dangerous and costly proliferation of atomic weapons ; 
Considering the evolution of the political situation and opinion in the NATO countries, 
I. RECOMMENDS 
1. That the shortages recognised by the Council to exist in all fields of conventional defence 
should be promptly remedied ; 
2. That a nuclear force be established within N.A.T.O. which SACEUR shall agree to be capable 
of ensuring the direct defence of Europe in the event of a particularly serious attack, which would 
be a permanent force placed under a single authority and which would embrace in any case all the 
nuclear means present in Europe ; 
3. That the North Atlantic Council establish agreed procedures to be determined by all members 
of the Council on an equal footing, which would ensure political control of the use of nuclear 
weapons and the speed of decision required in an emergency ; 
II. RECOMMENDS THAT THE CHAffiM4N-IN-0FFICE OF THE CoUNCIL OF W.E.U. 
Communicate the three foregoing proposals to the North Atlantic Council at its meeting in 
Paris on 16th and 17th December, without the Council of W.E.U. taking up a collective position; 
lll. RECOMMENDS THAT THE MEMBER STATES OF W.E.U. 
Support the policy embodied in the three foregoing paragraphs at this meeting of the North 
Atlantic Council. 
1. Adopted by the Assembly on 2nd December, 1960, during the Second Part of the Sixth Ordinary Session 
(14th Sitting). 
2. Explanatory Memorandum : see the Report tabled by General Cadorna on behalf of the Committee on Defence 
Questions and Armaments (Document 189). 
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RECOMMANDATION no 57 1 
sur l'etat de la securite europeenne 2 
Constitution d'une force nucleaire O.T.A.N. 
L' Assemblee, 
Considerant la. reponse du Conseil a la Recomma.ndation no 40 et la declaration du SACEUR du 
21 novembre 1960 ; 
Souhaitant que tout !'effort soit fait pour assurer la defense de !'Europe, et soucieuse d'eviter 
en meme temps une proliferation dangereuse et couteuse des a.rmes atomiques ; 
Considerant !'evolution de la situation politique et de !'opinion publique dans les pays de 
l'O.T.A.N., 
I. RECOMMANDE 
1. Qu'il soit promptement rem6die aux insu:ffisances reconnues par le Conseil dans tous les 
domaines de la defense conventionnelle ; 
2. Que soit constituee au sein de l'O.T.A.N. une force nucleaire definie par le SACEUR comme 
capable d'assurer la defense directe de !'Europe dans le cas d'une attaque d'une particuliere gravite, 
force permanente placee sous une responsabilite unique et englobant en tout etat de cause tous les 
moyens nucleaires presents en Europe ; 
3. Que le Conseil de l'Atlantique Nord arrete les procedures communes determinees par tous les 
membres du Conseil sur un pied d'egalite, qui assureraient une definition et un contrOle politique de 
l'emploi des a.rmes nucleaires et la rapidite de decision exigee en cas de crise; 
II. RECOMMANDE AU PRESIDENT EN EXERCICE DU CoNsEn. DE L'U.E.O. 
De communiquer les trois propositions ci-dessus au Conseil de l'Atla.ntique Nord lors de sa 
reunion qui aura lieu 8. Paris les 16 et 17 decembre, sans prise de position collective de la part du 
Conseil de l'U.E.O. ; 
m. REcoMMANDE Aux ETATs MEMBREs DE L'U.E.o. 
D'appuyer la politique preconisee dans lea trois paragraphes precedents lors de cette reunion 
du Conseil de l'Atlantique Nord. 
1. Adoptee par l'Assemblee le 2 decembre 1960, au cours de la deuxieme partie de la Sixieme session ordinaire ( ue seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par le general Cadorna au nom de la Commission des Questions de 
Defense et des Armaments (Document 189). 
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REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 51 
AB requested in Part 11 of Recommendation 57, the Chairman-in-Office of the Council commu-
nicated to the North Atlantic Council the three proposals concerning the establishment of a. NATO 
nuclear force contained in Part I of the Recommendation. 
1. This reply was published in Document 193 dated 3rd March, 1961. 
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ImPONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation nO 67 
DOOUME!tT 202 
Suiva.nt le vmu exprim.e da.ns la. deuxieme pa.rtie de la. Reoomma.nda.tion n° 57, le President en 
exercice du Conseil a. communique a.u Conseil de 1' Atla.ntique Nord les trois propositions relatives a la. 
creation d'une force nucl6a.ire de l'O.T.A.N. qui figurent da.ns la premiere pa.rtie de la recomma.n-
da.tion. 
1. Cette riponse a ete publ* dana le Document 193, en date du 3 mars 1961. 
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RECOMMENDATION 58 1 
on a joint policy for defence against subversive warfare 1 
The Assembly, 
Disturbed at the circumstances in which the recent sittings of the General Assembly of the 
United Nations were held; 
Aware that the balance of nuclear forces tends to transfer international differences from the 
military field to the economic, political and psychological field ; 
Considering that political tension now constitutes the main part of East-West differences; 
Considering the importance to the West of a full knowledge of the problems attaching to this 
new field of defence ; 
Considering the advantage of research being carried out at international level rather than at 
the limited level of a single nation, 
REcOMMENDs THAT THE CoUNOIL 
1. Request the NATO governments to facilitate the research of the Committee on Defence Ques-
tions and Armaments on the definition of a joint policy for defence against the multiple forms of 
subversive warfare ; 
2. Propose that the North Atlantic Council establish among the permanent organs of N.A.T.O., a 
specialised bureau at the highest level with instructions to study the new forms of warfare. 
1. Adopted by the Assembly on 2nd December, 1960, during the Second Part of the Sixth Ordinary Session 
(14th Sitting). 
2. Explanatory Memorandum : see the Report tabled by Mr. Pisani on behalf of the Committee on Defence 
Questions and Armaments (Document 181). • · 
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DOOUMENT 202 
RECOMMANDATION n° 58 1 
sur une politique commune de defense contre la guerre subversive 1 
L' Assemblee, 
Emue par les conditions dans lesquelles se sont deroulees les recentes seances de 1' Assemblee 
Generale des Nations Unies; 
Consciente de ce que l'equilibre des forces atomiques tend a transferer les oppositions inter-
nationales du domaine militaire au domaine economique, politique et psychologique ; 
Considerant que les tensions politiques constituent desormais l'essentiel de !'opposition est-ouest; 
Considerant !'importance que revet pour l'Occident une parfaite connaissance des problemes 
appartenant a ce domaine nouveau de la defense ; 
Considerant l'interet qu'il y a a ce que !'effort de recherche soit accompli a !'echelon inter-
national plus encore qu'a celui trop etroit d'une nation isolee, 
REooMM.ANDE .A.u CoNsEIL 
I. De demander aux gouvernements de l'O.T.A.N. de favoriser les recherches de la Commission 
des Questions de Defense et des Armaments sur !'elaboration d'une politique commune de defense 
contre les multiples formes d'une guerre subversive; 
2. De proposer au Conseil de l'Atlantique Nord de creer, aupres des organismes permanents de 
l'O.T.A.N., un bureau specialise, place au plus haut niveau, et charge d'etudier les formes nouvelles 
de la guerre. 
1. AdopUe par l'Assemblee le 2 decembre 1960, au cours de la deuxieme partie de la Sixieme session ordinaire 
(14• seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par M. Pisani au nom de la Commission des Questions de Defense 
et des Armaments (Document 181). 
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DOCUMENT 202 
REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 58 
The Council have taken note with interest of the .Assembly's Recommendation 58 on a joint 
policy for defence against subversive warfare. 
This Recommendation has been transmitted for information to the North Atlantic Council. 
1. Communicated to the Assembly on 2nd February, 1961. 
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REPONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation no 58 
Le Conseil a pris note avec interet de la Recommandation no 58 de l'Assemblee sur !'elabo-
ration d'une politique commune de defense contre les multiples formes d'une guerre subversive. 
Cette recommandation a ete transmise pour information au Conseil de l'Atlantique Nord. 
1. Communiquee a l'Assemblee le 2 fevrier 1961. 
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DOCUMENT 202 
RECOMMENDATION 59 1 
on the reply of the Council to Recommendation 62 1 
The Assembly, 
Considering that in the reply to Recommendation 52 the Council reiterates its wish to 
continue information meetings with the General Affairs Committee of the Assembly ; 
Convinced that it is increasingly necessary for the Council to provide the General Affairs 
Committee with more information ; 
Stressing anew the importance of strengthening co-operation with the Council ; 
Complying in principle with the opinion of the Council expressed in its reply to Recommend-
ation 52 that the number of participants at the meetings in question should be reasonably limited, 
RECOMMENDS THAT THE CoUNOIL 
Hold regular informal political meetings with a contact sub-committee of the General Affairs 
Committee, this sub-committee being composed of the Chairman, the Rapporteur and five members of 
the General Affairs Committee from different member States in order to provide fuller information 
regarding political questions liable to be the subject of consultations between member States and to 
enable the Committee to present its suggestions. 
I. Adopted by the Assembly on 2nd December, 1960, during the Second Part of the Sixth Ordinary Session 
(14th Sitting). 
2. Explanatory Memorandum: see the Report tabled by Mr. Meyer on behalf of the General Affairs Committee 
(Document 182). 
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RECOMMANDATION n° 59 1 
sur la reponse du Conseil d la Recommandation no 52 1 
L' Assemblee, 
Considerant que le Conseil, dans sa reponse a la Recommandation n° 52, reaffirm.e son desir de 
voir se poursuivre les reunions d'information avec la Commission des .Affaires Generales de 1' Assem-
blee; 
Persuadee qu'il est de plus en plus necessaire que le Conseil donne a la Commission des 
Affaires Generales davantage d'informations; 
Soulignant a nouveau !'importance de renforcer la cooperation avec le Conseil ; 
Accedant en principe a l'avis du Conseil, exprime dans sa reponse a la Recommandation no 52, 
demandant que le nombre des participants aux reunions en question ne depasse pas des limites 
raisonnables, 
REOOMMANDE Au CoNSEIL 
De tenir periodiquement des reunions politiques officieuses avec une sous-commission de contact 
de la Commission des Affaires Generales, cette sous-commission etant composee du president, du 
rapporteur et de cinq membres de la Commission des Affaires Generales ressortissant des autres Etats 
membres, dans le but de f~:mrnir davantage d'informations sur les affaires politiques susceptibles de 
faire l'objet de consultations entre les Etats membres et de permettre a la Commission de presenter 
des suggestions. 
I. Adoptee par t'Assemblee le 2 decembre 1960, au cours de la deuxieme partie de la Sixieme session ordinaire 
(14e seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par M. Meyer au nom de la Commission des Affaires Generales 
(Document 182). 
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DOOUMENT 202 
REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 59 
1. Assembly Recommendation 52 on the political activities of the Council of Ministers contained a. 
request that the Council "keep the General Affairs Committee more fully informed of the political questions 
liable to be the subject of consultation between member States" and, to that end, that informal joint meetings 
be arranged with the Committee during which they would "consider jointly problems which may be the 
subject of general debates in the Assembly". 
Recommendation 59 incorporates the principal suggestions contained in Recommendation 52, stressing 
that these informal exchanges of view should take the form of meetings with a contact sub-committee of the 
General Affairs Committee. 
2. In considering the Assembly's suggestion, the Council have borne in mind the following two 
main points. 
Desirous of maintaining close co-operation between the seven governments and convinced of 
the value of increased political consultations, the Council have clearly shown that it is their intention 
to pursue the latter within the framework of W.E.U., more particularly during their last meetings 
a.t ministerial level ; these took place in London (February 1960), The Hague (June 1960), Brussels 
(November 1960) and most recent, in Paris (February 1961). 
The value of these consultations is undoubtedly due very largely to the confidential nature of 
the views exchanged by Ministers on such occasions. 
The second point which the Council wish to stress is their firm belief that it is in the best 
interests of the Organisation and its aims that the Council should provide the Assembly with infor-
mation ; they recognise the dynamic r6le which the Assembly can play in political matters and they 
appreciate the help they receive from it in that sphere. It is for this reason that the Council, as 
stated in their reply to Recommendation 52, will continue to welcome the holding of information 
meetings with the Assembly's General Affairs Committee. 
3. Therefore, when considering Recommendation 59, the Council had full regard to the desira-
bility of maintaining the effectiveness of their political consultations as well as to their wish to 
provide the Assembly with information. 
(a) The principal concern of the Council is to ensure that the usefulness of the political 
consultations conducted between Ministers within W.E.U. is not impaired. 
(b) In the course of information meetings with the General Affairs Committee, the Council will 
endeavour to provide all the political information they can supply to the Assembly with a view to 
assisting the latter in its work. 
(c) If the Assembly considers that the value of such information meetings would be increased 
by limiting the representation of the General Affairs Committee to a. sub-committee, on the lines of 
that referred to in Recommendation 59, the Council will gladly agree. 
1. Communicated to the Assembly on 23rd March. 1961. 
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ittPONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation no 59 
1. Par sa Recomm.a.ndation no 52 sur les aotivites politiques du Conseil des Ministres, 1' Assemblee 
avait demande au Conseil de fournir a sa Commission des Affaires Generales « davantage d'infor-
mations sur les affaires politiques susceptibles de faire l'objet de consultations entre les Etats 
membres », et de tenir a cette fin avec la Commission des reunions communes de caractere officieux 
« au cours desquelles seraient abordes les problemes pouvant faire l'objet de debats d'orientation 
devant 1' Assemblee ». 
La Recomm.a.ndation no 59 reprend l'essentiel des suggestions contenues da.ns la Recomma.n-
dation n° 52, tout en precisant que les reunions communes officieuses auraient le caractere de 
reunions avec une sous-commission de contact de la Commission des Affaires Generales. 
2. Le Conseil a examine la suggestion faite par 1' Assembl6e en tenant compte de deux el6ments 
fondamentaux sur lesquels il desire appeler !'attention. 
Soucieux de maintenir une collaboration etroite entre les sept gouvernements et convaincu de 
l'utilite d'accentuer les consultations politiques, le Conseil a clairement manifeste sa volonte de deve-
lopper celles-ci dans le cadre de l'U.E.O., notamm.ent au cours de ses dernieres reunions au niveau 
ministerial qui ont eu lieu successivement a Londres (fevrier 1960), La Haye (juin 1960), Bruxelles 
(novembre 1960) et, plus recemm.ent, a Paris (fevrier 1961). 
L'efficacite de ces consultations est incontestablement due dans une tres large mesure au 
caractere confidential des echanges de vues auxquels les Ministres procedent a cette occasion. 
Le deuxieme e16ment sur lequel le Conseil desire insister est sa conviction qu'il est da.ns l'in-
teret de !'organisation et des objectifs qu'elle poursuit que le Conseil donne des informations a 
l'Assemblee, dont il sait le r6le dynamique qu'elle est susceptible de jouer en matiere politique et 
dont il apprecie l'aide efficace qu'elle lui apporte dans ce domaine. C'est la raison pour laquelle, 
comm.e le precise la reponse a la Recommandation n° 52, le Conseil continuera d'accueillir avec 
faveur !'organisation de reunions d'information avec la Commission des Affaires Generales de l'Assem-
blee. 
3. C'est done a la lumiere de sa volonte de maintenir l'efficacite de ses consultations politiques 
d'une part, et de son desir de tenir informee 1' Assemblee d'autre part, que le Conseil a etudie la 
Recommandation no 59. 
(a) Le Conseil conserve le souci fondamental de ne pas nuire a l'efficacite des consultations 
politiques auxquelles les Ministres procedent da.ns le cadre de l'U.E.O. 
(b) Le Conseil s'efforcera de fournir au cours de reunions d'information avec la Commission 
des Affaires Generales tous renseignements politiques susceptibles d'etre communiques a l'Assemblee 
en vue de faciliter sa tache. 
(c) Si l'Assemblee estime que l'utilite de ces reunions d'information pourrait etre augmentee 
en limitant la representation de la Commission des Affaires Generales a une sous-commission comme 
celle decrite dans la Recommandation no 59, le Conseil donne volontiers son accord a cette suggestion. 
1. Communiquee a l'Assemblee le 23 mars 1961. 
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RECOMMENDATION 60 1 
on the staff and budgetary repercussions 
of the transfer of cultural and social competences to the Council of Europe 2 
The Assembly, 
Considering the reply to Chapter I, Section 2 (a), (b) and (c), and Chapter VIII, 1 and 2 of 
the Fourth Annual Report and the Council's reply thereto ; 
Considering Recommendation 51 and the unsatisfactory reply of the Council ; 
Considering the explicit promise given to the General Affairs Committee by the Chairman-in-
Office of the Council in Rome on 30th October, 1959, that officials affected by the transfer who 
were not prepared to go to Strasbourg or for whom places could not be found, would be given fair 
compensation ; 
Regretting that the Council has not taken account of this reply by its Chairman-in-Office 
with regard to certain officials directly or indirectly affected by the transfer ; 
Considering that notice of termination of contract due to an official can in no way replace the 
compensation for loss of office promised by the Chairman of the Council ; 
Disturbed at the grave injustice done to officials working for Europe for many years and the 
dangerous repercussions of the Council's decision on the European civil service, 
RECOMMENDs THAT THE CoUNOIL 
Pay the officials concerned compensation for loss of office with all urgency in accordance with 
the rates mentioned in Recommendation 51. 
1. Adopted by the Assembly on 2nd December, 1960, during the Second Part of the Sixth Ordinary Session 
(14th Sitting). 
2. Explanatory Memorandum: see the Report tabled by Mr. Junot on behalf of the General Affairs Committee (Docu-
ment 186). 
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RECOMMANDATION n° 60 1 
sur les repercussions personnelles et financieres 
du transfert des competences culturelles et sociales au Conseil de l'Europe 1 
L'Assemblee, 
Considerant la reponse au ohapitre I, section 2 (a), (b) et (e) et au cha.pitre VIII, 1 et 2, du 
Quatrieme rapport a.nnuel ainsi que la reponse qu'y a faite le Conseil ; 
Considera.nt la Recomma.ndation n° 51 et la reponse insatisfaisa.nte qu'y a faite le Conseil; 
Considera.nt la promesse explicite faite a sa Commission des Affaires Generales par le President 
du Conseil en exercice le 30 octobre 1959, a Rome, que des agents affectes par le transfert «qui ne 
sont pas prets 8. a.ller a Strasbourg ou pour qui l'on ne pourra trouver d'emploi, seront indemnises 
equitablement )) ; 
Regretta.nt que le Conseil n'ait pas tenu compte de cette reponse de son President en exercice 
a. 1' egard de certa.ins des agents affectes directement ou indirectement par le transfert ; 
Considera.nt que le preavis du a un fonctionnaire pour cessation de oontrat ne peut, en 
aucune ma.niere, se substituer a l'indemnisation pour suppression de poste promise par le President du 
Conseil; 
Emue du tort grave occa.sionne 8. des fonctionnaires au service de !'Europe depuis de nom-
breuses annees et des repercussions da.ngereuses de la decision du Conseil sur la fonction publique 
europeenne, 
REOOMMANDE Au CoNsEIL 
De verser, de toute urgence, aux fonctionnaires Ieses une indemnite de suppression de poste, 
oonformement aux taux indiques da.ns la Recomma.ndation n° 51. 
1. Adoptee par l'Assemblee le 2 decembre 1960, au cours de la deuxieme partie de la Sixieme session ordinaire 
(14• seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par M. Junot au nom de la Commission des Affaires Generales (Document 186). 
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REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 60 
1. With reference to the proposals in paragraphs 1 and 2 of Recommendation 51, of which Re-
commendation 60 requests the implementation, the Council wish to state that the relevant provisions 
of the Staff Rules, namely Article 11 B, (c) and (d), were given the widest possible application. 
2. The Council are well aware that the principle of compensation for loss of office is of great 
importance for the international civil service. 
3. The Council wish to point out that this problem is in no way confined to W.E.U., but con-
cerns the European civil service as such. Clearly, therefore, it is in the interest of all European civil 
servants that this major question of principle should be resolved in the same way by all the Organ-
isations concerned. 
The Council therefore propose to submit this question in due course to the bodies responsible 
for co-ordinating matters relating to the European civil service. 
1. Communicated to the Assembly on 11th January, 1961. 
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REPONSE DU CONSElL 1 
d la Recommandation no 60 
I. Le Conseil rappelle au sujet des suggestions formulees aux paragraphes 1 et 2 de la Recom-
mandation no 51, dont la Recommandation no 60 demande !'execution, qu'il a applique de la maniere 
la plus large les dispositions du Reglement du personnel regissant cette matiere, a savoir l'article ll, 
B, (c) et (d). 
2. Le Conseil souligne, d'autre part, qu'il sait toute !'importance que revet le principe de l'indem-
nite pour suppression d'emploi pour la fonction publique internationale. 
3. Le Conseil fait remarquer qu'il s'agit la d'un probleme depassant de loin la seule U.E.O., 
puisqu'il touche a la fonction publique europeenne comme telle. C'est la raison pour laquelle il est 
manifestement dans l'interet de tous les agents internationaux europeens que cette importante question 
de principe soit reglee de maniere uniforme dans toutes les organisations interessees. 
Le Conseil se propose des lors, de soumettre en temps opportun cette question aux organes 
charges de la coordination des mesures ayant trait a la fonction publique europeenne. 
1. Communiquee a l'Assemblee le 11 janvier 1961. 
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RECOMMENDATION 61 1 
on the permanent seat of the Assembly at the Palais d'lena 1 
The Assembly, 
Welcoming the decision of the Council to build permanent accommodation for the Assembly and 
the services of W.E.U. in Paris in a new wing to the Palais d'Iena; 
Considering that this new wing may not exceed five storeys in height; 
Noting that for financial reasons the Council are proposing to cede a whole floor, leaving 
W.E.U. with only four floors ; 
Considering that the failure to utilise the fifth floor for W.E.U. will have the following un-
desirable consequences : 
(i) inadequate accommodation for national delegations and political groups in the Assembly; 
(ii) no margin for an expansion of the work of W.E.U. in the future, nor possibility of 
accommodating the WEU staff at present in London should it be decided at some future 
date that all WEU staff should be placed together ; 
Considering the provisions of Article 3 of the draft Deed of Conveyance, in which it is laid 
down that W.E.U. is entitled to let offices "to international institutions or other bodies with aims 
related to those of the Organisation"; 
Considering that the Conference of NATO Parliamentarians, which at present occupies offices 
in the same building as the Office of the Clerk, has requested the application of the foregoing article, 
and the lease of 10 offices which would be available only if W.E.U. has occupation of the ground 
floor; 
Considering that Article 10 of the draft Protocol of Agreement, submitted to the Assembly for 
its opinion lays down that "the French Government will give favourable consideration to any request 
by Western European Union for the transfer to itself of the ground floor and part of the basement 
retained by the French Government, provided the said part of the building has not already been 
allocated for use", 
RECOMMENDS T6 THE COUNCIL 
That W.E.U. accept the financing of the whole of the new building, and in consequence are 
sole owners of the new wing in its entirety. 
1. Adopted by the Assembly on 2nd December, 1960, during the Second Part of the Sixth Ordinary Session 
(14th Sitting). 
2. Explanatory Memorandum : see the Report tabled by Mr. Lega.ret on behalf of the Committee on Budgetary 
Affairs and Administration (Document 177). 
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RECOMMANDATION n° 61 1 
sur le siege permanent de l'Assemblee au Palais d'lena 2 
L' Assemblee, 
Accueillant avec faveur la decision du Conseil de batir, pour l'Assemblee et les services de 
l'U.E.O. 8. Paris, une installation permanente dans une aile ajoutee au Palais d'Iena ; 
Considerant que cette nouvelle aile ne peut depasser cinq etages en hauteur ; 
Constatant que pour des raisons financieres, le Conseil propose de ceder un etage entier, ne 
laissant que quatre etages a l'U.E.O ; 
Considerant que la non-utilisation par l'U.E.O. du cinquieme etage aura les consequences inde-
sirables suivantes : 
(i) de ne fournir aux delegations nationales et aux groupes politiques de l'Assemblee que des 
locaux insuffisants ; 
(ii) de ne laisser aucune marge pour une expansion des activites de l'U.E.O. a l'avenir, ni de 
permettre d'y installer le personnel de l'U.E.O. actuellement a Londres au cas ou il serait 
decide ulterieurement de reunir !'ensemble des services de l'U.E.O.; 
Considerant les dispositions de l'article 3 du projet de Convention concemant la cession du 
terrain, qui prevoit, pour l'U.E.O., le droit de louer des bureaux «a des institutions intemationales 
ou a des organismes ayant des buts connexes a ceux de I' organisation)); 
Considerant que la Conference des Parlementaires de l'O.T.A.N. qui occupe actuellement des 
bureaux dans le meme immeuble que le Greffe de l'Assemblee, a demande !'application de l'article 
precedent, et la location de dix bureaux qui ne seront disponibles que si l'U.E.O. dispose du rez-de-
chaussee; 
Considerant que l'article 10 du projet de Protocole d'accord soumis a l'Assembiee pour avis, 
prevoit que: «Le gouvemement fran9&is accueillera favorablement toute demande de l'U.E.O. tendant 
a !'attribution a. son profit de la partie de la construction reservee au gouvemement fran9&is dans les 
conditions sus-indiquees (rez-de-chaussee et portion de sous-sol correspondante) dans la mesure ou cette 
partie du batiment n'aura fait l'objet d'aucune affectation», 
RECOMMANDE AU CoNSEIL 
D'autoriser le financement de !'ensemble du nouveau batiment par l'U.E.O. afin qu'elle soit 
en consequence, la seule proprietaire de la nouvelle aile dans sa totalite. 
1. Adoptee par l'Assemblee le 2 decembre 1960, au oours de la deuxieme partie de la Sixieme session ordina.ire 
(14e seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par M. Legaret au nom de la Commission des Affaires bu dgetaires 
et de !'Administration (Document 177). 
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REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 61 
An arrangement has been reached concerning the use of the ground floor of the new building 
for WEU services in Paris. 
This was made possible by the generosity of the French Government, who offered to release 
two-thirds of the ground floor to the Assembly for its sessions. 
The Council gratefully accepted this solution which meets the points raised in Assembly 
Recommendations 61 and 62. 
It will be applied for a transitional period of a few years, after which the question of the 
ownership of the ground floor will be reviewed in the light of experience. 
1. Communicated to the Assembly on 26th April, 1961. 
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ittPONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation no 61 
Une solution est intervenue au sujet de !'utilisation du rez-de-cour du nouveau bMiment 
destine a Mberger les services de l'U.E.O. a Paris. 
Elle a pu etre obtenue grace a la generosite du gouvernement franQais, qui a offert d'attribuer 
a l'Assembl6e les deux tiers du rez-de-cour pendant les periodes des sessions. 
Le Conseil a accepte avec gratitude cette solution, qui repond aux preoccupations exprimees 
dans les Recommandations nos 61 et 62 de I' Assembl6e. 
Elle constitue une etape transitoire limitee a quelques annees, a l'issue de laquelle la question 
de la propriete du rez-de-cour sera revue a la lumiere de }'experience acquise. 
1. Communiquee a l'AssembJ.ee le 26 avril 1961. 
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RECOMMENDATION 62 1 
conveying an opinion on the two Conventions between W .E. U. and the French Government 
on the construction and the financing of the Wilson Wing of the Palais d'lena 11 
The Assembly, 
Having noted the contents of the two Conventions which have been communicated to it 
(Convention recording the conveyance of the site and the Convention setting out condit.ions of 
building operations and payments), 
RECOMMENDS THAT THE CoUNCIL 
1. Authorise the Secretary-General to sign the first Convention on behalf of W.E.U., subject to 
the provisions governing international immunity as stipulated in Article 4 of the Status of W.E.U. 
signed in Paris on 11th May, 1955, being applied to the building in accordance with the provisions 
of Article 3 of the Convention ; 
2. Authorise the Secretary-General to sign on behalf of W.E.U. Articles 1 to 7 and 11 to 13 of 
the second Convention ; 
3. Negotiate a codicil to the second Convention replacing Articles 8, 9 and 10 of the draft 
submitted to the Assembly for opinion, by the following Articles : 
"8. The French Government and Western European Union agree that W.E.U. shall be the sole 
owner of the building. 
9. Western European Union undertakes to put at the disposal of the French Government 
part of the basement, enlarged because of construction requirements, for storing archives, 
up to a maximum of two-fifths of that basement, without the French Government being 
required to pay rent. 
10. Western European Union shall finance the building work planned up to an amount not 
exceeding 6 million new francs. " 
1. Adopted by the Assembly on 2nd December, 1960, during the Second Part of the Sixth Ordinary Session 
(14th Sitting). 
2. Explanatory Memorandum: see the Report tabled by Mr. Legaret on behalf of the Committee on Budgetary 
Affairs and Administration (Document 177). 
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RECOMMANDATION n° 62 1 
portant avis sur les deux conventions entre l'U.E.O. et le gouvernement franfais 
d l'egard de la construction et du financement de l'aile Wilson au Palais d'lena 2 
L' Assemblee, 
Ayant pris connaissance des textes des deux conventions qui lui ont ete communiquees (conven-
tion concemant la cession du terrain et convention au sujet des modalites d'examen et de reglement 
des travaux de construction), 
RECOMMANDE AU CoNSEIL 
I D'autoriser le Secretaire general a signer, au nom de l'U.E.O., la premiere convention, a la 
condition que les dispositions assurant l'immunite internationale inscrite a !'article 4 du statut de 
l'U.E.O. signe a Paris le ll mai I955, s'appliquent a la construction telle qu'elle est prevue a !'ar-
ticle 3 de la convention ; 
2. D'autoriser le Secretaire general a signer, au nom de l'U.E.O., les articles I a 7 et ll a I3 de 
la deuxieme convention ; 
3. De negocier un protocole additionnel a la deuxieme convention, qui remplacerait les articles 8, 
9 et IO du projet soumis a l'Assemblee pour avis, par les articles suivants: 
« 8. Le gouvemement franQais et l'Union de l'Europe Occidentale conviennent que l'U.E.O. 
sera seule proprietaire du M.timent. 
9. L'Union de l'Europe Occidentale prend !'engagement de mettre a la disposition du gou-
vemement franQais une partie du sous-sol, elargi en raison des necessites de la construction, 
pour le depot des archives, jusqu'a concurrence des 2 /5 dudit sous-sol, sans qu'un loyer 
soit demande au gouvernement franQais. 
10. L'Union de l'Europe Occidentale financera la construction prevue a concurrence de 6 mil-
lions de nouveaux francs. » 
1. Adoptee par l'A.ssemblee le 2 decembre 1960, au cours de la deuxieme partie de la Sixieme session ordinaire 
(148 seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par M. Legaret au nom de la Commission des Affaires budgetaires 
et de !'Administration (Document 177). 
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REPLY OF THE COUNCIL 
to Recommendation 62 
See the reply to Recommendation 61. 
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RUONSE DU CONSEIL 
d la Recommandation rtJ 62 
Voir la. reponse 8. la. Recomma.nda.tion no 61. 
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Document 203 31st May, 1961 
Activities of the Agency for the Control of Armaments 
MOTION FOR A RECOMMENDATION 
tabled by Mr. Fens and several of his colleagues 
The Assembly, 
Having discussed Chapter Ill of the Sixth Annual Report of the Council on the Activities of 
the Agency for the Control of Armaments covering the period 1st January-3lst December, 1960; 
Noting that this report records the Agency's "continued inability to carry out real or complete 
control" and that only "when the legal guarantee provided for in Article XI of Protocol No. IV 
comes into force, the Agency will be able to carry out all necessary controls in respect of conven-
tional weapons, guided missiles and chemical weapons"; 
Concerned that more than three years after the signature of the relevant Convention, and 
notwithstanding the unanimous adoption of Recommendation 46 by the Assembly on lst June, 1960, 
the Governments of Belgium, France, Luxembourg, and the Netherlands have not yet initiated the 
procedure for ratification of the Convention providing for due process of law ; 
Regretting that neither the Sixth Annual Report of the Council nor the Council's reply to 
Recommendation 46 show that the Council has taken any urgent measures to expedite this ratifi-
cation, 
RECOMMENDS TO THE CoUNCIL 
That it now invite the governments concerned to ratify as a matter of urgency the Conven-
tion providing for due process of law in accordance with Article XI of Protocol No. IV. 
Signed: MM. Fens, Blachstein, Oadorna, Oerneau, Erler, Fulchiron, Heye, Kershaw, Kieft, 
Kliesing, Legaret, Moutet, Pisani, Vedovato. 
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L'Assemblee, 
Actiuites de I'Agence de Contr61e des Armements 
PROPOSITION DE RECOMMANDATION 
presentee par M. Fens et plusieurs de ses colligues 
31 mai 1961 
Ayant examine le chapitre III du Sixieme rapport annuel du Conseil sur les activites de 
l'Agence de Contr6le des Armaments pour la periode s'etendant du }er janvier au 31 decembre 1960; 
Notant que ce rapport fait reference au fait que l'Agence « n'a pas encore ete a meme d'effec-
tuer des contr6les reels et complete» et que seulement « lorsque la garantie d'ordre juridictionnel 
prevue par !'article XI du Protocole N° IV sera appliquee, l'Agence sera en mesure d'effectuer tous 
les contr6les necessaires dans le domaine des armes conventionnelles, des engine guides et des armes 
chimiques » ; 
Preoccupee par le fait que, plus de trois ans apres la signature de la Convention en cause et 
malgre !'adoption unanime par l'Assemblee de la Recommandation no 46 le }er juin 1960, les gou-
vernements de la Belgique, de la France, du Luxembourg et des Pays-Bas n'ont pas encore entame 
la procedure de ratification de la Convention etablissant la garantie d'ordre juridictionnel; 
Regrettant que ni le Sixieme rapport annuel du Conseil ni la reponse du Conseil a la Recom-
mandation n° 46 n'indiquent que le Conseil ait pris une quelconque mesure d'urgence pour hater 
cette ratification, 
REOOMMANDE AU CoNSEIL 
D'inviter maintenant les gouvernements en cause a ratifier d'urgence la Convention etablissant 
une garantie d'ordre juridictionnel conformement a l'article XI du Protocole N° IV. 
Sign£: MM. Fens, Blachstein, Oadorna, Oerneau, Erler, Fulckiron, Heye, Kerskaw, Kieft, Kliesing, 
Legaret, Moutet, Pisani, V edovato. 
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Document 204 29th, May 1961 
Examination of Credentials 
REPORT 1 
submitted on behalf of the Credentials Committee 8 
by Mme Stoffels-van Haaften, Rapporteur 
The Credentials Committee met to examine, in 
accordance with paragraph 2 of Rule 6 of the 
Rules of Procedure, the credentials of the Bel-
gian Representatives and Substitutes which are 
not attested by the statement of ratification for-
mally communicated by the President of the 
Consultative Assembly of the Council of Europe. 
The documents communicated by the Minister 
for Foreign Affairs of the Belgian Government 
indicate that since credentials were ratified by the 
Consultative Assembly of the Council of Europe 
at the First Part of its Thirteenth Session, the 
following changes have been made in the Belgian 
Delegation: 
- Mr. Philippe le Hodey, Substitute, has been 
appointed Representative following the 
death of Mr. Van Cauwelaert; 
- Mr. Adolf Molter, Substitute, has been 
appointed Representative to replace Mr. 
Dehousse; 
- Mr. Jules Deconinck has been appointed 
Substitute to replace Mr. Merlot; 
- Mr. Paul Eeckman has been appointed 
Substitute to replace Mr. le Hodey who has 
become a Representative; 
- Mr. Georges Housiaux has been appointed 
Substitute to replace Mr. Molter who has 
become a Representative; 
1. Adopted unanimously by the Committee. 
2. Members of the Committee: Mr. Meyer (Chairman) ; 
Mme Stotfela-van Haaften (Rapporteur) ; MM. Ohicheater-
Olark, Radius, Santero. 
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- Mr. Jozef Mage has been appointed to fill 
the vacant seat of a Substitute. 
No objection having been submitted, your Com-
mittee proposes that the Assembly should ratify 
the credentials of the following Belgian Repre-
sentatives and Substitutes: 
Representatives: MM. le Hodey, Molter; 
Substitutes: MM. Deconinck, Eeckman, 
Housiaux, Mage. 
Nevertheless, your Committee recalls that in 
accordance with paragraph 2 of Rule 6 of the 
Rules of Procedure, credentials are only ratified 
subject to conformity with subsequent ratifica-
tion by the Consultative Assembly of the Council 
of Europe. 
If the Assembly adopts the conclusions of its 
Committee, the Belgian Delegation will be com-
posed as follows: 
Representatives: MM.Bohy, le Hodey, Molter, 
Motz, Moyersoen, Pierson, 
Struye; 
Substitutes: MM. Deconinck, de la Vallee 
Poussin, Dreze, Eeckman, 
Housiaux, Leynen, Mage. 
N. B. The names of Representatives who took part in the 
vote are printed in italic8. 
Document 204 29 mai 1961 
Verification des pouvoirs 
RAPPORT 1 
presente au nom de la Commission de Verification des pouvoirs 1 
par Mme Stoffels-van Haaften, rapporteur 
La Commission de Verification des pouvoirs 
s'est reunie pour examiner, conformement au 
paragraphe 2 de !'article 6 du Reglement, les 
pouvoirs des Representants et Suppleants beiges 
qui ne se trouvent pas attestes par l'acte de 
verification officiellement comm1mique par le 
President de l'Assemblee Consultative du Conseil 
de l'Europe. 
Il resulte des documents fournis par le Minis-
tre des Affaires etrangeres du gouvernement 
beige que, depuis la verification des pouvoirs 
effectuee par l'Assemblee Consultative du Conseil 
de l 'Europe lors de la premiere partie de sa trei-
zieme session, les modifications suivantes sont 
intervenues dans la delegation beige : 
- M. Philippe le Hodey, Suppleant, a ete 
designe comme Representant a la place de 
M. Van Cauwelaert, decede; 
- M. Adolf Molter, Suppleant, a ete designe 
comme Representant, a la place de M. De-
housse; 
- M. Jules Deconinck a ete designe comme 
Suppleant, a la place de M. Merlot; 
- M. Paul Eeckman a ete designe comme Sup-
pleant, a la place de M. le Hodey, devenu 
Representant ; 
- M. Georges Housiaux a ete designe comme 
Suppleant, a la place de M. Molter, devenu 
Representant ; 
1. Adopte par la Commission a l'una.nimite. 
2. Msmbres de la Commission: M. Meyer (president); 
Mme StoffeJ,s-va:n Haajten (rapporteur), MM. Ohichester-
Olark, Radius, Santero. 
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- M. J ozef Mage a ete designe a un siege 
de Suppleant demeure vacant. 
Aucune objection n'ayant ete presentee, votre 
Commission propose a l'Assemblee la validation 
des pouvoirs des Representants et Suppleants 
beiges dont les noms suivent: 
Representants : , MM. le Hodey, Molter ; 
Suppliants : MM. Deconinck, Eeckman, 
Housiaux, Mage. 
Toutefois, votre Commission, se referant au 
paragraphe 2 de l'article 6 du Reglement, rap-
pelle que la ratification des pouvoirs n'est faite 
que sous reserve de conformite avec la verifica-
tion qui sera ulterieurement faite par l'Assem-
blee Consultative du Conseil de l'Europe. 
Si l'Assemblee adopte les conclusions de sa 
Commission, la delegation beige sera composee 
comme suit: 
Rep1·esentants: :MM. Bohy, le Hodey, Molter, 
Motz, Moyersoen, Pierson, 
Struye; 
Suppliants : . MM. Deconinck, de la Vallee 
Poussin, Dreze, Eeckman, 
Housiaux, Leynen, Mage. 
N. B. Les noms des Repreaentants ayant pris part au 
vote 8ont imprimt!a en italique. 
Document 205 30th May, 1961 
Action taken in National Parliaments in implementation 
of the Recommendations adopted by the Assembly during 
the Second Part of the Sixth Ordinary Session 
REPORT 1 
submitted on behalf of the Working Party 
for Liaison with National Parliaments 11 
by Mr. de la Vallee Poussin, Rapporteur 
TABLE OF CONTENTS 
EXPLANATORY ]{EMORANDUM 
submitted by Mr. de la Vallee Poussin, Rapporteur 
ACTION TAKEN IN NATIONAL PARLIAMENTS ON RECOMMENDATIONS ADOPTED BY THE 
ASSEMBLY DURING THE SECOND PART OF THE SIXTH ORDINARY SESSION 
Belgium 
France 
Federal Republic of Germany 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
United Kingdom 
Explanatory Memorandum 
(aubmitted by Mr. de la Vallee Pouasin, Rapporteur) 
The Working Party has taken note of the steps 
taken in each national parliament in implemen-
tation of the recommendations and decisions of 
the Assembly during the Second Part of the Sixth 
Ordinary Session. 
Netherlands 
The relevant debates in the Netherlands Par-
liament were of particular importance because of 
the position of the Netherlands Government in 
European affairs. 
The Netherlands Parliament has also com-
municated to us an important written exchange 
I. Adopted unanimously by the Working Party. 
2. Membera of the Working Party: Mme Hubert (Chair-
man); Mr. Liqua.rd (Vice-Chairman); MM. Cra.va.tte, 
de la. Vallee Poussin, Eeokman, Fens, Hynd, Linden, 
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of views between the Foreign Affairs Committee 
of the Second Chamber of the States General and 
the Government, in preparation for the parlia-
mentary debate on the budget of that Ministry. 
This document throws valuable light on the 
importance of the activity of the Netherlands 
Delegation in parliament. 
Belgium 
In Belgium, questions concerning W.E.U. were 
raised in two debates in the Senate: on 26th 
January, 1961, when the recommendations of the 
Assembly of W.E.U. adopted last December were 
considered, and on 15th February, when the 
Senate considered and adopted the Bill tabled by 
Mr. Dehousse on the procedure for appointing 
the representatives of Belgium to the Assembly. 
Montini, Moutet, Mme Rehling, MM. Soott-Hopkina, 
SibiUe, V os. 
N. B. The namu of Rspruentativu who took part in the 
oote are printed in italics. 
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Action entreprise au sein des parlements nationaux 
afin d'assurer la mise en oeuvre des recommandations adoptees par l'AssembUe 
pendant la deuxieme partie de la Stxieme session ordinaire 
RAPPORT 1 
presente au nom du Groupe de travail charge de la liaison 
avec les parlements nationaux 1 
par M. de la Vallee Poussin, rapporteur 
TABLE DES MATI:tRES 
EXPOSE DES MOTIFS 
presente par M. de la Vallee Ponssin, rapporteur 
SUITE DONNEE DANS LES PARLEMENTS NATIONAUX AUX RECOMMANDATIONS ADOPTEES 
PAR L' ASSEMBLEE PENDANT LA PREMIERE PARTIE DE LA SIXIEME SESSION ORDINAIRE 
Belgique 
France 
Republique Federale d' Allemagne 
Italie 
Luxembourg 
Pays-Bas 
Royaume-Uni 
Expose des motifs 
(presente par M. de la Vallee Poussin, rapporteur) 
Le Groupe de travail a pris connaissance des 
initiatives prises dans chaeun des parlements 
nationaux pour ]a mise en amvre des recomman-
dations et des decisions de l' .Assemblee, lors de 
la deuxieme partie de sa Sixieme session ordi-
naire en decembre 1960. 
Pays-Bas 
Les debats au parlement neerlandais sur ce su-
jet ont revetu une importance particuliere du 
fait de la position du gouvernement neerlandais 
dans les affaires europeennes. 
Le parlement neerlandais nous a egalement 
fait parvenir un important echange de vues 
1. Adopte a l'una.nimite par le Groupe de travail. 
2. Membru du Groupe de trafJail: Mme Hubert (presi-
dente) ; M. Liquard (vice-president) ; MM. Cravatte, 
de la Vallee Poussin, Eeckman, Fens, Hynd, Linden, 
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ecrit entre la COmmiSSIOn des affaires etran-
geres de la deuxieme Chambre des Etats Gene-
raux et le gouvernement, en preparation du 
debat parlementaire sur le budget dudit Minis-
tare. Ce document apporte une lumiere pre-
cieuse sur !'importance de l'activite de la dele-
gation neerlandaise au sein de son parlement. 
Belgique 
En Belgique, les affaires de l'U.E.O. ont ete 
evoquees au cours de deux debats au Senat : le 
26 janvier 1961, au cours duquel ont ete exa-
minees les recommandations de l'Assemblee de 
l'U.E.O. adoptees en decembre dernier, ainsi que 
le 15 fevrier au cours duquel a ete examinee et 
adoptee par le Senat la proposition de loi pre-
sentee par M. Dehousse sur la procedure de de-
signation des representants de la Belgique a 
l'Assemblee. 
Montini, Moutet, Mme Rehling, MM. Scott-Hopkins, Sibille, 
V os. 
N. B. Lu noms du Reprdsentant8 ayant pri8 part au t101e 
Bont imprimds en italique. 
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Federal Republic of Germany 
In the Federal Republic of Germany, after the 
third reading on 8th February, 1961, the Bun-
destag adopted the Bill ratifying the Conv~ntion 
making provision for due process of law m the 
field of armaments control. The previous day, 
the Bundestag considered the Bill ratifying the 
agreement of 14th December, 1957, on the 
strength and armaments of internal defence and 
police forces in accordance with Article V of 
Protocol No. II of the Brussels Treaty. 
Finally, on 15th March, 1961, the Bundestag 
held an important debate on the budget of the 
Defence Ministry, during which the recommenda-
tions of the Assembly were referred to, and par-
ticularly Recommendation 57 on the creation of 
a NATO nuclear force. 
Luxembourg 
The Luxembourg Parliament, for its part, con-
sidered on 1st December, 1960, the Convention on 
the Status of Western European Union signed in 
Paris on 11th May, 1955. A Bill approving this 
Convention was passed and published in the 
''Memorial'' on 23rd December, 1960. 
Italy 
There has been no debate in plenary session in 
Italy. The recommendations of the Assembly of 
W.E.U. however, were discussed during a meet-
ing of the Foreign Affairs Committee on 22nd 
February, 1961. 
France 
The French Parliament has not had an oppor-
tunity of discussing the recommendations of the 
Assembly. 
United Kingdom 
The United Kingdom Parliament has con-
sidered several times the recommendations of the 
Assembly both in questions and during the 
Foreign Affairs debate on 17th-18th May, 1961. 
Apart from these public or semi-public debates 
(as the proceedings of the Foreign Affairs Com-
mittee in the Netherlands and in Italy), it should 
be noted that in the Federal Republic of Ger-
many, Italy, France and Belgium, written or oral 
questions have been put to the governments on 
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the principal questions relating to the activities 
of Western European Union. In particular, it is 
noteworthy that questions have been put on the 
ratification of the Convention providing for due 
process of law in the field of armaments control 
At the request of the Committee on Defence 
Questions and Armaments the Working Party 
has approached the delegations on several occa-
sions with regard to this question. It is gratified 
to note that the German Parliament has finally 
passed the Bill ratifying this Convention, whilst 
in Italy it has been adopted by the Chamber of 
Deputies and is now to be passed by the Senate. 
Unfortunate1y, in Belgium, Luxembourg, 
France and the Netherlands, the procedure for 
ratification has not yet been commenced in the 
parliaments. 
With regard to the approval of the agreement 
concluded on 14th December, 1957, on internal 
defence and police forces, only the approval of 
the German Parliament is lacking. As mentioned 
above, the question has been before the Bundestag 
since 7th February, 1961, having been adopted 
by the Bundesrat. 
One general comment may be made on the 
overall activities of the Working Party. It is to 
be deplored that European affairs, and parti-
cularly those referred to in the course of the 
debates of the Assembly of W.E.U. and the As-
sembly's recommendations to the Council, have 
not been the subject of closer consideration in the 
national parliaments. 
With regard to the building of Europe, it Js 
impossible to overcome the inherent inertia of 
governmental and administrative machinery 
without powerful parliamentary support, and if 
we are to avoid the discussions of our European 
assemblies being fruitless, the best method is for 
us to consider ourselves fighting for the European 
cause in each of our national parliaments so as to 
bring to fruition the most legitimate parliamen-
tary claims. 
In urging the ratification of the convention 
drawn up by our own governments in accordance 
with the Brussels Treaty, our Working Party has 
Republique I!ederale d' Allemagne 
En Allemagne, le Bundestag a adopt6, en troi-
sieme lecture, le 8 fevrier 1961, le projet de loi 
portant ratification de la convention sur la ga-
rantie d'ordre juridictionnel en matiere de 
controle. Le jour precedent, le Bundestag exa-
minait le projet de loi portant ratification de !'ac-
cord du 14 d6cembre 1957 sur la defense du 
territoire et des forces de police, conformement 
a !'article V du Protocole No II du TraitEi de 
Bruxelles. 
Enfin, le Bundestag, le 15 mars 1961, a tenu 
un important debat sur le budget du Ministere 
de la Defense au cours duquel ont ete evoquees 
les recommandations de l'Assembiee et speciale-
ment la Recommandation n° 57 sur la consti-
tution d'une force nucieaire O.T.A.N. 
Luxembourg 
Le parlement luxembourgeois s'est penehe, de 
son cote, le 1'"' decembre 1960, sur le statut de 
!'Union de !'Europe Occidentale signe a Paris le 
11 mai 1955. Un projet de loi portant appro-
bation de cette convention a ete adopte et publie 
le 23 decembre 1960 au « Memorial ». 
Italie 
En ltalie, aucun debat n'a eu lieu en seance 
pieniere. Toutefois, la question des recomman-
dations de l'Assemblee de l'U.E.O. a ete abordee 
au cours de la seance de la commission des 
affaires etrangeres du 22 fevrier 1961. 
France 
Le parlement fran~ais, de son cote, n'a pas eu 
!'occasion de proceder a une discussion des re-
commandations de l'Assemblee. 
Royaume-U ni 
Le parlement britannique a examine, a diffe-
rentes reprises, les recommandations de l'Assem-
blee a !'occasion des questions et lors du debat 
des 17 et 18 mai 1961. 
** 
* 
En dehors de ces debats publics ou semi-publics 
(comme le sont, aux Pays-Bas et en Italie, les 
travaux de la commission des affaires etran-
geres), il y a lieu de noter qu'en Allemagne, en 
Italie, en France et en Belgique des questions 
ecrites ou orales ont ete posees aux gouverne-
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ments sur les principales questions interessant 
les activites de l'Union de !'Europe Occidentale. 
Tout particulierement, il y a lieu de se feliciter 
que des questions aient ete posees au sujet de la 
ratification de la ,convention portant garantie 
d'ordre juridictionnel en matiere de eontrole. 
Le Groupe de travail est revenu, a plusieurs 
reprises, sur cette question a la demande de la 
Commission des Questions de Defense et des 
Armements aupres des delegations. Il a la satis-
faction de constater que le parlement allemand a 
adopte definitivement le projet de loi relatif a la 
ratification de cette convention, tandis qu'en 
Italie, il a ete adopte par la Chambre des Depu-
tes et qu'il doit maintenant faire l'objet d'une 
adoption par le Senat. 
Malheureusement, en Belgique, au Luxem-
bourg, en France et aux Pays-Bas, la procedure 
de ratification n'a pas encore ete entamee dans 
les parlements. 
En ce qui concerne !'approbation de l'aecord 
conclu le 14 decembre 1957 sur les forces de 
defense interieure et de police, !'approbation du 
parlement allemand est seule a manquer. Ainsi 
qu'il a ete indique plus haut, le Bundestag est 
saisi de la question depuis le 7 fevrier 1961, apres 
adoption par le Bundesrat. 
** 
* 
Un commentaire general peut etre fait sur 
!'ensemble des activites du Groupe de travail et 
il est permis de deplorer que les affaires euro-
peennes et, notamment celles qui ont ete evo-
quees au cours des debats de l'Assemblee de 
l'U.E.O. et les decisions que l'Assemblee a re-
commandees au Conseil, n'aient pas fait l'objet 
d'un examen plus attentif par les parlements 
nationaux. 
En matiere de construetion europeenne, il n'est 
pas possible de vaincre l'inertie inherente aux 
machines administratives et gouvernementales 
sans une puissante impulsion parlementaire et, 
si l'on veut eviter que les deliberations de nos 
Assemblees europeennes restent sans effet, il 
n 'est pas de meilleure methode que de se consi-
derer mobilise par !'organisation europeenne 
dans chacun de nos parlements nationaux pour 
faire aboutir les plus Iegitimes des requetes par-
lementaires. 
Notre Groupe de travail, en insistant pour la 
ratification de la convention elaboree conforme-
ment au Traite de Bruxelles par nos propres gou-
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taken an extremely firm legal and political stand. 
This is an additional reason for urging our col-
leagues to make repeated approaches to the gov-
ernments to have the Conventions, signed four 
years ago, ratified as a matter of urgency, with-
out which the operation of the European bodies 
we have the task of supervising cannot be 
effective. 
Again, it is surprising that once we find our-
selves back in our parliaments we are only too 
hesitant about bringing up the important ques-
tions we had the opportunity of discussing in the 
European assemblies. 
It has often been said that the European 
assemblies provide an excellent propaganda 
medium for the European idea. This would be 
even more effective if the national parliaments 
were to reflect this work more conscientiously. 
The Working Party again wishes to request 
every member of the Assembly to take action in 
their national parliaments to the best of their 
ability on the problems discussed in the Assembly. 
BELGIUM 
Bill on the procedure for appointing 
the Representatives of Belgium to the 
Consultative Assembly of the 
Council of Europe 
Draft communicated by the Senate 
Article 1 
Titular and substitute Representatives of Bel-
gium to the Consultative Assembly of the Council 
of Europe are appointed as follows: 
- four titular Representatives and three 
substitute Representatives chosen by the Chamber 
by absolute majority from its members; 
- three titular Representatives and four 
substitute Representatives chosen by the Senate 
by absolute majority from its members. 
Articw 2 
The term of office of titular and substitute 
Representatives shall run until the Assembly 
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which has appointed them is completely or partly 
renewed. 
Article 3 
In the event of a seat becoming vacant, the 
Chamber concerned shall elect a Representative 
to complete the term of office of the Represen-
tative he is to replace. 
Article 4 
The credits necessary to cover the allowances 
and travelling expenses of titular and substitute 
Representatives shall be provided under Heads 2 
and 3 of the ''Budget des Dotations''. 
Brussels, 15th February, 1961 
Senate 
15th February, 1961 
Mr. DEHouSSE (Rapporteur). - ........... . 
To conclude, may I express one hope. The pro-
posal under discussion defines, in fact, our rep-
resentation in two assemblies. As you know, with 
regard to the seven countries of W.E.U. (Western 
European Union) the Representatives to the Con-
sultative Assembly of the Council of Europe are 
automatically the same as those who represent 
the seven countries in the Assembly of W.E.U. 
On the other hand, the procedure for appointing 
Representatives to the European Parliamentary 
Assembly, the Assembly of the six-power Com-
munities, has not as yet been confirmed by a 
law. The need for this is not so pronounced be-
cause the Rome Treaties, which are organic to 
the Communities, contain more detailed, more 
exact provisions in this respect than the Statute 
of the Council of Europe for the Consultative 
Assembly. 
I hope, therefore, though not during the pre-
sent legiSlature but in the next, that the good 
example set by the proposal under discussion 
with regard to the Consultative Assembly and the 
WEU Assembly, will be followed where the 
European Parliamentary Assembly is concerned. 
Question 13 by Mr. de la ValUe Poussin, 
9th February, 1961 
On 1st December, 1960, the Assembly of 
Western European Union adopted the following 
recommendation: 
vernements, s'est place sur un terrain juridique 
et politique extremement sU.r. C'est une raison 
de plus pour insister aupres de nos collegues 
pour qu'ils interviennent sans relache aupres des 
gouvernements pour que des conventions, signees 
il y a quatre ans et sans lesquelles le fonctionne-
ment de l'Agence de Controle des Armements 
que nous sommes charges de controler ne peut 
etre efficace, soient ratifiees d'urgence. 
D'autre part, il est surprenant qu'une fois 
revenus dans nos parlements, nous eprouvions 
une sorte de timidite a evoquer a nouveau les 
grandes questions que nous avons !'occasion de 
discuter dans les assemblees europeennes. 
Il a ete dit souvent que les assemblees euro-
peennes offrent un excellent moyen de propa-
gande en faveur de l'idee europeenne. Elles le 
seraient bien davantage encore si les parlements 
nationaux faisaient davantage echo a leurs tra-
vaux. 
Le Groupe de travail demande a tous les mem-
bres de l'Assemblee d'intervenir dans chacun de 
leurs parlements en fonction de leur competence 
sur les problemes discutes a l'Assemblee. 
BELGIQUE 
Projet de loi relatif d la procedure 
de designation des Representants 
de la Belgique d 1' Assemblee Consultative 
du Conseil de l'Europe 
P1·ojet transmis par le Senat 
Article 1 
Les Representants titulaires et suppleants de 
la Belgique a l'Assemblee Consultative du 
Conseil de !'Europe sont designes dans les condi-
tions ci-apres : 
- quatre Representants titulaires et trois Re-
presentants suppleants, en son sein, par la Cham-
bre, a la majorite absolue des votants ; 
- trois Representants titulaires et quatre Re-
presentants suppleants, en son sein, par le Senat, 
a la majorite absolue des votants. 
Article 2 
Le mandat des Representants titulaires et sup-
pleants sera valable, jusqu'au renouvellement, 
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integral ou partiel, de l'.A.ssemblee qui le leur a 
confere. 
Article 3 
En cas de vacance d'un siege, la Chambre in-
teressee elit un Representant pour achever le 
mandat du Representant qu'il remplace. 
.tirticle 4 
Les credits necessaires pour couvrir les indem-
nites et frais de deplacement des Representants 
titulaires et suppleants sont a charge des cha-
pitres 2 et 3 du Budget des dotations. 
Bruxelles, le 15 fevrier 1961. 
Senat 
15 fevrier 1961 
M. DEHOUSSE (rapporteur).- ............. . 
Pour terminer, qu'il me soit permis de for-
muler un voou. La proposition en discussion regie 
en realite notre representation au sein de deux 
assemblees. Vous savez, en effet, qu'au niveau des 
sept pays faisant partie de l'U.E.O. (!'Union de 
!'Europe Occidentale), les Representants a l'.As-
semblee Consultative du Conseil de 1 'Europe sont 
automatiquement les memes que ceux qui repre-
sentent les sept pays a l'Assemblee de l'U.E.O. 
Par contre, la procedure de designation des Re-
presentants a l'Assemblee Parlementaire Euro-
peenne, l'assemblee des Communautes des Six, 
n'a, jusqu'a present, pas ete reglee par une loi. Le 
besoin s'en fait moins sentir parce que les Traites 
de Rome, traites organiques des Communautes, 
contiennent a cet egard des dispositions plus 
precises et plus circonstanciees que le statut du 
Conseil de !'Europe pour l'Assemblee Consul-
tative. 
J'emets done le souhait que, non pas dans la 
legislature actuelle, bien entendu, mais dans la 
legislature suivante, le bon exemple donne par la 
proposition en discussion concernant l'Assemblee 
Consultative et l'Assemblee de l'U.E.O. soit suivi 
pour ce qui a trait a l'Assemblee Parlementaire 
Europeenne. 
Question 13 de M. de la V allee Poussin du 
9 fivrier 1961 
L'Assemblee de !'Union de !'Europe Occiden-
tale a vote le 1er decembre 1960 la recomman. 
dation suivante : 
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''The Assembly, 
Having studied the conclusions reached by 
its Committee on Defence Questions and 
Armaments, concerning the logistics situa-
tion of Allied Forces Central Europe; 
Noting that while member governments, in 
assigning national forces to NATO Com-
mand, have entrusted the lives of their sol-
diers to allied commanders, they have not 
transferred sufficient control over materials 
to enable these commanders to employ their 
forces effectively; 
Aware that the political and economic dif-
ferences dividing the European nations must 
inevitably hinder integration in the military 
field; 
Recognising that defence in modern war 
requires a fully integrated and flexible log-
istics system adapted solely to the dictates 
of geography and military capabilities, where 
national frontiers have no part; 
Welcoming the progress made in produc-
ing a common NATO pipeline system for 
the supply of standardised fuels, yet recal-
ling the long history of otherwise fruitless 
efforts in N.A.T.O. to establish a satisfac-
tory logistics system, 
REcoMMENDs To THE CoUNciL 
1. That as a matter of urgency allied com-
manders be given adequate control in peace 
and full control in war over all logistics re-
sources earmarked for forces assigned to 
their command; 
2. That the logistics system of the allied 
forces be integrated beginning with common 
depots for new equipment standard to all 
forces, such as missiles, warheads and elec-
tronics, and expanding as more modern 
equipment is introduced, while the existing 
national systems correspondingly contract 
as older non-standard equipment is with-
drawn; 
3. (i) That military stockpiles, which must 
provide equally for the requirements of 
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nuclear or more limited war, be brought up 
to the planned levels for the first 90 days, 
the cost being shared equitably among the 
countries of the Alliance; 
(ii) That adequate stocks of food and 
medical supplies be provided for the 
civilian population; 
4. That common NATO stockpiles be sited in 
accordance with allied military requirements, 
appropriately distributed in depth from the 
territory east of the Rhine to areas well in 
the rear, possibly including the territory of 
non-member countries of the Alliance, and 
that agreements on the establishment of 
common NATO depots be negotiated not by 
individual States but by N.A.T.O. itself, 
REQUESTS THE COUNCIL 
To recommend member governments to 
communicate the foregoing Recommendation 
to their Representatives to the North At-
lantic Council as the basis of their instruc-
tions, when current logistics proposals 
arising out of the last meeting of the NATO 
Defence Ministers are discussed.'' 
Would the Minister infc,rm_ me whether the 
Belgian Government is prepared to adopt a posi-
tion in N.A.T.O. in accordance with the prin-
ciples contained in this recommendation ? 
Reply 
The recommendation voted on 1st December, 
1960, makes it apparent that Western European 
Union is concerned with the same problems as 
N.A.T.O. 
Indeed, the problems referred to here have fre-
quently been the subject of exchanges of opinion 
and discussions in the NATO Council. 
The Belgian Delegates to N.A.T.O., in parti-
cular, have constantly stressed the need for closer 
collaboration and integration, particularly in the 
field of logistics. 
Document 130 
The reports by MM. Struye and Dehousse on 
the Bill regarding the procedure for appointing 
the representatives of Belgium to the Consulta-
« L'Assemblee, 
Ayant etudie les conclusions auxquelles est 
parvenue sa Commission des Questions de 
Defense et des Armements en ce qui 
concerne la situation logistique des forces 
alliees Centre-Europe ; 
Constatant que, bien que les gouvernements 
membres, en affectant des forces nationales 
au commandement O.T.A.N., aient confie la 
vie de leurs soldats aux commandants al-
lies, ils n'ont pas encore transfere a ces 
commandants un controle suffisant sur les 
materiels pour leur permettre d'utiliser 
leurs forces d'une maniere efficace ; 
Consciente de ce que les problemes econo-
mique et politique qui subsistent entre les 
nations europeennes retarderont inevitable-
ment !'integration dans le domaine militaire ; 
Reconnaissant que la defense dans la 
guerre moderne exige un systeme logistique 
souple et parfaitement integre adapte ex-
clusivement aux imperatifs des potentiels 
geographique et militaire, independamment 
des frontieres nationales ; 
Accueillant avec satisfaction les progres 
accomplis dans le sens d'un systeme commun 
de pipe-lines O.T.A.N. pour l'approvisionne-
ment en carburants standardises, mais rap-
pelant toutefois la longue histoire d'efforts 
par ailleurs infructueux au sein de 
l'O.T.A.N. pour etablir un systeme logisti-
que satisfaisant, 
RECOMMANDE AU CONSEIL 
1. D'attribuer de toute urgence aux com-
mandements allies un controle adequat en 
temps de paix et un controle total en temps 
de guerre sur toutes les ressources logisti-
ques reservees aux forces qui leur sont 
affectees; 
2. D'effectuer !'integration du systeme lo-
gistique des forces alliees, en commenc;ant 
par les depots communs de nouveau mate-
riel standard destine a toutes les forces, tel 
que les engins, les ogives et l'equipement 
electronique, et en l'etendant au fur et a 
mesure de !'introduction de materiels plus 
modernes, tout en restreignant de fac;on cor-
respondante les systemes nationaux exis-
tants, au fur et a mesure que les materiels 
non standard plus anciens seront retires; 
3. (i) D'amener aux niveaux convenus pour 
les 90 premiers jours, les stocks militaires 
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qui doivent satisfaire a la fois aux exigences 
d'une guerre nucleaire et d'une guerre plus 
limitee, les frais etant partages equitable-
ment entre les pays de !'alliance; 
(ii) De prevoir des stocks suffisants de 
denrees alimentaires et de produits pharma-
ceutiques pour la population civile ; 
4. D'implanter les stocks O.T.A.N. communs 
conformement aux exigences militaires al-
liees, de les repartir en profondeur d'une 
maniere appropriee depuis les territoires 
s'etendant a l'est du Rhin jusqu'a des zones 
situees assez loin en arriere, englobant au 
besoin le territoire de pays non membres 
de !'alliance, et de faire negocier par 
l'O.T.A.N., et non par les Etats membres 
pris individuellement, les accords sur !'ins-
tallation de depots O.T.A.N. communs, 
DEMANDE AU CoNSEIL 
De recommander aux gouvernements mem-
bres de transmettre la recommandation pre-
cedente a leurs representants au Conseil de 
l'Atlantique Nord pour servir de base a 
leurs instructions lorsque les recentes pro-
positions logistiques issues de la derniere 
reunion des Ministres de la Defense de 
l'O.T.A.N. viendront en discussion.:. 
Le Ministre voudrait-il me dire si le gouverne-
ment beige est dispose a inspirer sa position a 
l'O.T.A.N. des principes de cette recomman-
dation? 
Reponse 
11 apparait de la recommandation votee le 
}er decembre 1960 que les activites de l'Union de 
!'Europe Occidentale sont inspirees par les memes 
preoccupations que celles de l'O.T.A.N. 
En effet, les problemes qui y sont rappeles ont 
frequemment fait l'objet d'echanges de vues et 
de discussions au sein du Conseil de l'O.T.A.N. 
Les delegues de la Belgique a l'O.T.A.N., plus 
particulierement, ont constamment insiste en vue 
d'une collaboration et d'une integration plus 
poussees, notamment dans le domaine de la logis-
tique. 
Document 130 
Les rapports de MM. Struye et Dehousse rela-
tifs a la proposition de loi sur la procedure de 
designation des Representants de la Belgique a 
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tive Assembly of the Council of E11rope were 
distributed in the Senate on 8th February, 1961. 
26th January, 1961 
Mr. de la VALLEE Poussm.- I wish to remind 
the Minister of the tenor of the recommendations 
made to the Ministers of W.E.U. on 5th Decem-
ber last. Some of these Recommendations are 
technical. One of them deals with co-ordination 
between the Six and the United Kingdom in the 
field of energy policy; another is concerned with 
the integration of logistics for Allied Forces 
Central Europe and another with the creation of 
a NATO nuclear force. Yet another deals with 
the action to be taken against the threat of sub-
versive forces. 
But here I wish to speak of a recommendation 
which is the subject of a most interesting report 
by our colleague Mr. Molter. This recommenda-
tion was carried by a large majority. It asks that 
negotiations be opened with a view to reaching 
an agreement between W.E.U. and the United 
Kingdom so that the 1atter may accede to the 
Community as a full member, due account being 
taken of her special obligations towards the 
Commonwealth. 
This recommendation also suggests that parallel 
negotiations be undertaken between the United 
Kingdom on the one hand and on the other the 
Economic Community, the Atomic Energy Com-
munity and the Coal and Steel Community, so 
that the United Kingdom may be given the 
opportunity of taking her place in these Com-
munities before any fusion of their executives. 
Personally, I am not certain that the United 
Kingdom wishes to make such an undertaking. It 
is understandable, however, that that should 
appear to be a reasonable solution to the mem-
bers of W.E.U. It would be in the government's 
interest to know the intentions of the countries 
concerned and feelings in the United Kingdom. 
I further wish to point out that Mr. Molter has 
also obtained the support of the members attend-
ing this session for the Prime Minister of the 
United Kingdom to be invited to take part in any 
discussions which may be held following the 
adoption of this recommendation. This suggestion 
is worthy of consideration and I wish to draw 
the attention of the Minister to it. 
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Mr. WIGNY (Minister for Foreign Affairs). -
I have noted the statements by Mr. Molter and 
Mr. de la Vallee Poussin. 
The general debate is Closed. 
FRANCE 
Assemblee Nationale 
Written Question 7518 of 20th October, 1960 
Mr. Liquard asks the Minister for Foreign 
Affairs whether it was intended to implement 
Recommendation 4 7, adopted by the Assembly of 
W.E.U. on 1st June, 1960, on the joint respons-
ibility of member States in the field of civil 
emergency planning. 
Reply (25th February, 1961} 
The Council of W.E.U. replied to Recommend-
ation 47, referred to by the honourable member, 
on 29th September, 1960. The French Govern-
ment believes that N.A.T.O. is the appropriate 
authority for the consideration of civil emergency 
planning and that any measures which may be 
decided upon jointly should be implemented 
within that organisation. Any action taken by 
W.E.U. with regard to civil emergency planning 
would duplicate the work of N.A.T.O. 
Written Question 9065 of 16th February, 1961 
Mr. Liquard asks the Minister for Foreign 
Affairs whether he intended taking action on 
Recommendation 58, adopted by the Assembly of 
W.E.U. on 2nd December, 1960, on a joint policy 
for defence against subversive warfare. 
Reply (25th March, 1961} 
The action to be taken on Recommendation 58 
of the Assembly of W.E.U. is at present being 
considered in the Council of Western European 
Union. Without wishing to prejudice the reply 
of the Council, however, it should be recalled that 
the policy of defence against subversive warfare 
is being studied by a NATO Working Party. 
Written Question 9066 of 16th February, 1961 
Mr. Liquard asks the Minister for Foreign 
Affairs what action had been taken on Recom-
mendation 54, adopted by the Assembly of 
l'Assemblee Consultative du Conseil de l'Europe 
ont ete distribues au Senat le 8 fevrier 1961. 
26 janvier 1961 
M. de la V ALLEE PoUSSIN. - J e voudrais rappe-
ler au ministre la teneur des recommandations 
faites, le 5 decembre dernier, aux Ministres de 
l'U.E.O. Certaines de ces recommandations sont 
d 'ordre technique. C'est ainsi que l'une d'entre 
elles a trait a la coordination entre les Six et la 
Grande-Bretagne dans le domaine de la politique 
energetique ; une autre concern·e !'integration 
logistique des forces alliees du secteur Centre-
Europe, une autre, la constitution d'une force 
nucleaire de l'O.T.A.N. Une autre encore, l'action 
a envisager contre la menace des forces subver-
sives. 
Mais je voudrais parler ici de la resolution 
qui a fait l'objet d'un fort interessant rapport 
de notre collegue M. Molter. Cette recomman-
dation a ete votee a une tres forte majorite. Elle 
demande l'ouverture de negociations en vue de 
la realisation d'un accord entre l'U.E.O. et la 
Grande-Bretagne, afin que celle-ci puisse devenir 
un membre a part entiere de cette union, tout en 
veillant a ce que l'on tienne compte de ses obli-
gations speciales, notamment a l'egard du Com-
monwealth. 
Cette recommandation suggere egalement que 
d'autres negociations soient engagees parallele-
ment entre le Royaume-Uni d'une part et, d'au-
tre part, la Communaute Economique, la Commu-
naute Atomique et la Communaute du Charbon 
et de l'Acier, afin de donner a la Grande-Bre-
tagne la possibilite de s'engager eventuellement 
au sein de ces communautes avant une eventuelle 
fusion de leurs executifs. 
Personnellement, je ne suis pas certain que la 
Grande-Bretagne veuille s'engager dans cette 
voie. Mais il est normal que cela paraisse une 
solution raisonnable aux membres de l'U.E.O. Le 
gouvernement aurait interet a connaitre !'inten-
tion des pays interesses, ainsi que les tendances 
de la Grande-Bretagne. 
Je signale encore que M. Molter a egalement 
obtenu !'adhesion des membres presents a cette 
session pour que le premier ministre de Grande-
Bretagne soit invite a participer a tons les entre-
tiens qui pourraient avoir lieu a la suite du vote 
de cette recommandation. Cette suggestion merite 
d'etre retenue et j'y attire l'attention du mi-
nistre. 
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M. WIGNY (Ministre des affaires etrangeres).-
J e prends bonne note des declarations de MM. 
Molter et de la Vallee Poussin. 
La discussion generale est close. 
FRANCE 
Assemblee Nationale 
Question ecrite 7518 du 20 octobre 1960 
M. Liquard demande a M. le Ministre des 
affaires etrangeres s'il est envisage de donner 
suite a la Recommandation no 47, adoptee par 
l'Assemblee de l'U.E.O. le 1 .. juin 1960, sur la 
responsabilite commune des Etats membres en 
matiere de plans d'urgence dans le domaine civil. 
Reponse (25 [evrier 1961) 
Le Conseil de l'U.E.O. a repondu le 29 sep-
tembre 1960 a la Recommandation no 47 a la-
quelle se refere l'honorable parlementaire. Le 
gouvernement fran~ais estime que l'O.T.A.N. est 
!'instance appropriee pour l'etude des plans d'ur-
gence dans le domaine civil et que c'est au sein 
de cette organisation que seraient mises en reuvre 
les mesures qui pourraient etre arretees en com-
mun. Toute activite confiee a l'U.E.O. en ce qui 
concerne les plans d'urgence ferait double em-
ploi avec celle de l'O.T.A.N. 
Question ecrite 9065 du 16 {Cvrier 1961 
M. Liquard demande a M. le Ministre des 
affaires etrangeres s'il entend donner suite a la 
Recommandation n° 58, adoptee par l'Assemblee 
de l'U.E.O., du 2 decembre 1960, sur une poli-
tique commune de defense contre la guerre sub-
versive. 
Reponse (25 mars 1961) 
Le Conseil de !'Union de !'Europe Occidentale 
examine actuellement la suite a donner a la Re-
commandation n° 58 de l'.Assemblee de l'U.E.O. 
Sans vouloir prejuger la reponse du Conseil, i1 
convient de rappeler, toutefois, que la politique 
de defense contre la guerre subversive fait l'objet 
de l'activite d'un groupe de travail de l'O.T.A.N. 
Question ecrite 9066 du 16 [evrier 1961 
M. Liquard demande a M. le Ministre des 
affaires etrangeres queUes suites ont ete donnees 
a la Recommandation no 54 adoptee par l'A.ssem-
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W.E.U. on 30th November, 1960, on the associa-
tion of Great Britain with the energy policy of 
the Six. 
Reply (8th April, 1961} 
Recommendation 54 adopted by the Assembly 
of W.E.U. on 30th November, 1960, is at present 
under consideration in the Council of Western 
European Union. Until the outcome of this study 
is known, it is not possible to prejudge the action 
the Council will take with regard to the recom-
mendation in question. 
Senate 
Oral Questions 
272 - 11th F~bruary, 1961 - Mr. Marius 
Moutet ca1ls the attention of the Minister for 
Foreign Affairs to Recommendation 53 of the 
Assembly of Western European Union on the 
accession of the United Kingdom to the Commu-
nities of the Six and on the development of 
political Europe, adopted on 30th November, 1960, 
and asks (1) whether any action is contemplated 
with regard to this recommendation in the sense 
of an agreement between the United Kingdom 
and the Communities; (2) whether the question of 
the participation of the Prime Minister of the 
United Kingdom in political consultations of the 
Heads of European Governments had been dis-
cussed at the meeting of Heads of Government, 
held in Paris on lOth February, 1961, and what 
decisions had been taken. 
273 - 11th February, 1961 - Mr. Marius 
Moutet asks the Minister for Foreign Affairs, 
with regard to the resolution adopted by the 49th 
Interparliamentary Conference held in Tokyo in 
September-October, 1960, for improving the in-
ternational system for the exchange of basic pro-
ducts and the scale of their prices in relation to 
those of manufactures, whether the French Gov-
ernment has considered this resolution, which was 
of major importance with regard to assistance to 
underdeveloped countries, and whether it would 
agree to take the initiative of convening, through 
the United Nations, a world-wide economic 
conference with the participation of representa-
tives of the principal producer countries of raw 
materials, with instructions to seek solutions to the 
problems raised in accordance with the principles 
contained in the resolution. 
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FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 
Bundestag 
7th February, 1961 
The Bill was tabled concerning the agreement 
of 14th December, 1957, on internal defence and 
police forces in execution of Article V of Proto-
col No. II of the Brussels Treaty (Document 
2470). 
8th February, 1961 
Item 4 of the Agenda. The second and third 
readings were held of the Bill tabled by the 
Federal Government on the agreement of 14th 
December, 1957, concerning due process of law 
in the field of armaments control. The Bill was 
adopted unanimously. 
The report concerning this Bill was prepared 
by Mr. Wienand (Document 2451). 
15th March, 1961 
Debate on the budget of the Ministry of 
Defence. 
There spoke: MM. Schmid, Kliesing, Erler. 
In the course of the debate there was an ex-
change of views on Recommendation 57 oi the 
Assembly concerning the establishment of a 
NATO nuclear force. 
Bundestag 
Third Legislature 
Document 2665 
Bonn, 19th April, ·1961 
Question put by the SPD Party 
Subject: Control of Armaments in Western 
European Union 
We put the following questions to the Federal 
Government. 
1. Is the Federal Government aware that, ac-
cording to statements issued by the French 
authorities, the three nuclear reactors in service 
at Marcoule produce some hundred kilogrammes 
of plutonium each year and that, according to 
information made public, this amount is suffi-
cient to manufacture between ten and twenty 
nuclear warheads? 
2. Is the Federal Government of the opinion 
that the conditions of Article Ill of Protocol 
No. Ill of the amended Brussels Treaty are thus 
blee de l'U.E.O. le 30 novembre 1960, sur !'asso-
ciation de la Grande-Bretagne a la politique 
energetique des Six. 
Reponse (8 avril 1961) 
La Recommandation n° 54 adoptee par l'As-
semblee de l'U.E.O. le 30 novembre 1960 fait 
actuellement l'objet d'un examen par le Conseil 
de !'Union de !'Europe Occidentale. Aussi long-
temps que cet examen se poursuit, il n'est pas 
possible de prejuger la suite que donnera le 
Conseil a la recommandation en question. 
Senat 
Questions orales 
272 - 11 fevrier 1961 - M. Marius Moutet 
appelle !'attention de M. le Ministre des affaires 
etrangeres sur la Recommandation no 53 de 
l'Assemblee de l'Union de l'Europe Occidentale 
sur !'accession de la Grande-Bretagne aux Com-
munautes des Six et sur le developpement de 
!'Europe politique, adoptee le 30 novembre 1960, 
et demande : (1) s'il est envisage de donner 
suite a cette recommandation sur le plan d'un 
a·ccord entre la Grande-Bretagne et les Commu-
nautes ; (2) si la question de la participation du 
Premier Ministre du Royaume-Uni aux consul-
tations politiques des chefs de gouvernements 
europeens a ete discutee lors de la reunion des 
chefs de gouvernements, tenue a Paris le 10 fe-
vrier 1961, et queUes decisions ont ete prises. 
273 - 11 fevrier 1961 - M. Marius Moutet de-
mande a M. le Ministre des affaires etrangeres 
si le gouvernement franl1ais, saisi de la reso-
lution adoptee par la 49e conference interparle-
mentaire, tenue a Tokyo en septcmbre-octobre 
1960, tendant a ameliorer le systeme international 
de distribution des produits de base et le rapport 
de leurs prix avec ceux des produits manufac-
tures, a porte son attention sur cette resolution 
d'une importance capitale pour l'aide aux pays 
sous-developpes et s'il serait d'accord pour pren-
dre !'initiative d'une convocation, sous l'egide des 
Nations Unies, d'une conference economique mon-
diale avec la participation des representants des 
principaux pays producteurs de matieres pre-
mieres, qui seraient charges de promouvoir des 
solutions aux problemes poses suivant les prin-
cipes definis dans la resolution. 
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REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE 
Bundestag 
7 tevrier 1961 
Depot du projet de loi concernant !'accord du 
14 decembre 1957 sur la defense du territoire 
et la police en execution de l'article V du Proto-
cole N° II du Traite de Bruxelles (Document 
2470). 
8 tevrier 1961 
Point 4 de l'ordre du jour. Les deuxieme et 
troisieme lectures du projet de loi presente par 
le gouvernement federal relatif a l'accord du 
14 decembre 1957 sur la garantie d'ordre juri-
dictionnel en matiere de controle ont lieu. Le 
projet de loi est adopte a l'unanimite. 
Le rapport concernant ce projet de loi a ete 
elabore par M. Wienand (Document 2451). 
15 mars 1961 
Debat sur le budget du Ministere de la De-
fense. 
Sont intervenus :MM. Schmid, Kliesing, Erler. 
Au cours de la discussion, i1 a ete procede a un 
echange de vues sur la Recommandation no 57 
de l'Assemblee concernant la constitution d'une 
force nucleaire O.T.A.N. 
Bundestag 
Troisieme legislature 
Document 2665 
Bonn, le 19 avril 1961 
Question posee par le Groupe SPD 
Objet : Controle des armaments au sein de 
!'Union de !'Europe Occidentale 
Nous demandons au gouvernement federal: 
1. Le gouvernement federal sait-il que, d'apres 
les declarations des autorites fran<;aises, les trois 
reactcurs nucleaires en service a Marcoule four-
nissent quelque cent kilogrammes de plutonium 
par an, et que, d'apres des renseignements ren-
dus publics cette quantite permet de fabriquer 
de dix a vingt tetes nucl6aires ' 
2. Le gouvernement federal est-il d'avis que les 
conditions de !'article Ill du Protocole N° Ill 
du Traite de Bruxelles modifie se trouvent ainsi 
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fulfilled, the terms of this Article being that 
the level of stocks of atomic weapons shall be 
decided by a majority vote of the Council of 
Western European Union when the development 
of atomic weapons in the territory on the main-
land of Europe of one of the members has passed 
the experimental stage? 
3. Is the Federal Government prepared to ask 
the Council of Western European Union to 
apply the provisions of the Treaty, even if the 
French Government has not yet requested that 
the level of stocks of atomic weapons be fixed? 
Mr. Ollenhauer and his Party 
Bundestag 
Third Legislature 
Document 2730 
Bonn, 2nd May, 1961 
Reply from the Federal Government 
Subject: Control of Armaments in Western 
European Union 
In agreement with the Federal Defence Minis-
ter, I reply to the written question as follows: 
Paragraph 1 
The Federal Government is unaware of any 
statement by the French authorities which may 
indicate that the development of nuclear weap-
ons in France has passed the experimental 
stage. 
Paragraphs 2 and 3 
Should the Federal Government be convinced 
that the conditions described in Article Ill, 
Protocol No. Ill of the amended Brussels Treaty 
are fulfilled, the Federal Government would co-
operate in ensuring that the corresponding 
clauses of the Treaty are respected. 
For the Minister: 
Signed : Carstens 
ITALY 
Senate 
On 28th January, 1961, General Cadorna put 
written questions to the Minister for Foreign 
Mfairs and the Defence Minister on the action 
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the Italian Government intended taking on 
Recommendations 54, 56, 57 and 58. 
The Senate Foreign Mfairs Committee, on 
22nd February, 1961, was addressed by the 
Minister for Foreign Affairs, who spoke of the 
problems of W.E.U. and confirmed the political 
and military role of W.E.U. in maintaining links 
between the United Kingdom and the Continent. 
The Minister for Foreign Affairs replied to 
General Cadorna's questions on Recommenda-
tions 54 and 57 as follows: 
Ministry for Foreign Affairs 
of the Italian Republic 
Dear Senator, 
Document 1884 
I am replying for the Minister of Industry 
and Commerce and myself, to your question for 
a written reply No. 2105, which reads as 
follows: 
''To ask the Ministers for Foreign Affairs 
and for Industry and Commerce to give the 
opinion of the Italian Government on Recom-
mendation 54 on the association of the United 
Kingdom with the policy of the Six in the field 
of energy, adopted by the Assembly of W.E.U.; 
and in particular to know whether the Italian 
Government has taken, or intends to take, the 
steps suggested in that Recommendation.'' 
The production and requirements of energy in 
the European Community and in the United 
Kingdom are to a certain extent analagous. 
In fact, these two geographical areas furnish 
75 % of their coal and lignite output, to which 
should be added, in the case of the Community, 
oil, natural gas and hydro-electric energy, which 
are home-produced. The remaining percentage 
of requirements is covered by the output of 
crude oil and by-products of oil. 
Conversely, the situation is quite the opposite 
with regard to markets in the two groups. The 
British market is unified, whereas the creation 
of a common market for energy is precisely one 
of the main problems the Community will have 
to solve in the years to come. There are other 
problems of equal importance for the Com-
remplies, conditions d'apres lesquelles le niveau 
des stocks d'armes nucleaires est determine par 
le Conseil de l'Union de l'Europe Occidentale a 
la majorite simple, lorsque la fabrication des 
armes nucleaires dans les territoires continentaux 
de l'un des partenaires a depasse le stade experi-
mental? 
3. Le gouvernement federal est-il pret a de-
mander au Conseil de l'Union de !'Europe Occi-
dentale !'application des dispositions du Traite, 
meme si le gouvernement fran<;ais n'a pas jus-
qu'ici demande que soient fixes les stocks d'armes 
nucleaires 1 
l\[ Ollenhauer et son Groupe 
Bundestag 
Troisieme legislature 
Document 2730 
Bonn, le 2 mai 1961 
Reponse du gouvernement federal 
Objet : Controle des armements au sein de 
l'Union de l'Europe Occidentale 
En accord avec Monsieur le Ministre federal de 
la Defense, je reponds a la question ecrite comme 
suit: 
Point 1 
Le gouvernement federal n'a eu connaissance 
d'aucune declaration des autorites fran<;aises per-
mettant de supposer que la mise au point des 
armel\1 nueleaires en France ait depasse le stade 
experimental. 
Points 2 et 3 
Au cas ou les faits remplissant, de l'avis du 
gouvernement federal, les conditions de !'article 
III du Protocole N° III du Traite de Bruxelles 
modifie seraient acquis, le gouvernement federal 
coopererait pour faire respecter les clauses cor-
respondantes du Traite. 
ITALIE 
Senat 
Pour le Ministre : 
signe : Carstens 
Des questions ecrites ont ete posees le 28 jan-
vier 1961 par le general Cadorna au Ministre 
des affaires etrangeres et au Ministre de la de-
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fense sur la suite que le gouvernement italien 
compte donner aux Recommandations nos 54, 56, 
57 et 58. 
La commission des affaires etrangeres du Se-
nat, le 22 fevrier 1961, a entendu un expose du 
Ministre des affaires etrangeres dans lequel les 
problemes de l'U.~.O. ont ete evoques et, notam-
ment, affirmee la vocation politique et militaire 
de l'U.E.O. pour maintenir les liens entre la 
Grande-Bretagne et le continent. 
Les reponses suivantes ont ete faites par le 
l\Iinistre des affaires etrangeres au general Ca-
dorna aux Recommandations nos 54 et 57 : 
lllinistere des affaires etrangeres 
de la Republique Italienne 
l\Ionsieur le Senateur, 
Document 1884 
Je reponds, egalement au nom du Ministre de 
l'industrie et du commer.ce, a votre interrogation 
avec reponse ecrite n° 2105, dont voici la teneur : 
« Aux Ministres des affaires etrangeres et de 
l'industrie et du commerce, pour connaitre l'avis 
du gouvernement italien au sujet de la Recom-
mandation n° 54, sur !'association du Royaume-
Uni a la politique des Six en matiere d'energie, 
approuvee par l'Assemblee de l'U.E.O. ; et, en 
particulier, pour savoir si le gouvernement ita-
lien a pris ou entend prendre des initiatives dans 
le sens indique dans ladite recommandation. » 
La production et les besoins d'energie dans la 
Communaute Europeenne et en Grande-Bretagne 
presentent certaines analogies. 
Les deux zones geograp.hiques produisent, en 
effet, 75 % de leur production en charbon et 
lignite, auxquels il y a lieu d'ajouter, pour la 
Communaute, le petrole, le gaz naturel et l'ener-
gie hydro-electrique de sa production propre. Le 
pourcentage restant des besoins est !COuvert par 
la production de petrole brut et des produits 
derives du petrole. 
Une situation diametralement opposee existe, 
par contre, dans le Marche Commun et sur le mar-
cM anglais. Ce dernier se presente sous la forme 
d'un marche unifie, tandis que la creation d'un 
marche commun de l'energie est justement un des 
principaux problemes que la Communaute sera 
appelee a resoudre dans les annees a venir. D'au-
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munity reqmrmg a satisfactory solution: the 
removal of obstacles preventing the free circula-
tion of certain energy products and the adoption 
of a joint trade policy with regard to third 
countries. 
Consequently, the Executives and the Inter-
Executive Group must not only define the basic 
principles of a joint energy policy, they must 
also ensure the free circulation of energy pro-
ducts within the Community in accordance with 
the Treaties of Paris and of Rome. 
In these circumstances, it would seem prema-
ture for the United Kingdom to be associated 
with the work of the Inter-Executive Group, 
particularly when it is a question of considering 
the implementation of Treaties which the United 
Kingdom has not signed. 
On the other hand, an exchange of views be-
tween the Community and the United Kingdom 
on the principles of an energy policy is certainly 
desirable. It would be advisable to examine the 
best means of commencing discussions in this 
respect, account being taken of the possibilities 
afforded by existing bodies. The O.E.C.D. seems 
to be the most appropriate body for opening a 
discussion of this nature. 
It should also be borne in mind that a similar 
discussion would also be necessary with other 
countries, and particularly the United States 
of .America, which plays a very important role 
in world energy economics. 
Senator Raffaele CADORNA, 
Senato della Repubblica, 
Roma 
Ministry for Foreign Affairs 
of the Italian Republic 
Dear Senator, 
Document 1878 
I am replying for the Defence Minister and my-
self to your question for a written reply No. 2103 
which reads as follows: 
"To ask the Ministers for Defence and For-
eign Affairs to give the opinion of the Italian 
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Government on Recommendation 57 on the state 
of European security, the establishment of a 
nuclear force within N.A.T.O., adopted by the 
Assembly of W.E.U.; and in particular to know 
whether the Italian Government has taken, or 
intends to take, the steps suggested in that 
Recommendation.'' 
The Italian Government has received the text 
of Recommendation 57 adopted by the Assembly 
of W.E.U. and transmitted to the governments 
of member countries by the President of that 
Assembly. 
The Italian Government is convinced of the 
need to improve the strengths of NATO con-
ventional forces. At the present time, their 
strength is definitely below that of the forces 
available to the Soviet Union and the other 
countries of the Eastern bloc. By consolidating 
the balance in Europe, an increase in the power 
of conventional NATO forces will help to 
strengthen the prospects of peace pending the 
final outcome of discussions on overall controlled 
disarmament. 
For this reason, the Italian Government for 
its part, has done everything in its power -
within the limits of the financial ability of the 
country - to ensure that its own units under 
NATO command constitute a military force 
which is armed and trained by modern standards. 
With regard to the establishment of a nuclear 
force within N.A.T.O. it should be noted that 
until now, no firm official proposal has been put 
forward. 
The Italian authorities concerned are studying 
this question closely within the framework of 
the current NATO Review. 
The Italian Government endorses the prin-
ciples enumerated in paragraph 1.3. Indeed, this 
is a question of conciliating the need for a 
speedy decision in reprisal with that of ensuring 
full political control in this matter, which is a 
delicate question and complicated mainly by the 
fact that the whole NATO strategy is based 
exclusively on defence. 
Senator Raffaele CADORNA, 
Senato della Repubblica, 
Roma 
tres problemes, egalement tres importants pour 
la Communaute, et qui demandent une solution 
adequate, se presentent: l'abolition des obstacles 
qui entravent la circulation de certains produits 
energetiques et l'adoption d'une politique com-
merciale commune a l'egard de pays tiers. 
Par consequent, les exeeutifs et le Groupe 
interexecutif de l'energie doivent non seulement 
definir 1es principes de base d'une politique 
energetique commune, mais encore assurer la libre 
circulation des produits energetiques a l'interieur 
de la Communaute, conformement aux Traites 
de Paris et de Rome. 
Il semble premature, dans ces conditions, que 
la Grande-Bretagne puisse etre associee aux tra-
vaux du Groupe interexecutif - et ce, surtout 
lorsqu'il s'agira d'examiner les modalites d'appli-
cation des Traites que la Grande-Bretagne n'a pas 
signes. 
Par contre, un echange de vues entre la Com-
munaute et la Grande-Bretagne sur les prin-
cipes d'une politique energetique est eertaine-
ment souhaitable. Il serait bon d'examiner 
quelle serait la meilleure maniere d'engager les 
pourparlers a cet egard en prenant en conside-
ration les possibilites qu'offrent les organes exis-
tants. L'O.C.D.E. semble etre l'organisme le plus 
approprie pour entamer une discussion de ce 
genre. 
Il faut aussi tenir compte du fait qu'une dis-
cussion analogue serait egalement neeessaire avec 
d'autres pays, et tout d'abord avec les Etats-Unis 
d'Amerique, qui jouent un role tres important 
dans l'eeonomie energetique mondiale. 
Senateur Raffaele CADORNA, 
Senato della Repubblica, 
Roma 
Ministere des affaires etrangeres 
de la Republique Italienne 
Monsieur le Senateur, 
Document 1878 
Je reponds, egalement au nom du Ministre de 
la defense, a votre interrogation avec reponse 
ecrite n° 2103, dont voici la teneur : 
« Aux Ministres de la defense et des affaires 
etrangeres, pour connaitre l'avis du gouverne-
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ment italien au sujet de la Recommandation 
n° 57 sur l'etat de la securite europeenne, sur la 
constitution d'une force nucleaire au sein de 
l'O.T.A.N. approuvee par l'Assemblee de 
l'U.E.O. ; et, en particulier, pour savoir si le 
gouvernement italien a pris ou entend prendre 
des initiatives dans le sens indique dans ladite 
recommandation. » 
Le gouvernement italien a .re~u le texte de la 
Recommandation no 57 adoptee par l'Assemblee 
de l'U.E.O. et transmise aux gouvernements des 
pays membres par le President de ladite Assem-
blee. 
Le gouvernement italien est convaincu de la 
necessite d'ameliorer le potentiel des forees clas-
siques de l'O.T.A.N. Celles-ci sont actuellement 
nettement inferieures aux forces dont dispose 
l'Union Sovietique et les autres pays appartenant 
au bloc oriental. L'augmentation de la puissance 
des forces classiques de l'O.T.A.N., en raffermis-
sant l'equilibre europeen, contribuera a renfor-
cer les perspectives de paix, en attendant que les 
mesures souhaitees de desarmement general et 
controHi deviennent une realite. 
C'est pomquoi le gouvernement italien, de son 
cote, a fait tout ce qui etait en son pouvoir -
dans les limites des capacites financieres du pays 
- pour faire de ses propres unites sous comman-
dement O.T.A.N. une force militaire armee et 
entrainee d'une fa~on moderne. 
Au sujet de la creation d'une force nucleaire 
au sein de l'O.T.A.N., il y a lieu de remarquer que 
jusqu'a present aucune proposition consistante 
et officielle n'a ete formulae. 
Nos organes competents etudient attentivement 
cette question, dans le cadre de l'examen en 
cours a l'O.T.A.N. 
Le gouvernement italien ne peut que souscrire 
aux principes enonces au no 1.3. Il s'agit, en 
effet, de concilier la necessite d'une decision 
rapide dans le recours aux represailles avec celle 
d'assurer le plein controle politique en cette 
matiere, probleme delicat et qui est 1complique 
surtout par le fait que toute la strategie de 
l'O.T.A.N. est basee exclusivement sur la de-
fensive. 
Senateur Raffaele CADORNA, 
Senato della Repubblica, 
Roma 
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Chamber of Deputies 
On a report by Mr. Renovato, the Standing 
Committee adopted the Bill for the ratification 
of the Convention making provision for due 
process of law in the field of armaments control. 
LUXEMBOURG 
Chamber of Deputies 
Debate of 1st December, 1960 
Bill approving the Convention on the status 
of Western European Union, of national Repre-
sentatives and international staff, signed in 
Paris on 11th May, 1955. 
Mr. J. BECH (Rapporteur) recalled that Lux-
embourg was the only member country of 
Western European Union which had not yet 
ratified the Convention. 
He further recalled that the Convention on 
W.E.U. was almost identical to the usual con-
ventions on such subjects and that in fact it 
was a repetition of the main provisions of the 
general agreement on privileges of the Council 
of Europe signed in Paris on 2nd September, 
1949, and approved by law in Luxembourg on 
13th August, 1952. 
There were two points of note in the new 
Convention. 
The first was Article 18 covering privileges 
and immunities of Representatives to the As-
sembly of Western European Union. Immunity 
also extended to Representatives during meet-
ings of committees and when national Represen-
tatives travelled to meetings of the various par-
liamentary committees. 
The second point, in Articles 21 and 22, was 
concerned with taxation of emoluments paid by 
Western European Union, which was an innova-
tion of limited importance. It was nevertheless 
a worthy attempt by governments to limit the 
circle of privileged international officials from 
the fiscal point of view. 
(The Bill was passed by 48 votes to 2 with 1 
abstention) 
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Mr. MARGUE explained his reasons for ab-
staining. 
The Statute failed to give him full satisfaction 
because it contained provisions which he consid-
ered to be exorbitant and hardly democratic. 
He found the question of fiscal privileges 
hardly compatible with constitutional principles. 
He further believed that, although there was 
justification for privileges in principle, they 
went rather far. 
Law of 23rd December, 1960, approving the 
Convention on the Status of West ern European 
Union, of national Representatives and inter-
national staff, signed in Paris on 11th May, 
1955, and the statement made by the Minister 
for Foreign Affairs of the Netherlands on behalf 
of the Belgian, Luxembourg and Netherlands 
Governments at the signing of the Convention 
We CHARLOTTE, by the Grace of God, Grand 
Duchess of Luxembourg, Duchess of Nassau, etc. 
etc. etc.; 
Having heard the Council of State; 
With the assent of the Chamber of Deputies; 
Considering the decision of the Chamber of 
Deputies of 1st December, 1960, and that of the 
Council of State of 9th December, 1960, that a 
second vote be not required; 
Hereby ordain: 
Single Article. That are approved the Conven-
tion on the Status of Western European Union 
of national Representatives and international 
staff, signed in Paris on 11th May, 1955, and 
the statement by the Minister for Foreign Af-
fairs of the Netherlands on behalf of the Bel-
gian, Luxembourg and Netherlands Govern-
ments at the signing of the Convention. 
Instruct and ordain that the present law shall 
be inserted in the ''Memorial'' to be executed 
and observed by all whom it may concern. 
Palais de Luxembourg, 23rd December, 1960 
CHARLOTTE 
The Minister for Foreign Affairs 
Eugene ScHAus 
Chambre des Deputes 
La commission permanente, sur rapport de 
M. Renovato, a adopte le projet de loi tendant 
a la ratification de la convention concernant la 
garantie d'ordre juridictionnel en matiere de 
controle des armements. 
LUXEMBOURG 
Chambre des Deputes 
Debat du 1er decembre 1960 
Projet de loi portant approbation de la conven-
tion sur le statut de l'Union de l'Europe Occi-
dentale, des Representants nationaux et du per-
sonnel international, signee a Paris le 11 mai 
1955. 
M. J. BECH (rapporteur) signale que des sept 
pays membres de l'Union de l'Europe Occiden-
tale, le Luxembourg est le seul a n'avoir pas 
encore applique la :con-vention. 
Il rappelle, en outre, que la presente conven-
tion relative a l'U.E.O. ne se distingue guere des 
conventions habituelles se rapportant a la ma-
tiere et qu'elle reproduit d'ailleurs les dispositions 
essentielles de l'accord general sur les privileges 
du Conseil de l'Europe signe a Paris le 2 sep-
tembre 1949 et approuve par la loi luxembour-
geoise du 13 aout 1952. 
La nouvelle convention presente deux parti-
cularites. 
La premiere (article 18) concerne les priVI-
leges et les immunites des Representants a l'As-
semblee de l'Union de l'Europe Occidentale. 
L'immunite couvre egalement les Representants 
pendant les seances des commissions et au mo-
ment ou les Representants nationaux se rendent 
aux seances des differentes commissions parle-
mentaires. 
La seconde, prevue aux articles 21 et 22, 
concerne !'introduction d'un impot sur les emolu-
ments per<;us au profit de l'Union de !'Europe 
Occidentale, innovation dont il convient d'ailleurs 
de ne pas exagerer la portee. Il s'agit neanmoins 
d'un effort meritoire des gouvernements en vue 
de restreindre le cercle des fonctionnaires inter-
nationaux privilegies du point de vue fiscal. 
(Le projet de loi est adopte par 48 voix contre 
2 et 1 abstention) 
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M. MARGUE motive son abstention. 
Ce statut ne lui plait guere parce qu'il contient 
des dispositions qu'il considere oomme exorbi-
tantes et meme tres peu democratiques. 
La question des privileges fiscaux lui semble 
difficilement :compatible avec les principes consti-
tutionnels. Il estime, en outre, que les privileges 
bien que fondes dans leur principe vont quand 
meme un peu loin. 
Loi du 23 decembre 1960, portant approbation de 
la convention sur le statut de l'Union de l'Europe 
Occidentale, des Representants nationaux et du 
personnel international, signee a Paris le 11 mai 
1955, ainsi que de la declaration faite par le 
Ministre des affaires etrangeres des Pays-Bas 
au nom des gouvernements belge, luxembourgeois 
et neerlandais au moment de la signa.ture de la 
convention 
N ous, CHARLOTTE, par la grace de Dieu, 
Grande-Duchesse de Luxembourg, Dueb.esse de 
Nassau, etc., etc., etc. ; 
Notre Conseil d'Etat entendu ; 
De l'assentiment de la Chambre des Deputes; 
Vu la decision de la Chambre des Deputes du 
1 ... decembre 1960 et celle du Conseil d'Etat du 
9 decembre 1960 portant qu'il n'y a pas lieu a 
second vote ; 
A vons ordonne et ordonnons : 
A_rticle unique. Sont approuvees la convention 
sur le statut de l'Union de l'Europe Occidentale, 
des Representants nationaux et du personnel 
international, signee a Paris le 11 mai 1955, ainsi 
que la Mclaration faite par le llinistre des 
affaires etrangeres des Pays-Bas au nom des gou-
vernements beige, luxembourgeois et neerlandais 
au moment de la signature de la convention. 
Mandons et ordonnons que la presente loi soit 
inseree au Memorial pour etre executee et ob-
servee par tous ceux que la chose concerne. 
Palais de Luxembourg, le 23 decembre 1960 
CHARLOTTE 
Le Ministre des affaires etrangeres, 
Eugene ScHAus 
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NETHERLANDS 
January 1961 
Extracts from questions put by the Foreign 
Affairs Committee regarding the budget of the 
Ministry for Foreign Affairs and replies of the 
Minister and of the Secretary of State 
Question: As stated by the Secretary of State, 
Mr. van Houten, at the December 1959 session 
of the Assembly of W.E.U., Western European 
Union can act as a forum for discussions be-
tween the Six and the United Kingdom. Indeed, 
on several occasions the government has made 
use of this possibility. However, the question 
arises as to what measures have been taken over 
the past year with regard to the plan to have 
W.E.U. play a more important role, apart from 
the abovementioned function. 
Reply: The Minister is of the opinion that the 
duties at present being carried out by W.E.U. 
as a forum for regular political consultation at 
Ministerial level between the Six and the United 
Kingdom have increased beyond any doubt the 
importance of this organisation. 
Further, the Minister is convinced that, in the 
framework of its present attributions, W.E.U. 
is fulfilling a useful task. Over the past year, 
member countries have not felt the need to 
extend this task to other fields. 
Question: With particular regard to the address 
by the President of the Council of Ministers 
during the debate on general policy (Official 
Report of the Second Chamber, 1960-1961, page 
86, right-hand column and page 112, left-hand 
column), the Government is requested to state 
clearly its opinion on relations between N.A.T.O. 
and W.E.U. 
Reply: The Minister is happy to take this 
opportunity of again giving his opinion briefly on 
relations between N.A.T.O. and W.E.U. The 
Brussels Treaty Organisation was created in 
1948. After the second world war, it was the 
first collective western defence treaty under 
which five partners undertook to provide each 
other with mutual aid in the event of aggres-
sion. Circumstances quickly proved that the 
framework of this organisation was too 
restricted. The partners were convinced that their 
security could only be provided with adequate 
guarantees in a wider framework including 
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North America. Thus N.A.T.O. was created in 
1949; as a result of this, the members of the 
Brussels Treaty Organisation had the military 
organisation they had built up integrated in 
N.A.T.O. In 1955, when the Brussels Treaty 
Organisation became W.E.U. following the acces-
sion of the Federal Republic of Germany and 
Italy, the principle of joint defence in the 
framework of N.A.T.O. was upheld. That does 
not mean to say, however, that the governments 
of the WEU countries are not still open to the 
possibilities this more limited organisation may 
offer. This applies most particularly to collabora-
tion in the field of production and military 
scientific research. It is in this field that 
W.E.U. has frequently provided a stimulus for 
collaboration within N.A.T.O. Thus, a certain 
number of production plans were initiated in 
the framework of W.E.U. and brought to final 
fruition in the framework of N.A.T.O. In this 
sense, a certain number of projects may be 
quoted, particularly with regard to the navy, the 
final implementation of which was transferred 
to the NATO Naval Steering Committee; there 
is also the programme for the joint production 
in Europe of the Hawk guided missile. 
Finally, the Minister would point out that the 
Government continues to consider N.A.T.O. as 
the principal organisation specifically respons-
ible for the defence of the western world. In the 
fields mentioned above, W.E.U. can play a 
useful role on condition that it is not forgotten 
that collaboration in a more restricted frame-
work must serve the interests of the Atlantic 
organisation. 
The importance of W.E. U. lies not so much 
in its scope as an organisation, as in the fact 
that it exists as a political alliance. It constitutes 
the close link, which is indispensable for the 
unity of Europe, between the United Kingdom 
and the continent of Europe. Here, particular 
mention should be made of the undertaking to 
afford mutual assistance and the promise of the 
United Kingdom to maintain permanently a 
certain number of troops on the Continent. 
These two undertakings are more far-reaching 
than any contained in the North Atlantic Treaty. 
Question: Is the Government not of the opinion 
that standardisation and joint production have 
hitherto provided better results in W.E.U. 
than in the framework of N.A.T.O.T Does it 
PAYS-BAS 
J anvier 1961 
Extrait des questions posees par la commission 
des aftaires etrangeres a propos du Budget du 
Ministere des affaires etrangeres avec les reponses 
du Ministre et du Secretaire d'Etat 
Question : L'U.E.O. peut - comme le declarait 
le Secretaire d'Etat, M. van Houten, lors de la 
session de decembre 1959 de l' Assemblee de 
l'U.E.O. - jouer le role d'un forum pour les 
deliberations entre les Six et le Royaume-Uni. Le 
gouvernement a en effet, a plusieurs reprises, fait 
usage de cette possibilite. Toutefois, la question 
se pose de savoir quelles mesures ont ete prises 
au cours de l'annee ecoulee en vue de realiser le 
projet d'attribuer a l'U.E.O. un role plus impor-
tant, abstraction faite de la fonction precitee. 
Reponse : Le Ministre est d'avis que la fonction 
que remplit actuellement l'U.E.O. en tant que 
forum pour une consultation politique reguliere 
au niveau ministerial entre les Six et le Royaume-
Uni, a augmente sans aucun doute !'importance 
de cette organisation. 
En outre, le Ministre reste convaincu que 
l'U.E.O., dans le 1cadre de ses attributions ac-
tuelles, remplit une tache utile. Les pays membres 
n'ont pas eprouve le besoin, au cours de l'annee 
ecoulee, d'etendre cette tache a d'autres do-
maines. 
Question: Le gouvernement est prie, notamment 
en rapport avec l'expose du President du Conseil 
des Ministres lors des debats sur la politique ge-
nerale (Actes de la Deuxieme Chambre 1960-1961, 
page 86, colonne de droite et p. 112, colonne de 
gauche), de donner des precisions concernant son 
point de vue sur les rapports entre l'O.T.A.N. et 
l'U.E.O. 
Reponse: Le Ministre est heureux de !'occasion 
qui se presente d'exposer encore une fois brieve-
ment son point de vue sur les rapports entre 
l'O.T.A.N. et l'U.E.O. En 1948 fut constituee 
!'Organisation du Traite de Bruxel1es. C'etait, 
apres la deuxieme guerre mondiale, le premier 
traite 'eollectif occidental de defense, par lequel 
einq partenaires s'engageaient a s'aider en cas 
d'une agression eventuelle. A la lumiere des cir-
constances, on ne tarda pas a constater que le 
cadre de cette organisation etait trop limite. Les 
partenaires etaient convaincus que leur securite 
ne pouvait etre assuree effectivement que dans 
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un ensemble plus vaste auquel appartiendrait 
aussi l'Amerique du Nord. Aussi l'O.T.A.N. fut-
elle creee en 1949 ; apres quoi, les membres de 
1 'Organisation du Traite de Bruxelles firent ren-
trer dans l'O.T.A.N.l'organisation militaire qu'ils 
avaient formee. En 1955, quand !'Organisation 
du Traite de Bruxelles, apres !'adhesion de la 
Republique Federale et de l'Italie, devint 
l'U.E.O., le principe d'une defense commune dans 
le cadre de l'O.T.A.N. fut maintenu. Gela ne veut 
cependant pas dire que les gouvernements des 
pays de l'U.E.O. ne restent pas -ruccessibles aux 
possibilites que peut offrir cette organisation 
d'envergure limitee. Cela s'applique, en parti-
culier, a la collaboration dans le domaine de la 
production et de la recherche scientifique mili-
taires. Aussi est-ce dans ce domaine que l'U.E.O. 
a eu bien des fois une influence stimulante sur 
la collaboration au sein de l'O.T.A.N. C'est ainsi 
qu'un certain nombre de projets de production, 
dont !'initiative avait ete prise au sein de 
l'U.E.O., ont ete elabores definitivement dans le 
cadre de l'O.T.A.N. Dans ce contexte, on peut 
citer, en particulier, un certain nombre de pro-
jets ayant trait a la marine dont !'elaboration 
finale a ete transferee au Groupe directeur na-
val de l'O.T.A.N., ainsi que le projet de produc-
tion europeenne en commun de l'engin guide 
Hawk. 
Finalement, le Ministre fait observer que le 
gouvernement continue a considerer avant tout 
l'O.T.A.N. comme !'organisation specifiquement 
chargee de la defense du monde occidental. Dans 
les domaines indiques plus haut, l'U.E.O. peut 
remplir une fonction utile a condition de ne pas 
perdre de vue que cette collaboration dans un 
cadre plus restreint doit servir les interets de 
!'organisation atlantique. 
L'importance de l'U.E.O. ne reside pas tant 
dans ses aspects en tant qu'organisation que dans 
le fait de son existence comme alliance politique. 
Elle constitue le lien etroit - indispensable pour 
l'unite de !'Europe -entre le Royaume-Uni et 
le continent europeen. Il faut mentionner ici, en 
particulier, !'obligation d'assistance mutuelle et 
la promesse du Royaume-Uni de stationner de 
faGon permanente des troupes sur le continent. 
Ces deux stipulations ont une portee plus grande 
que les obligations acceptees dans le cadre du 
Traite de l'Atlantique du Nord. 
Question : Le gouvernement n'est-il pas d'avis 
que la standardisation et la production en com-
mun ont produit, jusqu'a present, de meilleurs 
resultats au sein de l'U.E.O. que dans le cadre 
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admit that the activities of the WEU Standing 
Armaments Committee should not limit those 
of N.A.T.O. and even less be considered to 
constitute partial duplication? Is it not of the 
opinion that if the seven member countries of 
W.E.U. really wished to obtain standardisation, 
this would be a stimulus for standardisation in 
the framework of N.A.T.O.? Nothing is yet 
known regarding the standardisation plans for 
heavy equipment in the framework of N.A.T.O. 
If, to complete its own standardisation plans, 
W.E.U. required the collaboration of a NATO 
State which did not belong to W.E.U., would it 
not be possible to achieve this bilaterally, i.e. by 
an agreement between W.E.U. on the one hand 
and the country in question on the other, this 
agreement being adapted to the overall policy 
of N.A.T.O.Y 
Reply: The Government is unable to share the 
opinion that standardisation and joint produc-
tion have hitherto met with greater success in 
the framework of W.E.U. than in the framework 
of N.A.T.O. To date, no joint standardisation 
or development projects have been completed in 
the framework of W.E.U., and because of the 
activities of N.A.T.O. in this field, W.E.U. has 
refrained from taking concerted action with 
this organisation regarding the standardisation 
of existing equipment. 
The Government admits that the activities o.f 
the WEU Standing Armaments Committee 
should not limit those of the NATO bodies and 
even less constitute complete or partial duplica-
tion. 
The Government does, in fact, believe that the 
joint will of the WEU countries to achieve 
standardisation can have a stimulating effect on 
the consultations which are held, as has been 
said above, in the framework of N.A.T.O. 
With regard to standardisation projects for 
heavy equipment in the framework of N.A.T.O., 
attention should be drawn to the progress which 
has been made recently with particular regard 
to what are called new weapons. An example 
which may be quoted is that of the Hawk and 
Sidewinder guided missiles and the F-104G 
fighter aircraft, the joint production of which 
in Europe will in fact constitute a high degree 
of standardisation within N.A.T.O. There is 
reason to hope that the discussions at present 
being held in N.A.T.O. regarding a vast range 
of spare parts will speedily give rise to an 
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increase in the number of joint production pro-
jects. When, in the course of discussions on a 
production project within W.E.U., it becomes 
apparent that, for the success of this project, it 
is necessary to ensure the collaboration of 
another country belonging to N.A.T.O. but not 
to W.E.U., under present procedure the discus-
sions are continued in the framework of N.A.T.O. 
The Government believes there is no advantage 
to be gained from changing the procedure now 
in force since on the one hand American finan-
cial and technical assistance, which is essential 
for many projects, can be obtained only through 
N.A.T.O., and on the other, close collaboration 
with the allied military authorities is possible 
only through this organisation. 
Question: What position was adopted by the 
Netherlands Government in the Council o.f 
Ministers when the Recommendations and Re-
solutions adopted by the Assembly were dis-
cussed? 
Reply: In reply to this question, the Minister 
wishes to state that the Recommendations and 
Resolutions transmitted by the Assembly to the 
Council of W.E.U. were the subject of far-
reaching discussions in the Council. 
The replies which were finally made by the 
Council had the full support of the Netherlands 
Government. 
Question: Have any votes been held in the Coun-
cil of Ministers over the last year? If so, what 
was the subject of these votes and what position 
was adopted by the Netherlands Minister? 
Reply: The reply to this question is in the 
negative. 
Question: During the past year, has the Minister 
taken an initiative regarding W.E.U. and if so 
can details be given 1 
Reply: In the framework of the discussions 
which are held regularly, and when appropriate, 
it is normal for the Netherlands Government to 
take the initiative of having a specific question 
added to the Agenda. 
As, however, the Minister considers that in 
principle it is not desirable to communicate 
questions discussed confidentially in W.E.U., he 
is unable to reply in greater detail to this 
question. 
de l'O.T.A.N. 7 Reconnait-il que les activites du 
Comite Permanent des Armements de l'U.E.O. 
ne doivent pas limiter celles de l'O.T.A.N. et en-
core moins constituer un double emploi partiel ? 
N'est-il pas d'avis que, si reellement les sept pays 
membres de l'U.E.O. avaient la volonte d'arriver 
a une standardisation, la standardisation dans le 
cadre de l'O.T.A.N. en serait plutot stimulee? 
Rien ne se sait encore au sujet de projets de 
standardisation de materiels lourds dans le cadre 
de l'O.T.A.N. Si l'U.E.O. avait besoin, pour la 
realisation de ses propres projets de standardisa-
tion, de la collaboration d'un Etat qui serait 
membre de l'O.T.A.N., sans appartenir a 
l'U.E.O., ne serait-ce pas possible sur une base 
bilaterale, c'est-a-dire par un accord entre 
l'U.E.O. d'une part et le pays en question d'autre 
part, cet accord etant adapte au cadre general 
de la politique de l'O.T.A.N.? 
Reponse : Le gouvernement ne peut pas parta-
ger !'opinion que la standardisation et la produc-
tion en commun ont donne jusqu'ici de meilleurs 
resultats dans le cadre de l'U.E.O. que dans le 
cadre de l'O.T.A.N. Jusqu'ici aucun projet com-
mun de standardisation ou de mise au point ne 
s'est realise dans le cadre de l'U.E.O. tandis que, 
en raison des activites de l'O.T.A.N. dans ce do-
maine, l'U.E.O. s'est abstenue de se concerter 
avec cette organisation au sujet de la standardi-
sation de materiel existant. 
Le gouvernement reconnait que les activites 
du Comite Permanent des Armements de l'U.E.O. 
ne doivent pas limiter celles des organes de 
l'O.T.A.N. et encore moins constituer un double 
emploi complet ou partiel. 
Le gouvernement est en effet d'avis que la 
volonte commune des pays de l'U.E.O. d'arriver 
a la standardisation peut avoir une action sti-
mulante sur les consultations qui ont lieu, ·comme 
il a ete releve plus haut, dans le cadre de 
1'0. T.A.N. En ce qui concerne les pro,jets de 
standardisation pour les materiels lourds dans 
le cadre de l'O.T.A.N., il est bon d'attirer !'atten-
tion sur les progres qui ont ete faits ces derniers 
temps, specialement en ce qui concerne ce qu'on 
appelle les armes nouvelles. Comme exemple, on 
peut citer les engins guides Hawk et Sidewinder 
et l'avion de chasse F-104 G, dont la production 
en commun en Europe aura pour effet d'intro-
duire un degre de standardisation important au 
sein de l'O.T.A.N. J_~es deliberations qui ont lieu 
actuellement a l'O.T.A.N. au sujet d'un grand 
nombre de pieces d'equipement d'un autre ~arac­
tere, ne tarderont pas, on peut l'esperer, a dormer 
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lieu a une augmentation du nombre des projets 
de production en commun. Quand, au cours des 
deliberations sur un projet de production au sein 
de l'U.E.O., i1 s'avere que pour la realisation de 
ce projet il est necessaire de s'assurer la collabo-
ration d'un autre pays appartenant a l'O.T.A.N., 
mais ne faisant pas partie de l'U.E.O., les deli-
berations sont poursuivies selon la procedure 
actuelle, dans le cadre de l'O.T.A.N. Tant en rai-
son du fait que !'assistance financiere et tech-
nique americaine qui est indispensable pour beau-
coup de projets, est donnee exclusivement par 
l'intermediaire de l'O.T.A.N., qu'en ra:ison de la 
collaboration etroite avec les autorites militaires 
alliees qui n'est possible que par la voie de cette 
organisation, le gouvernement est d'avis qu'une 
modification des procedures en vigueur ne pre-
senterait pas d'avantages. 
Question : QueUe a ete la position prise par le 
gouvernement neerlandais lors de la discussion, 
au sein du Conseil des Ministres, des recomman-
dations et resolutions adoptees par l'Assemblee Y 
Reponse : En reponse a cette question, le Ministre 
declare que les recommandations et resolutions 
presentees par l'Assemblee au Conseil de l'U.E.O. 
ont fait, au sein du Conseil, l'objet d'amples de-
liberations. 
Les reponses formulees finalement par le 
Conseil avaient !'adhesion complete du gouver-
nement neerlandais. 
Question: Y a-t-il eu, au cours de l'annee ecoulee, 
des votations au sein du Conseil des Ministres Y 
A quoi se rapportaient ces votations et quelle a 
ete, lors de ces votations, la position du Ministre 
neerlandais ? 
Reponse : La reponse a cette question est nega-
tive. 
Question: Le Ministre a-t-il pris, au cours de 
l'annee ecoulee, des initiatives propres a l'U.E.O. 
et dans !'affirmative, en quoi consistaient celles-
ci? 
Reponse : Il est normal que, dans le cadre des 
deliberations qui ont lieu regulierement et au 
moment opportun, le gouvernement des Pays-
Bas prenne !'initiative de mettre a l'ordre du 
jour une matiere determinee. 
Toutefois, etant donne que le Ministre est 
d'avis qu'en principe il n'est pas souhaitable de 
communiquer les matier·es traitees au cours des 
deliberations confidentielles au sein de l'U.E.O., 
il croit ne pas etre en mesure .de repondre d'une 
fa<;on plus detaillee a la question posee. 
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Question: Is there any possibility in the near 
future of another person occupying the post of 
Secretary-General of W.E.U.? Is the Minister 
prepared to take the necessary steps when ap-
propriate for this post to be filled in the future 
by a politician capable of taking initiatives and 
placing the activities of W.E.U. on a higher 
plane than at present? 
Reply: The Minister is not aware of anything 
to indicate that the post of Secretary-General 
of W.E.U. may become vacant in the near 
future. 
In that the remainder of this question might 
give the impression that the present official is 
not fulfilling his duties satisfactorily, the Min-
ister must refute this assertion. 
** 
* 
A report on the activities of the Netherlands 
Delegation to the Assembly of W.E.U. was cir-
culated in the Netherlands Parliament on lOth 
February, 1961 (Document 6255). 
Extracts from the debates of 21st to 23rd Febru-
ary, 1961 on the budget of the Ministry for 
Foreign Affairs for the financial year 1960-1961 
(Document 6100) 
Mr. Couzy (Liberal Party) wished to know 
what had been the repercussions in the Council 
of Ministers of the wish for co-operation express-
ed by the Assembly in Recommendation 53 (co-
operation between the Six and the United King-
dom). He also wished to know whether the will 
to co-operate really existed within the Council 
and if not, why had the framework of W.E.U. 
never been used for real governmental consulta-
tion. 
Mr. FENS (Popular Catholic Party) replied 
that one of the most important questions of the 
year was that of the NATO nuclear force. The 
members of the Assembly had been well informed 
regarding defence questions by Mr. Spaak, Gen-
eral Norstad, Mr. Messmer and by General 
Cadorna in his report. 
In reply to a question by Mr. Fens, Mr. Mess-
mer had stated that while he did not exclude 
co-operation within the Alliance, the actual deci-
sion to use nuclear weapons could not be a natio-
nal decision only. In Recommendation 57, the 
Assembly of W.E.U. recommended the estab-
lishment of a nuclear force within N.A.T.O. to 
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ensure the direct defence of Europe, which would 
be a permanent force placed under a single 
authority and which would embrace in any case 
all the nuclear means present in Europe. This 
did not concern therefore, either the tactical 
use of nuclear weapons or strategic retaliation 
weapons. 
The orator recalled how Mr. Patijn had 
replied to the United Kingdom objections with 
regard to this NATO nuclear force by stating 
that, considering the danger of the present 
situation, the opposite camp should not be given 
the impression that there was any lack of cohe-
sion in our camp. He then remarked that 
although the recommendation had been approved 
by the French Delegation as a whole, and by 
all the German Socialist delegates, the creation 
of a NATO nuclear force remained problematic 
because of the complex problems it raised. 
Finally, he mentioned Recommendation 56 
(Report by Mr. Goedhart) which drew attention 
to the logistics situation in the central area and 
asked what action the government had taken on 
this. 
Referring to a report on the Assembly of 
Western European Union by the Institute of 
Europe of the University of Leyde, he recalled 
the importance of relations between the Council 
and the Assembly. 
Mr. GOEDHART (Labour Party) regretted 
that under the cloak of secrecy, the Minister had 
refused to inform the House of the initiatives 
that had been taken in the Council of W.E.U. 
The orator stated that this attitude could 
not be accepted. Admittedly, the Minister might 
not wish to reply to certain questions in public, 
but the House must be in a position to exercise 
supervision over the policy of the government 
either itself or through its Foreign Affairs Com-
mittee. Should this not be the case, there might 
be reason to believe that the policy followed did 
not always tally with that advocated publicly 
by the Minister. 
Further, the replies the Minister had com-
municated to the House showed that he was not 
prepared to do anything whatsoever for Western 
European Union to become more effective. 
Admittedly, the impression should not be 
given that W.E.U. was forming an inner group 
in N.A.T.O., but everything W.E.U. did must 
be considered as a constructive contribution in 
Question : Y a-t-il quelque possibilite que, dans 
un avenir prochain, une autre personne occupe 
le poste de Secretaire general de l'U.E.O.? Le 
Ministre est-il dispose a faire .en sorte, pour sa 
part et en temps utile, que ce poste soit occupe 
a l'avenir par une personnalite politique capable 
de prendre des initiatives et de mettre les acti-
vites de l'U.E.O. sur un plan plus eleve que le 
plan actuel ? 
Reponse : Le Ministre ne dispose pas d'indica-
tions qui fassent supposer que le poste de Secre-
taire general de l'U.E.O. serait prochainement 
vacant. 
Pour autant que le reste de cette question 
pourrait donner !'impression que le fonction-
naire actuel ne remplit pas sa tache d'une fa<_;on 
satisfaisante, le Ministre doit s'inscrire en faux 
contre cette assertion. 
** 
* 
Un rapport sur les activites de la delegation 
neerlandaise a l'Assemblee de l'U.E.O. a ete dis-
tribue le 10 fevrier 1961 (Document 6255) au 
parlement neerlandais. 
Extraits des debats du 21 au 23 fivrier 1961 
sur le budget du Ministere des affaires etran-
geres pour l'exercice 1960-1961 (Document 6100) 
M. Couzy (Liberal) aimerait savoir quel echo 
a eu, au Conseil des Ministres, la volonte de 
cooperation manifestee par l' Assemblee dans sa 
Recommandation no 53 (cooperation entre les 
Six et l'Angleterre). Il demande egalement s'il 
existe une veritable volonte de cooperation au 
sein du Conseil et, sinon, pourquoi le cadre de 
l'U.E.O. n'a jamais ete utilise pour des consul-
tations gouvernementales veritables. 
M. FENS '(Parti populaire catholique) repond 
que l'une des questions les plus importantes, cette 
annee, ·est celle de la force nucleaire de l'O.T.A.N. 
Les membres de 1' Assemblee ont ete excellem-
ment informes des questions de defense tant par 
M. Spaak que par le general Norstad, M. Messmer 
et le general Cadorna dans son rapport. 
A une question de M. Fens, M. Messmer a 
repondu que bien qu'il n'excluait pas une coope-
ration au sein de !'Alliance, la decision meme de 
l'emploi des armes nucleaires ne pouvait etre 
qu'une decision national·e. Or, dans sa Recomman-
dation no 57, l'Assemblee de l'U.E.O. recommande 
de eonstituer, au sein de l'O.T.A.N., une force 
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nucleaire destinee a assurer la defense directe de 
1 'Europe, force nucleaire permanente qui doit 
etre soumise a un seul organe d'autorite respon-
sable, en tout cas, de toutes les armes nucleaires 
se trouvant en Europe. Ceci ne concerne done ni 
l'emploi tactique des armes nucleaires, ni les 
armes de riposte strategiques. 
L'orateur rappelle comment M. Patijn a re-
pondu aux objections anglaises en ce qui concerne 
cette fol'ee nucleaire O.T.A.N. en declarant qu'il 
ne fallait pas, etant donne le danger de la situa-
tion actuelle, donner au camp adverse l'impr·es-
sion d'un manque de cohesion dans notre camp. 
Il signale ensuite que, bien que la recommanda-
tion ait ete approuvee par la delegation fran<_;aise 
tout entiere ainsi que par tous les delegues socia-
listes allemands, la creation d'une force nucleaire 
O.T.A.N. reste problematique en raison des pro-
blemes complexes qu'elle pose. 
Il mentionne enfin la Recommandation n° 56 
(rapport de M. Goedhart) qui attire !'attention 
sur la situation logistique dans le secteur central, 
et demande queUe suite le gouvernement y a 
donnee. 
Se referant a un rapport de l'Institut de !'Eu-
rope de l'Universite de Leyde sur l'Assemblee de 
l'Union de l'Europe Occidentale, il rappelle !'im-
portance des rapports entre le Conseil et l'As-
semblee. 
M. GoEDHART (Parti du travail) regrette qu'en 
evoquant le secret des deliberations, le ministre 
ait refuse de porter a la !COnnaissance de la Cham-
bre queUes initiatives propres a l'U.E.O. avaient 
ete prises. 
L'orateur declare que cette attitude est in-
acceptable. Le ministre peut certes ne pas desirer 
repondre en public a certaines questions, mais la 
Chambre doit etre en mesure de pouvoir contro-
ler elle-meme, ou par l'intermediaire de sa com-
mission des affaires etrangeres, la politique du 
gouvernement. Dans le cas contraire, on pourrait 
croire que la politique suivie ne correspond pas 
toujours a celle que preconise publiquement le 
ministre. 
Les reponses que le ministre a bien voulu don· 
ner par ailleurs a la Chambre demontrent qu'il 
n'est pas dispose a faire quoi que ce soit pour 
que l'Union de l'Europe Occidentale devienne un 
organisme efficace. 
Il convient certes que l'U.E.O. ne donne pas 
!'impression de former un groupe a l'interieur de 
l'O.T.A.N., mais tout ce que fait l'U.E.O. doit 
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the interests of N.A.T.O. Naturally, it would be 
preferable to have an official NATO Assembly, 
but in present circumstances the Assembly of 
W.E.U. was the only parliamentary body which 
could consider politico-military questions at 
international level. It should therefore be used. 
Mr. V AN HoUTEN (Secretary of State for 
Foreign Affairs) then reviewed the history of 
the organisation with a view to bringing out its 
importance. 
His Government believed that W.E.U."s most 
important task was to act as a political link be-
tween the United Kingdom and the European 
Continent, this link being of the highest impor-
tance for the future of Europe. Hence the 
value he attached to political consultation be-
tween the seven Ministers for Foreign Affairs. 
He then recalled that the debates and the 
reports of the Assembly had helped to stimulate 
keener interest and wider understanding in the 
national parliaments and this was essential for 
the co-operation of the free world in the military 
and political fields. This was the case, for in-
stance, of Recommendation 53 which stressed the 
need to remove the obstacles which still existed 
to the closest possible co-operation between the 
United Kingdom and the Six. It was true also 
for the recommendation to establish a NATO 
nuclear force. 
With regard to the organisation of periodic 
meetings of Defence Ministers of WEU coun-
tries, the Minister and Secretary of State did 
not see the usefulness of using a framework 
more limited than N.A.T.O. which was respons-
ible for organising western defence. 
With regard to the question put by Mr. 
Fens on the action taken on the recommendation 
regarding the logistics situation in Europe, it 
was clear that the Netherlands Government 
alone could not take the necessary steps. 
Mr. FENS (Popular Catholic Party) stated 
that he merely wished to ask if the Government 
intended to support this Recommendation. 
Mr. VAN HoUTEN (Secretary of State for 
Foreign Affairs) replied that there was no 
doubt about this. 
He further recalled that logistics questions 
were the responsibility of national authorities 
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and was gratified to see that steps were being 
taken towards the assumption of greater respons-
ibility on the part of allied authorities. In the 
long run, intensive integration of logistics was 
inevitable. 
Mr. GoEDHART (Labour Party) thought that 
the assertion that W.E.U. was mainly a link 
between the Six and the United Kingdom was 
proof of a static conception of W.E.U. He stressed 
that the Assembly's wish was for W.E.U. to be 
integrated as an active body in the politico-
military problems of Western Europe and of 
N.A.T.O. 
UNITED KINGDOM 
12th December, 1960 
Written Question by Mr. 11! ulley to the Lord 
Privy Seal: Will he propose that the next meet-
ing of the Council of W.E.U. should be attended 
by the Heads of Government in order that atten-
tion be given to Assembly recommendations con-
cerning the relations between this country and 
the E.E.C.? 
Reply (Mr. Godber) : The next Ministerial meet-
ing is due in February or March next. The above 
suggestion will certainly be borne in mind. 
15th December, 1960 
Written Question by Mr. Marsh to the Prime 
Minister: Will he make a statement with regard 
to the resolution accepted by W.E.U. inviting 
him to participate in talks with the Prime Min-
isters of the Six Y 
Reply : I have received no invitation to parti-
cipate in any such meeting. The resolution of the 
Assembly has been forwarded to the Council of 
W.E.U. and a1so to the governments concerned. 
19th December, 1960 
Oral Question by Mr. Holt to the Lord Privy 
Seal: On 30th November, the WEU Assembly 
passed a resolution, supported by the United 
Kingdom Delegates, that Great Britain shoul{l 
join the Common Market, Euratom and the 
European Coal and Steel Community: to what 
extent does this represent H.M.G.'s policy and 
what steps are being taken to implement it? 
etre considere comm.e une contribution construc-
tive allant dans le sens des interets de l'O.T.A.N. 
Il serait certes preferable qu'il existe une assem-
blee officielle de l'O.T.A.N., mais dans l'etat ac-
tuel des choses, l'Asssemblee de l'U.E.O. est le 
seul organe parlementaire existant qui puisse 
s'occuper au niveau international des affaires 
politico-militaires. Il convient done de !'utiliser. 
1\t VAN HoUTEN (Secretaire d'Etat aux affaires 
etrangeres) fait ensuite l'historique de !'organi-
sation, afin d'en rappeler !'importance. 
Son gouvernement estime que l'U.E.O. a essen-
tiellement pour role de servir de lien politique 
entre le Royaume-Uni et le continent europeen, 
lien qui est de la plus haute importance pour 
l'avenir de !'Europe. D'ou l'interet qu'il attache 
a la consultation politique des sept ministres des 
affaires etrangeres .. 
Il rappelle ensuite que les debats et les rap-
ports de l'Assemblee ont contribue a susciter 
dans les parlements nationaux un plus grand 
interet et une plus grande comprehension pour 
la cooperation indispensable du monde libre dans 
le domaine militaire et politique. C'est par exem-
ple le cas de la Recomm.andation n° 53 qui in-
siste sur la necessite d'eliminer les obstacles qui 
s'opposent encore a une cooperation aussi etroite 
que possible entre le Royaume-Uni et les <Six. Il 
en est de meme pour la recommandation en 
faveur de la creation d'une force nucleaire 
O.T.A.N. 
En ce qui conoorne !'organisation de reunions 
periodiques des ministres de la defense des pays 
de l'U.E.O., le ministre et le secretaire d'Etat 
ne voient pas l'utilite d'utiliser un cadre plus 
restreint que l'O.T.A.N., qui est cllarge d'orga-
niser la defense occidentale. 
En ce qui concerne la question de la suite don-
nee a la recomm.andation portant sur la situation 
logistique en Europe, posee par M. Fens, il est 
bien evident que le gouvernement des Pays-Bas 
ne peut prendre seul les mesures necessaires. 
M. FENs (Parti populaire catholique) indique 
qu'il a simplement voulu demander si le gou-
vernement avait !'intention d'appuyer cette re-
commandation. 
M. VAN HomEN (Secretaire d'Etat aux affaires 
itrangeres) repond que cela va de soi. 
Il rappelle d'autre part que les questions de 
logistique sont du ressort des autorites nationa1es 
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et se felicite de voir qu'on s'achemine vers une 
plus grande responsabilite des autorites alliees. 
Une integration intensive des elements logistiques 
est d'ailleurs inevitable a la longue. 
M. GoEDHART (Parti du travail) pense que !'as-
sertion selon laquelle l'U.E.O. incarne surtout 
le lien existant entre les Six et le Royaume-Uni 
est la preuve d'une conception statique de 
l'U.E.O. Ce que l'Assemblee desire, affirme-t-il, 
c'est que l'U.E.O. soit integree comme un organe 
actif dans les problemes politico-militaires de 
!'Europe Occidentale et de l'O.T.A.N. 
ROYAUME-UNI 
12 decembre 1960 
Question ecrite posee par M. Mulley au Lord du 
Sceau prive : Le Lord du Sceau prive proposera-
t-il que les chefs de gouvernement participent a 
la prochaine reunion du Conseil de l'U.E.O. afin 
de prendre en consideration les recommandations 
de l'Assemblee concernant les rapports entre la 
Grande-Bretagne et la C.E.E. ? 
Reponse (M. Godber) :La prochaine reunion mi-
nisterielle doit avoir lieu en fevrier ou en mars 
prochain. Il sera certainement tenu compte de 
cette suggestion. 
15 decembre 1960 
Question ecrite posee par M. Marsh au Premier 
M inistre : Le Premier Ministre fera-t-il une de-
claration concernant la resolution adoptee par 
l'U.E.O. qui !'invite a participer aux conversa-
tions avec les Premiers Ministres des Six 1 
Reponse: Je n'ai re~u aucune invitation pour 
participer a une reunion de cette nature. La reso-
lution de l'Assemblee a ete transmise au Conseil 
de l'U.E.O. ainsi qu'aux gouvernements interesses. 
19 decembre 1960 
Question orale posee par M. Holt au Lord du 
Sceau prive: Le 30 novembre, l'Assemblee de 
l'U.E.O. a adopte une resolution, soutenue par les 
Representants britanniques, selon laquelle la 
Grande-Bretagne devait adherer au Marche Com-
mun, a !'Euratom ainsi qu'a la Communaute 
Emopeenne du Charbon et de l'Acier : dans 
quelle mesure ce texte reflete-t-il la politique du 
gouvernement de Sa Majeste et quelles mesures 
sont prises a l 'heure actuelle pour le mettre en 
amvre? 
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Reply : We regard this particular recommenda-
tion as a welcome gesture of European solidarity. 
30th January, 1961 
Oral Question by Mr. Frank Allaun to the Lord 
Privy Seal: What proposals are under discussion 
in W.E.U. to raise the maximum permitted ton-
nage of German naval vessels? 
Reply : This matter is still under consideration. 
8th February, 1961 
Written Question by Mr. Hynd to the Lord Privy 
Seal: What steps will H.M.G. take towards 
implementation of the recommendation on the 
co-ordination of European energy policy? 
Reply: H.M.G. welcomes any opportunities to 
work more closely with the Six. 
15th February, 1961 
Written Question by Mr. Allaun to the Lord 
Privy Seal : Has Western Germany yet ratified 
the WEU Armaments Control Agency Conven-
tion enabling the Agency to make surprise visits 
to private armaments factories? 
Reply: No. On1y the United Kingdom has so far 
ratified this Convention. 
27th February, 1961 
Sir John Maitland in the course of the debate 
on defence reminded the Rt. Hon. Aubrey Jones 
that in Western European Union we have an 
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organisation based mainly on defence which has 
all the Six and this country in it. That would 
provide a bridge and make an opportunity, if the 
governments of all those countries required 
somewhere, where, in defence matters, the Six 
and this country can meet. The Assembly of 
W.E.U. recently put forward a criticism of the 
economics of the logistic system of the West and 
drew attention to the lack of standardisation, the 
1ack of common spare parts and the multiplicity 
of various weapons. 
27th March, 1961 
Oral Question by Mr. Allaun to the Lord Privy 
Seal : Will he now make a further statement on 
the proposals submitted to W.E.U. for raising 
the maximum permitted tonnage of German 
naval vessels? 
Reply : I have nothing to add to my reply of 
30th January. 
17th May, 1961 
Foreign Affairs Debate, 1st day : Mr. Heath 
referred briefly to his speech at the meeting of 
WEU Ministers in February and gave two rea-
sons for his report there: first, because the Union 
has as its object to help create closer unity in 
Europe, and secondly, because it is the only 
forum in which members of the Six and our-
selves together meet as of right. 
Mr. Jones referred to Mr. Heath's WEU 
statement that we are now prepared to accept a 
limited common externa:l tariff. 
Reponse: Nous considerons cette recommanda-
tion particuliere comme un geste de solidarite 
europeenne dont nous nous felicitons. 
30 janvier 1961 
Question orale posee par M. Frank Allaun au 
Lord du Sceau prive : QueUes propositions d'aug-
mentation du tonnage maximum autorise pour les 
unites navales allemandes sont actuellement en 
discussion au sein de l'U.E.O. ~ 
Reponse : Cette question est toujours a l'etude. 
8 fivrier 1961 
Question ecrite posee par M. Hynd au Lord du 
Sceau prive : QueUes mesures 1e gouvernement de 
Sa Majeste prendra-t-il pour assurer la mise en 
amvre de la recommandation sur la coordination 
des politiques energetiques europeennes ~ 
Reponse : Le gouvernement de Sa Majeste se fe-
licite de toutes les occasions qui lui sont offertes 
de travailler plus etroitement avec les Six. 
15 {evrier 1961 
Question ecrite posee par M. Allaun au Lord du 
Sceau prive: L'Allemagne occidentale a-t-elle ra-
tifie la convention de l'Agence de Controle de 
l'U.E.O. permettant a l'Agence de faire des vi-
sites a l'improviste dans les usines d'armement 
privees ~ 
Reponse: Non. Seulle Royaume-Uni a jusqu'ici 
ratifie cette convention. 
27 fivrier 1961 
Au cours du debat sur la defense, Sir John 
Maitland rappelle au Rt. Hon. Aubrey J ones que 
l'Union de !'Europe Occidentale constitue une or-
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ganisation basee surtout sur la defense et englo-
bant a la fois la Grande-Bretagne et les Six. Si 
les gouvernements de tous ces pays avaient besoin 
d'un forum pour discuter des questions de de-
fense, elle constituerait un pont et offrirait, a la 
Grande-Bretagne et aux Six, I 'occasion de se ren-
contrer. L'Assemblee de l'U.E.O. a fait recem-
ment la critique de !'aspect economique du sys-
teme logistique de l'Occident en attirant !'atten-
tion sur !'absence de standardisation, !'absence de 
pieces de rechange communes et la multiplicite 
des diverses armes. 
27 mars 1961 
Question orale posee par M. Allaun au Lord du 
Sceau prive: Le Lord du Sceau prive desire-t-il 
faire maintenant une nouvelle declaration sur les 
propositions soumises a l'U.E.O. pour !'augmen-
tation du tonnage maximum autorise pour les 
unites navales allemandes ~ 
Reponse : Je n'ai rien a ajouter a ma reponse du 
30 janvier. 
17 mai 1961 
Debat sur les affaires etrangeres, premier jour : 
M. Heath fait une breve allusion au discours qu'il 
a prononce an mois de fevrier lors de la reunion 
des Ministres de l'U.E.O. et donne deux raisons 
pour expliquer le rapport qu'il y a fait : premie-
rement, l'Union a pour objet d'aider a creer une 
unite plus etroite en Europe ; deuxiemement, 
c'est le seul forum dans lequel les membres des 
Six et la Grande-Bretagne se rencontrent de 
droit. 
M. J ones fait allusion a la declaration de 
M. Heath devant 'I'U.E.O., declaration selon la-
quelle la Grande-Bretagne est maintenant dispo-
see a accepter un tarif exterieur commun limite. 
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